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0 M o v i m i e n t o R e v o l u c i o n a r i o e n E s p a ñ a 
Revolución en España. He ahí una frase que nunca hubiéramos 
rido escribir, y que, sin embargo, desde hace tiempo teníamos el 
¡resentimiento de que íbamos a escribirla. 
Ha llegado ese día lamentable. En España ha estallado la revolu-
jón La inició el Ejército en Barcelona, según nos dice el cable. 
• Quién la sostendrá? ¿Quién la encauzará? ¿Quién va a terminarla? 
Tres preguntas que encierran toda la significación y las consecuen-
cias de este movimiento. 
Es harto compleja la íntima razón de esta sacudida para poder en 
un artículo de circunstancias abarcarla, analizarla y resumirla. Nues-
tro deber nos obliga a ello. Defectos He , información . nos impiden ha-
cér un resumen concisb y preciso. Dolor en el corazón y temor en el 
espíritu han de restarnos serenidad de juicio. Sea cual sea el curso 
de los acontecimientos a España no le conviene este cataclismo. Espa-
ña además, no tiene organizados elementos sensatos que pudieran 
adueñarse de la fuerza para llevarla por el sano derrotero de las cla-
ras soluciones nacionales. 
El golpe de Estado, que esto es por ahora lo que el cable llama 
revolución, se pronunció contra los políticos. Lo han dado los jefes 
militares apoyados en la masa disciplinada del Ejército. Pero los po-
líticos están hoy equidistantes del odio de las altas clases conservado-
ras y del proletariado tocado de bolchevismo. El mando militar y el 
mando radical han venido últimamente laborando con perseverancia 
cerca de los soldados. Desde hace años las Juntas de Defensa del 
Ejército exhiben su organización y su influencia. Paralelamente, las 
organizaciones obreras han logrado en dos intentonas fracasadas de-
mostrar que su propaganda ha llegado al Ejército. E l Ejército está 
hoy en franco pronunciamiento. ¿Cuál de las. dos influencias lo arras-
trará por la ruta de su ideal? 
• Primo.de Rivera, el Capitán General de Cataluña, dió el primer 
grito y asumió la primera actitud rebelde. Invocó el nombre de la Pa-
tria: y de la Monarquía, claros nombres que tienen un eco simpático 
en el corazón del pueblo español. Pero la Patria está hoy empeñada en 
una aventura que no entusiasma gozosamente al pueblo: la guerra de 
Marruecos, y la Monarquía ha sostenido a gobiernos que, con razón 
b sin ella, reprimieron duramente las aspiraciones obreras. 
Los políticos, en cambio, tienen en contra suya toda la ira y la 
malquerencia del pueblo. Y, sin embargo, los políticos son los únicos 
que pueden salvar la vida política de España. Cualquiera otra solu-
ción: la militar como la proletaria, no conduciría a un desenlace per-
manente y normal. Hoy un Estado, dentro del concepto'de la civiliza-
ción moderna, no puede ser ni ácrata ni . autócrata. España no puede 
vivir normalmente la idea logi a de Lenín ni la de Pavía. 
Desde hace años los gobiernos no han dirigido la vida de la Na-
ción española. Se reducían sólo av acudir tardíamente donde-•.se venti-
laban cuestiones nacionales para dar uha opinión que nunca era aten-
dida. La-vida española estaba zarandeada por la lucha de, intereses 
en litigio, que cuando más llegaban a soluciones preventivas. Los go-
biernos fueron sólo, durante este tiempo, meros procuradores de un 
pleito, que ayudaban, egoistamente, a una de las partes; terceros en 
discordia que estimaban como soluciones los apaciguamientos momen-
táneos e insinceros de los contendientes. El ansia española úe mejora-
miento, la enorme pujanza del pueblo español, que nunca como ahora 
Se había manifestado y que jamás mostró mayores ansias de imponer-
se, luchó inútilmente por elevar la vida política del país. La política 
estaba roída por sus clásicos vicios. Una ley electoral absurda y an-
tidemocrática impedía el contacto del poder con el pueblo. Se gobernó 
así de espaldas a la opinión y hoy la opinión, si un triunfo de fuer-
za la envanece, será muy difícil que llegue a transigir con una solu-
ción política al uso. 
líe aquí, en síntesis, la realidad de la revolución española. He 
, aquí la perspectiva oscura de las soluciones* 
Los jefes militares han de buscar una solución llamando a su la-
do ai pueblo. ¿Será escuchada su voz? ¿Está limpio de interés el cla-
uior de las clases superiores militares? Hay un proceso nacional con-
tra ellos por el desastre de Annual. Los militares,*, con razón, dicerv 
lúe al ser dirigida la causa por el Parlamento, de un modo o de otro 
los políticos, sus cómplices en los errores, hallarán modo de descar-
gar sobre ellos la dureza del castigo. Hasta ahora sólo los tribunales-
Militares actuaron para perseguir militares. Todas las colectividades 
Políticas complicadas en el proceso tienen representación en la Comi-
sión Parlamentaria que investiga el monto y el origen de las respon-
sabilidades. Son juez y parte en el pleito. Pero al protestar los mili-
r̂es contra esta anormaltdad no se limpian de las culpas conque los 
señala la opinión pública. 
Del otro extremo hemos colocado, como valor capaz de ponerse al 
Me del movimiento revolucionario, a los comunistas. Es una- de las 
grandes fuei-zas ideológicas de España. Una fuerza que no se encon-
ará, afianzada en una virtud doctrinal, sino en la debilidad y des-
mentación de la política militante española de los últimos lustros 
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S e D i r é 
Nada han de hacer contra la 
paz pública los autores de! 
MOYiniiento, según aseguraron 
A L G U N O S A N T E C E D E N T E S 
D E L A R E V O L U C I O N 
Pero una fuerza positiva e indiscutible. Si logran imponerse dispongá-
^ considerar a España fuera del concierto de la civilización 
°Cci(lental, para sumarla a la brutal doctrina del socialismo asiático 
5 lns soviets rusos. 
¿Pestaña o Primo de Rivera? He ahí el triste dilema en que mo-
aneamente se ha colocado la vida política. española. 
poiî 'ieda prestigiosa figura del Rey. Queda Don Alfonso para im-
solu"1"-00'11 la virtu<i siemPre simpática al pueblo de su patriotismo la 
ftiotti 0n I3oIitica' ideal- Peligrosa es la aventura; pero si es llegado el 
sis en'0 (Íe las resoluciones extremas y heroicas, tal vez de esta cri-
'¡ontr1̂ 61'3 SaIir' arremetiendo el Monarca contra todo interés creado, 
sati 1 .tô a' consideración clásica, con el prestigio en sumo grado de 
n.,.!., 0 el ideal que tanto clama por Imponer desde hace años el 
Pueblo español. 
ReTPOr lo Pronto sabemos que el Rey ha corrido hacia Madrid. El 
l̂igr*1101̂ ' Como siemPre. se ha colocado en el lugar eminente del 
v0illcj0' ^n â conciencia de todos está que en cualquier momento re-
será onario don Alfonso habría de estar en el puesto de honor. El no 
aa Unca "un rey en el destierro". No ha de salir jamás de la dig-
•Q á SU reina(io Para caer en la desairada paz del éxodo. 
"Wlc/'d SOlnción le dará el :Rey a esta crisis?- No caigamos en el ri-
conta t 6 apuntar soluciones desde la lejanía de nuestro puesto, sin 
fi(}e(jjgn ereDamente normal con las informaciones desapasionadas y 
Zas del ^ Pero pensando y sometiendo nuestro criterio a las enseñan-
êde ii ereo'10 Político moderno creemos que la única solución que 
don Alfo9̂ 1̂  a España a Ulia normalidad estable, es la que diera 
a i0s p0,"?80 Royándose en el pueblo y condenando con igual energía 
t̂itudfts ĥ 05 causantes (iel descontento y a los militares que asumen 
ca fuera oriales- LTn gobierno civil no político, cuya misión úni-
^Patfa .reformar la Constitución política del país, habría de te&er la 
üel pueblo y del Ejército. 
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El movimiento revolucionario ini-
ciado ayer en Eepóña no ha sorpren-
dido a nadie Tjesde hace tieniipo ve-
nía cundiendo el descontento en el 
pueblo y en el ejército. 
Y es que, desde que ocurrió el 
dohastre dé Annual, el disgusto 
fué creciendo a medida que pasaba el 
tiempo y no hacían efectivas las 
responsabilidades. 
A raiz del desastre surgió en to-
da España un Vivo deseo de resar-
cirse del descalabro. Y la nación, no 
escatimó hombres ni dinero. Puso 
su honor por encima de todo y es-
peró a que el c-astigo fuera un he-
cho. No ocurrieron las cosas a me-
dida del anhelo del país. La política 
siguió cómo siempre desenvolvién-
dose, en ti»; vueltas y recovecos. A 
los vivos deseos del país se opuso 
una tregua. Vino el rescate de los 
cautivos de Abd-el-Krim, que pu-
so frases de indignación en los la-
bios de muchos militares, aun de 
los que gracias al rescate habían 
conseguido la libertad. Recordamos 
la frase de un oficial, que «al es-
trechar la mano del señor Echeva-
riieta dijo que en nombre de su 
madre tenía qué estarle agradecido 
por el rescate, pero que como mu -
ínr no podía sentir gratitud, 
porque él. creyera siempre que irían 
a libertarlo sus compañeros de ar-
mas. 
Y fué poco después cuando los 
oficiales del cuerpo de artillería de 
la guarnición de Madrid pidieron 
al Gobierno que les' permitieron ir 
a Alhucemas a castigar a ios beniu-
rriagueles. Ei G-obierno se opuso a 
ello y hasta Inició proceso contra los 
firmantes del documento. 
E l desastre de Annual y el rescate 
de los prisioneros fueron los mo-
mentos culminantes de La acción de 
España en Marruecos desde hace va-
lios años. 
Y esos dos momentos influyeron 
decisivamente en el ánimo del país 
y del ejército. Ea nación clamó por 
que se depuraran las respons-abili-
dades y el ejército hizo entonces so-
lemne declaración de que aceptaba 
las que le cupieran y pulió el casri-
?;o para los culpables, como -acto de 
justicia y coiuo obra de saneamiento 
dé la milicia. 
La actuació'? del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina no pudo 
ser más imparcial, ni más enérgica. 
Y las prisiones militares se abrie-
ron para aquellos generales, jefes y 
oficiales que aparecían responso-
bies. Sirvió de base para los pro-
cesos el famoso expediente del Ge-1 
neral Picasso, expediente hecho con 
arreglo a la más extricta justicia y 
n la más alta úaparcialidad. 
le requirió nuevamente aquél y de 
nuevo se negó Berenguer. Unica-
mente desistió ei ¡íenera l̂ Picasso de 
tomarle declaración cuando recibió 
una orden terminante del ministro 
do la Guerra, aeñor La Cierva, dis-
poniendo que no se tomara declara-
ción "al General Beienguer. Aquella 
orden fué unida «1 expediente y sir-
vió de base para que ol Consejo Su-
premo de Gutira y Marina deciara-
se al sefiQ" La Cierva encartado en 
las respou»H.)i.uin;'es. ••' 
Vino después la cuestión del su-
plicatorio para procesar al General 
Berenguer. E l asunto dio lugar a 
debates sumamente animados en el 
Senado en uno de ellos surgió el gra-
ve incidente en que intervinieron los 
señores Sánchez Guerra. Sán-
chez Toca y el Presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, general Aguilera. Dicho inciden-
te dió lugar a que el Jefe del par-
tido conservador y el general Agui-
lera se fueron a las manos. 
Aparte de la gravedad del caso, 
se descubre en él otro aspecto más 
grave aun. 
Efectivamente, cuando varios se-
nadores pedí-ui la destiftición del ge-
dijo que ni dimitía ni lo destituían 
porque tenia consigo a todo el país. 
Demuestra la gravedad suma de 
las circunstancias el hecüo de que 
el general Aguilera no fuera destituí-
de. 
* * * 
Aparte de las responsabilidades 
militares, que se iban depurando, 
había otras en las que el país fijó 
la vista y cuya depuración venía pi-
diendo insistentemente. Eran estas 
laá responsabilidades civiles. Y la 
opinión pública señalaba cómo prin 
cipales responsables a los ex-minis-
tros de la Guerra, señores La Cier-
va y vizcondj de Eza. La política 
intentó por lodos los medios sus-| 
traer esas rójponsabilidades y acu-', 
dió a todos lo^ recursos para que no 
se hicieran electivas. Ello trajo có-
mo consecuencia un visible descon-j 
tentó en el país. 
Se formó entonces la comisión 
parlamentaria, que preside el conde; 
de So gasta, encargada do la depu- j 
ración de las responsabilidades Ni] 
el pueblo, ni el ejército fiaron en 
la eficacia de dicha comisión, v se 
creyeron defraudados en sus deseos 
de que se llegara al castigo de 
ios culpables, fueran estos mili-
tares o civiles. 
* * « 
De día en día iba en aumento el 
descontento general, y ya las cosas 
en este terreno, no es aventurado 
suponer que él capitán general de 
Cataluña, don Miguel Primo de Ri-
vera, aprovechara los incidentes! 
promovidos en estos días por los se-
paratistas en Barcelona, para poner-j 
se a la cabeza del actual móyimion-
tp revolucionario, empezando por: 
declarar a la Ciudad Condal en es-i 
íado de. sitio ¿in la previa autoriza-| 
ción del Gobierno. • 
La actitud del General Primo de i 
Rivera es de franca rebeldía entre: 
el Gobierno, pues en las proclamas; 
que lanzó pide la dimisión de todos* 
los ministros. 
Esto demuestra que la agitación 
no está basada solamente en la ac-
titud de los separatistas catalanes, 
sino en el djscóntento que reina a 
causa de los procedimientos políti-
cos seguidos desde el desastre de 
Annual. 
E l disgusto del ejército se lia 
venido patentizando con frecuencia. 
Reciente está aun el acta levan-! 
tada por los Jefes y oficiales de una 
do las posiciones avanzadas de Ma-
rruecos. En aquella acta S3 cem-: 
prometían todus a no abandonar lai 
posición, comu> no fuera para mar-, 
char sobre Alhucemas. En la men-
cionada acta palpita la desconfían-! 
za que a lo« jefes y oficiales ins-
piraban las órdenes del Gobierno. 
Y él hecho de concentrarse en el 
actúáí ministro de Estado, don San-¡ 
tíago Alba, las mayores censuras del 
los militares es demostración de que 
el movimiento revolucionario tiene 
sus fermento?, en la cuestión de Ma-¡ 
rruecos. El señor Alba es el minis-j 
tro que defiende con más tesón laj 
acción civil, al extremo de que| 
su actitud pacifista dió origen a la! 
dimisión del anterior ministro de! 
la Guerra, don Niceto Alcalá Zamo-I 
E l señor García Priett), marqués de 




S. M. DON AI,rOIISO XXII 
3&ey d» España, simpática fig'ura en la cual, en estos momentos difíciles, 
converg-en todas las miradas. 
actual movimiento revolucionario ¡ 
España lia venido atravesando por i 
serias dificultades, que se agrandan! 
aliora con la actitud en que se ha 
coiocado la parte del ejército que¡ 
sigue al general Primo de Rivera. | 
Esta actitud, según nos informan los¡ 
cables, no va. dirigida contra la Mo-
narquía, sino contia el Gobierno.1 
Este es un síntoma que merece serj 
t&nido en cuenta. 
• i 
• Las- consecuencias del movimien-i 
to no. pueden predecirse. Hagamos! 
votos porque todo se resuelva rápi-
damente y porque España se vea1 
en condiciono-- de afrontar el futu-1 
ro con ia plena cenfianza en sus al-
tos destinos. I 
ueral toma 
;omentaricr? sobri el 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
EL MOVIMIENTO MILITAR EN ESPAÑA, NO ES CtfNTRA EL REY 
PARIS, septiembre 13. 
La Embajada española en París ha confirmado la versión de que el 
movimiento militar en España es leal al Rey y está dirigido exclusiva-
mente contra el Gobierno. 
La Embajada ha estado en contacto con Madrid durante todo el día; 
pero la comunicación telefónica ha sido interrumpida desde las cuatro 
de esta tarde. 
Los alambres del Gobierno entre Madrid y París también han estado 
fuera de servicio desde las cinco de la tarde y el Ministerio de Relacio-
nes Extenores francés no ha sabido nada del Embajador francés desde 
las tres, hora en que se recibió un mensanje anunciando que prevalecía la 
calma en Madrid. 
^ ? i ! D A D EN R0MA P0R EL MOVIMIENTO MILITAR EN ESPAÑA 
ROMA, Septiembre 13. 
Noticias del movimiento revolucionario en España causan aquí consi-
derable ansiedad, especialmente ea el Quirinal y el Vaticano, habiendo 
estado ambos en íntimo contacto con la Real Familia española, prepa-
raudo la viS!ta de Alfonso XIII a Roma en el mes de noviembre. 
En ayunos círculos se expresa la creencia de q-ic el movimiento pue-
de dar por resultado un cambio de Gabinete, sin efusión de sangre, ba-
sándose esía opinión en las últimas noticias de carácter confidencial que 
se recibieron de España antes de que sa iniciara dicho movimiento. 
Hay verdadera ansiedad por saber lo que pasa en España, tanto en 
la Academia Española como en el Colegio Eclesiástico Español, y e? idén-
tico el estado de ánimo de muchos artistas españoles que aquí residen. 
EL GOBIERNO ESI AÑOL, FRME EN SUS CONVICCIONES 
LIBERALES 
MADRID, septiembre 13. 
El Gobierno está firme en sus convicciones liberales y S2 ha negado 
a hacer concesiones y a variar su línea de conducta. Ha conferenciado 
con el Presidente de! Congreso, señor Melquíades Alvarez, quien se 
mostró conforme con la actitud de los Ministros, y expresó su opinión 
de que el actual pleito entre el liberalismo y los clcrr.cntos retrógrados 
del Ejército, pronto se resolverá. 
La gota de agua que colmó el vsso fué la manifestación anti-españo-
la de anteayer en Barcelona, donde se insultó a España, gritándose: 
"Viva la República del Riff" 
I,, 
Los revolucionarios hacen 
reiteración de fidelidad a! 
ilustre Monarca de España 
E L CAPITAN GENERAL I>E MA* 
DKID SE ADHIERE AL MOVI-
MIENTO MILITAR 
BARCELONA, septiembre 13. 
E l Capitán General .de Barcelo-
na, General Piimo de Rivera, decía-
i ó hoy que H Capitán General do 
Madrid .so había adherido al movi-
miento Jiiilitar. 
"Este movimiento Gene por ob-
jeto depurar la política y hacerla 
honrada", tal dijo el Capiííán Ge-
neral al corresponsal de la Agencia 
Iiavas. "Tiende a imponer una apli-
cación más estricta "le las leyes, a 
poner fin al derroche, a asegurar 
1.a libertad del- trabajo, á estable-
cer rápidamente y sin pasión las 
responsabilidades por el desastre 
de Marruecos, y, finalmente, a im-
poner un cambio radical en la con-
dueeión' de la campaña del Riff" 
"Este movimiento surgió absolu-
tamente independiente de los ele-
mentos civiles, aunque corresponde 
a los sentimientos del pueblo. ÍS'a-
eió entre diversos grupos militares 
<¡ue representan los puntos de vis-
la de los oficiíles. Comenzó en Ja 
guarnición de Barcelona .extendién-
dose luego a las tropas de dicho 
distrito militai'. Adhiriéndose Iupjío 
Tarragona, liérida, Gerona y Ara-
c.m, y más tarde Madrid donde, a 
pesar de estar acuartelados los óli-
«iales, éstos lograron obtener In ad-
hesión de su Capitán ¿xencral al mo-
vimiento". 
"Confiamos en que otras resrio-
nes más se unirán al movimiento 
en espera de ia llegada del Rey a 
Madrid, quien, según creemos, apo-
j-aiá la actitud del ejército. Infor-
mes que heint-s recibido de Madrid 
nos permiten ereer que el gobierno 
dimitirá tan pronto como llegue el 
Rey". 
"Si triunfa nuestro movimiento, 
pendremos en acción una nueva po-
lítica que comprenda la represión se-
vera de luis actividades de los co-
immistas revoluciona,rios y de los 
Separatistas, siempre qne esos gru-
po.-, procedan en forma contraria a 
las leyes, pero al mismo tiempo em-
prenderemos—.aljjo que los políti-
cos no han podido hacer jamás—: 
se promulgaráu legislaciones huma-
fias en favor de los obreros, así co-
mo legislaciones regionaJes que no 
perjudicarán a la unidad narioual, 
pero que, no obstante, asegurarán 
el desenvolvimiento de las regio-
nes". 
"Con respecto a Marruecos, hare-
mos Ntodo lo posib'.e, por llevar a 
••fecto el plan del Estado Mayor Cen-
tral conforme ha sido aprobado por 
el gobierno; después de eso Ilml-
(aremos Muestras actividades a ali-
viar la carga excesiva impuesta al 
país por ta campaña de Marruecos. 
Rn los asuntos exteriores nos pro-
ponemos pone»' cu práctica tina po-
Jítica <lo con; ihación, manfeniendo 
relaciones amistosas con todos los 
paises e\tranjei'os". 
••"So abrigamos id-eas Imperialis-
tas. Creemos qne todas laá naciónés 
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Ñ u é s t r o ^ C r i t e r i o 
Cierto es que la Asamblea de Vete-
ranos y Patriotas ha procurado man-
tenerse, en cuanto a sus actuaciones 
colectivas, dentro de las prudentes 
fronteras de la legalidad y el orden, 
y máxima injusticia representaría, sin 
duda, la confusión de los acuerdos y 
los procederes del organismo con las 
palabras y los ademanes de algunos 
individuos. Nada, por lo tanto, per-
mite construir con los más leves ci-
mientos de lógica y realidad las apren-
siones de una posibilidad revoluciona-
ria, toda vez que si la cordura na 
impuesto la serenidad en la atmósfera 
en que vienen concentrándose todos 
los fluidos del descontento y todas las 
repercusiones de la queja, acusa inau-
dito desvarío el empeño de explorar 
entre sombras quiméricas vagidos de 
erupción. 
Pero ello, no obstante, por la pe-
renne e irrefrenable disposición del 
dinero al retraimiento, lio es menos 
exacto que la vida económica del 
país viene revelando al través de im-
previstas suspensiones y repentinos 
desistimientos, fenómenos patológicos 
que, si se extendieran y prolongaran, 
pudieran dar lugar a que la morbo-
sidad se convirtiera en grave y los 
daños llegaran a ser irreparables. To-
davía, por fortuna, el mal parece em-
brionario, pero, precisamente a causa 
de que se halla en el inicio, interesa 
detenerlo en sus funestos avances y 
extirparlo en sus propias raíces. 
No ha sido la Asamblea de Vete-
ranos y Patriotas, objeto de alguna 
censura del DIARIO DE LA MARINA 
por sistema, ajeno a su larga histo-
ria y contrario a sus recientes actitu-
des, y, mucho menos, se lastimó nues-
tro deforo franqueando a las persona-
les simpatías la elaboración de núes-, 
tro criterio periodístico. 
Acerca de los propósitos del movi-
miento mantuvimos siempre el más 
alto concepto, y en cuanto a ).o que 
el mismo pudiera significar como ex-
presión viril de la voluntad ciudada-
na, tuvo que enorgullecemos desde 
sus comienzos, porque como nadie 
hemos batallado por el desperezamlen-
to de los que por indiferencia o de-
sengaño permanecen en lejanía de las 
maniobras y las intrigas del sectarismo 
político. Y a pesar de las saetas con 
que ciertos despechos han pretendido 
acribillarnos, a pesar de que la ira 
y la torpeza se afanaron por entur-
biar con vaho de ruin maledicencia 
nuestra actitud y hasta por cancelar, 
en alarde de fantásticas prerrogativas, 
nuestra ciudadanía, nosotros, que ejer-
citamos el patriotismo como una reli-
gión, con todos ,sus dogmas, sus per-
dones, sus deberes y sus renunciamien-
tos, apagarnos sin dificultad el recuer-
do de los agravios, para declarar 
nuevamente cuanto hay de noble en 
la finalidad de la Asamblea, cuanto 
hay de legítimo en el derecho que 
ejercita y cuanto hay de justo en las 
demandas que dirigió a los Poderes 
públicos. 
Absolutas nos parecen la elevación 
y la pureza de las intenciones; plena 
ía facultad de encarecer refoamas y 
mejoramientos y procedentes, en su 
inmensa mayoría, las solicitudes for-
muladas. Pero _ creemos que no debe 
de hallarse restringida a las coinci 
dencias, sino que también ha de am 
pilarse a las discrepancias de criterio, 
-uestra coparticipación en el dominio 
de las libertades de pensamiento y de 
palabra, y así hemos dicho, y tenemos 
•que repetir ahora, que el llamado mo-1 generales. 
vimiento de Maxim, con toda la alteza 
de sus móviles, con toda la legalidad 
de sus resoluciones, con todo el acier-
to de sus memoriales, resulta, en estos 
instantes para Cuba, falto de oportu-
nidad y sembrado de riesgos. 
No» obliga a considerarlo inoportu-
no la reflexión de que el país, que 
hace un poco tiempo atravesara una 
crisis, horrorosa por su violencia, su 
intensidad y su extensión, comienza 
ahora a reponerse de sus tremendas 
consecuencias; y por acción de sus 
energías vitales o dádiva «Je las divinas 
complacencias se yergue sobre los vi-
cios y los errores de la Administración 
pública e ilumina 'el porvenir con el 
resurgimiento de poderosas activida-
des. Y todas tsas fuerzas propulsoras, 
donde se condensan las más firmes 
esperanzas de bienestar y progreso, se 
debilitan y cercenan frente a cualquier 
tendencia agitadora de la opinión. La 
marcha de los negocios detiénese inde-
fectible y umversalmente, bajo la nu-
be más pequeña de intranquilidad en 
la nación. Y aquí, necesitamos, por 
encima de todo, acelerar la velocidad 
y utilizar el vigor, aun en sus más 
hondas reservas, para la rápida reor-
ganización de los negocios y el cabal 
restablecimiento de la anormalidad fi-
nanciera. Esto es lo que a nuestro jui-
cío, resulta, verdaderamente inaplaza-
ble; y para no estorbar su pronta con-
secución, estimamos que la vigilancia, 
siempre loable, sobre los mandatarios 
populares, debiera mantenerse en pla-
nos donde sus vibraciones no alcan-
¿aran al desenvolvimiento económico 
y con exclusiva orientación hacia la 
no renovación de la confianza nacio-
nal a quienes la hubieren defraudado. 
Nos lleva por otra parte a juzgar 
peligrosa la actuación de los indivi-
duos agrupados bajo el nombre de 
Veteranos y Patriotas, la situación 
especial ísima, cuyup orígenes nadie 
ha acertado a descubrir, pero cuya 
existencia todos tenemos que reco-
nocer, que en el pueblo norte-
mericano viene tratando de crear-
?e con relación a la colectividad 
cubana. Es, en efecto, incontroverti-
ble que en los Estados Unidos se de-
rarrolla actualmente una campaña, 
dirigida a depreciar nuestras aptitu-
des y menoscabar nuestro prestigio. 
Cuanto sea susceptible, por lo tanto, 
de provocar entorpecimientos en cual-
quier orden de la vida nacional cuba-
na, brindará alas a esos propósitos 
y se convertirá en base para tales pro-
pagandas. Y porque allí existe esen-
cialmente un gobierno de opinión, en 
tendemos que es de supremo interés 
para nosotros no escatimar recursos, 
ni regatear sacrificios a fin de que la 
opinión en cualquier eventualidad del 
destino, pueda hallarse siempre a 
nuestro lado. 
Meditando todos tranquila y desa-
pasionadamente sobre lás observacio-
nes que dejamos esbozadas, acaso pu-
dieran hallarse en la misma situación 
creada, rocas para la afirmación de 
nuestra capacidad1 y el robustecimien-
to de nuestras instituciones. Y quizás 
si templando de un lado las exigencias 
y acomodándose del otro a ciertas so-
licitudes, en cuanto fueran compatibles 
con las realidades nacionales, llegaría 
a producirse un acercamiento capaz 
de devolver al país el sosiego que im-
periosamente necesita y de desvanecer 
ios temores de paralización que em-
piezan a influir sobre las actividades 
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L A V I S I T A A P A L A C I O D E L 
C O N S E J O S U P R E M O D E L 
" U C E O D E L A R A Z A " 
LA SEÑORA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA SERA MADRI-
NA EN E L ACTO DE LA BENDI-
CION DE LA BANDERA 
A las tres de ayer tardé fué reci-
bida por la distinguida dama María 
Jaén de Zayas, esposa del Honorable 
Señor Presidente de la República, 
una Comisión compuesta por su 
Presidente Doctor Enrique Navarro 
de Errazquin y Doctor Emilio Villa-
verde, Vocal del Consejo Supremo, 
quienes notificaron a la ilustre se-
ñora que el citado Consejo del "Li-
ceo de la Raza", le había concedido 
la Condecoración de la Orden de 
Cristóbal Colón con el uso de la 
Banda y Placa. 
La culta dama recibió a los co-
misionados con su proverbial discre-
ción y amabilidad, agradeciendo la 
distinción y haciendo grandes elo-
gios de la labor que viene realizan-
do el Consejo Supremo del "Liceo". 
Dijo que se sentía orgullosa de que 
por pus venas corriese sangre Ibero-
American^, contestando a la petición 
que le hicieron los comisionados al 
rogaría fuese madrina en el acto de 
la bendición de la Bandera, que 
con mucho gusto accedía a ello y 
que en tan solemne acto impondría a 
la sagrada enseña del "Liceo de la 
Raza", la Corbata con los colores de 
la Bandera. Nacional de Cuba. Tam-
bién prometió a la Comisión que 
asistiría a la velada que en la noche 
del mismo día 12 de Octubre, se ce-
lebrará probablemente en el Teatro 
Nacional. Y por último prometió in-
fluir con su esposo el Honorable 
Señor Presidente para que honre 
también con su presencia los dos ac-
tos que se mencionan. 
La Comisión salió complacidísima 
D E J U S T I C I A 
JUEZ PARA JIBACOA 
Ma sido nombrado Juez Municipal 
Segundo Suplente de Jibacoa, de 
cuarta clase, el señor Clemente Pé-
rez Guerra. _ 
PERMUTA APROBADA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
4 ¡MELONERO MELONERO! . . ." |tores del DIARIO lo nu,. 
Estamos disfrutando de un vera- petir tendiente al esneVt • V<iy a u. 
no que ni a pedir de boca resultaría Oue en Esnnño ca,- a(;ultf. 
mejor. 
Esto es vivir en perfecta armonía 
con las galas más hermosas de la 
naturaleza. 
Que en España sólo q11m 
ros sin arte (?) ni rertifi.1^. 
con poder de mazapán v ^ 
desternillan 01íDrí8s-
mientras hacen 
En el dia de ayer regresó de los 
Estados Unidos, donde permaneció 
por una corta' temporada el doctor 
Edmundo Gronlier y González, 
Abogado y Notario de esta ciudad. 
Con gusto consignamos, para co-
Se ha resuelto aprobar la permuta nocimiento de sus clientes y aml-
que de sus cargos, de igual catego- gos, que se ha hecho cargo nueva-
ría, han concertados los señores An-i mente de su Notaría, y que ejerce 
itohio Lancís Sánchez y Salvador Mo-|süs funciones en la calle de Aguiar 
león y Guerra,- Jueces Municipales i número 73, asociado a los doctores 
de tercera" clase, en funciones él pri- 'Guillermo Rosado y del Pozo y 
mero electo el segundo, de 'Ránchue-
lo y Santa Cruz del Sur, respectiva-
mente. 
A C L A R A C I O N 
En nuestra .edición de- Ja mañana 
de ayer en las noticias., del. Munici-
pio se decía que la fundación del 
señor. Eudaldo Gel^sita en Cruz del 
Padre entre Calzada del Cerro y Ve-
lázquez había sido clausurada de 
acuerdo con un decreto del Alcalde. 
' Como esa információn Ha sido mal 
interpretada" nos es grato aclarar 
míe sólo há sido clausurado el "de-
partamento de estructura", por lo 
que la fundición continúa funcionan-
do como hasta ahora. 
Hacemos esta aclaración para stis-





de las atencione de que fué objeto 
en el Palacio Presidencial y sobre 
todo de la afable, acogida que tu-
vieron por parte de la distinguida 
señora del Doctor Zayas y por su 
Secretaria particular la señora Car-
mela Acebal. 
Como sé ve, el grandioso aconte-
cimiento que se avecina, está desper-
tando en todas las clases de la socie-
dad un entusiasmo nunca igualado 
y que hace preveer sea uno de los 
más importantes que presencie el 
pueblo habanero, en lo que, va. de 
siglo a es.tá parte. 
Lamento intensamente que ínte-
rin el pueblo de Cuba se desengra-
sa en esta época del año, el de San 
Sebastián viva en amor y compañía 
de las embelesadoras brisas del 
Cantábrico, yo creo que las más 
gratas que el ser humano pueda 
sentir, 
Pero así están las cosas... 17 
basta! ' •' •• 
En cambio, me parece que vislum-
bro allá, en lontananza, a S. M. el 
Invierno... Es él, sí, con su colec-
ción de mortificantes. 
Me horrorizo cuando' pienso en 
el "sirimiri", en el descifrado" y ja-
quecoso viento sur y en la tempe-
ratura glacial que. me convierte en 
algo así como alcachofa por lo arre-
bujado que me obliga a vivir. 
¡Caray con el film de la vida...! 
Estamos en Agosto; nos lo dice 
el "¡Melonero, melonero!". ¡Albri-
cias!, digo yo. 
¡Qué diré cuando oiga el pregón 
del nuecero, el del castañero y el d l̂ 
turronero!... 
¡¡Sola vaya!! . . . 
LA SEMANA GRANDE 
San Sebastián arde en fiestas. 
Esta es la frase obligada en estos 
días. Los trenes llegan atestados de 
viajeros. 
A pesar del alarmante descenso 
del franco, los franceses no se ami-
lanan. Es el veraneante que más 
predomina en San Sebastián, sobre 
todo en dias de corridas de toros. 
Por el Boulevard, la Concha, el 
paseo del Príncipe, la Avenida, el 
Casino y el Gran Kursaal desfila un 
gentío inmenso factuoso y alegre. 
Todos tienen aspecto de rentis-
tas y hasta el de clase humilde re-
fleja aire de felicidad y "codea" con 
el Banco de España. 
Los días laborables no se distin-
guen de los festivos. 
¡Y sonríase usted, lector, de Ti-
farauin, de Tizzi-Asa, de Alhucer 
mas y de los pistoleros de Barcelo-
na! 
Desde mt habitual velador del 
café de "La Marina" veo pasar en 
distintas direcciones a la copiosa 
icolonia hispano-cubana que a Do-
nostia ha venido a pasar la Semana 
;Grande: Mario García Kohly, Fran-
¡ cisco D. Madrazo, Cándido Díaz, Ser-
Ivando Gutiérrez, Facundo García, 
¡José Calle, Federico Fernández Ro-
sillo, Calixto Ruiz, José Castaño, 
j Domingo Nazábal, Miguel Arango, 
Severino Gómez, Antonio Monaste-
¡río, José Arechavala, Manuel Ota-
duy, José Urresti, Constantino Suá-
rez, Galileo Sáinz, Pablo Gómez, Ig-
nacio Casas... 
E l nombre de Cuba es aquí tan 
familiar cómo el de Igueldo, Urgull 
o Ütía. 
Frecuentemente observo en el 
"Círculo Easonense", que cuantos 
pliegos componen, un DIARIO DE 
LA MARINA, cuantos pliegos se ha-
llan en manos del mismo número de 
lectores. 
• ;E1 desiderátum por Cuba! : ; 
También veranea en San Sebas-
tián bastante elemento del que so-
bresale actualmente en España den-
tro de la política, del arte y de las 
letras. 
Entremezclados con el pueblo so-
berano veo a menudo al conde de 
R'omanones, Sánchez Guerra, San-
tiago Alba, Jacinto Benavente. Mar 
su agosto » * % 
de la patriarcal mansedumL"^, 
afición española, que y0 "!p re íe ^ 
hoy a la corridas sólo' p0r 0 
la tradición. 
HOMENAJE A R E N a v * ^ 
El genial comediógrafo , 
indiscutible del Teatro espáñr,! Í5 
temporáneo, don Jacinto B 
te, se halla en San Sebanián61 '̂1" 
do la temporada veraniega Pasai1' 
Con indescriptible entusia<!n, 
celebró en el teatro de la Rein ° s' 
toria Eugenia la función de í ^ 
naje a don Jacinto, organizan 
el Ateneo Donostiarra. Ior 
0.CÍÍles. co*tri. Todas las 
larra. 
clases se huyeron a que la fiesta resulté . 
Has y extraordinari * ^ 
lebradas en San Sebastián. Cí' 
las más bellas y 
Y así fué. 
D. MANUEL FERNANDEZ GRAU 
Procedente del Canadá, donde ha 
pasado una breve temporada y su-
frido con feiiz éxito una delicada 
operación quirúrgica, llegó ayer a 
esta capital nuestro estimado amigo 
D. Manuel Fernández Grau, Segundo 
Vicepresidente de la "Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de Tabacó", en el seno de la 
cual goza de generales simpatías y 
justificada admiración por sus rele-
vantes prendas personales. 
El Sr. Fernández Grau es un lu-
chador entusiasta que ha puesto tínez Sierra, Julio Camba, Melitón 
siempre su clara inteligencia,al ser- González, Federico Gracia Sanchiz, 
vicio de los intereses del giro de ta-
baco en rama. 
Llegue coa estas líneas al querido 
Angel Caamaño, Antonio de Hoyos 
y Vinet, Catalina Bárcena, Esperan-
za Iris, Mercedes Pérez de Vargas, 
amigo nuestro más cordial saludo de ; Concepción Catalá, Luisita Rodrigo, 
bienvenida. 
, h I i l i l ' l u u . o • I l l i 
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Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABAiNA. 
{Examen de la vista, gratis.) J 
ESTADO DEL TESORO 
La existencia en efectivo con la 
¡Tesorería General de la República 
¡el día 11 de septiembre era de 18 
'millones 471 mil 53G pesos 20. 
Se Descubre un Maravilloso 
Remedio p a r a E n g o r d a r " 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO TIEMPO 
Un famoso médico especialista"'de ; 
Mew York ha preparado en forma de 
patillas una cembinaeión de ingre-
lientcs nutritivos «a que da el nom-
)re de CARNOL, y que sirve para ha-
:er que personas delgada's puedan 
mmentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: ^ 
./'Este preparado CARNOL no eí 
lingún misterio, ni se debe dudar d< 
sus resultados. Todos sabemos que 
a formación de carnes y -gordura o 
frasa en el cuerpo humano, depen-
le del poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que lás 
)ersonas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
| nundo pudiese asimilar propiamentí 
i as comidas que lleva a su estómago, 
ío habria tantos hombres y muje-
es delgados." 
^•CARNOL, una pastilla con cada ce-
ñida, sirve de agente asimilativo y 
\ brma el lazo de unión entre el co-
ner y el engordar,. Hombres y mu-
cres delgados que toman CARNOI-
;on cada comida, pronto empieza' 
\ notar sus buenos resultados y ? 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo, 
sida semana. Si usted desea aumen-
;ar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el CARNOL. S( 
•ende en las siguientes droguen?^ 
Droguena Sarrú-, Jonuson, Majd 
f Colomer, Taquechei, Barrera?, y 
todas las de la Habana. 
D r . C a l v e z M \ m 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
J ) E 3 Y MEDIA A 4. 
Leocadia Alba, Hipólito Lázaro, 
Luis' Olaizola. Ricardo Simó-Rasso, 
Ricardo Torres. . . 
La Semana GrAnde la dedican los 
donostiarras a conmemorar a su 
Patrona Nuestra Señora de la Asun-
ción. % 
No es nue la semana prande ten-
ga más días que las otras semanas, 
no, sino nue durante, ella se suce-
den las fiestas más animadas, bri-
llantes y alegres del año. 
E l 15 de agosto, la hermosa pla-
ya de la Concha y su incomparable 
terraza adquieren una populasidad 
inusitada; los cafés son insuficien-
íps para atender al público: los 
tranvías, ni colocados de tres en 
tres metros podrían trasportar a los 
viajeros con comodidad relativa; en, 
las taquillas de los teatros salen a 
la luz los descolorirlos cartelitos de 
"No hay billetes"; en los hoteles se 
come de pie y se duerme donde se 
puede... 
Hasta en las corridas ríe toros se 
lirliíin ocho toros en vez de seis que 
os lo corriente. 
En fin, yo creo que no hay 
ni pincel ni pluma capacéí? de apre-
sar la imponderahle belleza que 
presenta San Sebastián en su Sema-
na Grande. 
LA SALVE 
La víspera del dia de la Virgen 
se canta una Salve en la solariega 
y majestuosa' iglesia de Santa Ma-
ría.-
Miles de almas asisten a esta es-
plendorosa fiesta cristiana. 
Este año asistió al acto S, M. la 
Reina doña María Cristina. 
En la escalinata del templo fué 
recibida por el prelado de la dióce-
sis. P. Zacarías Martínez: el gober-
nador civil marqués de Linares: el 
alcalde, señor Azcona: la Comi-
sión Municipal compuesta por los 
señores Martínez Triberri. Iceta, 
Arizmendi, Alvarez Eizaguirre. Le-
garra. Lartigue. Laffite, Mendía y 
Mendjola: el clero parroquial y di-
ferentes personalidades y comisio-
nes. 
E l templo estaba iluminadísimo 
y adornado con supremo gusto, ofre-
ciendo el conjunto un aspecto encan-
tador. 
Cantó la Salve el varias veces lau-
reado Orfeón Donostiarra, actual-
mente conceptuado como la mejor 
masa coral del mundo. 
No sonrías, lector: así acaba de 
proclanfarlo la Prensa francesa con 
motivo de la reciente visita del Or-
feón a Burrloos. 
Doña María Cristina entró v salió 
¡de la iglesia bajo palió. 
La Salve resultó digna de ser 
j aplaudida por los propios ángeles 
j ALGO T)E TOUOS 
| Las corridas de toros celebradas 
en la Semana Grande. . . Vamos: es 
mejor ño tratar de ellas 
] En crónica anterior dije a los lec-
í Ni una sola localidad quedó Tj 
Asistieron la Reina doña 
Cristina, el infante don Alf0ns(f*ria 
príncipe Pío de Saboya. Tíl 
Al entrar la Reina, ]a nrftl, 
tocó la Marcha Real, y el S '1 ' 
en pie, dedicó una ovación deli ? 
te a doña Maria Cristina ^ 
E l festejado ocupó el*paiCM 
Ateneo. ^ 
La compañía del teatro Lara ^ 
Madrid, representó la obra "p 
las nubes", que bordaron delicW 
mente Luisita Rodrigo, Leocad' 
Alba y Ricardo Simó-Raso. 
Al terminar el primer acto m 
bió Benavente una ovación clamoro-
sa, ensordecedora, enorme. 
La Reina llamó al palco a do 
Jacinto y conversó con él acerca d! 
su brillante y patriótica excursiós 
por América. 
Siguió el homenaje con unas pre-
ciosas canciones cantadas por la sa" 
ladíslma Esperanza Iris, exponiendo 
una vez más ese "ángel" que Dioi 
le ha dado para envidia de las qk 
jeres y enagenación de los horabrfs 
También refirió unos cuentos coi 
su gracia peculiar. 
La actriz mejicana fué obsequia, 
da con un bonitísimo ramillete k 
flores del que arrancó Esperanzí 
una blanca gardenia que entregó al 
homenajeado. 
El delicado rasgo dió motivo a 
una nueva y entusiasta «ovación. 
E l presidente del Ateneo, dock 
Eizaguirre, rodeado de Benavente, 
de la gentil actriz cubana Catalina 
Bárcena, de Mercedes Pérez de 
Vargas y de los señores Martlnei 
Sierra, Ignacio Luca de Tena y di 
varios socios del Ateneo Guipúzcoa-
no, en breves y elocuentes palabras 
hizo el ofrecimiento del homenaje 
al maestro. 
Catalina Bárcena leyó magistral 
mente unas cuartillas de Martüm 
Sierra acerca del teatro benaventi 
no, y Mercedes Pérez de Vargas, 
yó dos de las magistrales "Cartaj 
de mujeres", de don Jacinto. 
Tan emocionadísimo se hallaba el 
autor de "Los intereses- creados", 
que sólo pudo pronunciar palabras 
de gratitud que fueron acogidae con 
cálidas ovaciones, 
Al salir del teatro, el inmensj 
gentío que se aglomeraba en los al-
rededores del edificio, tal parecía 
que perdía la razón vitoreando j 
aplaudiendo reiteradamente al hom-
bre grande de menuda figura. 
Pocos, muy pocos homenajes 
brá recibido don Jacinto en su 
tan espontáneo, tan sincero y 
cariñoso como el que los v 
acaban de dedicarle. 
El copioso fruto recogido en 3 
taquilla fué dedicado a la Benelr 
cencía. 
¡Qué rasgo tan tierno y mise"-
cordioso el de los organizadores..--
MARIO GARCIA KOHLY E> W 
SEBASTIAN 
El ministro de Cuba en Esp^ 
es, sin duda alguna, el representan-
te diplomático más popular, Queru 
y admirado de los españoles. 
Orador elocuentísimo, afaoie, ' 
tado de un gran don de ge" -
afectivo y ameno, el doctor w 
García Kohly se hace acreedor a 
simpatía de cuantos le conocen; 
tratan. . 
Frecuentemente es objeto ae 6 
en los cuales * 
iño 
sajos y homenajes 
revelan la distinción y el cani ^ 
hacia el Hustre cubano s|?n"D cr 
españoles de aquí y loe hi,spant() ej 
baños de allá, accidentalmente 
Europa. • onncordf 
El delicioso estado de 
que existe entre España 7 ^ ^ 
acrecentando intensamente - ^ 
supremo amor, fe y constan ^ 
el señor García Kohly en ^ 
años que lleva de Minif r0n,,p bue» 
paña, ha sido el motivo de Qi'- , 
número de distinguidos v^'^jjo 
en San Sebastián le hayan . 
el homenaje más ^ o n X ^ ' m m 
siástico y brillante que dip 
alguno de la América 
recibido en esta nación 
latina bar1 
La fiesta se celebró en ¿ 1 1 ^ . 
del Gran 
pr¡iiic' 
mo salón Luis XVI 
saal. . , 
Cuanto bello armoniza^ . ^ 
rosamente el divino Pin f̂ -s y U3' 
lia, allí estuvo reunido: flor ^ i 
jeres hermosas, luz lu -.Ini^ 
quida inmensidad êmP7eJntes P-
el romper de las olas, ln ânza, U 
ñascos, la música y Ia 
adhesión y el cariño. 
Y todo en derredor de ia cr 
ra de España, de la bandera^ 
i y del sonoroso sinsonw 
deleita El Himno de Bayamo ^ ĉiós-ternísima los todos con .vi.— .og 
Brotaron lágrimas de los o.' lo sii-
cubanos y el escalofrío o niblaB-
blime resplandeció en sus 
tes. ¡Oh influencia de la ^ fn ti 
El banquete transcurii^^i, 
ambiente de encantadora 
dad, derrochándose la en £st»-
raudales, lo más deseaos ^ 
simpáticos actos. nUe (i* 
Entre las 2 60 personas ' I ^ í J 
raron en el banquete p0i(tic j 
relevantes miembros de fl 
de la diplomacia, de ia ^ las ^ 
Comercio, de las artes ¿ baStian' 
tras: el alcalde de San SeD ^ 
embajador de los E 3 / ^ , « 
el ministro de San Salvad ^ 
ñores Jacinto Benavente.^ p r ^ 
Martínez Sierra, ^ és de 1 
dvujue de Tovar, ^ 
rio. marques de C a ^ FraüC' 
Arango. Manueljtad 
en la PáS- ^ (Continua 
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—REPETICIONES HISTORICAS. 
—CUBA COLONIAL Y CUBA RE-
PUBLICANA. 
—PROPAGANDA PELIGROSA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
—UN RECUERDO DE LA "JOINT 
RESOLUTION" Y J)K LA EN-
MIENDA PLATT. 
—RAZONES QUE ABONAN NUES-
TRA INDEPENDENCIA. 
—CUBANOS CONSCIENTES Y CU-
BANOS INC< >\ S( 1E X T ES. 
—RECTIFICAR NO ES DESTRUIR. 
—NADIE EN CUBA HOSTILIZA A 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
—CUBANOS CONTRA CUBANOS Y 
LA GUERRA CONTRA ESPAÑA. 
En Cuba no es posible estabilidad vfdando la génesis de nuestra razón 
olítíca, la permanencia del control jdc ser y de existir como pueblo inde-
¡̂el gobierno en manos cubanas, sin j pendiente. Pero ese error peligrosí-
az moral y material. Es un error, j simo, no debe agravarse con otros 
creer lo contrario. Si los cubanos tan peligrosos como ese, comirtién-
contlnuamos divididos hoy en dos j dose una parte de la poblac|ón cuba-
rapos hostiles, como lo estuvimos jna y precisamente la qiie se cree me-
durante los últimos treinta años del | jor inspirada, en instrumento apro-
críodo colonial, los unos abogando : vechable de otro género de intereses, 
' ilegítimos casi siempre, que vigila 
y examina la conducta de los cuba-
batiéndolo sin tregua, la historia se Inos.al través de lentes cortados a la 
Repetirá y el desenlace de nuestros medida de un molde previamente 
actuales conflictos internos tendrá : preparado y al cual pretenden arro-
ajiáloga solución a la que tuvo en jar para su provecho, como un inon-
<]Ia histórica fecha: la interven-
i r la intangibilidad de un régimen o 
sistema de gobierno, y los otros com-
¿én irremediable y decisiva del go-
bierno de los Estados Unidos. Pen-
sar en agitaciones tumultuosas o 
riolcntas, contrarias al mantenimien-
to del sosiego y la paz pública en 
nuestro territorio insular, es incidir 
en los propios pecados que produje-
ron el definitivo cesé de la sobera-
nía de España en Cuba. 
tón de vertebrados en decadencia, 
los tres millones de habitantes que 
pueblan nuestro territorio. 
Pili Cuba nadie odia ni hostiliza a 
los Estados Unidos. No hay ningún 
cubano, capaz de influir en la opi-
nión del país, que pretenda deshacer 
la estrecha historia que nos une a la 
gran nación del norte, provocando 
represalias y haciéndonos merecedor, 
de que toda ayuda o auxilio, se tome 
en torva forma de precipitarnos en 
el abismo de una intervención des-
i 
honrosa y merecida, justificada por 
el principio que Hughes denomina 
"razones de defensa propia'. Pero es 
indispensable que los mismos Esta-
i 
D i a r i o d e C e l i n d a ! 
X V I 
Martes 14 de agosto.— 
Al fin fui a casa de Ketty esta tardo, y supe lo que 
con tanto retintín me ocultaba ayer por teléfono. Des-
pués de todo, si me llego a figurar lo que era, no me 
tomo el interés que me tomé. Como debía haber supues-
to, se refería a Tin. Dice Ketty que Tin está enamo-
rado de ella, porque en el cine la prefiere, porque la 
llama por teléfono todoó los días y porque muy ame-
nudo la celebra y le da a entender algo, que segura-
mente pronto le aclarará, y entonces... E n t o n c e s , 
¿ q u é ? . . . Ella no quiso decirme lo que sucedería, pe-
ro me adelantó que él le era muy simpático. . . 
Yo no le dije nada; pero, cuando iba hacia casa, 
pensé que yo también p~di ía figurarme que Tin estaba 
enamorado ae m», pues, además de haber repetido con-
migo todo lo que ella dice que hace con ella, existe a 
mi favor la turbación, que, como me dijo el otro día 
Raquel, es el síntoma más preciso del amor juvenil que 
empieza. 
Claro que me guardaré muy mucho de decirle na-
da de esto a Ketty. ¿Para qué? 
De todas maneras, aunque en resumen me intere-
sa poco, procuraré sacarle algo al propio Tin. Enton-
ces veremos, Ketty. 
¡ S U C I O ! 
Sobra razón para llamar así a quiei 
se deja invadir por la caspa, una en-
fermedad tan repulsiva y que pros-
pera sólo merced al desaseo y a 1< 
(icgligencia. Antes era casi incurablí 
porque no se le había estudiade 
nentíficamente, pero hoy se sabe quí 
ms gérmenes están en las raice.' 
]el cabello y se ha descubierto la 
O A ^ D E R I N A , que penetra hasta 
illí y los destruye devolviendo su 
/ida y hermosura al cabello. En 
Farmacias, Sederías y Perfumerías 
)uede obtenerse. 
/ r / Z I y 
• l i r . 
E n C o r r e o s 
La historia política de la actual 
República es conocida de todos y las 
razones que abonan su evistencia, se 
pueden encontrar eh cualquier com-
pendio de historia. Bastará con que 
el pueblo cubano lea de nuevo Jas 
cláusulas de la Resolución Conjunta 
(H Congreso de los Estados Unidos; Idos V idos y especial ente el De-
el mensaje del Presidente Me Kinley j parlamento de Estado y su cuerpo 
diplomático y consular acreditado en 
Cuba, estudien nuestro carácter y 
ahonden en nuestras necesidades con 
más escrupulosidad que la que han 
observado hasta ahora. >io es cierto 
que la sociedad cubana actual cons-
tituya prototipo de una sociedad en 
decadencia, dedicada exclusivamente 
al disfrute de los vicios materiales 
que toda moral repugna. La sociedad 
cubana de hoy la forman tipos co-
rrientes de seres humanos con todas 
las cualidades inherentes a nuestra 
f L A G L O R I A 1 
SI m á s ctoüctoao 6m k x chooolauis 
S O L O , i A R M A D A Y Ca. 
L u y a n ó . H*baD* 
" S A N J O S E " 
Panadería, Dulcería y Víveres 
Finos 
de Hernández y Hermanos 
Pí y Margall 31 (antes Obispo) 
Los nuevos dueños de esta ca-
sa, ofrecen a la Sociedad Haba-
nera. UN SERVICIO ESMERADO 
EN PAN A DOMICILIO. 
Llame al Tel. .A-17Ü6 
Pi y Margall 31 (antes Obispo) 
C 7097 alt. 2d-14 
Si le Duele el Estómago 
Tome Agua Caliente 
JTeuttallza los peídos del «istó-
mag-o, impid» Xa fermen-
tación de los alimentos 7 
detiene la Indisretitión 
que la precedió; lâ s condiciones es-
tipuhulas en el Tratado de París, y 
por último, y de un modo perma-
nenle e iñderojrable, las que forman 
el cuerpo jurídico de la primitiva 
Eiünlétida Platt, convertida en Tra-
tado Permanente y regulador de las 
relaciones internacionales entre nues-
tro país y los propios Estados L'nl-
dos. Sintetizando el pensamiento 
generador de torios y cada uno1 de 
esos documentos, árbol genealógico 
de nuestro presente republicano, po 
drínmos definirlo, diciendo, que no | naturaleza imperfecta, exacerbados, 
podemos vivir como nación si no po- sin ^sP"ta, por un estado transito-
nemos en práctica los remedios que rio de espa les condiciones de in-
dijimo* que poseíamos contra aquel <luietud e Impaciencia económica; 
«¿gimen y sus infinitas y constantes Pero (l,,e demuestra, por modo con-
LOS QUE EMBARCARON EN 
"ULUA" 
( N o t i g i a S d e l P u e r t o 
E L 
depredaciones o atentados contra la 
seguridad de las personas y el sosie-
go de los intereses públicos. En una 
palabra y para explicarlo brevemen-
te, diremos' que Cuba no puede sub-
fii'stur como república, si como, repú- j 
blipa repite los actos y provoca los 
conflictos que obligaron a los Esta-
dos Unidos a pronunciarse y comba-
tir al gobierno de la exmetrópoli. 
Cuba no puede ser republicana en 
cluyente, que i«o ha llegado aún a la 
perfección a que aspira. 
Dentro de ese estado de cosas y 
por el cual han atravesado con ma-
yor o idéntica intensidad todos los 
pueblos nuevos, Cuba, sin embargo, 
ha demostrado poseer extraordinarias 
cualidades de índole moral, hasta el 
punto de haber pasado de un régi-
men político a otro sin haber causa-
do conmoción digna de mencionarse 
y- rindiendo todos los respetos posi-
su forma ríe gobierno y colonial en ,,les al ideal pplfticp p0r eí pual se 
sacrificaron en un cercano pasado todo lo demás. Todos debemos com-
pon pirarnos de esta A-erdad. Pero es 
bueno también que cada grupo o 
factor de la sociedad cubana adquie-
ra conciencia de su misión, y no ac-
túe, como ha ocurrido hasta ahora y 
se ha ifttonsificado durante el último 
mes, como si el gobierno cubano, no 
Importa quién lo ejerza, no fuera 
cubano y se quisiera cambiarlo por 
uno que lo sea, porque ese procedi-
miento evidencia incapacidad o ab-
soluto desconocimiento del verdadero 
problema cubano, en los que lo adop-
tan y practican. Hasta ahora ha si-
do dolorosa realidad que los cuba-
dos que han ejercido mando o tenido 
el manejo de la administración (Ús 
los asuntos públicos, lo han ejercido 
sm respeto al bienestar colectivo, ol-
ivarlas y sucesivas generaciones de 
cubanos. 
Por consiguiente, nos parece in-
oportuna la campaña agitadora de 
los cubanos; tan inoportuna como la 
emprendida sin razón ni causa jus-
tificada por los diarios de la Unión, 
casi unánimemente dedicados a pre-
parar un estado de opinión en los Es-
tados Unidos que justifique luego la 
acción enérgica y violenta del go-
bierno de Washington, repitiéndose 
la política de propaganda que pre-
cedió a la intervención contra Espa-
ña y justificando en Cuba con la gra-
vedad del ejemplo, el propio sistema 
que cuando se emplea por los cuba-
nos, los mismos Estados Unidos con-
denan con no disimulada acritud. 
•ferio de la Marina en . . . . 
(Vicme de la pág. SEGUNDA) 
padrazo, Domingo Nazábal, Facun-
^ García.. . 
B'sllaá y elegantes mujeres espa-
o.as y cubanas animaron y realza-
™a el buen tono de la fiesta: Al-
magro, Madrazo, Nazábal, condesa 
p. ^"ubia, marquesa de Falces, 
^om^ Mena( marquesa de Tovar, 
va rS' Garcla' Azpuru. Ulacia. Sil-
Ar'ango3' DÍáZ Alvare!S' Cajigas, 
(ra? Señor Servando Gutiérrez, or-
fnuador del homenaje, describió a 
M\mvt0res del DIARIO DE LA 
culia i COn la maestría en él Pe-
lue f'u mucl10 e interesantísimo 
n̂eas eU estas mal PerJeñadas 
cariño1? García Kohly, como con 
ta(]0 IeJ'aman todos, ha conquis-
camô T EsPaña una reputación en-
tieán^ ' bien difícil en estos 
el mnnV11, que de tantas como son mundo las pone en dudsu 
Ramón RIOS Y SAIZ. 
— J ^ a s t i á n . Agosto 26, 1923. 
F E L I P E G A R C Í A 
_ C A Ñ I Z A R E S 
ÍJuÍÍ." Isn^08,?1*^ Saa francisco a« 
^nsultat PleL Galano. 34, «1-p 81 <!« 3 « - •Junes- miércoles y vler-
^ ' ¿ V d o ^ . 1 , ^ M"6783- N0 ha-
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A 1 D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
^ H E R N A N D O S E G U I 
G*I!GA.\TA. NARJZ V OIDO 
Pfado, 38; de 12 a 3 
8 r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DIEL XOSPZT^Z. MTTJfI( PAL VRI2YRE DE ANDRADB ESPBCIALITA J.X VIAS TJJtltf KJtlÁ S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta J cateiensmo d« los uréteres. 
INYECCIOKES 1>B KEOSAXVARSAIf CONSULTA» DE 10 A 12 Y X>8 3 A S p. m. en la calle de Cuba, 69. 
Rumbo a New York y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpó en 
la mañana de ayer, e lyapor de ban-
dera inglés "Ulpa". 
Entre otros pasajeros Que embar-
caron por éste buque, anotamos a 
los señores Roberto A. Carballeira, 
Emilia Casanova, Asunción Argu-
dían, Manuel Díaz, Rafael Rodrí-
guez, José A. García, Dwight Latta, 
Charles y William Pemberton, Rene 
de Ayala, Gonzalo Irribarre, Manuel 
Fernández, Emeterio y Enrique 'Mi-
lagros y otros. 
E L "TURHTALBA" 
Procedpnte dñ New Orleans llega-
rá a est epuerto en la mañana de 
hoy el vapor americano "Turrialba" 
que trae 15 pasajeros para la Ha-
bana, 10 de tránsito y 500 toneladas 
de carga general incluyendo entre 
ellas: 300 sacos de harina de trigo; 
300 sacos de avena; 800 sacos de 
frijoles; 114 sacos de café; 47 bul-
tos de millo y 2 6,̂ 000 pies de ma-
dera. 
E L "ETVRO" 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
mará puerto el día 19 del actual, el" 
vapor de bandera inglesa *'Ebro", 
que seguirá viaje el mismo día para 
puertos de Sudamérica. 
E L "EDAM" 
i En las primeras horas de la ma-
ñana dê hoy se espera que llegue a 
éste puerto, procedente de Veracruz 
y New Orleans, el vapor correo ho-
landés "Edam". que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje para los 
puertos de Vigo. Coruña, Santander 
y Rotterdam, mañana llevando carga 
general y pasajeros. 
E L "SAN BENITO" 
El día 22 del actual saldrá de 
Halifax para la Habana el vapor de 
nacionalidad inglesa "San Benito". 
Este vapor trae para la Habana 
un gran cargamento de papas. 
E L " E . W. SINCTiAIR" 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo crudo tomará puerto maña-
na al medio día, el vapor de la ban-
dera- americana " E . W. Sinclair". 
E L "CLICHCO" 
Este remolcador de bandera ame-
ricana llegó a este puerto ayer re-
molcando a un lanchón procedente 
de Charleston. 
E L "ELIDA CLAUSEN" 
Conduciendo un cargamento de 
carbón arribó a este puerto en la 
mañana de ayer el vapor de nacio-
nalidad noruega "Elida Clauser". 
E L "MUXERIC" 
Procedente de Mobila y condu-
iciendo'un carga general llegó ayer 
\ el vapor inglés "Muneric". 
E L "KUNT HAS3IUN" 
! Conduciendo carga general tomó 
I puerto ayer procedente de Baltimo-
jre, el vapor noruego de este nom-
! bre. 
i- E L F E R R Y 
1 
1 
1 Tere í íey West y conduciendo 2 6 
wagones de carga general llegó-ayer 
el ferry americano "Joseph R. Par-
1rott". 
EL "RICHMOND" 
| Procedente de Manzanillo y pn 
¡lastre Hegó ayer por la mañana el 
.remolcador americano "Richmond". 
E L "AORTH DAKOTA" 
A las diez de la mañana de hoy 
tomará puerto el crucero de la ar-
mada americana . "North Dakota", 
que trae a bordo 200 guardias ma-
rinas que están haciendo un viaje 
de Instrucción. 
E l "North Dakota" una vez que 
I termine el actual viaje de instruc-
! ción irá a un puerto americano don-
de será desmantelado y quedará en 
situación de espera para servir de 
blanco a las futuras maniobras na-
vales de la escuadra de su país. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Precedente dé Key West y condu-
ciendo carga general y llfi pasaje-
ros tomó puerto en la tarde de ayer | 
el vapor americano "Governor 1 
Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores: José 
A. Pesant. Manuel F. Graw. Arman-
do Pérez Muñiz y señora. J. A. Ba-
rres, D. Batenbert. Laureano Roco, 
Antonio Navarro, Eugenio Pertierra. 
Carlos Arango y señora. Alejandro 
J. BatisM .̂ Manuel Arango, Caridad 
Xiques, R. T. Artigas, Antonio Tra-
vieso, J . H. Cairo, B. G. Gilí, José 
González. 
E l director del Hospital de "La 
Esperanza" doctor Jorge Seva y fa-
milia, F . M. Gutiérrez, G. del Monte, 
señora Marta Martínez Ibor e hijas, 
Hortensia del Monte, Antonio R. Pe-
nedft, y 54 asiáticos. 
Regresaron también en este vapor 
pl capitán José Molina Torres y o] | 
Teniente Luis Casas, así como el l 
sargento músico Eladio Fernández. I 
El Capitán Torres y el Teniente 
Casas son los Jefes de la Banda de 
Música del Cuartel General del 
Ejército que fueron a Toronto a bor-
do del crucero Patria. 
Ambos militares al llegar el Pa-
tria" de regrseo de su misión a New 
Port News, determinaron venir a la 
Habana por la vía de Key West. 
El "Patria" debe de haber salido 
ayer de New Port News para la Ha-
bana directamente. 
Fuimos informados por los seño-
res Molinas Torres y Casas, de los 
grandes éxitos alcanzados en la ex-
posición de Toronto. por la Randa 
del Cuartel General, así como las 
múltiples atenciones de que fueron 
objetto la representación que Cuba 
envió a las Exposición de parte de 
las autoridades canadenses y de los 
Directores de la Exposición. 
Interrogados sobre el incidente 
que surgió con motivo de una ley 
especial sobre la prohibición de bebi-
das alcohólicas eh Toronto nos in-
formaron los repetidos militares que 
el asunto merece en lo absoluto de 
importancia, que se solucione satis-
factoriamente, recibiendo una vez 
más los marinos y militares cubanos 
cortesías de parte de las autoridades 
de Canda. 
Del domingo al lunes debe de lle-
gar a la Habana el crucero "Patria". 
LOS Ql E EMBARCAN 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West embarcaron en la 
mañana de hoy. en el vapor ameri-
cano "Governor Cobb" los siguien-
tes pasajero*?: 
Luis Seigleir, José Pogolotti e hi-
Ijo. Alejandro Rodríguez. Carmen 
¡Fernández, el Vicecónsul de Cuba en 
¡Key West señor Gronlier, Helen Hu-
j gues y familia. José A. Hernández 
: y familia. María L. Toros, José In-
¡ clán e hijo, Carlos Jiménez, Juan 
Casellas, José Reifagos, Pablo Mu-
irlas y señora, B. Rangel. José M. 
1 Bonchs y señora, Federico Almeyda, 
Víctor Delgado, Alberto MonteagU: 
do, y familia. Julio P. Ferrean, Ma-
nuel Fergas, Inés B. Phang. Enrique 
Durán. Fidel Fernández, doctor Al-
, freod Domínguez y señora, y otro?. 
También embarcará por este va-
ipor el Ministro de Cuba en Perú se-
"Si loa dispépticos y torios aquslloa 
que padecen de g-ases, ventosidad, agru-
ras, acidez del estomago, catarro ¿ás-
trico, flatulencias o hinchazones toma-
ran una cucharadita de la legítima 
Magrvf.sia Bisurada disuelta en medio 
vaso de agua callante, al final de cada 
comida, muy pronto olvidarían sus ma-
les del estómago y los doctores ten-
drían que buscar otro género de pa-
cientes." Explicando este razonamiento, 
un reputado médico de Nueva i'ork ase-
guró qua la mayor parte de las en-
fermedades del estómago se originan en 
la acidez del mismo órgano y en la 
descomposición de los alimentos antPa 
fle su digestión, junto con la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago. El 
f guj. caliente aumenta la circulación de a sangre, y en cuanto a la Magnesia 
Bisurada, que puftde fácilmente ohte-' 
nerse, ya s.ía en polvo o. pastillas, 
en cualquier droguería o botica, neu-
traliza instantáneamente el exceso d» 
tciiíos en el estómago y evita la ff-r. 
mentación de los alimentos. Ea cOmbi. 
nación de ambos da resultados verdade-
ramente positivo»;, y debe preferírseli 
«1 uso de digestivos artificiales, eatt-
mulantes o mecllclnas para la indlge» 
tíón. 
—¿Qué hace usted por aquí, 
don Hermógenes? ¿Viene a re-
coger algún billete perfumado de 
la "Lista"? 
—No, malicioso Rodríguez, 
vengo a acompañar a aquellas 
l.'ndas amigas y parientas mías, 
una de las cualss tiene el novio 
en el Norte y quiere darse el 
gusto de echar la carta por sí 
misir.a, para darle el último be-
so. . . 
—^ a me extrañaba a mí ver-
le por estos barrios tan triste los 
sábados por la tarde. 
—1 ristes, pero evocadores y 
tranquilos, a estas horas. No me 
negarás que este antiguo conven-
to, visto con ojos de artista, tie-
ne muchos atractivos.. ' . 
— ¿ M e va a presentar a las 
bonitas amigas? 
—Qué va, perillán. Ni te ocu-
pes . . . Están comprometidas. 
—Pues entonces . . 
:—Vete bendito de Dios. 
Pasado un rato, después qut 
Cuca vió un momento cómo si 
carta iba hacia Nueva York po¡ 
la rampa "sinfin", dijo Don Her-
mógenes : 
—Bueno, queridas: ahora les 
voy a llevar al café y dulceríí 
de Inglaterra, para tomar uno! 
pasteles y una copita de v t ran 
Pemartín. O de vino dulce d* 
la misma marca, si les paree» 
mejor. 
— ¿ H a de ser Pemart ín preci 
sámente?—preguntó Cuca. 
—Ay, qué rica. Si es el mejor 
mon ina . . . Además, yo no con 
vido a otra cosa. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P E M A R T I I i 
Mllt ft l> r 1 o « t 1 • • 
T 
S O R P R E N D E N T E 
Caunao, Cienfuegoe Junio 8 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a 
varios amigos míos que quieren por 
mi conducto, hacer llegar a usted 
su agradecimiento, por la pronta cu-
ración obtenida con su precioso pre-
parado "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", después de haber proba-
do con varios preparados que . di-
cen curan el estómago, sin haber 
obtenido resultado alguno. , 
En eiste poblado tenemos al se-
ñor doctor José Suárez del Villar, 
que es uno de los médicos que más 
la recetan y me dice que sus resul-
tados son sorprendentes. Yo siempre 
tengo un buen surtido de su prepa-
rado pues cada día se vende más. 
De esta carta pub-de hacer el uso 
que mas le plazca. Reconózcame 
como amigo y mande como guste 
a s . s. s. q . b. s. s. 
(fdo.) Rafael León Jiménez. 
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C E I T E 
I DOSIS 
A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I no le gusta no lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D No. 91 
alt »d-e. 
No uséis drogas perjudiciales. Podréis evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, más ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS J o 
DesiníectaaíÉt 
R T 0 C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t ^ g u a C a s a d e J . V a l l e s " S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 671S n-wp^^t • íd-1. ' 
; A S U A S A C C A V A 
mVTVOA VEGETAL 
pmUMr «íMBfa. t. CABELLO - i BARBA 
su primitivo color 
PARIS 36 " (U? it L» ToBr-TWnfB» ( t»*TeDUen i>a Haoana Orcg-nerJa Séur» ^ y ;oaa \ 
T & M I E N T O M E D I C O 
E c z e m a s y t o á a c l a s e d e 
ñor Luis Baralt, quien va en com-
pañía de su distinguida familia. -
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido lo? 
siguientes vaporea: el ferry "José R. 
Parrott" para Key West; el inglés 
"Santa Teresa" para Matanzas; el 
inglés "Ulúa" para N^w York. 
r 
M O f I S í R R A T t t í o . 11. C O N S U L T A S D E 1 a f . 
Especia/ para los pobres de 5 y media a 4 
m k w m " D r . 
Z^.ífrmedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
i mente. Calle Barrcto, cúmero b ¿ . Guanabacoa. 
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No es la verdad más débil poique 
sean impuros los labios que la enun-
cian, ni la norma saludable ha de 
desdeñarse porque no sea ejemplo 
de ella quien lo preconiza. Xo ha de 
empicarse^—porque es sistema í'atal 
—la diatriba ni la difamación con-
tra quienes se congregan—los mas 
de buena fé y limpia historia—para j 
vituperar la acción equivocada Q • 
culpable del Gobierno y pedirle rec-
tificación o enmienda. La concien-1 
cia popular reclama reformas y no 
le importa quiénes sean sus voceros; i 
ni a la petición justa priva de la 
fuerza de su razón la falta de auto- ¡ 
ridad del postulante; lo que ha de 
buscarse es que sea un bien lo que I 
se solicita y acccdersc a ello, por- j 
que ha de redundar en bien de to- ! 
dos; pero no es propio que se lailce ¡ 
el anatema en días de paz cuando ^ 
el Poder respeta toda libertad, y si j 
se calló en tiempos más duros y si i 
de él se piden favores no es propio: 
que después de recibidos se le en-1 
rostran como máculas; ni puede re-1 
conocerse capacidad de moralistas a j 
quienes permanecían en silencio sin 
que formularan protesta cuando la 
libertad fué cercenada y el peculado i 
sistema floreciente. 
No se combate el mal en sus efec-
tos sino en su raiz: ni es de equi-
dad exigirle pulcritud de armiño al 
gobernante cuando de él se deman-
da a cada hora favores que consti-1 
tuyen culpas. 
Cuando el delito se extiende aj 
grupos numerosos y se hace colecti-
vo y la acción vituperable la reali- ¡ 
zan entidades diversas y en el con- ¡ 
glomerado social gobernantes y go- j 
bernados —el Poder Público y los! 
Partidos Políticos—se hacen cóm-
plices de los mismos desafueros, es 
injuticia notoria acumular la res-
ponsabilidad sobre un hombre sólo 
y descargar de ella a quienes coope-
ran en la ejecución del hecho. 
Sin la culpa interesada de los 
Partidos Políticos, sin la complici-
dad activa del país fuera imposible 
a quienes administran y gobiernar 
al pueblo perpetrar sus m.iídadc-s-
lín una concesión eneros», fái un j 
l i'ivrleĝ O f'í'ñino, en un 'nade al 
Estado hay dos elementos de acción: 
el («oliicrn^ <jue lo (.torga , 'os la-
».•!•(•< idus w» el despojo. 
Que tales favorecidos queden fue-
ra del anatema y caiga la sentencia 
rotunda sobre el que concede no 
constituye equidad. 
Cuando hay austeridad privada, 
y abunda la honradez ciudadana y 
es de razón y se inspira en pureza 
lo que se solicita del Poder Público, 
se impone al Poder Público austeri-
dad y honradez. 
Anula en sus efectos la sentencia 
y el propósito do ejemplarldad que 
anime al Tribunal toda concesión 
del indulto otorgado siü motivo, pe-
ro si es falta en quien lo dá, no es 
mérito en quien lo solicita. 
Prohombres del grupo gobiernis-
ta y jefes bullangueros de la oposi-
ción coinciden en la calidad de los 
favores que demandan y cuando se 
depuran responsabilidades pretende 
el catonismo de tablado y charanga 
que se absuelva el voto público a 
quien pidió y abrume la sentencia a 
quien concede. 
Si en acto de contrición aceptan 
todos los culpables su parte de cul-
pa y en la enmienda que se pide hay 
propósitos de ofrecer el ejemplo; 
ahí estaremos los que no tenemos 
que rectificar, ni mancha de que la-
varnos, ni falta que reparar. 
Mientras hablen quienes callaron 
en las horas de angustia o lejos del 
peligro gozaban opulencia o de los 
efectos del crimen obtuvieron bene-
ficio, habrá estruendos y palmadas 
y efectismo y bullanga; retumbará 
el trueno lejano, algún relámpago 
trazará su ígneo zig zag, pero la 
tempestad purificadora se deshará 
en bramidos sin traer a la atmósfe-
ra el puro ozono ni los troncos en-
fermos los sacará de su raiz-
Hércules está llevando a cabo una 
de sus empresas de prueba y lo que 
barre va haciendo "montaña, pero no 
bastará para convertirla en cenizas 
las llamas del licopodio. . . 
Arturo lí. DE CARRICARTE. 
Septiembre, 1923. 
L d o . L e o n a r d o S . i m á n y M a u r i c i o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hfy día 14 a, las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos y hermanos ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria Martí número 
92, para desde allí acompañar su cadáver al Cementerio de es-
te pueblo favor que agradecerán eternamente. 
Regla, 14 de septiembre de 1923. 
Luz Dovo Vda. de Aléman; José, Miguel, Victoria, Isa-
bel, Matías, Crbisia Aléman y Dovo; María y 
Bienvenido Aléman y Horta; Matías y Enrique 
Aléman; Dr. Peídro Boch; Dr. Femando Lore-
e do; Dr. Valdés ,üapena. 
No se reparten esquelas. 
35726 14 Sep. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS N.'Ticias 
HOY SALDRAN PARA ORIENTE, 
LOS sKCRtETAIlIOtó DE GOBMi-
XAtJlON lí INSTRUCCION 
Esta tarde en el coche-salón, 600, 
de los Ferrocarriles üniaos, agrega-
do ai tren regular de viaieros Que 
sule de la Torminal a ia 1 y 44 mi-
nutos do la tarde, con destino a 
Santiago de Cuba, saldrán para di-
cha ciudad, los doctores Eduardo 
González Manet y Rafael Iturrál-
de. Secretarios de Instrucción Pú-
blica y Gobernación, respectivamen-
te. 
El señor Siuu'oral, Secretario de 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
LA CREMA 
DENTIFRICA 
C O L G A T E 
Con sus ojos— 
compare el tamaño 
Con su lengua— 
compare el gusto 
En sus dientes— 
compare los 
resultados 
Obras Públicas, enn no se ha deci-
1 elido a ir, con los doctores Iturralde 
|y González Manet. En caso de que 
no se decida a bactr el viaje, en-
viará un representante sayo. 
E l StAUNDO J E F E MILITAR DE 
MATANZAS 
En el tren- de la tarde, regresó 
ayer a Matanzas, al teniente coronel 
Desiderio Rangol, Segundo Jefe Mi-
litar dQ aquella provincia. 
E L INGENIERO BARRTENTOS DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS 
Procedente de Manzanillo, regre-
só ayer tarde a éajta capital, el in-
geniero Alejandro Barrientes, pei«te-
ncciente a la Secretaria 4e Obras 
Publicas. 
E L ALCALDE DE MATANZAS 
Ayer, en el tren de la tarde, re-
gresó a Matanzas, el Alcalde Mu-
nicipal de dicha ciudad, doctor Ho-
racio Díaz Pardo. 
LOS FERRO VIA RIOS A CUEN-
FUEGOS 
La novena de Base Ball del "Club 
Ferroviario", saldrá esta noche pa-
ra Cienfuego?, de donde regresará i 
"con el escude o sobre el eacudo". 
Los 'ferroviarios utilizarán, para! 
su viaje, el coche-salón 2 03. de los I 
ferrocarriles Unidos, que será agre-
gado al tren directo, que sale de, 
la Terminal, a las 10 y H5 minutos,! 
P. M. para ia Perla del Sur, 
TREN DE SANTIAGO DE CURA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Antonio de 
Souza, Encalcado de Negocios de 
Cuba en Kinstong, Jamaica. Ru-
bén Montero. Bañes: Laureano Gon 
zález y familiares. Manzanillo: Aga 
pito Abilleira. Holgüín: José Man-
duley, Manuel Pérez. Aguacate: la 
señora de Díaz y familiares. Santa 
Clara: José ¡Vladrazo y familiares. 
Camagiiey: Manolo Cadenas y fami-
liares, la señorita Clotilde Comesa-
ñas. Perico: Jerónimd do la Vega 
y familiares. ?.Iatanzas: Luis Jimé-
nez. Jovellanos: Pedro Barrios y fa-
miliares . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
En este tron salieron ayer: 
C a b a l l e r o s 
H é A q u í S u N a v a j a ! 
A N u e v a Qillette Mejorada e s t á hecha para los hombres de gusto refinado, para 
los hombres que saben apreciar lo bueno e insisten en obtenerlo. 
O b s e r v e E s t a s M e j o r a s 
—HOJA F L E X I B L E , MANTENIDA CON RIGIDEZ. 
Fíjese como la chapa de tope proyectante dobla la hoja flexible sobre el apoyo fulcro 
o alzaprima, manteniendo el filo con suma rigidez en cualquiera posición de ajuste. 
— E L FILO LIBRE DE TODO OBSTACULO. 
La guarda acanalada deja el filo de la hoja completamente libre para cortar el pelo¿ 
protegiendo la piel al mismo tiempo. 
—UNA OBRA DE ARTE. 
En belleza de diseño y perfección de acabado, la Nueva Gillette Mejorada es una 
obra maestra de refinamiento. 
Visite su establecimiento favorito. Compre uno de estos maravillosos instru-
mentos para afeitar y convierta su afeite cotidiano en un placer. 
Representantes: ChamplinImport Co., Finlay 66, Habana, Cuba 
L a Nueva Mejorada 
i l l e i i e 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
n 
¡ S A L E , G A V U C O ! . T U R O P A vJ ¡ Er D E 
P O R Q U E N O E S T Á ' L A V A D A C O M 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L - P U E B L O . ~ S A B A T E S ~ S T E M C 
El señor G. Masutti con destino a 
Ciego de Avila. 
A Bainoa: ¿1 conocido cosechero 
y exportador de plña, Enrique Díaz. 
Perico: el representante a ia Cá-
mara Aquilino Lombard. Shunta C)a 
ra: Meiitón Biito. Camagüey: Adol 
fo Romero. Colón: el Representante 
a la Cámara Antonio de Armas y fa-
miliares. Holguín: Gregorio Menén-! 
dez y familkires. Central "Manatí"i 
Adriano Junco y familiares. Central i 
''España": Leonardo Bastarrechea y\ 
familiares. Soníiago de Cuba; Leo-
nardo Castellanos y familiares. Tam 
bién se dirigió a Ciego de Avila, el| 
señor Federico ,de la Torre. 
TI2FX A JAGÜEY ¿T.RAXDE 
En este tren salieron ayer a: , 
Batabanó: la señora Carmen Cer-
do de Ruiz, Antonio Vicente Pérez. 
Pedro Betancourt: el señor Leonar-
do Loynaz y el señor José Tour. Be-
jucal: Mariano Roban. 
TRKN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron ayer de: 
Pinar del Río: la señorita Emi-
lia Enseñat, Carlos Enseñat, el doc-
tor Héctor Herrera. 
TREX A CARDENAS 
En este tren salieren ayer: 
E l presbítero José Ramón Rodrí-
guez, Párroco de Aguacate. 
A Matanzas: el doctor Manuel de 
Vera Verdura, Senador por dicha 
provincia y Presidente de los Conser-
vo dorse de la misma, Hugo Seigler 
y su hija Conchita, Mr. WiHiams, 
Buenaventura Hernández. A. Cár-
denas: el Ingeniero Manolo Geldo 
Dulzaides, Adolfo Hernández, Jr . , 
Rodolfo Aristcguy, Juan Rodríguez 
Pérez, Rafael Pérez; José Carreño, 
Sebastián Renüado. Salieron tmn-
bién en este tren para Aguacate: 
la señora Pino de Díaz y su herma-
na, la señorita Vitalia Pino y el se-
ñor Rafael Rodríguez.. 
TREX DE CAIBARIjBN 
Por este tren llegaron ayer de: 
Sagaa la Grande: José María Cho 
rro y familiares (Jienfuegos: la se-
ñora de Fernández y niños. Joaquín 
Martínez y familiares, Juan Joa-
quín Otero. Cárdeiifas: J . M. San-
de Matanzas: Gustavo Bernard. Ra-
fael Menénde/. Colón: el doctor Al-
varez Figueroa y su esposa. 
TREX A PIXAR DEL RIO 
Î or esie rten fueron ayer a: 
Artemisa: la señora de Zuhillaga 
y su niño. Güira de Melena: el pres 
bífero Alfredo García, párrqco de 
dicho lugar. Pinar del Río: la se-
ñorita Herminia Gómez, Juan An-
tonio del 'Haya y señora, el doctor 
Ismael Pintado. San Cristóbal: el 
procuredor José Mejlas. Batabanó: 
Fermín Rodríguez y familiares, Au-
gusto Martliicz. 
D R . P . G. LEQÜERICA 
Cirujano del hospital MTinicipal 
Cirugia General. — Eapncialls'a en 
Vtas urinarias, Cistoacopla y 'Catete-
rismo Tireteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle di" Cuba 
No. 18. Teléfonos A-¿SQ6. A-S532, 
E A M O T E L E F O M 
E l acontecimiento de esta noche 
La más febril excitación ha 
existido dentro de las últimas 
cuarenta y ocho hora en los 
radio-fans, preparando sus equipos 
receptores para recoger los inciden-
tes de la gran pelea entre Dempsey 
y Firpo, que trasmitirá al aire la 
potente estación radio-telefónica, P 
W X de la Cuban Telephone Comp, 
y cuyos incidentes serán anuncia-
dos por la bien timbrada voz del que 
goza de justos y bien ganados pres-
tigios como el mejor anunciador de 
radio en Cuba, señor Raúl P. Fal-
cón. 
Vamos a continuación a dar una 
lista de puestos de estaciones recep-
voraa de telefonía que serán insta-
ladas en diferentes lugares de esta 
ciudad. 
En el Parque Central, serán ins-
taladas cuatro estaciones a saber: la 
de Giquel y Comp, frente al Hotel 
Plaza; la de Pred W. Bortón frente 
al Hotel Telégrafo; la del Heno de 
Bravie frente al Centro Gallego; la 
La Prensa, frente a «Payret; la de 
Manuel y Guillermo Salas, en la pla-
zoleta de Campoamor; la de la Com-
pañía Cubana de Fonógrafos, en el 
Parque Jerez o sea en Monserrate 
y Neptuno; la de Milanés y Cía., en 
Prado y Colón, frente al Billar Pala-
ce; la de E l Mundo en el Parque San-
tos Suárez; la de la Casa Delaporte, 
en el Parque Maceo, frente a Vista 
Alegre; la de Sarrá, en la Droguería 
Sarrá, Compostela y Teniente Rey; 
la del doctor Pardiñas, frente a la 
Universidad; la de la Columbus Cy-
cle, en Neptuno y Manrique; la de 
Meneses y Reaud, en Neptuno y San 
Miguel; otra de estos señores, en 
Monte y Cárdenas; la de la Sociedad 
Cubana de Radio en Reina y Relas-
coaín; jítra de Delaporte, en Línea y 
Paseo; la de Roberto E. Ramírez en 
Obrapía 86—la de José Lara en el 
Parque de la Loma del Mazo; la de 
la Cuban Telephone en la Glorieta 
del Malecón; la del señor r^, 
el Parque Tulipán; y a d e m á ^ 0 ^ 
otras particulares, fiUe d. ^Uc^ 
En combinación con 1 ' 
del match, la Banda de ̂  ^^ai 
Nacional, ejecutará el siguit ^ 
grama en el Malecón: te Pro. 
Primera Parte: 
1. _Paso Doble. La Mom* , 1 
2. —Selección. La Conté 
raón. ^ de fv 
3. — L a Spagnola. Bolero. 
Segunda Parte: 1 
4. —Fantasía. Alma de Dios 
5. —Capricho. Morahna. 
6. —Serenata. La Paloma. 
Tercera Parte: 
7. —Danzón. E l Cisne Blann. 
8. —Fox trot. Careless nC0-
PROGRAMA DE LA psjTa^ 
3 D W DE LA CUBA E L E C t S 
SUPPLY COMBAN Y, OBR a p̂ 1 
NUMS. 93 AL 97, R A B A ^ 
. Viernes 14, a las 5 y 30 p. ^ 
1. —Serenade. Violín, violonceii, 
y piano. eU{ 
2. — E l Venadito. Danzón 
3. —Noches del Nilo. Fox Trot 
4. —Lolita. Bambuco. 
5. —From an Indian Lodge pm, 
cierto Banda de Sousa. * 
Segunda Parte: 
1. —Marruecos. Fox Trot. 
2. —Apaches. Fox. 
3. —Palitroques y' Galleticas 
Rumba. ' 
4. —Aloha oe. (Farewell) -
5. —Ave María. Nellie Melba i 
Jan Kubelik. ' 
D E P A L A C I O 
DECRETOS PRESIDENCIALES CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l Jefe del Estado firmó ayer 
los siguientes decretos: 
—Disponiendo que por la Secre-
taría de Hacienda se proceda a sub-
sanar los errores qué señala la ley 
de 31 de agosto último, y a la im-
presión de la ley de Presupuestos 
del ejercicio on curso. 
—Modificando el artículo 25 del 
Reglamento J.e 23 de mayo liltimo 
para la ejecución de la ley de 11 
de abril de 1922 sobre ingresos del 
Consejo Provincial y Ayuntamiento 
de la Habana en relación con el dos 
por ciento para el fondo de pensio-
nes de los veteranos. 
-—Reconociendo a la Havana 
Central los traspasos hechos a su 
favor por la disuolta compañía 
"Planta Eléctrica de Batabanó", de 
los Vlenes de la misma. 
SE JUEGA EN HOLGUIN 
A virtud de denuncia sobre jue-
gos prohibidos que se efectúan en 
Holguín, el Secretario de Gober-
nación ordenó ayer que se abriera 
una minuciosa investigación. 
E L PRESUPUESTO PROVINCIAL 
DE LA HABANA 
Ayer llegó a Gobernación el pre-
supuesto ordinario del Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
E L C I E R R E DE LA LEGISLATURA 
Ayer conferenciaron con el Je-
fe del Estado el Presidente de la 
Cámara de Representantes los "lea-
ders" políticos en dicho cuerpo y 
otros muchos congresistas, para tra-
tar de las leyes que deberán vo-
tarse antes de cerrar la legislatu-
ra a fines del mes en curso. 
Entre esas leyes figuran la de 
los maestros, la relacionada (on la 
creación de la Secretaría de Comu-
nicaciones, la de aumento propor-
cional a los miembros del Poder 
Judicial y. algunas otras. 
LA FIESTA NACIONAL DE ME-
JICO 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico visitó ayer al Dr. Zayas a fin 
de invitarle a la recepción que ten-
drá efecto en la Legación mejicana 
el próximo día 16, aniversario de 
la independencia de aquella nación 
hermana. 
APOYAN LA REELECCION 
Una comisión de "Juventud de la 
Acera del Louvré" visitó ayer al 
Jefe del Estado para ofrecerle el 
apoyo de dicha agrupación a su ree-
lección presidencial. 
QUERELLA CONTRA "HERALDO 
DE CUBA" 
E l Presidente de la República se 
ha querellado contra el "Heraldo de 
Cuba" por la inserción de un ar-
tículo titulado "El Príncipe do las 
Coles" que estima Injurioso. 
Ha sido suspendida la sesión que 
debía celebrar hoy el Consejo de Sê  
cretarios. 
E L PRESUPUESTO DE ARTEMISA 
Ha sido aprobado el presupueste 
ordinario del Ayuntamiento do *-
temisa. 
VETO 
El Jefe del Estado ha puesto el 
veto a la ley por la cual modifica-
ba la relacionada con jubilacione? 
de empleados del Poder Judicial. 
CELSO CUELLAR 
El próximo lunes, a las tres y me-
dia de la tarde, llegará a esta ciu 
dad el señor Celso Cuéllar del Río, 
a quien sus amigos preparan ur 
entusiasta recibimiento. 
E L DIRECTOR DE LA RENTA 
Ayer el Director de la Renta di, 
Lotería celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado. 
ALCANTARILLADO Y PAVIMEN-
TACION DE CAMAGÜEY 
Por decreto presidencial se hajev 
suelto exigir al contratista, señoi 
Eduardo Montalvo que proceda in-
mediatamente a la continuación di 
las obras de alcantarillado, pavimen-
tación y terminación del acueduetc 
en Camagüey. Para el pago de esa!, 
obras se ha resuelto disponer de 
$200.00 0 con cargo a los fondos dei 
empréstito destinados a obras 
cas. 
LAS OBRAS DEL MALECON 
Se ha firmado el decreto por jj 
cual se dispone sacar a sub,afV 
continuación de las obras ,rtle;oÍ: 
lecón hasta el crucero del Vedado, 
E M I G R A D O S REVOLUCIONA 
R U S CUBANOS 
CITACION 
Segunda convocatoria. 
De orden del señor F ™ * ^ 
por sustitución y de acuera°rtícU-
el vigente reglamento en sus a 
los del 67 al 71, se cita por * ^ 
medio a los señores miem°„vL6r i 
Directiva Nacional, para la P' s( 
sesión mensual de la misma deI 
efectuará el próximo sábado ^ , 
actual a las 8 p. m. en ^uefr0 ltoS, 
social, Ruiz de L ^ n ^ , Ac. 
con la siguiente Orden d61.^^^-
ta anterior, Correspondencia, x 
mes. Mociones, Asuntos Genera 
Habana, Septiembre 13 ae 
Francisco Alpízar PoJ0' 
Secretario de Correspondencia-
m í m m m u d e w q i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E 
I d . A - l é 9 4 . - 0 6 r a p i a , 1 8 . - H a t ó W 
ANO XC1 DIARTO DE L A M A T T SepfiemWe 14 de l í )23 
p a g : n a c i n c o 
s 
ROBO 
González y Pérez, natu-
M f ^ a ñ a . de 46 años de edad, 
ral de ^spM.auguren 146. dio cuen-
policía que ayer le robaron 
ta a Lb i tóc ión joyas de su propie-
d v / v oíros objetos, los cuales apre-
teá I Va cantidad de cien pesos. 
cia e t la denunciante quienes 
^ " n ser los autores del hecho. 
• « " ^ S U I C I D I O 
^ viffilaut. de la Policía Nacio-
f número 1767. Juan F. Marqués 
v*1 v. aver frente a la casa de ve-
reC<ÍS\ sita en Finlay y Chavez, a 
cin individuo d- la mza blanca que 
Xin Vahaba de dar un t i ro , temen-
t empuñada en su mano derecha 
^ revolver de pequeño caabre 
pl Hosnital Municipal el doc-
Valiente ' reconoció a este indi-
t04 n nue presentaba una herida 
v ,Lida por proyectil de arma de 
?rp0í1 situada en la región fronto-
f nñral derecha, orificio de entra-
!;emPv otra en el lado opuesto dé 
, ^ibeza, orificio de solida. 
Pn los bolsillos del lesionado se 
pucontraron documentos entre ellos 
carnet de identi t icación del Cen-
•o Gallego de la Habana a nombre 
a José Puentes y Durán . natural 
le Coruña. de. 2S añosde edad y 
con domicilio en Lamparil la 5 5 o 
en Finlay 8- , . . 
Puentes no pudo prestar declara-
ción debido a su estado de grave-
V d ñor lo cual se ignora que mo-
tivos haya tenido para atentar con-
tra su vida. 
Posterior mpnte el doctor i^uis 
Biosca. del mismo hospital citado, 
certificó que Puentes había falleci-
do a consecuencia de la lesión que 
6e n/odujo. 
SE ARROJO DELANTE D E L 
AUTOMOVIL 
Al Hospital Municipal fué con-
ducido Loreto Núñez y Bofi l , natu-
ral de la Habana, de 43 años de 
edad, residente en la calle Nueva 
número 1, Cerro, siendo asistido por 
el doctor Luis Biosca de la fractuT 
ia del fémur izquierdo, heridas en 
la región occípito-frontal. masete-
r'iana, brazo derecho y otras partes 
del cuerpo, siendo calificado su es-
tado de grave. 
Loreto Núñez declaró a la policía 
'que por estar aburrido de la vida 
intentó ayer suicidarse, por lo cual 
se arrojó delante del automóvil nú-
mero' 19019, de la propiedad del 
Estado, cuando éste iba .in marcha 
por la Calzada de Infanta esquina 
a la calle de Zaldo. 
El chauffeur de esa máqu ina , nom 
bwdo Leandro Díaz y Montes, veci-
r.o de Porvenh- número 3 9, mani-
festó que Núñe^ so lanzó delante de 
su automóvil, en forma tan inespe-
rada pai'a él, que no pudo evitar el 
arrollarle. 
Como pasajero del outomóvil iba 
el señor Joaquín Aramburu y Díaz, 
funcionario público, residente en Por 
venir 39, quilín ratifica *la doclara-
. ción do su chauffeur. 
El lesionado pasó al Hospital Ca-
I lixto García para atender a su cu-
ración . 
RECLAMANTE QUE ACUSA ! 
Ai juzgado de Instrucción de la] 
Sección Segunda remit ió ayer un es-l 
rrito denuncia Rufino Meis y Mnr-j 
tinez, vecino de J . y Calzada, Ve-i 
dado, denunciando que José Para-
par y Dochao. que esaivo utilizando! 
sus serviciqs en el Hotel Pasaje, si-l 
[|to en el Pa.-xv de Mart i , desde e l | 
1 ^ 1 2 de febre-/o de 19 21 a 20 dej 
i abril de 19 22. se ha negado a pagar i 
i lo sus sueldos, ascendentes a4,4521 
• pesos por lo que tuvo necesidad de! 
demandarlo ante el Juzgado de P r i -
í mera Instancia del Norte de la Ha-¡ 
liana. 
Como el Juzgado resolvió a fa-¡ 
vcr do Meis, agrega o»;te eif su rie-
mmeia que Parapar, para burlarlo! 
reaparecer como insolvente, trampa-: 
^ so su derecho al arrendamiento del 
. Hotel Pasaje, habiendo iurado ante! 
Otario no tener deudas. 
Tumbien afirma el denunciante | 
lúe Parapar intenta embarcarse pa-i 
'a España, por lo cual se apresura: 
^Presentar la presente denuncia. 
SUSTRACOÍON 
A a poiiof,". part icipó Justo Gon-
t ¿ J hó'¿>QZ' natural de España , 
thn, rGnbs de edad' vecino de A l -
¿Z* •,)0, .quo áe 611 habi tación le 
rmH361-011 aycr ;-!65 I>S5os, igno-
tores 0 cluiéne!3 sean los au-
deL?S !,adrones forzaron la puerta 
oonn 5,abltoción que en esa casa 
UUIPa González. 
EnAiK(XNIMO ACUSATORIO 
> cer fjj f Estación de Policía del Ter 
ta ñor 0 Se recibió ayer una car-
I dice 1 Correo' donde un anonimista 
I :¡o dJ11:6 en ^ habitación n ú m e r o 
Pa A«t .Casa ^a'ora 114, que ocu-
• Pruebpl0^0, 'aarcía >' Ramos, había 
• i'esitw- , r jbo cometido en esa 
^denda hace poco. 
I ^da hlfCtlCÓ un registro en la ci-
tado. CÍ!3a- I1-16 no dió resul-
T EXT A T I VA DE RODO 
Francisco Llusa y Yañez. natural! 
de la Habana, de 33 años de edad, 
dueño del a lmacén de papel sito en' 
la cale de Luz número 13, se que-
jó a la policí j de que por la ma-
drugada fué violentada una de latí 
puertas del eci-ablecimiento, sin que 
pedieran los iadrones Levarse ob-
jeto alguno. 
ENCARGADO ACUSADO 
El Vice-Presidente de la Casa 
Franck Róbin Co, situada en la ca-
lle de P í y Margall esquina a Ha-
bana, denunció que Rafael Inda y 
Acevedo, dependiente de ese esta-
blecimiento'y vecino de Várela 219, 
en actualidad en funciones de encar-
gado del a lmacén de materiales, ee 
ha apropiado de un paquete conte-
niendo una gruesa de relojes, que 
dejó a guardar en una sombrere-
ría de la calle de Pí y. Margai l . 
Practicado un registro en el de-
partamento a cargo del acusado In-^ 
ría. se comprobado un desfalco de 
más de tres in i i pesos, as' como dis-
tintos hurtos a empleados de la ca-
sa . 
E l acusado no ha sido detenido. 
SUICIDIO 
José Berro, español, de 28 años 
y sirviente de la casa calle 11 nú-
mero 6S, en el Vedado, se infirió 
una cuchillada en el vientre, de la 
que fué asistido por el doctor Espi-
no, en el Hospital de Emergencias, 
donde falleció momentos después. 
Berro sólo pudo pronunciar algu-
nas palabras, deciarrahdo que se ha-
bía herido por padecer una enfer-
modad incurable. 
VE1 cadáver fué remitido al Necro-
comio para la práct ica de la autop-
sia. 
SE L E FUE E L SOCIO CON E L D I -
NERO 
En la bodega situada en la Cal-
zada de Manrique y Coliseo en el 
Reparto Oiavilán, re const i tuyó el 
vigilante 777 Francisco A b r i l , a pe-
tición del dueño de la bodega Gon-
zálo Menéndez Flores, español y de 
19 años de edad. 
Practicado um arqueo en la caja, 
sólo contenía 2 6 pesos. 
Declaró Menéndez. que formó so-
ciedad con Josc González, y éste ha-
bía desaparecido. En la caja habla 
el día 8, $1.100, y hace varios días 
practicó un b.-uance y solo encontró 
í Í 4 8 . 5 0 . Ayer m a ñ a n a salió Gonzá-
lez, d ic iéndole-que iba al juzgado, y 
al no regresar, practicó nuevo balan-
ce Menéndez hallando soiamente 
í ' 2 6 . 6 2 , creyendo que su socio hu-
yó con el dinero y está escondido, 
buscando el modo de irse ai extran-
jero . 
RODO UN UNA BODEGA » 
Vicente Llanos Vilaboy, español, y 
Jueño de la bodega situada en Ba-
sarrate y Zapata, denunció a la Po-
licía, que anteanoche desper tó y vió 
a m moreno que huía por la escá-
lela do la azotea, y notó que del 
cajón da ia venta le hab ían sus t ra í -
do 4 pesos. 
FUGA DE UN PENADO 
Ayer mañana , se fugó de las fa l -
das del Castillo del Pr íncipe, donde 
estaba trabajando con los penados 
10.067 Faustino Lois, y 10409 Jo-
sé Rodríguez, el t ambién penado Ju-
lio Tc«',"res Borges, de la octava 
Bagado: Estos pevic-dos se hallaban 
custodiado? por el escolta 52, Ra-
món Márquez . 
E l Segundo Jef-j del Presidio Te-
nicnte José Ors, en la comunicación 
dirigida al Juzgado de Instrucción 
do la See : i ¿ i Cueita, dando cuenta 
del hecho, acusa de negligencia al 
vigilante escolta i)'.* v al vigilante 
n ú m e r o ;-3 Ramón Fe rnández , ae 
servido en una gorita próxima al 
sitio en que trabajaban los pena-
dos, tiabií-ndo encortrado cerca de 
di.-hii i u g i r un.*: latas conteniendo 
rosMuo U caf^ lo que demuestra 
qa.í los vigilantes desatendieron la 
vigilancia e hicioio') y tomaron ca-
fVi cosa e e ^ i terminante pro i l -
bida. 
Se han fin do ór.innes pam la - ,n -
tura d-;l cenado fugado. 
M I M 
Acabamos de recibir una tran remesa del verdadero mimbre y de la 
mejor construcción, en Juegos con cretona y sin ella, aal como ple-
nas sueltas, que detallamos a muy bajos precios, 
C U A D R O S 
Tenemos la más grande colecclíSn de cuadros al óleo, para «ala. 
aaleia, hall y comedor. Todos muy atractivos y baratea. 
U E B L E S 
En JuegroB de sala, de cuarto y de comedor los hay prociosos. Inclu-
yendo Juegos dorados, que realizamos a precios de situación. 
" L A C A S A O L I V A " 
Ama. X>B ITAT.I.A, 91. TESBx'OJíO A-4648. 
(Entre San Rafael y San José) 
IT A TB fl KA. 
69^» al t Awinclo» TKUJILLO MA.UIN. 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
Kl que padece de reuma, se creo quo 
lo pellizcan con tenazas. Así es de 
terrible su padecimiento, de torturan-
tos sus dolores. Antirreumático del Dr. 
Russell Hurst. de Flladelfia, acaba el 
reuma en breve tiempo. Unas cuchara-
das alivian el ataque: el tratamiento 
cura. Cuantos reumáticos han tomado 
el gran preparado del doctor Russell 
Hurst, de Flladelfia, que se vende en 
todas las boticas, se curaron. 
Alt . 7 sp. 
ASOCLACION DE PINTORES Y 
ESCULTORES 
*¿ Convocatoria 
Esta Asociación constituida legal-
mente con el f in de contribuir a la 
af i rmación y desenvolvimiento de 
las artes plás t icas en Cuba, teniendo 
como objeto primordial para la con-
secución de eus fines la celebración 
anual de un Salón de Bellas Artea 
en esta ciudad, convoca por este me-
dio a todos los artistes cubanos y 
extranjeros residentes en Cuba, y 
cubanos residentes en el extranjero, 
para que concurran con sus obras 
al salón de 1924, 
REQUISITOS PARA E L EXVIO Y 
EXPOSICION DE LAS OBRAS 
lo.—Lae obras que se admitan se-
rán de pintura, escultura, arquitec-
tura y ertes derivadas de és tas . 
2o.—No se admi t i r án fotografías 
n i grabados mecánicos. 
3o.—Las obras que se envíen han 
de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en ninguna otra es 
posición en Cuba. 
4o.—Las obras podrán enviarse al 
señor Secretario del Salón de Bellas 
Artes al domicilio Social (Paseo de 
Mar t í 44) , desde el día l o . hasta el 
15 de Enero inclusive, de 8 a- m. 
hasta las 5 p. ru., hora en que se ce-
r r a r á definiUvamente el plazo de 
admisión. 
5 o.—El Salón de Bellas Artes se 
i n a u g u r a r á oficialmente en la segun-
da quincena de Febrero de 1924. 
6o.—Se advierte por este medio 
a los señores artistas, que la Comi-
sión para la admisión de obras, te-
niendo en cuenta el reducido espa-
cio apropiado que hay en el edificio 
social para celebrar el Salón anual, 
t endrá que :^r mucho más extricta 
que en los años anteriores al selec-
cionar las obras que hayan de expo-
nerse; considerando no sólo su mé-
ri to a r t í s t i co , sino también el nú-
mero de obras de cada artista que 
puedan ser adecuadamente expues-
tas. 
7o.—Cada artista al enviar sus 
obras las acompaña rá de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, 
y al cumplir con este requisito se 
le e n t r e g a r á un recibo firmado por 
el Secretario de la Asociación. 
8o.—Como la<3 obras expuestas 
pueden ser objeto de solicitud por 
las personas amantes del Ar te que 
visiten el Salón y deseen adquirir-
las, los autores de las mismas que 
deseen venderlas f i jarán el ^precio 
en que estimen cada una dé ellas 
para dicha eventeualidad. 
9 o.—Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, dos 
apellidos, domicilio, lugar de sus es-
tudios y otros datos análogos , así 
como los que se refieran a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual se-
rá utilizado para la formación del 
Catálogo del Salón. 
10o.—Una vez expuestas las obras 
no podrán ser retiradas por los se-
ñores expositores hasta la clausura 
del Salón. 
l io.—Clausurado el Salón los se-
ñores expositores deberán recojer 
sus obras en un plazo no mayor de 
quince días después de dicha clau-
sura. Si transcurrido este plazo no 
hubieran sido recogidas las obras, 
serán depositadas en un a lmacén 
por cuenta y riesgo de los autores 
o sus representantes, que deben abo-
nar los transportes a esta Asocia-
ción, la cual queda libre de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, Agosto 10 de 193-
Federico E D E L M A X N Y PINTO, 
«Presidente.— Luis A. B A R A L T , Jr., 
Secretario. 
NOTA: Se ruega a los periódicos 
de provincias que reproduzcan es.ta 
Convocatoria, y que envíen un ejem-
plar del n ú m e r o o números en que 
se sirvan hacer al domicilio' social. 
L 0 5 N I Ñ O S . 
T i n adul to puede estar delgado 
Ír a l mismo t iempo tener buena sa-u d , pero una cna tu r i t a , o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
Y sin embargo, cuantas criaturaa 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
ra to n u t r i t i v o de su cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
m a l sabor, repugna a los adultos 
y es el hor ro r de las criaturas. N o 
cabe duda que su frecuente inef i -
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque a l sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y a n t i -
cuadas, que t an amenudo se lea 
obliga a tomar . E l ant iguo te r ror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
i a cual es t a ñ sabrosa como la m i e l 
y contiene una s o l u c i ó n de un ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t rac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
yestre. Para la r epos i c ión de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay t a n bueno como.nuestra 
p r e p a r a c i ó n . Crea sangre nueva y 
les fac i l i ta desarrollarse hasta l l e -
f ar a ser hombres y mujeres sanas. 11 D r . J . Le -Eoy y Cassá, Secre-
tar io General de l a Academia de 
Ciencias M é d i c a s , de la Habana, d i -
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia. '* 
L a or ig inal y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C í a . , 
I n c . , de Filadelfia, E . TJ. de A . , y 
l leva la firma de la casa y marca 
de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a , no impor ta por 
quien es té hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticaa. 
P L A N C H A í ? e G A S O L I N A 
La única verdaderamente út i l , có-
moda, práct ica y económica. Se ca-
llenta en tres minutos. Consume 6 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
B. SANTOS "VENUS S A L O N " 
Monte 69.—Tel. M-9341.—Habana. 
MI O P I N I O N E S Q U E 
L O S D O C T O R E S 
L O P E Z D E L 
GÜINE 
En la Dirección de Sanidad, i n -
t revis tándose con el doc'o.r López d^. 
Valle, estuvieron lori doctores Kor-
tín Casuso, Supervisor Sanitario de 
la Provincia de la Habana, y Ohar-
diet. Jefe Local de Saniaad en la 
villa de Güines. Se trato ampuamen-
te del problema saniiario 3n la re-
ferida población, donde han aoaie-
cldo casos esporádiooá ae Fie n e T i -
foidea. 
E l doctor López del Valle dió 
Ciieiita a. úo-.tor hJlir'qüo Porto, oe-
oretario de Sanidad, JdI moavo de 
'a referida v f i t a , aiicriándofiis reali-
zar activas g ts t ioneá para mejorar 
la s i tuación bauitarla ite Giime.-; 
Con tal motivo ayer los doctores 
Enrique Porto y López del Valle, se 
trasladaron a dicha \rilla, e-iectuauao 
una completa inspección del acue-
ducto y de otros servicios público». 
Parece que en el acuerdo se ban 
observado alguuos defectos, y a esta 
causa se puede aañbu i r la existencia 
! de los casos de Fiebre Tifoidea pre-
sentados en Güines-
Los doctores Porto y López del Va-
lle, con el concurso del Superviesor 
doctor Casuso, y del Jefe Local Dr . 
Chardiet, dispusieron una activa va-
cunación primeramente de loa ve-
cinos colindantes a las casas donde 
residen los atacados de Tifoidea, y 
después de toda la población, a f in 
de inmunizarla debidamente. 
También se exigirán mejoraa en 
el acueducto, para garantizar la 
pureza del agua. 
Junta Nacional de Sanidad y 
lienei'icencia 
Bajo la presidencia-del doctor Jo-
sé A . López deb Valle, y con asis-
itencia de los señores Miembros Dr. 
Fernando de Plazaola, Antonio Díaz 
Alber t in i , Gustavo G. Duplessis, Ar-
mando Alvarez Escobar, Francisco J. 
de Vel£U3co( Eligió Ñ. Villavicencio, 
Conrado Mart ínez, Pedro Sabí y el 
doctor Juan J . Soto que actuó de 
Secretario, celebró sesión la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
t r a t ándose los siguientes particula-
res: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
Pasar a la ponencia del Vocal I n -
geniero los siguientes asuntos: 
'Proyecio de pabellón destinado a 
Rayos X y Laboratorio en le Casa 
de Salud La Covadongá; expediento 
«obre ampliación de obras para la 
Policlínica Nacional Cubana, insta-
lada en la Casa Cerro- 551; proyecto 
de pabellón y obras de embelleci-
miento proyectadas para la Quinta 
de Salud Pur í s ima Concepción, per-
teneciente a la Colonia Española en 
Cienfuegos. 
Conoció la Junta de un escrito de 
loa Directores de la Sociedad Anó-
nima The New York Stéam Laundry 
Co., propietarios de trenes de lava-
do a vapor, interesando se introduz-
can algunas modificaciones en el ar-
ticulado de las Ordenanzas Sanita-
rias con respecto a/trenes de lavado, 
pasándose a informe de los Vocales 
Morales García y Alvarez Morales. 
Se dió cuenta a la Junta con un 
escrito consulta de Is Secre tar ía de 
Obras Públ icas sobre soliciutd de la 
Compañía Azucarera Vertientes So-
ciedad Anónima para legalizar obras 
«obre muelles, varadero, almacén y 
edificio en el estero Caney, en la ba-
hía de Santa María en Camagüey, pa-
sán dose a la ponencia de los docto-
res Roberts y Alvarez Escobar. 
Se dió lectura y fué aprobado al 
dictamen del Vocal Letrado Dr. .Sabi, 
con motivo de una consulta de la se-
ñor i ta María Sánchez de Baracoa que 
interesó autor ización para poner a 
la venta el refresco titulado "Pru" , 
en aquella localidad, recomendando 
en conclusiones se conceda un plazo 
prudencial a f in de que se cumplan 
los preceptos contenidos en- el Regla-
mento para la venta de Aguas y Re-
frescos. 
Se aprobó el informe del Vocal L n -
geniero favorable a la consulta del 
señor Antonio Sureda para que se le 
permita poner a la venta un modelo 
de tubo de vidrio elaborado en el 
país para uso de instalaciones sani-
tarias-
A propuesta del doctor Alvarez Es-
cobar la Junta cambió impresiones-
sobre la resolución que deba acon-
sejar para aquellos casos en que se 
realicen obras de edificaciones sin 
ajustarse a los planos presentados 
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D r i c a r s e e 
y a t e n e m o s M e n í h o i a í o m 
La aplicación de Mentholatum calma i 
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir mas la molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
Crema Snnat: 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel. Debe de estar a mano en todos los 
hogares. Se vende en sus tres envases 
origínales — pote, tubo y lata—-en 
toda farmacia y droguería 
Unicos fabricantes 
The Mentholatum C 
Búllalo, N. Y 
E. U. A 
-.fe 
A U x . ^ - - i , GEIiri!3aAI.Ei3: COS KGF'J J,-j.TAN TSADIÍK» CO. 
SAK PSJSIí. O 6 ABASTA. 
en su oportunidad y aprobados con-
venientemente. 
A l trabarse de la conveniencia de 
estudiar las modificaciones que de-
ban introducirse al correspondiente 
ar t ículo de las Ordenanzas Sanita-
rias de las edificaciones, se acordó 
encargar al Vocal Ingeniero que en 
vista de lofl antecedentes formule el 
proyecto de reformas que hab rá de 
estudiar y acordar la Junta en una 
próxima sesión. 
Y se suspendió el acto. 
Ingen ie r ía Sanitaria 
La Dirección de Ingen ie r ía Sani-
taria ha resuelto los planos siguien- | 
tes: 
Aprobados: Zequeira y Saravia; 
Simón Bolívar 157; San Nicolás 256; j 
15 y D, Vedado; M . Aldama 144; | 
Florida 2 1 ; Calzada y 10, Vedado;! 
15 entre A y B, Lawton; Carretera 
de Habana a Bejucal,/K-G y 7 y Ave. | 
Morell y S. Carlos. 
Rechazados: San Luis entre Colina 
y Trespalacios, de Pi,amiro de la Ri-1 
va. Infringe ar t ículo 54 P. 3o- Care-1 
ce de pasillos señalados . ' 
E l desgaste orgánico que ocasio* 
na un excesivo trabajo físico o men-
ta l trae aparejado consigo una se-
rie de s ín tomas que si rio son aten-
didos a tiempo pueden contribuirse, 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energ ías gastadas y que devuelva el 
án imo decaído, se hace indispensa-
ble. Este f in lo llena el " N U T R I -
GENOL" preciosa combinación a 
base de carne, fosfoglicerato y vino 
puro de Jerez. E l "NUTRIGENOL", 
se vende en todas las Farmacias de 
la Isla. 
NOTA:-—-Cuidado con las imi ta -
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ia-14. 
R E G A L O A L A S 
La COMPAÑIA NESTLE, de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , N9 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ Í A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
RiNALACT 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
3 2 
•toventud T r i u n f a n t e 
K O V B I . A 
Traducida d9i iBffl6s por 
CH. M 0 S T A N Y 
^ fttcaríL Ia,r Llbrer'a "Cervantes", 
eso?,, Veloso- Galtino, 62. 
esquina a Neptuno 
su of (Cont inúe) 
>, efecto -y. 
N b r e t ^ ó , acomPañada de un 
í ^ o r a d o 26ven y con aire mal-
esedaprLq"e "evaba una camisa 
CK0rbata a¿Le'.,fUe110 escotado y una 
brUlante l l la O r n a d a con un 
? ]a m f e ^ 6 , 11520 "na observación 
i Én ao,,^ S d-os se echaron a re-
Ía cabeza fomento , Patsy volvió 
n0r el t imh. Uü Iado' quizás movida 
Pa rec í de a(luellas carcajadas 
íatamemL reconocer su oído inme-
í4rPa(W ' 7 la mujer levantó los ¡ N a d o s 
uHos , Ajando al descubierto rus oioc, „, •ruuu H1 aescubierto 
tella de ^ H bril laron con una cen-
- - B i 0rPresa. 
^ 6 l a L ' r u a r í a que lo es!—ex-
rciencia T e.̂ , y se levant6 con im-
eáiidoSe atravesó ei salón conto-
- ^atsy ' • 
. ' viendo a Felipe Conwey 
que seguía con los ojos los pasos de 
la mujer que se acercaba hacia 
ellos, volvió la cabeza instintivamen-
te y se encont ró frente a Ma Slavin. 
—Efectivamete, es Patsy—decía. 
la mujer mientras examinaba a la 
muchacha de pies a cabeza. 
Patsy y Felipe se hab ían levan-
tado, pero la mujer se m a n t e n í a f i r -
me en su puesto y pronto todas las 
miradas de los concurrentes se f i -
jaron en el grupo. Patsy se apar-
tó de la importuna, apoyada de es-
paldas contra la mesa, brillando en 
sus ojos asustados todo el terror y 
el aborrecimiento de su infancia. 
— ¡Ma!—balbuc ió con la voz en-
trecortada, sin darse siquiera cuenta 
de lo que decía. 
— S í , querida, soy Ma—repi t ió 
con voz gangosa la mujer—. ¡Cómo 
has cambiado! Eres una verdadera 
damisela. No necesita." vender perió-
dicos, ahora. ¡Es sorprendente! 
Ma la comtemplabi con las brazos 
en jarras, en aquella actitud que le 
era tan conocida a Patsy, y se re ía 
con carcajadas estridentes. Felipe 
estaba al lado de la muchacha con 
el ceño fruncido. 
— ¿ Q u i é n es esta mujer, Patsy? 
— T r a n q u i l í c e s e . . . Tranqui l íce-
s e . . . , Felipe; es. . . , es una antigua 
conocida. . . 
1—¡Oh! No se inquiete, señor 
Pechera Blanca; somos viejas ami-
gas. 
—Vamos, Patsy—dijo Felipe co-
giéndola por el brazo—. Salgamos 
de aquí . 
Pero cuando la jóven se disponía 
a seguir a su acompañero , la mujer 
se p lantó con mayor tesón delante 
de ellos para cortarles el paso. 
—Espere un momento. Espere 
un momento. No voy a causar nin-
gún daño a su muñeca . ¡Muñeca! 
Ha sido un b r o m a — a ñ a d i ó rién-
dose—. ¿No me has echado nunca 
de menos? ¿No te has acordado al-
guna vez dá tu Ma? 
— D é j e m e en paz, por favor—re-
puso la chica recobrando su sereni-
dad. 
—CÜaro que te de jaré en paz; 
pero primero pe rmí t eme que te di-
ga que tengo mucha alegr ía en ver-
te. ¡Cua t ro años! Y en este tiem-
po te has convertido en una seño-
ri ta. Estoy a tón i t a . 
— D é j e n o s p a s a r — g r i t ó Felipe 
empezando a andar. 
Pero la importuna seguía inmó-
v i l y Patsy se a g a r r ó al brazo de su 
compañero , temiendo una escena 
violenta. 
—Tenga calma, Fe l ipe—rogó Pat-
sy al jóven. 
— ¡Oh! Ya le abr i ré paso, caballe-
ro de io Pec-neia Blanca; pero no me 
empuje, no empuje usted a una se-
ñora. 
— ¿ Q u é quiere usted?—le pre-
guntó Patsy con más calma. 
— ¿ Q u e r e r ? Nada. ¿Pero que ba-
ces a estas horas de la noche en traje 
de seda encarnada, m compañía de 
un jóven y en un sitio como la Ga-
rret's Ro-id House . '—cont t e s tó Ma 
i incl inándose hacia la muchacha y 
mi rándo la maliciosamente de reo-
jo- , 
— ¡Apár tese! . . . —exclamó Feli-
pe abr iéndose paso y arrastrando a 
Patsy por el brazo. 
Pero Ma Slavin no se int imidó, y 
a pesar del brazo robusto del joven 
que la aparraba, cogió a Patsy por 
el codo y la retuvo. 
—Me alegro de verte aquí. Nunca 
se rás una s e ñ o r i t a , - . . , n u n c a . . . . 
mientras íes seguía hasta la puer-
ta—. La mancha de origen no se bo-
rra en toda la vida. Te conozco. Sé 
quién eres y lo que eres . . . ¡Una 
bastarda! 
Y acabó estallando 'jn sonoras car-
cajadas, mientras Patsy, horroriza-
da, salía por la puerta, después de 
con seguir al fin soltar su brazo des-
nudo de ias manos coloradotas de 
Ma. 
—Yamo-., Patsy; despréc ia la— 
m u r m u r ó Felipe—• E s t á borracha. 
La jóven, en tanto, medio aton-
tada, envuelta en la obscuridad de 
la noche, si dir igió al garage si-
guiendo al jóven .En el dintel de la 
puerta se detuvo; se sentía como 
enloquecida, y desde eI#pórtico la v i l 
mujer no cesaba de proferir frsaes 
soeces. 
— B a s t a r d a ! — g r i t ó . Y luego aña-
dió otra palabra cuyo significado 
era todavía más horrible. 
CAPITULO X 
Cris tóbal interviene 
i Colgada del brazo de Felipe Con-
j way y como fnera de sí por efecto 
j de las terribles frases con que la 
; había injuriado aquella furia. Pac» 
I sy a t ravesó t amba leándose el patio 
' del hotel hasta d garage. ¿Qué pa-
labras ha oía pronunciado aquella 
mujer'; Que sabía quién era Pat^ 
| s y . . . , que nunca j amás podría ser 
luna señora, p o r q u e . . . ¿Qué es lo 
I que había escuchado? - La mancha 
de origen no se horra en toda la v¡-
: da. Luegc una palabra i n a u d i t a . . . , 
I el fruto de una unión infame. Aquel 
; era el significado del vocablo bastar-
; da. 
Como pudo Patsy soportar los 
I momentos cue pasaron hasta ano su 
¡ compañero dió marcha al outomó-
j v i l le huoiera j ' d o difícil explkar-
j lo, porque toda la sangre se le ha-
bía agolpado en la cabeza, donde se 
agita violentamente sin podei olvi-
dar aquellas frases. Hasta que Fe-
j lipe le advir t ió que tenía los brazos 
j y las manos heladas y que estaba 
¡ temblando de pies a cabeza, ni si-
! quiera ¿e había dado cuenta. 
Después el .jóven le m u r m u r ó al 
; oído: 
—Piense que estaba beoda, Pat-
j s y . . . No se preocupe por las pala-
bras de esa m u j e r . . . No se preo-
cupe. 
Sin embargo, ella comprendía is-
tintivamejite que Felipe sólo le ha-
blaba para consolarla, pero que él 
no podr ía menos que interrogarla 
acerca de aquel encuentro sospecho-
so. 
— P a t s y — p r o s i g u i ó su compañe-
ro—, no ne ponga usted así . Pa- | 
rece como si hubiese quedado he- I 
lacla. 
Xo se preocupe m á s . . . Yo debía 
haberla abofeteado. . . Lo hubie-
ra hecho s i . . . ¡ l o r Dios. Patsy. 
n o . . . , no se ponga usted as í ! 
La súplica era debida a que. en I 
aquellos momentos, al temblor de 
Patsy se agregaron dolorosos gemi-
dos que en vano se esforzaba por 
ahogar en su pecho. 
El jóven apa r tó de la rueda una i 
de sus manos y rodeó con el brazo i 
el talle de la muchacha, consolándo-
la con palabras suaves; pero ella 
pareció no darse cuenta de su con-
tacto ni el sonido de su voz, a pesar 
de que le haulaba al oído. No era 
lo peor lo qu la mujer había revé-I 
lado (porque aquello siempre ha- i 
bía constituido una sospecha qu'¿ ; 
guardaba i" atsy en lo más hondo de j 
su alma), uno e. efecto de ser pro-i 
clamado íi voces fuera d^i recinto 
de su conciencia, en tal sitio y por | 
una lengua semejante. ¡Aquello era i 
denigrante! Todo cuanto había l u -
chado para elevarse a despecho de | 
las misteriosas circunstancias que . 
rodeaban sr origen resultaba com- \ 
pletamente inút i l ante el dedo acu-
sador de -'la w parecía haberse i 
complacido ¿n descorrer pública-
mente el velo de una pena que s»tí | 
ocu taba en lo más recóndi to de su ¡ 
I-echo; como lo había hecho en los; 
primeros tiempos de sen esclavitud, 
cuando ya ^u ex t r aña intuición ha-: 
bía llenado muchas veces de terror l 
el a ana de Patsy. En un instante 
se desvanecieron para Patsy los 
cuatro, o cinco años que hab ían 
transcurido desde que abandonó la 
casa de Ma repentinamente se con-
vi r t ió de nuevo en la chiquilla, t ími -
da y asustadiza de Kelly 's Mews. 
E l brazo que le rodeaba la cintu-
ra le acariciaba cada vez con mayor 
insistencia y la voz que le hablaba 
al oído tomaba acentos más supli-
cantes, y, casi sin que ella se die-
se cuenta Felipe Conway la besó 
en la mejilla. Este acto parec ía 
impulsado por la misma c o m p a ñ ó n 
y apenas surg i r ió a Patsy la idea 
de que pudiera ser reprensible; 
pero la instuición le hizo apartar 
e spon t áneamen te el brazo del jóven 
y rerrarse a un lado. 
— ¿ P o r qué llora. Patsy? ¿Por 
qué se preocupa de lo que puede ha-
ber dicho de usted una vieja degra-
dada? ¿Quién es? ¿Una nodriza o 
algo así? 
Hozar y asomó a la ventanilla, atra-
La muchacha había dejado de so-
ida por el reflejo de la ancha franja 
de luz lunar.. Y canudo el jóven ¡o 
repit iu las preguntas: \ 
— N o . . . No puedo contestarle na-
de sobre eso—dijo. 
— ¡Oh! Lamento infinitamente 
que se haya descompuesto de ese mo-
do. No debía haberla hecho entrar 
a l l í ; pero Ji3 pareció usted una mu-
chacha tan animosa. . . 
•—Xo. no lo soy—repuso Patsy—. 
Siento mucho haberme atrevido a 
tanto. 
P A G I N A SEIS 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
rUNCIONES SS MODA 
E n la Comedia. i de la cinta tituiáaa Tor meterse a 
Y en Martí. redentor en la tanda elegante de las 
Función de moda hoy on ambos i nueve y media de la nocne. 
coliseos con el programa que tras- Trianón ofrecerá el estreno de 
lado a la plana -sigui^nto. Mancha que limpia fni su6 turnos de 
Día de moda en Tiianón. I gala. 
Y en Neptuno. 
Anuncia este último la exhibición 
De moda Habana Párfc. 
E n su peníutima semaiu 
3HUJE», CUIDE SU HO&AZt 
Una v. . . a nueva. tadoa Unidos. 
Del repertorio de la Metrb. \ \ 
Se titula Mujer, cuide su hogar y | 
ia estrenará, antes de Que finalice ei j 
Preciosas sus escenas. 
Basadas en la vida reai. 
Se darán hoy las exhibiciouen ds 
mes, el teatro Capitolio. , fei velo de la ooncieucla en U pan-
A causa de que las feministas la , ., ,. 
estimaron como un ataque a fnis le- talla de Capitolio, 
gítimas aspiraciones suscitó la cin- Actuará Fasola. 
ta ruidosos. comentarios en los Es-1 E l Rey del Misterio. 
LAS HERMANAS CASTILLA 
Las Castilla. 
Aplaudidas concertistas. 
Lilas vienen atoenizauúo r̂ on ana 
variadas y agradables audlcioneo las 
tandas elegantes de Fausto. 
Fueron objeto anojhe de una 
ovación por-parto del público reuni-
do durante el estreno dá E l I'rmci-
pií Escultor en la gran terraza del 
Coliseo de Prado y Colón. 
Vuelve hoy la cinta. 
También vaolven las Castilla. 
HABANA ?ARX 
Festejos. 
Los de fin de semana. 
Darán hoy comienzo en Habana 
Park, habiéndose contratado, para 
su mayor comodidad, el Sexteto de 
Canciones Cubanas dirigido por Ma-
ría Teresa y Zequeira. 
También se ha contratado el Sex-i 
teto Haba'nero para ejecutar, en! 
competencia con el anterior, nuevos I 
sones y nuevas canciones. 
Día infantil mañana. 
Con grandes atractivos. 
Se regalarán valiosos ju 
i niños mediante un sort 
e habrá, además de cien 
mores, otros mayores. 
E l 19 será el sorteo del 
Durant con arreglo al pn 
r de ia Lotería Nacional, 
Y el 2?, fin de la tempoV 
Se cierra el Parque. 
guetes a 





L a pe'ea del día. l ia dará a oor.ocer cu una piaarrft. 
Con todos sus detalles. Motivará ésto, seguramente, una 
Un hilo directo desde L a Prensa fiesta en a ji'tdlos ea.ones. 
hasta el Círculo Militar de Colambia: Se bailará. 
L a A l e g r í a d e l a V i d a 
(Especial para nuestros almacenes) 
Nada má,s encantador que el 
campo, los paseos y los parques. 
Todo en. ello' es v da, ale^ria, 
luz. Deliciosas frag-ancias de tie-
rra, da llores, de hojas... 
¡Qué únelo es, pasear por los cam-
pos callados y contemplar las ho-
jas de los Usrmosos Arboles cu-
biertos 6e verdor, las flores d» vi-
vidos colores, ponlcnflu, en medio 
de tanta quietud, la nota de ale-
gría y, embalsamando el ambisn-
ta de perfume. 
¡Qué suave es, el grorjeo de los 
paja-ritos al mecerse en la» ra-
mas, alegres y dichones; qué in-
tenso, el olor a tierra sana y í i -
cunda. ¡cuánta felicidad! Todo es 
plácido y ai'monjoso. E l sol es-
p i ncüinte., vertiendo ch^ri'os de 
luz y dando color al paisaje. ¡Có-
mo murmura el aire en nu^roy-
oídos, y cómo acaricia nuestros 
cabellos... Todo habla al alma 
te ideales; la campana cuyo tañi-
do llama a la oración: los gritos 
de los chiquillos que se pierdan 
a lo lejos.. . 
¡ Cuánta dulzura experimentan 
las almas; sentimentales, las alma-s 
que gustan de lo bello, las que sa-
ben elevarse a lo infinito... 
Y en las tardes llenas de fres-
cura, cuando el sol ha atenuado su 
luz r las palmeras se columpian 
ruav ;ménte, y en el rumor de sus 
hojas hay canciones ~a amor. ¡Qué 
dulce pasearse junto al rio, cuyo 
murmullo dice al alma tantas co-
sas y, cuyas aguas cristalinas co-
irón mansamente y se pierden a lo 
lejos entre las leves ondas d-s es-
puma. 
Y luego, en la ciudad; cómo se 
recuerda la hora crépuscular, esa 
hora gris, llena de encantamiento 
y poseía, «n que las flores son 
más hermosas y al doblarse sobra 
sus tallos, rezan, envueltas por la 
tríele penumbra c.e la tardt que 
muere. 
Y es, en esta hora; cuando nues-
tro espíritu ha llegado hasta las 
etéreas regiones, cuando estamos fia-
! m 
tlsfechaa de haber aspirado el ai-
re con fruición y saturado nuestra 
alma de belleza, de esa belleza que 
sólo naturaleza daí Es entonces, 
cuando más sentimos el deseo Co 
la "conteMplaoión" y es entonces 
cuando el alma siente alegría y 
nos dice: 
—¡Estoy contenta! 
E i alma, que, gozosa por las emo-
ciones que le hemos trasmitido por 
los ojos, por los oídos, por al aire 
puro aspirado, nos da las gracias, 
y ella, en cambio nos eleva y nos 
hace más refinadas y más ideales. 
Da regreso ayer, dé on paseo por 
el campo y cerca ¿el rio; pasó por 
la acera de los almacenes TIN DE 
SIO-JiO, e impresionada como venía 
de todos estos lirismos y romanti-
cismos, contemplé las vidrieras. 
¡ Oh, qué gusto! ¡ Qué tacto en su 
arreglof Todo entonado, todo sen-
cillo y elegante a la vez. 
No pude resistir a la tentación y 
entré. Si bello era lo que vi en las 
vidrieras, más bollos eran los mo-
delos qua coa la amabillCad acos-
tumbrada me enseñaron. 
Aquellos modelos do vestidos, me 
hicieron evocar mi paaeo. De todo 
había. Allí, estaba el indicado pa-
ra el̂ jpaseo matinal en la inquie-
tud del bosque; allí, el trajecito 
vaporoso y aleare, de mañana, pa-
ra salir de compras <? Ir cómoda, 
sencilla y elegante: allí, el traje 
algo s-'írio y de corta irreprochable, 
de tarde, para visitas, paseos y 
compras más importantes; allí, el 
regio y sutil traje de noche, para 
la ópera, conciertos,; bailes y reu-
niones; de todo, de'todos gustos; 
de todos los tonos y do toíos los 
precies: en una palabra, encanta-
dor. 
Y pensé 
Necesariamente, si queremos ser 
elegantes y llamar la atención de 
todas las personas de gusto y ar-
te; debemos amoldarnos en el ves-
tir, al paisaje, a la luz, a la hor» 
y al ambiente. 
Margot. 
Quédese para mañana la ofer-
ta que pensábamos hacer de unos 
vestidos de Cantón crepé y geor-
gette. Acaban de llegar; pero no 
queremos fijarles un precio des-
entonante: mientras dure nuestra 
VENTA FIN D E TEMPORADA, 
todo, absolutamente todo lo que 
recibamos, será marcado a pre-
cios de modicidad extraordinaria 
y única. 
Estos vestidos que vendemos a 
$15.90. $18.00. $21.00 y $27.25. 
valen el doble. 
Créalo usted lectora, y hága-
nos el favor de comprobarlo. 
AÑO XC1 
pluma 
N O T I C I A S D E L M U N I 6 I P I 0 
' i ! 
¿ T i e n e u s t e d n o v i o ? 
¿Cuántas señoritas, entre les 
18 y 25, bonitas, alegres, ilusio-
nadas, podían responder afirma-
tivamente? ¿Diez mil? ¿Veinte 
miliares? Difícil puntualizar la 
cantidad. ¡Hay tantas y tantas 
que tienen novio { 
—¿Y se casarán todas? 
—Claro, mujer. 
— O no, Luisa. 
—Btmo; déjate de pesimis-
mos. . . Por lo menos, la mitad 
de las que tienen novio, se casa-
rán pronto con él; y las que ten-
gan la poca suerte de haber dado 
con un veleta, de esos que tie-
nen pavor a echarse encima obli-
gaciones y responsabilidades... 
—Razón—-agrego yo—por la 
que dejan de casarse los hombres 
que no se casan, pues lo que es 
la novia a todos les gasta.. . 
•—Convenido... Pues las mu-
chachas qu tropiecen con uno 
de esos, también se c a s a r á n . . . 
aunque con otro, que vendrá des-
pués. En Cuba, tú sabes que. 
a fin de cuentas, es muy baja la 
proporción de solteronas. 
—Lo que, entre paréntesis, 
constituye él mejor elogio de las 
mujeres de esta tierra. ¿No?, 
He aquí .un Ajuar—o trusó, 
como se dice en machacado fran-
cés—al alcance de todas las for-
tunas. Tiene 62 piezas, Y cues-
la 132 pesos 60 centavos. 
—% no se crea usted, Carme-
la: no es lujoso; pero dentro de 
ese precio.. . 
6 camisas de linón, con en-
cajes Valenciennes. 
6 combinaciones de linón, 
adornadas con bordados capri-
chosos y encajes Valenciennes. 
2 juegos de ropa interior, de 
linón, y con encajes ele la mis-
ma cíase. 
6 trajecitos de linón, adorna-
dos con encajes y entredoses Va-
lenciennes. También los hay, a 
elección, bordados con surtido de 
dibujos. 
6 ropones de opal, bordados a 
mano. 
1 juego de cama, con bordado 
Colver. 
12 sábanas de algodón, finas. 
12 fundas de Crea de algodón, 
con dot ladillo de ojo. 
2 juraos de mantel, de alema-
nisco, de 6 cubiertos. 
I sobrecama de pique, blanca, 
festoneada. 
1 bata de felpa para baño. 
6 toallas de felpa inglesa. 
Un "Frousseau" más bien mo-
desto. Pero como la felicidad en 
el matiimonio no depende de la 
categoría de la habi l i tación. . . 
¿Tiene usted novio de los que se 
casan? Pues entonces. . . 
Guarandol belga, a 83 centa-
vos. De hüo puro. Voile, a 17 cen-
tavos. 
I ^ C A S P I C I D A 
E s lo único Que mfaüblemente 
I ¡e quitará ¡a CASPA sin dañarle i 
| eí cuero cabelludo, evitando asi 
| la caída, del pelo, 
i fio contiene grasa, petróleo. ' 
j ni corrosivos, deja el pelo limpio. \ 
I sedoso y (mámente perfumado, j 
| .Sea cual fuere el origen ó j 
| clase de CASPA, el éxito es po- | 
I 
sitive. 
L O S F E S T E J O S D E F I N D E 
S E M A N A 
En Sederías y Farmacias 
' . S a f i r c c r 
Q í l b e H o ^ S r u s e í í a s 
Generalmente se ignora que la cana 
es un cabello enfermo que se trata de 
ocultar con Tinturas, ¡ERROR! si Ud. 
se nota canas use "PI'LUGENOI/' oue 
paraliza inrpediatament^ la evolución 
de otros cabelloH enfei píos. 
E l lema de '-PILfO ISXOV es; mAs 
vale prevenir que i.o verse obligado a 
usar Tinturas que producen malest.jr 
y enfermedades. En farmacias y Dro-
guerías. Al recibo de $1.75 lo envía 
por correo el Dr. I. . L , Silvero. Han 
Lázaro y Campanario. Eftbanu. Tel.: 
M-4 761. Folleto ffratiS; 
Hoy, VierLes de Moda, comienzan 
en Habana Park. los fe&tejos de fin 
de semana, los penúltimos, ya que 
el día 23, sin más aplazamiento, se 
cerrará la temporada veraniega. 
Para estos días—viernes, sábado v 
domingo—ha combinado la Empre-
sa un atrayente programa, de acuer-
do con todos los gastos y con todas 
las edades. 
Por ser del agrado üa una enor-
me mayoría de nuestro Público no 
faltarán, durante 'os, festejos,'con 
otras atracciones, el Sexteto de Can-
ciones Cubanas, dirigido por María 
Teresa y Zequeira, y el Sexteto Ha-
banero, ambes con nuevas canciones 
y sones. 
Mañana, de cuatro r siete, la sec-
ción infantil, en la que se sortea-
rán cien juguetes, aparte los seis 
premios mayores, de oojetos más cos-
tosos. 
Continúa la entrega al público 
¡ del Habana Park de los tickets nu-
| merados para el gran sorteo del au-
i tomóvil "Durand", que, como he-
' mos publicado, se sorteará el día 
19, es decir, el rmsmo día en que-
se juega la Lotería Nacional, dado 
que el premio corresponderá al que 
posea el número igual al premio ma-
yor de la Lotería. 
L a entrega al agraciado de la má-
quina se hará, ante notario, el 23. 
que es el último día de la tempo-
>o pueílc actuar el Alcaide 
Los señores Fermín Navarro, Isi-
dro Pérez. Octavio González, Vicente 
Cuesta y otros, pintoreá que ee de-
dican al trabajo ue pintar letreros en 
las paredes y lachadas de los esta-
blecimientoii comerciales, dirigen un 
escrLo al Alcalde, en tono de súpli-
ca para que deje sin efecto el impues-
to vigente sobre Anuncios y Letre-
ros. 
L a Jefatura del Despacho da la 
Alcaldía, cumpliendo instraccíonej 
del Alcalde, hace constar que dicha 
Autoridad no puede complacer a los 
peticionarios, por no estar dentro de 
las atribuciones que la Ley le confie-
re, "dejar sin erecto" acuerdos del 
Ayuntamiento que íueron sansiona-
dos. 
Los interesados deben dirigir su 
petición a la Cámara Munic:^al( que 
es la competente para revi&ar sus 
acuerdos. 
Erario Municipal 









0 . 65 
To:al . . . $300.014.58 
Fiestas religiosas 
E l Alcalde autorizó en el día de 
ayer a Sor Mercedes, para que pue-
da celebrar las fiestas de la Virgen 
de las Mercedes, los días 14, 16, 23, 
2 4, y 30, y para que. puedan quemar 
piezas dé fuegos artificiales-
E l Parque Lauton 
Al ser visitado ayer el Alcalde en 
su despacho por una Comisión de 
propietarios y vecinos del Reparto 
Lawton, que presidía el. señor Enr i -
que Cintas, el señor Cuesca manifes-
tó que de hoy a mañana sería saca-
do a subasta la construcción del Par-
que de aquel Reparto, de cuardo con 
lo que le prometiera hace algún tiem-
po a vecinos y propietarios de aque-
lla barriada. Los Comisionados visi-
taron por indicación del Alcalde al 
eeñor Broderman, Jefe de Fomento. 
L a Policía en el Municipio 
,Ya los vigilantes de la 'Policía Na-
cional reanudaron sus labores en el 
Municipio de la Habana, qué fué iü- | 
terrumpida por la agitación pasada! 
de los Veteranos. 
Millares de expedienten les fuero- : 
entregados a los vigilantes que fun-
gen de Inspectores comprobadores y 
Agentes de apremio. 
Mueblaje 
De un momento a otro serán amue- | 
hiedas la Academia de Música y los 
demás Departamentos del Municipio i 
Habanero, teniendo en cuenta que loa 
existentes sox del año 191."i al 1924. 
E l Alcalde es el más empeñado en 
estas mejorag. 
Para el Asilo Santovenía 
E l Concejar Gerónimo Berlclartu 
ha preséntalo una moción al Consis-
torio Habanero, pidiendo por una 
sola vez un crédito de $1000 para 
ayudar al Asilo Santovenia, a fin de 
que pueda terminar una nueva sala 
para los ancianos-
A la policía 
E l Alcalde ordenó al Jefe del De-
partamento de Gobernación, señor 
Treto, que trasladara al Jefe de Po-
licía Nacional la queja presentada 
por los comerciantes e industriales 
de la Calzada del Monte, <ÍH el senti-
do de que a pesar de estar prohibidio 
por el Alcalde los ' puestos fijos", los 
vencedores ambulantes Sr> eiiúan 
frente a us respectivoo establecimien-
tos, con daño para gus negocios. 
Queja 
E l Administrador del Marcado , 
Unico, ee ha quejado a la Alcaidía, i 
por haberse autorizado la apertura 
de establecimientos de Monte y Arro- j 
yo Matadero. 
Denuncia 
E l asiático Manuel Chaa ee ba i 
dirigido al Alcalde, uynuuciamK) que I 
en las casas Salud 23, San Nicolás \ 
83 altos y Zanza 25 ee expenden opio i 
¡ con daño a la salud pública. 
De eata denuncia se ha dado' 
cuenta al Jefe do Policía Nacional. 
A l Negociado de Educación y Cultura 
E l Alcalde ha dispuesto ayer que 
la señorita Caridad González y Nú-
ñez. Oficial Segundo «del Negociado 
de Personal, pase a prestar servicios 
en comisión al Negociado de Educa-! 
ción y Cukura. 
Licencias do Obras 
Relación de las Licencias de Obras 
que en esta fecha se remiten por el , 
Departamento do Fomento al de Ad-; 
miniotración de Impuestos para ei 
cubro de arbitrio y entrega a los in-
teresados de Ucencias y planos en 
las taquillas correspondientes: 
J . C . Zenea 213. Seoanes y Hnos; 
Beuavídes en:re Remedios y Mangos, 
Emilia Maso: Ave. de la Libertad 
s|14 m|7, Miguel Rodríguez; Sta. Te-
resa entre Santa Ana y Zanja Real, 
Luis Martín; Gral- Cíisneros Betau-
court, s|3 m|43, A. Colina; Habana 
y San Isidro, Roberto Chomat; Ma-
riano y Auditor, Víctor VíldÓscla; 
Ave. 10 de Octubre 547, Alfredo 
Beale; Sto. Suárez entre Flores y S. 
Benigno, Ernesto Valera; Gonzalo ¿.h 
Qucsada 104, JBov. Carneiro; 15 y 
Tejar, Ramón Márquez; Calzaba de 
Bejucal, entre Lincom y Ma;-ti, A. 
Apolo, Ramón Cifnenies A . ; Com-
postela 13, Jo.3é Calazans, Dr. Baniot 
117, Dr. Pedro Valdés; M. Fernández 
de Castro 69, Rogelio Cabrera; Ave. 
de la República 99, Rafael Alonso; 
L . Estévez entie Goicuna y M. Ro-
dríguez, Jesús Villar Martí y Ar-
nao."Sta. Amalia'', Gabriel Simón; 
Andrés, sj8 mjlO, Antonio E . Treve-
jo; Padre Várela 119, Celestino 
Tres; D esquina a 21, Vedado, Ma-
ría Pardo; Gertrudis entre Avellane-
da y San->Jorge, Andrés E . Avela; 
Compromiso 21, Miguel Puig; Cerro 
5 63, Santiago Salazar; R . M. Alon-
so 24, Rafael Mendlve; Salud 30, 
Rafael Mendive;3 R . M. Labra y7, 
ooaii de la Rosa; Finlay 55, Ignacio 
Consuegra; E . Palma 80, Agustín 
Hernández; Figuras 62, Serafín Sán-
chez; Jesús María 38, F . Carruana; 
Rastro 10, José Urrutia; Santana 14, 
Concepción Alfaro Ave. de Bélgica 
109, Marcelino Hernández; Paseo de 
Mar:í, Teatro 'Payrei, Admor. Gral. 
del Teatro; 8 esquina a 25, Vedado, 
Segundo Fernández; Guadalupe en-
tre Piedra y Soto, Manuel-López. 
Denegado 
E l Alcalde, en vista del informe 
i remitido por el Departamento de Fo-
mento, deisestimando el recurso esta-
I blecido por el señor Sinforiano Fer-
nández en que solicitaba un plazo 
para demoler la cerca de madera que 
existe frente a San Salvador 78 y 80, 
ha negado, la concesión ds dicho 
plazo. 
De madera 
En vista de otro informe del Jefe 
del Depariamento de Fomento señor 
Alfredo Broderman, el Alcalde ha 
ordenado a los señores Menéndez y 
C a . , propietarios de la casa Salud 36, 
que demuelan una cuartería de ma-
dera que existe en el intefiar de la 
mencionada casa. 
A legalizar 
Al propio tiempo el Alcalde ba 
ordenado la paralización de las obras 
que se vienen realizando en Primera 
entre Alvarado y Martí, hasta tanto 
no se legalicen-
Un plazo 
E l señor Alcalde ha concedido un 
plazo de 10 días al propietario de la 
casa E . Palma número 5 1|2 para 
que demuela dos barbacoas de ma-
dera que existen en la misma. 







GIA, por los doctores fí. Th. 
von Jaschke y von ankow. 
Traducción de "la fia. edición 
alemana por el doctor RI. 
Ronafonte. Ilustrado con 317 
figuras en negro y en color. 
1 tomo en 4o. encuadernado 
i OFTAEMOLOGIA Y OTOLO-
GIA por los doctores Sieur. 
Poulard, Bailliurt v Bourge-
cis. Volumen 26 de la Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
aplicada, publicpda baio la 
dirección de los doctores Ser-
gent, Raibadeau-Dumas y Ba-
I bónneix. Edición Ilustrada con 
134 figuras. 1 tomo en ptis-
ta española. 
! TRATADO DE STFILOGRA-
i FIA por el doctor H. CrOUge-
rot. "Colección Como Curar" 
Traducción de la 3a. y ft.l» 
tima edición francesa Obra 
por la Academia de Ciencias 
i y de Medicina de París. lOdi-
ción ilustrada con 95 figuras 
| en negro v 22 en colores i 
eotito en pasta española. 
ANATOMIA BIOSCOPTCA. — 
ANATOMIA DE SÜPKRPl-
I C I E . — Guía práctica de los 
pyntos de referenciR por el 
doctor Aubaret. Traducción 
española de la 2a. edición 
francesa lliistrada con 54 fi-
l guras intercaladas en el tex-
' to. 1 tomo en 4o. encuader-
| nado 
i E L LEGRADO UTERINO. — 
Indicaciones- Técnica- Acci-
dentes-Resultados, por J. 
Eiolle. Edición ilustrada con 
29 figuras y láminas. 1 to-
mo en 4o. cartoné 
i LAS CARRERAS AUXILIA-
RES MEDICAS.—Ampliación . 
¡ reformada del "Manuel del 
practicante y de partos." pur 
E l Alonso y García Sierra. 
Contestación a los programas 
oficiales de las carreras de 
practicantes, profesoras -en 
partos, alumnos internos de 
Hospitales, etc., etc. 1 volu-
minoso tomo de 1,300 pági-
nas, rústica , 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y dé los Es-
tados Unidos motivadas por 
la Guerra, por Daniel Riu y 
Periquet. 1 tomo en 4o. pas-
ta española . . $ 2.00 
E L CONSULTOR D E L ABOGA-
DO—Colección de casos prác-
ticos de Derecho resueltos 
por la Redacción ctela Revis-
ta General de Legislación y 
Jurisprudencia. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
MANUAL DE FORMULA-
RIOS ARA E L REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE, por A. Ventura 
González. (Manuales Reus. 
Volumen 30.) 1 tomo en tela 
LA TEORIA DEL SERVICIO 
PUBLICO, por Carlos García 
Oviedo. 1 tomo en 4o. pas-
ta española $1.80 
TRATADO DE DERECHO PE-
NAL, por Luis' Jiménez Aaua. 
Obra ajustada al Programa de 
oposiciones ai Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura. 1 
tomo en pasta española. . . . 
E L CODIGO C I V I L INTER-
PRETADO POR E L TRIBU-
NAL SUPREMO. —- Recopi-
lación de las sentencias dicta-
das por el Tribunal Supremo 
por el doctor A. Martínez 
Ruíz. Segunda edición. Tomo 
II, que comprende los Artícu-
los del Código 67 al 153. 1 
tomo en pasta española. 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Sir E . 
Thorpe. Tomo 6o. y último 
de la obra. 1 voluminoso tomo 
en 4o. encuadernado . . 
POZOS ARTESIANOS Y PO-
ZOS DE PETROLEO —Ter-
cera edición aumentada, por 
José Mesa Ramos. 1 tomo en 
4o rústica 
HISTORIA GENERAL D E L 
ARTE--EL ARTE EN FRAN-
CIA, por Luis Hourticq. Edi-
ción ilustrada con 943 hermo-
sos fotograbados en loa qu« 
está representado todo lo 
mas notable de Francia. 1 
tomo elegantemente encua-
dernado . . s 2.75 
CAMILO FLAMA RION. — La 
muerte y sus misterios. Vo-
lumen I I . Alrededor de la 
muerte. 1 tomo en rústica, ! 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE 
CAREO VEEOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oaliano. 
Apartado 1115. Teléfono A-49S8. 
XCabana 
Charlio Herrera, una criolla liada <iue, Jeíde niña, uta dia 
riamente el Jabón Hiél de Vaca, en el tocador y el bañt 
C u t i s d e n i ñ o s y o e n a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
J a i> ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 




























£ L M E J O R L A X A N T E , 
D i U R E T í C O y ^ ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L ' 










l a « . o t a 
e l reumatismo 
í^l E5TREÑ1MÍÉNT0 
Z l DOLOfí DE CABEZA 
l a b*l:osídad 
L A INDíGESTlOM 
L A DIABETES 















¡Lo que h a c e K A L Y K O -
MOS! ¡Yo que e r a u n candi-
dato a la c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , s o e n g a ñ a ; 
da s iempre lo que promete. 
K A L Y K O M O S , devuelve, 
¡ impia, f ija y vigoriza e! pelo. 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y en todas las farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
J A B O N E S D E P E A R S 
<& V Í N O L i A 
liemos recibido las últimas noveda-
des de estos jabonea, ya bien conoci-
dos, tnch'.yendo OTTO de ROSE, BO-
LAS y el jabón marca VKSTALi el Que 
usa la reina de Inglaterra. , 
CASA DE SWAK 
Enfrente a ¡a Bstación Terminal 
Grand Centra* 
JAMES WOODS 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Oíros bateles en New Ysrk 
tala ¡a misma dirección del Sr Sowman s 
E l B i l t t m r e 
Enfrcnteala Ferminal GrandCentrál 
H o t e l C o m m o d o r e 
George \V. Sweency Vice-Pdte. 
Ad¡ unto a la Terminal Grand Central 
•*Baie di* treavvtreala izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamej Woods Vicc-Pdte 
A una manzana de la Termüiii 
E l A n s o n i a 
KUUlíNE D. MlLLbiU, 
Vlce-I'dte. Broadway y 
Calid 73 En el barrio 
residencial Riversid» 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e Los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN MS E. ÜOWMAN. PreíideiW* 
Los viajeros dé Cuba y 'otros paisei 
hispano-americanos lian siempre favo* 
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atraa 
Cípeciaimente a caballeros y señora* 
prominentes en el mundo profesional, 
íinánciero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitéctonica x 
por el sosiego y la belleza de »u in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones v su construcción garantizada» 
prueba do íncefldio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista «I exterior. To-
das las conveniencias moderna*. 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase d« 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, club* bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de ia Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de tíioda. 
Facilidad de comunicación con todai 
das partes de la ¿ran ciudad por medio 
de tranvías ai nivel o eleva'os. Cone-






















H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
OBISPO, 55. 
C 6939 Alt Sd 7 
l a s d u e l a s d e L e c h a 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
Está terminando la estación y queremos anticipar las nove » 
des para el Otoño. Poroso hemos rebajado considerablemente 
^ todos los precios en Ropa. Sedería, Perfumería y Miscelánea-
No detallamos nada, porque diciendo TODO REBAJADO, no « 
excluye NADA 
A Q U I E S T A C A S I R E G A L A D O 
O 
C G5S3 l d - 3 1 . 
NO Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agrido, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niflos. 
,Se vende en todas las botica* 
V A I S L A 
M A X I d O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
E q u i n a a S u á r e x . T E L E F O N O A-««*3 
A Ñ O X C I 
O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 3 








H A B A N E R A S , 
N U E V O C O 
i^nres felices. 
Am nfr ie futuras dichas. 
Sisn ñor la c r ó n i c a , en l a mái 
fasa"formación( d e j a n i o una este 
la ^ alegría 
i 6 placer y es s a t i s f a c c i ó n para mi 
la noticia que he querido des-
ai primer sitio de esta p á g i n a . 
tÍT-n nuevo compromieo 
Sancionado oficialmente, 
rnta del m i é r c o l e s ult imo, en la 
.na festividad del Dulce Nombre 
"^Alíiría, la agradable nueva qTle 
de ^7 a a'ser de dominio p ú b l i c o . 
'a^ué pedida ese d í a la mano de 
r anita Valdiv ia a sus s e ñ o r e s pa-
, % el literato erudito y bril lante 
& de Kostia, ex-Ministro de Cuba 
la Corto de Chr i s t ian ia , y s u i n -
eI1-e«ante esposa, mi amiga tan bue-
^a'y tan clueri^a Conchita H . de V a l -
dn¿Quíéa 6" elegido? 
Alberto Malaret y T i ó . 
Un joven ingeniero, apuesto y 
simpático, que pertenece a una dis-
. gUida familia de Puerto Rico . 
Su señor padre, el doctor Pedro 
D E B L A N C O O 
Algo del baile. 
E l gran baile de m a ñ a n a . 
Enrique Uhthoff, el elegante con-
frére de L a Prensa , habla ayer de l a 
fiesta. 
Extensa la i n f o r m a c i ó n , y galana 
v amena, como suya a l f in, concluye 
jejando formulada una pregunta. 
Hela aquí: 
__-Se ha determinado, en defini-
WÍL aue los caballeros puedan asis-
|r con traje blanco? 
Respuesta al canto. 
Sí. 
E X L A L E G A C I O 
' Recepción d i p l o m á t i c a . 
En la tarde del domingo. 
Cúmplense ciento trece a ñ o s en 
esa fecha del 16 de Septiembre de l a 
gloriosa independencia mej icana . 
Fausto suceso que se f e s t e j a r á de-
bidamente en la Sede de la L e g a c i ó n . 
Un té ofrecen el s e ñ o r Mariano 
Armendariz del Cast i l lo , E n c a r g a d o 
de Negocios de M é j i c o , y su intere-
sante esposa. 
Las invitaciones e s t á n h a c i é n d o s e 
entre los miembros del cuerpo diplo-
mático y los altos funcionarios de l a 
esfera oficial a d e m á s de los elemen-
M P R O M I S O 
Malaret , goza de altos prestigios en 
la sociedad b o r i n q u e ñ a . 7 
H a b l a n con frecuencia las c r ó n i -
cas elegantes, para elogiarlas y pa-
r a enaltecerlas, de las s e ñ o r i t a s Ma-
laret, bellas hermanas de Alberto. 
L a s dos. lo mismo Blanqui ta que 
Ros i ta , son objeto de todas las a la-
banzas desde que hicieron su jpresen-
' t a c i ó n en nuestros salones. 
Se esperaba, para que formulase 
ella l a p e t i c i ó n , el regreso de L o l ^ 
T i ó . 
L a insigne poetisa, por . s ingular 
coincidencia, es t ía del joven Alber-
to Malaret a la vez que m a d r i n a de 
la s e ñ o r i t a M a r i a n i t a V a l d i v i a . 
E n nadie mejor , por esta doble 
c ircunstancia , p o d í a recaer semejan-
te cometido. 
Pero l a cantora de Claros y Nie-
blas, que se encontraba en Nueva 
Y o r k , s i g u i ó ayer mismo viaje a E u -
ropa con sus hi jos F e r n a n d o y P a -
tr ia . 
Not ic ia g r a t í s i m a l a del compro-
miso de los s i m p á t i c o s j ó v e n e s . 
L a doy muy gustoso. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
D E S M O K I N G 
Pero s in perjuic io , a gusto de cada 
cual , de l socorrido smoking. 
Y a de blanco, que es nuestra eti-
queta de verano, ya de smoking, el 
traje convencional por excelencia, 
pueden asist ir indist intamente los 
caballeros. 
— ¿ C ó m o va usted? 
P o d r í a alguien preguntarme. 
L o s cronistas, los que tenemos la 
honrosa encomienda de a c o m p a ñ a r a 
las tr iunfadoras hasta sus tronos de 
flores, iremos todos de smoking. 
E s l a consigua. 
N D E M E J I C O 
tos m á s dist inguidos de la sociedad 
habanera. 
E s t u v o ayer en Palacio e l s e ñ o r 
Armendar iz del Cast i l lo a invi tar al 
honorable Presidente de l a R e p ú b l i -
ca y a su i lustre esposa, l a s e ñ o r a 
M a r í a J a é n de Zayas , p r o m e t i é n d o l e s 
su asistencia. 
Con ta l motivo h a suspendido sus 
recibos de los domingos en la F i n c a 
M a r í a l a P r i m e r a D a m a de la Na-
c i ó n . 
Me apresuro a decirlo a s í , por ex-
preso encargo, para general conoci-
miento. 
E s p l é n d i d a s e r á la r e c e p c i ó n 
Se b a i l a r á . 
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
Muñoz Seca. 
Sigue su reinado. 
Privan las obras del genial autor 
ien el elegante coliseo de la calle de 
Animas. 
Ha sido é leg ida para hoy F a u s t i n a , 
comedia en tres actos que d e s p u é s 
del ruidoso éx i to de su estreno, ha -
ce ya algún tiempo, se mantuvo por 
tres temporadas consecutivas en el 
cartel de uno de los principales tea-
tros de Madrid. 
El asunto de F a u s t i n a lo amenizan 
V I A J 
Los que se van. 
l'n largo c a p í t u l o . 
Embarcaron ú l t i m a m e n t e , rumbo 
a! Norte, los distinguidos esposos 
Teodoro Zaldo y Mar ía de C á r d e n a s , 
.Késtor Ponce y P i l a r Bolct , E n r i q u e 
^ardíña y E l e n a A z c á r a t e y el doctor 
•López Silvero y Josefina L ó p e z O ñ a . 
También embarcaron el joven y 
reputado doctor J o s é Ochotorena y 
el eminente especialista doctor F i l i -
berto Rivero". 
El objeto principal de su viaje es 
Tisitar los m á s famosos hospitales 
pe los Estados Unidos, 
Otro viajero. 
El señor Urbano R e a l . 
I Ss despido hoy para Nueva Y o r k , 
[Por la vía de Key West , l a respeta-
E L P R I N C I P E 
B Eimción de moda. 
I Es la de la noche en Mart í . 
' ae pondrá en escena E l P r í n c i p e 
pr imal , la revista predilecta de 
i*?1, Va^erde, de é x i t o s grandes, 
"mpletos y resonantes. 
de ]J a segunda hora, a c o m p a ñ a d a 
rp h; - a'ío <le la V i d a , cuya reprise 
se dio anoche. 
I ^levará un gran reparto, 
^superable. 
| las aventuras amorosas del depen-
diente de una t ienda de guantes. 
Se l l a m a B o n a f é . 
U n personaje g r a c i o s í s i m o . 
L a mejor y m á s esmerada inter-
p r e t a c i ó n de la obra hay que esperar 
por parte de los art is tas de l a Come-
dia. - 1. . —\ 
M a ñ a n a , cu l a tanda elegante de 
la tarde, v o l v e r á F a u s t i n a a la es-
cena. ' • : . 
E s t á l l ena de chistes. 
J Y de situaciones c ó m i c a s . 
E R O S 
ble s e ñ o r a M a r í a H e r r e r a V i u d a de 
Seva. 
Y t a m b i é n embarcan hoy los dis-
tinguidos doctores E m i l i o A l a m i l l a 
y Alfredo G. D o m í n g u e z para asistir 
al magno Congreso de R a d i o l o g í a 
que se inaugura el martes p r ó x i m o 
en Chicago. 
Tiene hechos sus preparativos de 
viaje , y 'probablemente s a l d r á m a ñ a -
; na, el popular representante Gustavo 
G o n z á l e z Beauvi l le . 
Y por la ruta de la F l o r i d a embar-
ca el lunes el s i m p á t i c o e inteligente 
joven Cavlitos de los Santos. 
Se dirige a V i r g i n i a , donde radica 
ia Stauton Mi l i tary Academy, c o l e g i ó 
admirable en e l que e s t á cursando 
i sus estudios, 
i ¡ F e l i z v ia je ! 
C A R N A V A L 
Como que toman parte en la re-
p r e s e n t a c i ó n de E l Pr ínc ipe^ C a r n a -
va l las pr imeras f iguras de l a Com-
p a ñ í a de Santacruz . 
E n t r o otras, M a r í a Marco, B l a n -
quita Pozas , M a r í a Silvestre, Delf ina 
B r e t ó n , Izquierdo, Areu y todo el 
bri l lante conjunto de vicetiples. 
Conjunto delicioso. 
L a a l e g r í a de Mart í 
E L S E x O R C A Ñ A L 
Ec el Vedado. 
Carabio de residencia. 
y ^ l a elegante casa de la calle 17 
a;stjnacaba de trasladarse, con su 
ior9fiN<Ía familia, el s e ñ o r A l f re -
M a n s i ó n e s p l é n d i d a , a l h a j a d a a 
todo "gusto, la del caballeroso Vice-
presidente del Banco Comercia l . 
R e i n a en ella, con los encantos de 
la edad, l a gracia y la belleza, la se-
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a C a ñ a l . 




| S / ^ p r o m i s o m á c . 
Mora •Suárez R e i s a d a , encanta-
Fmonin0nta' ha si(io Pe;iida en ma-
^anrt^ a para el jQven ingeniero A r -
1 PetiÍC1Ulles Morera-
Fes i que fué hecha a 103 Pa-
l)orei l -a C o r i t a S u á r e z Re igada 
florre enor Pcclro G ó m e z de la 
¡ .Grata noticia. 
1 6 doy con mi enhorabuena. 
¡ ^ Norte. ' 
I SeJ1^6 ÚQ reSreso. 
'^ t ra5 nhaCe alg"iios d í a s se en-
se5ora ^amente en esta capital 
r n a J F lora « a l t é s V i u d a de 
r ^nS00;01161110 de su numero-
l ^ sevv- • 01116 ha reanudado 
JIogj. 611 Un r ^ hogar. 
i ^ c o n i í 0 / 0 1 1 mai-ino Alejandro 
feNo y r ^ n t e cIcl ^ ñ o n e r o 20 
pies. su gentil esposa, Josef ina 
UJrabuena¡ 
^ d o c,. 
_ 1 motivo Se hizo objeto a l 
E s t u v o ayer de d í a s , 
correcto joven de muchas e inequí -
vocas muestras de afecto, considera-
c i ó n y s i m p a t í a . 
Se v i ó muy festejado. 
Mi f e l i c i t a c i ó n . 
A l concluir . 
Algo sobre el on dit ú l t i m o . 
H a s t a el otro jueves no se h a r á 
la p e t i c i ó n que equivocadamente 
a n u n c i á b a s e para ayer. 
Conste a s í . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
E l " r e í e r e n d i i " m m m d e " E l E n c a m o " 
Termina m a ñ a n a . 
Ayer se ver i f icó el penúl t imo escru-i 
tinio, de cuyo resultado informa E l 
Mundo en la e d i c i ó n de hoy. 
L a v o t a c i ó n cesará a las doce de! 
d ía de m a ñ a n a , e f e c t u á n d o s e el es-
crutinio final por la tarde. 
L a p r o c l a m a c i ó n de la que haya 
obtenido mayor n ú m e r o de sufragios 
femeninos por medio de nuestro refe-
rendum se hará a las doce de la no-
che de m a ñ a n a en el Teatro Nacio-
nal , siendo este interesante acto un 
aliciente m á s entre los muchos, y muy 
poderosos, que ofrecerá e! gran baile 
de caridad organizado por E l Mundo 
en honor de las re:nas de la belleza y 
a beneficio del Colegio de S á n V i -
cente de P a ú l , de la Habana, y del 
Asilo de n iños "Ani ta F e r n á n d e z " , 
de Cienfuegos. 
E n el acto de 'a p r o c l a m a c i ó n de 
la triunfadora se hará la entrega so-
lemne de los trajes que constituyen 
el premio de E l Encanto, de los cua-
les hizo Fontanills, el maestro de la 
crónica social, la siguiente fiel des-
cripción : 
" E l primero de los trajes, el de 
s o i r é e , es de un gusto exquisito y 
de una novedad completa. 
De crep romano blanco, del m á s 
moderno estilo, e s t á bordado en hi-
los de plata, piedras blancas y len-
tejuelas. 
L a espalda la adorna un panier 
del hombro a la c i n t u r a ' 
Y un drapeado del mismo crep 
a l lado izquierdo de la saya . 
Como complemento l leva en la 
c intura un trenzado de cintas de 
plata. 
¿Cuá l el otro t r a j e ? 
¡ E l e g a n t í s i m o ! 
De fino encaje f í e s h , con franjas 
estampadas,' luciendo como adorno 
un c i n t u r ó n de piedras de diversos 
colores. 
Satisfecha y muy ufana q u e d a r á 
con el regaldo de E l E n c a n t o la 
tr iunfadora. 
¿ A q u i é n t o c a r á ? . . . " 
E s t á n valuados ambos maravillosos 
vestidos en m á s de $500.00. 
« # # 
E l Mundo hizo ayer esta ac lara-
c i ó n : 
"Ampliando lo que dij imos ayer, 
sobre la C o m i s i ó n de puerta, dire-
mos hoy, con m á s claridad, que no 
solo r e s o l v e r á las dificultades que 
se presenten, sino que t a m b i é n re-
c h a z a r á a aquel la persona o perso-
nas que no e s t é n capacitadas para 
entrar al s a l ó n de baile. A la perso-
na o personas que sean rechazadas, 
se les d v o l v e r á en el acto el impor-
to de sus billetes". 
Y respecto a la d e c o r a c i ó n floral: 
"Se nos q u e d ó ayer un hermoso 
detalle decorativo en el tintero. Nos 
referimos a la gran b ó v e d a floral que 
a l z a r á " E l F é n i x " , desde la entrada 
del teatro, hasta la entrada del sa-
l ó n . B a j o esa marav i l l a de tallos flo-
ridos y bombillas do luz, e n t r a r á la 
concurrencia . T a l h a c í a n los floraros 
de Semiramis en los festines y re-
cepciones reales de aquel la re ina ca-
prichosa y art i s ta . Por algo dij imos 
ayer que los art is tas de " E l F é n i x " , 
p o s e í a n el secreto de las viejas reen-
carnaciones. E l l o s h a r á n de todo el 
teatro Nacional , una i l u s i ó n . " 
—To asegruro (juo tu mantón se-
rá el más lindo de cuantos vengpan 
esta noche al Nacional, 
—[Pues mira que " E l Encanto" 
ha vendido otros que son verdade-
ras marav i l las ! . . . 
Ayer , dur&nte todo el d í a , no se in-
terrumpió en E l Encanto, ni un solo 
momento, la venta de localidades pa-
ra el regio baile de m a ñ a n a . 
E l grillé platea que nos quedaba 
fué vendido. S ó l o queda el principal. 
Y probablemente a estas horas y a 
se se hayan vendido también los dos 
palcos principales, a $50.00, y los 
cuatro del tercer piso, a $30.00, que 
quedaban por vender. 
Los delanteros de tertulia se ago-
taron. 
De suerte que, a d e m á s de los pal-
cos indicados, vendemos: 
Entradas generales, a $5.00. 
Delanteros db p a r a í s o , a $1.00. 
Asientos de tertulia, a $0.60. 
Asientos de para í so , a $0.40. 
U n a r e c o m e n d a c i ó n a l a s d a m a s 
No basta que el vestido sea una 
obra de arte cuando se va a una gran 
so irée . 
E l cutis—!a cara , la espalda, los 
hombros, el cuello, los brazos, las 
manos—debe ser objeto de una seve-
ra , meticulosa a t e n c i ó n . 
. ¡ D e s i l u s i o n a tanto un cutis imper-
fecto cuando han pasado algunas ho-
ras y ya no queda nada del laborioso 
maquillage! 
¡ Q u é diferencia cuando, merced al 
uso de una buena crema, se adhieren 
bien los polvos y és tos son, como a q u é -
lla, de exquisita cal idad! 
L a Academia Cient í f ica de Belleza 
de Par í s , tiene entre otras, dos cre-
mas que consideramos un deber reco-
mendar con motivo del gran baile del 
Nacional. E l c a t á l o g o las describe a s í : 
C r e m a E s m a l t e I z i a . — N o . 2 4 . — 
E s t a crema ideal , garantizada de una 
innocuidad absoluta, se usa p a r a el 
esmalte superf ic ia l del cuello, del pe-
cho y de los brazos. Se recomienda 
especialmente p a r a saraos, teatros, 
bailes, etc. 
L e c h e E m a l t e I z i a . — N o . 25.—Se 
i usa en la misma forma que la ante-
¡ r ior crema, produciendo m á s r á p i d a -
I mente el mismo resultado. 
A d e m á s de las cremas, tenemos to-
¡ dos los productos, verdaderamente pro-
i digiosos, de la Academia Cient í f i ca 
I de Belleza, de Par í s , que no faltan 
! nunca en el tocador de las damas de 
i refinado espíri tu. 
Lociones, aguas de belleza, aceites, 
pomadas, elixires, polvos, depilatorios, 
leches, arreboles, productos para las 
cejas, los ojos, los labios, las pesta-
ñas , las u ñ a s , el cabello, etc., etc. 
E l c a t á l o g o e s t á editado en espa-
| ñol. 
P í d a l o en nuestro Departamento de 
I Per fumer ía . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
C O N S T A N T E M E N T E R E C I B I M O S P R E C I O S I D A D E S 
H a g a una v is i ta a la " C A S A V E R S A L E E S " , donde encontra-
rá, en va j i l l a s de porcelana, desde la m á s senci l la hasta la m á s 
r i ca y caprichosa. L o mismo en v a j i l l a s do cr i s ta l . L i n d a colec-
c ión de juegos p a r a ca fé , te y frutas , todos de exquisita porcela-
na, pintadoe a mano, representando escenas antiguas y m&dernas. 
Objetos de p lata f ina, Objetos de ar te y l á m p a r a s . 
Nuevo surtido en carteras f inas para caballero. 
P A SIÁ V P R S I Á f 1 F % Z E N E A (Neptuno) 24. T e l . A-4498 . 
^ L / l í J / i Y E Í Í \ I J / Í . L I L I I J I J Entre consulado e I n d u s t r i a . 
C 7090 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narrac iones h u m o r í s t i c a s do R i c a r d o A . Casado 
( " E l Gonserjo") 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l a u t o r . — A M A R G U R A 76 .—Apartado 1001 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L i D R . S O L A N O R A M O S 
k 
T R A D K M N 
. . í e s a los abue los y h . / 
vender . .os a Ice n ie tos sus ani l los 
de c o m p r o m i s o , los rega los de •>> 
J a , y el ^ r u i K ? " s o u v e n i r " p a r a el 
" b a b y " . 
E n 5 4 a ñ o s de e s tab lec idos I^aa 
d e s f i l a d o p o r n u e s t r o s sa lones tres 
t : n e r a c : . - i e s d e fami l ia s dist:ng-:i-
d a s . 
" L A C A r \ D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
no sale bueno. A d e m á s , és te debe ser siempre 
^ohvar 37. t e l é f o n o s A-3820 y M-7623, que es 
del mundo 
de " L a 
el mejor 
D E M A E S T R O S 
Anoche, ante una numerosa concu-
rrenc ia , c e l e b r ó s e s i ó n el C o m i t é E j e -
cutivo de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros, t o m á n d o s e los acuerdoa 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan; 
Que con motivo de que una comi-
s i ó n de profesores ualversitt irios, 
han acudido ante el s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n Habl ica , con el objeto 
de impedir de que fuese acordada la 
r e s o l u c i ó n , que hasta ahora viene 
gestionando con é x i t o la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Maestros, por virtud de 
la cual los maestros del Cert i f icado, 
amparados en el a r t í c u l o V I I de la 
L e y de E q u i p a r a c i ó n , quedan exen-
tos del examen de ingreso para c a r -
ear los estudios, correspondientes al 
doctorado en P e d a g o g í a , acuerda ex-
presar su m á s profundo disgusto, y 
pasar dicho asunto a informe de la 
C o m i s i ó n T é c n i c a y del abogado con-
sultor, para que dictaminen a la 
mayor brevedad posible, a fin de 
mantener por todos los medios posi-
bles el derecho que le ha sido conce-
dido a los maestros de Certif icado el 
equipacamiento a los maestros nor-
males-
E l s e ñ o r Presidente informa sobre 
el estado de la ley que aumenta el 
sueldo a los maestros y la que crea 
las aulas pedidas por la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , indicando la 
Vías dig-estlvas y nutrición 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N ¿ A Z A R O 268. S e 2 a 6. 
IitmeB, Miércoles y Viernes. 
C6898 ait. 7d-
necesidad de hacer unas activas ges-
tiones antes de que termine la ac-
tual legis latura. 
T a m b i é n se a c o r d ó : 
Aceptar la a d h e s i ó n que han ofre-
cido cas i todos los distritos de la 
R e p ú b l i c a , para celebrar una mani -
f e s t a c i ó n p ú b l i c a en esta capital . 
Sol ic i tar no solamente la coopera-
c i ó n de los n i ñ o s y i.os padres de los 
mismos, sino t a m b i é n de todas aque-
l las colectividades e individuos que 
se han mostrado interesados en los 
problemas educacionales de nuestra 
patr ia . 
Que esta m a n i f e s t a c i ó n se celebre 
en un d í a laborable, para lo que se 
recomienda que soliciten un día de 
l icencia todos los maestros de la n a -
c i ó n , procurando celebrar un acto p ú -
blico en su provincia o en su distr i -
to, los que no pufiieran concurr ir a 
esta ciudad. 
P a r a dar una perfecta organiza-
c i ó n a estos acuerdos tomados se de-
c l a r a en s e s i ó n permanente la Comi-
s ión E j e c u t i v a de esta A s o c i a c i ó n , 
mientras se convoca para una A s a m -
blea magna que t e n d r á efecto uno 
de estos d ías . 
% % N e c e s i t a n 
e s 
S e n e c e s i t a n m u j e r e s s o l -
l e r a s o c a s a d a s p a r a q u e nos 
c o m p r e n ios z a p a t o s q u e v e n -
d e m o s e n n u e s t r a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e " F I N D E T E M P O -
R A D A " . 
U n a g r a n v a r i e d a d d e m o -
de los d e z a p a t o á a m e r i c a n o s 
todos d e ú l t i m a m o d a y u n a 
g r a n l o c u r a m í a e n r e b a j a r 
p r e c i o s c o n s t i t u y e n e l é x i t o 
de e s t a l i q u i d a c i ó n 
S f i 
P A R A S R 
Hay que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con tétr icos 
pensamientos, creyéndose en desgracia, 
la vida se hace imposible. Todos tie-
nen derecho a la felicidad y ello se lo-
gra aquietando los nervios, curando Ja 
neurastenia, tomando E l i x i r Antinervio-
so del D r . Vernezobre, que se vende en 
las boticas y en su depósito E l C r i -
sol, Neptuno y Manrique. 
alt. 2 Sep. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
eos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Gripps , /Influenza. 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W- G R O V E viene con cada cajita-
R e m i t a $1.50 en giro a R . O. S á n -
chez, Neptuno 100, H a b a n a , y reci-
b irá las 7 esclavas de metal en co-
lores de ú l t i m a moda. Por $2.00 en-
viamos 7 esclavas de cr i s ta l . Por $4 
una gruesa globos de gdma No. 50 
con pitos. Precio especial a l comercio. 
C 7068 5d-12 
P U L V i C I D A 
E U R E K A 
P A R I BARRER SIM LEVANTAR POLVO 
D E S I N F E C T A L O S P I S O S 
T I N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ I R L A S C A N A S 
C O C H E C I T O S 
So pasee a su tnf ty ea brazos 
C ó n n r e l e on 
COCHECITO 
$ 8 ° ° 
W é 
L o s i l e y e s M a g o s 
73 A V E . D E ¡ T W A Z i 
l C A L L O S ? 
í / y ; — s o l a m e n t e 
J ^ í . d i g a 
« B í i i e . . j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Eecriba a Bauer * Black, 
Chicago, ///., E.U.A, para un libro de valor 
"Atencián cuidadosa da loa Pies" 
F R E S C U R A , L O Z A I A . 
E l c u t í s — d i s t i n g u i d a l e c t o r a — es t a n d e l i c a d o c o -
m o las f lores . P a r a c o n s e r v a r l o s u a v e , terso y s o n r o s a d o , 
p a r a q u e n u n c a p i e r d a sus j u v e n i l e s e n c a n t o s , h a y q u e 
c u i d a r l o c o n a s i d u i d a d , c o n v e r d a d e r o ce lo . S i c u i d a U d . 
c o n e s m e r o u n d i a y o t r o d i á , sus f lores ¿ p o r q u é n o le 
d e d i c a a s u r o s t r o l a m i s m a a t e n c i ó n ? Noso tros v a m o s a 
s u m i n i s t r a r l e u n a r e c e t a q u e n i es c o s t o s a n i c o m p l i c a -
d a : P r o c u r e q u e n u n c a f a l t e e n s u t o c a d o r e l j a b ó n 
f r a n c é s a l v e r d a d e r o z u m o de l i m ó n n ú m e r o 5 4 8 . U s e -
lo c o n s t a n t e m e n t e y s u c u t i s a d q u i r i r á l a f r e s c u r a y l o -
z a n í a s o ñ a d a s . 
R e c h a c e e n é r g i c a m e n t e las b u r d a s i m i t a c i o n e s q u e 
p r e t e n d e n a b r i r s e p a s o a l a s o m b r a d e l a f a m a d e l 
5 4 8 . C a d a p a s t i l l a d e l l e g í t i m o j a b ó n de l i m ó n l l e v a é l 
5 4 8 i m p r e s o e n l a e n v o l t u r a . 
U N J A B O N $ 0 - 3 0 
C A J A D E T R E S 0 . 8 0 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I Ñ A S Y C 4 . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
P r o l o n g a l a d u r a c i ó n d e l o s ú t i l e s 
d e l a b r a n z a 
ES u n a sabia med ida l a de d a r ¿ e vez e n cuando u n a l i g e r a m a n o de p i n t u r a s de l u s t r e 
S A P O L I N a los arados, segadoras, aventadoras, 
carruajes y a u t o m ó v i l de l a hacienda,cuando se no-
ten s e ñ a l e s de deterioro en sus superficies. S i se re -
tocan con los lus tres de color S A P O L I N , a d q u i r i r á n 
s u primit ivo brillo y color con u n a sola a p l i c a c i ó n . 
Sapol in se apl ica f á c i l m e n t e . S e fabrica e n u n 
g r a n n ú m e r o de colores para todas las aplicaciones. 
P r o d u c e buenos resultados a ú n en los c l imas m á s 
c á l i d o s . B ú s q u e s e el nombre S A P O L I N e a cada 
tar -o. 
Se adquiere en todas partes donde se vende pintura. 
P I N T U R A D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
Además: 
Colores lustrosos SAPOLIN para Pisos y Madera» 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Eemalte SAPOLIN para Tinas de Baño 
Esmalte de Aluminio S A P O L I N 
Tinte de Lustre S A P O L l N 
Lustre de Plata SAPOLIN 
Lustre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
rabricantes: Gerstendorfer Brc^ . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre Our Favontc". De económica y fácil aplicacidn y el 
mejor substituto del legítimo oro en hojas 
a.Las 
Hace desaparecer las afecciones cutáneas, «egtln 
Un método por completo moderno. La piel en. 
ferma adquiere la belleza de la salud, desde la 
primera aplicación. Es la manera más segura 
de regenerar la carne enferma. Desde luego, se 
observa el desarrollo de una nueva piel. De 
.»wta ea laa droffuerla? y íaírosciaa. 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 11 A . M . Y D E 
] A 5 P . M. M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ha a j a O C H O 
D I A P T ~ D E L A MARINA S e p t i e m b r e H de 1 9 2 3 A^O XCI 
C T Á C U L O ; 
PAS^O D£ M A R T I 
Y COLON 
FRINCIPAL. D E L A COMEDIA 
A lafl nueve de la noche, estreno 
de lq comedia de Muñoz Seca, 
"Faustina". 
P A Y R E T 
E n primera tanda sencilla, la ope-
reta de Mihura y González del Toro, 
ínúslca do López Montetegro, L a 
Cocía Azul. 
En eegunda sección doble, a las 
mtííVP y tres cuartos, la comedia en 
tres actos. E l Niño de Oro. 
I e s concurrentes a la furción de 
esta noche se enterarán, por el ra-
dio telefónico, del resultado de la 
lucha Dempsey Firpo. 
Mañana, cábado, estreno de la re-
vista Blanco y Negro. 
M A R T I 
Función de moda. 
E n primera sección eencilla, a las 
ocho y cuarto, la revista cómico-lí-
rico bailable, en un acto y siete cua-
dros, ¡Es mucho M a d r i d . . . ! 
En segur.'da sección doble, a las 
nceve y tres cuaitos, reprise de la 
revista de Ramón Asencio Mas y Jo-
sé Juan Cadenas, música de los 
maestros Quinito Valverde y José 
Serrano, E l Príncipe Carnaval y la 
opeieta en' unn acto, de Manuel 
Moncayo y e1- maestro Penella, E l 
viaje de la vida. 
Para la tanda servilla rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra !a tanda doblo, un peso veinte 
centavos. 
Les espectadores conocerán en el 
toafro los detalles del match Firpo-
Dempsey. 
E n breve se estrenarán el sainóte 
¡Hay que ver. . . ! y la revista en un 
acto y seis cuadros, escrita expre-
samente para la Compañía Santa-
cruz, ¡Es mucha Habanu! 
lia actriz Gladys Walton. Se com-
pletan estas tandas coa Novedades 
internacionales y la comedia Perre-
rías . 
E l Trío Colombiano interpretará 
nuevos números, entre ellos el del 
serrucho que canta. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibirán el 
(Trama Nupcias trágicas, por Alice 
Joyoe; E l Vagabundo y las comedias 
Tr s semanas de vacaciones y Pe-
rrerías. 
. E n la tanda de las ocho y media 
se repite el drama Nupcias trágicas. 
Mañana: repriee de Theodora, por 
Rita Jolivet, y debut d î a graciosa 
tonadillera L a Maravillita. 
A L rí A M E R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n prmiera tanda, Cuando la ciu-
dad duerme; en segunda, L a Tierra 
de 13 Rumba; y en torcera. Arre-
glando el mun'do. 
A C T U A L I D A D E S 
E n primera sección sencilla, a las 
ocho y mccTia, la zarzuela en un ac-
to v cuatro cuadros, E l Club de las 
Solteras, creación del tenor cómico 
Paco Mártir«z. 
p]n segunda sección doble, a las 
nuevo y media, la obra de Pedro 
Mata titulada L a Goya, en la que de-
butará el primer actor Manuel Her-
nández . 
Después habrá un1 acto de varie-
dades por Maruja Martínez, Bspe 
ranto, Paco y Francisco Martínez. 
E n breve se estrenará una revista 
<fe gran espectáculo que será la sen1 
sac;ón de la temporada. 
Se ensaya también L a Duquesa 
del Bal Tabarin. 
C A P I T O L I O 
B:,' las tandas elegantes do las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se presentará el maravilloso fa-
kir indio Fasola con nuevos y va-
riados números de su extenso reper-
torio, entre ellos los titulados E l ga-
binete del misterio Los canarios mis-
teriosos, Producción de las flores. 
La» palomas mágeias. E l drun in-
vencible, Agua que es vino y L a ca-
ja india, DÚmeros en que pono do 
manifiesto sus admirables faculta-
des de prestidigitador o ilusionista. 
E n los turnos preferentes se exhi-
birár la interesante revista Pathé 
News que brinda una amplia infor-
mación de los sucesos mundiales y 
la emocionante producción dramáti-
ca E l velo de la conciencia, de la 
que os protagonista el notable actor 
Lon Chan.iey y cuyo argumento abun-
da en magníficas escenas. 
De una y media a cinco se exhi-
birán las cintas tituladas Sullivars 
por Silvio Pavianeliy; el episodio 
quipte de la serie París Lyon Me-
direrráneo; la divertida comedia ti-
tu'ada Griegop or los cuatro costa-
dos, por Eddy Boland; y E í Niete-
cito, por Harold Lloyd, 
Ev la tañida especial de las ocho 
y modla se exhibirá nuevamente E l 
Nietecito. 
— L a s matinées de mañana y el 
domingo. 
Magnífico es el programa elegido 
por Santos y Artigas para las matí-
récp de mañana y el domingo, de-
dicadas a los niños. 
Para mañana, sábado, se anuncia 
el estreno de la graciosa comedia 
de Harold Lloyd titulada Ese es el 
hombre, y se exhibirán las cintas 
L a voz de la conciencia, por Shirley 
Masón; E l rastro del a espuela, por 
Jack Hoxie y comedias por Chrales 
Chfplin, el Negrito Africa. Eddy 
Bniand y otros celebrados comedian-
tes 
El domingo se exhibirán Manos 
afuera, por Tom Mix, y Salteadores 
aéreos, por Lester Cuneo. 
—Fascinación. 
FI próximo lunes ce exhibirá en 
Capitolio la preciosa cinta Fascina-
ción, becha en Cuba por la encanta-
dora actriz Mae Murray. 
—Próximos estírenos. 
Santos y Artigas anuncian los si-
guientes estreñios: 
E ; miércoles 19: Sangre del Pue-
b:o por Elvira Ortiz. 
E l viernes 21: E l nido roto, bellí-
smía producción. 
E l sábacTo 23: Bomberos infanti-
les, divertida comedia en la que se 
destaca el Negrito Africa. 
Y a füTAes de mes presentarán 
Santos y Artigas a Margarita L a 
Motte en la cinta Mujer, cuide su 
hogar, grandiosa producción que ha 
obetnido en los Estados Unidos bri-
llan te éx i to . 
CAMPO AMOR 
Se anuncia para hoy en el concu-
rrido Teatro Campoamor, en las 
taa-^íía de las cinco y cuarto y do las 
nueve y media, la preciosa cinta ti-
tulada Cruces telefónicos, por la be-
FAUSTO 
En los turnos preferentes de la/S 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos habrá nuevas exhibiciones 
del a inte/esante producción de la 
Paramount titulada E l Príncipe E s -
cultor, por Thomas Meighan, Li la 
Lee. Theodore Kosloff y Kathlyn 
Williams, y la revista de actualida-
des mundiales Fox número 28. 
La1» hermanas Castilla, notables 
concertistas, ofrecerán nuevos nú-
meros musiclaes en sus maravillosos 
instrumentos Campanafón y Xilo-
fón. 
Para la tanda de las ocho se ha 
dispuesto la exhibición del pasaje 
dramático en dos actos L a protegida 
de! cabo, por Irvlng Cummings; y a 
la/; ocho y media, el cinedrama en 
once actos, Mala Hembra, por la ge-
nial actriz Pina Menlche]li. 
Mañana: E l afán de novedad, por 
Cor.stance Binney y Ward Crane; y 
más adelante, la producción de la 
Paramount Idolos de barro, por Mae 
Murray y David Poweil. 
TELEFONO 
A - 4 - ^ 2 1 
A c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y a r t í s t i c a 
" L A 
A - H o y V i e r n e s 1 4 H o y 
Nuevos precloBoa números del variado repertorio de las 
Celebradas artistas, condecorad is por S. M. el Rey de España y 
«.plaudldas por la familia Real, en sus grande-í creaciones musicales. 
CAMJMNAFOX Y M A R I M B A S ¿N 
Lujosa pie3entac4óa Grandes atracciones 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
D e 1 c j r u " b H r n e p r o ^ c c i ó n " P A R A M O U N T " 
T I T U L _ / N D / \ 
V E R D U N 
L a Cinema Film ha elegido para 
la función de hoy un variado pro-
gre.ma. 
A las siete y cuarto, estreno de 
graciosas cintas cómicas; a las ocho 
y cuarto, cintas cómicas; a las nue-
ve y cuarto, E l triunfo d'el hogar, 
superproducción Fox; y a las diez y 
media. E l Primogénito, por Sessue 
Hayakawa. 
Mañana: L a oveja negra, L a inú-
til riaueza y Corazones triunfan. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estrenó de la cir> 
ía en seis actos, por Katherine Me 
Donald, Una aventura rara, produc-
ción &p la que actúa también el ac-
tor cómico Wesley Barry. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
cinta de gran espectáculo en.i ocho 
actos, por un conjunto de estrellas, 
Miserias humanas. 
E1 domingo: L'amas de odio, por 
George Larkln, y Su buena esireiia, 
por Johny Hiñes . 
K.' lunes: Llamarada, por Soava 
Gallone, y Una mujer sin importan-
cia, por Ethel Claytom y Harrison 
Fon1.. 
WtLSON 
En. la primera tanda senci'la a las 
siete y tres cuartos se reprieará la 
cinta de aventuras en siete actos, 
por Betty Blythe, L a Red. 
Mañana, en1 función de moda, es-
reno en la matinée de las rtes y 
cuarto y en la tanda doble de las 
nueve y media, de la sueprproduc-
ció.r en seis actos Eccarcha, por el 
gran actor Buck Jones, y Fama, por 
F^ancesca Bertini. 
E l domnigo: gran matinée dedi-
cada a los niños, con la cinta en 
siet .̂ actos, por Johny Hiñes, Su 
buena estríela; Harold Lloyd y su 
fotingo; E l pequeño redactor, por 
Babby Peggy; A caza de cacos, por 
el mono Snuky; E l Emigrante, por 
Charles Chaplin; y E l héroe del de-
sierto, por Fatty Arbuckle. 
En las tandas de las cinco y mé-
di5» y de las nueve y media, la cinta 
en si ote actos L a Pérfida, por Este-
lie Taylor. 
OLJMPIC 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la creación de Soava 
GaUone, Llamarada. 
En la tanda de las ocho y media 
empieza la serie Pathé én doce epi-
sud-c.s, interpretada por artistas de 
la Comedia Francesa, Los misterios 
de París, adaptación de la novela 
de Eugenio Sué. 
Mañana: Los due'os de Max Lin-
der, v Daniel el Dichoso, por Ri-
chard Talmadge. 
E i domingo: E l Peregrino, por 
Charlas Chaplin, y E l Joven Rajah, 
por Rodolfo Valentino y Agnes Ay-
res. 
El lunes: Fama, por Francesca 
Bertini. 
E l martes y el miércoles: E l Pes-
cador de Perlas, por Ramón Nava-
rro y Alice Terry. 
I M P E R I O 
L a Empresa del Teatro Imperio 
no desmaya en su propósito de pre-
sentar magníficos programas. 
E l de hoy es el siguiente: 
En ]a primera tanda, a las siete 
y tres cuartos, la producción en sie-
te anos Sangre India, por el nota-
ble actor Roy Stewart, 
A ¡as nueve, estreno de la mag-
nífica cinta en seis actos, por Jack 
Ll7ir.igston. Rechinando coraje, y al 
final presentación de Quirós y Mu-
ñoz, ios aplaudidos trovadores me-
Jicunos. 
E n la tanda especial de las diez y 
cuarto, estreno de la interesante pe-
lícula de la Paramount titulada Pa-
sión monaraz. por Mary Miles Min-
ter y Monte Blue y última presenta-
ción de Quirós y Muñoz. 
Rige el precio de cuarenta centa-
vos íunetap ara toda la función. 
Mañana: L a mujer desnuda, por 
Francesca Bertínti. 
E n breve, Susana, por Mabel Nor-
man d . 
NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de las 
! i 
A petición de numerosas íami-
lias, interesada sen conocer la 
obra del genial artista levantino, 
Daniel Sabater, hemos solicitado 
í conseguido del Sr. Alcalde Mu-
nicipal, un permiso especial, pa-
ra abrir nuestra casa, los días 14 
y 15 (viernes y sábado) de 8 .̂ 
9, p. m. 
"Las Galerías", aprovecha es-
ta oportunidad, para Invitar al 
pueblo de la Habana, para que 
admire una vez más, las pt0 
nes artísticas, que en ella 
hiben. 
L A S G M R m 
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cinco y cuarto y de las mueve y me-
dia, estreno del a magnífica cinta 
Por meterse a redentor, por Eugene 
O'Bryen, y la revista Pathé Newe 
número 22. 
A las ocho, L a caza de hipopóta-
mos, cin.fta en dos actos; y a las ocho 
y media. Mi Hombre, creación de 
Norma Talmadge. 
Mí nana: Miserias humanas. 
E ! domingo: Bajo la sombra del 
presidio, en las tandas elegantes; y 
en la matlmée, L a marca del zorro, 
¿Qu'én dijo miedo?, por Richard 
Talmadge; Harold Lloyd Presidente 
y t'l Vagabundo, por Charles Cha-
r l . n . 
E l viernes y el sábado actuarán 
los trovadores mejicanos Quirós y 
Muñoz. 
TPJAXOX 
Hov ylernes. ddía de moda, se ex-
hibe la cinta especial de Alice Lake 
y Mi.ton Sills, titulada Mancha que 
limpia. 
La empresa ha Instalado un apa-
rato radio de los más modernos pa-
que los concurrentes a la función 
nocturna conozcan al detalle la pe-
levt Dempsey Flrpo. 
A las ocho: Los matrimonios del 
diablo, por Constance Talmadge. 
Mañana: Los secretos de Paris, 
por Dolores Casinelli, Montagu Lo-
ve. Lew Cody y otros. 
E l domingo: Revista Pathé nnime-
ro 18: Susana, por Mabel Norman; 
y E l País de la Tormenta, por Mary 
Pickf crd, 
E: lunes: ¿Qué es mejor?, por 
Ciara Winddsor. 
E . martes: E l Pescador de Per-
las, por Alice Terry y Ramón Na-
varro. 
Ei jueves y el viernes: Theodora, 
por Rita Jolivet. 
D E I N S T R U 6 6 I 0 N P U B L I C 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, L I -
B R E R I A D E JOSE A L B E L A , Belas-
coaín número 32-B, el número co-
rrespondiente al próximo mes de Oc-
tubre. 
E n obsequio a las numerosísimas 
suscrlptoras a esta Revista y al ma-
nifiesto .favor que le ha venido dis-
pensando en todas las épocas nues-
tras elegantes damas, desde el pre-
sente número será repartida la E D I -
CION DE LUJO, en vez de la co-
rriente que se venía repartiendo has-
ta ahora; y a los mismos precios an-
teriores, no obstante ser su costo 
original casi el doble. 
Contiene este número de la E D I -
CION DE LUJO, además de los gra-
bados en negro y en colores que 
aparece en la corriente, doce dibu-
jos en colores de Modelos Origina-
les, última expresión de la Moda, a 
saber: 
Cinco lindos modelos de abrigos 
con adornos de piel, creaciones de 
Perrett, Patuo y Jullette. Un pre-
cioso modelo en colores de traje pa-
ra Thé, creación de Améline. Una 
página con cuatro modelos en colo-
res de blusas. Un elegante modelo 
en colores para Deshobillé, creación 
de Poret. Cinco lindísimos modelos 
en colores, primeras creaciones del 
Otoño. Tres elegantísimos modelos 
en colores de trajes para fiestas, 
creaciones de Madona. Tres lindos 
modelos en colores, creaciones de 
Zimmermann y Amélina. Una pági-
na con cinco modelos de trajes para 
B A S T A N 36 HORAS DE TRATi 
MIENTO 
Para curar radicalmente el ca^ 
grave de almorranas, lo más recou 
dable son los' supositorios flamp? 
en bG horas de tratamiento dan 1™ , 
sa t i s íac tor ios resultados "103iiiji 
L.f.s supositorios flam'el se in* 
también para las demás afeccione?^ 
re^to; irritación, grietas, fístulas 
K-i todos los casos, alivian desdp % 
mera aplicación. 
Si padece de almorranas, no doi», 
usar los supositorios flamel '* 
de 
mal 
S' sabe de algún amigo que la.! I 
:z3p. recomiéndele los supositoriní n! upositorios íi| 
V<rnia: droeruerlas y farmacia., toda la República. ^macias, 
A D H E S I O N D E LOS 
M A R I E L , septiembre 13 
DIARIO, Habana. 
Los maestros públicos de en 
pueblo se asocian a los acuerdos 4 
la Asamblea Nacional y coadyuvará 
eficazmente al ingreso en la Unw 
sidad y aumento de sueldo y apu 
bación de las leyes pendientes ret 
rentes al Magisterio Nacional. 
E l Cofrcsjonsa!, 
niñas. Varios modelos para rppa 
terlor. Las primeras modas del 0:: 
ño en peinados y sombreros, elt 
et. 
Precio de cada número: $0;í 
remite franco de porte y certificai 
a cualquier parte por $1.00. 
Retiros i Junta de Educación de Regla trasla-
dando a una casa propiedad del 
Ayuntamiento, las escuelas números 
1 y 3 del Distrito. 
Petición de retiro 
Se han r^.-uelto lai ?lguícntes pe-
tc.ones de r-niro eácoiar. 
Concedlenuo una pensn'm a ¡a vin-
ca- e hijos Je! que ía» iin»i-slrf; del 
Distrito de Marlanao, señor Carlos 
Quintero. 
Concediendo el retiro a la maestra 
de Gibara, señora Margarita Miranda 
Gordillo, por edad, (64 años) . 
Concediendo el retiro a la maes-
tra del Distrito de Bayamo, señorita 
María Borges Fonseca, por padecer 
enfermedad contagiosa, (tuberculo-
«Í3 ) . 
Denegando la solicitud de la seño-j 
ra Ana Luisa Fernández Valdés, | 
maestra de Cienfuegos, por ser con-! 
tradictorlas las certificaciones mé- j 
dlcas y no aparecer que el padecí-¡ 
miento alegado tenga los caracteres ¡ 
de permanente, produciendo en con-; 
secuencia, una incapacidad absoluta-
Denengando la solicitud por edad. | 
del maestro de Bejucal, señor José ; 
Noroña Muñlz, por no hallarse en ac-
tivo servicio al promulgarse la Ley. I 
Denegando la solicitud de la se-! 
ñora Belén Pérez Jorge, maestra I 
de Matanzar, por no haberse compro- | 
hado que se halla físicamente In-1 
capacitada. 
Traslados de Escualos 
Se ha aprobado el acuerdo de la 
T h e o d o r a , l a m o n u m e n t a l p r o d n e -
c ion e s p e c t a c u l a r de i n s u p e r a -
ble m é r i t o 
a u 
La INTERNACIONAL tílNEMATOGRA 
FTCA preaentará en CAMPOAMOR los 
días 5 6 y 7 de Septiembre próximo la 
colosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la Justa fa-
ma que granó en Italia cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhihilendo 
en ni cinv RIALTO de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RITA J O L L I -
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 8 y 4 de Septiembre la co-
losal producolfln dramática de SU A VA 
GALLONK titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, loa días 10 y n 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral ¿e la Ber-
tini que reapareciendo en FAUSTO ôn 
ese drama sensacional será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días que se exhiba en 
aquel teatro la interesante producclrtn 
Estos tres estrenos de la ÍNTrRN'A-
CIONAL CINEMATOGRy F7CA s¿rán 
otro» tantos triunfos qu# se anote es-
ta casa que es la decam. de las casas-
Importadoras de pellculaf en Cuba, 
¿Guía usted su propio auto-
móvil? ¿Alguna vez sus líbales ma-
nos han perdido el control, por dis-
traer su encantadora mirada en 
algún aparador donde se exhibía 
el lujoso traje de última moda, 
arrollando a algún pobre tran-
seúnte? ¿Sabe usted que este la-
mentable dercuido puede ser cali-
ficado como un 
CtTSS 
según determinación últimamente 
adoptada por los jueces? ¿Desea 
usted tener algún medio de de-
fensa para demostrar su inculpa-
bilidad? Pues tenga paciencia, 
pronto será usted complacida. 
Iad.-28 JU c 7012 
Se ha remitido a la Comisión del 
Retiro Escolar la petición del retiro 
de la maestra excedente del Distrito 
de Santa Clara, María Fuente Rojas. 
Reclamación de haberes 
Se ha remitido al señor Subsecre-
tario de Hacienda los expedientes de 
reclamación de haberes y de las dos 
mensualidades, e los herederos de la 
maestra Amparo Serra, del Caney, y 
de la Auxiliar de Kindergarten, Ma-
ría Amor. 
A varios maestros 
Se ha informado a varios maestros 
que la ratificación de los mismos 
corresponde hacerlo a. las Juntar do 
Educación a propuesta del Inspec-
tor del Distrito. 
Nombramientos y traslado 
Se han aprobado ios nombram en-
tos de maestras de Laura Díaz Val-
dá^, de Santa Ana y Lydia Zayas Ra-
zan, de Camaguiiey Asimismo se han 
aprobado las ratificaciones de Joa-
quín Pórtela, de Rauta y el "raslado 
de Blanca A . Dípz. de Pedro Be-
tancourt. 
Sobre permutas 
Se ha Informado al señor Rafael 
Monteagudu que los casos 1e permu-
ta entre maestros están comprendi-
dos en el artículo 21 V del Reglamen-
to General de I . Primaria. 
Aula vacante 
L a Junta do Educación de Santia-
go de las V^gas, con fecha 13 de 
Agosco próximo patí^do, convocó a 
aspirantes pora cubri:- el aula va-
cante de la Escuela númern 13, de 
niñas, situada en. el Hospital de De-
mentes de Mazorrá. Como dicha va-
cante no se ha cubierto todavía, ios 
maestros que deseen desempeTar di-
cha vacante pueden dirigir sus so-
licitudes al señor Inspector del Dis-
trito de Marlanao, acompañando los 
documentos requeridos por el art. 
161 del Reglamento. 
Junta de Superliiténdéntes 
Para el día primero de octubre 
próxiftio ha sido citada la Junta de 
Superintendentes de Escuelas. 
En esas sesiones se tratará, otros 
asuntos, todo lo relativo a los exá-
menes para habilitar maestros. 
Cursos de estudios 
Al Superintendente Provincial 4e 
Matanzas se le han enviado veinti-
cinco cursos de estudios para las es-
cuelañ urbanas, y al Director de la 
Escuela Normal de Santa Clara, seis 
ejemplares del curso de idioma inglés 
por la señorita Abbie Brye 'Phillips-
El mapa escolar 
La Comisión del Mapat continúa 
I su trabajo, y dentro de •Veves días, 
ld-14 l podrá presentar uno de los diseños. 
E S T R E N O 
1 
H O Y E S T R E N O 
: E.yppcial 
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P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A S I M I R O O R I A S 
^ ACTOR C O M I C O 
« i a l e b r ó "anoclie en Payre t , con 
, e s n l é n d i d o l a f u n c i ó n en ho-
beneficio del gran actor es-
S L * Cas imiro Ortas 
"hz C o s í a A ^ u l " , obra en que, 
•nna c r e a c i ó n el famoso art is -
^ f o S U m ) un triunfo da p r i m e r ! 
^ c S i ' Xmo de Oro" a l c a n z ó 
-succefi" magnif ico. 
es un actor de facultades 
„-r¿Ét)í.'ioimles, de vis c ó m i c a admi-
Me quo da a los personajes que 
i r tern iWü, extraordinai-io re l ieve . 
Sn '"serata d'onore" f u é , como 
^ ¿ n c i a m o s , u n gran acontecimien-
^ E a los cuentos andaluces, hizo las 
¿sOicias de la concurrencia , que le 
f t í a a d i ó e n t r . ? j á s t i c a m e n t e . 
E l programa escogido por el va-
lioso artista s i r v i ó para probar la 
i W m x l a d de su ai<te, su dominio 
¿5 h escena y su gracia incompa-
Br l l l an t í s imo . tr iunfal f u é el é x i -
to de Casimiro Ortas en su fun-
^iún de honor y beneficio, 
para boy se anunc ia un progra-
ma interesante: 
L a opereta en un acto y cuatro 
caadi'os: " L a Costa A z u l " . 
Y la comedia en tres actos, " E l 
Xifio de Oro" 
E l sábado ê e s t r e n a r á l a gran 
revista titulada "Blanco y Negro". 
U T E M P O R A D A D E O P E R A 
l i A Z A B O , T E X O K L I G K R G 
aquellos "diloi'minti" que se indigna-
Tjaa hace algunos a ñ o s cuando H i -
pólito L á z a r o q u e r í a cantar las 
obras d r a m á t i c a s que luego le han 
valido sus triunfos m á s bri l lantes , 
lian niauifestado asombro extraordi-
nario al saber que el "dive" espa-
ñol desea cantar en la p r ó s i m a tem-
porada del "Nacional" dos obras del 
género ligero: " E l E l i x i r de A m o r " 
y "Martha", 
> . Y en torno a estos deseos del fa-
. moso tenor ss han producido á n t e r -
miinables discuaiones, en las que 
cúda cual expone sus ideas persona-
je? más o menos fundadas, s in que 
llegue a entenderse niuguuo. 
Es muy curioso lo que pasa entre 
el público y loá art istas cuando é s -
tos quieren sal irse de lo vulgar. j 
Mientras L á z a r o se l i m i t ó a cantar 
obras l ír icas — " L a F a v o r i t a " , " R i - | 
geieto", etc. .— todos fueron elogios: 
i y aplausos.. Cuando quiso ampl iar I 
?ii repertorio,, introduciendo en é l j 
algunas obras d r a m á t i c a s , comenza-i 
ren los "dilettanti" a discutirle y a 
restarle m é r i t o s . Posteriormente 
suí triunfos como tenor l í r i c o - d r a - ' 
. mático le impusie ion como el m á s ; 
grande tenor de su é p o c a e h ie le - ¡ 
ion cesar las discusiones y las crí - j 
tic-as. Y hoy, que quiere L á z a r o 
consagrarse como tenor absoluto, j 
; «uiendo el g é n e r o ligero a su carro 
de tiiunfos, vuelve el comentario 
Sralévolo y ia sorda inquina a ce-
Mrse en el c é l e b r e cantante espa-
1!0¡, 
Para coatribuir al restablecimien-j 
to de la verdad, reproducimos a con-j 
hnuaclón varias notas de grandes 
diarios iwl lanos: 
Dice " L a T r i b u n a " : " E s posible: 
Que el Nenio: ino de anoche sea el i 
mismo tenor que e n c a r n ó el M a r a t ? | 
Nuestro o ído se resiste a cr'eerlo;! 
nuestra experiencia teatral se nie-j 
gü a suponer que exista un cantante 
de tal naturaleza que pueda lanzar: 
lioy las d r a m á t i c a s imprecaciones de 
Marta y suspirar m a ñ a n a , de mane-
ra perfecta, " U u n a furt iva l á g r i -
ia&v- Sin embargo no hay duda po-
sible. Conteniendo nuestro amor 
Kopio de italiano, hemos de confe-
sar que H i p ó l i t o L á z a r o ha rea l i za -
do nuevamente el milagro d é C a r u -
f>i y que, muerto desgraciadamen-
ie el egregio art is ta , es un e s p a ñ o l 
el que ocupa su elevado l u g a r . " 
Dice. " A v a n t ü " : "Nunca hemos 
gustado de las m e l o d í a s dulzonas e 
impersonales, pero hay que confesar 
el in térprete , cuando se l l a m a 
Hipólito L á z a r o , tiene el poder ca-
si milagroso do infundir v ida e in -
terés a estas producciones de la 
^ escuela. L á z a r o hizo un Ne-
roorrao perfecto; la voz, la d i c c i ó n , 
fraseó, el juego e s c é n i c o , todo 
,irreProch:ible. Nuestro ju ic io 
r í ^ T resuniiI,«e as i : es un nuevo 
-on f0 Í07*n 7 gallardo, que canta 
t» v Voz froí;c'i de un pr inc ip ian-
- y con la m a e s t r í a de un profesor 
lo'' Srr0Ueno3 tieiuP03 del "bel can-
nfii?* T0y no tencres-u-como H i -
^hto L á z a r o . " 
U T A N D A E L E G A N T E D E 
S A B A D O E N E P R I N C I P A L 
l)aSlefÍ<Ía l a comedia " F a u s t l n a " , 
a » la tanda elegante de m a ñ a n a , 
cíp i cuatro y m e d í a , en e l P r i n -
siaiii' atractiTo n a t u r a l que le da 
Eran del gran n^u^do se une l a 
desbordante de l a obra. 
cíorr i tarán de tinas bora3 del i -
tan tt 8 que a esa f u n c i ó n as is-
írelari buena comedia, bien inter-
^ taaa, en un teatro c ó m o d o y be-
áa f11113rá muy bri l lante la t a n -
«egante de m a ñ a n a . 
^ E S T O L E C Ü O N A • 
T O C A R A E N L A H A B A N A 
Cllndhála Veioci<iad de un 50 H . P . 
ticia ^ ^ u r a m e n t e esta grata no-
gí en.re nuestros d i l e t t a n t í . 
nWt-oeCt0res: E r n e s t o L e c u o n a , 
^cional13,11 Piani^ta y compositor, 
el púb,fao en su reciente j i r a por 
lea f: co y la cri t ica de N o r t e a m é -
• mocará en la H a b a n a . 
<>n concierto? 
terssant ' a l s o m á s ameno e i a -
iista Tr^f110 el Goncierto do un so-
^at»" f / , [rtaso» nada menos, de un 
ii l-«rito , a l 11116 eD c o n m e m o r a c i ó n 
c5le del r, Y a r a se c e l e b r a r á la no-
- v auevti de octubre en el tea-
h las' f,'lonal"> p r o l o n g á n d o s e has-
H O Y S E E S T R E N A " F A U S T 1 -
N A " E N E P R I N C I P A L 
T E A T R O C U B A N O M A R T I : R E P O S I C I O N D E " E ' R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
P e d r o M u ñ o z Seca, autor de l a co-
media en tres actos " F a u s t i n a " , que 
esta noche, eu f u n c i ó n de moda, es-
trena, l a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
E l i n t e r é s teatral del d ía e s t á f i-
jo en el P r i n c i p a l de la Comedia . 
E s t r e n a la c o m p a ñ í a de L u i s E s t r a - • 
da la c é l e b r e comedia de M u ñ o z Se-
ca " F a u s t i n a " , obra de extraordina-
r i a grac ia . E l ingenio de M u ñ o z Se-
ca tiene en " F a u s t i n a " u n a de sus 
prueban m á s elocuentes. 
Como d e c í a un c r í t i c o m a d r i l e ñ o , 
esta obra parece querer demostrar 
que se puede hacer una obra d á n -
dole a cada personaje el c a r á c t e r 
de protagonista. As í renulta c',ifí-
c i l encontrar una c o m p a ñ í a capaz de 
interpretar dignamente esta come-
dia. Se necesita que sea tan comple-
ta y bien conjuntaba como la del 
P r i n c i p a l . 
C u a n d o la e s t r e n ó l a de la C o -
media de Madr id f iguraban en e l la 
Irene Alba , C a r m e n J i m é n e z , B o -
n a f é y Z o r r i l l a , Mientras la compa-
ñ í a se mantuvo unida " F a u s t i n a " 
p e r m a n e c i ó en el cratel . E s t o d u r ó 
tres a ñ o s . Luego , al formarse var ia s 
c o m p a ñ í a s con aquel la de la Come-
dia, la obra, de M u ñ o z Seca no vo l -
v i ó a representarse. 
L e s toca ahora a los excelentes ac-
tores c ó m i c o s del P r i n c i p a l resuci tar 
l a grac ia y l a bondad de esta de-
l ic iosa obra. 
" F a u s t i n a " , como decimos, se es-
trena en la f u n c i ó n de moda de es-
ta noche. L a s localidades son m u y 
sol icitadas. H a b r á , s in duda, u n a 
coacurrenc ia enorme, a la que le 
a r g u r a m o s muy divertidas horas. 
L a mi sma obra se r e p r e s e n t a r á en 
las dos funciones de m a ñ a n a s á b a d o . 
P a r a las del domingo e s t á n anun-
ciadas dos obras de mucho é x i t o . 
E n l a matinee, a las tres menos 
cuarto, " E l verdugo de Sevi l la", 
otra feliz p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Se-
ca. P o r la noche " E l enemigo de las 
mujeres" , l a ü e i l c i o s a s á t i r a france-
sa contra el feminismo. 
Y a e s t á f i jada la fecha para la 
i n a u g u r a c i ó n del f lamante "Teatro 
Cubano' . 
Se e f e c t u a r á é s t a el v iernes 28 
del actual , d í a en que el p ú b l i c o ha -
banero p o d r á a d m i r a r el n o v í s i m o 
coliseo construido por los hermanos 
Chaple , bajo la d i r e c c i ó n y buen 
gusto de Pepito G o m í s , e l notable 
e s c e n ó g r a f o . 
E l nuevo teatro de Gal iano y Nep-
tuno, es un modelo de elegante sen-
cillez, y sobre todo de comodidad. 
E s t a m o s seguros que el p ú b l i c o ve-
rá con mucho agrado y s i m p a t í a a 
este nuevo centro de e s p e c t á c u l o s . 
P a r a la i n a u g u r a c i ó n del "Teatro 
Cubano, A r q u í m e d e s Pous, prepara 
el estreno de una gran rev i s ta que 
e s c r i b i ó especialmente p a r a el la, y 
que m u s i c ó el maestro J a i m e Prats , 
L a nueva p r o d u c c i ó n de Pous, l le-
va e l t í t u l o de " L o c u r a s E u r o p e a s " 
M A R G A R I T A D E L A M A T T E 
L A G E N I A , L I N T E R P R E T E D E 
" M U J E R , C U I D E S U H O G A R " , Q U E 
E S T R E N A R A " C A P I T O L I O " M U Y 
P R O N T O . 
H a y p í roducc iones c i n e m a t o g r á f i -
cas que merecen referirse a el las, es-
pecialmente por el m é r i t o de la t ra -
ma y l a labor de sus i n t é r p r e t e s . 
Pues bien; é s t o sucede con "Mujer , 
P R I N C I P E C A R N A V A L " 
e n t e ^ m v a 
w 
cuide su hogar", una magi s tra l c in -
ta que acaban de adquir ir Santos y 
Art igas y que !a e s t r e n a r á n en el po-
pular teatro "Capitol io" a fines del 
presente mes . 
E l asunto que desarrollo, es pro-
fundamente interesante . L a t rama 
comienza cuando se r e a l i z ó el c r i -
men de Sarajevo , y sucesivamente 
brinda muchas escenae de l a guetra 
E u r o p e a . 
Guando se e s t r e n ó esta val iosa 
film en los Es tados Unidos, produ-
jo muchos comentarios, porque las 
feministas esrimaiion que c o n s t i t u í 
un ataque a sus l e g í t i m a s aspiracio-
nes en l a v ida p ú b l i c a . S in embar-
go, d e s p u é s que estudiaron cuidado-
samente l a tramo, los t í t u l o s y todas ¡ 
las escenas, l legaron a l c o n v e n c í - ¡ 
miento de que no h a b í a ta l ataque, i 
y que, a l contrario, se presentaba a 
la m u j e r en su mas importante fa-
se de lo. v ida : como madre. 
"Capito l io" e s t » e n a r á esta c in ta 
a fines, de l presente mes . 
QX7IN1TO T A I W B S D E 
el inolvidable maestro que se popula-
rizó en la Kabana con la m ú s i c a de 
" E l Príncipe Carnaval", 
E s t a noche, noche , de moda, lle-
v a a escena la empresa de "Mart í" , 
l a revis ta de Quinito Valverde " E l 
Pr inc ipe C a r n a v a l " . 
" E l P r í n c i p e C a r n a v a l " no solo 
es la re ina de las revistas modernas, 
3a obm maestra de Quinito el inol-
vidable, que f u é el s e ñ o r de la m ü -
ica l igera y graciosa; s i no la re-
b o t a que máií veces se ba represen-
tado en la Habana . 
Quinito Valverde , fué el m ú s i c o 
"habanero"; el art i s ta que mas qui-
bo nuestro p ú b l i c o , que ¡sancionó 
con sus aplausos las ú l t i m a s pro-
ducciones del miJestro: "Mujeres y 
F l o r e s " , " L a S e ñ o r i t a 1918" y " P e -
l í c u l a s de A m o r " ( é s t a p o s t u m a ) . 
" L a danza o é l Oso", el " F r u -
F r u " , la " e s p a ñ o l a " , y las "yan-
quis" del ú l t i m o cuadro son n ú m e -
ros que hemos repetido con fru i -
c i ó n ; m e l o d í a s que tomaron carta 
do c i u d a d a n í a en C u b a y que s ir -
vieron de ba»?.1. para guarachas, dan-
zones y r í i m b a s . 
No hay obra que haya alcanzado 
el grado de popularid.id, que obtu-
vo en C u b a " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " . 
" E l P r í n c i p e C a r n a v a l " de hoy 
tiene var ias novedades. E s t r e n a d a 
en Madrid cu-rudo ya el admirado y 
admirable Quinito h a b í a desapareci-
do, por Cadenas autor del l ibro, el 
colaborador de Quinito en l a obra 
el insigne mr.ostro Semino , intro-
dujo algunos n ú m e r o s nuevos en la 
part i tura , sin que por ello Gufrie-
r a n en lo m á s m í n i m o las cascabe-
leras notas valverdianas. estos n ú -
meros s e r á n conocidos por" el p ú -
biieo hab inero e s t á noche. 
E n el cuadro f inai , y tras las 
canciones miejioanas que c a n t a r á 
B lanqu i ta Po¿:as, b a i l a r á n el " J o r a -
be" el baile t íp ico de M é j i c o Delf i -
na B r e t ó n y Rodolfo A r e u . 
" E l P r í n c i p e C a r n a v a l , s e r á he-
E l viernes 21, debuta Pwegrlno en el 
Teatro " P a j í e t . " 
E l p ú b l i c o que vivamente dasea 
siempre estas cortas actuaciones de 
los artistas de " A l h a m b r a " en el ro-
jo coliseo, e s t á de p l á c e m e s . 
Porque Regiuo, l i eno a " P a v r c i " 
con tres rev i s tas . 
T r e s grandes 'revistas, son las que 
se propone e n t r a ñ a r el popular ac-
tor y empresario, durante au corta 
estancia en el coliseo de P r a d o : " C i -
nomanias", " L a T i e r r a de ia R u m -
ba", y " L a R u m b a en E ? p á ñ a " . 
" C i u o m a n í a " es ia ú l t i m a produc-
c i ó n de Feder ico Vi l loch 3 Jorge A n c 
k e r m a n u . 
V i l l o c h y A n c k e r m a n n sen los au-
tores de todos los grandes é x i t o s 
<iños a esta fecha; los favoritos del 
p ibl ico , que acude a ver sus obra* 
seguro, d^ que va a re ir y nunca 
a a b u r r i r s e . 
Uno y otro, son 1c ; autores m á s 
c jmpletos que tenemos hoy por hoy. 
V i l l o c h , por su d i á l o g o pintoresco, 
fluido, fác i l , c laro, ingenioso; por 
su gran conocimiento del teatro, que 
hace que "mueva los m u ñ e c o s " so-
bre la escena como nadie; por su 
admirable y fino e s p í r i t u de obser-
v a c i ó n gracias al cuai . hemos cele-
brado los mas g.ticiosos cuadros 
"del patio" en las obras de •"Alham 
bra" , porque V i l l o c h retrata con una 
p r e c i s i ó n y un acierto ú n i c o s , nues-
tras costumbres, nuestros tipos p in-
torescos, nuestros dichos populares, 
porque cada cuadro sainetesco de 
las revistas do Vi l loch , es un peda-
zo de v ida cubana llevado a la es-
cena con ü n verismo definit ivo. 
E n cuanto a A n c k e r m a n n , es el 
autor de las "guaracha*3". de las 
canciones apasionadas y dulces, cr io-
l las , "nuestras" que a l d í a siguien-
te de ser o í d a s en el teatro repiten 
todos los labioo. 
A n c k e r m a n n , es el digno conti-
nuador de ia obra paternal , porque 
no hay que olvidar que Gui l l ermo 
A n c k e r m a n n , padre del notable com 
positor de hoy, f u é c L que en u n i ó n 
de Pa lou i n i c i ó el g é n e r o criol lo, 
que hoy cul t ivan Regino y sus a r -
tistas con tanta fortuna, 
" C i n o m a n í a " s e r á el pr imer estre-
no de la temporada, a é l s e g u i r á n 
ios de " L a T i e r r a de la R u m b a " , 
divertida obra de actual idad, origi-
nal de Mas y A n c k e r m a n n y " L a 
R i í m b a en E s p a ñ a " de A g u s t í n R o -
d r í g u e z . E s t a ú l t i m a tiene un cua-
dro g r a c i o s í s i m o en el que se co-
menta el viaje de los concejales ha-
baneros a la C o r u ñ a . 
E l p ú b l i c o puede ya apartar o 
adquir ir localidades no solo para el 
d ía 21, s i no para los dos siguien-
tes en la C o n t . i d u r í a del "Payret" . 
oho por la graciosa Carmeac i ta C l -
luedo. , 
K* r ía Ma'.co, tiene encomenda-
dos los pc^peles que tan grarfdes 
triunfos l'é han valido en otras oca-
siones, como el "Champagne" y la 
" E s p a ñ o l a " . 
" E l P r í n c i p e C á m a r a ) " va en la 
s e c c i ó n doble de la noche, que enm-
pleta " E l V i a j e de la V i d a " , delicio-
sa opereta de Moncayo y Penel la , en 
la que tanto se hacen aplaudir Ma-
ría Marco y B l a n c a P o z a s . 
E n la pr imera - senci l la , va la 
rev is ta de la u i e g r í a " E s mucho 
Madrid", ^ 4) ^ q 3 1 ; 1; 
L A C R E S T O N D K E U G E N I A Z U F I O L Í , L A G E N T I L A R T I S T A E S -
P A D O L A S E R A E S T R E N A D A K N Ü3ÍO D E N U E S T R O S P R L N C I P A -
L K S T E A T R O S V C O N S U P « I M E R A E X I O R I C i O N S E C E L E B R A -
R A U N A F I E S T A G E N U I N A i l fc:NTE H I S P A N A , 
A m i c h e s n ó s o e p e c h ó seguramen-
te que a l escribir su preciosa come-
dia d r a m á t i c a " L o s Guapos", iba a 
presentar las pos ib i l idade í i m á s b r i -
l lantes a l c inema e s p a ñ o l , para que 
se pus iera al lado de las empresas 
'Xtranjeras m á s poderosas en el g é -
nero. 
Porque "Gente B r a v a " , l a p e l í c u -
la , v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de "Los 
Guapos", ha constituido un é x i t o 
sin precedentes de una resonancia 
asombrosa, 
" L a A t l á n t i d a " , c o m p a ñ í a cine-
m a t o g r á f i c a e s p a ñ o l a que radica en 
Madrid, l ia hecho en "Gente B r a v a " 
una de las mejores cintas europeas, 
por el arte interpretativo de los que 
forman el reparto, por la belleza in-
comparable de los paisajes y por la 
t r a m a eminentemente pasional en 
que la protagonista a cargo de E u -
genia Zuffoli , es una m u j e r toda 
amor y bodad, de un relieve h-uma-
no y real ista . 
L a dulzura tranqui la da los cam-
pos andaluces, la belleza sa lvaje de 
Gibra l tar . la moruna Algec iras y l a 
h e r ó i c a T a r i f a , prestan sus hermosoáJ 
lugares para los escenarios de "Gen-
te B r a v a " . 
Nadie se ha olvidado de E u g e n i a 
Zuffol i que, en M a r t í y en Payre t , 
d e j ó bien sentado su nombre. 
Su trabajo en "Gente B r a V a " es 
u n a f i l igrana. 
U n a fiesta de c a r á c t e r eminente-
mente e s p a ñ o l t e n d r á lugar con el 
estreno de "Gente B r a v a " en uno 
de nuestros principales teatros. 
" T i l 3 o r o b a 6 o 6 e ^ t r e u S e a o r a ' 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
s u b l i m e r e i n o d e l a e n 
e A U J T C U R C I l 
«>E U I C A 
L o n Chaney tiene su m á x i m a crea- I do novelista, es interpretado por el 
c ión de arte en la m i s i ó n cinemalo- gran t r á g i c o tan a l a p e r f e c c i ó n que 
grá f i ca que la U n i v e r s a l hizo de la es dudoso encontrar uno que le pue-
i n t e r e s a n t í s i m a novela del inmortal da imitar en su di f íc i l trabajo. 
V í c t o r Hugo "Nuestra Señora^ de' 
P a r í s . " j "Nuestra S e ñ o r a de P a r í s " que to-
E l tipo horriblemente feo. que tan | d a v í a se e i á l filmando s e r á un acon-
magistralmente d e s c r i b i ó el celebra-; tecimiento c i n e m a t o g r á f i c o . 
u j e r e s O o n l a s 
ParticiinT,r' que loaos ios 
acnn ~en la fiesta e n t o n a r á n 
I m m n o P í . ñ a ? l i e n t o de orquesta. 
foantL : .?hf e í qiie tod03 103 
J 
! * r E r n e s f ha sido este festival! 
^ ' l e r m o , L ü C u o n a en c o m P a ñ í a de| 
' b a ñ e r o C á r d e a a s . el querido 
mí;., uxea la prensa, que tanta 1 
dado s iempre en la 
t V I C T R O L A , , e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a ) a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d € e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a c í e !¿ t A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V i c t o r . 
V i c t o r T a i k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d c n , N . J . , e. u. é* A. 
V i c t r o í a I V 










n t e r n a c i o n a í C i n e m a l o g r á f i - 1 
obtenido un ruidoso tr iunfo' 
estreno de "Theodora", l a ' 
producci-jn da R i t a J o l l i v e í . ' 
"ienfuegos 'a c inta fr.é reci - ' 
n un entus:asmo indescript i - ; 
los amantes de la pantal la: 
31 lugar. 
h e ó v i o í a " t i e m en fm 
i i n t e r p r e t a c i ó n m í r i -
:u:e l a coloca; 1 iiUtre 
in ií de la é p o c a , 
ad la r iqueza de los 
Ui.,'> v la propiedad de 
; \ s maravi l .oso . 
E n t r e las novelas m á s p o p u l a r e » 
que se han escrito ú l t i m a m e n t e en 
los Estados Unidos se encuentra e u 
primer t é r m i n o "Main Street" por 
las galanuras de su estilo y por los 
sorprendentes conocimientos p s i c o l ó -
gicos de S indau L e v e s que demues-
'•.ra en ella una perspicacia poco co-
m ú n . 
L a casa W a r n e r B r o s , hizo " M u -
jerer; tontar/'. m a g n í f i c a p e l í c u l a de 
"Main Street" y la Genera l F i l m de 
A g u i l a "2. la e s t r e n a r á a principios 
de Octubre en Campoamor. 
Nada comparable a l a interpreta-
c i ó n de Monte Bine y F l o r e n c e V i -
dor en "Mujeres Tontas". 
I H e r o c s 5 e l a ( T a l l e 
1 •> 
BnM 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caobo. Robla o Nogal 
^ ^ t i u ú a eu l a p á g . B I E Z . ) ~ 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba e Robla R E G . U . S . PAT. OFF Mocf MARCA N D U S T R i A L R E G I S T R A D A 
r x i t u j jo jJ ^ ^ r : -
Proximament'e daremos a conocer 
I l a s o l u c i ó n del acertijo que hemos 
; publicado en d í a s pasados sobre l a 
c in ta " H é r o e s de la calie", y con 
olla el nombro de lo.?, r'.'ornados que 
; supieron deducir o adiv inar el' nom-
, hru de la persona que l ó g i c a m e n t e 
I d e b í a suscr ib ir los lugares marcados 
con puntos. 
" H é r o e s de la caKe" se e s t r e n a r á 
I en el teatro Oampoauvpf a fines del 
j presente mea de septiembre, y por 
• l a fama que tiene la c inta y la revo-
| l u c i ó n que ha causado la noticia de 
1 ?u erihlbiCTJñ en él templo de los 
I totodramas de ia Universa l , se de-
| duce que la c r e a c i ó n de Wcrjlcy B a i r y 
ha de ser un "succes". 
ütlfl crca.- iói i d é \Vfvil<'.T B a i - r y . — M M r m e Pn-vos í - secunda marav i l lo -
rie P ievos l la h e r o í n a de "Malr i imi - feamente a " E l Pecoso" en su labor. 
Ido y lMvorcio,,( hace « n a labor ma- L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z y L ó p e z Por -
ra1. ¡ T o s a . — L a p e l í e u ' a tuvo mucho; ta, conf in i t . iü Sil r e p u t a c i ó n con di -
é x i t o eu los E s t a d o s Unidor. ' cho estreno. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septienibre 14 de 1923 AÑO X C I 
S E 
I D A C A T O L I C A 
•LOS M A R T I R E S RUSOS 
MAS DHL FUTIOR BOLCTTEVTQr 
CISCO M O U I ^ A G H . T E S T I G O OCULAlí. 
dor algunos incidentes de su niñez. 
Dijo que pertenecía, a una noble fa-
milia—afirmación bien atrevida an-
te un auditorio que tiene por tira-
no y parásito a todo el que no per-
tenece a la clase trabajadora. Su 
padre habla sido un hombro muy 
rico que tenía muchos criados, pero 
que al mismo tiempo había sido un 
señor muy amable, y justo y muy 
buen cristiano. Una vez, cuando su 
hijo era muy pequeño, en un momen-
to de cólera, l lamó loco al portero. 
E l padre hizo al niño arrodillarse 
ante el criado para besarle la ma-
no, y pedirle perdón. Y esto lo hi-
zo para enseñar al muchacho que 
todos los hombres son iguales ante 
Dios, lección que nunca jamás ol-
vidó. 
• E l joven Maletzki más tarde se 
hizo sacerdote, y en un asilo de hu-
érfanos que él fundó en Petrogrado 
colocó a muchos niños hambrientos 
que recogió en las calles. Nunca se 
metió en intrigas políticas de nin-
guna clase, pero había sido proce-
sado bajo el régimen de los zares 
por que socorría a su pueblo y a los 
pobres. 
Estas duras traducciones de fra-
ses sueltas del Padre Maletzki dan 
una ligerísima idea de cuan extra-
ordinariamente enternecedor fué su 
discurso. Los colcheviques deben 
e.jtar ciertamente ciegos sino son 
capaces de ver que una religión , que 
mueve al hijo de un hombre rico a 
consagrar su vida al bien de los po-
bres, tiene que ser infinitamente su-
perior a su irreligión, hipocresía, 
crueldad y corrupción. 
Siento tener que decir que no fal-
taban en el auditorio facciones Po-
lacas enteramente tan crueles, en-
durecidas y repugnante. Uno en-
tre ellos, con rostro apenas huma-
no y ojillos hundidos, estaba en una 
continua danza. Estos eran Comu-
nistas Polacos que han formado una 
organización Bolchevique en este 
país bajo la protección de Kremlin, 
y habían sido invitados por los So-
vlts a estar presentes. 
Ciertamente que Polonia debe ser 
felicitada por haberse deshecho de 
estos renugnantes renegados, faltos 
de nacionalidad, moralidad, religión 
y honor; pero Rusia merece compa-
sión por haberse convertido en al-
bañal de la asquerosidad y desvarios 
del género humano. 
E l tribunal en una sala de baile. 
L a sala del tribunal tampoco se 
avenía mucho con su objeto. Se 1 
conoce por el nombre de Sala Azul, 
y era el salón de baile del antiguo 
palacio de la nobleza, ahora palacio 
de reunión de la Labor Roja. Su 
equipo lo hacía más apto para obra 
de comedia que para obra de trage-
dia. De sus abiertas puertas y ven-
tanas flotaba para afuera una músi-
ca bizarra de baile y el palmoteo de 
los Rojos Laboradores que tienen 
allí sus conciertos en la sala infe-
rior, A veces el palmoteo estallaba 
por casualidad al pronunciar Kry-
lenko uno de sus aullidos que le he-
laban a uno la sangre. 
¿Y cómo so conducían los prisione-
ros bajo estas circunstancias? Su 
conducta confirmaban mi fe en la 
humana naturaleza que en estos 
días de desencanto, duda y desespe-
ración aún contaba con hombres que 
ee remontaban a tanta altura. Ni 
una sola vez flaquearon, ni retroce-
dieron ni una sola pulgada hacia 
atrás. Ninguna de los mártires cris-
tianos se portó con más nobleza an-
te el tribunal de Nerón. 
Un sacerdote anciano se desvanece. 
Un anciano sacerdote, de aspec-
to hermosamente ascético, se desva-
neció bajo la salvaje batería de re-
preguntas del fiscal, y por un mo-
mento pareció que su mente no fun-
cionaba, pero fué un desvanecimien-
to físico, no moral. Cuando volvió 
al interrogatorio, después de una 
breve interrupción del proceso, vi 
que estaba sentado entre dos esfor-
zados campeones, un sacerdote jo-
ven y el anterior Arzobispo Fede-
roff, ambos bondadosos y fuertes. 
En todas las sesiones siguientes se1 
le vió entre estos dos. 
Cuando el Domingo de Ramos el 
venerable sacerdote fué preguntado 
qué tenía que decir antes de pasar la 
sentencia, habló con la misma fir-
meza que los demás. 
Al principiar la causa, el Sr. Ar-
cobispo Zepliak parecía débil y can-
sado, y no faltaba razón para ello, 
pues tenía 70 años, y cada día se 
le traía de la hedionda prisión de 
Butyrka en un carretón de patrulla 
fie los Cheks. Pero cuando oyó a 
Krylenko pedir para ellos la pena 
le muerte, el Arzobispo pareció re-
juvenecerse. Subió el color, brille-
ron sus ojos, su alta estatura se ir-
guió, y con su sotana negra y ancho 
cinturón rojo, apareció lo que en rea-
lidad era—un príncipe de la Igle-
sia, cabeza de todos los Rusos ca-
tólicos, desde el Báltico , hasta el 
Pacífico, desde los mares helados 
hasta las fronteras de la India. 
Llevaba colores do m^irtir. 
E l día que se leyó la sentencia de 
muerte contra él, su rostro resplan» 
áecía de gozo y su exterior aparecía 
todo de fiesta. De una manera o de 
otra se había procurado un nuevo 
solideo del rojo más brillante. Los 
reporters de los periódicos Bolchevi-
ctues que estaban siguiendo la cau-
la, aludieron en sus publicaciones 
a este -olideo y cinturón rojo como 
í símbolo del rango del Arzobispo. 
Invitado a decir sus últimas pa-
labras, irguióse el Arzobispo, de al-
ta y noble figura, y pronunció un 
discurso tan conmovedor y tan sen-
cillo, que un profundo silencio mez-
clado de espanto o temor, se apo-
deró de aquel auditorio enemigo de 
mezclado de espanto o temor, se apo-
3erN de aquel auditorio enemigo de 
soldados rojos, de ateos, mofadores 
r degenerados estudiantes. Tal fué 
la impresión que causó en mí mismo, 
jue no acertaba a escribir. 
Defensa del Arzobispo. 
Las pocas palabras de su discur-
10 que todavía tengo grabadas en 
tal mente no son sino un pálido re-
flejo de lo que realmente dijo el 
Arzobispo. Negó, como todos los 
que le siguieron, haber petreneci-
3o a ningguna organización políti-
ía o haber tenido parte en intrigas 
revolucionarias. Se había limitado 
tan sólo a enseñar a su pueblo las 
verdades de su santa religión, esas 
mismas verdades que la Iglesia ha 
enseñado por espacio de doe mil 
iños. 
Dijo que la Iglesia nunca ense-
ñó al pueblo a hacer mal; y que él 
nunca enseñó nada que no fuese en-
saminado a promover las buenas cos-
tumbres y el verdadero espíritu cí-, 
rico. Ese era su deber como cabeza 
le la Iglesia Católica en Rusia, pa-
ra dar buen ejemplo a los sacerdo-
tes que estaban bajo su obediencia 
r a la grey que le había sido confia-
la. 
"Hoy, concluyó el Arzobispo, es-
toy delante do un juez temporal; 
nañana puede ser que esté delante 
leí juez eterno; y espero que el 
luez temporal sea justo, y que el 
sterno sea misericordioso." ' 
Después del Arzobispo habló el 
Padre Meletzki, un amable anciano 
jue frisaba en los setenta, pero to-
lavía ágil y esbelto como un hom-
bre de cincuenta años. Su avasalla-
Jora presencia, su severo aspecto y 
iien pobladas cejas le daban un tin-
ie de severidad; pero tan pronto co-
no comenzó a hablar, todo el mundo tro de Flavio; y dijo: 
rió quo era un tipo de gentileza y i "A Roma", 
íortesía. Tenía una voz magnífica Y su rostro iluminado por la luz 
r una articulación perfecta; daba | podía haber servido de modelo para 
ru^to oirle. el gran cuadro medieval de San Se-
L A S U L T I M A S N O V E L A S 
Después que fué cerrada la igle-
sia de este Padre por orden de las 
autoridades, continuó diciendo Mi-
sa a un grupo de 200 fieles o más 
en habitaciones privadas. Admitió 
con toda calma este crimen contra 
líi ley bolchevique como si ee sin-
tiera orgulloso de él. 
Preguntando sobre los cálices y 
otros vasos sagrados qua usaba en 
sus funciones religiosas, respondió 
que eran de su propiedad privada. 
Todos los demás vasos sagrados ha-
bían sido robados por las autorida-
des bolcheviques. 
Continuando el interrogatorio, ad-
mitió que, desafiando la ley bolche-
vique que prohibe la enseñanza de 
la religión a menores de 18 años de 
edad, él había recogido niños en un 
frío y abandonado asilo de huérfa-
nos y que les había hablado acerca 
de Dios. 
Lo mismo afirmaron otros dos 
jóvenes sacerdotes, los Padres Qu-
novitch y Hodnovitch de las iglesias 
de S. Estanislao y Sta. Catalina. 
"Ciudadano Hodnovitch, gritó 
Krylenko. ¿no se da Ud. por obli-
gado a obedecer las leyes del Go-
bierno Soviet?" 
"Yo no soy solamente un ciuda-
dano, contestó el joven clérigo, si-
no tambin un sacerdote católico". 
También este Padre cantinuó ce-
lebrando Misa después de haber si-
do cerrada su iglesia por un comi-
sario que le intimó la prohibición 
de celebrar públicamente los oficios 
hasta nueva orden. Unas 150 per-
sonas solían asistir a su Misa; y 
también los niños acudían a la ex-
plicación del catecismo. E l admi-
tió con orgullo ambos hechos. 
E l ex-Arzobispo Federoff y todos 
los demás sacerdotes confesaron lo 
mismo sin dificultad; todos habían 
seguido diciendo Misa y recogiendo 
niños para enseñarles la doctrina 
cristiana, a pesar de la prohibición 
del Gobierno Soviet. 
Sapunoff, oficial bolchevi-que tes-
tificó acerca de las .dificultades que 
él había tenido para cerrar una pe-
queña capilla católica. L a primera 
vez que fué, dijo que la actitud ame-
nazadora de la muchedumbre le 
impidió acercarse. Después cerró 
la capilla, pero dijo que la gente le 
había insultado diciendo: "¿Es es-
to lo que los Comunistas llaman li-
bertad de conciencia?" 
E l proceso terminó en medio de 
las más dramáticas circunstancias. 
Acusados de nuevo por un testigo 
de haber celebrado Misa, el presi-
dente del tribunal preguntó a los 
prisioneros si era verdad. Toios lo 
confesaron ingenuamente. 
"Ahora, gritó descompasadamen-
te un ex-sacerdote de cara medio 
salvaje que también tenía asiento 
entre los jueces,—ahora han de es-
coger una vez para siempre: ¿Van 
ustedes a continuar diciendo Misa?" 
Fué un momento de dramática 
expectación. Todos los sacerdotes 
fueron preguntados uno por uno. 
Y cada uno de ellos se levantó y de-
claró con calma y con firmeza que 
continuarían diciendo Misa y ense-
ñando el catecismo a los niños," a 
pesar de todo lo que pudiera ocu-
rrir. 
E l uez dirigiéndose en particular 
a un joven sacerdote ordenado en 
1914 a la edad de 23 años, le pre-
guntó fieramente: "¿Enseña Ud. el 
catecismo a los niCcs?" 
"'Sí, señor". 
"No sabe Ud. que por el artículo 
1¿1 del código penal es un crimen 
enseñar el ^catecismo a los niños, y 
que no puede enseñarse la religión 
a ninguno antes de haber cumpli-
do los 18 años?" 
"Sí, lo s^". 
"¿Y continuará Ud. enseñando el 
catecismo?" 
"Sí, con la ayuda de Dloa, conti-
nuaré enseñándolo. Ese es i^i de-
ber, no obstante todo lo que pueda 
ocurrirme. Si un padre me ' pide 
que enseñe el catecismo a su hijo 
no puedo rehusarme". 
Galkín, el renegado ex-sacerdote 
le miró con ceño. Precisamente ha-
bía él escogido a un joven sacerdote, 
creyendo que se doblaría y renega-
ría de su fe, pero lo encontró más 
firme que una roca. 
"Roma os enseña esto, gritó en-
tonces Galkín, y la Rusia Soviet os 
enseña lo contrario, ¿A quién obe-
decerán ustedes, a Roma o a la Ru-
sia Soviet?" 
E n medio de un profundo silen-
cio que se hizo, resonó la voz del 
joven clérigo como resonaría la de 
un cristiano primitivo en el anfiteá-
Hablan los otros Padres. 
E l Padre Maletzki comenzó a re-
tordar con notable sencillez y can-
bastián que se encuentra en la Ga-
lería nacional de Londres. 
L a sentencia. 
L a sentencia de muerte se pro-
"La Moderna Poesía", PI y Margall. 
135 al 139. acaba de recibir y poner 
a la venta las novelas cjue se detallan 
•i continuacJOii que son la última pa-
labra (U la literatura contemporánea 
Nad:e ciue se precio de culto y Je 
persona de buen gusto debe dejar de 
leer estos preciosos libros, algunos de 
los cuales han causado estupefacción 
en Europa. ; 
La presentación, lo mismo que los 
precios, es insuperable. 
He aquí la relación do las últimas 
novelas acabadas de recibir. 
GUIDO DA VERONA. L a vida 
comienza mañana. 1 tomo 
rústica 
GUIDO DA VERONA. E l loco 
do candalaor. 1 tomo rústica 
DOSTOIEVSKI. Diario de un 
escritor. 1 toxiío rústica. 
R. LEON. Las horas del amor 
y de la muerte. 1 tomo rús-
tica ., 
R. MARAN. Batuála. 1 tomo 
rústica. 
B. SOCIAS. Lucha de pasiones. 
1 tomo rústica 
H. BARAUD. E l martirio del 
obeso. 1 tomo rústica. . . . 
GHAMPOL. Las dos Marque-
sas. 1 tomo rústica. . .. . 
M1LLAN-ASTRAT. L a Leerlón. 
1 torno rústica 
J. FRANCES. Dos hombres y 
dos mujeres. Un tomo rús-
tica 
SAN JOSE. L a corte del Rey 
embrujado. 1 tomo rús-
1 tica 
TAUNAY. Inocencia, 1 tomo 
rústica 
UNAMUNO. Paz en la guerra. 
1 tomo rústica 
KRONPRINZ. Mis memorias. 1 
tomo rústea 
R. M. DE MORA. Los cauces. 1 
tomo rústica 
LOPEZ VALExVCIA. Del país 
gigante. 1 tomo rústica. . . 
AGUILAR CATENA. Discipli-
na de amor. 1 tomo rústica. 
CELARTE. Una francesa en 
España. 1 tomo rústica. . ... 




















(Viene de la 
organización flg esta clase de fies-
tas. (Recordemos aquellos memora-
bles "festivales de canciones cuba-
nas" en que toda la Habana desfi-
ló por nuestro primer coliseo.) 
Como velada dirigida por Ernes-
to Lecuona y Guillermo de Cárde-
nas —un formidable artista el pri-
mero y un "manager" activo y em-
prendedor el segundo— no duda-
mos que ha de culminar en un ro-
tundo éxito artístico y social. L a 
.presencia de Lecuona en el progra-
E N L A . U N I V E R S I D A D 
Rectorado, toda vez qUe v 
pág. N U E V E . ) 
ma es, por sí sólo, una garantía du 
edio. Y, añádase a ésto el cumulo 
de atractivos con que contará ade-
más la simpática tiesta. 
Por hoy sólo la participación de 
Lecuona en el festival queremos an-
! ticipar, como una feliz nueva, a 
nuestros lectores. Oportunamente 
' Iremos dando a conocer los otros 
; números —de no menor importan-
cia— que integran el programa de 
¡esta hermosa función. 
E N E L T E A T R O " M A R T f E L M A T C H D E M P S E Y - F I R P O 
L a Empresa da "Martí", a fin de, combinación con el servicio directo 
que los esipectadores que acudan 
hoy a la función de moda del popu-
lar coliseo tenga noticias del en-
cuentro de ''Pulo Ground" ha mon-
tado un servicio de información en 
Así es que desde que comience el 
•'Match" los espectadores conocerán 
•m el teatro, la noticia de la lucha 
entre Dempsey y Firpo, "round" 
por "round". 
E L B A R I T O N O N O T O " H E R O E S D E L A C A L L E " 
nunció contra el Arzobispo y su V i -
cario General en la media noche del 
Domingo de Ramos. E l Arzobispo 
Zepliak y su Vicario Butchkavitch 
parecían más bien como si hubieran 
logrado el deseo más ardiente de 
sus corazones. E l Arzobispo abra-
zó a su anciano defensor que, aun-
que no era católico, no pudo conte-
ner la emoción y se echó a llorar 
amargamente. Después abrazó a 
todos los clérigos; y todos inmedia-
tamente fueron conducidos bajo una 
escolta de soldados Rojos fuerte-
mente armada. 
Entretanto ocurrían dolorosas es-
cenas en la sala del tribunal. Mu-
chas mujeres polacas se desmaya-
ron, otras se arrojaban al suelo gri-
tando, las cuales eran arrastradas 
fuera por los soldados Rojos. E l 
anciano sirviente del Arzobispo lu-
chó desesperadamente para despe-
dirse de su señor, pero fué arrojado 
fuera a punta de bayoneta, sin con-
seguir su intento. 
X . de la R.—Así terminó este pro-
ceso tan vergonizoso para el comu-
nismo ruso y'para todos los que más 
o menos de cerca siguen sus huellas, 
y tan glorioso para la Iglesia Ca-
tólica que en todo tiempo y lugar 
cría en su seno héroes que prefieren 
dar su vida antes que manciiar su 
conciencia o doblegarse vergonzo-
samente ante las inicuas leyes de 
los hombres. 
E s uno de ios grandes cantantes 
contratado para la Temporada Ofi-
cial de Opera por Tolón y Chañé. 
Debutará con "Aida" junto con Lá-
zaro, Ofelia Nieto la gran can-
tante eaipañola, y Carborii uno 
de los bajés más jóvenes y de mayor 
celebridad en Europa. 
Noto ha cantado en los mejores 
teatros de Europa y América. Pa-
Ict, el eminente tenor de paso en 
la Habana ha pocos días, decía re-
firiéndose al barítono Nclo ante un 
grupo de diletanti: "Es un barítono 
del tipo do De Lúea' y Danise fino 
y elegante, y dotado al mismo tiem-
po de una hermosa voz. 
Noto cantará en la Habana varias 
Operas de su repertorio: "Aida", 
"Tosca", "Zaza", "Boheme". 
Como se ve, tendremos dos gran-
des barítonos en la temporada In-
vernal de Opera. 
E l Comendador Galeífi y el Cav 
Noto. 
E l abono quedará abierto, desde 
el próximo día primero de octubre. 
En la Contaduría del Teatro Nacio-
nal está la Oficina General de la 
Empresa Tolón. E l Administrador 
General Sr. Chañé, el Secretario ¿e-
ñer Pablo Hernández, el Contador 
del Teatro señor Pérez Espinosa y 
el empleado señor Enrique Van-As-
che informarán sobre ei abono, 1c 
mismo que los se*ñores Alberto Ruiz 
y Enrique Fontanills. 
Por los teléfonos A-37o0 y A-69 9 3 
también se informa a los que de-
seen abonarse. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
v B R I S T O L / 
P o d e r o s a 
p o r a 
PURIFICAR Y ENRIQUECER 
LA S A N G R E 
Próximamente se estreiuará en 
Campoamor, una magnífica produc-
ción, perteneciente al espectáculo re-
pertorio de los señores González y 
i López Porta, los triunfadores de 
• "Matrimonio y Divorcio" y de "Mi-
serias Humanas". 
"Héioes dq la calle" que este es 
¡el nombre de ia cinta, viene a Cu-
i ba después de un recorrido triun-
! fal en los Estados Unidos, donde los 
: espectáculos cinematográficos en 
que fué exhibida se colmaron de es-
pectadores ansiosos de admirar las 
maravillas que de la misma se de-
c ían . 
Wesley Barry un actor diminuto 
en estatura y en edad pero de un 
corazón muy grande para el teatro 
del silencio y María Prevost son 
los intérnpretes "estrellas" de tan 
soberbia película. 
Una victoria más de González y 
López Porta. 
L A C O N F E R E N C I A D E E S T A 
T A R D E 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá 
efecto en el Aula Magna de la Uni-
versidad la anunciada conferencia 
del doctor Víctor Col! y Cuchü, 
quien disertará sobre tema tan in-
teresante como el " E l estado políti-
cu social-religioso de los indios de 
las Antillas Mayores a la llegada de 
Don Cristóbal Colón 
en, cuentra repuesto de la do) ' 
lo obligó a pedir licencia6 
el cargo mencionado. ' ^hxi 
L A MATRICULA 
Contestando a las muchas 
tas que sobre las matrícuiL5'"0^-
hacen diariamente, debemrl" nos 
mar que la Matrícula O n ^ í f 
Curso de 1923-24 eniPGZa7, Para el 
E l acto será presidido por el Rec- ¡ dos del próximo octubre ^ ^ 
tor doctor Carlos Theye, no ¡--.iendo ¡ ^'jiert-a hasta el día 35 ^ ^arj 
necesario para concurrir al mismo nie« de septiembre. I)rsseiiíe 
invitación alguna. 
S O B R E E L R E C T O R A D O 
Según nuestras noticias, el doc-
tor Theye se propone dirigirle un 
atento escrito al doctor Aragón, in 
L A CONVOCATORIA 
En el día de hoy será envh(,'A 
la Gaceta Oficial por la Se-"- a 
de la Universidad, el escrifo^^'5 
cando a los graduados para z lTl* ' 
dignen previa elección sus D ¡ 
vitándolo a que se haga cargo del i dos ante la Asamblea Univen 
itaria. 
A N U E S M SuSClfTflRES 
Si Vd. no recibe el periódico 
oporttmanjeníe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De S a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. 
A T E N C I O N — A L o s C o m e r d ^ t e s 
y 
No. 1103 Anteojos. Lentes color ámbar—Cor-
rea ajustable a la cabeza - Marcados 
"Wellsworth" ligitimos. $2.50 doc. 
No. 1106 Juegos de 10 clases de 
herramientas en su estuche 
$2.50 doc 
No. 204 Taburetes Plegadizos. 
E l asiento de tela de 
Bramante fuerte, pero 
liviano. $6.00 doc. 
No. 205 BAYONE-




No. 403 Polainas de 
Cordobán Tamaño 
13̂ -17 En estilos 
de resorte ajus-
table o de correa. 
$24.00 doc. 
No. S10 ESTUFAS DE 
PETROLEO - De cobre, 
con cuatro quema-
dores verticales 
$3.50 cada ano to? vina No. 603 BKÍJCIAS—Para 
Exploradores (Scouts) y 
Cazadores. Fabricados 
por Sperry Gjroscope 
Company. $9.00 doc. 
Ko. 907 SWEATERS Para| 
Golfo-Chaqueta Sweater| 
de lana con seis botones 
al frente y dos bolsillos 
espaciosos — De todos 
tamaños. $24.00 doci 
No. 1100—POLAINAS-Del tipo de 
la Armada de los Estados Unidos. 
Lona extra-fuerto - Ajustables 
$3.00 doc. 
No. 1104-CepUlos de Caballo-Pe los I No. 910-Platos-üe los de 
delaArmadí Americana. De Cerda! la Armada Americana, 
rígida genuina. Montados en suela! Mezc,a de Aluminio 
con remate de cuero-En caĵ a de I Q"16 no »e corroo 
175. $24.00 doc I $3.00 doc. 
No. 600- MOSQlllTEROS-De losde la Armada Americana, • 
Hechos de "Marquisclle" fuerte-Tamaños 5 pies 9, 
puljradas larjropor 4 pies 5 pulsadas alto-Empacados 
en fai-dos de 3iJ. 
PRECIO ESPECIAL $1.10 CADA UNO 
ÍNo. 601—TIENDAS DE CAMPAÑA INDI-
j VIDUAILES-De la Armada Americana-
KHAKI impermeable - Colapsiblcs - Peso 6 
Lbs.-Tama-ños 4 pies fi pulg-adas alto por 5 
pies9pu!í:a-das larsro. Completas incluyendo 
• los palos $2.00 cada una. Las tenemos 
en todos los tamaüos. Solicite informes 
No. 603 — HAMACAS-De la Marina Americana 
Lona blanca durable SO onzas - Completas 
$24. docena 
No. 605—CInturones de la Armada 
Americana-De una pulgada de ancho-
Hebilla no-oxidable - Diferentes 
largos $9.00 gruesa 
No. 1204—HACHAS-Bnena 
hoja cortante. $2.50 doc. 
No. 1205—PALAS-De la Armada Amer-
icana-Con hoja redonda y mango de 
madera fuerte. $6.00 doc. 
No. 1206—PICOS-Picoi y Azada de la 
Armada Americana - Mango de 
Madera fuerte-En cajas de 60 
$3.50 doc. 
No. 1301—BALIJAS o BOLSAS-De las de reglamento 
del gobierno Americano - Cuero superior - 5 
centavos cada una 
No. 1005—FAJAS PARA IA PISTOLA-De las de la 
Armada Americana-Bramante KHAKI muy 
fnerte-con gancho y hebilla ajustables. 
No. 404-CEP1LLOS MILITARES PARA LA CABEZA-
De Cerda seleeta-montados en fuerte madera-
Completamente nuoTos-En caja» de 40 docenss-
$1.50 doc. 
No. 1001—JUEGO DE CIÍBIERTOS-C uchiilo acero templado con 
mango de aluminio-Tenedor y cuchara de metal que no se 
corroe-10 cent, juego. 
No. 709—Juegos de Telcarafla de Cainpo-De la Armada Americana 
con correa para el hombro, recibidor y transmisor, | 
$4.50 cada nno i 
No. 710—CINTURONES O FAJAS—De las de reglamento do! cnerpol 
med co del Kjereito, con equipo y material para la primer 
emérgencia-$1.00 cada uno. Sin equipo 15 cents, cada uno' 
No. 406—MORRALES-Con ventiladores de cuero y lona-Fondo 
rigido y correas ajustables a la cabeza $4.50 docena 
Ko. 1000 CAPOTES—De los de la Armada 
Americane-Iinpermeables-color caneia-
Class "B"' en buenas condiciones <fc 
$0.95 cada uno. 1000 A Knevos $1.25 
cada uno 
No. 701 — PANTALONES - Mafirnifica I No. 702— PANTALONES DE MONTAR-
calidad-Hechos de KHAKI con 
rodillera doble y reforzados 
totalmentc-Docenas en tamaños 
surtidos. " Precio $18.0C 
Calidad selecla-Hechos de alco-
dóu KHAKI con asiento doble-
Dan excelente servicio-Kn todos 
los tamaños, $17.50 docena 
No. XX — CATRES - De primera 
calidad-bien c o n s t r u i d o s 
$39.00 docena 
No. 177 — Sillas de Monlar-De las de la Armada 
marca McClellan-Eqnipo completo-En cajas de 
seis $7.50 cada una 
No.- 407—SOMBREROS DE 
DRIL-De los de la Armada 
Americana. Muy buena 
calidad-En fardos de 600 
75 centavos docena 
No. 178 — BRIDAS-De las de la Cabalieria-
Completamente mievaf-Cnero bermejo.con 
barbada, bocado de cadena y refrenador 
$2.50 cada una 
T e n e m o s c i e n t o s d e o t r o s a r t í c u l o s de l o s s o b r a n t e s d e l G o b i e r n o d e l o s c u a l e s 
p o d e m o s s o m e t e r l e m u e s t r a s y d a r l e p e r c i o s . C o r r e s p o n d e m o s e n e l l e n g u a g e K s p a ñ o l . 
a e x i s t e n c i a d i s p o n i b l e - P r e c i o s N e t o a l c o n t a d o - F . O . B . N e w Y o r k 
6 6 7 B R O A D W A Y 
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N e w Y o r k , U , S . A . 
e t o 
Do color uniforme, de semi-brillo, fabricado en doce colores lim. 
pios, perfectos e inalterables. 
L a letra " H " en nuestra etiqueta y unida al nombre de 
S h e r w i n - W i l l i a m s 
protegerá a usted Jo las falsificaciones. 
También este material está protegido Por la marca de calidad 
S h e r w i n W i l l i a 
P i n t u r a s y B a r n i c e s 
c 7098 ld-14 
es el MOLINO cu3^a eficiencia en el trabajo da satisfac-
c ión y e c o n o m í a s a todos los que lo emplean. Muele des-
de el grano más gordo al m á s pulverizado, rindiendo 
una labor perfecta. Los hay de 114, 116 y 118 caballos 
de fuerza. Solicite informes a 
L A M P A R I L L A , 4 . — T E L . M-7921 . — H A B A N A 
cana Ait. w-í 
MODIFICACIONES EN E L MECANISMO 
DE LA NUEVA 
( 3 « - a H A C E N S I L E N C I O S A 
"Habla queda 
mente pero será 
oida en todo el 
mundo'* 
TODAS A f U E L L A S CUALIDADES que Ld 
siempre ha deseado que tuviese una maquin 
de escribir se hallan en la nueva KerningtoJ 
12 Silenciosa. 
LA INCOMPARABLE SOLIDEZ, resistencia 
y demás características que dieron la -bupn-
macía a la Remington, se hallan en ests ""^ 
modelo y además la nueva ventaja de bilenc 
E L GOLPE D E L A S T E C L A S es suave v 
NATURAL, permitiendo hacer más trabajo 
menos cansancio. 
E S T E MODELO ha sido adoptado como 
STANDARD por la Compañía Remington. >-
ven,i,, al mismo precio —$120—que el moaew 
anterior N. 10. 
p R A N K fiDBINS [ 0 . 
AflO XCI 
R A A l 
DIARIO HE LA MARIN' Septiembre 14 de 1923 P A G I N A CNCE 
By-MA O X E K O 
^ o V e s f d e ' . l o r i a para Cba; * • 
F Sulgente que hace su apan-
tr° nuestro firmamento: una ar-
fista má3- una nueva e6trella' una 
^ v J T m u T h o más. la señorita E n -
mero que hizo anoche su pre-
s t a c i ó n en los salone. del Liceo. 
Tina niña aún. 
viro una cantante ya, una figu-
hov una artista de cuerpo ente-
„ uná realidad tangente. 
r cin estudios puede decirse, con 
e.i.ela propia, se sometó ayer no-
re 
che Enma Otero, ante un público ia desconocía, ante una socie-
dad extraña, a prueba de la que sa-
lió airoeísima. 
Triunfó felicísimamente. 
Cantando un programa, en que 
1n. escollos contábanse por notas, 
Bor números las pruebas y las difi-
cultades por ciento. 
Todo lo venció Enma Otero. 
Desde el aria de "Traviata", que 
, sirvió para familiarizarse con el 
udHorio, hasta el Caro None de 
^Rigoleto", con que la ovacionó el 
público. 
"Voce de Primavera", cantado 
r ciaría Barrientes en Matanzas 
fué cantado ayer nuevamente por 
Yam& Otero. 
y del "Barbero de Sevilla" esco-
«g io más difícil, lo más escabro-
go: "Una voce poco fa". 
Cantó últimamente la Habanera 
de Gobert y finalizó con el aria de 
la locura de Lucía. 
Tn programa mónstruo. 
Una selección que sólo los diez y 
6eis años de la señorita Otero dan 
arresto para acometerlo. Y en todo 
triunfó la artista, y se hizo aplau-
dir en todo y qe la ovacionaran nú-
mero a número. 
Cuando caía la cortina del palco 
escénico y* se extinguían las últimas 
melodías de aquella garganta privi-
lepada, artonaba en el salón el 
aplauso, reclamando la presencia de 
la artista. 
Tuvo flores. 
Y se disputaban todos el honor de 
estrechar la mano de la consagra-
da. 
Esas felicitaciones y esos aplau-
sos los compartió con Enma Otero, 
Aurorita Muro que la acompañó al 
piano. 
Y la acompañó brillantemente. 
Con diez y seis años no cumpli-
dos, con un caudal de voz tan ma-
varilloso. 3̂  con un gusto y un senti-
minnto !;omo el que derrochó en la 
fiesta que reseñó la joven artista, 
liay derecho a esperar mucho. 
Así lo proclamaba la concurren-
cia selecta que dió relee a ese con-
cierto, que debemos al buen gusto 
de los señores Diego Vicente Tejera 
y Oswaldo Gou, que presentaion a 
la señorita Otero ante nuestra so-
ciedad. 
Mi pluma, falta de autoridad, só-
lo refleja aquí la impresión ?rata. 
1h, emoción intensa que causó en el 
cronista la voz de Enma Ofero. 
De ella oiremos hablar bi^n pron-
to. 
Pasaré ahora, después de felicitar 
a la linda jovenr-ita por su gran 
triunfo de ayer., al aspecto de la sa-
la de la vieja casa matancera, que 
aparcía como en los días de sus gran 
dfó acontecimientos sociales. 
Estaban esos salones au grand 
complet. 
Cono no logramos verlo—on esta 
ipeca de retraimiento—sino en oca-
sionea contadisimas. 
Comenzaré la relación que yresti-
Bia las "Matanceras" en esta nota, 
cor. los nombres de dos jóvenes da-
mas tan distinguidas, tan elegantes 
y tan gentiles como Zoila Delgado 
de Gou y Rosa Rescalvo de Tejera. 
Honor a quien honor se debe. 
Y a iniciativas de sus esposos de-
bemos esos instantes deliciosísimos 
que inpiran esta nota de hor. 
Estaba también allí, como está 
do quiera resplandece el arte, la es-
posa del Director del Liceo, la cul-
ta dama Adriana Beracierto de Ca-
barrocas. 
Y en grupo de elegantes y jóve-
nes señoras, mencionaré a Felicia 
Rodríguez de Carnot, Bella Pérez 
do Moenck, Ana Coralia Porro de 
Campanería, Lolita González de Cal-
derón, Bary Bellas de Prado, y Con-
suelo Chacón de Andrew. 
Angelina Alcoser de Muro, Mono-
na Chávez de Alfonso, María San-
tiuste de Guiral, Conchita Castañer 
de Viciedo, Carmen María Soto de 
Barroso, y Blanca Parravicini de 
Rcynaldos. 
Mignón Soto de Loredo, entre el 
grupo de damas jóvenes .,que más 
brilla en nuestros salones. 
Y Agapita Iturralde de Carballo, 
Zoila Amieva de Llorens, María Guz-
mán de Duarte, Alicia García de Pu-
líais y las señoras de Camps, de Ra-
mírez Olivella y de Martínez. 
Jeanette Carnot de Baqu^dano, a 
quien no oímo-:- en público decce ha-
tiempo y "uya vuz, como la de 
la señorita Otero, tantas v^ces lle-
nó cen sus armonías esa sata del 
Liceo. 
Y Berta Pina de Cárdenas, la es-
plendente belleza matancera. 
¿Alguna otra dama entre el con-
junto V 
Si la 'joven recien casada EVma 
Aodríguez Acosta de Céspedes, de 
cuya boda, celebrada en la Habana 
".on gran pr»ipa, hablaba ayer mis-
mo en las "Habaneras" de la tarde 
lei DIARIO D E L A MARINA E n -
rique Fontanills. 
Larga la relación de las señori-
tas 
Que inicio con el nombre de Cha-
ro Menocal, que ya de nuevo entre 
nosotros vuelve a reinar con la gra-
cia de un talento que le suman to-
das las simpatías. 
Nena Pita, Silvia Ortiz, Charo Lei 
va, Anita Galup, Matilde Tormo, 
María y Linita Fleitas y Nena Cos-
tales. 
Enma Riera, la arrogante figura, 
la trigueña bellísima, que acaba de 
regresar del aristocrático balneario 
de San Miguel. 
Amparo Cuninghan, que hacía 
también su aparición después de 
prolongada ausencia. 
Veraneaba también en San Mi-
guel de los Baños, el Vichy cubano, 
la simpática Amparo. 
María de los Angeles Otero, Ali-
cia Guiral, y Gracia Carballo, encan-
tadora trinidad. 
Alicia Muñoz, una figura de en-
sueños, una idealidad. 
Y Esther Mesa, Esther Lorrens y 
Estiier Morales, en trilogía de be-
lleza y distinción. 
Del grupo de jeune filie, desta-
caré a Cocó Bernal con Elisita Sa^ 
rría, Nena Duarte y Alicia á¿ Ar-
mas, j 
Rosita Díaz Tellaeche, la blonda 
jovencita tan linda y tan graciosa. 
Carmen Vega, María Fernández, 
Laudelina Alvarez, María Isabal y 
Nena Junco e Irene Villa. 
;.Cuántas más? 
Todo lo que es bien, todo lo que 
es distinción y es elegancia en es-
t i ciudad. 
Hasta pasada la una se prolongo 
el baile, que tuvo a su cargo ia or-
questa de Prende». 
Ha sida esta fiesta un lauro pa-
ra el doctor Beato, que en ausencia 
de Florencio de la Portilla funje 
como Director del Liceo. 
Mi enhorabuena! 
"WwflilloKeKla» 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema MUk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
E C O N G R E S O D E 
D E T A L L I S T A S 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N | D £ Q Ü I V I C A N 
L a idea lanzada por el Centro de 
Detallistas de la Hnbana de organi-
zar y celebrar esto año un Congreso 
ás Detallistas, iiuegrado por elemen-
tos de toda la República, ha des-
pertado un entusiasmo tan grande, 
que ya se han recibido en el Cen-
tro numerosas adhesiones de distin-
tas partes de la Isla y hasta varias 
importantes industrias de esta ca-
pital han ofrecido sus fábricas para 
celebrar actos en homenaje a ios de-
legados. 
E l próximo lunes se reunirá por 
la noche la Comisión Organizadora 
para nombrar el Comité' Ejecutivo. 
Tenemos conocimiento de que se 
invitarán para la inauguración del 
Congreso al Honorable señor Secre-
tario de Agriculutra, los Presiden-
tes de los Cuerpos Colegisladores, 
así como los leaders de los parti-
dos políticos en ambas Cámaras. 
Dado el interés despertado, pro-
metemos a nuestros lectores darles 
periódicamente, informaciones de la 
o'-ganización que se lleve a efecto. 
I.A SESION D E A Y E R 
En la mañana de ayer, bajo la 
presidencia del señor Osvaldo Val-
dés de la Paz, con asistencia de to-
dos los vocales, el Inspector del Dis-
trito, doctor Abelardo Saladrigas; 
el Administrador Escolar doctor Ga-
briel García Galán y actuando de 
secretario el señor Rafael Prado, ce-
lebró sesión la Junta de Educación 
de la Habana. 
E l primar asunto tratado fué el 
referente al nombramiento de una 
maestra interina para el Kindergar-
teu N» 1 de la Escuela N' 34. sien-
do nombrada a propuesta del Ins-
pector del Distrito la señorita E v a 
Acosta. 
También se acordó nombrar a la 
señorita Consuelo Jiménez. Auxi-
liar del Kindergarten para una pla-
za que existe vacante en el Distri-
to. 
Quedaron sobre la mesa diversas 
propuestas de maestras y conserjes 
para ser tratados en la próxima so-
SU M. 
Se acordó pedir a la Junta de Su-
perintendentes recomiende y adquie-
ra, con destino a las Escuelas Pú-
blicas de toda la República, la re-
ciente obra del doctor Matías Du-
que titulada ''Nuestra Patria". 
Después de una pequeña discu-
sión se acordó trasladar el aula 6» 
de la Escuela N9 30 al Centro Esco-
lar Jos^ María Zayas, que la Escue-
la N' 75 trabaje en el local de la 
N' 6 6 y, que antes del sábado, se 
busque casa para que desde la pró-
xima semana pueda funcionar debi-
damente en su barrio la Escuela Nv 
13. 
Con referencia a una manifesta 
ción que con todos los niños de laa 
escuelas públicas y sus profesoreá 
se proponía celebrar la Junta de 
Educación, se acordó dejar la Ini-
ciativa a la Asociación Nacional de 
Maestros y cooperar a su buen éxi-
to, que es conseguir del poder Le-
gislativo, la creación de las aulas 
necesarias para que no permanezcan 
tantos miles de niños sin recibir el 
pan de la enseñanza, aumentando 
de modo considerable el número d^ 
ios analfabetos. 
Se aprobó recordar a todos los 
Directores de Colegios Privados del 
Distrito la obligación en que están 
de fijar en la parte exterior de sus 
planteles de educación una muestra, 
plancha o rótulo i'-idicando a ¿seme-
janza de las Escuelas Públicas la 
existencia de un colegio. 
Por ser la hora reglamentaria se 
acordó suspender la sesión y reu-
nirse de nuevo el próximo sábado, 
a las nueve de la mañana. 
F I * (PO-D E M P S E Y 
El acontecimiento mundial. 
La gran pelea en que se juega la 
'ida con el coloso americano el To-
ro de las Pampas, el gran Firpo. la 
esperanza latina, la gloria que pro-
lamaremos al final de ese encueh-
"0 formidable. 
Lejos Matanzas del teatro fu que 
"a de desarrollarse la emocionan-
;Tlma ,ucha, nó seremos por ello 
™ < * a su desarrollo. 
La casa de Esquerré, recibirá por 
«tación de radio, round por 
fónd, los detalles más insignifican-
tea de lo que suceda en el ring. 
Asistiremos, pues, a la gran lu-
ecba. 
Porque nos contamos entre los in-
vitados de Alfredo Esquerré a esa 
sesión de radio. 
Y a lo sabe el público interesado 
on se encuentro entre Firpo y Demp-
sey. 
Desde las*ocho de la noche se co-
htenzarán a recibir noticias en el 
Bon Marché de la sensacionaiísima 
lucha. 
Oehoa, que vinieron expresamente 
para asistir al Concierto de anoche 
en el Liceo. 
Y ya en ese capítulo de viajeros, 
pláceme saludar a Manolo García, 
él estimado gentlemañ cardeaense, 
que es colaborador de " E l Heraldo" 
caidenense, el nuevo periódico que 
dirijo en la vecina ciudad Humber-
to Villa, el entusiasta y batallador 
político. 
Sean todos bienvenidos. 
L A ULTIMA NOTA 
Para anunciar una boda. 
Boda que se celebrará en ei pró-
ximo mes de octubre, eu aquel quar-
tier dt Bellamar. 
Hija la fiancee de un político ma-
tancero. 
"£ nada más por hoy. 
Manolo JARQU1N. 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en 'París por la casa Garnier 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por la ori-
ginalidad de la presentación sino por' 
su real y positiva utilidad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y cabe en el bolsillo del 
chaleco. Su, impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara-
E n esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del libro y dar el meyor número 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Los hay de dos tipos y precios: 
E n íela 0 . 40 
E n piel 0.60 
Para el interior de la República 5 
centavos más de franqueo. 
L a Moderna Poesía Pí y Margall 135 
Teléfono A-7714. Habana. 
F A T A L D E S E N L A C E 
ti » ?e la enferrn?(iao que aqueja-
v * ia señora Viúda de Martínez, 
U b l l Pía Hernández, de quien 
aoa precisamente ayer en mis 
matanceras". 
FalleC¡6 esa misma tarde. 
aa,!p :i,ma ^1 mal cruel que la 
la ai * entregó su alma a Dios 
«Ulna Ué modelo de virtudes, la 
cíP(iad exce'sa que birlló en la so-
cios !tiatancera, cün los altos pres 
^rtuna SU nombre ^ de su gran 
Cre8pa0> ermana de la señora de 
^ ni"6!1* beneza matancera, a 
^Uler ?clamaron todos como la 
Vlviern^ mda de su éP0Ca-
ln ra„ °n / ^ í las Hernández en 
que f u / , 6 e8Plendor y de lujo 
V COmel asonibro de Matanzas, 
cas ^ i : ^das las grandes fortu-
aicrrij. poea 66 desplomó para 
Los que sólo viven del pr^eente, 
los qe conocen sólo de Matanzas es-
te hoy bastante obscuro, leerá» ôn 
indiferencia estas i»ieas que mi plu-
ma, siempre amante de un ayer que 
do ha podido ser igualado por los 
ricos de hoy, saca a relucir cada v,ez 
que se presenta la oportunidad; pe-
ro los que tienen en ese misrno L i -
ceo su nombre en generaciones pa-
sadas, verán con gusto el homenaje 
que se rinde, a los que sin brillar 
hoy con el falso oropel de apuntala-
da» fortunas, tienen el recuerdo a 
que les da derecho su nombre, y la 
posesión y la posición que ocuparon 
en nuestra sociedad. 
Duerma en paz la señora Merce-
des Pía Hernández de Martínez, y 
sea para sus hijos Miguel Angel y 
Esperanza, asi como para todos sus 
otros familiares, la expresión since-
rísima de mi condolencia. 
pl65taí de la temPorada. 
^sto e t i c a s que ya tuve el 
fUrrirán <^KUncÍar y a la ^ con-
Xo i embarcacione6 muchas. 
Patrones^6 ^ Sean amateur3 
Vit'rDe8ena ÍnscribirSe hasta mañana 
61 ^egist,. la3 ocbo de la noche, en 
^ael ObiL que tiene abierto Is-
Rutare! ? S ode vela' ^ ^seen 
ya Ja Copa-
l ^tre ]armerosas en la relación. 
S?IaráQ los ¿Ue. fisuran la 1ae trl-
L6'0". os ^ar.mos ¿el "24 de Fe-
h ^ cann 'f1^3 del Club Mili. 
¿ la flava „ Illdian" y todas la^ 
a e ¿ D!^0 l W * n a su bor-Plevaco que {ormail lcs 
L A S R E G A T A S D E L DO JUNGO 
Fagés, los Carnot, Dueñas, Bstet, 
Mon, Flor, Araña, Serra 7 Doyhar-
zábal. 
Desde la Habaa viene en su yatch 
"Gisela" el Coronel Guillermo 
Schweyer Subsecretario de Agricul-
tura. 
Trae también el "Aure volr" que 
pondrá a disposición de la Comi-
sión de Regatas. 
Los .dos caza-submarinos surtos 
en nuestro puerto ocuparán las bo-
yas que marcan el recorrido de las 
embarcaciones. Y el "24 de Febre-
ro", se situará en el centro det trián 
guio. 
Las regatss T^rmenzarán & la& 
diez y media en punto. 
GRAN F I E S T A PATRIOTICA PKO 
E S T A T U A EMIUIA D E CORDOVA 
Y RUBIO. 
Fué patrocinada por un Comité de 
damas de esta localidad y presidido 
por la prestigiosa señora Narcisa 
Aymé de del Campo. 
Septiembre 12. 
Con gran brillantez se efectuó en 
la noche del domingo día nueve del 
actual, en los salones de la sociedad 
"Martí", una gran velada lírica-dra-
mática, a beneficio de la suscripción 
popular que se lleva a cabo en toda 
la República, con el objeto de eri-
gir un monumento en un parque de 
la capital, que también llevará su 
nombre, a la eximia revolucionaria 
y educadora cubana Emilia de Cór-
dova y Rubio. 
Dicha magnífica fiesta fue orga-
nizada por un Comité de Damas de 
esta localidad y presidido por la se-
ñora Narcisa Aymé de del Campo. 
E n él figuraban las señoras Ma-
ría Josefa Luis de Calvo, Dolores 
Argüelles de Bonada, Anita Gonzá-
lez y muchas más, así mismo como 
todas las señoritas de nuestra buena 
sociedad, que consciente de sus altos 
y sagrados deberes patrióticos, qui-
sieron demostrar palmariamente el 
homenaje de su gratitud y reconoci-
miento a la gloriosa obra realigada 
por una mujer cubana, cuya figura 
aureolada con todos los prestigios 
de sus procedimientos educadores 
y patrióticos, constituye una de las 
más elevadas glorias de la revolu-
ción cubana. 
E n realidad para los que creemos 
sinceramente que para edificar con 
más frutos en el campo de todas las 
actividades humanas, es preciso sa-
car fuerzas propias de la educación 
del hogar, modificando en el mismo 
ese eje rutinario de la familia pe-
trificada—que dijo, refiriéndose a la 
madre actual, un ilustre profesor ar-
gentino contemporáneo—es altamen-
te consolador, prometedor y hermo-
so presenciar un acto como el rea-
lizado por las damas quivicaneras, 
que han demostrado poseer un ele-
vado concepto de sus deberes patrió-
ticos y educacionales. 
L a velada resultó magnífica. Ac-
tuaron en la misma, tomando parte 
en las obras dramáticas puestas en 
escena, las señoritas Margarita Ge-
li, que actuó admirablemente; Jose-
fina Rodríguez, Francisca Reyes y 
María Julia Pérez, las que quedaron 
muy bien, compartiendo su labor con 
los jóvenes Alberto Calvo, Armando 
Gispert y Gervasio Rodríguez, todos 
los cuales fueron dirigidos magis-
tralmente por el señor Bonada y por 
el doctor Campo. 
Estos jóvenes pusieron en escena 
la comedia de los hermanos Quinte-
ro, "Esgrima y Amor", y un celebra-
do juguete cómico titulado "De T i -
ros Largos", del cu'^l es autor el 
célebre Vital Aza. 
Tomaron parte en el "Coro de Se-
gadores" del Rey que Rabió, las se-
ñoritas Zoila Barrios, Josefina y Co-
ralia Librada, Adela Rodríguez, 
Francisca Reyes, Julia María Pérez, 
Osilia García, Milagros Aranda, Mar-
garita y Josefina Infante, Adela Her-
nández, Fidelina Quintero, las cua-
les obtuvieron un éxito lo mismo en 
éste que en otros números de canto 
que les fueron confiados-
Asimismo conquistaron muchos 
aplausos las señoritas Rafaela Serra 
en la interpretación del poema " L a 
Huérfana de la Patria", y la señori-
ta Elvira Llambés. que demostró 
una vez más sus aptitudes en el di-
vino arte de Mozrat y Beethoven. 
He dejado para la conclusión de 
esta reseña justamente a quien tuvo 
el alto honor de abrir la velada, el 
querido e ilustrado convecino, hqnor 
del Departamento de Comunicacio-
nes, el correcto caballero señor Aní-
bal Sánchez, quien demostró las al-
teus virtudes patrióticas y morales de 
la mujer, en cuyo homenaje se ce-
lebraba la fiesta, así como también, 
la labor de la misma, una vez ter-
minada la lucha por la independen-
cia, revelándose entonces como un 
gran corazón trabajando por la li-
bertad social de la mujer cubana, 
puesto que a sus gestiones se debió 
el que el Gobierno Interventor de-
cretara el acceso de la mujer a las 
oficinas públicas, sin desdoro algu-
no para ellas; y laborando ardiente-
mente por limar las asperezas y cer-
cenar los enconos y apasionamientos 
entre españoles y cubanos, estre-
chando los lazos de armonía entre 
D E P U N T A B R A V A 
Septiembre 11. 
L A F A M I L I A H E R N A N D E Z 
Después do corta y agradable tem-
porada en la playa de Baracoa há-
llase de nuevo entre nosotros, donde 
goza de altas consideraciones y bien 
ganados afectos, la señora Carolina 
Felipe viuda de Hernándze en com-
pañía de sus hijos. 
Reciba mi bienvenida. 
E N F E R M O 
E l señor Francisco Anaya, padre 
de mi querido amigo José Anaya, 
desde hace tiempo viene enfermo y 
en días pasados se agravó su mal 
inspirando serios cuidados a sus 
familiares. 
Pláceme poder dar pronto la no-
ticia de su restablecimiento. 
ONOMASTICO 
L a señora Regla Delgado de suá-
rez, celebró su santo en dias pa-
sados. También su monísima hija 
Reglita. 
Reciban, aunque tarde, mi sincera 
felicitación. 
E L C O N C I E R T O D E L SABADO 
Trasmitido por la Estación P. 
W. X. 
E l pasado sábado nos visitó el 
auto-radio anunciador de la casa 
del Jabón Heno de Pravia. 
Numeroso público oyó las piezas 
bailables ejecutadas por la Orquesta 
que dirijo el Profesor señor Pablo 
Zerquera. 
Ojalá pronto nos haga otra visita. 
\ 
E L CURSO E S C O L A R 
Terminadas las vacaciones, el 
lunes se abrió el nuevo curso esco-
lar. 
Las escuelas de este pueblo se 
vieron muy favorecidas. 
E n la sociedad Liceo tuvo efecto 
el acto de la Jura de la Bandera 
asistiendo las autoridades civiles, 
militares, y el magisterio en pleno. 
Nuestro saludo al magisterio de 
Punta Brava y a todos los educan-
dos, deseándoles un provechoso 
i curso. 
SAN NICOLAS 
E l santo de un amigo: Nicolás 
1 García Viña. 
Lo celebró en dias pasados. 
I E s uno de los socios más anti-
guos que tiene hoy el Centro Astu-
I riano. 
Otro: Nicolás Cabrera 
Felicidades. 
R E G R E S O 
1 L a señora Eufemia Díaz viud» de 
•Fontanills ha llegado a este pueblo 
| acompañada de sus hijos Teresa, 
| Sebastián, Rafael y Cándido. 
Vienen de disfrutar de una agra-
dable temporada en Baracoa. 
Mucho nos alegramos de su re-
greso. 
S E S I G U E F A B R I C A N D O 
' Y a está terminado el coquetón y 
elegante chalet que embellece la es-
quina formada por las calles de Va-
lladares y Nacional 
Pronto se instalará en él, donde 




Ha sido nombrado corresponsal 
del periódico " E l Mundo", el señor 
José Vidal. 
Deséele al querido amigo muchos 
éxitos en el desempeño de su cargo 
y que pronto leamos sus amenas 
correspondencias. 
E L CORRESPONSAL. 
P a s t i l l a s T ó n i c o ' p 
I N e r v i n a " M i t c h e l l a 
Un tónico y ftran reconstituyente 
para hombres y mvjcte?-** ° . 
mondadas paralasafccclonesncr-
viosas, decaimiento del corazón, 
espermatorrea, iinPotfnc,a',,?lr 
pepsia nerviosa, anemia, pauaez, 
etc. „ Pe venta mundial 
DR. J . H. OYE 
MEDICAL IHSTITUTE 
BüFFALOjN.Y. E. U. de A. 
J en rea saludar, 
fc^o B a ? Primer^ a * 
HAJ-EROS 
de da de Schweyer en las alturas 
ah ^ u -o rrierir " -,£'na >'I Bf,l!amar. 
Q ^s ie av . . ^S'»?u.e se encuen-, Estaá también entre nosotros Pe-
pe Sopo Barreto. 
Y las señoritas Abril, las bellas 
hijas del doctor Manuel Abril y 
J * ^osop//61" en Matanzas. 
uoso üe la señora Viu-
O S A 
N A D I E I M I T A 
L O I N F E R I O R 
¿ Q u é a g r i c u l t o r n o c o 
n o c e e n C u b a n u e s t r a 
S O G A M A N I L A D E 4 | G , H I L O R O J O ? 
Diez afios de resultados perfectos, de calidad unifor 
me, la han impuesto como la soga ideal para faenas agrí 
colas y para otros usos que exijan una soga durable y 
resistente. Si usted no conoce nuestra soga escríbanos y 
le mandaremos muestras o le daremos el nombre de los 
comerciantes que la vendan en su localidad. No se deje 
sorprender con sogas de imitación 
C ñ S T E L E I R O , V 1 Z 0 S 0 Y C a . S . en C 
Lamparilla, 4 . Habana 
R E G ñ ñ G E L ñ S 
A U T f l G í O N E S 
SIN E S T ñ MñRGft 
NO E S LEGITIMñ 
todos los elementos de la sociedad 
cubana, supuesto que la lucha no 
había sido entre pueblos enemigos, 
sino entre pueblos que debieran sen-
tirse siempre ligados por los vínculos 
y afectos de la raza, pero que tanto 
uno como otro tenían derecho a vi-
vir la vida de libetrad y soberanía 
que es la única aceptable para una 
colectividad de hombres civilizados. 
Este ejemplo de confraternidad y 
patriotismo debiera ser imitado por 
todos los pueblos de la Isla. 
Mis felicitaciones ca.iurosas a las 
dama^ organizadoras de esta fiesta 




Productos MitchelU, Reina 59, Haban» 
L A S U L T I M A S N O V E L A ? 
"La Moderna Poesía", Pí y Margall. 
135 al 139. acaba de recibir y poner 
a la venta las novelas que se detallan 
3 continuación que son la última pa-
labra da la literatura contemporánea. 
Nad-.e que se precio de culto y Je 
persona de tuen gusto debe dejar <ie 
leer estos preciosos libros, algunos 'le 
los cuales han causado estupefacción 
en Europa. 
L a presentación, lo mismo que los 
precios, es insuperable. 
He aquí la relación de, las últimas 
novelas acabadas de recibir. 
GUIDO DA VERONA. L a vida 
comienza mañana. 1 tomo 
rústica 50.90 
GUIDO DA VERONA. E l loco 
de candalaor. 1 tomo rústica $0.90 
DOSTOIEVSKI. Diario de un 
escritor. 1 tomo rústica. 
R. LEON. Las horas del amór 
y de la muerte. 1 tomo rús-
tica. K . .¡ 
R. MARAN. Batuala. 
rústica. . . . . . . . 
1 tomo 
E. SOCTAS. Lucha de pasiones. 
1 tomo rústica. . . .. . .. . .. 
H. BARAUD. E l martirio del 
obeso. 1 tomo rústica. . . . 
CHAMPOL. Las dos Marque-
sas. 1 tomo rústica. . ., . 
MiLLAN-ASTRAY, L a Legión. 
1 torno rústica 
J. FRANGES. Dos hombres y 
dos mujeres. Un tomo rús-
tica . . .' , 
SAN JOSE. L a corte del Rey 
embrujado. 1 tomo rús-
tica 
TAI" NA Y. Inocencia. 1 tomo 
rústica. 
UNAMUNO. Paz en la guerra. 
1 tomo rústica 
MADARIAGA. Ensayos. 1 tomo 
tela . 
HOUSSAYE. Las grandes da-
mas (Señora Venus). 1 to-
mo rústica 
DELEDDA. La niña robada. La 
vuelta del hijo. 1 tomo rús-
tica . 
SATNTE-BEUVE. E l teatro clá-
sico francés. 1 tomo rús-
GONTCHAROY. Marcos el ni-
hilista. 1 tomo rústica. . . 





nes del Quijote. 1 tomo 
rústica 
ORTEGA GASSET. Personas, 
obras, cosas. 1 tomo rús-
tica 
ORTEGA GASSET. España in-
vertebrada. 1 tomo rústica. . 
ORTEGA GASSET. E l especta-
dor. 3 tomos rústica. . . . 
CROTCER. Un millonario. 1 te-
mó» rústica 
CROKER. Canto rodado. 1 tomo 
rústica 
P. LOTI. El libro de la piedad 
y de la muerte. 1 tomo rús-
tica . . 
', P. LOTI. El casamiento dQ Lo-
| ti. 1 tomo rúfclica 
BERENC.UER. Campañas en el 
Riff y Yebala. 1 tom<» rús-
tica 
SALAVARRIA. Alma Vasca. 1 
tomo rústica, ilustrado por 
varios autores 
PAPINI. Hombre acabildo. 1 
tomo rústica. . . • 
J. VERNE. Emocionantes aven-
turas <íe la Msión Barsac. 4 
cuadernos rústica 
I TORRE DE CELA. Las alas 
del cisne. 1 tomo rústica. . 
JIMENEZ AQU1NO. Rapto de 
Helena. 1 tomo rústica. . . 
SIENKIEWICKZ, E l campo do 
la gloria.. 1 tomo rústica. . 
ILARRUB1ERA. E l amor en pe-
i , ligro. 1 tomo rústica. . . . 
NOTA: Todos estos libros so 
al Interior cargando sobre su 





































E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A G H I L L E R V D A . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y media de la tarde, sus hijos, hijos 
políticos, hermana, hermanos políticos y familiares, que suscriben, por sí y en nom-
bre de los demás parientes, ruegan a sus amistades encomienden a Dios el alma de la 
finada y se sirvan asistir a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, calle 17, 
número 240, esquina a F , Vedado, hasta la Necrópolis de Colón. 
• Favor que agradecerán, 
M a r í a , T o m á s , Emil ia y Juan O'Naghten y Bach i l l e r ; R i t a M a r í a Arango de 
O 'Naghten ; Rober to P. Chomat y de la Cantera ; A d e l i n a Bachi l ler v iuda de V á r e l a ; 
Carmen O 'Nagh ten ; Adr i ana Giquel v iuda de Bach i l l e r ; e l M a r q u é s de la G r a t i t u d ; R o -
berto Chomat ; Francisco Bastarreche; Rafael R. C o v í n ( a u s e n t e ) ; Juan Bautista 
Lande ta ; Ra imundo de Castro; Enrique F o r t ú n ; Revdo . Padre Camarero, S. J . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
i 
P A G I N A D O C E 
Í)F. M A R I N IV S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 3 A-^'O X C I 
M A N I F I E S T O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques tos bancos afectadoj 
por la crisis, ,s,« cotizaron ayer como 
í lgue: 
SJX IÍA BOXSA 
A f A X I F I E S T O 570.—Vapor america-
no ^ M F l a g l e r ' - , capitán Donoghue. 
p?ocedente áe Key West consignado a 
K . L . Brannen. . 
VArmour C o P ^ c a ^ leche. 
Ford Motor 22 ^ulos.,. 
^ ^ f o a 6 aía^os camas 
y Á u s t ñ a s Con íoO barriles resina. 
T F * Turüll Cop. I M ld- ld-
i / Freixas ¡l.COO tul)Os. 
CÍespo García 3968 k l l o ^ ácldtt.. 
Harañano ('.. Cop. 24 cajas vicljios. 
c e í u a l Jaruco 18 bultos maquinarias 
UUVernándeZ Hno. 1.198 piezas ma-
deCnetral Gómez Mena 10.500 ladrillos 
.1. Aguilera Ccip. l<.:)00_)d. 
«Santa Gertrudis 9>0',,| m. 
Havana ¿ l ec t r i c R . 182 cajas impre-
SO"s'enado S bultos maquinarias. 
• TT Palacio 1.186 tubos. 
F a b S de0 Hielo 115.129 botellas va-
c í a s . 
M A N I F I E S T O 571.—Vapor 
-»n "T R . Parrottf . capitán Harring 
? A procedente de Key West consigna-
fe*, a R . L . 
L . Brea 400 cajas huevos. 
Lindner y Hartman (Matanzas) 100 
tercerola manteca. 
Galbán Lobo Cop. ,100 id. id. 
Cudahy Packing (Cienfuegos) 100 id. 
200 cajas ld. 0 7 . «mc uilos id González y uárez 2,7 •21b kll0,fsn No Marcji 045 huacales uvas. -980 id. 
mF0nBowman y Cop. 500* cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S 
C . Galindez P . Cop. 9.cajas tejidos. 
V Hovos Cop. 1.840 sacos cemento. 
Tarruell v Cop. 920 id. id. 
RotuYado 1 caia efectos de escritorios 
Morgan Me. Avoy 2, id. romanas. 
j> errano 2 accesorios auto. 
AÍvare Hermano Cop. 4 fardos tejl-
dCfiárez González 4 id. id. 
Ortega y Fernández a autos. 
Ford Motor 7 id. , 
Marina y Cop. 116 bultos accesorios 
tUR0odVíguez Hno. 47R atados planchas. 
J Alió v Cop. 2,915 tubos. 
Central Unión Í5 bultos maquinarias. 
Central Algodones 6 id. id. 
Carr Carbónell 3,715 piezas madera. 
Bahama Cuban y Cop. 3.803 Id. d. 
Central Gómez Mena 8.500 ladrillos. 
Central \dela 10,000 id. 
Fabrica de Hielo 57.810 botellas va-
cias . •-, 
M A N I F I E S T O 572.—Remolcador ame 
ricano "Richmond", Capitán Johansen, 
procedente de Manzanillo consignado 
a Lkes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 573. — Vapor Inglés 
"Muneric". capitán H^are, procedente de 
New Orleans y escalas, consignado a 
Munson S. Line . ^ ^ . ^ . c 
D E N E W O R L E A N S 
Ortiz y Cop. 250,, sacos harina. 
Southern Sugar y Cop. 3.400 bul-
tos railes y accesorios. 
D E MOB1LA 
V I V E R E S 
Beis y Cop. 350 sacos afrecho, 300 
id. maíz . 
F . Ervi t i 500 id. id. 
Otero Cop. 500 id. id. 
E . Sustacha Cop. 300 id. id. 
Miranda y Gutiérrez 300 id. id. 
M . Barrera Cop. lStlO id. id. 
B . Fernández 300 id. id. 
M . Nazabal 500 id. id. 
A . Solano 250 id| harina. 
Galbán Lobo y Cop. 400 id. «forraje. 
Fortaleza Supply Cop. 1000 id. maíz . 
Raireos Larrea Cop-. 300 id. id. 
J . Castiello Cop. SOP sacos forraje. 
Beis y Cop. 700 id. id. 
Compañía Panificadora 250 sacos ha-
r ina . 
J . L . Lahulller 100 id. id.. 
S. Linares Cop. 300 id. id. 
B . Can'zo 500 id. id. 
J . C . Hernández 300 id. id. 
Rodríguez Cop. 100 id. id. 
Ortiz Cop. 250 id. id. 
Silveira L . Cop 250 id. maiz. 250 id. 
Quiroga y Cop. 100 id. Id. 
F . Díaz Cop. 250 id. id. 
A . Amezaga Cop. 300 id. id. 
S . Bea Cop . 250 id . id .• 
Morón Cop 150 sacos avena 300 id. 
maiz. 
Compañía Mercantil 300 id. harina. 
M I S C E L A N E A S 
P . Rodríguez Cop. 45 barriles alam-
bres. 
J . Pego 1 caja letreros 252 pares cal-
zado. 
Droguería Johnson 6 cajas drogas. 
Inclán Cobo y Cop. 1 caja medias. 
Cuba Lubricating Cop. 40 fardos al-
godón. 
Monteiro Cop. 1 caja medias. *1 id. 
G . Vivanca Cop. 1 id. id. 
J . Coupriel 3 id. id. 
S. Valle Cop. 1 ld. id. 
Briel Cop. 16 atados monturas. 
P . Rodríguez 45 bariles alambres. 
Bagur García 68 pares calzado. 
Mercadal y Cop. 3 -cajas accesorios 
para id. 
Machii^ Wal l Cop. 49 bultos maqui-
narias. 
E l l i s Bros *SS0 sacos yeso. 
Alegret Pelleya Cop. 623 piezas ma-
dera. 
L . C . del Real 4 cajas accesorios pa-
ra auto. 
J . González 16 huacales neveras. 
Martínez y Cop. 1 cajas accesorios 
auto. . , 
J A Martínez 2 cajas registradoras 
García Hermano Cop. 2 id. medias. 
Pérez Bustamante Cop. 3 id. id. 
E . S. Bagley 44 bultos ferreter ías . 
Angones Cop. 3 cajas toallas. 
Dalv Hermano 4 1(1 • 
Y . O. Long 1 id medias. 
Yau C . 1 id. id. 
Compañía Industrial 6 id. Id. 
Castro Ferrelro 5 Id. id. 
A'. Campa Cop . 1 id. id. 
Sánchez Hermano 1 id. id. 
/.aIdo Martínez, Cop. 5.807 piezas 
madera. 
Cabanas A. 1 caja accesorios. 
A . Amezaga Cop. 22 cajas cartuchos. | 
R . Linares 21 barril vaso. 
.1. García 17 id. Id. -v 
S. Bea Cop. 51 bultos tubos. s 
A. Marzol Cóp. 2.964 piezas madete. 
Riera Boche Cop. 25 barriles res iné . 
J . M. '"onzález Cop. 63 cajas cartu-
chog 33 rT. Id. 
D. Romano 6 8 pares calzado. 
García B . Cop. 1 caja fundiciones. 
C . Marino 12 barriles vaso. 
Pérez Hermano 60 bultos ferreter ías . 
D. Nazabal 1514 bultos railes. 
B . Arruza 4 bultos ferreter ías . 
M . Corrales 102 pares calzado. 
E . Villegas B . 236 id. id. 
Imaz Linares Hermano 2,802 atados 
madera. 238 piezas id. 
J . García 2 cajas linternas. 
Banco Nacional. . •• 
Banco Españo l . . . 
Banco Esp-iñol, cert. . 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional, M 
Banco de Penabad. . . 
Banco de lenabad. . . 
Comp. Vend. 
. - 36^ 40 
. 14 20 





M E R G ñ D O 
NOTA.—Eatos tipos de Bolsa son pa-
r a ló les de cinco mil pesos cad:t uno., 
j r U E B A D E B O L S A 
Comp. Vend. 





go 'Knut Hamsum", Capitán Orvig, pro 
cédeme de Baltimore, consignado a Mun 
son S. liine. 
V I V E R E S 
C . González 300 sacos harina. 
Pita Hermano 100 sacos fr i jo l . ! 
B . Madan 100 cajas conservas. 
Fernández Trapaga Cop. 150 id. id. 
0. Rodríguez 100 id. "Id. 
Alvaro y Cop. 100 id. id. 
Fortaleza Supply Cop. 300 id. id. 
Ramos Larrea Cop. 250 sacos harina. 
Armour Cop. 400 cajas conservas. 
Morris Cop. 400 id. id. 
Martín Cop. 50 id. id. 
J . Almeida Hermano 200 ld. id. 
J , Massana Cop. 100 id. id. 
Baragua Sugar 330 id. id. 
Roca Olivella,' 25 id. id. 
J, . Peña Cop. 100 id. id. 
G . Rafels loo id. id. 
R . Marrón 25 id. 
A . Arias 100 id. 
Sánchez Cop. 30 
A . Ferná ndez 30 
Méndez Cop. 30 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Coca Cola Cop. 13 cajas letreros.-
American Gocer.y 30 cajas papel. 
J . M . Zarrabeitia 35 bultos acceso-
rios lámparas . 
Marina Hermano 1 caja calzado. 
N . E . Pou 73 cajas pinturas. 
Roque Iframceschi 15 cajas botellas. 
Droguería Barrera 10 id. id. 
Hierro Cop. 9 barriles vidrios. 
.1. de la Concepción 22 bultos acce-
sorios lámnaras . 
A . Darden Cop. 360 cuñetes espigo-
nes . 
A . P . Durieux 13 cajas aceite y pol-
vos . 
Miranda y Pascual 35 bultos vidrios. 
Pérez Rodríguez Cop. 1 caja ropa. 
P . García 2 id. id. 
Solis Entrialgo Cop. 2 id. id. 
E . Sarra 5 id. polvos. 
C . de la Torre 2 id. broches. 
Villamil Cereceda 2 id. ropa. 
P . D . Pool 72 sacos alimentos. 
Trinidad Mineral Water 1 caja acce-
sorios . 
P . D . 175 cajas lustre. 
A . R . Langwlth Cop. 282 sacos ali-
mentos . 
NM. y Cop 101 atados cartón. 
M . Fernández Cop. 417 id. id. 
Gutiérrez Cop. 209 id. id. 
C . G . Autran 124 bultos aceite. 
Pomar Chao Cop. 12 cajas hierro es-
maltado. 
García Maduro Cop. 9 id. hojalata. 
Coca. Cola Cop. 6 huacales letreros. 
.T. Romero 1 barril loza. 
M . Guerrero S. 13 cajas botellas. 
R . Penichet 29 id. Id. 
F . Manfredi 6 Id. Id. 
1. Criarte Co. 14 id. id. 
.1. González 4 barriles vidrios. 
Marino López 78 fardos accesorios 
montura. 
F E R R F - T K R I A 
E . Olavarrieta 50 bultos filtros. 
Vallejo Steel W . 8 cajas alambres. 
Ta'boa Vila 130 bultos carretillas. 
Y Montalvo 91 bulto accesorios tubos 
Pons Cop. 37 huacales fogones. 
E . Rentería 114 huacales filtros. 
A. D . 50 cuñetes accesorios ferroca-
rril . 
Araluce Alegría Cop. 203 bultos fe-
rreterías . 
.1. A . Vázquez 11 huacales acceso-
rios cocina. 
Castelelro Vizoso Cop. 5 cajas hie-
rro esmaltado. 
Fuente Presa Cop. 4 id. Id. 
Cortada Cop. 178 tubos. 
U . Biscay 16 rollos alambres. 
F . G . de los Ríos 45 id. id . 
E . Goli 24 planchas. 
A . Urain 77 rollos lona. 
Steel y Compañía 18 tambores aceite 
1.108 vigas barra planchas y ángu los . 
Banco Nacional. . ,.: . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco Internacional. . 
Banco de >^:nabv4. . . 






M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
f i r m e s rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva York, vendiéndose cable a % 
por ciento premio; las sobre Europa ri-
gieron flojas durante el dia, cerrando un 
poco mas sostenidas. 
Cotlzaclóx 
N E W Y O R K , vista . . . . 
N E W Y O R K , cable. . . 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , ceible. . . . 
P A R I S , vista 
P A R I S , cable 
B R U S E L A S , vista . . . . 
B R U S E L A S , cable. . . 
M A D R I D , , visLa. . . 
M A D R I D , cable. . ,., . 
p E N O V A ,vista, . . ,, . 
G E N O V A , cable. M ... m 
z U R I C H , v is ta . . ., . . 
z U R I C H , cable. . . . ,„ 
A M S T E R D A M , vista . ., 
A M S T E R D A M , calbe. . , 
M O N T R E A L , vista. . . 















M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas 
M A N I F I E S T O 348.— Vapor cubano 
"Caibarién", capitán L a Fe proceden-
te de Caibarién y escalas consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba,. 
: D E C A I B A R I E N 
Trasbordo 
Pérez Albert 5 cajas cíicrizo». 
J . Landa 5 id. id. 
Carreras Hno. 10 id. id. 
Cabotaje 
A . Alegría 4 fardos hilo. 
A . Ortega 1 caja efectos. 
B . F ie 4 saquitos frijoles. 
C . Unidos 3 fardos suela. 
Cueto y Co. 3 ld . id. 
C . B . Zetina 1 caja efectos. 
F . Medina 2 lios suelas. 
F . Rodríguez 62 tercios tabaco. 
Incera y Co. 2 fardos suela. 
Juñcon y Co. 30 tercios taba<r 
Moría y Co. 22 cuartos pipa. 
N . Rodríguez 2 lios suela. 
P . Etcheverry 4 fardos suela, 
Q. Gallostra 26 pacas esponjat» . 
R . Hinojosa 11 cajas tabaco. 
R . Gutiérrez 75 tercios tabaco. 
S. Castro 12 lios suela. 
S. Shoe 2 id . id. 
Vda . R . de Gámiz 4 cuñetes f eec tós 
1 caja alambre. 
West India 135 bles, 3S tambores va-
cios. 
M A N I F I E S T O 347.— Goleta "María 
del Carmen" de Cárdenas, con 1000 sa-
cos azúcar refinada. 
M A N I F I E S T O 349. —Goleta "Nena 
Sande" de Bahía Honda 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 350.—Goleta "Victoria" 
de Caibarién. 
Con ^00 sacos carbón vegetal. 
M A N I F I E S T O 351.—- Goleta "Pablo 
Sust" de Nuevitas. 
con 1800 sacos carbón vegetal. 
M A N I F I E S T O 3 5 2 . — Goleta "Joven 
Marcelino" de Espír i tu Santo. 
Con 576 sacos carbón. 
M A N I F I E S T O 353.—Golete. "Margarl-
la" de Espíri tu Santo, 
Con carbón. 
M A N I F I E S T O 354.— Goleta "Nata-
U?" de Bañes . 
E n lastre. •• 
M A N I F I E S T O 355.— Vapor cubano 
"Julián Alonso", capitán Fernández pro-
cedente de Santiago de Cuba y escalas 
consignado a la Empresa Navier* de 
Cuba. ' 
D E C U B A 
B . Alvarez 1 -saco tapas. 
A . Alvarez 2 medias pipas ron, 5 ga-
rrafones. 
_ F . Snare 57 bts. efectos ferretería, 
U . S. Rubber 2 cajas cámaras, 6 far 
dos goma. 
345 cajas 5 atados cajas zapatos. 
Co. Cubana Portland, 31 -fardos sa-
cos vac íos . 
.Orden 26 tercios tabaco. 
Nueva Fábrica 300 bles, botellas. 
West India 109 bles, v a c í o s . 
D E G U A N T A N A M O 
A . García 1.500 sacos sa l . 
Rodríguez Hno. 20 cajas leche. 
L . Blea 1 huacal galleticas. 
West India 6 bles. 7 tambores va-
c íos . 
D E B A R A C O A 
T . Puente 100 sacos cocos. 
A . Duran 81 id. id. 
, Orden 60 id. id. 100 id cacao.-
Menendez Rodríguez 1 paquete quin-
calla. 
D E A N T I L L A 
Orden 6 cajas leche. 
C . General C . 28 pipotes v a c í o s . 
D E M A Y A R I v 
F . Robins 1 caía máquina.; 
D E B A Ñ E S 
Machín y Wall 1 cilindro vacio. 
Martínez Lavin 2 cajas espárragos . 
A . M . 3 cajas vino. 
J . M , 1 caja piano. 
Cervecería Tivoli 49'bles, botellas. 
Tropical 125 id. id. 
C . Air P . 6 cilindros v a c í o s . 
López Ruíz 2 pipotes v a c í o s . 
Belot 91 bles id. 
West India 24 tambores y 59 bles 
vacíos. . 
D E G I B A R A 
R . Veloso 4 cajas papelería . 
West India 1 1 pipotes 3 bles vacíos , 
A . SIntes 1 caja calzado. 
Orden 50 sacos frijoles. 
Orden 50 sacos frijoles. 
L a Ambrosia 1 caja galleticas. 
D E T A R A F A 
González y Co. 119 tercios tabaco. 
Roche Galban 9 3 id. ld. 
West India 14 bles vac íos . 
García Tuñón 1 caja tejidos. 
Suero y Co. 18 sacos café . 
P . L . Bravo 6 pipotes v a c í o s . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M M S T R A C T D N 
Desde el 16 del corriente raes, se 
creará la agencia de este p e r i ó d i c o 
en F a l l a , ( C a m a g ü e y ) , a cargo del 
Dr. J o s é Amignet , con quien p o d r á n 
entenderse nuestros abonados de 
aquella localidad para todo lo con-
cerniente a esta E m p r e s a . 
E l Adminis trador . 
6d-13 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
• l a r i z a c i é n 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 4 . 612441 
Matanzas . . , . 4 . 70 310 2 
C á r d e n a s . . . . 4 . 6 4 0 3 5 2 
Sagua 4.68615!> 
Cienfuegos. . . . 4 . 674864 
Manzani l lo . . . 4 . 624664 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . , 4 . 6 3 8 3 7 7 
Precio medio ex-
potacionee. . . 4 . 83 69 4 3 
Di ferencia de m á s 0 1 9 8 5 6 t í 
Segunda quincena 
H a b a n a . . . . . 
Malauzos . . . . . 
C á r d e n a s 
Sagua 
Manzani l lo . . . . 
Cienfuegos . . . . 
C o t i z a c i ó n medio 
. Nac iona l . . . . 
Precio medio ex-
portaciones. . . 
Diferencia de m á s . 
D E L M E S 
IT-abana. . . . . 
Matanza/? 
C á r d e n a s 
Sagua 
Manzani l lo . . . . 
Cienfuegos. . . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . . . 
Diferencia de m á s . 
3 . 8 0 0 0 6 5 
3 . 8 7 6 6 3 7 
3 .S20688 
3 . 8 6 5 7 1 3 
3 . 805066 
3 . 8 5 5 0 7 4 
3 . 8 3 5 6 9 9 
3 . 8 4 8 5 9 0 
0011891 
4 . 1 9 0 1 3 4 
4 .273469 
4 . 2 1 4 2 5 7 
4 . 2 5 9 6 5 5 
4 . 1 9 8 6 0 5 
4 . 2 4 8 7 0 1 
4 , 2 2 2 1 7 4 
4 .313838 
0091664 
L A P R O H I B I C I O N D E L U S O 
D E L A T E L A D E K A K H Y P E R -
J U D I C A A L O S I M P O R T A D O -
R E S D E T E J I D O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S10 AX 
o t í e ú i b r é 
M E R C A D O D E GUANOS D B CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 13. 
T R I G O 
Sept—Abre, 101 1|2; alto, 101 1|2; baT 
jo, 119 7|S: cierro, 91' 7!^. 
l>ic.—Abre, 104 3|S; alto, 104 3|4; ba-
jo, 102 718; cierre, 102 7¡S. 
Mayo-.—Abre, 110: alio. 110 1|4; bajo, 
IOS 318; cierre," IOS ;i|S. 
M A I Z 
S(aPt-—Abre, S5 1|2; alto, 85 1|2; bajo, 
SS 7|8; cierre, 84 3|S. 
Dic.—Abre, 67 5|8¡ alto, 67 3l4; bajo, 
B6 1|S; cierre, 66 5|S. ' 
Mayo.—Abre, 68 3|4; alto, G8 7|S; bajo, 
í'7 ' 3(4; cierre, 6 8 . 
' A V E N A 
Sept.—Abre, 38 718; alto, "39; bajo, 
39 1|2; cierre, 38 3|4. 
Dy:.—Abre, 40; alto, 40: bajo, 39 1|2 
cierre, 39 l |2 . 
Mayo.—Abre, 42 112; alto, 42 1|2; ba 
























'Carta^o", New Orleans. 
"Cuba", V e r a c r u z . 
'Monteirey", New Y o r k . 
'Excels ior", New Orleans . 
' Y u c a t á n " , V e r a c r u z . 
'Atena«" , New Orleans . 
'Orlzába", New Y o r k . ' 
'Toledo", V e r a c r u z . 
P R O D U C T O S D E I i P U E R C O 
Entregfas futuras 
M A N T E C A 
Sept.—Abre, 11.90; alto, 11.95; bajo, 
11.90; cierre, 11.92. 
Oct.—Abre, 11.92; alto, 11.92; bajo. 
11.80; cierre, l i . S ñ . 
C O S T I L L A S 
Sept.Cierre, 8.82. 
Oct.—Abre, 8,00; alto, 8.90; bajo, 
8.80; cierre, 8.82. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
Trigo rojo, invierno, 1.13. 
Trigo duro, invierno, 1.16 
Maíz, 1.02 1|2. 
Avena, de 50 a 56. 
Centeno, 81. 
Harina, de 6.25 a 6.65. 
Heno, de 28.00 a 29.00 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 3|4. 
Grasa, de 7 1|4 a 7 3¡4. 
Aceite semilla de algodón, 11.35. 
Papas, de 3.50 a 4.50. 
Frijoles, 7.00. 
Cebollas, de 1.60 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de r' 112 a 8.00, 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
— " P a r i s n r l n a " , Puerto L i m ó n . 
—"Pastprps", New Y o r k 
— " S a n ({ i l", l ios ten. 
— " E b r o " . New Y o r k 
—"Toloa" , C r i s t ó b a l . 
—"Alfonso X I I " , V e r a c r u z . 
—"Heret i ia" , New O r l e a n s . 
—"Alexico", New Y o r k . 
—"Chalm?.tte", New Orleans . 
—"EsperHMza", V e r a c r u z . 
— " T u r r i o l h a " . New Orleans . 
—"Siboney", New Y o r k . 
Ulua" , New Y o r k . 
San Benito", B o s t ó n . 
Par i^mina" , New O l e a n s . 
¡áALDHAN 
Septiembre 
1 4 — " U l u a " , New Y o r k . 
1 4 — "San B las" , Centro A m é r i c a . 
1 5 — "Calamares" . Centro A m é r i c a 
15—"Cartago" , Centro A m é r i c a . 
1 5 — " C h a l m t í t t e " , New O r l e a n s . 
1 7 — "Monterrrey", V e r a c r u z 
1 8 — " Y u c a r á n " , New Y o r k 
3 9 — " P a r i s m i n a " , New O r l e a n s . 
2 0—"Atenas", Centro A m é r i c a . / 
2 0 — " M é x i c o " , V e r a c r u z . 
20—"Toloa" , New Y o r k 
2 2 — " O r i z a b a " , New Y o r k . 
22—"Heredivi", Centro A m é r i c a . 
2 5 — " E s p e r a n z a " , New Y o r k 
2 5 — "Cartago", New O r l e a n s . 
2 6 — "Oropesa", L iverpool y esc. 
2 7 — "Calamares" , New Y o r k . 
2 9 — " U l u a " , Centro A m é r i c a . 
2 9 — " P a r i s m i n a " , Centro A m e r i c a 
2 9—"Siboney", Ne Y o r k . 
2 9—"Clin lmette" , New Orlewns 
3 0 — "Bssequibo", Sud A m é r i c a . 
E X P O R T ñ G 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Gov. Co'bb. para 
Key West M. A. Pollack para A . San-
taella. 40 pacas tabaco. 
A'apor Inglés "Ulua" para New York. 
Leslies Pantln Co para orden 45.500 ta-
bacos . 
Holandés Edarn. para Ron 
cala. ^ r d a n j. 
Inglés Artemis 1Jara Q * 
¿ala. ^Setoinj, 
Exportación da frutes 
Vapor americano "ir . M. Flagler", 
para Key West. J , . K . Gurlnn, para (!. 
K. Merryck 8000 lejas criollas. ídení 
para Mills Bros 360 cajas toronjas. 
Vapor americano "Suriniine ' para 
New Orleans. Havana Terminal para 
Leo Uffy, 360 huacales toronjas. 
Bques de traves ía con regrlstro abierto 
Noruego Swartfond, para New Or-
leans y escala. ' 
c l  
Americano Turrialba Crlswv 
cala. ^'sWbal 
Americano Calamares par, n 
i n g . é s San m a , para ^ 
K-spañol i-, orive para U s p , | 
1 ran.-cs Cuba para St v t 
Amen.-ano Chalmelte t ^ , . 
leans. ' Pdra Ne* J 
Cubano "Guantánamo" na^ 
Rico. , Para 
Amen.-a,,,, S¡),(>ney ^ 
• ^ n . . . CHst .ba! para ^ 




rUTTTROS D E A X G O D O l 
N E W Y O R K , septiembre 13. 
Alto Bajo Cierre O. A. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 







28.02 27..46 27 52160 
27.68 27.16 27 20|23 
27.29 26.75 26 77¡80. 
27.26 26.7o 26 7S|80 






M E T A Xi E S 
N E W Y O R K , septiembre 13. 
E l cobre, fáci l ; el e lectrol í t ico ce 
entrega Inmediata y futura, 13 3|4 a 
13 7|8; Estaño, firme; de entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro suste-
nido: de entrega Inmediata de ?6.'r;) a 
?7.00; Inc, quieto; riel Esete de San 
Tmis, entrega inmediata y cercana, de 
6.50 a 6.60; Antimonio, }7.50. riomo, 
sostenido. 
S]E Ui.idos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . , 
Londres, 60 d¡v. . 
Faris , cable. .. . . 
vista. . . . 
as, vista, , 
i, cable. . . 
Espáña, vista. „ , 
Italia, v ista . . ..• „ 
zurlch, v is ta . . . , 
Amsterd'im, vista. 

















A V E S EBT N E W Y O R K 
E l ercado de avea vivas, irregular; 
precios sin cambio. Para asar, por fle-
te, 24 a 28; por expresa, 24 a 28. E l 
mercado de refrigeradas, a_uieto. Pollos 
de 26 a 43. Pavos, a 30. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
P a n intervenir en la cotización ofl-
cHl de la Bolsa do la Habana: Pedro 
A . Molino y Rafael G . Romagosa. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presí-
deme.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Cnifcador. , 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
A V E S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , septiembre 1 3 . 
Aves vivas, más altas. Piden por las 
no clasificadas, d^ 16 a 25 1|2; para 
asar, 25; pollos, 25; y los gallos a 15. 
MANTEO, V I L A Y H U E V O S 
C H I C A G O , septiembre 13_^ 
L a mantequilla, más alta. L a crema 
extra, 46 1Í2; extra de primera, 44 a 
45 1|2; primera, de 41 a 42; segunda, de 
39 a 40. Los huevos, m á s altos; de pri-
mera, 31 a 32 1¡2; corrientes', de 26 a 2S. 
B U Q U E S Q U E S E E N C Ü E Ñ -
T R A N E N B A H I A 
C A S A B L A N C A , septiembre 1 i 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado del tiempo, jueves 7, a. m. 
G . M é j i c o , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
sobre la normal , vientos del primer 
cuadrante. A t l á n t i c o norte de las 
Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
mal, vientos variables excepto t iem-
po algo variable en mitad occidental 
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o 
normal , vientos de reglen E s t e . P r o -
n ó s t i c o I s la buen tiempo hoy y el 
viernes,- iguales temperaturas, t e r r a -
les y brisas, turbonadas. 
Observatorio N.u ional . 
Habana, septiembre 13 de 1023. 
S r . Secretario ds- ia Guerra y M'árina. 
\ Ciudad. 
Señor: 
E n la Gaceta Oficial correspondiente 
al día 7 del actual mes de Septiembre, 
aparece publiosdo el decreto número 
1308, cuya primera disposición lesiona 
gravemente los intereses de los impor-
tadores de Tejidos inscriptos en esta 
Asociación de Comerciantes, por cuanto 
Se prohibe terminantemente a toda per-
sona que no sea, miembro del Ejército o 
Marin'i de Guerra Nacional, usar, a par-
tir del dia primero de Marzo de 1924, 
ninguna prenda confeccionada por la 
tela conocida por khakl amarillo. 
Aunque esta Asociación reconoce que 
el decreto mencionado está, inspirado ert 
los mejores propósitos , creemos que muy 
bien pudlein adoptarse una resolución 
por la cual se restableciera la modifi-
cación contenida en el decreto 1040 de 
fecha 28 de noviembre de 1917, ya que, 
a nuestro juicio., no es posible confundir, 
un pantalón de confección corriente usa-
do por el elemento civil, por los panta-
lones de moníar, reforzados, que usa el 
ejérci to . 
Los importadores de tejidos poseen en 
sus almacenes impoiftantes cantidades de 
khaki amarillo, asi como numerosas 
prendas confeccionadas par^ el elemento 
civil, en fortna que no puede prestarse 
a la confusión que se teme en el decreto 
número 1 3 0 8 , y sería muy bien recibi-
da una disposición que evitase los gra-
ves perjuicios que ocasiona eV apartado 
número uno del Decreto precitado, por 
lo cual nos permitimos rogar a usted 
muy encarec'dárrente que estudie y re-
suelva este problema de acuerdo con los 
justos anhelos dfc nuestros asociados. 
'Richmond ', de Man-
de T a m p a . 
. F l a g l e r " , de 
P a r r o t " , de 
Americano 
zani i lo . J 
Americano " C u b a " , 
Americano " H . M 
K e y W e s t . 
Americano " J \ R . 
K e y W e s t . 
I n g l é s "Touta". de R a u g o n . 
I n g l é s "Santa T h e r e s a " . de New, 
Y o r k . 
Americano " M é x i c o " , de Veracruz . I 
Americano "Siboney", de N e w | 
Y o r k 
I n g l é s "Artemis", de Geor^etownn 
D a n é s "Norm-anr-ia". de Mobila ¡ 
Americano "'Red B i d " , de Newi 
Y o r k . 
Americano " C a l a m a r e s " , de New 
Y o r k 
Noruego "Gefion", e F i l a d e l f i a 
Americano " C a m a g ü e y " , de New 
Y o r k . 
I n g l é s "San R l á s " , de Po&ton. 
I n g l é s " U l u a " . t̂ e C r i s t ó b a l . 
I n g l é s " U h m t r i c " . do New Y o r k 
Noruego "Hans i in" de B-nltimore.: 
Noruego " E i i d a C i a u s c n " . de Ne-wJ 
port N e w . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n an Francisco ninguno. 
E n la Machina Tapt i . 
E n Santa Clara Cañamares, Ulua y 
San B las . 
E n H v . Central Red, - Mird-Mineric. 
E n San José ninguno. 
Ward Terminal Siboney. 
Kn Arsenal' Chalmette y J . R . Pa-
rrott. 
E n Tallapiedra Gefion- Goletas y 
Lanchones. 
Kn Atares Santa Teresa y Normandia. 
E n C . Blanca Berwindale. 
E n Regla Lanchón Cárdenas . 
Bultos salidos 
Muelles generales . . . . , . , . 
San Francisco; . , 
Machina • . . . 
Santa Clara . . , , . . . , 
Havana Central 
an José . . 


















í T r . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones effJtuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a S2.289.273,18.. 
G O M F ñ N l A C U B A N A D E 
A B O N O S , S . ñ . 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Pres iden-
te de esta C o m p a ñ í a , se c i ta a 
los s e ñ o r e s Accionistas de la 
mi sma para la Junts. Genera l 
Ord inar ia q u e j i e acudido con 
l a escr i tura social, d e b i ó cele-
brarse el d ía 3 del actual (pr i -
mer lunes ) , h a b i é n d o s e s e ñ a -
lado para dicho acto el d ía 17 
del corriente, a las 2 de la 
tarde, y a d v i r t i é n d o s e que en 
osa Junta se t r a t a r á entre 
otros part iculares de i n t e r é s 
general , de la e l e c c i ó n de la 
J u n t a Direct iva para el perio-




U s e F r e g a d o r 
Es e n e m í a o de la suciedad y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
U N G R A N L O T E D E T 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T e r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I O Ü I M C I O I 
B A N C A R I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , l a J u n t a l iqu idadora del Baa-
ce Internac iona l de C u b a p r o c i ^ r á a la venta en públ ica subasta'de 
los siguientes efectos: una casa de madera y zinc, l u ) ' madera 7 tejas y 
otra en c o n s t r u c c i ó n de dos pisos, s i tuada en la V i l l a d<í Niquero seña, 
l á n d o s e para el remate el d í a 9 de Octubre p r ó x i m o a las dos' de k 
tarde. 
P a r a m á s detalles v é a s e l a Gaceta Oficial del dia 7 de Septiembre 
de 1923 o s o l i c í t e n s e en la Of ic ina de la Junta , s ita en Teniente 
n ú m e r o 11, Departamento 510. 
( f ) E R A S M O R E G Ü E I F E R O S , 
Pres idente . 
( f ) C L A R E N O S M A R I N E , 
Comisionado. 
( f ) M I G U E L A L O N S O PUJOL, 
Comisionado. 
•vS C 7103 Id-lí 
r , 
H a v a n a G e n t r a i R a l l r o a ú 6 o . 
s i l ^ E l C j i i L i j A i 
P A R A L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S E N H O N O R D E L A PATRONA 
L A V I R G E N D E R E G L A 
D O M I N G O 
6 
1 9 2 3 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O 
D E V A P O R E S 
S A L D R A N D E L M U E L L E DB LUZ 
Y R E G L A 
C A D A 15 M I N U T O S 
D E S D E L A S 2.00 p. m. A 7.00 p. B. 
A L A S H O R A S Y 
00, 15, 30 Y 45#MINUTOS 
T A M B I E N H A B R A U N SERVICIO 
T O D A L A N O C H E D E L 16 A L 17, 
C A D A M E D I A H O R A 
P A S A J E 5 C E N T A V O S 
V 
W . T . A N D L E Y , 
Agente ^pomerclal. 
A R C H I B A L D J A C K , 
. Administrador General. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
«, SAJS P B S S O , 6. Dirección Tol«fftáflcai "EmpTenav»". Apartaflo 
A-5315.—Información 0eB"r* j.i#t«l. 
T E L E F O N O S : A - 6 2 3 6 ^ C o n t á d u r í a y p:l,a ,̂*.'iTaactf 
A-396S.—Dpto. de ComP"» ' * 
C O S T A N O R T E , . ^ 
Los vapores ' P U E R T O T A R A K A " ' C A Y O CRKJTO" y " L A • j a B ^ * 
fle este puerlu todas las semanas, alternativamente, para los ufl 
X U E V l T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E ^Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Paóre. . Dara ios 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 14 dei actual, 
de N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). . para j? 
Vapor " G I B A R A " saldrá de este puerto el viernes 14 del actu**. 
de T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . BAÑES. NIPK ( ^ I m T A N ^ * 
Preston) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA. OrUAi^ 
(Caimanera) y S A N T I A G O D5 C U B A . loS f, i 
Este buque rtclblrá carga a flete corrido en combinación c°? ntes: ^ 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones / . ^ " m a IjABlft 
RON. E D E N . DEL1A, GBORO-INA. V I O L E T A . V E L A S C O . . ^ V ' ^ n V l J . tyi 
I B A R R A . C U N A Ü U A CAONAO. WOODIN, DONATO. JJQU1. J ^ o k í í O , 
("HUELO L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SENADO. N U Ñ E ^ L U ^ a ^ - ^o* 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I U U E L , LA R ^ ^ M A. ^ s Qf 
PINA C A R O L I N A . S I L V E J R A J UCARO. F L O R I D A . L A S ALL-^rv ^ 
P E D E S LA QUINTA, PATÍUA. F A L L A J A O U E Y A L . CHAMbAa. 
F A E L . ' T A B O R . N U M E R O UNO, AOBAMONTE. 
C O S T A S U R l E N r a s | 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, V r̂H lof <Í« '^A¡}pf^ 
1LDA, T U N A S D E '/.AZA. J U C A R O . SANTA C R U Z DIO. ^ ^ p 1 A L ^ 
' y a B A L , M A N Z A M L L O . NIQUERO, C A M P E C H U E L A . - " ^ . CASILDA, 
ENSENADA" DR M O R A v S A N T I A G O DE T U B A 
Vapor " M A N Z A N I L L O " saldrá de este puerto e* viernes, 
nara los puertos arriba mencionados. _ . 
L I N E A D £ V U E L T A A B A J O 







































V A P O R "ANTOI.IN D E I . C O L L A D O " p. ^ f 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de ^ oSk rn= ' PLfEBI? 5lfl 
Ion de B A H I A H O N D A , K - I U B L A N C O . (N iágara) . B E R R A C O- ,„ jjjmbr*) ^ 
P E R A n I a M A L A S A G U A S . SANTA L U C l ^ M I N A S ( D ^ N ^ ^ ^ 
L E L M E D I O . DiMAS, A R R O T O S DB M A N T U A T LA i -E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A f O » • •OAIBABIHW Calb,rI*n- f d ^ 
Saldrá deteste puerto todos ^ ^ b ^ ^ e Í % P ^ T A SAS J ^ ' 
do caj-ga a flete corrido para P U N T A A L E G R E y PUNTA s 
•1 m l é r c l e s hasta las 9 a. m. del di» de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I < £ 
cvriAjrr.s d í b b c t o » a o x j a j í t a n a m o t s a n t i a g o OB^ PU 
Loa vapores "C ü AN'I A ÑAMO" y "l lABANA" ^KArAn " ^ 
c»*orce días a l ternauvame«te . -̂ fie se'j,vv 
Vapor • G U A N T A N A M O " saHrá de .este puerto f f ^ a ( % E C / ^ j O ^ 
bre. a l«» 10 a. tn directo para G U A N T A N A M O , SAN ! ' , , i - a N . » A . 
T O D O M I N G O , SAN P E D R O D E MACOR1S. ( R - D.), SAN 
A C U A D i L L A V PONCE 11'. R . ) , i * "» MÍ 
De Santiago de Cuba «aklrá ol s^hado día 22 a las » , p»r*.rú 
ipi aci|)a 1 MO'N\ . 
Vapor "HABANA" saldrá de esie puerto el f l . A ^ i AS-F* 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B X (• I: K1 iTO 1 ,\pll>l*A' * ^ 
Z*1* ™' S A N C H E Z (R. D . ). SAN J U AN, M A Y AG UEZ. AO U AJJ g g. 
K̂Üi (f. ti-.) u „ a i»3 












ANO X C I Q1AR1U O í L A MARI" \ Septiembre 14 de 1923 
P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
RESUMEN BE I.A BITUACION 
Cuando consideramos las compras ac-
' ti vas 
por 
dos 
de azúcar refinada, efectuadas 
los distribuidores y consumidoras 
las fuertes compras de azúcares cru-
a las bases de 4 l\Z c. por los re-
finadores durante la semana anterior. 
tural es. Que las cond-.ciones se en-
cimasen y prevalezcan en el mercado 
Ajcarero durai.te la semana que aca-
* de terminar, especialmente, cuando 
«vidente auc todo el comercio tirno 
^ ^ de adherirse a una política 
sado los embarques fueron comparati-
vamente poco», el mercado durante es-
te tiempo pasó un procedimiento do 
liquidación. Las recientes fuertes com-
pras de los refinadores de los Kstados 
Unidos aseguran un aumentado movi-
miento en la exportación, para las pró-
ximas cuantas semanas. Otro hecho 
que puede tomair.se en consideración 
estadísticamente hablando, es que las 
existencias de azúcar rei nada de los 
tefinadores en todo el país, son com-
parativamente pequeñas, muchos mer 
unciones «e iiancmnc o. i v -r- . . ^«rvat iva Esta calma en los I cadós dê  consigrnación informan que _ . i i v consei v«i • ti.. , . , , , , ocios, si" embargo, no estuvo acom- no tienen existencias de ninguna cla-
rlCñada por ninguna falta do confian- j se. Cotinúa la política d© manos a bo-
1)1 y hay aún todavía, much 
'¿onea que el comercio oree, 
as indica-| ca en las compras por parte de los 
que el 
ercado será más estable que por mu-
"has semanas pasadas. Esto se mani-
fiesta hacia el cierre de la semana, 
ando j09 pedidos por azúcar refina-
rta, mejoraron y los refinadores renova-
6u interés comprador, on azúcares 
crudos, limpiando el marcado de todas 
las ofertas disponibles a las bases de 
jij centavos costo y flete por los de 
Cuba para varios .embarques en seo-
consumidores y distribuidores, lo cual 
indica también que tienen pequeñas 
existencias y que las necesidades del 
consumo para el balance del año, de-
berán ser abastecidas grandemente con 
nuevas compras y tales compras de 
azúcar refinada, sin duda alguna, se 
reflejarán por los refinadores que es-
tarán listos para entrar" en el mer-
cado por azúcares crudos para satis-
facer esta demanda. 
Hace unas cuantas semanas, cuan-
Los precios durante la semana, han cío los refinadores del Este y Sur-
estado firmes, los azúcares crudos dis-
ponibles se han agotado a 4 1|2 centa-
Este, estaban concediendo condiciones 
muy excepcionales a los compradores 
costo y flete y más tarde los ne- ; con el fin de mover sus existencias 
gociartes pagaron 4-9 16 centavos eos- ' 
t0 y flete, por pequeñas partidas, pa-
ra embarque en la primera mitad de 
octubre de azúcares cubanos. 
prácticamente, todos los refinadores 
han sostenido sus listas de precios por 
azúcar refinada, a S.00 c, durante to-
da la semana, no obstante, que por al-
pfln tiempo estuvieron' vendiendo a 7.75 
centavos. Más tarde prácticamente to-
dos aumentaron sus base» de venta a 
7 90 centavos, la Federal que estuvo 
aceptando negocios a 7.85 centavos. 
La .catástrofe en el Japón, por al 
de azúcar refinada, resultó Inmediata 
mente enormes negocios, en los merca-
dos de . azúcar crudo y refinado, mos-
trando una aumentada fuerza. 
Como una prueba de que se ha per-
mitido que las existencias llegun a un 
bajo nivel, los distribuidores y con-
slmidores^ han pedido que sa retire 
prácticamente un 90 por ciento de sus 
negocios anotados en ese tiempo y los 
refinadores Informan que eJ comer-
cio gsneralmente continúa pidiendo 
<5on urgencia embarques inmediatos 
de azúcar refinada.' Mientras que los 
S0n tiempo tuvo una influencia algo i refinadores han sido compradores re-
Cesconcertante en el mercado, espe- guiares de Azúcares crudos, durante 
clalmente, porque había una incertlclum- la pasada quincena, es una creencia 
bre considerable respecto al efecto po-1 general que ellos también, han vendido 
sible que pudiera haber tenido en el su azúcar refinada, el equivalente de 
un 90 por ciento de sus compras 
Cualquiera compra nueva de azúcar 
refinada sin duda alguna, obligará a 
bancaria del Lejano Oriente. Algunos i algunos, refinadores que entren al 
en el comercio fueron de opinifin que • mercado por azúcares crfdos y se di-
mercado de Java. La ansiedad sin em-
bargo, se basaba más en efectos pro-
bables del desastre sobre la situaciOn 
había una posibilidad de que los nego-
ciantes juponcses Hquidason sus futu-
ras compras de azúcares de Java, pero 
por otro lado otros verían que puesto 
que los informes decían que una canti-
tidad considerable de azúcar había sl-
ce que un refinador de New York tu-
vo que cerrar a consecuencia de la 
falta de suministros de azúcares cru-
dos. L a situación de tonelaje en Cuba 
últimamente ha sido un factor impor-
tante especiahnenta cuando Im habido 
do destruida en el Japón, junta con va- una muy limitada cantidad dlsponi-
rlas refinerías azucareras, la Comisión i ble para la primera mitad de septiem-
dfc Socorros pediría tuertas cantidades ! tre. Esta situación fué creada por el 
de azúcares de Java, para embarques j hecho de que sólo una cantidad llmi-
inmediatos. Los últimos avisos; sin em- tada ele azúcar, se ha movido fuera 
bargo. indican que no ha habido evo-[cíe Cuba, en los cuantos pasados me-
lucionefí de carácter serio en las condi- «es y de que . muchos vapores, como 
cionss bancarias, ni que se espera tarnr i rosultado se han salido temporalmen-
poco que acontezcan y se tiene una 
creencia semejante por Jos Intereses 
Java, dspués del desastra. informan 
que el mercado está en alza allí. 
te fuera del comercio cubano. Las re-
cientes grandes compras para embar-
bancarios americanos. sLos cables de r;ues inmediatos prácticamente han 
agotado todos los * buques que había 
disponibles. E l tonelaje para los em-
Mientras que los suministros dlspo-• barques de la segunda mitad de sep-
nibles de azúcares en Cuba aproxima-j licmbre rin embargo, es menos difí-
damente son los mismos en la actuali-
dad que los del año pasado, el comer-
cío señala ahora el hecho de que du-
rante el mes de septiembre del año pa-
cil de obtanerse y ss cree, que la si-
tuación aguda en le tonelaje prevale-
cerá solamente por unas cuantas se-
manas. 
POR I N F R A C C I O N D E L D E -
CRETO 1.123 S E R A N M U L T A - M E Í l b ñ D O D E 
DAS A L G U N A S S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Tenernos noticias de que varias so-
ciedades y empresas que no cumplen lo 
dispuesto en el decreto 1123 serán mul-
tadas, así como que por la Dirección 
de Comercio, de la Secretaría de Agri-
cultura se ha resuelto imponerles pena-
lidarles a dos compañías por infringir 
dichas infracciones. 
La Compañía de Fianzas La .Cubana 
ha hecho el depósito de $1.875 importe 
á« las incautación $. ordenadas por los 
.tribunales de justicia. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
B O N O . 
A C C I O N E S 
, 1 0 2 , 5 0 0 
ta» chedks canjeados en 
k "Clearing Honse" de 
Nneva York, importaron: 
j 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
SOCIEDAD I N S C R I P T A ^ 
En el p„ "~ 
se . srmro Mercantil de Guantá-
^•^ato dna lnscriPto la institución de 
^amo Socic;(:1ad Anónima Guan-
fl0r A I a n ^ e ^ T Í 0 m p a n y • a f a v o r d e l En el rT .LóPez.González. 
^ haneS,Str0 MercantH de la Haba-
^ d e s "JnSCript0 las siguientes so-
E. G "0nirRas: 
^Portación^1' Company- Pam la venta, 
ria,. n y exportación de maquina-
Eorman 1 
30 Sonzáil* S°CÍedad los señores Eduar-
i' ^nrado r 6^ Esteban Juncadeila Ei L 0 fachado. 
(POR LAMBORN CO.) 
AZOCARES CRUDOS 
Con tono firme abrió el mercado hoy 
con compndores interesados en azúca-
res para pronto embarque a la base de 
5.00 costo y flete y pequeñas ofertas 
de Cuba y Puerto Rico para embarque 
tarde septiembre y temprano octubre al 
I mismo precio. 
Más tarde el mercado mostraba un to-
! no quieto y con unos 50.000 sacos ofre-
cidos para embarqu^ en septiembre, tar-
de y primera quincena de octubre al 
precio de 5.00 costo y flete, sin interés 
por parte de los refinadores en esas po-
siciones a 5,00 costo y flete hasta esos 
momentos y sí a dicho precio, pero para 
pronto embarque. 
Al medio dí¿. se repefrtó la única venta 
efectuada ..durante .. todo el transcurso 
del día, consistente en ,10.000 sacos de 
Cuba, embarque septiembre, al precio 
de 5.00 costo y flete a 1 aHenderson 
S . - R . Co. 
Cierra el mercado quieto, pero firme, 
con compradores y vendedores a las 
mismas bassa de la apertura. 
AZUCARES REFINADOS 
Las refinerías Atkins y American co-
tizand oel refino a la base de 8.40. 
Los demás a 8.15 y 8.00 a Excepción 
de la. Federal, la cual anunció haberse 
retirado temporalmente del mercado y 
que en el dia de mañana informaría so-
bre su nuevo tipo de venta. 
MERCADO DE JAVA 
Avisos cable gráficos de este mercado 
reportaban negocios en gran escala en 
szúcares blancos de dicha isla par aen-
tregar en octubre, noviembre , y diciem-
bre y en almacén a un avance do un 
precio equivalente de 25 c. las cien 
l'.bras. 
iieportóse tamblé r.en la mañana qus 
por cables privados recibidos taiN.» por 
li tereses bancanos como por casas co-
merciales procedentes de sus oficinas i 
centrales en el Japón afirmaban positi- i 
vamente qu esolamente 60.000 toneladas 
de Jaa hablan sido destruidas por el I 
reciente terremoto ocurrido en el Japón • 
AZLCARES FUTUROS í 
\ 
E l mercado de azúcares crudos futu-
/os desarrolló hoy un tono algo ner- ) 
vioso. Después de avances a la aper-
tuia de a a'6 puntos, el mercado reac-i 
cionó, cerrando con pérdidas de 7 a 10 ¡ 
unntos en las posiciones activas. Sep-
tiembre cerrand.osolamente con una pér-
chela de seis puntos yomparado al cierre 
de ayer. 
Las nuevas compras de futuros fue-
ren casi limitadas; las condiciones que 
prevalecieron en el mercado <3e costo y 
flete por azúcares de Cuba nparente-
mente influyeron en la liquidación do 
írdenes diseminadas. 
EXPOIITACIONES DE CUBA 
Knrro r«br«r» Marzo Abril Msyo Junio Julio Acostó 
Septiembrt Octubr» Noviembre Diciombr* 
et uu. 
117.4«( 
66M40 35».3̂ S 311.3110 m.m 13S.44Í m.9o> 
2.357.233 
Europa 
48,334 134.127 "1.376 
m.«54 
S7. 034 






Febrero Mano Abril Mayo Junto Julio Agosto 
'Septlembt-» Octubre Novlembr» Dlclembro 
EneroA, Fehrer» Marso Abril | Mayo Junio • Jallo Agosto 
Septiembre Octubre Novlembr» Diciembre 
844.889 I 414,218 «38.088 428,870 S96.689 433.913 868.803 ' 380.4(1 
3.3(3.(87 
1(2.083 1(0.889 224,210 88,824 
(38,373 
120.471 281,128 376,526 304,384 250.701 130,034 84,037 248,979 
(3,907 68.804 218.37» 101.833 174.(62 81.632 J9.637 2S.814 
817,448 
9,031 7.9(1» 27,078 12,499 38,024 17,913 22,766 «,812 
142,024 
8,000 S.100 2.334 
12.177 18,801 27.868 21,(41 
Total 277,1(1 461,013 711,i 76 443,364 446,439 244,606 140,681 1(6,902 
2,880.133 
893 1.714 7.963 107 886 . 307 
Total 2,337.671 




i ' 1Í92J 23,083 5,079 
13.783 20.982 
(.779 (.929 (.07? 2.000 
30.(47 
421.877 496,140 919,348 868,750 «10,030 523,6*4 488,906 386,783 
195.091 1(3,m 226.544 88,634 
(73.846 
127.416 300.739 609,215 333,678 287.641 148,875 92.473 327.91« 
107.(01 73.390 203,485 196.267 
6(9,733 
28,156 39,793 
<Ij»í cifras correspondientes t Boropa Continental ton toneUrtas métrica» de 2,2(M Ibs. Todas lai otras cifra» 
'inii en toneladas largas de 2,240 Ibs,, i menos que te especifique de otro nodo.) 




Conaumo Consumo Recibes Exp«rtacl6n Exlatenciaa Cecal 1 Reelbos Exportación Existencias Local 3.188.819 2,713.23( 623,(87 77.500 3,784,689 4.020 184 650,164 ' 87,600 Enero/Julio Arto- 4 
" 11 .... 
1S .... " 26 .... Sept. I ... 
18.036 17.003 14.675 •12,763 10,176 
42.436 37.60» 35,(9( 25,139 25,923 
499,338 478,832 457,711 445,335 429,588 
52,627 49.630 43,604 37.5(4 13.181 
103.011 100.800 70.632 55.528 66.912 
xistenc 650.164 899.7S0 548,610 521,682 603,718 460.987 
Cuatro l>uertos del AtKntlco. Nueva Orie.iiis Cnlvestou Snrnnnli 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
••s~«».; 1923 
Eno./jul • Agosto Total Ene./Jui e 
1,730.(80 122,600 1,863,180 2.480,346 
331,517 31,025 362,542 377,211 
68,378 . 10,162 68.640 6.1.231 
99,7(1 3,215 102,976 93.715 
Total Estados Unidos.. Europa Canndn Jnpón Chile 
Total 
CENTRIFUGAS DE CUBA ..base 96" 
AZUCARES DH .MIEL bare 89' 
CENTRIFUGAS.' DE FILIPINAS.. base 96-
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS., baso. »«•• 
CENTRIFUGAS, Cuba base 96'' 
CENTRIFUGAS, No prlrlleglado,. base »«• 
GRANULADO, Precios Netos Refinadorai.. 
2,220,336 422.(14 66,276 
1(6,902 2,387,238 422,614 66,276 







357.793 23,453 4,537 
Total 2,739J3S 452.434 79.665 106,369 
3.37S.19G 809,845 139.749 75,177 
2.713,336 166,902 2,880.138 4.020.184 335,783 4,405.967 
COTIZACIONES 
Derechos Pagados.. . .. 


















í.S7c. @ 6.616c. 7.695c. 
@ 4.10c. 
@ 7.84c. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 31 DE AGOSTO DE 1923 
COMPRADORES CANTIDAD EN TONELADAS PRECIO—BASE 98' 
Agta, 31 ' Refinadores de Nuera York " 31. Refinadoras de Nuera York " 31 -' Refs. de Nra. York y otr. pto«, 31, Refs. de Nra, York y cetros pto». .* SI Especuladores " 31 i Refinadores d< Nueva York EtVt, 4 Refinador de otro puerto B • Refinadores de Nuera York • *• 5 Refinador de ctros puertos " S Refinadores del Canadá •• < Refs. de Nva. York y otros ptoe, t i Refinadores de Nuera York " 6 Refinadores do Nuera York 4 Especuladores 
I.42S 2,680 36,000 11,100 4.000 600 
3,571 4,000 1,428 1,000 
12.849 .3,600 1.000 400 
•2,147 
Do Culm , De Filipinas De Cuba De Puerto Rico De rulm De -St. CroU Ihí Cnlm De Puerto Rico 
lJt> Culm De Santo Domingo De Cuba De Puerto Rico De Veneiuela Peí Perú 
4,J7Sc, 6.22c. 4.50c. 6.28c. 4 50c. 6.25c. 4.60c. 6.28c ».50c. 4.16c. 4.60c. 6.28c. 4.08c. 4.10c. 
e.f. Inmediato ex buque A llegar Sept. 10/15 c.f. Inmediato/Septbre, c.f.s. Inmediato/Septbre. c.f. Septiembre 




CANADA: El año 1922 fué de precios bajos y de un abasto abundante. Por í s o , el Canadá 
pudo comprar azúcares crudos de Cuba en mayor escala que de costumbre y recxp'vtó azúcar re-
fino al Reino Unido. Esto se ve en las cifras del Dominion Bureau correspondientes a los primeros 
seis meses 6 sea desde Enero a Junio de 1923 y 1922, publicadas en esta circular, donde aparece 
lo importado de Cuba en 48,136 toneladas en 1923 y 93,583 toneladas en 1922. Lo exportada 
fueron 48,103 en 1923, mientras que en 1922 fueron 82,428 toneladas. 
IMPORTACION Y EXPORTACION DEL CANADA 
JOficIna de Ett.nlif'icasl 
ENERO JUNIO 
Existencia. Enero 1*, ..: Recibos—Crudos Antillas Británicas y Gnayana (Privilegiados). Cuba "... Santo Domingo , Perú -Java , 
Otras Procedencias 
Total Recibos . Abasto total Derretidos . 
Existencia Final 
Exlslenciá, Enero l*. 
Fabricado 
Abasto total Exportación Entregaf . fe 
éM • ' 4̂ ; «««ni»C« 
Existencia Fin»! 
15.883 
*7,2U 46,136 49,196 12,046 2,643 40.927 
21S.1(( 2,206 
220.372 236,268 220,546 
32.871 203.821 
236.692 48.193 153.239 
6 2'.) 
75.617 93,683 51,503 5,274 102 «1,908 
287,987 616 
2X8,602 294,877 294,340 
19.402 277.433 
296.835 82.423 186.915 
REFINADO: Después de las grandes ventas efectuadas la semana pasada, sobre la base 
de 7.50c., los refinadores subieron inmediatamente sus precios a 7 70c., 7.90c, y 8c., aunque el 
último precio mencionado todavía no se mantiene completamente. Dicese que se han hecho muy 
buenas ventas. Las entregas por cuenta de contratos han sido satisfactorias, encontrándose re-
trasados en sus embarques varios refinadores. 
. -FUTUROS: Las cotizaciones de ia Bolsa de Café y Azúcar de Nueva York, al cierre de 
SUS operaciones, el 6 del actual, fueron las sigruientes: 
.Septiembre 4.4fo. Noviembre 4.38c. Enero 3.93c. Mayo 3.80c. 
'Octubre 4.37c. Diciembre 4.39c. Marzo 3 70c. 
Los cuatro días de operaciones de la semana pasada, fueron objeto de uní pequeña baja, 
f̂luctuando esta de 1 a 11 punto?, denotando mayor firmeza los meses más cercanos Las opcr;i-
•Ciones fueron de unas 85.000 toneladas. . 
CENTRALES CUBANOS QUE HAN TERMINADO SI' MOLIENDA 
1923 192: 
M E R C A D O D E F L E T E S 
Los tipos "le fletes sobre azúcares se 
cotizaron como sigue: 
Costa Norte a New York, 18 112 a 19 
centavos por cien libras. 
Costa Norte a Filvdelfia 1S 1|2 a 19 
centavos por cien libras. 
Costa Norte a New Orleans: 18 1|2 
a lí> centavos por cien libras. 
Costa Norte a St. John: 24 a 25 cent, 
por cien libras. 
Costa Norte a Hallf^x: 24 a 25 cen-
tavos por cien libras. 
Costa Norta a Savannah: 18 a 18 l\i 
centavos por cien libras. 
Costa Norte a Boston: 20 112 a 21 
por cien libras. 
E X P O R T A C I O N 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
AS A L P 0 K M A Y O R Y C O N T A D O 
13 D E S E P T I E M B R E 
NEW YORK, septiembra 13. 
Esterlinas 60 días 4.51 
Esterlinas, cable 4.54 
Esterlinas, a la vista.. . . i .o?. 
Pesetas 13.34 
Francos, a la vista 5.74 
Francos, cable 5.75 
Francos suizos, a la vista 17.79 
Francos belgas, a la vista 4.75 
4.7G . 
Holanda, cable . . . . 3D . 35 y 39 . 40 
Liras, a la vista 4.39 
Liras, cable 4.39 
Marcos, a la vista 0000009 
Marcos, cable , . . 0000009 
Montreal 97 
Suecia 26.53 




Brasil K). 12 
Checoeslovakia 2.99 
Jugoeslavla . . , . 1.08 
Argentina 33.00 










P L A T A E N B A R R A S 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í 
EN E L DIA D E H O Y . 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
quintal $ 15.50 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 1'5.50" 
Aceitunas, caja. . . . . . • • • . 5.00 
Ajos üipoadres morades, 32 
mancuernas 
Ajos primen, A5 mancuernas. 
Almidón de yuca, quin al. . . 
Afrecho fino har'.noso. quii.tai,. 
Arroz canilla yiéfS qjintal. . 
Arrea .Saigó.i Uu-go nCmero t, 
cjulntal 
Arro¿ sem;ili, S. Q-. qui'/.al. . 
Arroz Siam (iardeu número 1-
quintal 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
!<• Tor 100, qq. de S.aO . . 
Arroz Siam brilloso, quintul. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. . . 
Arrzo americano Upo Valencfa, 
quintal. „, . 
Doméaf ica 
O F E R T A S D E DíNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
La más alta 6 
La más baja 5 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 6 
Ofrecido 6 1|4 
Giros comerciales , . . 4 112 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|2 
Préstamos a 60 días 5 1|2 
Préstamos a 6 meses 5 112 
Papel mercantil 5 1|4 a 5 1|2 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, septiembre 33. 
Libertad 3 112 010, 99 28|32. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo, 98. 
Primero 4 114 010, 98 4|32., 
Segundo 4 1|4 010, 98 3|32. 
Tercero 4 1Í4 0l0, 98 24132. 
Cuarto 4 114 OfO, 98 5¡3;í. 
IT. S. Treasury 4 114 OK 99 25132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 13. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 3|8. 
United Havana Railway, 73 314. 
Empréstito Británico, 5 010, 102 118. 
Empréstito Británico, 4 112 010, 97 112. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 13. 
Renta del 3 0¡0, 57 fr. 85 cts. 
Cambios sobre Londres, 78 fr. 85 cts. 
Empréstito 5 0|0, 74 fr. 85 cts. 
E l dollar. 17 fr. 23 1|2 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 13. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas. 33 . 79 
Francos. . 42 .95 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, septiembre 13. 
DOLLAR. . . 7.43 
V A L O R E S C U B A N O S 
NEW YORK, septiembre 13. 
Hoy se registraron las siguientes co- | 
ilzaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1904. 96 112] 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 91 
Deúda Exterior, 4 1|2 010, 1940. 82 1|2 
Cuba Railroad 5 0|0, 1952. . . 85 114 1 
Inter. Telg. and Telph. Co. . 66 112 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1952. 92 S|4 I 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, septiembre 13. 
American Sugar.—Ventas, 2,100: alto i 
G5 3|4; bajo, 62; cierre', 62. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,100; | 
alto, 28 1!»: bajo, 27 118; cierre, 27 114. ¡ 
Cuba Cf.ne Sugar.—Ventas, 3.300; al-
to, 12 11̂ ; bajo, 11 1|4; cierre, 11 114. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4,100; 
alto, 46; bajo, 43 '5]8; cierre, 44. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,500; 
alto, 52 l!2; bajo, 49 1|2; cierre, 49 314. 
Arroz am. p«iUdo, qq de 2.50 a 
Avena blanca, qulnta.1. . . . 
Azúca rrofino la . , qq 
Azoca;- refrno pruiera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Próvidenciá, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, 
quintal , 
Azúcar centrifuga Providencia, 
quintal 
Adúcar centrifuga corriente, 
quintal, . ^ . . r,- . . . . 
Bacalao nuruepo, caja. . . . . 
Bacalao .KmcmcIu primera, caja 
Bacalao aleta negra, caja. . , 
Cabecillas para vacri.s. quintal. 
Zíitt' Puerto Rico, quintal, de 
de 31% a. 
Ciif$ pala, quintal do 23.00 a. 
Café Centro América, quintal, 
de 22% a 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 
Cebollas gallegas, ristra. . 
Cebollas en- sacos, semillas. . . 
Chícharos primera, qq. . . . . 
Fideos palst 4 cajas de 20 li-
bras de 5.C0 a 
Frijoles negros pa^. qq. . . . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
l'Frijoles negros arriteños, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largo;?, qq. . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5 % a. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blam-oa niarrows, de 



































Frijoles blancos marros, am. 
Gürbanbos gordos cribados. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. , 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo aegún marca, 
saco de 6 -ü a. . . . . . . . •• 
Harina de maíz pais quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jau.ón paleta, quintal de 17 a. 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
terceros, quintal 
Manteen menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ:llii. latas de media li-
bra, quintal de 65.00 a. . . 
Mantequilla a.siuriana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.15 a i 
Maiz de los Estados Unidos, 
quintal ., < 
Maiz del pais, quintal. . .. . 
Papas en barril, barril. , ,., 
Papas en cajas isleñas. . . . 
Papas semilla ..i 
Papis en sacos, qq. . . . m 
Pimientos españoles, en medias 
^ataa, caja de 8.00 a. . . . 
C imientos españoles en cuartos 
caja a .i 
Queso patagras crema entera, 
quintal de 34.00 a 
Queso patagras media crema, qq 
Sai molida. . . . . • m n > 
Sal espuma 
Sardinas espa'í'n, españolas. 
Club, 30 mlm, caja a. . . .• 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 ralrn caja a. . . 
Sardinas españolas verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 m|rn caja. ... . « 
Sardinas oviladas 
Pescadcs surtidos caja de 10.00 
a. 
Bonito y atún caja de 17.00 a 
Tasajo ^yrtldo, quintal. . .. M 
Tasajo primera, quintal. . i„ 
Tocino barriga, quintal. 1 . . ,., 
Tomate natural, español, me-
dias latass, caja 
Tomates español, natural, «n 
cuartos, caja ,., 
Pur¿ do teníate, cuarto caja „ 
Puré de tomate, medias cajas. 
Furé de tomate, ia caja,. . . . 
Tomate natural americano ter-
cios, caja. . .. 
Tomate natural americano, 1 
kilo, . . . . . . . . . . . . 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 











































C E N T R O D E D E T A E E I S Í A S D E U H A 
* S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A TODOS LOS D E T A L L I S T A A S 
Por este medio se cita a todos | dos con el 1 por ciento, 
los Detallistas de la Caplta1 socios! Se encarece a todos la más puu-
o no de este Centro para la Asatntiea i tual asistencia. 
que en nuestro local social situado 
en el edificio Calle se celebrará en 
la tarde de hoy viernes, a las 2 de 
la misma con objeto de tratar asun-
tos de gran importancia relaclona-
abana, 14 4d4 e44S4ep4t4i4e4H 
Habana 14 (fe Septiembre de 19 23. 
M. García WiJ'.que/., 
. Presidente. 
C711 > 1 d-14 




D E A Z U C A R 
De los puertos deli Costa Sur a los 
I/ .̂s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla dé Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del \ 
Decreto 1770; fuerono las siguientes: 
Aduana de la H-ibana: 1.109 sacos.: 
Puerto de destino, Key West. J 
Aduana da Caibarién 7.000 sacos. \ 
Aduana de Nunvltas: 30.000 sacos. 
puertos arriba mencionados los tipos 
son dos centavo;-; más altos por catl> cien 
libras. 
( Ñ . G e l a t s & C o 
I 
«¡do T n n \ ^ Úe 300 mil P^os divi-
¡ ^ r i d a s v p i o n e s de P^os 
en Pesos' J 0 acciones comunes de 
U Company, para la ex-
plotación de las minas denominadas 
Beattrizo Colorad, Troucones y Pounie, 
. situadas en Consolación del Sur el ca-
Prie.n 12-000 acciones h P Í t a l SOCia l 03 d e 5 - 0 0 0 ^sos en sesiones 
Z$WtoB y , c.a?C10neS de ^ Pesos de diez peso^ cada una y forman la so-j 
ciedad los siguientes señores; William , 
B. Fair, John L . Roben y T. Hollings-: 
wort.. 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agti/ar ¡C6-I08 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comuíies. 
Cuban "Am , pref. . . 
Cuban Am., cóm. . . 
N. Niquero. . . . •. , 
Manatí preferidas. . , 
Manatí comunes. . , 
•Santa Cecilia. t)r»»f. . 
Santa Cecilia, com. . 
Caracas 
Punta Alegre. . . , , 
Cuan tana itio. pref. , , 
Gu'íntanamo, com. , , 
Ciego de Avila. . . . 
Am. Sugar com. . . 
C --ocurn . . . . . 
W. India preferida?. , 
ACCIOMSS 
Licorera, preferidas. . 
Licorera Unica. . . . 
Mercado Unico, coin . 
Aguas y Garensa' 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. . 
Coca Cola. . . . . . 
Auxiliar Marítima, pref 
Auxiliar Marítima, com 
Papelera com 
La Mercantil 
Seguros La Cubana. . 






































C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redfaos depfeite a ssta S w d i í i i , papudo ralíreses al 3 par 100 anaal 
Túáas estas o p e r a á m a p o f á s n ef tetuam también por corree, 
lia Troplcnl 
Mereulo Unico. . . , 
Cuban Railroad. . . 





85 • , 
79 
101 :. 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-
vado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A S O R T E O No. 138 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $6.500,000.00 y su ampliación a $7.00O*,000.00 que han resul-
tado agraciadas en el sorteo celebrado en l9 de Septiembre de 1923 
para su amortización el l9 de Octubre del mismo año. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1923 
Númeroá de las bolas 
J 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del algodCn co-
lizarlus' ayer en i! mercado dó Nueva 
York fvenn los siguientes: 
Octubre 27.52 
Diciembre 27.20 1 
Enero, 1924 2G. 77 
Marzo, 1921. ,.. . , „ „ , , . „ . . . 2«.78 









































Números de las Obligaciones coiii' 
prendidas en las bolas 
















































































AMPLIACION A L E M P R E S T I T O 
Nú meros do las bolas 
6 5 06 
65 SO 
6 9 S 0 
70 OS 
Tos:! 
7 3 68 
Números de las Obligaciones com-
prendidas en las bolaa 
Del 65026 






6 5 400 
67250 
67 5 40. 
67 9.15 
69 3 40 
Habana 1 • de Septiembre de 1923 
Por la Junla Liquidadora del 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A D E 
CUBA 
Isidro Olivares, 
F , Villaoz. 
C 7104 5d-14 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R Í O D E L A 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A C T I V I D A D D E L A E S T A C I O N A G R O N O M I -
C A E N E L M E S D E A G O S T O 
[ R E V I S T A D E flZUGflRES 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
A M E R I C A N A 
do el movimiento siguiente 
Correspondencia 
E n t r a d a s . . .. • 
Sal idas . . . . . i w. 
Tota l . . . . • 
de la yuca 
632 
80 8 
—I para rall-ar ya"a 
1,440 se p o d r á producir 
—yXa proipaganda. 
4- Se ha l l e v a á o a oebo una prueDa 
a m i ó n para el tiro 
R U T I S T A D E A Z U C A R E S entreg'a inmediata fué 
N U E V A T O R K , septiembre 13. 
I>os compradores do azflcar ortidó lian 
estado empeñados en limitar su interés 
a ofertas de azúcares que estén en ca-
rine lle-
preclo del d; 
6.78 cts. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió 6 purttos más alto para bajar 
lueg:o un punto, notándose relativa fir-
meza en el mes cercano debido A la 
fuerza del , mercado da entrepa inmf-
N 1' B \- A 
«.De t( 
VofiK', f:"ptiembre 13. 
das las noticias de a 
Knsí iyos á g r í c ó l a í 
Consul tas : 
L a s consultas escritas, han sido 9S , | publica de un _ 
repart idas como sigue: ' r á p i d o de la cana 
Resuel tas por D i r e c c i ó n . . 
Idem por el Departamento 
de V e t e r i n a r i a • • • • 
I d . id id. B o t á n i c a . . . . . . 
Id i d . i d . H o r t i c u l t u r a . . . 
I d . i d . i d . Q u í m i c a . . . . 
I d . i d . F i t o l o g í a Entomolo-
g í a . . . . • • • • • • • • * 
I d . i d . i d . A g r i c u l t u r a . . 
Maquinar la a e r í c o l a : 
Sf1 r e c i b i ó de! B r a s i l una m á q u i n a 
con la que pronto mino para aquí en este rt 
h a r i n a de yuca pa- KJjen en los primeros días de Octubre 
[después do lo cual existo la posibilidad I diata. 101 resto de la vista n o ' r e f l c j ó 
de que aumente la competencia del re - | ia firme situación del de entrega inme-
finado de remoladla del país , lo cual ciiata y ia ]iquidaci(',n en Diciembre y 
ruede mermar scrLamento la demanda fen Marzo> hizo bajar a esos meses en 
de refinados de azúcar de caña . Los eieunas ocasiones. Dlcieml)re y Marzo 
Se ha comprobado que sometien-l refinadores están procurando/ evitar LRtaban bajo fuerte presión de venta 
do los trozos de carta que se^ siem-l que se acumule en sus manos un so- durante todo el día de una casa de 
bran a un rsmojamiento previo Cpl>.p>rante. d azúcar granulado derretido d e | w a i i street relacionada con grandes 
7 ¡ a s u a caliente a 60 c e n t í g r a d o s P01" los crudos de alto.precio, en un momen 
Gidiez minutos, estos germinan m a s ¡ ( 0 en tendrán que hacer frente i 
', cuál 
| en vuestra opinión es la más importan-
ile desde el punto de vista del mercad,? 
¿Cuál en su opini.'m, ba contribuido 
niás a trastornar el mercado? Yo creo 
que la noticia de la renuncia del presi-
dente de una antigua subsidiaria de la 
Standard Oil lia sido la noticia de ma-
yor calibre, y creo que significa 
hemos llegado al momento en 
necesario combütir- para obtener 
B O L S A 
qu 
Tota l 
Publ icaciones repart idas : 
L a s publicaciones repart idas entre 
los distintos individuos que se han 
dirigido a la E s t a c i ó n solicitando 
informaciones, han sido 1088, o sea: 
Informes 
Boletines .< » . • • .•i-i • 
Circu lares 
Rev i s tas de A g r i c u l t u r a . 
60 c e n t í g r a d o s 
tos germinan m á s 
I pronto, no p e r d i é n d o s e casi ninguno, 
271 y quedan las plantas vigorizadas de 
1 m o d o ' q u é crecen m á s lozanas. Es tos 
— ensayos confirman los que se hicie-
9 8 ron en 1921 . 
.— Con este tratamiento se matan ade-
I m á s las chinches harinosas y el gusa-
no taladrador que tanto d a ñ o causan 
en las c a ñ a s . 
Se h.un establecido 31 sublotes ex-
perimentales de nuevos " s e e d i i n g ¿ " 
la competencia contra las mejores ofer-
tas del refino y por lo mismo se verán 
obligados a bajar los precios. Desde el 
punto de vista de la es tadís t ica nos 
parecft que toda la producción disponi-
ble de crudos buenos es probable que 
esté en exceso de lo que se. requiere 
para el resto del aAo; pero se cree que 
los refinadores, después de las próxi-
mas semanas del activo consumo del 
granulado estarán dispuestos a com-
prar con daiitela. Los refinadorel han Nov. 
comprado recientemente en gran escala Dio 
para equilibrar sus ventas de refinado, Kne. 
intereswv'azucare.ros y 
cuenta de Kuropa y d 
bajó a 4.46 y Marzo t 
a 10 puntos más bajr 
una reanimacióA de 4 
que es 
el can 
trol de la s i tuación petrolera y que todo 
lo que suéedió ayer explica la resisten-
cia contra la cual estuuvo luchando el 
mercado durante cerca de dos semanas, 
i Creo que todo va a desarrollarse bien 
ue vende por l a , ^ - , , , . ],,_ ,,«_.,,_:„„ „ ¿. , j 
u :,.J r a í a i os negocios y para el mercado y 
Cuba Diciembre I ̂  €J rrio 
',.10, o sea de 9 
seguido esto de 
para 
M E R C A D O D E VAIíORES 
Con la misma inactividad de los día» 
anteriores, pero firme, rigió ayer el mer 
cado local de valores. 
Fuera de pizarra se hicieron opera-
ciones en bonos de Licorera, bonos de 
la Cervecera, bonos de Cuba del seis 
por ciento, acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, de la Havana Electric, de 
la Compañía Xaviera y de la Licorera. 
L a demanda • por bonos es bastante 
activa, existiendo poco papel- en la cir-
culación, principalmente en los conso-
lidados de Havann Electric y en algu-
nos de la Repúbl ica . V 
ACCIOKTJa 
Banco Español . r 
K a n o Agrícola . » • • , 
Banco Nacional. ' • • • 
Fomento Agrario." * • • • 
Banco Territorial * ' • • 
Banco Territorial,' ben'ef' ' 
trust Co. ($500.000 en oír* 
c u l a c l O n ) . . . Clr" 
Banco de Préstamos' 'sohri 
Joyería ($50.üüü en pir 
cu lac lón) . . Clr* 
Bne0A>n.1^- .de *Cu'ba'(Se: 
F . C . Unidos'. .' * ' * * * 
vJubíu. Central, préf* "•* ' 
F . C . Oeste. . . . " . ' * ' 
Cüban Central, com.* * * * 











To ta l . . 
V i s i t a s : ' 




3.89 3.80 3.80 3.801 
617 Lote 2 T . 
38 8 Se lia establecido t a m b i é n un en-
42 sayo formal de s i embra de c a ñ a "a 
J j , a n " en terreno labrado uti l izando e l ^ 0 hím ^ " ^ > «^«"1 obtener toda la 
1088 i arado de s ú b a l o en c o m p a r a c i ó n con ModucHrtn de crudof' en Pronta Posi-
¡ o t r a s iembra a la an t igua . c:6n- Ho>' ofrecieron 5 cts . costo y fle-
Se ha terminado el ensayo del te Parfl los f1e Cl,ba de pronto embar-
?Qrgo de gmno "]3warf negaTi" con- 9U«> con of"^tas » nivel para em-
i f i r m á n d o s e ios resultados anteriores! 1,ar(l,,e inmediato Probablemente no les siguen consignando en 
agricultores interesados • en diversos: ^ qne egte. ¡ o v g o es ei m^s precoz l'ay más «zúcares filipinos que vengan car granulado fino a S.-IO cts . y 
asuntos: ' ^e 2og i iasta ahora ensayados, pues aí mercado de la vieja zafra y se can- nos pretenden mantenerse. firmes 
se dá en s ó l o tre»? meses . cula que menos de 50.000 toneladas de j precio 
Se n o t ó , a d e m á s , de que los pája - ] azúcar de Puerto Rico están todavía 
imiepto de retr 
puedí darnos e! 
ha de necesitarse. 
R K E por Thompson y WIc Kinnon. 
OFINIOSTES B U R S A T I L E S 
Noyes and Jackson.—Advertimos por 
primera vez que los esfuerzos del lado 
„ . ,Ti - constructivo reciban alcún apoyo de 
^ • e ^ ^ o V t a . C r r e . i l o s j ^ s é s (le fuera. xosotl.oa conti. 
' miaríamos aprovechándonos de los re-
veses momentáneos para aumentar las 
ilír.?as especulativas. 
Livlngston and Company. ^—Todavía 
oreemos que se pueden realizar utilida-
des del lado largo del mercado. Poro 
que al final declinaran los precios 
6 a 14 puntos, calculándose las ventas 
en 19.000 toneladas. 
Mes 
Cuba R. R . 
Kleofnc Rteo. de 'cüha. ' * 
Naviera Electric, pf 
''•-Hrlc com. 
tw,«;<-ii'i<-a ut- Maria'imo'-i 
'"''"'Jl "anotl Spiritifa ' 
Nueva Fabrica de Hielo' " 
Cervecera Int . pref. '. ' ' 
I'Cervecera Int. 'com.' ' ' 
E l mercado cerró quieto, pero firme. | Uonia Comercio préf.' ' * 
Lonja Conjercio, com". * ' 
Muy comentadas eran ayer en la Bolsa 
las noticias recibidas con respecto a 
la critica s i tuación polít ica que actual-
mente prevalece en España . 
Cotización del Bo l s ín 
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4.46 46 
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Ti\abajos editai ' iales: 
Se han r e d a c t á ^ o diversos a r t í c u -
los parü la Revista) de A g r i c u l t u r a y 
I o í periósdicos que los pidieron. 
E l señesr S . C . B r u n e r p r e s e n t ó 
un trabajo ^obre "LA pudriedón de la 
corona de la p i n a " , iloistrado con cua-
tro f o t o g r a f í a s . 
E l s e ñ o r J . C . T h . Uphof, h o t á n l -
co h o l a n d é s que vino de F l o r i d a a 
p.vsar sus vacacionee entre nosotros 
p r e p a r ó el or ig inal em i n g l é s de un 
B o l e t í n sobre " L a s yerbas d a ñ i n a s tras re^etan f 
, vos granos ante 
A Z U C A R R E F I N A D O 




l lénese entendido que uno o dos 
stán haciendo frente al precio de ven-
ros no lo atacan hasta que no madu-l disponibles. Los cables de Java anun-; ta de la Federal a 8.25 o í s . , pudiéndose 
ra y su grano de verde se vuelve i ciaban mayor firmeza en el mercado aceptar un negocio moderado a ese ñl-
bianco, de modo que ya se puede CO- europeo, con un avance de 6 peniques I vel. Los refinadores, sin embargo, pa-
SetíHar antes de que los p á j a r o s cau-:en el refinado Inglés para todas las recen estar más ansiosos de cumplir 
den d a ñ o s . posiciones. Los blancos de Java se ven- con sus nitlguos compromisos que (US-
H a y que not/¡r que los p á j a r o s ata- dieron a 24 chelines, 6 peniques, o sea puestos a hacer nuevos negocios. Los 
can las otras variedades de sorgos; un avance de 6 peniques, sin que hu- hermanos Arbuclfle anunciaron que es-
(mi l los ) de grano cuando t o d a v í a les j bJera ofertas del Perú ni del B r a s i l . | taban retirados del mercado y que 
granos e s t á n en estado lechoso, mien 
" D w a r hegari" , cu-
s de m a d u r a r e s t á n 
de color verdoso. 
Se pudo obtener el 77 por 100 de 
mazorcas de pico-largo en una siom-
de Cuba 
E l D r . Mario Calivlno r e d a c t ó los 
s iguienles a r t í c u l o s : 
1) P l a n t a c i ó n de á r b o l e s en te-, 
rrenos malos (Nota de V u l g a r i l z a c i ó n ) I hra ^ maiz^quo s e h i z o con el obje-
. 2 ) Sobre frutas tropicales (Nota! '0 .dp seleccionar dicha, var iedad de 
de V u l g a r i z a c i ó n ) mal7" la ^ 110 es atacada por el gor 
3) U n nuevo fruto en l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a : l a "Claucena lans ium^ 
Skeel , con tres f o t o g r a f í a s y una 
a c u a r e l a . 
4) L a C i r u e l a Gobernadora . Con 
dos f o t o g r a f í a s . 
5) E l arado de subsuelo en la 
e iembra de la c a ñ a . ( C o n una foto-
g r a f í a ) . 
V i a j e s del personal t é c n i c o : 
E l I n g . S r . G . M . F o r t ú n , Jefe 
del Departamento de A g r i c u l t u r a y 
Subdirector, fué comisionado por el 
H o n . S r . Secretario p«ira que lo re -
presentara en l a F e r i a E x p o s i c i ó n de 
Toronto ( C a n a d á ) . 
E l doctor F o r t ú n se ha l la actual -
mente cu el d e s e m p e ñ o de esta co-
m i s i ó n . 
gojo. si se deja la mazorca en su su 
envoltura n>atural. 
P lantas nuevas : 
Se han logrado algunos ejemplares 
de Omphalea o l e í f e r a , á r b o i de semi-
l las o l e í f e r a s y comestibles de Cen-
tro A m é r i c a . 
Se han logrado, t a m b i é n algunos 
ejemplares de un arbusto de Centro 
A m é r i c a cuyaíi semi l las son m u y r i -
cas de aceite y presentan I n t e r é s co-
mercial . 
Se cult iva una M a l v á c e a texti l de 
Centro A m é r i c a , l a que promete ser 
interesante . 
BU 
Los azúcares de Mauricio se vendle- refinería de Brooklyn se había cerrado 
ron a 24 chelines, 6 peniques libros a por ahora. L a clausura de su planta se 
bordo, ofreciéndose los de Santo Domin- atribuye generalmente a la creencia de 
go 23 chelines. E l único negocio real ' que no tienen provisiones de crudo a 
realizado durante el día fué la venta manos, porque figuraron en el úl t imo 
de 10.000 sacos de azúcares de Cuba: movimiento de compra. 
a un refinador de N.ew Orlans a 5 cen- • • 
favos costo y flete, embarque en Sep- I T I T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
tiembre. De 60.000 a 75.000 sacos de E l mercado de futuros de azúcar re-
azúcares de Cuba y Puerto Rico esta- finado abrió a precios nominales y ce-
ban utillzablea para este mercado^ a 5 ! rró neto y sin cambio hasta un alza de 
centavos costo y flete para embarque 10 puntos eln ventas-
en Septiembre y en la primera quln- Mes 
cena de Octubre, estando dispuesto? los 
refinadores a pagar ese precio única-
mente por los azúcares que en realidad 








R E V I S T A D E V A L O R E S 
no esperaríamos grandes utilidades. 
Block Maloney and Company.—Cree-
1 nios que la perspectiva general va me-
1 jorando y que el curso de las acciones 
jes ascendente. Compraríamos las mejo-
| res de las ferrocarrileras, las de equipo 
j y las de cobre. 
S U M A R I O D E DOW J O N E S 
| •—Kl tipo del Banco de Inglaterra, 
' sin cambio. 
— E l gobierno . a lemán reconoce que 
|ha perdido la lucha del ^tuhr, y se pro-
i pone presentar una oferth de garant ía 
para las reparaciones, fundada en las 
I indus4rias particulares. 
— L a producción de motoras de Ford 
Ipara la semana que terminó el 11 de 
I Septiembre, fué <Je 40,979 carros y ca-
miones, o sea un aumento de 7,000 so-
bre la anterior semana. 
) — E l sindicato qué se hizo cargo del 
• emprést i to cubano fte 50 millones de 
' pesos, en Enero, se ha disuelto, faltan-
do por vender una gran parte de la 
emisión. 
—rromedios del mercado de acciones: 
2(j Industriales, 9205; b;ija, 1.56; 20 
Ferrccarrflerns 75.30; baja, 1.23. 
Thompson y Mo Kinnon. 
C A R T A A L G O D O N E R A 
N U E V A TÓRK, septiembre 13. 
Por primera vez desde que empezó el 
a'za extraordinaria en el algodón hace 
tres semanas. Liverpool teve ló un tono 
reaccionario durante las ú l t imas 24 ho-
ras. Este hecho, combinado con un dé-
t i l mercado dé acciones, buen tiempo 
en el sur y un estado de , ánimo menos 
histérico, hicieron bajar los precios al-
go boy. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem (D. int . ) . . . , 
Idem idem (4Í o|o). •. . 
Idem idem (Morgan 1914). 
Idem idem (6 o]o Tesoro) 
Idem idem puertos . . . 
Havana Electric R y . Co. 
Haxfina Electric H . Gral 
CubtVi Telephone Co. . . 






iaclOn- . . . 
Compañía Curtidora Cubana ^om^\ 
, I comunes $400.000 en cir-
culación. . . . ' 
Compañía Curtidora Cubana omlníl 
comunes $400.000 en cir-
culación . . . . . 
Teléfono, préf. 
Teléfoi.o, comunes.. 




1Ó0 r lr ia l . 
66 
7 0(0 j \ 
Na viera. 
Cuba Ce 






F . ' C . Unidos. . 
H)a\ana Electric, 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, peferidas. 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, -preferidas. . 
Jarciu, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . , 
























C O T í Z A C í O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend. 
ul>a 
Gastos de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a I x u E V A T O R K , septiembre 13 • ted States Steel Corporafon, que dice 
Cn el mes de Agosto. "SVall Street presenció boy en su prl- a su juicio no hay nada a la vista que 
P a r a que los lectores e s t é n ente- venta de un mi l lón de acelo- Indique una grave depresión de los ne-
C Rr impr Tpía H i l^ '^03 dc enanco cuesta mensualmen-; ,,ef, en un período <3e m á s de tres me- godos en el porvenir y que la reciente 
D e a a r t a m e n t V ^ o V i t n n n t n l n ^ ! vici te la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , damosj pero fué acompañado de una viva j disminución de nuevos ped idos - fué -pro-
tó los c a ñ a v e r a l e s de ^ r i ó ^ ^ f i S r t á ' e ^ S U l * * la rpAación de las Cíintida- reacción en'los precios, registrando las pía de la estación y no tuvo nada alar-
Á/, .y* n-nvtncip d« n r í . n r ^ v , ,> ,^„ ides afectadas en el mes de Agoeto, | acc|onPi5, actlvas pérdidas desde 1 hasta | mante. Según las ú l t imas noticias las 
cuyas cantid-sdrs son las que se vie-
^';f^eJ1r,C0Íltr1aCíO ^ec tad08 P f nGn gastand0 eu ei presupuesto des-
o a ? / v ? r a i Mosaico A lgunos jde haece cerca de Seig meses: 
c a ñ a v e r a l e s e s t á n con el 90 ñor 100 + • i 
Ai lo . « i ou por xuu {tuerm motriz, luz, mate-
1 Persona l de p lant i l l a $4-119-92 
de l a s c a ñ a s enfermas . 
Se ha rendido un informe detal la-
do acerca del v ia je del s e ñ o r B r u n e r , 
ei H o n . S r . Secretar io . 
E n s a y o s en e l Departamento 
Zootecnia: 
de 
Se ñ a n llevado a cabo experimen-
tos para la d e t e r m i n a c i ó n del coefi-
ciente de digestibil idad de la Y e r b e 
E l e f a n t e ; se e n s a y ó a d e m á s una E u -
forbiacea de Centro A m é r i c a consi-
derada como planta gal-actofora. 
Se s o m e t i ó a l tratamiento de t u - naleros) ( 1 ) 
bercul ina al ganado vacuno, p a m el i -
minar los individuos afectados de 
tuberculosis . 
Se i n i c i ó u n ensayo p a r a com'pro-
bar cuanto dicen., en el B m s i l de que 
el ganado vacuno que come yuca, no 
es atacado . por las garrapatas , en 
2 Es tud iantes ayudantes 
(Siete becas) . . . . „ 350-00 
3 Atenciones generales, 
r i a l de laboratorio, de re-
paraciones, etc, etc.) . . „ 457-26 
4 Jornaleros ,, 415-00 
5 1¡2 puntos. 
L a s ventas se atribuyeron a var/as 
causas, incluso el no haber los opera-
dores del lado largo atraído un públi-
co suficiente en el reciente movirr/ento 
de alza, a causa del « . r á c t e r béllcoBO 
do las noticias extranjeras, la disminu-
ción de las compras Inmediatas en la 
industria del acero y rumore* de una 
desfavorable acción sobro los dividen-
fábricas de la corporación estaban fun-
cionando hasta el 89.4 0¡0 de su capa-
cidad. 
L a s comunes de United States Steel 
se quebrantaron por debajo de 89, pero 
so reanimaron hasta 89 1|2. Republic, 
Cruxible y Bethelem bajaron de 2 a 3 
puntos, y Gulf States 5 S]?. 
Baldyin bajó 3 l]4 puntos y Stude-
baker y American cedieron unos dos 
180-36 5 Mater ia l do Ofic ina . 
6 C r é d i t o ¿ a viveros 
(•jornaleros) „ 251-50 
7 P lantas y Semil las 
( F o r r a j e s ) . 
8 Semil las y abonos ( jor 
dos, particularmente entre algimas com-; puntos cada una. L a s acciones en que 
páñías petroleras. L a omisión del dlvl- ¡ se dice que los pools han estado ope-
dendo Marland no se anunció sino hasta ramio fueron las mAs castigadas. K n -
„ 411-25 
Tota l 16,39829 
(1 ) E s t e c r é d i t o ha sido s u p r i m í 
do con fecha l o de Septiembre co 
rr iente . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
35; Lltt le Dutch, 22; ZImmer. 38 a 40; 
tripas de Ohio, 8. 
Pensylvanla,. peso actual: Tripas fle 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 83 
a 35. 
Connectlcut, peso actual; Tripa» de 
hoja ancha,, 8; segundas, 85; capas cla-
ras, 100; capas obscuras, 50. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A YORK'-septiembre 13. 
Alguna mayor demanda para los con-
tratos de Septiembre parecía satisfa-
cerse al nivel ríe 9 $4 cts. en el mer-
N U E V A T O R K , septiembre 13. 
Como se había predicho en los círcu-
los locá is tabacaleros los negocios en 
el mercado del tabaco en rama habían 
demostrado considerables mejoras. Los 
Importadores dicen que I03 negocios son 
muy satisfactorios. Los manufacture-
ros han visitado a los trafifeantes de 
aquí en busca de la materia prima que 
constituye su especialidad. E l tabaco 
en rama de Puerto Rico encuentra fá -
cil mercado siendo sin embargo los com-
pradores muy exigentes «n cuanto a l a , 
cantidad y pidiendo mercancía bien sa-( 0 para futuro!« de café de aquí hoy 
a promera hora y el precio posterior-
mente bajó a 8.95 bajo pequeñas ofer-
tas. Esto ha tenido un efecto algo in-
conveniente, trastornando la lista gene-
ral, y después de abrir 4 puntts más 
alto hasta 12 más bajo, los meses ac-
tivos se vendieron de 9 a 25 puntos más 
bajo, declinando Diciembre a 7.'99. Rea-
nimaciones siguieron por movimientos 
para cubrirse cerrando Diciembre a 
8.10. E l mercado general c^rró con una 
baja neta de 4 a 11 puntos. L a s ventas 
se calcularon en unos 22,000 sacos. 
después del cierro del mercado; pero 
2i3_()o rumores de que estaba en peligro so 
I circularon durante el día con el resul-
tado de que las acciones bajaron 2 1|4 
puntos. 
MuCfiáa de las grande casas comi-
sionistas al parecer desalentadas porque 
el mercado no pudo reanimarse ayer, 
recomendaron distribución de utilida-
des por parte de los recientes compra-
dores, acelerando de esta manera la ba-
ja que había recibido su Impetu Inicial 
de las grandes ofertas de los bajistas. 
E l curso reaccionarlo fué contenido 
momentáneamente por lina declaración 
de E . H . Gary, presidente de la Uní-
R E V I S T A D E BONOS 
N F E V A Y O R K , septiembre 13. 
Los precios de los bonos se movieron 
en sentido más bajo en las transaccio-
nes de hoy, siendo el descenso gene»aL 
en toda la lista; pero las pérdidas s» 
limitaron a cantidades relativamente 
pequeñas. 
Los bonos del gobierno de los Es ta -
dos Unidos, con la excepción de los del 
3 1|2 exentos de Impuestos, que han 
mejorado levemente, descendieron desde 
1132 a 2Í32 de punto. L a s emisiones ex-
tranjeras ss ofrecieron libremente, ba-
jando las del 5 1|2 cubanas 2 puntos en 
una ocasión y cerrando 1 318 punto más-
bajas. L os del 8 do Checo-Eslovalvia, 
los del 8 de Serbia y los del* 5 de Mé-
jico, declinaron 1 Ij.4 puntos, y los del 
4 mejicanos perdieron fracciones. 
Rep. C 
Rep. Cuba { D . i n t , ) . 
Rep. Cuba . (4 Vi olo). . 
R . , (juba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba, puertos. . 
Ci • ^ Í -- n.'-'ran 
Ayto. Habana I v . Hip. 
Aylo. 2a. Hip. . . . 
• \\\\ 
F . C U . p'erpétuas. . 
Banco Territui i¿u c . A . 
Banco Ter norial ¿ e n e 
B. $2.(i0ü.0«0 en cir-
en c irmlaoión . . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
... -/'ftá . í.irK 1 1 ic uy . 
|T.ri Oro] tr, 000.U00 
•en c irculación. . . . 
Electric 8l«u. C u b i . . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
.1 íerv (lf A \ na; 
Cervecera Int . l a . Hip 
liónos K .del Noroe^t-t, 
de ijahia Monrt.'- a 
Cuane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acue .uato de 
Clenfuegos. . . . . 
Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
Bonos Con ven 1 iiies Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Ca . Urba-
niza dora del Parque y 
Playa de Marianao. . 
Bonos Tip. Consotioa-
ted Shoe Corporation 
(O?. Consolidada de 
Calzado. . . • . 
Bonn¿ . •ía. Hipoteca 
Serie B . * . . . . . . 
Bi • ' 1 iu. Compañía 




































ivlera p r e f . . . 
comunes, . , 
añe, preferidas. .' * 
L'uba Canp, comunes. . . [ 
C e g ó de Avila . . . . ' V 
1 0.0 Ca . Cubana de Pesca 
y Naverr Clftfl. íñf.o.uuu 
en circulclaón, pref. . 
Cd. Cuiiaiia Oe Pesca y" 
Nf^ve^ar-An 1 $ 1 100.000 
en circulación com. , j 
L'i H .^nericana dé 
Seguros. . , 
Union Misn. Americana 
beneficiarlas 
Uhiur, Uil ($650.000 e¿ 
c irculac ión) . . . . . . . 
Culi»! Tí'-f. and Rubber Co 
preferidas , 
¿< and Rubber Co 
comunes. . . . N. , . . 
i 11 o C»: Manufacturera 
Nacional, prof 
C o r-.. 1 u, era Nacio-
nal, comUnes , 
••hncit. • iipoer Co. . , 
Licorera Cubana, com. . . 
_a . .Nacional >ie l'erfunie-
^ "••'^ ( í 1.000 .000 en 
circulación. 
Ja. S^ounal de Pefume-
o- ijl .300.000 en 
circulación 
Ca .sacioicii oe Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Da. Acueducto Clenfuegos. 
/ O'o Ta de larris de Ma-
tanzas, preferidas. . , . 
í . . -i •• l - ala-
tanzas, pref. s i n í s . . , 
t-fc m Je .>j.j 1,̂ uzás. 
comunes 
;» .. im op Matanzas, 
com. sindicadas. •, . . . 
¡ Ca. Cubana tíe- Accidentes. 
S oio "La LTrión NactonaI••, 
Comnañia 'leneral de Se-
guros, pref 
| Id . id,', benef ici'". 1 las; ; -
I • olo C a . UruaniZ'>dora del 
Parque y í'Pana de María-
nao, preferidas. . . . , 
Ca. Urbanízad.ora del Par-
que v Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización prefi-
Comuañia de Construccio-
nes y Urz. cem. 
Cohsulidattru Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da d» alzadri pref.. en 


















Ayer en la Lonja de! Comercio, gfef 
acto de la cotización se efectuaron laii 
siguientes ventas: 
200 s'acos café de Puerto Rico,a }30 
quintal. 
150 sacos papas semillas a $3,23, . 
100 sacos papas semillas a $3.25. 
zonada. Continúa una fuerte demanda 
de tabaco habano, pero las existencias 
de la rama de la pasada cosecha ha 
disminuido y la nueva rama no está 
todavía lista para este mercado. Los 
fabricantes de tabaco anuncian activi-
dad y fuertes órdenes del comercio, es-
perando una demanda activa de los de-
tallistas. L a s i tuación del interior con-
t inúa mejorando y las noticias de L a n -
caster, Pennsylvania, dicen que la reco-
lecta se ha adelantado a fin de obtener 
vn rendimiento satisfactorio antes de 
que vengan las granizac'.as y la escar-
cha. 
Connectlcut,, semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, 8; capas media-
nas, 55; capas obscuras, 4S a 50; se-
gundas, 60 a 75; círpas clara?, 90; tri-
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segWdos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 1440; Vue l - ! 
ta Abajo, 120 a 130. 
Wifjconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana claso B, 18 a 20; bandas del Norte I 
E5; bandas del Sur, 45. 
tre las muchas acciones que bajaron 3 I 
o más puntos se hallaban Dupont, Ge-
neral Aspbalt, Bosch Magneto, las azu-
careras de Manatí, American y Punta 
Alegre. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
reaccionarios. L a esterlina a la vista 
bajó creg, de un centavo hasta. $4.54 7|8. 
T.os francos francesas retrocedieron 3 
y medio puntos hasta 5.74 1|2 cts. y 
los francos belgas cedieron la misma 
cantidad, cotizándose a 4.75 1|2 cts . 
Los marcos alemanes nuevamente se 
vendieron a menos de un centavo por 
millón. Los florines holandeses avanza-
ion 26 puntos, hasta cotizarse a 39.51. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E T A T O R K , septiembre 18. 
Promedios del mercado de acciones 
Veinte Veinte 
industriales Ferrocarrileras 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Hay: 90.OS. . ,., ,., 
Ayer: 92.05. . . . 




L A V E N T A E N P I E \ 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6 1|2 y 6 3|4 centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del país y 
12 1| 2centavo,3 el «mer icano . 
Lanar de 7 1|2 a 8 centavos. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta lo? dias laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las d.ez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
H el domingo 7 de octubre de 
I 1923. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Viernes 




Octubre. . . 
Julio . . . . 
Mayo . . . . 





L a disolución del sindicato para el 
emprést i to de 5 1|2 0|0 de 50 millones 
de pesos para la República de Cuba, cu-
yos bonos se ofrecieron en el mes de 
Enero a 1|4 fué la causa de una 
baja ulterior de varios puntos cn la co-
tización de ñlchos bonos. Esto s iguió a 
una baja de 5 puntos dentro de una 
hora en el día de ayer. E l anterior em-
próéstito de 4 1|2 0(0 estuvo dóbil en 
s impatía . 
E l vencimiento del acuerdo del sindi-
cato dejó a los participantes con un 
20 0¡0 de la emisión original, parte del 
cual fué ofrecido en el mtreado abierto 
durante la baja de loa precios hoy. E n 
los círculo* banenrios no se considera-
ba probable que se formase un nuevo 
sindicato para poner en el mercado la 
parte no vendida del emprést i to a un 
precio más bajo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Habana. . 
Matanzas. , 
Cárdenas . , 
' Sagua. . . 
Dedncians por «1 procedimiento sefli lAdo'Manzanillo 
Ohio, peso actual; Gebhardt tipo B, j. en el Apartado Qnlnto del Decreto 1770 , Cienfuegos". 
M A T A D E K O D E L U l ' A N O 
L a s reses beneficiadas ei^ este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 25 centavos. 
Cerda de 4 2a 50 centavos. , 
Reses sacrlrlcadas en este matadero: 
Vacuno, 94, 
Cerda, 98. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotiz-iii a los ¡gigulentes precios: | 
A^acuno, de 20 a 25 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. \ 
Lanar, de 4S a 55 centavos. 
Reses sacrificabas en este matadero: I 
Vacuno, 228 . 
Cerda, 191. 
Lanar, 13. 
^ E N T R A D A S D E GANADO 
De Oainagü'ey l legó un tren con catorce 
178450 
268750 
carros con gano.d< 
tanza, de los cual 
sismados a la casa 
Alberto Escobar 3 
para Godofredi> 1 
206250 tos por Felipe E s j 
251S75 De las Villas 
190625 i mAs, también con 
240625 ' Serafín I'évoz. 
cuno liara la ma-
inieron siete con-
es Bros, tres para 
! cuatro restantes 
uno remitidos es-
aron ocho carros 
es, consignadas a 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 ^ 
Milagros y Saja Anastasio. 
Luyanrt n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 40 2. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 4 4 0. 
17, entre F . y G. (Vedado) . 
Aven ida de Wi l son 109, esq. a 
\ ( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 38. 
Z a n j a y Soledad. 
N e p t ú n o y E s c o b a r . 
Maloja y San Nicolás , 
A g u i l a n ú m e r o 23 6. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7. 
R e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5. 
Consulado n ú m e r o 0 5 
Obispo n ú m e r o 2 7. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó. 
Re ina n ú m e r o 115. 
Relascealn n ú m e r o 1. 
I'^ernandina 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n a s y Monte. 
Habana y J e s ú s M a r í a . 
Ca l l e 11 entre H . y F . 




P R U E B E L A Y SE C C W r : : E R A . V E R D A D E R O NECTAR # 
M A N Z A N A 
Fabricado por L A C H A M P A N E R A DE V I L L A VICIOSA, S . A . 
V I L L A VICIOSA. Af i tu r^ -
Representantes: 
Ignacio .2,5. 
G A R C I A , R I V E R O & Co. 
T e l é f o n o A-4J0* 
4 * 
L» Prensa Afioclada e« l» «nlft» 
„nB posee el derecho de otllizar pa-
1 reproducirlas, las noticias cable-
A f l e a s aue «n « f DIARIO pu-
bliquen, asi como la Información lo-
cAl que en el mismo te Inserte. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E 
Par» cualquier reclamacién e» el 
ewrvlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Mor.te llame a los 
Teléfono* M-6844 7 M-6221, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de 1* 
tarde Departamento de Publlclda* 
7 Circulación. 
" D E D I A E N D I A l " 
. . AdAmás. pii el vhac rte Maria- JU 
Ij0 de España, no ha sido una re 
^ h a c c r revoluciones y todos los 
^ r o s q u e » han hecho en ese sentí-
r ^ e s han resultado uu desastre. 
En cambio se pintan solos para 
. ^ pronunciamientos, en los cuales 
1 ,. eepecialistas, empezando por ser 
L l o r e s del sistema. No hay, en 
Tn como un español para la pro-
nciación. Y así hemos visio que en 
nUises que tenían la especialidad de 
¡Revolución, el pronunciamiento, ha 
sido un fracaso. 
Quedamos en que se trata de un 
eoipe de Estado, dado por el Ejerci-
tó al Poder civil; ese Poder que en 
España está viviendo "de gorra" 
desde q«c por salvarse los principios 
c perdieron las colonias. Los mili-
s olvidaron fácilmente aquéllo, 
jorque en todo el pueblo español 
rvistía el convencimiento de que la 
1,018 de América libre había sonado 
en la historia, ret o, indudablemente, 
no h'""1 P0(ii<l0 hacerse a la Idea de 
que ja haya sonado también la hora 
d Africa, con la consecuencia de 
que se procesa al General Navarro, 
mientras se le entregan a Abd-el-
Krim seis millones de pesetas. . . pa-
ra municiones. 
y la prueba de que no aceptan esa 
tforía de pinguna manera, es que 
acaban de tomar a Alhucemas. 
Por una oreja. 
jdad. emás, en d   
nao, se encuentran detenidos dos iii- | 
dividuos que riñeron a causa de co- | 
quHenas tenidas por la difunta. 
Ésta, llamábase Estela y deja, co-
'mo se ve una estela sangrienta de su 
! paso por el mundo; tres muertos y 
tres prisioneros. 
Especialmente en casos como és-
to, es de desear que lo de la trans-
migración de las almas no pase de 
ser una filfa. 
E L A P R I S I O N D E C A M A G Ü E Y U N A U 
C I V I S M O N O , D A Ñ O A C U B A E L g o b e r n a d o r d e l a 
H A B A N A E S T U V O A Y E R 
E N H O Y O C O L O R A D O 
O G I E D f l D E S E S P A Ñ O L A S 
E l d o m i n g o , m a t i n é e y b a i l e en la J u v e n t u d C u b a n a . — L a j u n t a de 
los H i j o s d e ^ A y u n t a m i e n t o de C e d e i r a . — C u r s o de i n g l é s en 
el F o m e n t C á t a l a — L o s H i j o s de l A y u n t a m i e n t o de C e -
d e i r a c e l e b r a r á n su f i e s ta en L a P o l a r 
A L G S E S T U D I A N T E S D E L A U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
E n la causa seguida contra Henry 
Swan, Guillermo Sipson y otros, 
que alquilaban casas, dando un fia-
dor insolvente^—pero que parecía ser 
persona de recursos—para' luego sub-
arrendar esas viviendas y embolsar-
se alquileres y fondos, el Ministerio 
Fiscal no solicita pena alguna "por 
entender que se trata de una acción 
civil". 
Por segunda vez en estos días no 
estamos conformes con el Ministerio 
Fiscal, que por lo visto no distingue, 
de acciones. 
Porque ¡buenoI; esa de Swan, 
Sipson y Compañía, será una ac-
¡ ción civil, mas no puede negarse que 
I es una mala1 acción, digna de que se 
! pida pena para ella. 
E n cambio, en el caso de los trece 
protestantes del Ateneo, el señor 
Fiscal se empeña en que hay una ac-
ción criminal, cuando no existe más 
que una acción cívica. 
Kl último hecho de sangre ocu-
nido en Marianao, trajo como oon-
gecuéncia la muerte de un soldado y 
la iweu que era su amante. 
KI soldado se suicidó a renglón se-
Euido de hacerle a su concubina el 
saludo de reglamento, con el revól-
ver de la misma clase, A virtud (? ) 
de ciertas liviandadefe. 
La occisa tenía a su esposo en 
Presidio cumpliendo condena por 
homicidio, motivado por celos que 
ella había provocado en su oportuni-
Stressemanu, el canciler alemán, 
declara que ha llegado el momento 
de apelar a la franqueza. 
Y n consecuencia apela a los fran-
cos, para que le digan a Alemania 
cómo puede solucionarse la disputa 
sobre las reclamaciones. 
E s preferible—¡-agregó—-ponerse al 
j habla con la realidad, que seguir vi-
viendo confiados en una bella ilu-
sión. -
E l pensamiento no es nuevo, pero 
es fácil que sirva de base al Boletín 
número 2» . 
H A R A N L O S R O T A R I O S A L S R . E M I L I O 
G O M E Z P O R S U B R I L L A N T E A C T U A C I O N 
SE C E L E B R A R A N S E S I O N E S E S P E C I A L E S C U A N D O L O T E N G A A 
BIEN E L P R E S I D E N T E D E L C L U B . — C A R T A D E L S E C R E T A -
R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L C A A L O S R O T A R I O S 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. : 
En primer término ge dió cuenta 
entre aplausos del nombramiento 
de Cónsul de Panamá recaído en el 
señor Miguel Pont. Se informó des-
pués que la Comisión de Ferrocarri-
les había ordenado ya a los Uni-
dos la reparación del espacio inter-
líneas eu la calle de Zanja. Fué 
leída una instancia con veinte y sie-
te firmas de vecinos de la calle de 
Basarrate, los cuales se quejan del 
mal estado de aquella calle. A este 
respecto se acordó nombrar una co-
misión que visite" al' Secretario 
Obras Publicas. 
Se leyó también un escrito do la 
Comisión Pro Mousoleo a D. Tomás 
Estrada Palma, informativo dé que 
'altan aún por colecta.- dos mil pe-
605 Para cubrir el costo de dicho 
mausoleo. El riuh comisionó a los 
menores Veranes y G. Shalton Para 
nacer exírryficialmente una colecta 
81 im indicado entre los rotarlos. 
Ŝ  dió cuenta fie que la Directi-
^ Qabia aprobado-una moción del 
PJ-, veranes sobre celebración de 
esiones especiales, pero enmendán-
dola en e! sentido de que se cele-
T? c«ando ia presidencia lo tenga 
« fien. Dicha moción fué sanciona-
General ^ enmien(ía P01* la Junta 
Se aeordó después felicitar al Con-
ejo Provincial de la Habana por 
SlftA n̂ votaao J'a el crédito . de 
diil I- construcción del Sta-
?re? L]niversitario y recordar al Con-
ción0 íey pendiente de aproba-
n sobre conceder ?40,000 para 
ei mismo fin. 
rom •lnvitarión í1p1 señor Acosta se 
hev 0 „en celebrar la sesión el 
Itífog? . ^ los corrientes en su 
talari dR a?uas minerales ins-
Franci-co 61 Vecino Puebl0 de San 
cel6hrPUé3 se convino también en 
con)," el próximo 10 de Octubre 
tados 1 anc,uete al Q ê serán invi-
^ iriB ni Presidentes y Secretarios 
Presil t bs Rotarios da Cuba, los 
y el * 8 cle Juntas de Educación 
bliea ftecretano de Instrucción Pú-
Sr. Dardet se 
Públj(.0 '"T11* además al maestro 
a<:tiialm m?S antiSU0 y 'me continúe 
fesión Cín el eíercic'io de la pro-
^nañí?"161116 fué leída una im-
trücción p M,a del Secretario de Ins-
rio, ; " J "blica, relacionada con va-
Yarias antes Problemas que en 
la atenrV^81011^ han merecido ya 
carta dice así: 
^ptiernbre 12 de 1923. 
P r J í l l h o Gómez. 
Prese^t?6 del Rotray Club-
^orab'ie señor: 
^nicac ^ ^ n much0 gusto su co-
en que se me 
Atante rSeiltl1 cuerdo de la im-
f^ente ^ " P o ^ c ' ó u que Vd. dig-
ecci6n í desplegada en la con-
qUe Psrmu estadísticas escolares, 
'.itu9rión 0Vpreciar en Principio la 
S a . a,, actual de la Escuela Cu-
fleb^ que el cumpl.niiento del 
68 ^terL"1;1"606 P'^cemes siempre 
dación ri y grat0 ^"e la Preo-
^ l l a i ñ o ^ 0 est° Departamento sea 
considerada por elemen-
tos tan valiosos como los que se 
reúnen bajo su presidencia. 
E n cuanto al problema de estimu-
lar la asistencia en las escuelas son 
por desgracia muy pocos los casos 
en que haya sido posible suprimir 
un aula por no llegar a la matrícula 
oficial que la Ley establece y es lo 
más general que las aulas existen-
tes sobrepasen por lo común al nú-
mero de alumnos que le correspon-
de realizándose la enseeñanza en 
ellas con positivas deficultades. 
E s el abandono de mucho timepo 
e'i que ba producido el espectáculo 
poco edificante de no encontrarse 
resueltos los . más perentorios pro-
blemas de la enseñanza casi al flÜar-
to de siglo de establecida la Re-
pública. 
Yo nada podría hacer, ciertamen-
te si el Congreso me facilitara en 
estos momentos los diez y seis mi-
llones de ilesos que hacen falta para 
el establecimiento de once mil nue-
vas aulas. Hay que cambiar tam-
bién los métodos técnicos de la en-
señanza primaria y aun los de la 
secundaria superior, es necesario ha-
cer maestros para el campo que en-
señan niños de la selva no sola-
mente a leer y escribir y a obtener 
los demás elementos que le propor-
cione siquiera una idea compendia-
da de la Historia y de la Geogra-
fía de su país, sino a conocer tam-
bién el valor de esta tierra que tie-
nen a sus plantas y los medios ne-
cesarios para extraer de ella el pro-
ducto integro que pueda rendir su 
fecundidad por medio de los conoci-
mientos agronómicos más elementa-
les, cuando el cubano sepa vivir dee 
siis tierras sabrá que sirven para 
algo más que par ser vendidas a 
las Compañías extranjeras y, de ese 
modo, al defenderla para su bien 
material, la defenderán con más ar-
dor en el orden espiritual que le 
mauda connservar la misma en la 
plenitud dél ejercicio de su sobe-
ranía. 
E s preciso que no se olvide tam-
bién, que no es sólo el Estado el 
que viene obligado a resolver el pro-
blema fundamental de la enseñanza, 
sobre todo en lu que a la primaria 
se refiere. En cuanto a ésta ya esta-
blece el Artículo X X X I de la Cons-
titución que "estará a cargo del E s -
tado mientras no puedan sostenerla, 
por carecer de recursos suficientes, 
el Municipio y las Provincias", cosa 
distinta de lo que establece respec-
to a la segunda y superior enseñan-
za, que remke exclusiva e imperati-
vamente al cuidado del Estado. Pe-
ro es visto que a las Provincias y 
a los Municipios apenas nunca Ies 
alcanzará el producto de su recau-
dación para, otra cosa que para la 
satisfacción de los intereses políti-
cos que provocan esos eternos liti-
gios entre los Poderes Ejecutivos y 
Legislativos en detrimento de los 
intereses de sus administradores. 
E s preciso conservar también, ho-
norable señor, la necesidad apre-
miante de que la Sociedad misma 
y las Instituciones que pregonan 
tan buenos fines como la ypéstra. 
cooperen a la labor interesantísima 
de Procurar mejores condiciones de 
vida para la familia obrera mediante 
la construcción de habitaciones ba-
ratas que saquen a nuestro proleta-
riade de las cindadelas y de los 
solares donde viven en tan lamen-
Siento haber tenido la oportuni-
dad de haber leído la comunicación 
que aparece en " L a Noche" de ayer, 
12 de septiembre y que firma el se-
ñor Alfonso Pernal del Riesgo, se-
cretario de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de la 
Habana, el cual escrito aprueba el 
Presidente de la misma. 
Y digo que lo siento, porque esa 
comunicación puede aparecer como 
el sentir de la juventud cubana re-
preeentada por su grupo intelectual. 
E l escrito es injusto y señala una 
orientación de positivo perjuicio pa-
ra la colectividad cubana y por lo 
tanto para la patria. 
Que se acepte o no la Invitación 
hecha a nuestra Universidad por el 
Presidente de la Pan American 
Student League para perteneciente a 
la misma, asunto es que no he de 
discutir, aunque la negativa es a ini'j 
juicio perjudicial ya que sustrae a 
nuestra Universidad, de poder ac-
tuar y tratar de mejorar las doctri-
nas que. parecen no ser gratas a la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad de la Habana. No creo 
que pueda pretender mejorar la fi-
nalidad de cualquiera Asociación o 
agrupación, sustrayéndose y aislán-
dose de la misma, sino yendo a ella, 
laborando dentro de su seno y aban-
donando el carneo únicamerte des-
pués del esfuerzo realizado. 
Negar el concurso a cualquier 
obra que tienda a acercar a los pue-
blos americanos dando por todo ra-
zonamiento UNA C R E E N C I A "da no 
estar suficientemente garantizados 
desdet el punto de vista de la igual-
dad democrática en ninguna entidad 
de naturaleza pan-americana", es 
prejuzgar, declararse vencido, y dar 
muestras de poca fe en el propio va-
lor ^¿érécho. 
Se dice en la referida comunica-
ción, que respetuosamente considero 
desgraciada y dañina para Cuba, an-
tes que exponente de Cívica actitud 
con cuyo título se encabeza el es-
crito en " L a Noche", que el fracaso 
pan-americano en las conferencias 
de Chile ha sido debido a ia des-
lealtad .̂ de los Estados Unidos en 
sus relaclone3 con los pueblos lati-
no-americanos, y aumiue supone el 
señor Bernai del Riesgo "que no es 
necesario probar con dtas inoportu-
nas esa deslealtad." habla sin em-
bargo de los atentados a nuestra so-
beranía, de las imposiciones de em-
préstitos ru'nosoa y negreios bochor 
nosos que IiAn deshonrado la diplo-
macia yankee desde Magoon a quiet 
califica de héroe l idiador de nues-
tras ccv'iTJ dom'íi administr.it'. 
hasta Crowder a quien dice hipócri-' 
ta fantasma de la h ira actual, etc., 
etcétera. 
E l supuesto fracaso de las confe-
rencias de Chile, debía darnos mayo-
res bríos para trabajar por evitar 
esos fracasos en el futuro. E s decir, 
que debíamos no abandonar el cam-
po donci-e se ventilan ideales de to-
da la América, declarándonos venci-
dos e impotentes de antemano. 
Afírmase en el escrito con toda 
maldad y daño para nuestra juven-
tud que lée, aprende y forma el sen-
timiento de! mañana, ciu-j les Es-
tados Unidos han atentado contra 
nuestra libertad; cuando es lo cier-
to que si hemos de ser justos y hon-
rados, debemos confesar que en 
gran parte a ellos se la debemos y 
no una, sino varias veces, y sin que 
me refiera a la actual, que por mi-
lagro ya no hemos perdido. 
Pero yo si voy a citar algunos da-
tos, pues es necesario que no se ter-
giverse la historia que deben cono-
cer nuestros hombres del mañana, y 
que parece hay intenciones ocultas 
de que así se haga. Hay que matar 
de una vez para siempre la tenden-
cia suicida para Cuba, que de vez en 
cuando da señales de vicia y que es 
encaminada a mantenernos, si no 
enemigos, por lo menos no amigos 
de los americanos del Norte. A los 
que dan calor a esta perversa orien-
tación, disfrazándola de'sriminal na-
cionalismo, sí podemos considerar-
los como los enemigos de Cuba. 
Y leamos lo que escribe en su li-
bro "Nuestra Patria", dedicado pre-
cisamente a los niños de Cuba en la 
edad en que se crea el carácter y el 
sentimiento, el doctor Matías Duque, 
Coronel del Ejército Libertador, 
quien ingresó en el mismo al esta-
llar la guerra en 1895 y que en ella | 
operó hasta su terminación. Lea-
mos: "Lo que el pueblo Americano 
hizo en auxilio . nuestro es realmen-
te una obra grande y generosa. Des-
de la Guerra de los Diez Años, el 
suelo americano, fué para el cubano ¡ 
un lugar de amparo y protección. Su 
Gobierno fué tolerante con nuestros 1 
emigrados, al extremo qüe el cubano | 
era mirado con respeto y con cariño; 1 
allí se preparó la revolución de 
189 5 y de sus costas y puertas sa-1 
lían las expediciones que venían ai 
ayudar a los que peleaban en la ma-
nigua cubana, conduciendo hombre§, I 
armas y municiones. De modo .in-
termitente pero constante, el Go- j 
bierno Americano hacía recomenda-
ciones al Gobierno Español, en lasi 
que amparaba a los cubanos hosti-
les a España. Muchos cubanos sal-1 
varón ia vida debido a las reclama-
ciones norte americanas. 
' E l 19 de Abrir de 189 8, el Con-
greso Americano, en resolución con-
junta de sus dos Cámaras acordó 
lo siguiente: 
PRIMERO:—Que el pueblo pi 
Cuba es de derecho y debe ser li-
bre e Independiente. 
SEGUNDO:—Que es de deber de 
los Estados Unidos exigir, y el Go-
bierno de los Estados Unidos por es-
te medio exige, que el Gobierno de 
España renuncie inmediatamente a 
su soberanía y gobierno de la Isla 
de Cuba y retire sus fuerzas terres-
tres, y navaics de Cuba, de la.s aguas 
de Cuba. 
T E R C E R O : — Q u e se de orden y 
se autorice al Presidente de los E s -
tados Unidos, y así se hace por la 
presente, para que utilice en su to-
OTRAS NOTICIAS T E L E G R A F I C A S 
DE NUESTROS C O R R E S P O N S A L E S 
Sancti Spíritus, Septiembre 10. 
DIARIO.—Habana. 
E l Gremio de Chauffeurs fué hoy 
al paro general, osí como todas las 
industrias rodadas, como protesta por 
el incalificable abandono que con es-
te pueblo tienen las autoridades en 
lo que se relaciona con las comuni-
caciones en general. 
Se protesta del mal estado en que 
está la carretera de es^a al pueblo de 
Guayos y Salamanca y de la negli-
gencia de la compartía del ferroca-
rril de Cuba en atender las justas 
peticiones de la Cámara de Comercio 
de dotar a la ciudad de una estación 
adecuada. 
Se acordó en asamblea magna no 
extraer ninguna mercancía mientras 
esa empresa no atienda la petición 
de todo el comercio. Este ha "errado 
sus puertas hoy a las doce del dio y 
eL próximo sábado habrá uu?. gran-
diosa manifestación de protesta-
Urge que el gobletno central so-
lucione el conflicto planteado. E l or-
den es completo hasta ahora en toda 
la ciudad. 
Seguiré informando todo lo rela-
cionado con este movimiento. 
E l Corresponsal. 
ESTA ABANDONADO E L DISTRITO 
E S C O L A R D E QUEMADOS DE 
QUINES 
A P E R T U R A D E C U R S O Y R E P A R T O D E P R E M I O S E N E L C E N T R O 
G A L L E G O ® 
E l d o m i n g o , v e l a d a t e a t r a l y ba i l e en el C e n t r o V a l e n c i a n o . - - - L o s n a -
tura le s de l C o n c e j o de V i l U y ó n c e l e b r a r á n su j u n t a e l d í a 1 4 . 
L a S o c i e d a d e p o r t i v a B u e n a V i s t a . — E l ba i l e de l a J u -
v e n t u d R e g i o n a l de l a V í b o r a 
JUVENTUD HISPANO CUBANA I 
L.t Matinee Baile ce efyectuarán 
el c?ía 16 de.Septiembre de 1923; en ¡ 
su local social calle 17 y 20. Horas: | 
2 a 7 y 8 y media a 2. 
D E 
(Continúa en la página 20) 
Destruido el Consulado 
de Cuba en Y o k c h a m a 
E L SR. PICHARDO R E G R E S A CON 
SU FAMILIA 
E n la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer un cablegrama del Cón-
sul de Cuba en Yokohama, Japón, 
señon Próspero Pichardo y Arredon-
do, agradeciendo vivamente las aten-
ciones que para con él y su familia 
han tenido los funcionarios de la 
Cancillería. 
Al mismo tiempo informa que co-
mo la ciudad de Yokohama, está ca-
si destruida y el edificio donde se 
encontraba el Consulado es un mon-
tón de ruinas, regresará en breve 
a la Habana, hasta que se recons-
truya, en parte o toda, la referida 
ciudad, que estima no será en me-
nob de dos ai^os. 
E l señor Pichardo y su familia 
se encuentran en Kobe, restableci-
dos de las heridas que sufrieron al 
ocurrir el terremoto y el' Incendio 
de Yokohama. y estarán de regreso 
en esta capital a fines de este raes, 
o principios del entrante. 
table promiscuidad que invalida y 
destruye la labor educativa y mo-
ral de la escuela, es preciso que los 
que tienen y pueden, favorezcan esa 
noble Institución del desayuno es-
colar, que casi no existe más que 
en el nombre, para que p iedan pro-
porcionar a la infancia pobre ese 
alimento que algunas veces han re-
cibido en la escuela y que en mu-
chos casos tal vez sería el único 
que recibieran. 
No quiero cansaros más porque 
acaso necesitaría muchas páginas 
para poderos explicar cuantas y cuán 
complejas son las necesidades de la 
escuela primaria, y par? que os pu-
dlérais convencer de lo poco que 
puede valer todc el esfuerzo y toda 
la buena voluntad que han de ins-
pirarme mientras disfruto de la con-
fianza del Honorable Presidente de 
la República, si a mi lado no ocu-
pan su puesto de honor todos los 
que muestran interés por estos pro-
blemas de la enseñanza y de la pro-
tección de la infancia que con tan 
magnífico acierto proclamó la Con-
vención Rotarla de San Luis como 
de suprema conveniencia universal. 
•' Permitidme que o¿. rueegue hacer 
presente a tocios y a cada uno de 
los componentes de esta noble Ins-
titución, ol testimonio de mis ^me-
jores consideraciones. 
(f.) Eduardo González Manet.. 
L a Cruz R o j a Cubana y 
la C a t á s t r o f e del J a p ó n 
UNA PROCLAMA DIRIGIDA A L 
P U E B L O DE CUBA 
La. tremenda desgracia que artual-
mente aflije al Japón, donde miles 
de persoiuis han perecido > otras es-
tán en estos momentos sin hogar y 
sin alimentos, ha conmovido a todos 
ios pueblos sin excepción alguna, y 
muchos de 'ellos les han proporcio-
nado ya, y otros se disponen a ha-
cerlo, a prestar una ayuda material 
facilitándole el socorro y auxilio ne-
cesario para 'i ce puedan hacerle 
frente a los. daños sufridos en h' 
cataclismo qur» ocurrió en dicha Na-
ción recient-imenttí. v 
L a Sociedad' Nacional Cüuana de 
la Cruz R'\ia. estimando a-e que e! 
pueblo di Cuba cuyos ssntinjlentos 
humanitarios y generosos n.v pro-
verbiales, no debe ni puede aparecer 
indiferente ante la calamidad que 
aflije a un publo amigo; y por tal 
motivo e r Comité Ejecutivo de la 
Cruz Roja Cubana en su Sesión ce-
lebrada en el día de ayer docp. del 
que cursa, acordó iniciar una sus-
cripción pública con destino a auxi-
liar en todo lo posible a los damni-
ficados por dhha catástrofe qup lle-
vó el luto a tantos hogares del pue-
blo Japonés. 
L a Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja al iniciar dicha sus-
cripción púbiiea. se encabeza con la 
suma de MIL PESOS ($1,000.00). 
Se acordó igualmente de que di-
cho acuerdo se haga público por me-
»dio de. la prensa periódica, a fin de 
que los <ue deseen contribuir en-
víen sus donativos a la Tesorería 
de esta Institmión. cuyas Oficinas 
están sanadas en las calles de Ig-
nacio Agrámenle (Zulueta) entre 
Dragones y Brasil (Teniente Rey). 
Se acordó igualmente invitar a 
las Delegaciones de las Sociedades 
de la Cruz Roja Americana y E s -
pañola que existen establecidas en 
esta Ciudad, para que cooperen con 
la 'Cruz Roja Cubana, al éxito de di-
cha cuestación. 
^TOTA:—Los donativos se reciben 
| todos los días durante las horas de 
, 'J de la mañana a 5 de la tarde, a 
excepción de los sábados, que se re-
, cibirán de 9 a. m. a 12 m. 
| Habana, septiembre 13, de 1923. 
(Por telégrafo) 
Quemado de Güines, Sept, 13. 
DIARIO.—Habana. . 
E l distrito escolar de este pueblo 
encuéntrase en Un estado de.. com-
pleto abandono por la Secretarla de 
Insi-rucción Pública. 
Ha comenzado el curso escolar 
desprovisto de material de libros. 
Los maestros quéjanse de no te-
ner recursos para 3a enseñanza, per-
judicándose grandemenid la niñez 
cubana. 
Lasarte, Corresponsal. 
KL (GOBERNADOR PROVINCL1L, 
EN HOYO COLORADO 
(Por telégrafo) , 
Hoyo Colorado, Sepliembr-j l a . 
DIARIO.—Habana-
Hoy estuvo en ésta el querido Go-
bernador Provincial, Comandante 
Alberto Barreras, acompañado de su 
distinguida esposa, el Alcalde Muni-
cipal doctor Valladcies, el Ingeniero 
señor Guerra, con el objeto Je ins-
peccionar las obrao dál Parque que 
realiza el Gobierno Provincial. 
Fué recibido en la Estación (Hava-
na Central) por las señoras y señori-
tas componentes Comisión ('Pro Par-
que de Bauta), y Amablemente ob-
sequiado por la señora Paulina Mi-
guel viuda de San Román, Presiden-
ta de la citada comisión. 
Salió satisfecho üe las obras ya 
realizadas dejando resuelto el pro-
blema de las que tallan. 
Tuve el gusto de saludarlo en nom-
bre del DIARIO y nos informó que 
el General Móntalvo le ofreció su 
ayuda para reparar la Iglesia Parro-
quial que está en el centro del Par-
que y se encuentra en mal esiado. 
Mario ¡González, Corresponsal. 
H I R I E N D O G R A V E M E N T E A I N 
POLICIA S E FUGO UN PENADO 
EN C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Septiembre 13. 
DIARIO-—Habana. 
Como a las once de la mañana de 
hoy al ser conducido del Hospital ge-
neral a la cárcal el penado Aurelio 
Ruíz, condenado a ocho años y un 
día por secuestro, pidió permiso al 
policía Pedro Acosta León, para ir 
al inodoro y en ese momento fuésele 
arriba arrebatándole el revólver y 
sosteniendo ambos una lucha. 
Ruíz logró disparar el arma cau-
sando al policía dos heridas graves 
| y desapareciendo^ sin habérsele 
I aprehendido a pesar de perseguírsele 
sin descanso. 
Perón, Corresponsal. 
UNA GRAN TURBONADA DESCAR-
GO EN S U R G I D E R O D E 
BATABANO 
, ( t e l é g r a f o ) 
Surgidero de Batabanó, Sept. 13. 
DIARIO.—Habana. 
Una fuerte turbonada descargó es-
la tarde con viento NE. radiado y 
descargas eléctricas, desde la finca 
de San Vicente hasta la Finca Sera-
fina. 
Cerca del ingenio Julia el v'onto 
arrancó la caña, piñales y varios ár-
boles lanzándonos a la carretera. 
Es imposible él paso de les gua-
guas hispano suizas que tienen itine-
rario de ésta a la Habana y viceversa. 
Peone,? camineros están quitando 
las matas del camino. 
Uo»rcspousal. 
Surgidero de Batabanó, Sept. 13 
DIARIO.—Habana. 
En esta localidad ha causado sa-
tisfacción el regreso de Celes;ino Fer-
nández Nevares, socio de la casa ban-
caria y comercial "José Fernández y 
Hermano". 
Este según dijo el DIARIO hace 
días en tren especial había sido con-
ducido a la quinta "Covadonga" del 
Centro ^.sturiano en estado gravísi-
mo de asfixia, pcíigrando su vida al 
estarse bañando. 
Viene agradecidísimo de las aten-
ciones especióles tenidas en la Quin-
ta y al esmero de médicos y de todos 
cuantos le atendieron. 
Nos encarga demos las gracias por 
medio del DIARIO a todos en gene-
ral los que se itomaron interés por 
su estado. 
Corresponsal. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
C E D E I R A 
' • , 
Crn una nútrida corcurrencia y 
deni/o del mayor entusiasmo, cele-
br'> en el Centro Gallego, su junta 
mensual la Sección de Propaganda, 
de tan importante Entidad. 
Por invitación del señor Faustino 
Pegueiras, que en propiedad ocupa-
ba la presidencia, pasó a ocupar ésta 
el señor Manuel Rodríguez, Presi-
de.ne social quien dió cuenta a la 
Junta, que debido a las hermosas 
gectiones de los elementos directivos 
y Sección de Propaganda y debido 
también a los nobles sentimientos 
que caracterizan a los que en Cuba 
forman la distinguida co'onia cedei-
re.̂ a y a los plausibles deseos de ésta, 
de prestar su valiosa cooperación, a 
los dos más elevados principios de 
InsTrucción y Beneficencia que sim-
bolizan nuestra Asociación, la creci-
da !;sta de asociados ha sido notab'e-
monte aumentada^con un gran nú-
mor6 l̂e nuevas inscripciones. 
La Sección de Propaganda, nueva-
mente se reupó el martes 11, con el 
fin de acordar entre otras cosas, la 
fonua más eficaz de prestar su más 
efectiva cooperación, a la grandiosa 
fiestE. que esta Sociedad celebrará 
en conmemoración de la fiesta de la 
Patrona de aquel Ayuntamento, 
siendo el producto de esta fiesta, pa-
ra:- engrosar sus fondos sociales, des-
tinados a la erección del proyecto de 
la casa-escuela en Piñeiro, cuya su-
gestiva fiesta tendrá bella realiza-
ción el próximo domingo 16 de Sep-
tiembre. • • 
Grande es el entusiasmo que ha 
despertado entre la colonia cedeire-
sa y ios amantes del baile, por dis-
frutar de este magnífico festival, en, 
el que un colosal programa bailable 
h. cargo de una excelente orquesta, 
la que ejecutando las más modernas 
selecciones bailables, liará las deli-
ch'.s de los concurrer.tes a este acto. 
So advierte con interés que, están-
do por la Empresa prohibido el ven-
der entradas en los terrenos de la 
"Polar", el que las desee, debe apre-
surarle a adquirirlas ai.tes d'el día 
deí "matinée", en los siguientes lu-
gares: 
Hercaderes, 41, Belascoaín, 3 9 y 
Je^ús del Monte, 310. . 
Estas-clases, que se efectuarán 
"diariamente de 3 a 4 de la tarde y 
de 8 -i 9 de la noche, estarán a car-
go del profesor señor Aubrey Brown 
ex-profésor del Co'egio San Jorge de 
Buenos Airee y últimamente del 
Centro Gallego. 
Lo'i socios del Foment Catalá que 
lo fueron con anterioridad al Prime-
ro de Septiembre tendrán derecho 
de asistir gratuitamente a las clases, 
sin abonar los seis pesos del abono 
po • veinte lecciones que tendrán que 
pagar los que no sean socios antes de 
dicha fecha. Pero los que son "bona 
fiae", catalar.es, valencianos y ba-
leares, aunque se asociaren después, 
tendrán derecho a las clases. 
Todos los que abonen los seis pe» 
so?. Por las c'.ases de inglés tendráni 
también derecho de ofrecerse a elec-
ción a Socio y a disfrutar de los sa-
lones, bailes etc., como socios del Fo-
ment Catalá. 
L O S HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E C E D E I R A 
Celebran una gran matinép- bai-
lable el domingo próximo, en L a 
Polar. 
Buena orquesta; excelentes bai-
lables: flores y obsequios para las 
damas: para los caballeros sendos 
va-sos de la espuma y el oro de la 
sidra "Él Gaitero". 
CURSO D E I N G L E S E N E L F O -
MENT C A T A L A 
Por un original sistema, cuya ba-
se ¿será el perfeccionameinto del oído 
y ^ e la prontyiciación, comenzará el 
próximo lunes día 17 un interesante 
curso del idioma ii 'glés en el antiguo 
Teatro Cervantes, situado en el Pa-
seo de Martí, junto al Centro de De-
per, dientes y ocupado actualmente 
por ]a progresista asociación "Fo-
ment. Catalá". 
Detide el escenario, a fin de que 
toi'os los asistentes puedan escuchar 
perfectamente las explicaciones. 
El lugar escogido ro puede ser 
más apropiado para el fin a que se 
le destina, pues se utilizará el esce-
nario y las primeras filas', de buta-
cas cara que se sitúen los alumnos, 
quienes irán tomando parte, gra-
dv.almerte en las escenas sencillas y 
d'e Ui vida real que serán representa-
das para darle mayor aspecto prác-
tico s las c'ases. 
Kstae escenas se efectuarán de 8 
a 9 de la noche y el Foment Catalá 
ha codido el local en las horas de 3 
a m. a 4 p. m. para que los que así lo 
dor-f-tn vayan a estudiar sais papeles. 
E: libreto de cada escena será pu-
blúaoo en un diario para que los 
alumnos puedan estudiar en sus ca-
sas o en los ratos de! ocio, las esce-
ras 'iel día, despuér, de haber escu-
chado ia pronunciación y aprendido 
el rlgnificado de las pnlabras por 
medio de los objetos y las acciones 
que - hayan visto la noche, ar Urior. 
( E N T R O G A L L E G O 
He aquí el programa del reparto 
de premios y apertura de curso 
192 3-24 del plantel "Concepción 
Arenal" se celebrará el domingo 16 
de Septiembre a las dos de la tarie 
en el gran teatro Nacional. 
L a Secciones de Cultura y Bellas 
Artes han organizado el siguiente 
PROGRAMA 
Primera parte: Sinfonía por la 
orquesta. Invocación, por el alumno 
del Plantel señor Oscar Díaz. Re-
parto de premios. Discurso por el 
elocuente orador doctor Santiago 
Verdeja, (a) Serenata.—G. Pierne. 
(b) Estefanía (Gaveta) por la F i -
larmónía de la Sección de BéllíuS 
Artes, con acompañamiento de or-
questa. 
Segunda parte: Intermedio por la 
orquesta. Estreno -Je la película des-
criptiva de la organización social 
del Centro. "Ay que ver", couplets 
de la opereta "La Montería", por 
alumnas del Plantel. 
" L a Aurora" coro de Reventos, 
por el Orfeón de la Sección de Be-
llas Artes. Coro, de la Bandera, do 
la Zarzuela "Las Corsarias", por 
alumnas del Plantel. 
Himno Gallego. 
Nota:—Todos los números musl-
cak-s serán dirigidoí; por ei compe-
tente profesor de Bellas Artes se-
ñor Eustaquio López. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocurri-
das el día 12 de septiembre de 1923. 
Francisco Avérhoff negro, 26 años 
Hospital C. García, Abceso en la fo-
la iliaca. 
Fernando Regue-ra. negro 8 4 años 
Hospital C. García. Enteritis. 
Julián, sin apellidos blanco 7(5 
años Hospital C. García, Parálisis 
Senil. \ 
Lizardo Hernández blanco 3 2 años 
Reparto Los Angeles, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Esteban Oliva, blanco 5 4 años, 
Qu'nta Canaria Enteritis. 
Luis González y Orbzco, blanco 50 
años La Purísima Gangrena del 
Pulmón. 
Fernando Martínez y López Manco 
24 años Animas 9 C. Blanca, Ulcera 
del estómago. 
' Manuel Sotello y Sánchez blanco 
80 años Cienfuegos 2, Arterio Escle-
rosis. 
María Prestís blanca 3 3 años, Hos-
pital C. García, Tuberculosis Pulmo-
nar. 
José Fcrnándes y Cossio blanco 
62 años, San Rafael y Mazóa, Ade-
nitis Supurada. 
Isabel Parcelo y Rabello, blanco 
10 años Cádiz 94. Estrechez Aórtica. 
Manuel Novo y Mosquera blanco, 
14 meses Finca Mercedes, Gastro 
Enteritis. 
Lázaro Vival, negro 5 meses. Ter-
cera 4 6, Vedado, Gastro Enteritis. 
CENTRO VALENCIANO 
L a Sección de Fiestas, ha forma-
do este brillante programa para la 
Velada Teatral Bailable, que se ce-
lebrará el. Domingo 16 de Septiem-
bre. 
PROGRAMA 
Primera parte: Sinfonía. La hu-
morada cómica en un acto original 
de Adolfo Galindo LOS S U P E R T I -
CIOSOS. 
Reparto: Obdulia, Sra. Belda; 
Guadalupe, Srta. C. Badenes; Pas-
cuala, Srta. C. Domínguez; Pérez, 
Sr. A. Galindo; Arturo, Sr. R. Cano; 
E l Fiscal, Sr. J . Gascón; Panlagua, 
Sr. Juan Alonso; Policía, Sr. E.•Sol-
devilla; Don León, Sr. 1. Tarragó; 
Piscolavis, Sr. A. Tonda. 
Segunda parte: Paso doble, Dan-
zón, Fox trot, Schotis, Pasodoble. 
Tercera parte: Wals. Danzón One 
Step, Danzón, Pasodoble. 
A las 8 y 30 p. m. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
L a Junta Directiva habrá de ce-
lebrarse el- día 14 del corriente a 
las 8 p. m. en la Secretaría, Centro 
Asturiano. 
Orden del dia: Lectura del Acta. 
Lectura del Balance. Corresponden-
cia y Asuntos Generales. 
SOCIEDAD D E P O R T I V A BUENA 
VISTA 
"Baile, ou Villa Adelina'.' 
Dice la Comisión: 
Sábado 15 de Septiembre a laa 
9 P. M. 
Con motivo :lel traslado de nues-
tro local social por conveniencias 
de comodidad para todos, los jóve-
nes .de Buena Vista, han organiza-
do un gran B A I L E DE D E S P E D I -
DA a la residencia actual y para ello 
no hemos descansado en prepararlo 
todo, de manera que como las fies-
tas anteriores quedemos dignamen-
te representados. 
Por este medio tenemos sumo 
placer en invitar a usted para este 
fausto acontecimiento, que dejará 
gratos recuerdos en el ániróo de to-
dos. • 
Y dice muy bien. 
L a Comisión de Propaganda. 
JUVENTUD REGIONAL I>K LA 
VIBQRA 
L a fies'a bailable la celebrará 
en su local social Príncipe de As-
turias y Luis Estevez. Víbora; el 
dia 16 de septiembre de 1923 de 2 
a 6 y 8 a 12 p. m. 
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inistros y Cónsules le Fueron os los Guantes a 
Son muy Interesantes las Peleas anana en el Colón Arenu 
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No Garanf iza L a Victoria E N R E D A D O R E C H E V A R R I A 
L O R E N Z O E L Z A G U E R O D E L O S S A L T O S C O M I C O S , S E V O L V I O 
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D E R R O T A R A J U A R I S T I Y A C A Z A L I S I I I 
Echeverría y Gómez, azules, de-
rrotaron anoche en el segundo par-
tido, sin gran esfuerzo, a los blan-
cos Cazalls Mayor y Gutiérrez, de-
jándolos en 22 para 30. 
L a buena estrella que acompaña 
siempre el zaguero Gómez lo ayudó 
en este partido de manera "decisiva. 
Pelotas colocadas, saques tremen-
dos, rasas mortíferas, son cosas in-
significantes para eete pelotari de 
goma, en cuya cesta hay imán pa-
ra atraer la de Pamplona. 
Unase a esta aimiitable disposi-
ción do embrujamiento la seguridad 
de Echevarría y el juego deficiente 
de los blancos, sobre todo de Cazalis 
Mayor, y se comprenderá cómo los 
triunfadores llegaron al tanto trein-
ta contentos y aplaudidos por los ra-
paces catedráticos. 
Comenzó el partido anotándose 
dos tantos los blancos, por saques. 
Repitieron los azules con dos tan-
tos también. 
Hubo igualadas, a más del segun-
do tanto, a 3, 4,. 5, 14, 15 y 16. 
Una sola vez durante el partido 
se lueron encima los blancos, en 16 
por 15. 
Pero esta superioridad fué iluso-
ria, puramente del momento, pues 
Gómez limpió el imán de su cesta y 
no hubo pelota que no atrapara y 
devolviera con seguridad maravillo-
sa. Gazaliz Mayor, con las pelotas 
muertas como las esperanzas blan-
cas, e indignado con la seguridad 
desesperante de Gómez, perdió el 
sentido y ya no sabía si estaba ju-
gando jai alai o presenciando los 
preparativos para la lucha pugilís-
tica de hoy. 
Y así eran los pelotazos del Ma-
yor, dislocantes, que eran saques 
cortos o remates a la arena. 
Así consiguió Cazaliz esta anota-
ción personal: 
2 saques, 6 remates, 4 colocadas, 
5 faltas y 7 pifias. 
Gutiérrez flojo durante todo el 
partido. Sus derechazos caían en la 
cesta de Echeverría o en la mágica 
recogedora de Gómez. 
Gutiérrez pifió tres pelotas, se 
anotó dos colocadas, un remate y dos 
faltas. 
Echeverría, sacando noble, debido 
al Inquietante estado nervioso de sus 
contrarios, se anotó tres tantos por 
esa vía. 
E n resumen: un buen partido pa-
ra la Cátedra, y una demostración 
más de que Gutiérrez se acentúa en 
su mala racha. 
Lorenzo ganó un partido más. 
E l notable zaguero de los saltos 
cómicos vestía anoche de blanco, 
llevando como compañero a Malla-
garay. Los contrarios eran Juaristi 
y Cazalis Tercero. 
Los catedráticos se decidieron 
por estos últimos, y durante todo 
el principio del partido, y haáta lle-
gando ya la lucha a la decena final, 
mantuvieron el logro en forma es-
pléndida. Cuando los blancos consi-
guieron descomponer a Juaristi, ha-
ciéndole pifiar varias veces seguidas. 
ya era imposible recoger veías, pues 
las palomas estaban seguras de su 
triunfo. 
Los blancos dejaron en 21 tan-
tos a sus contrarios celestes, escu-
chándose sollozos de gavilanes cuan-
do el primer partido terminó. 
Quien haya seguido fielmente a 
Lorenzo, el diminuto zaguero, ha sa-
cado, no ya para comprar un solar, 
sino para fabricar espléndido chalet 
en las lujosas afueras de la Ha-
bana. 
E n este primer partido Mallaga-
ray, como siempre, jugó con esa 
mala entraña que caracteriza su ata-
que. Sus pelotas no llevan gran ve-
locidad porque su toque es débil, 
pero van lanzadas con "cerebrina", 
esto es, hacia lugar preciso a don-
de al contrario le ha de ser difícil 
encestar y devolver. 
Y así resultó de la combinación 
segurísima de Mallagaray y Lorenzo 
una derrota para los azules Juaris-
ti y Cazalis Tercero, que hacen un 
juego fuerte, pero nada efectivo. 
Obsérvese cómo la familia Cazalis 
está de malas. Anoche perdieron el 
Mayor y el'Tercero, y antes de ano-
che fué derrotado el Menor. 
COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
AVISO 
•Se Ies avisa a los señores abonados 
pasei por esta Administración mañana 
sátic<do, de nueve a. m. a cuatro p. m. 
a r^crg-er el abono correspondiente, que 
dará comienzo en la función de dicho 
sáoodo. 
E l Adnxinistraaor. 
N U E V O F R O N T O N 
| U N B U E N P R O G R A M A ^ 
J N E N P A R A a DOMINGO 
I.OS PAGOS DE AYER 
$ 5 . 2 1 
E L CINC1NNATI V O L V I O A 
D E R R O T A R A L C H I C A G O 
Primer Partido 
B L A N C O S 
MALLAGARAY y LORENZO. Lleva-
ban 55 boletos. 
Lo;? azules eran Juaristi y Cazaliz I I I 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
10* ocletos que se hubieran pasado a 
?2.S9. 
Primera Quiniela 
CAZALAS, Mayor M f ^ * 
Ttos. Btos. livQ.0. 
Gut érrez 3 151 $ 5 49 
Eguiluz. 0 199 4 17 
CAZALIZ MAYOR . 6 120 6 92 
Ma.celino o 142 5 84 
iTigoyen Menor . . 1 238 3 48 
Echeverría 3 127 6 53 
$ 2 . 9 3 
C K K AGO. sectiembre .13-
E> Cincinnati concluyó su viaje hoy 
derrotando al Chicagro 5 a 3 en ci.ez m-
ning-0,. barriendo con la serie do dos 
juegas y g-anando medio punto ci: su 
lugar en la Lig-a Naconal. 
La gran labor bateadora de Harrer 
y Durcan, habendo hecho éste cinco 
hits en cinco veces .al bat, contribuyó a 
la victoria de los Rojos. 
Fnm-eca fué lesionado en un chagüe 
en iirimera base cuando O'Farrell tro-
pezO con él en el quinto inning y tuvo 
qur ser sacado del camoo. 
Anotación: 
C. H. E. 
Cin.-oi.nati. . . 100 00 002 2— 5 ]4 i 
Chkaíirv . . . 000 101 00] 0— 3 U i 
Balerías: Me Quaid, Keck, Doiobae 
y Hórgrave; Aldridge, Osborne y O'i^a-
rroIJ. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
ECHEVERRIA y GOMEZ. Llevaban 
ItiO boletos. 
Lrs blancos eran Cazaliz Mayor y 
Gu.ié-rez; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 88 boletos que se hubieran pá-
galo a $5.09. 
Segunda Quiniela ^ K Q 
C A Z A L I S I I I Í Z e D O 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Tal ernilla 3 164 $ 4 31 
Aguiar. 2 108 6 55 
Vega 2 136 5 20 
Loronzo 1 151 4 68 
CAZALIZ I I I . . . . 6 274 2 58 
L I G A D E L S U R 
EN L i T T L E ROCK 
C. H. E . 
A-lanta ^ 12 4 
Litt.lt Rock i 7 4 
Haterías: Dumont y Brock; Gould, 
Me Cali y Smith. 
EN MEMPHIS 
C. IT. E 
B'rmingham 9 j 
Mt'inT'h.s 4 10 0 
Baterías: Daniels, Brady y Vann; 
Rogéis, Mitchell y Tate. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
LIGA AMERICANA LIOA NACIONAI, 
Ciminiati 5; Chicago 3; diez innings. j New York 
P-
ge. 
¡^..Alyn 7; Pittsburgh 4; primer juego ¡ FilatK.ifla 3; San Luis 2; 11 ínning« 
'•.Usbvrgh 6; Brooklyn á: segundo jue-! Boston 9; Cleveland 8. 
Wnsn ngton 7; Detroit o. 
E S T A D O EN Q U E S E E N C U E N T R A N LOS C L U B S 












x 10 9 10 13 13 19 15 86 
9 x 12 11 12 10 10 16 80 
11 8 x 13 9 11 10 12 80 
8 7 9 x 11 i r 11 15 72 
7 10 11 8 x 10 31 12 09 
S 1» 8 8 8 x J2 12 66 









Per . 52 56 57 64 66 69 88 89 










x 8 11 14 16 14 14 12 89 
10 x 8 11 9 11 10112 71 
8 10 x 9 10 10 10 9 66 
5 7 10 x 7 9 12 15 65 
6 10 10 9 x 10 6 12 63 
6 7 8 9 9 x 8 11 58 
4 S 6 8 11 11 x 7 55 









45 58 61 03 68 72 73 75 
J U E G O S INDICADOS P A R A HOY 
LIOA NACIONAi 
Boston en CiCncinnati.' 
Brooklyn en Fitlsburgh. 
New York en Chicago. 
iñlarlfllf.ia. fin San T,nia 
LIGA AMERICANA 
Chi''ag" gn Xew York. 
!£an Luis en Filadelfia. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston. 
E l P u b l i c o S i e m p r e D e p o s H a s u C o n f i a n z a e n l o s C a m p e o n e s . - J o h n 
L . S u l l i v a n F u é F a v o r i t o 1 a 1 0 S o b r e C o r b e t t y F u é V e n c i d o . 
J E F F R I E S N O P O S E I A U N A I Z Q U I E R D A E D U C A D A C U A N D O D E R R O T O A F I T Z S I M M O N S 
" A D U A N I S T A S 
L a fiesta pngllístioa de anoche 
suspendió por estar do ^ * * 
dueIo fl 
Vicepresidente de la sociedad * 
Jesús Dovo. 
L a fiesta pugilística 
da a consecuencia"de haberUf9, 
do un pariente del señor L ^ 
vo, Vicepresidente de la s D0, 
para anoche én "eVTing t H ^ i i 
tico club "Aduana" f L j ^ i -
Tres posiciones usnales de Pirpo: en nn\ aparece sepnltaijdo su ízquierde» en 1% qnijadív del contrario, en otra prepa-
rando la derecha y finalmente en 1 a otra está pegando con su tremenda mano derecha en el plexo solar de su 
adversario. " 
Uno de los principios básicos de 
los gobiernos monárquicos es—o 
por lo menos fué—que el Rey no 
puede hacer ningún mal. Similar-
mente, existe incrustado en la men-
te de los fanáticos del boxeo que el 
Rey de los Rey^s del cuadrado de 
sogas, o séase el campeón de peso 
completo, no puede ser destronado. 
No hay razón alguna para que és-
to sea así, pero lo cierto es que ha 
sido siempre la regla, con una so-
la excepción, desde la época en que 
los gladiadores del ring abandona-
ron el sport a manos limpias para 
contender con las extremidades su-
periores enguantadas. 
Con la sola excepción de Tommy 
Burns en su encuentro con Jack 
Johnson, todos los campeones de 
peso completo de las últimas tres 
décadas invariablemente han pene-
trado en la arena para el combate 
que había de costarles la corona, 
favoritos de las apuestas, candida-
tos populares para surgir triunfan-
tes. 
L a pelea del día de hoy entre 
Jack Dempsey, campeón, y Luis An-
gel Firpo, aspirante, en Polo 
Grounds, no es una excepción a la 
regla apuntada. Dempsey, de acuer-
do .-con el precedente desde luengos 
años sentado, es un favorito de 1 
a 3 para derrotar al Gigante de la 
Argentina. 
Inmediatamente después que 
Dempsey fracasó en su empeño de 
noquear a Tommy Gibbons en su 
trifurca de días atrás en Shelby, 
Montana, mucho se comentó acerca 
de la patente desmejoría de Demp-
sey. Grandes sumas habian sido 
apostadas sobre el knockout. que ei 
campeón había de propinarle a 
Gibbons, así pues, su fracaso en lo-
grar este objetivo tuvo un efecto 
deprimente para los apostadores 
acostumbrados a poner sus ehecka 
al brazo del ostentador de la laja. 
Pero ahora, todo se ]»a olvidado, y 
el Magullador de Manassa de nue-
vo es el invulnerable, el invencible 
y la perfección en todo cuanto se 
| refiera a boxeo. Con los logros de-
1 a 3 y el campeón el ídolo de la 
I multitud, el gran encuentro del 
día de hoy está completamente de 
, acuerdo con las reglas' que fija 
! Hoyle. 
Si, por una de esas casualidades, 
i Firpo destronara a Dempsey, un la-
¡ mentó : de grandes proporciones se 
elevará a los cielos. Todos asegu-
rarán con acento firme que Demp-
sey ha sido el pugilista más anun-
ciado y adulado que jamás haya 
restregado sus zapatos en la resi-
na. Y no pasará mucho tiempo, si 
es que resulta vencedor, sin que 
Firpo sea aclamado como, todopo-
deroso, tomando el lugar de Demp-
sey como el Dios del populacho. 
S U L L I V A N , F A V O R I T O 
R R O H I B I T I V O 
L a más inesperada de las derro-
tas de los soberanos del peso com-
pleto fué la de John L . Sullivan, el 
Muchachón de Boston, por Jim Cor-
bett, el elegante, bien parecido y 
aparentemente infeliz empleado de 
'Banco de Caliíornia. Esta fué la 
I primera pelea por el Campeonato 
en que fueron usados guantes. Cor-
bett fué por tanto el . primero en 
ganar el título con las manos cu-
biertas, así como fué el exppnente 
inicial del estilo moderno de boxeo 
que sé posesionara de los supremos 
honores del ring. L a victoria de 
Corbett sobre Sullivan revolucionó 
el sport de los puños. 
Tanto desprecio les inspiraba la 
habilidad de Corbett a los admira-
dores de Sullivan, que ofrecían has-
ta 10 a i a favor del inmortal John 
L. Se negaban a concederle a "ese 
petimetre de Corbett" siquiera la 
más ligera probabilidad de vencer. 
Durante muchos meses después los 
amigos más íervientes de Sullivan 
se negaban a darle crédito a la no-
ticia publicada de su derrota, no 
convenciéndose de ello hasta que 
oyeron la historia del desastre d.e 
los propios labios de su - ídolo. Su-
llivan mismo llegó a participar de 
la creencia popular en su invulne-
rabilidad. Entró en el ring en- Nue-
va Orleans en septiembre 7 de 1892 
convencido- de que había de derri-
bar al "petimetre" en unos cuantos 
rounds, A penas hizo training pa-
ra la pelea y estaba, para usar una-
expresión poco elegante, pero ex-
presiva, cebado como un lechón. 
Corbett maniobró con habilidad, 
retrocediendo ante los fuertes de-
rechazos del Muchachón de Boston 
y mortificándolo constantemente 
con un jab con la mano izquierda 
que torturaba a Sullivan. Jim se 
mostró sordo a todo ruego de Su-
llivan para que "se detuviera para 
fajarse como un hombre" y en el 
round 21 John L . cayó para no le-
vantarse más. 
J I M C O R B E T T , E L I N V E N C I B L E 
Corbett se convirtió en el ídolo 
de los fanáticos cuando venció a 
Charley Mitchell en tres rounds erf 
Jacksonville, Fia. , el día 25 de ene-
ro de 1894, y entró en el ring pa-
ra su encuentro con Bob Fitzsim-
mons, favorito, siendo los logros de 
8 a 5 a 2 a l a s u favor. Este bout 
tuvo lugar en marzo 17 de 1897 en 
Carson City, Nev. Los expertos re-
cibieron una gran sorpresa cuando 
Ruby Robert hundió al Caballero 
Jim en el round 14 con su famoso 
golpe al plexus solar, que lo con-
virtió en campeón del mundo del 
peso completo, siéndolo ya del me-
diano. 
Fitz perdió su corona a manos 
de James J . Jeffries dos años más 
tarde, en junio 9 de 189 9, en Co-
ney Island. Y, como siempre, Ruby 
Robert era el favorito de 1 a 3. 
Los fanáticos tardaron mucho para 
explicarse esta derrota de Fitzsim-
mons, que cayó, en el 11 round an-
te los tremendos derechazos de Jef-
fries. 
Jefries era casi un principiante 
cuando llegó al Este para preparar-
se para su match con Fitzsimmons. 
Su mano izquierda la empleaba con 
menos habilidad que lo hacía Luis 
Angel Firpo hace un par de meses. 
Pero Jeff aprendió a cultivar su iz-
quierda, lo mismo que Firpo lo es-
tá haciendo. Una vez que Jeff aplas-
tó a Corbett, se le proclamó inven-
cible, y procedió a hacer buenos los 
argumentos de sus partidarios al 
vencer a todos sus contrarios en la 
división de peso completo, llegan-
do el día en que no tuvo con quién 
pelear. Entonces Jeff se retiró y la 
corona pasó, después de un corto 
intervalo, a Tommy Burns. 
Tommy nunca tuvo la talla de 
sus antecesores, y cuando se vió 
acorralado por Jack Johnson y obli-
gado a pelear con éste por el títu-
lo en Sydney, Australia, el 25 de 
diciembre de 19 08, el gigantesco 
negro era el favorito de las apues-
tas, siendo los logros de 10 a 7. 
Johnson correspondió á las predic-
ciones, ganando con facilidad. 
E L FAMOSO E N C U E N T R O D E 
R E N O 
L a siguiente gran pelea por el 
campeonato fué celebrada en Reno, 
Nev. én julio % de 1910 entré Jef-
fries y Johnson. Jeffries había si-
do embullado para que regresara al 
ring después de sus cinco años de 
retiro y fué aclamado por el ejér-
cito de fanáticos como el verdade-
ro monarca que había de recuperar 
su corona, siendo considerado como 
el legítimo • campeón. L a opinión 
pública lo hizo el favorito sobre el 
negro en las apuestas, a pesar del 
hecho de que no logró o no quiso 
ponerse en las condiciones debidas 
para un encuentro con un enemig-) 
tan peligroso como Johnson. Jack 
"noqueó" a Jeff en el 15 round. 
Johnson se mantuvo en la cum-
bre hasta que fué derribado por 
Jess Willard en la Habana, Cuba, 
el 5 de abril de 1915. Como siem-
pre, el campeón fué el favorito, 
pero ésto no impidió que le fueran 
contados leís fatídicos diez segundos 
en el 26 round. 
Como era de esperarse, Willard 
era el favorecido por los apostado-
res cuando trepó al ring en Toledo 
eh la calurosa tarde del 4 de julio 
de 1919 para sufrir una tremenda 
pateadura a manos de Jack Dtujp-
sey. Después de aquellos siete céle-
bres knockdowns, los expertos esta-
ban sorprendidos de cómo pudieron 
hacer favorito a Willard. L a res-
puesta no es difícil de dar. E l gi-
gante de Kansas era el campeón y 
el campeón invariablemente lleva 
sobre sus hombros el peso de. la 
mayor parte del dinero que s.i jue-
ga en todas las peleas por el título 
mundial de peso completo. 
Llegamos por fin al día de hoy, 
en que Jack Dempsey se prepara 
para resistir la salvaje embestida 
del aspirante venido de las inmen-
sas Pampas de la Argentina. Firpo 
¡ probablemente no se ceñir* la co-
rona, pero meramente por el hecho 
: de que Dempsey sea el favorito no 
estén ustedes seguros de que Jack 
ha de vencer. Los logros nada sig-
nifican en un encuentro de peso 
completo si echamos siquiera un 
vistazo a la luz que arrojan los 
eventos del pasado. 
No sólo pospusieron la fÍe,t 
aduanistas, sino que también 108 
ron sus puertas y ventanaí To-
masa se dirigieron al nnM^y 61 
Regla, donde estaba la Caiado ̂  
tuoria y acompañaron en sn ^ 
al estimado amigo y directivo 2 ° 
smsta. u ei% 
Los aduanistas celebrarán 
f^sta de puños el próximo don,,! 
go, y lo harán con un programé 
altura, de esos que entxxHilmL ' 
las multitudes. pasman i 
A continuación va el proeram. 
de las peleas que se celebrarán 
Paper-weight: M. Rodríguez T! 
E . Valdés. s ez ^ 
Fly-weight: S. Valdés vs g i 
Lázaro. ' 4' 
Bantan-weight: E . Campillo ti 
H. Fuentes y R. de la Torre v t 
Miró. y r' 
Feather-weight: M. Valdés vs r 
Martínez. 
Light-weight: A. Campillo vs j 
• Martorell y F . Alfonso vs. A . aW 
dondo. 
Esta fiesta, como las anteriores 
es exclusivamente para los seüore! 
asociados e invitados, pues lo chi" 
j co que resulta el local obliga a los 
; aduanistas a no dejar la puerta 1¡" 
¡ bre para todos los fanáticos, quf 
; sería para ellos una gran satisfac-
| ción. 
Angel Domínguez Novela, Ricar-
¡ do Dávila 3^_Guillermo Menéndei 
I el triunvirato de triunfo de Consu-
! lado número 100, prepara gratai 
i sorpresas para los asociados esa no 
che. 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A Ü 
F A C I M E N T E A L CHICAGO 
NUEVA YORK, septiembre 13. 
Los americanos del New York derro-
taiin fácilmente a las Medias Blancas 
en ei tercer juego de la serie celebra 
do aiiul hoy 9 a 5. Babe Ruth dió su 
36o. home rtin de la temporada, que-
dando un punto detrás de WilHams de 
los- .Nacionales del Filadelfia. 
^rictación: 
OEZCAGO 
V. O. H. O. A. E, 
Hocper, rf 5 1 
Me Clellan, ss. . . 4 0 
Coli.cs. 2b 4 2 
Sheely Ib 3 1 
Barretí, If 4 1 
Mosul, cf 4 0 
Kainm, 3b 4 0 
Cror^e, c 4 0 
Blankenship, p. . . 0, 0 
Ihur-ton, p 4 0 











avíales. S 24 3 * 
V. C. H. 0. A. £ 
Witt. cf 4 
Duüran, 3b 4 




Ward, 2b 4 
| Sclisme, c 4 
Sno't, ss 4 
BusJ). p 4 
E L P I T T S B U R G H GANO UNO L I G A I N T E R N A C I O N A L 
PI11>'BURGH, septiembre 13. 
Bi Pittsburgh y el Brooklyn compar-
tie.on la victoria en el doble juego de 
hoy, ¿ranando el Brooklyn el primero 7 
a 4 y los Piratas el segundo 6 a 3. En 
el primero Adams recibió duros hits y 
tu-1.o que ceder el puesto a Hamilton. 
Ccct-tr fácilmente superó a Henry en 
el segundo juego. Lo notable de este 
luego fué el haber anotado Carey desde 
segunda, con un sacrifice fly muy lar-
go i íd profundo del ccnterfield. 
Aiintacionea: 
Primer juego 
C. H. E . 
Brook'.yn. . , . 201 000 103— 7 16 0 
PUrs',Mrgh. . . 101 110 000— 4 1 1 0 
Hdi Trías: Vanee y Taylor; Adams, 
EiantJtton y Gooch. 
EN J E R S E Y CITY 
C. H. B 
Ncvark. . . . . . . . 4 7 3 
Jersey City.. . . . . :'. . . . . 5 15 0 
• Baterías: Nossett, Elhs y Devine, 
Grcjenae; Hanson y Me Crae. 
EN ROCHESTER 
C. K. E. 
I Syracuse . . . . 210 2 
Rochf-ster &: 10 19 2 
Ba'.erías: HUI,. Parks y Long, M'cKee 
—\v;>,ner y .Me Avoy. 
,EN BALTIMORE 
Primer juego 
O. H.. E . 
Segundo juego 
C. H. E . 
Reaiing 9 14 4 
BaiciíT'ore. . 1214 3 
p.it'^ríaá: Lambke y Lynn; Parnhgrm 
Thciíias y Cobb. 
Segundo juego 
C. II. E. 
Brorklyn. . . . 000 101 001— 3 9 3 
Pirrr-.lmrgh . . . .111 020 10— 6 9 1 
líviierías: Henry, Dickernian y Tay-
lo/, (Jooper y Schmidt. 
Rea .̂ing 10 14 1 
Baitimure . . . . . ... 5 '5 0 
l',i-.rfrías: ÍStnall\ví)od, Martin y Clark; 
'"'larke, Frank y Cobb. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN KANSAS CITY 
C. H. E. 
St. Paul 1 5 2 
Kansas City.. . . . . . . . . . . 2 4 0 
Baterías: Merritt, Sheehan y Gonzá-
lez: ¿chupp y SSlff. 
EN L O U I S V I L L E 
C. H. E . 
Coli mbus tí 10 0 
Louisyiile . . . . 7 10 0 
Baterías:. Weawer, Ambrose y Har-
t.ley, Tincup. Dean y Meyer. 
EN 1NDIANAPOL1S 
C. H. E . 
Toleró 5 10 1 
InTlianapolis. . , . ' 2 7 1 




C. IT. E. 
M'i.neapolis. . . . á ' l l 1. 
M::\vp̂ uke<? . . . . . . , 2 10 0 
Baterías: Erickson y Mayer; Pott y 
Sh.nault. 
Segundo juego 
c. rr. k 
ííiniTtapolls... . . 6 11 1 
Miiwa nkee . . 5 13 8 
B-terías: Ayers y Mayer; Keefe y 
Vourg, Xichols. 
E L S A N L U I S F U E D E R R O T A -
DO P O R E L F I L A D E L F I A 
2 1 o 
1 1 o 
2 3 4 
1 1 U 
0 1 2 
0 0 1 
1 1 3 
1 0 4 
0 2 1 
2 1 
Totales. 9 12 27 11 
Anotación por entradas 
Chicago'. . . 
New York . 
000 100 040-» 
260 O00 01X-3 
F l i ADELFIA, septiembre 13. 
ÉJ! Filadelfia ganó un juego reflidísi-
sliiiO de 11 innnings al San Luiá hoy 
con anotación de 3 a 2. 
C. H. E . 
Snr i-uis . . 010 000 010 00— 5! 9 0 
Filadelfia . 001 000. 010 01— 3 9 2 
Baterías: Danforth y Collins; Hel-
mach, Harris y Perkins. 
SUMARIO 
Two basa hits: Bush; Dugan; Bu ' 
Oolllns; Barrett. 
Tluee base hit: Pipp-
II...me runs: Ruth; ColUn». 
P-ase robada: Ward. r llins * 
D'.uble plays: Thurston a co 
Shoeiy. r YQfit il 
Quedados en bases: New 
Chingo 5. >, P P"' 
B<iBes por bolas: por Busn 
Blaukfship 1; poa Thurston L ^ 
tronchados: por Bush 5; por 
ton 3. _ .„ « 2-3 iv 
Hî s.- a Blankenship 5 en 
nings; a Thurston 7 en 6 1-
vVild pitnhes: Blankenehip: 
Pirther derrotado: W**™*™' 
Umpires: Nallin; HüdSbrand y 
land. 
P E R D I O E L D E T R O I T 
WASHINGTON, septiembre 13. 
V-a.'ter Johnson ganó la decisión no-
br- S/'vestre Johnson hoy, derrota.i'Jo 
el Washington al Detroit 7 a 3. El jue-
go señaló por libres hits por amc/;.s 
partes, no terminando el iuígo ninguno 
de ios que empezaron a pltchear. Ha-
rris fué expulsado en el p.-inv';- iniiing 
por r'otestar contra una dü&gíCnx, 
C. H. E. 
. 100 010 100— 3 13 4 
. 301 102 UOx— 7 12 3 
Johnson, jPÍUetce, Úlson 
H O M E N A J E D E LOS fil^ 
NOS D E N E W Y O R K A P 
A N G E L FIRPO 
NEW Y O R K , Septiembre 1 
toda " 
Firpo, el actual héroe de ^ 5 
Hispanoamérica, erguido e ^ 
trado del auditoriura ' e o de ^ 
Benéfica Española, y r°°e bispa^ 
cónsules de 21 repnbf f ^ 
americanas, o sus repr ^ ud» 
fué obsequiado esta d o c ü ^ ^ 
medalla de oro ^ de admj» 
de boxeo como tributo fl Dldí* 
^ _ loo 9. noo persona» 
Dei-oit.. . 
Wath 'rgton 
Uatí rías: S 
POXeO comu naa 
ción de las 2,000 personas 
allí en su honor flbarrotado ? 
E l edificio estaba abarr (al íor 
multitud invadía l a ^ 
ma que quedo ' ^ f ™ A b r i r s e 
y j-assler. 
Ruó.. 
W. Johnso.i, Uusscll 
a que queuv, , abrirá : ^ 
sito. E l retador P"dp0qcender d^e 
dificultosamente f; d e f ¿ 0 s áe < 
trado rehuypnao los a b r ^ ^ r i 
tos de mujeres que 
AÑO X C I D I A R I O T : L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
uanillo Albear ha Sido Nombrado Director de Base Ball en elH. Y. C. 
nsferidas Para el Dia 23 las Competencias de Natación y Diving. 
L A E I B A R R E S A Y G L O R I A , G R A C I A Y 
C O N S Ü E L I N , J U G A R O N A Y E R U N 
P A R T I D O M O N S T R U O 
£1 pr imero f u é u n boni to p a r t i d o . — L a s c o s a s de E l i s a se r e p i t e n 
H O Y V I E R N E S E L E G A N T O N E N E L H A B A N A - M A D P J D . — G R A N 
F U N C I O N P O R L A T A R D E Y G R A N F U N C I O N P O R L A N O -
C H E . — D I E Z H O R A S D E V I B R A N T E V A I V E N 
TTOX R K V I U N T A Tí Ti H A B A X A -
" M A D R I D 
Jueves. L l e n o el tendido. L l e n a s 
]as canchas. L l e n a s de grac ia de 
Dios los palcos. L l e n o y abarrotado 
el gallinero de la al ta grada. Todo 
Heno. Esto ayer, que era jueves . F i -
gúrense ustedes lo que eerá hoy que 
eS viernes e l e g a n t ó n , que tenemos 
eran v a i v é n por l a tarde y v a i v é n 
colosal por la noche. Diez horas de 
eran entusiasmo y de gran peloteo. 
(jos partidos que pueden y deben 
resaltar pata, bonitos, con dos qui-
nielas xfuribundas, por la tarde, por 
la noche, tres partidos que s a l d r á n 
colosales, porque colosal es -el per-
góna.1 entresacado para casarlos y 
Ires quinielas que van a resul tar 
completamente s indical is tas por los 
íindicatofl a que pertenecen las s in-
dlcatas que en su disputa Ingresa-
rán las m a g n í f i c a s raquetas. 
Hoy pues, revienta el cuco H a -
bana-Madrid. Por si sal imos volando 
en añicos, cuento, los huesos los n u -
mero, y ruego a las almas que me 
recojan que me colociuen 'os huesos 
por orden y ordenadamente me ar -
men, y d e s p u é s de armado, me lle-
ven al santo solar. T a n y mientras 
montemos en el v a i v é n y sea lo que 
Dios quiera. • 
Voy al saque. 
L O Q U E H I Z O E L I S A 
Tomasita y Antonia . do blanco, sa-
lieron a pelotear el primero del jue-
ves, de 25 tantos, contra las azules. 
Mary y E l i s a . Y blancas y azules 
jugaron una barbaridad de bien. E n -
traron t i r á n d o s e a toda ley, Pejan-
do mucho, haciendo un peloteo v i -
vo y movido, amplio a intenso y em-
pataron con empates soberbios en 
1, 2. 6, 7, 9, 1% 11 y 14. D e s p u é s 
sobrevino lo de E l i s a , que hizo lo 
inismo que ílizo el m i é r c o l e s , s ó l o 
que lo hizo mejor, con m á s galanu-
ra, y así deshijo a las dos blancas, 
que aunque se d e f e n d í r o n com^ 
felino, cara arr iba , para quedarse 
ien 19. 
Esta E l i s a , e s t á que al isa los mon-
tes. 
UN S E G U N D O D É P R I M E R A 
E n el segundo, que f r é de 30 tan-
tos, soberbiamente sonoros y sober-
biamente coutundentes. se j u g ó ho-
rrores a la pelota. Antes^ de entrar 
en la descr ipc ión de sus arrogantes 
incidentes, p e r m í t a m e el f a n á t i c o 
lector, que me saque el saco, que 
me destoque del paj i l la , que me qui-
te los zapatos y los pantalones con 
tirantes y todo y que los ponga a 
los pies menos de las blancas. E i -
barresa y Gloria y de las azules, 
Gracia y C o n s u e l í n , y d e s p u é s de 
arrojarles las prendas, les diga ¡Olé 
Jal ¡Que vivan sus p a p a í t o s pecado-








E L F E N O M E N A L 
Aunque no l l e g ó a la a l tura del 
peloteado en la segunda tanda, el fe-
nomenal t a m b i é n r e s u l t ó interesan-
te, peloteado con muoha g a l l a r d í a 
por las dos parejas . 
A 30 tantos. 
De blanco, P i l a r y L o l i n a . 
De azul , V ic tor ia y Josefina. 
L a s cuatro entraron taín bien, pe-
garon con tanto acierto, pelotearon 
con tan bella severidad r . bravura , 
que la p ó l v o r a se g a s t ó toda en la 
pr imera qu incera , qne vibrante por 
todo y en todo, soberbia y f r e n é t i c a 
en los empates en 1. 3, 4, 5. 7, 9, 
10, 11, 12 y 13. ¡ M á l o r u m ! Y a e s t á 
a q u í el salao numerito. 
Abat idas y desgarradas y desplu-
madas las alas en el prodigio de la 
entrada, las bonitas parejas se pu-
sieron a pico. E l peloteo se hizo m á s 
.violento, m á s breve y m á s crue l . 
C a d a tres pelotazos un gran tanto. 
Poco, rudo, siniestro. Y en esta vio-
lenc ia tr iunfaron las azules y las 
blancas quedaron en 2 6. Josef ina se 
puso en su juego de raquetista ge-
n ia l , en ese juego bajo, cruzado, de 
trabuque y v e n c i ó como v e n c e r á 
siempre que lo haga o casi s iem-
pre. Su brazo, c a í d o ha pocos d í a s , 
ahora se levanta airado, y da un 
aire que da p u l m o n í a . 
Que siga lo de l 'brazo . V i c t o r i a y 
L o l i n a t a m b i é n jugaron bien. 
C O N S U E L I N Y M A R I C H U 
F u e r o n las vencedoras de las dos 
quinielas del jueves. 
L a Pr imera la p e l o t e ó la - B o l i t a 
C o n s u e l í n , como una fiera. Y la se-
gunda fué otrf. i m p o s i c i ó n de la 
arrogante estatua Mar ichu . 
U n jueves superior. 
Don F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
V i r X N E S 14 D E S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
PJÍIMEJR P A R T I D O yA SO T A N T O S 
Tomasita y Adela, blancos, 
contra 
Aurora y Victoria, azule» . 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R E V I E R A Q U I N I E L A 
Ztolita; Jul ia; Paquita; 
Victoria; E i l s a ; P i l ar . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Itollna, blancos, 
contra 
Gracia y- Asunción, azules. 
A lacar blancos del 10 y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Josefina; Gloria; Asunción; 
Eibarresa; Lol ina; Marichu 
A las 8 y 30 p. m. 
Iiik e c h ó el agua bendita, y 
cu que ustedes salieron p a c á . 
rumbo, gracia, elegancia, ga-
empuje o í m p e t u . E s o si 
jugar -a la pelota, rematar , 
colocar, rebotear, cortar y 
a la cortada como mandan 
los cánones p é l e t e o s de. Is peloteras 
del raquet. J u g a s t é i s una hora pre-
ciosa, fundi s té s una p á g i n a de oro, 
eexaltastéis los entiioiasmos a las 
cumbres y a las cumbres se eleva-
ron las palmas en vuestro loor y 
Innor. Nunca, en j a m á s de los j a -
lases, vi jugar tanto, tan bien, con 
tanta rudeza, con tanta elegancia y 
gracia, un medio de tanta a l e g r í a y 
8atisfiu:nón del fanatismo. E m p a t a s -
es eu 1, 2, 13, 14, 15, 17, 23 y 
25. No l l e g a s t é i s a la t r á g i c a de 
m Pero la G r a c i a y C o n s u e l í n si 
|lue os pus i s t é i s en 2 8 y 2 9, a r m a n -
la de los babilonios de Babel . 
| ahí q u e d a s t é i s . Y quedar a h í es 
Quedar como los á n g e l e s . 
Sea enhorablena. 
Si yo fuera Intendente hoy repe-
l í a el mismo partido. 
r^IMFOR P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Antonia, blancos-
contra, 
Elena y Julia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azulas del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E l i s a ; Paquita; Jul ia; 
Victoria; Pi lar; l o l l t a . 
S K G U X D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gracia y Consiieün, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Martchu; Eibarresa; Asunción; 
Iiolina; Josefina; Gloria. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
PilAr y Josefina, blancos, 
contra 
Paquita y Marichu, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
L O S PAGOS D E A Y E K 
MIRANDO E L P O R V E N I R 
BsTé .DO D E L O S D O S B I V A L E S 
York . . . . . . 86 52 
Plt^burgli 80 56 
623 
588 
SI LOS P I R A T A S T L O S G I -
^OClDADAVANZAH A I ! S T A V B " 






E D A R i a n A L P I Ñ A L D E 
CIO,N>OIIADA ^ S S T A S1TUA-
K f ' ^ ^ 1 1 96 58 623 
*W Yo1* 95 59 617 
5gos aei M m m g o porr 
conato Nacional de 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 2 6 
M A R Y y E L I S A . Llevaban 4 8 boletos. 
Lea blancos eran Tomasita . y Anto-
nia; r-e quedaron en 19 tantos y lleva-
ban G4 boletos que se hubieran pagrado 
a $3.27. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C O N S U E L I N $ 3 . 1 2 
TtoB. Btoa. jpvao. 
Pilar 
A n i c n . a . . . . 
V i c t c i a . . . . 
E l i s a . . . . 
C O N S U E L I N 













$ 2 . 8 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y G L O R I A . Llevaban 107 
bUetos. 
Los azules eran Gracia y Consuelín; 
se quedaron en £8 tantos y llevaban 
33 boietos que se hubieran pagado a 
$5 .43. 
^ b r á ^ u , 1 ^ 0 , como •dG costumbre, 
^enng 7 ° ' ^ ñ i e g o en los dos U -
l0í5 j u o ^ se vienen celebrando 
aal so.? dt!l camp-onato Nacio-
tuna. Dp3 1groim'lí5 los del F o r -
aristocr-iti tanda v>r'nouth. E n la 
del a salrtn',n al verde los 
^ i f r a 1' tmerican steel a jugar 
"Qanrin V l g r e s amaestrados de 
En 1 , K,ns-
Ari,?110 j11?3^'! el primer 
8Uado. p,: *n,a y L o m a , Y en el se-
' ^o l ! c ía y L a Sal le . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 2 © 5 2 
Ttos, atoe, jjtoo. 
Lohna 2 60 $ 7 40 
M A . m C H U . . . . . 6 176, 2 52 
Gracia 1 9 7 4 58 
Josefina 3 100 4 44 
Eih.n-'-esa 0 3̂ 9 07 
AsiiiK-iá» . . . . . . . . 0 41 10 84 
$ 2 . 9 4 
Llevaban 54 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y J O S E F I N A 
DCiPtoS. 
Los blancos eran Pilar y Lolina; s 
quedaron e i 24 tantos y llevaban S 
bo.etns que se huberan pagado a $5.06 
O L I M P I A Y F O R T U N A S E A L I N E A R A N E L 
D O M I N G O A L O S J R D E N E S D E P A C U C H O 
E S E S E R A E L U L T I M O E B L O S T K E S E N C l E N T R O S COMBINADOS P O R 
L A P E D E R A CIO ÍT R A C I O N A L . — P R I M E R O C O N T E N D E R A N "STADIXJM" 
Y " C E N T R O G A L L E O O " T D E S P U E S "CATALUÑA" T " R O T E R S " . — L L A -
K O S Y R E R M O A R B I T R A R A N E S T O S P A R T I D O S 
E S T A N O C H E S E R A EXYTRSOADO A L P O R T U N A E L T R O P E O O L I M P I S T I C O 
Un excelente programa ha combina-
do la Federación Nacional para este 
domingo en los terrenos de Alrnendraes 
Park. Excelente digo, porque en el 
"star-bout" figuran Olimpia y Fortuna, 
equipos que a mi poco entender son los 
mejores de los que actualmente desfi-
lan por el cuadrilátero de Cano y L ina-
res . 
Hay quien opina que Iberia y Fortu-
na, son los mejores; pero a mi se me 
hace cuesta arriba creer peligroso a un 
once que acaba de improvisar un guar-
dámeta y que además ha perdido un 
jugador de la efectividad de Torres, que 
ahora está en las huestes olimpistas. 
De manera que, según nuestro enten-
der el juego del domingo entre Fortuna 
y Olimpia, es el que maj^or interés pue-
da terener para la af ic ión. Iberia e His-
pano son equipos que nada más que con 
su historial infunden miedo a sns con-
trarios, pero aun teniendo esa parte 
moral en cuenta, o creemos a ambos, 
inferiores por ahora al Fortuna y al 
Olimpia. A l Fortuna aun con esa flo-
jedad que alguien nota en su adelante 
y en su defensa, nos parece mejor que 
el Olimpia, porque domina más jue-
go que é s t e . Los olimpistas son par-
tidarios del pase corto, es-, su fuerte, 
siempre lo han desarrollado con éxito, 
pero cuando el contrario que ha teni-
do en frente le ha hecho un juego dis-
tinto, de pases largos y lo obliga a un 
juego que nó domina, puede darse por 
anticipado su derrota. T hasta podfa 
garantizarse si no fuera por Dtaz y 
Torres que saben jugar con cualquier 
clase de juego. 
Este partido, que será el que se 
efectuará al final, será arbitrado por 
"Pacucho", uno de los buenos refe-
rées que hemos visto actuar en los 
juegos celebrados, en el desaparecido 
parque Muntal. 
E l primaji j,,e?0 rte la tarde será en-
tre los ' segundones del "Stadium" y 
los del Centro Gallego, corriendo a car-
go del gran Llanos,^el arbitraje del 
partido. 
E l segundo partido de la tarde será 
entre el "Catalufta" y "Rovers" sien-
do éste la reaparición' de los ingleses, 
los que estaban de asueto desde que 
terminó el Campeonato Nacional. Este 
partido será referido por %! "Campeón 
Padre" J e s ú s Hermo. 
L O S J U E G O S Q U E P A L T A N P O R L A 
COPA DOMECQ 
Mañana, o pasado tal ve?;, podamos 
ofrecer a nuestros lectores una copia 
de los partidas que faltan por celebrar 
en la serie en' que se discute l a ' Copa 
Domecq. Ayer tuvimos la suerte de ha-
blar con Ancos, y' nos prometió man-
darnos una relación del sorteo cele-
brado. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
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¡ Q Ü E I M P O R T A E L M O T O R . J 
D i s t r i b u t o r e s : M O N T ^ L V O Y E P P I N G E R 
Ignacio Agramonte (Zulueta) y Gloria 
E S T A N O C R E L E E N T R E G A R A N A L 
" P O R T U H A " E L T R O P E O GANADO 
E s t á noche ha -aldo la 'ndlcada por 
[el alto mando olimpista para entregar 
I al capitán del equipo Fortuna el tro-
' feo ganado por ê e club en la últ ima 
Serie jugada en los terrenos de Almen-
! dares Park. Con tal motivo, la casa 
de Prado 19, donde tienen su homo los 
| muchachos del Olimpia Sport.ing Club 
I verá1 esta neche muy concurrida, y 
en ©1 momento de hacer la entrecra del 
trofeo habrá un entusiasmo indescrip-
tible y la sidra rubricará el s impático 
'acto. 
1 P E T E R . 
E l Domingo h a b r á juego por C O M P E T E N C I A S D E N A T A - F I R P O - D E M P S E Y , H O Y Y 
la m a ñ a n a y por la tarde en C10N Y DIVING P O S P U E S T A S F E L L O - C H A R O L Y F R A G A -
" T r e s Pa lmas" P A R A E L DOMINGO 2 3 
/ 
D I A Z , M A Ñ A N A 
E l juego anunciado para nyer f u é ¡ S E E F E C T U A R A N 
suspendido para el e«e d í a . — E l 
p r ó x i m o .juego sena el del sá -
bado entre "Tros P a l m á s " 
y "Heraldo de C u b a " 
L o s s e ñ o t e s que tienen a su car-
go la d i r e c c i ó n del Campeonato 
Semi-Profes ional acordaron a ú l t i -
D E S D E 
M U E L L E S D E L H . Y . C , G A L A N 
T E M E N T E C E D I D O S P A R A 
E S E D I A 
L O S Horas después que sepamos la victoria 
de la raza, se discutirá el campeonato 
de Cuba en Arena Colón. 
Hoy a las diez de la noche el ca-
ble nos dirá si los latinos hemos lo-
grado vences dentro de las cuerdas del 
ring a los sajones. Maáana a las nue-
F A C I L T R I U N F O D E L P R O - H A N D B A L L E N L A P O L I C I A 
podemos ver personalmente si el 
A y e r se acorrió en j u n t a celebra- J campeonato middle weight de Cuba, 
ma hora suspender nuevamente pa- í T E?-r la x(íom4!Í6n de Remos' | continúa en poder de Fello Rodríguez. 
| Yacntmg y N a t a c i ó n de la U n i ó n j o por el contrario, como piensa la ma-
! A t l é t i c a de A m a t e u r s que las com- yoría de los fanáticos, tendremos, un 
j petencias de diving y n a t a c i ó n fue- ! nuevo campeón. Esteban Gallard (Cha-
nvicto boxeador sagüero. 
os corrientes en aguas del H a - i Pocas veces, o quién sabe ninguna 
, se ha visto tanto entusiasmo 
G R E S O D E A R R O Y O 
N A R A N J O 
E l pasado domingo tuvo lugar en el 
poblado de Arroyo Naranjo un juego 
de base ball entre los clubs "Progre-
so", de la localidad y el "Jarcia Cu-
bana" del pueblo de Regla, ganando le 
primero con score de 11x2. 
E l juego fué presenciado por una 
gran concurrencia. 
No damos detalles del mismo porque 
él se desarrolló a base del fuerte ba-
tting de los muchachos progresistas los 
que convirtieron a los pitchers contra-
rios en pasta para sinsontes. 
A continuación va el score del juego: 
J . C U B A N A 
A*. C. H . O. A. E . 
Herrera lf 4 
Alvarez ss. . . . . 4 
Alonso 3b. p. . , . . 3 
Galvez c. . . 
Bel lrán p. 3b. 
Ventura Ib. . 
Hernández cf. 
Carballeiro 21. 










Con gran entusiasmo se vienen 
celebrando en la cancha policiaca los 
partidos de Hand Bal l anunciados, 
v e r i f i c á n d o s e con el mayor é x i t o en-
tre los aplausos de los concurrente? 
y los acordes de la magistral m ú -
sica tocada por la " E s t u d i a n t i n a 
Orienta l" . 
E s t a noche se j u g a r á n los par-
tidos siguien:es: 
3 r a . C a t e g o r í a 
Cascar Palmero (B lanco ) vs R o -
m á n G ó m e z ( A z u l ) . 
I'^del Marrero id . vs Alberto 
Fuente id. 
Inocencio L e ó n Id. vs Miguel 
U r r u t i a id. 
2da. C a t e g o r í a 
Angel R e y ( B l a n c o ) vs Miguel A . 
P é r e z ( A z u l ) , 
I r a . C a t e g o r í a 
J o s é M . G o n z á l e z (B lanco ) vs 
J o a q u í n R u i z ( A z u l ) . 
Oscar H e r n á n d e z id. vs L u i s R . 
Satre id. 
ra el domingo por la m a ñ a n a , el 
juego suspendido el lunes entre los 
Clu^s " B a c a r d í " y "Heraldo de , ran 
L u n a . Ao vamos a decir si hacen | 
bien o mal , pues ellos m á s intere- bana Y a c h t CÍub, "sociedad que ga-! antes 
saaoa que nosotros sabrfin lo que i lantemente ha cedido sus muelles por" el boxeo como en estos d ías . L a 
Ies conviene y lo que n ó ; pero lo ] para efectuarlas el mencionado día . ciudad entera está pendiente de la pe-
que no queremos dejar pasar inad- L a i n s c r i p c i ó n ha sido ampliada lea de hoy, y gran cantidad de faná-
vertido es el hecho de que esperen hasta el jueves 20. ticos lo están también por las gran-
a ú l t i m a hora para acordar las sus- L a hora de dar comienzo se ha ' des peleas entre cubanos, quién sa-
pensiones de los juegos, pues de | marcado a la's 10 a. m., en el or-: be si de las mejores que se puedan 
esta manera los anuncios que se .ha- den siguiente: I dar en la Habana, que tendrán lugar 
cen de los matchs en é s t e p e r i ó d i c o - 50 metros, de frente,; 100 m e - ¡ en el local conocido por Arena Colón, 
resultan la mayor de las veces i n ú - U1"08- de frente; 50 metros, bracean-1 el sábado 15, a las 9 de la noche. Po-
tiles, y ello no s ó l o va en perjuicio do flR espalda; 400 metros, de fren-
de nuestra i n f o r m a c i ó n , sino que 
t a m b i é n contribuye grandemente a 
L A R E V I S T A " E L B A L O N " 
que el f a n á t i c o pierda la confianza 
en los anuncios p e r i o d í s t i c o s . 
A s í es que queda hecho el con-
sejo. 
A h o r a diremos que el p r ó x i m o 
juego del Campeonato, s e r á el del 
p r ó x i m o s á b a d o , m a ñ a n a , y s e r á n 
los contendientes "Tres P a l m a s " y 
"Heraldo de Cuba" . 
E l domingo por la m a ñ a n a se j u -
gará el juego de B a c a r d í y Heraldo 
de Cuba, que d e b i ó haberse jugado 
el lunes. 
Y el juego que hay s e ñ a l a d o en 
el schedule, para el domingo por la 
m a ñ a n a , entre los clubs "Tres P a l -
mas" y " B a c a r d í " , se c e l e b r a r á n por 
la t a r d é . 
E l l ú n e s , a las tres, juegan B a -
card í y Vic tor ia . 
te; 200 metros, de frente. 
D I V I N G Y R E L A Y 
Club y a inscriptos que contende-
rán en las competencias: Habana 
Yacht Club, Univers idad , J ó v e n e s 
Crist ianos , P o l i c í a . 
L O S Y A T I S T A S S E I N T E R E -
S A N G R A N D E M E N T E P O R 
D E S E N V O L V E R E N T R E 
E L L O S E L B A S E B A L L 
co tenemos que decir sobre la pelea 
entre Fello y Charol, que ya el pú-
blico no esté . más que entorado. U n ; 
campeón, el más valiente boxeador 
que haya pisado un ring en Cuba, ex-
pone su titulo frente al famoso Cha-
rol, el único que puede vanagloriarse 
de no haber perdido nunca una pelea 
y que para obtener el chance del sá -
bádo, que es para él el de su vida, ha 
tenido que eliminar a todos los con-
trarios que se le han presentado. 
Además, tendremos oportunidad de 
ver una de las mejores peleas cubanas 
entre 'Carlos Fraga, el campeón sin 
corona, y el terrible Soldado Díaz, ído-
lo de nuestros fanát i cos . 
¿Quién que le guste el boxeo en Cu-
ba, no sabe que esta es una de las 
mejores peleas que se puede presen-
tar? 
Alarios promotores han estado tras 
ella varios días, logrando al fin Cas-
Totales 33 2 6 24 19 • 4 
FROCtHESO 
V. C. H. O. A. E . 
U. Zubieta lf. 
L . García Ib. . 
E . Güera 3b. , 
C. Alvarez ss. 
O. Delgado cf. 
P. Alpizar 2b. 
G. Saldaña rf. 
F . Piñón c. . 
A. Marrero p. 






Totales 3911 17 27 16 1 
Anotación por entradas: 
J . Cubana . . . . 000 002 000— 2 
Progreso . . . . 501 320 .00x—-11 
S U M A R I O : 
Two base hits: Ventura, Güera, Del-
gado.—Sacrifice hits: García.— Stolen 
M a ñ a n a r e a p a r e c e r á la revista 
f u t b o l í s t i c a " E l B a l ó n " , la que a 
pesar de su nombre, pues se dedi-
c a r á con preferencia al í o o t ball 
association, tratará, t a m b i é n sobre 
los sports de mayor actual idad. 
L o s f a n á t i c o s del balompedismo 
e s t á n de p l á c e m e s con la r e a p a r i c i ó n 
de esta p u b l i c a c i ó n , en la cual co-
l a b o r a r á n los m á s preparados y co-
nocidos escritores f u t b o l í s t i c o s . 
Podemos antic ipar que el pr imer 
n ú m e r o trae trabajos de E d u a r d o 
R o d r í g u e z Bango ( " F r a n c o " ) , F r a y 
Modesto, Juez de L í n e a , Penal ty y 
^risba'nito, el asturiano. 
Podemos dar la, noticia de que 
los yatistas extienden su esfera de 
a c c i ó n en los sports, ya no es so- | tro y Gutiérrez, firmarla, no sin antes 
1 ~ — lamente los sports de agua y baslcet tener que vencer varias dificultades. 
l í N Í V F R S í D Á n Y A T í F T i r O bal1 lo flne les interesa, ahora le I Genaro Pino y Guanajay, 6 rounds, 
U i i l i MJIXUIUrxU i / i l L i L i H V / l / van a entrar de Heno, le e s t á n en-; y Kid Publes y Cirilín Glano, complé-
trando ya, al base bal l . Y para ta- I tan el programa 
Si en vez de tratarse 
de baŝ e ball se tratara 
les e m p e ñ o s cuentan con elemento E b referee, Agust ín Par lá . 
de lo mejor, j ó v e n e s atletas que i Habiéndose recibido en Arena Colón 
han bri l lado grandemente en estos! varios (felefonemas preguntando dónde 
Juventud contra An- | ú l t i m o s meses en los diamantes de ! se venden las localidades, podemos lu-
las Univers idades yániquls , es algo | formarles que mañana sábado, día de 
extraordinario que a iodos ha , de I la pelea, estarán a la venta en el mis-
sorprender, ya e s t á n practicando y I mo local, durante todo el día, a pre-
cie un juepo 
^ ~v •..cn.cv.o, de una obra 
] teatral, en vez de decir: T'niversidad y 
Atlético, diría mo 
cianidad, pues e 
para hablar del 
mañana, en los' 
blancos, las dos 
tulo cuadra jiias 
e que celebrarán 
os de los paños 
novenas más gloriosas i t e n d r á n uno de los mejores trainers cios populares. 
Nacional de Amateui para entrar cuanto antes a formar i Mañana informaremos d?.ndo más 
baáes: Bel trán.— Struck outs: Beltrán 
4, Alonso 1, Marrero 2, Hprnández2.— 
Bases on .balls: Beltrán 5, Alonso 2.— 
Hits a Beltrán 15 en 3 inning.s, a Alon-
so 2 en 3 innings, a Marrero 5 en 5, 
Hernández 1 en 4 innings.—Dead 
balls: Alonso.—Passed balls: Calvez ¿. 
—Wilds: Be l t rán 1, Alonso 1.—l,eft on 
bases: J . Cubano 3, Progreso 13.—- T i -
me: 1 hora 50 ml.iutos.—Umpires: Zu-
biane.—Scorer: Ontrading. 
del Campeonatc 
E n el team caribe, el más viejo es ; en los campeonatos amateurs . Nos-! detalles sobre tan interesantes, peleas. 
Mr. Kendrigan; pero como el no juega ! otros celebramos estos entusiasmos 1 — - s 
está descartado. Aquí sólo nos refe-. de los s i m p á t i c o s yachtmen y les ' P C T * rvfk A P T I T A I TW 
rlmos a los players, y de ellos, el que auguramos todo g é n e r o de é x i t o s , j fiD 1 A l / U A L 1 U A L l ) L 
más noche buenas ha comido lechón | L a novena se l l a m a r á "Habana 
es Córdova, la tercera base. Quizás I Y a c h t C lub" , lo que quiere decir 
si por haber comido tanta carne de cer- que los part idarios s u r g i r á n por 
do esté tan barigón y por ende tan • mil lares , y de las part idar ias no se 
pesado en sus movimientos. Santi, aun- diga nada. U n a r e v o l u c i ó n comple-
que tiene bigote no es más que un ni- ta en nuestro base ball amateur. 
ño crecido. Igual que Cesita Sánchez -
a quien delatan como un infantil sus " ~ 
majaderías en los juegos apretados pa-
ra sus muchachos. 
E n cambio en el club "Atlético" hay 
algunos qup, permit iéndosenos la hipér-
bole, podemos decir que vie 
a Tut-Ank-Amen. . Estrada 
L O S D O S C O L O S O S 
liuciue , . ,% 2 3 6 7 9 3 
« y a n 34 4 7 7 8 
n enterrar ¿.y:~ 
Ogarzón, I v̂sjs 
z. o c a v l o 1 ^ 
MlllllliiWllillll'!i!:i'MlSii'.!iM!Íii¡ailllliiHim 
i 
k - r r.. 
G L O R I A S E M P A N O L A * » 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O 
MARCA RFGtSTRAOA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N Í 0 
InrpoTJadorpj' p x d u / i v c x r i m p o n a a o r p j - qxciu^jvo./-
P U J O L Q U l R C t f y 
HAE>,A>1A 
tmoMifa 
uoiiztiiez y ei mismo .Farragita, que en- I TyT 
gana tanto con su estatura freyrenia- 1 '<v'<' 
na, pertenecen ya a la- generación que 
se va. Unicamente sus entusiasmos y ¡ '•^4* 
sus deseos de dar glorias al team de | • r ^ ' -
sus s impatías les hace ponerse un uni- 1 « i n -
forme de pelotero, cuando meior les ! «y^-' 
encajaría el de Santa Clauss a algunos ' 
de ellos. i ¡ g T 
"Pero viejo y todo—dicen Ríos y R a - i 
fael García—, son peligrosos, en cual- CCTj 
quier momento, y mucho más aün cuan ; 
do los contrarios son bueno-;". j "'Tv'ri 
De manera que en el juego de ma--
ñaña podremos ve que es lo que vale 
más en base ball. st la experiencia de I 
los veteranos o el impulso de la j u -
ventud. 
Vo me. decidiría por los jóvenes por-I 3 0 1 
que entre ellos se cuenta a Tonilo a ' "TEXI 
Espinosa, a Rafaelito Inclán y ,a W ^ g l 
lenta, cuarteto que es cap.z de pro- ¡ j ^ f j 
uatro hits caria uno, en ' ducir tres 
el d í a . . . mientras que los- ancianos 
anaranjados y gracias que puedan 
echar uno "per cápita". 
«ja u 
Fernando Ríos repetirá en el box *al 
chiquito Evelio Andino, el que si no se 
le deja pitchear todo el juegu, podrá 
hacer buen papel con los universitarios. 
E l gran Ortíz, que le adivina el pen 
samicnto a Mr. Kendrigan, dice que es ; 
casi seguro que aparezca en el centro 
del diamante, Córdova. Contra el A t - | • ? ^ - ! 
lí-tico no hay el temor de los toques 
de plancha, porque en este team, por 
los motivos antes expuestos, hay la 
menos cantidad posible de "fotógrafos". 
E l batting-average úl t imamente pu-
blicado echa por el suelo todo este cuen 
to que nosotros hemos hecho, pero co-
mo a veces los periódicos se equivo-
can, suponemos que lo de Estrada y 
Octavio González sea un error. 
.->V i 
E N 
l e n a a r e ! 
D O M I N G O 1 6 
GRAN COLECCION DE 
T O D O N U E V O 
E L D A I S T D Y 
r . a . 
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AÑO X C I 
Firpo se Cubrió los Puños con Antiflogitina y Rezó al Acostarsi 
E l Domingo Habrá Interesantes Peleas de Amateurs en el Aduana, 
O P E R A D O R D E N U E S T R O H L O D R E Q ) H A B R A P R E P A R A D O A L N U E V O C A M P E O N ? 
Horacio Lavalle, campeón mid-
dleweight amateur de la Argentina, 
gran aficionado y sportsman en ge-
neral, financiero, dueño de hacien-
das y, en este momento, director del 
entrenamiento de Luis Angel F i r -
po, el Toro de las Pampas. 
En este grabado aparece Horacio 
llevando en las manos los guantes 
ofrecidos a Firpo por la colonia la-
tina de habla española de New York, 
mediante la modesta contr ibución 
de un real, diez centavos, que se 
fijó como cuota máxima. 
Luis Angel, que en el lance más 
importante de su vida se ha que-
rido rodear de todo aquello que le 
recuerde su amada patria, encargó 
especialmente que le fueran envia-
dos desde Buenos Aires los guan-
tes hechos en Rosario con pieles de 
"toros de las Pampas". Estos guan-
tes son muy superiores a los que 
se fabricafn en los Estados Unidos, 
que carecen del curtido especial a 
que son sometidos en la Argentina. 
Si la victoria en el día de hoy 
sonríe al latino, Lavalle recibirá 
muchas felicitaciones de sus com-
patriotas, pero en el caso contrario, 
serán, tanto él como su apadrinado, 
objeto de las burlas de los que sos-
tienen que Firpo j a m á s debió aban-
donar al viejo De Forest, el mejor 
entrenador de los Estados Unidos. 
L I G A I N F A N T I L V I B O R E S A E I M E N T O R D E F I R P O T I E L O S M A G N E T O S S A I N T I L L A 
Entre los s impát icos Clubs que 
forman esta Liga, que tan acertada-
mente preside el Dr. M. Paez, y que 
con el más reconocido acierto. Se-
cretaria, el Dr. Santi Fe rnández 
Casuso, se han concertado para el 
próximo domingo 16, los siguientes 
desaf íos: 
En Pittsburgh Park: Reparto de 
Mendoza, a las tres de la tarde se 
ba t i r á el invicto San Francisco, con 
los bien disciplinados del Unión Ten-
nis. Los partidarios de uno y otro 
club, que vienen presenciando las 
práct icas de ambas novenas, hacen 
muy favorables comentarios para es-
tos beisboleros, en cuanto a sus con-
diciones y aseguran unos y otros, 
que Unionistas y Franciscanos ha-
r án cuanto puedan para conservar 
su fama de excelentes peloteros. Los 
terribles torpederos franciscanos, de-
sean conservar invicta su bandera, y 
los heróicos muchachos Unionistas 
aseguran que han de derrotar y has-
ta dejar en blanco, a los ie la ma-
jagua franciscana. 
Las ba ter ías de éstos, F e r n á n d e z -
Cuervo y Her re ra -Suárez , sostienen 
que ningiin Unionista l l egará a se-
gunda, y los bateadores del potente 
Unióu Tennis, Paz, Zald ívar y Plá , 
con los demás del club, han decidi-
do propinar los nueve ceros a los 
Franciscanos. . . si pueden. 
Sérá éste, un encuentro fenome-
nal, que se aprestan a presenciralo 
las partidarias de uno. y otro club, 
pues los directores de ambos, han 
hecho especiales invitaciones a todas 
las familias v iboreñas , para que 
honren con su asistencia, el desafío 
más sensacional del Campeonato. A 
los Franciscanos voy. . . Cuervo, Es-
tenoz. Herrera y Lorenzo, b a t e a r á n 
de home run, según ellos aseguran. 
A las nueve de la m a ñ a n a en Law-
ton Park. Dolores esquina a 23 se 
han de encontrar las bien organiza-
das novenas del San Carlos y del 
Cincinnatti , que t ambién han prac-
ticado bravamente esta semana, pa-
ra hacer buena labor d j Peloteros 
casi profesionales.. Estos dos clubs, 
tuvieron sus alternativas en sus ú l -
timos encuentros, pero ambos quie-
ren ser vencedores en la contunda 
del domingo 16. 
Los Carlistas se proponen hacer 
que también con ellos, e' Cinci muer-
da el pofvo, y los émulos de Luque 
han determinado, que los muchachi-
tos del Dr. Valdés-Miranda, no pi-
sen la p r i m e r a . . . A l Cinci, le jue-
g o ! . . . 
N E M I E D O D E L G O L P E Q U E 
" T U M B A R A " A S U P R O T E -
GIDO 
BUENOS AIRES, Septiembre 13. 
•Pólix Bunge dijo esta noche al corres-
ponsal de la Prensa Asociada: "SI 
Jack Dempsey gana a Firpo, lo hará 
de una forma que tanto Firpo '•orno 
Lavalle y yo mismo tiernos previsto 
v tratamos de evitar". 
Bunge, que es el protector y mentor 
de Firpo, dijo*" que anunciará lo que 
pienso después de ,1a pelea, juntamen-
te cdn el plan de combate que segui-
Un nuevo h i d r o a v i ó n p a r a la 
mar ina 
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
.En el Campeonato por el Premio 
Especial, contendieron el ú l t imo do-
mingo 9 del actual, los Clubs Unión 
Tennis y San Carlos. 
A l San Carlos correepondió la vic-
toria, después de haberse visto de-
rrotado, pues hasta el 7o. inning, 
los Unionistas, fueron los favoreci-
dos de la suerte. La anotac ión por 
entradas, quedó a favor del San 
Carlos, con 11 carreras por 5. 
A Arroyo Naranjo fueron los del 
Club San Francisco, que pelearon 
bravamente, contra fuerzas muy su-
periores, logrando que sus podero-
sos contrincantes, no les vencieran, 
pues les empataron el desafío, con 
una anotac ión de 5 carreras cada 
club. F u é una hercíicidad de los 
Franciscanos, esta jornada, pues los 
de Arroyo Naranjo se reforzaron con 
profesionales y amateurs, • mayores 
en edad y en t a m a ñ o , pero no en 
acometividad, decisión y disciplina. 
De los Franciscanos, se distinguie-
En el puerto de Saint-Raphael 
se ha celebrado la recepción defini-
tiva y oficial del h idroavión que de-
bo servir de base a la construcción 
de los aparatos de gran tonelaje. 
Las caracter ís t icas de eSte enor-
me aparato son: superficie portan-
te, 22 5 metros cuadrados; potencia, 
1,000 C.V, por cuotro motores ,*de 
250 C V . E l aparato pesa 9,000 k i -
los en orden de marcha. 
La S. T. A . pedía un ajparato de 
pequeño volumen con m á x i m u m de 
superficie portante. Ha sido con-
cebido y construido por el ingeniero 
Marcel Eesson. 
Este hidroavión lleva un oparato 
de casco intercambiable, de nueva 
forma, así como flotadores laterales, 
nuevos t a m b i é n . 
Los ensayos han dado excelente 
resultado. Se imponía al h idroavión 
una hora de vuelo, que debía efec-
tuar todas las maniobras ordinarias 
del avión, sin fatiga para el pi loto. 
La puesta en marcha del aparato ha 
í ido hecha por si teniente de marina 
Hurel , balo el control del capi tán 
de fragata Gillaume, comandante del 
centro de ^ a v i a c i ó n m a r í t i m a de 
Saint-Rapbael. 
ron Toledo, Herrera, Reyes, Este-
noz, Cuervo, Suárez, Usal, Lorenzo, 
(el bril lante gr is) , Cano, Palazuelos 
y sobre todos, el Director de Prác -
ticas, Agust ín Mart ínez, que al ver 
que se tenían que batir sus mucha-
chos con fuerzas mucho más pode-
rosas, les impuso de la obligación 
en que estaban de defenderse y no 
consentir que se les tuviese por Pi-
fies, delante del enemigo. Muy bien 
por todos estos bravos muchachos, 
los pequeños torpederos deL San 
Francisco. 
Dos buenos juegos h a b r á el do-
mingo en opción a este campeona-
to de fiñes que con tanto éxito se 
viene celebrando. 
A las nueve de la m a ñ a n a del 
domingo, toca jugar a los teams 
"San Francisco" y "Unión Tennis", 
en Lawton Park. Este desafío fué 
jugado al comienzo de la justa, pe-
ro la Liga, con razón para ello, lo 
anuló y dispuso que se jugase nue-
vamente. 
A las tres de la tarde, en los 
terrenos de "Pit tsburgh Park", en 
el Reparto Mendoza, j u g a r á n "San 
Carlos" y "Cincinnati" . 
Aurel io. 
Cuando empezarno a construirse 
los motores de automóvi les de altas 
revoluciones, no se contideraba aún 
a los magnetos como muy seguros 
para el encendido ..recto, por lo 
que muchos técnicos se dedicaron a 
buscar una solución satisfactoria, a 
f in de que ese sistema que tendía a 
ser inmejorable, no fuera reempla-
zado por el encendido con ba te r ía . 
Después dé muchos trabajos y es-
fuerzos, la casa Sj int i l ia , S. ., de 
Soleure, (Suiza), constructora de los 
magnetos del mismo nombre, logró 
aplicar a sus pequeños aparatos el 
máximo de pertecciorJamiento, pu-
diéndose hoy considerar los mismos 
como una maravilla técnica. 
Dicha casa, despuo.s de verificar 
innumerables pruebas, decidióse a 
fabricar un magnto de construcción 
distinta de ios empleados hasta aho-
ra, es decir, que en ella giran el imán 
y la cama de runtura. piezas que en 
los otros magnetos permanecen fijos 
y en cambio son fijos la bobina, el 
ruptor y los carbones, que en lo* 
otros son giratorios. 
Con esc sistema ,?e consiguió que 
todos los órganos delicados que ne-
cesitaban vigilarse, fueran muy ac-
cesibles y fáci lmente desmor.'tables. 
E l dispositivo de ruptura puede 
desmontarse a mano, sin necesidad 
de ninguna herramienta. La bobina 
está fijada solamence cen dos torn i -
llos sobre la masa polar, cosa que 
permite t ambién desmontarla con 
mucha"Vei:taja, pues si so sufre una 
paune imprevista o averia en la bo-
I bina, (paune inevitable en magnetos 
, ordinarios , éste puede ser cambiado 
j en pocos miraitos. 
E l anillo colector y el de los por-
I tacabones está suprimido, habiendo 
en su lugar un cilindro distribuidor 
solamente. 
| parte de que se trataba de un 
nuevo sistema de magntos, se con-
1 siguió darle las medida? apropiadas 
i que permitieran un montaje perfec-
!• tamente cordicionado en todos los 
• motores. Generalmente el magneto 
| Scintilla tiene jnenos prso que los 
I tipos iguales de otras marcas y tam-
bién es menor su longitud. E l rotor 
( imán) sin bobinaje. tiene los po-
los en forma de campara, que giran 
entre las masas polares, en las cua-
les se forma un campo magnét ico al-
terno. La leva de ruptura hace le-
vantar al platino del ruptor ( f i j o ) 
cuando la corriente primaria de la 
bobina llega a la máxima intensidad, 
transformando ur.a corriente de alta 
tensión en el enrollamiento secun-
dario de la bobina, desde donde es 
conducida a un cilindro que la dis-
tribuye a los carbones fijos. Dichos 
carbones eyita r.lai nfluencia de la 
fuerza centr í fuga sobre ellos, lo que 
significa una gran seguridad para el 
buen funcionamiento del magneto. 
Sobre el rotor no hay n ingún bo-
biraje y por consiguiente pueden ser 
muy bien centrad') e igualado, ase-
gurando de esta m á n e r a una marcha 
silenciosa, sin vibraciones, tanto a 
' bajas como a muy altas revoluciones, 
i t i l l a ha sido muy bien estudiada y de 
Cuando se desmonta ei magneto Scin-
i una precisióri insuperable,' habiendo 
dado pruebas de su inmejorable ca-
lidad en las grandes carreras inter-
nacionales celebradas e] año pasa-
do en I tal ia , Francia, Bélgica y Es-
paña (Penya Rh in ) . No hace aún 
tres años que ha sido iarzada a la 
venta y hoy día goza de la confian-
Este joven de pelo y ojos negros, 
con camisa do fina seda a rayas, 
¡ es el inteligente operador de nues-
I tro hilo directo del servicio de "The 
Associated Press", por donde reci-
¡ bimos a diario las noticias de todo 
j el mundo, sin sufrir in te r rupc ión 
i alguna en la t ransmis ión . Por este 
I mismo hilo y con el tipismo opera-
dor, el señor Guillermo Ríos y Or-
tega, hemos dado a millares de fa-
nát icos congregados frente a este 
j DIARIO todas las grandes peleas 
celebradas por los reyes de los dis-
tintos pesos en los rings america-
nos. Guillermo Ríos y Ortega, na-
cido en el bello' Estado de Califor-
nia, es un ciudadano de la libre 
América anglosajona, sus ascen-
dientes fueron castellanos de pura 
cepa, y uno de sus abuelos fué go-
i bernador general de California 
cuando ese país per tenecía a Espa-
ña. Y esa ilustre prosapia, ese arras-
tre de nobleza en la sangre, no 
quita para que nuestro experto ope-
rador sea el champion en Cuba en 
esto de recibir noticias por el ca-
ble, con el que charla con la mis-
ma familiaridad que si sostuviera 
una conversación tete-a-tete con un 
amigo a dos pies de distancia, y sin 
embargo se encuentra a muchos 
centenares de millas de distancia su 
interlocutor, pero él hace que el 
aparato le diga con su inquieto tic 
tac todo lo que le place. Guiller-
mo' Ríos es un cincinnatista furio-
so, cuando Luque gana uno de sus 
famosos juegos salta en el asiento, 
gri ta los hits y los ponchetes, acu-
de a Iteléfono a dar la noticia a los 
fanát icos que impacientes se en-
cuentran colgados del aparato, que 
suena de continuo como una llama-
da de alarma. Ríos es. en resumen, 
un magnífico compañero en nues-
tra redacción por donde quiera que 
se le t ire del cordelito, y sobre to-
do una capacidad mundial para dar 
a conocer las noticias que de con-
tinuo nos trasmite el hilo directo, 
E l h a r á que hoy los fanáticos apre-
cien una vez más sus servicios in-
apreciables. 
za de muchas fábricas de au tomóvi -
les de Europa, entre las cuales f igu-
ran las siguientes: Minerva, F. N . 
(L ie j a ) , Nagant. Ex^elsior, Imperia-
Abadal, S. A. Motob^c, Cottin-Des-
gouttes, Farman, Ba'lot, Voisin, Pie 
Pie, Berna, Saurer, Itaia, Megevet, 
Motosacoche, Cóndor, Chenard & 
Walker, Associeted Eqmpment C« 
L t d . Londres, Austin> Motors L t d . 
Sydsey, Servicio de correos Federa-
les de Berna, Servicio cío Automóvi-
les del Ejérci to Suizo, Laur in & Kle-
ment fab. de automóvilea tcheco-slo-
vaca, etc., etc. 
L O S CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S EN LAS 
G R A N D E S LIGAS 
LIGA AMERICANA 
J. V. C H. At . 
HVilmann, D. . . 119 438 93 173 395 
Ruth, N . Y . . . . 134 456 130 ITS 350 
Sewell, Cíe . . . . 129 462 83 172 372 
Sp?.-.ker. Cíe. . . 126 491 104 182 371 
WilUams, S. L . . 123 467 91 166 355 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
Informaré t - j u í - j como curarse pn'ii-
to y ri.Mcal c.vt. ur tratami mto paifnte 
de fam- mu.-.'Mí.l. EnfertueiáilcS Seort* 
tas. Irritaciones, Fhnos. Gota Militar, 
Arenillas. M-.l de il,ñones . de PU'dra, 
Catarros de la Vevga. Ci-tiru: Urétrl-
tis. Envíe su (liroícj&n y 1-s salios m-J-
•ados al Rer. resf . tante G. ^abas. Apar-
tado. !S2S. riabi.na. • 
C6760 Ca-2 
ZiIG-A WACIOMAIi 
J. V. C. H. Av. 
Hornsby, S. L . . 107 424 89 163 385, 
Boríomley, S. L . 120 480 69 177 369 
Whe.-U, Br. . . . 88 317 59 116 36« 
Roush, Cin. . . . 121 465 77 164 353 
Foumier. Br. . . 114 443 73 156 352 
L A N U E V A R O T A T I V A D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l m a r a v i l l o s o c o l o s o d e a c e r o e n q u e s e i m p r i m e i i l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e l m u n d o 
E l D I A R I O DE L A 
M A R I N A acaba d e 
a d q u i r i r t i n a m a g n í -
fica ro ta t iva " H o e Oc-
t u p i s " , l a ú l t i m a pa-
labra en mquina pa-
ra la i m p r e s i ó n de 
grandes p e r i ó d i c o s . 
En prensas semejan-
tes, de l mismo t ipo, 
se i m p r i m e n en la ac-
tua l idad los m á s fa-
mosos d ia r ios del 
m u n d o . Ano tamos el 
hecho sinn asomo de 
van idad , pero con la 
complacencia na tura l 
que nos p roduce esta 
c o n t r i b u c i ó n que apor-
tamos a l progreso del 
d iar i smo cubano. 
Norma constante de 
l a empresa d e l DIA-
R I O DE L A M A R I N A 
ha sido la de evolu-
c ionar siempre en be-
nef ic io del p ú b l i c o que c-
le dispensa t an singu-
lar favor . La r o t a t i -
v a que hemos encargado, y en 
la que se i m p r i m i r á este p e r i ó -
d ico a par t i r de los pr imeros 
d í a s d e l p r ó x i m o a ñ o 1924 , 
posee una serie de detalles t é c -
nicos, - r - c o m o la e n t i n t a c i ó n 
a u t o m á t i c a c o n t i n ú a que pe rmi -
te regular a vo lun tad la i m -
p r e s i ó n - que hace que se la 
considere como la m á q u i n a m á s 
perfec ta que se conoce 
i m p r i m i r p e r i ó d i c o s . 
Con la " H o e O c t u D l ^ 
I.A NITEVA ROTATIVA QUE HA SIDO ADQUIRIDA POR EL "DIARIO DE I,A MARINA" T QUE EN BREVE LLEGARA A LA HABANA. 
para 
po-
d r á el D I A R I O DE L A M A R I N A 
hacer grandes tiradas en el m á s 
breve espacio de t iempo. En 
una hora le s e r á posible t i r a r 
setenta y dos m i l p e r i ó d i c o s de 
diez y seis p lanas ; t re in ta y 
seis m i l de t r e ^ t a y dos, y diez 
y ocho m i l de sesenta y cuatro. 
Fác i l h a b r á de serle, por lo t an-
t o , a l Diar io de la Mar ina a ten-
der al servicio de s u s c r i p c i ó n 
y venta con rapidez y ef ic ien-
cia mayores aun que en la ac-
tua l idad , b e n e f i c i á n d o s e con 
ello el p ú b l i c o que r e c i b i r á las 
n 
ediciones de l d i a r io a hora m á s 
temprana que en el presente. 
La nueva m á q u i n a del D I A -
R I O DE L A M A R I N A , verdade-
l a marav i l l a de i n g e n i e r í a , pue-
de ser puesta en marcha o dete-
nida por medio de botones e l é c -
tr icos, desde diversos puntos 
de la misma y sea cualquier la 
ve loc iad que l leve, lo cual es 
causa de que los m e c á n i c o s la 
cont ro len siempre, a la par que 
aleja riesgos posibles para el 
personal que atienda a su fun -
cionamiento. 
Pero m á s que todos los de-
talles que hemos anotado y m á s 
que su elevado precio de c:2n-
to cuarenta m i l dolares —que 
es lo que por esta ro t a t iva y 
algunos accesorios paga el 
D I A R I O DE L A M A R I N A — ha-
blan a favor ch la nueva adqui -
s ic ión que este p e r i ó d i c o aca-
ba de hacer, de que en la 
ac tual idad se i m p r i m a n en la 
Hoe OOctupIes los principales 
ó r g a n o s de la prensa mund ia l . 
V e d , si no, la lista de p e r i ó -
dicos que, fuera de los Estados 
Unidos, han adqu i r ido o em-
plean una ro t a t iva igual a la 
que acaba de encargar el D I A -















Le petit parisién 
GRAN BRETAÍÍA 
The Times (de Londres) 
Machester Daily Máil. 





St. Clemenls Press. 
ITALIA 
Coriere della Sera. 
JAPON 
Osaka Daily News. 
Osaka Asahi Shimbun. 
En el p lan de reformas que 
significa para 
L A M A R I N A 
este coloso 
asimismo 
' W A R I 0 Je 
; acero, entran. 
r o v a . c £ 
asimismo, s i c u ^ — . • ¿e 
nes en el orden F e r i o d i s t i c ^ 
las cuales habremos df ^ 
c nnortundaa-parnos en su o p o r ^ -
D I A R I O DE L A MAR ^ ' I o 
acorde con su tradición n 
que desea es c o r r e s p e n o ^ 
largueza al favor ^ ^ 
tores y ^ f 1 ^ 6 5 ' 's satis^ 
m-uestra cada d í a mas 
cho y orgulloso 
B P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I 0 
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o Representando a su Raza. 
L A G O S A R A T O G A 
El champion del peso absoluto no desperdició oportunidad de entrenarse con los mejores elementos que 
euí-ontró para adquirir todo lo que le er> necesario a un gran pugilista que Ta a defender su títul'o. Aquí 
cst? Jack Dempsey boxeando con Pancho Vi l l a , champion mundial de] pe«o mosca, en sus cuarteles del 
Lago Saratoga. Son los dos soberanos del mundo en el extremo do la escala del Pugilismo, el má»; pesado 
y el más lig(í.-o. Bien ha de necesitar Dempsey de osas prác t icas para la terrible prueba a que se somete es-
ta noche cou " la esperanza lü t ina" . v 
GRAN E S P E C T A C I O N E N LA¡ L O S T I P O S R E P R E S E N T A T I V O S D E A T L E T I S M O D E D O S 
CAPITAL U R U G U A Y A A N T E C O N T I N E N T E S S E D I S P O N E N A M E D I R S U S F U E R Z A S 
LA P E L E A F I R P O - D E M S E Y 
iíCLVTEVLDEO. 12. 
T-l pueblo de Montevideo está espe-
rando con intenso interés el resultado 
del bout Dempsey-Firpo a celebrar en 
New Tork. Aunque como es natural 
sus simpatías están al lado del b e 
xeador argentino, en los círculos de-
portivos existe i l convencimiento ác 
Qne Dempsey retendrá su título ga-
nando rápidamente la pelea. 
Se han cruzado pocas apuestas por-
Que sale poco dinero en favor de Pir-
po. Los partidarios del sudamericano 
dispuestos a casar en su favor tienen 
on logro demasiado grande. 
Los periódicos dan hoy páginas en-
teras dando los detalles preliminares de 
la pelea. Algunos de ellos han orga-
nizado servicios especiales inalámbri-
cos, telegráficos y telefónicos para pro-
Pagar, las noticias "de la pelea tan pron-
to como lleguen a ésta de New York. 
A J A C K D E M P S E Y 
Oh, tú, que te haces llamar 
^clón del Lago Salado, 
lu que solo te has fajado 
81 ñas Tisto un fácil ganar, 
añora tendrás que sudar, 
ln contrario t carne dura, 
^ida bien la dentadura 
J0* el Toro de las Pampas 
esta vez, ni haciendo trampas 
19 Untas la pateadura. 
ct! U,íuiste dempsey un ciclón 
^ando venciste al Vaquero, 
Pero hoy, eres aguacero 
^ vxento de chapa r rón ; 
p e r r a s el c in turón 
Z U * no 10 ha-s discutidi 
"^s tus peleas han sido 
S f C a s e^iWPiones; 
Por . los calzones 
lúe éste no es pan comido. 
Con él no habrá Casch-ach-can 
CaVUCedió en Montana 
má í Pondrá la badana 
s blanda que un mazapán, 
en 0e don(ie las dan. . . l a s . . . d a n ' 
«eso no cabe duda 
coio^f0 Luis te sacuda 
solo acostumbra hacer 
üu nT̂ S a parecer 
Pajarraco en la muda. 
lúe fSa,tu fuerza de cara 
k anni 11fmai1 resistencia 
i g n a r a la potencia 
Te Ka "Sentina M ü n b a r a 
k d(: m u l t a r muy cara 
S d? del Palomón 
teto J\ncev tu intenc-ón 
que , n 8010 una idea. 
uera3 el Cin turón . 
V . M . S. At tómel . 
UNIO S P A L L A , C A M P E O N 
JE EUROPA, R E T A A L Q U E 
* m m L A P E L E A F I R P O -
D E M P S E Y 
^ YORK , 7 
^Jv. septiembre 12. 
f^0 comn^Palla' do Italia. campeón do 
0y Po- ^ t0 d6 Europa, ha retado 
N s , reD d10 do ^ick Kline, de No-
111 VencecioeS!ntantc su>0 e!1 Amériac, 
j!1* 8e Celr. üü .la lKle;i Firpo-Demps^y 
i 61 Prim Jrar'Í mai"iana vor la noche. 
T H J * boxeatlor que rta a Firpo 
^^era íormal. 
N E W YORK, Septiembre 13. 
Dos gladiadores de los tiempos 
modernos, Jack Dempsey y Luis A n -
gel Firpo, pondrán a contr ibución 
toda su velocidad, va len t ía y fuer-
za m a ñ a n a por la noche en la prue-
ba m á s grande de sus carreras: "una 
batalla de dos continentes", en la 
cual se d iscut i rá la más alta recom-
pensa del r ing, el campeonato mun-
dial de peso completo. Tin v i r tud de 
un cambio introducido en el progra-
ma la pelea comenzará , de ser po-
sible, alrededor de las 9 y 30, ho-
rario veraniego del Este, en lugar 
de las 10 como se proyectaba en,un 
principio. 
E l poseedor americano del t í tu lo 
máximo, rey del ring durante los 
ú t imos 4 años, se enf ren ta rá con 
sü adversario suramericano, el g i -
gante bronceado de mirada llamean-
te, siendo el favorito de las m u l t i -
tudes quienes confían en que ven-
cerá, y decisivamente. Aunque los 
anál is is que hacen los expertos de 
la Peela, "el d ic támen de la cá te -
dra", todos coinciden en que la vic-
toria s e rá del campeón actual, los 
que han seguido el meteorico as-
censo de Firpo, au fugaz elevación 
desde la obscuridad a la fama, for-
tuna y posición prlvi l igiada de má-
ximo retador durante año y medio, 
creen que la "poderosa ""erecha" que 
hasta ahora ha echado por t ierra a 
todos sus contrincantes, ta l vez des-
truya todos los cálculos y lleve al 
t r iunfo al "Agreste Toro de las Pam-
pas". 
Esta pelea promete rivalizar en 
•brillantez y emoción a aquella en 
que el campeón actual, en fecha his-
tórica, venció a su r iva l europeo, 
el F r a n c é s Carpentier. 
i Según Tex Rickard p resenc ia rán 
el encuentro una mul t i tud de más* 
de 90,000 personas que paga rán 
aproximadamente e$l,340,000 por 
ver el espectáculo. 
La enorme afluencia de fanát icos 
desde todas las partes del país, así 
como de los puntos n i ' apartados 
del planeta, hab ía llenado los hote-
les hasta su mayor capacidad y to-
do da a entender que m a ñ a n a ne-
garan nuevos contingentes de aman-
tes del boxeo. 
E l cruce de apuestas sobre el re-
sultado de la pelea, que hasta aho-
ra era relativamente reducido, co-
bró gra ímpetu con la llegada de 
miles de fanát icos. La confianza exis-
tente entre la mayor ía de los apos-
tadores de que Dempsey ha de ga-
nar, se refleja en las apuestas, re-
por t ándose nuevas operaciones de 
esta índole cón un logro de 3 a 1 
a favor del americano. Sábase de 
otra apuesta de $15,000 a ?5,000, 
t ambién en favor de Dempsey. Entre 
otras apuestas de carác te r especial 
se r e g i s t r ó ' u n a "apuesta pareja" de 
$1,500 por cada parte, a que F i r -
po log ra rá cuando menos noquear a 
Dempsey por un conteo. 
Loscontendientes, descansando en 
' su rec lus ión en vísperas de su sen-
scaional encuentro, se encuentran en 
magníf icas condiciones. Dempsey lle-
gó a ú l t i m a hora de la tarde de hoy 
después de levantar su campo en 
Saratoga Springs, NY. y se alojó en 
un hotel. Firpo que regresó ayer de 
su campo de entrenamiento en 
Atlant ic City, NJ., pasó el día en 
su departamento en la parte alta de 
la ciudad, a excepción de una o dos 
horas de la tarde en las que asis-
tió a una recepción dada en su ho-
nor por la colonia de habla españo-
l la. Los contrincantes se verán la 
i cara m a ñ a n a por primera vez cuan-
¡ do acudan a pesarse a las 2 p. m. 
| a* las oficinas de la Comisión de 
1 Atletismo del Boxeo. 
Varios cr í t icos que han visto al 
champion en el transcurso de su en-
trenamiento declaran que es el mis-
mo Dempsey de Toledo, Ohio, que ha 
recuperado la máxima rerfección fí-
sica. Declaran que esta cricunstan-
cla sumada a las ventajas que po-
see el • champion en su mayor ve-
locidad, ataque más dúctil , e incom-
parable experiencia inc l inarán la 
balanza en su favor contra el rudo 
y poderoso argentino. 
Pero son muchos los. que creen 
que Firpo d e m o s t r a r á ser m á s le-
ligroso de lo que admiten general-
mente los crí t icos. Concediendo sus 
defectos en agilidad de sus pies, y 
en la t ác t ica científica, estos obser-
vadores confían en el indomable va-
lor de Firpo, su coraje bajo el fue-
go enemigo, y la terrible potencia 
de su mano derecha que dió buena 
cuenta de todos sus oponentes ante-
riores. Dempsey, dicen, en co n t r a r á 
en Firpo la catapulta más demoledo-
ra de su carrera y uno de los hom-
bres más valientes que j a m á s haya 
conocido el r ing . Y cuando el ar-
gentino dé rienda suelta a la furia 
en el ataque, predicen que la más 
maravillosa habilidad defensiva del 
champion se rá insuficiente para de-
tener su fuerza avasalladora. 
Créese que Dempsey forzará la 
pelea desde el comienzo, confiando 
en la tác t ica que der r ibó a W i l l a r d . 
Sus partidarios creen que la princi-
pal oportunidad de Dempsey rara 
obtener la victoria descansa en un 
ataque de fuego graneado desde la 
primera cmapanada. En la mayo-
r ía de las peleas importantes que ha 
celebrado hasta t.hora, Firpo ha em-
pezado con lenti tud, un tanto caute-
loso. 
Si elige este sistema de pelea se-
r á un blanco fácil para los golpes 
del champion. Pero si el argentino 
capea el temporal y mantiene el 
fuego de su ofensiva, los expertos 
creen que t e n d r á entre sus garras el 
campeonato. 
Será un combate entre una má-
quina de pelear de ademanes de pan-
tera, de movimientos flexibles, y un 
luchador natural , he te rogéneo , rudo 
pero poderoso, en una palabra, un 
púgi l qqe obedece a sus instintos. 
Por un lado, un verdadero general 
del r ing, una gran experiencia y una 
enorme potencia en el punch con-
tra una fuarza feroz, una buena 
cantidad de habilidad y unos puños 
terribles. 
En tres preliminares que empeza-
r á n a las 8, med i r án sus fuerzas 
otros heavyweights conocidos. Se-
rán éstos Mike Burke y A l Roberts, 
ambos de New York a 6 rounds; Leo 
Brown, de Austral ia y Dan B n g h t 
de Inglaterra, 6 rounds; Jack r:ur-
ke de Pi t t sburgh y B i l l Reed. de 
Columbus, Ohio, a 8 rounds. 
A L U I S A N G E L F 1 R P 0 
Ciñan tu testa los lauros ideales, 
de la Augusta victoria sonriente. . . 
demostrando en la l id ser descendiente 
de esta raza de invictos e Inmortales. 
Alza tu diestra impertunjable, reta, 
que luchando vencerás, ese es tu sino; 
en t i so cifra nuesiro honor latino 
del más perfecto y formidable atleta. 
Prosigue airado tu triunfal carrera 
Uárcules, Goliat hispano-amerlcano; 
procedes de la estirpe más guerera 
que pudo aquí fundar un pueblo her-
(mano. 
Por eso Cuba, alborozada espera, 
tender su brazo, y estrechar tu mano. | 
saArruEii gzz. ') 
Agosto 2S da 1923. 
D A T O S H I S T O R I C O S S O B R E F I R P O S E D E D I C O A A B S O R B E R G O L P E S E N L O S U L T I M O S D I A S D E S U T R A I N I N G 
E N U M E R O D E P E R S O N A S 
Q U E H A N C O N C U R R I D O A 
L A S M A S F A M O S A S P E L E A S 
LAS MAYORES ENTRADAS DE 
TAQUILLA HECHAS 
Cuando Jack Dempsey. champion 
mundial de peso absoluto, y Luis 
Angel Firpo, el retador y más fuer-
te pugilista que ha producido la ra-
za latina, se coloquen en sus esqui-
nas dentro del r ing de Polo Grounds, 
Tex Ptickard, el más -onocido y po-
deroso promotor de boxeo, del mun-
do, espera contar con la segunda 
de las «mayores entradas a un 
match de pugilismo, que la prime-
ra fué la de Dempsey Carpjntier 
en los 30 acres de Qoyle. 
Esta noche aparecerá Polo 
Ground convert.do en una arena 
maciza con capacidad para sentar 
más de ochenta mi l Personas, y en 
el centro del d amante de base ball 
e s t a r á levantado el r ing. La m á s 
grande masa humana que recuerdan 
los tiempos ha presenciado una pe-
lea de boxeo fué la que se ag rupó 
en New Jersey el 2 de Julio de 1921 
para ver a Dempsey defender su t í -
tulo de las acometidas del mucha-
cho francés George Carpentier en 
los treinta acres 93.000 fanát icos 
concurrieron a esa pelea y se pa-
gó de entrada la buena suma de 
$1.600.000. 
Se dijo después que en la pelea 
de Wi l l a rd y Firpo, en el mismo l u -
gar, había excedido a la de Carpen-
tier Dempsey, calculándose que fue-
ra de cerca de 100.000 almas, pero 
no fué así, que sumadas las perso-
nas y el dinero recibido dió por re-
sultado que habían entrado 75.000 
y pagaron solamente $429.920. 
E l encuentro por el campeonato 
mundial entre Jess Wi l l a rd y Demp-
sey en Toledo, en Julio 4 de 1919, al 
que asistieron ún icamente 19.650 
espectadores, dió una entrada de ta-
quil la de $452.522. Esta enorme pro-
porción resu l tó posible debido a los 
altos precios que se pagaron. Los 
asientos de r ing se cobraron a S60, 
mientras el asiento más barato de 
gradas costaba ?10. 
E l programa de peleas celebrado 
en el Yankee Stadium en Mayo 12 
para beneficio del fondo de la le-
che de New York, atrajo 63.000 es-
pectadores, los que pagaron la su-
ma de $390.000. F u é un programa 
de heaviewelghts donde Firpo no-
ckeó a Jack McAuliffe I I . W i l l a r d 
nockeó a Floyd Johnson, y Fred F u l -
ton perdió por éoul con Jack Re-
nault. 
La primera de las dos peleas te-
nidas Por Benny Leonard, campeón 
del mundo del peso ligero con Lew 
Tendler, celebradas en los 30 acres 
en 19 22, fué presenciada por una 
mul t i tud de 55.000 con un valor de 
entrada de $367.852. Pero el re-
cord del l ightweight championship 
fué roto cuando esos mismos bo-
xeadores s» encontraron en el Yan-
kee Stadium hace dos meses. Se es-
t ima que sobre* 60.000 personas pa-
garon un gran total de $400.000 pa-
ra presenciar de cerca como Benny 
Leonard. defendía su t í tu lo . La fa-
mosa batalla en Reno, Nevada, en 
Julio 4 de 1910, en la cual Jack 
Johnson, el negro sostenedor del t í -
tulo del peso completo batió a Je-
fries hasta la inconsciencia en cator-
ce rounds, la presenció un total de 
20.000 fanát icos que pcigaroh por 
sus entradas $270.775. 
La pelea del ú l t imo 4 de Jul io 
entre Dempsey y Tom Gibbon^ en la 
ciudad desconocida de Shelby, Mon-
tana, ha sido sin duda alguna el 
mayor fracaso financiero tenido en 
una empresa de tal naturaleza, en 
discusión del campeonato mundial 
del pego completo. La causa de ta l 
fracaso obedeció a las dudas teni-
das a ú l t ima hora cuando no sa ha-
bía recaudado la' cantidad que pe-
día Dempsey, eso fué lo suficiente 
para que el público no se arriesga-
ra a i r , entrando solamente unas 
12.500 personas y pagando de entra-
das $201.485 lo que resu l tó una can-
tidad menor de la que había que 
entregar a Dempsey. Otras famosas 
batallas del r ing atrajeron grandes 
cantidades de fanát icos, con enor-
mes cantidades de dinero pagadas 
por presenciarlas en la forma que 
sigue: 
Jack Dempsey-Bill Bre-
nr.an ." 15,000 ?162,760 
Jess Willard-Frank Mo-
ran 13,000 152,000 
Johnny Kilbane-Eugene 
Criqui ' • • 21,C00 62,500 
Benny Leonard-Richie 
Mitchell 12,000 136,400 
Benny Leonard-Ja k Br i -
tton 2-,000 130,200 
Benny Leonard-Rocky 
Kansas 13,300 120,760 
Georges Carpentier-Bat 
Livinsky 12,120 120,000 
Jimmy Wilde-Pancho 
Vil la 23,000 34,590 
Una de las últinuv? demostraciones de Luis Angel en sus cuarteles de Atlnut ic City. Se dedicó en los d ías 
de la pasada semana a asimilar golpes en todas las partes del cuerpo; a q u í lo demuestra la foto boxeando 
la a n a t o m í a del gigantesco argentino. opiecc 
UN L L A M A M I E N T O A L O S E L B O S T O N U T I L 
F A N A T I C O S D E L B O X E O P A - P I T C H E R S Y V E 
R A Q U E S E M U E S T R E N C A - ! C L E V E L A N D 
B A L L E R 0 S 0 S C O N L U I S AN-
D E L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A S 
Como aun los fanát icos del bi l lar 
e s t a r á n hoy pendientes del bout F i r -
pu-Dempeey y q u e r r á n conocer to-
dus los detalies de la contienda, no-
voy s restar espacio a los que, ba-
tiendo todos los records informati -
vos, ofrece hoy el DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Si mis papelea Ge profeta to se 
e m p a ñ a n en este caso, puedo ase-
gurarles que t e n d r á n tiempo sobra-
do hoy para venir frente al DIARIO 
a conocer el resultado de la pelea, 
megaíónicamei-. 'te, y a presenciar 
d'ospués las partidas de bi l lar , a las 
nue-ve de la noche, habiendo sabido 
qu»3 'la esperanza lat ir .a"fué una 
i lusión fugaz. . . de circo rounds a 
lo amo. 
A h . . . pero vamos al asunto: La 
Presa derrotó a Navas-en el primero 
y Menéndez a Jimétiez en el segun-
do. Eso ed todo. 
E L COIME. 
NEW YORK, septiembre l'ó. 
Un grupo do norteamericanos que han 
residido en la Ar íer t in? , tierra natal 
de Firpo. y otros países hispanoameri-
canos, han dirigido un. llamamiento a 
los fanáticos del boxeo para que mues-
tren la mayor caballerosidad posible, 
prescindiendo do sus simpatías persona-
les, hacia Luis Angel Firpo, cuando 
se enfrente mañana por la roche con 
.lack Dempsey. 
Tal llamamiento ha si'lo publicado 
bajo la forma de una moción aprobada 
en una reunión presidida por John 15a-
rroU, ox-Director Ooháraí' do la Unión 
Panamericana, quien, desde hace mác1 
de-20 años stá íntimamente idontifica-
Co con los asuntos de Hispanoamérica, 
rá Fjrpo—un plan que Lavalle. mana-
ger de Firpo, trajo consigo cuando vi -
no de Buenos Aires a New York y el 
cual Bunge, Lí.valle y Firpo perfec-
cionaron después de prolongadas deli-
beraciones por cable. 
De acuerdo con Bunge, Lavalle ha 
enseñado ese plan a Benny Leonard el 
champion de peso ligero quien le dió 
su aprobación más calurosa. 
"Hoy he enviado el mensaje final 
a Firpo—agregó el Sr. Bunge—- Ha si-
do un mensaje de estímulo y precau-
ción para que no se olvide de mante-
nerse siempre cubierto. Espero la bue-
na nueva de su triunfo con toda la 
confianza". 
P R I N C I P A L E S D E T A L L E S 
D E L A P E L E A 
ADVERSARIOS: 
Jack Dempsey de Sti Lake City, 
campeón mundial de peso com-
pleto, y Luis Angel Firpo de la 
Arsexti'*"-
FECHA: 
Viernes 14 de Septiembre por 
la noche. 
PREMIO: 
El Título de Campeón Mundial 
de Peso Completo. 
L U G A R : 
Polo Gronnds, Calle 157 y Oc-
tava Avenida. 
H O R A : 
Las 10 pasado meridiano. 
NUMERO DE ROUNDS: 
Quince a decisión final. 
BOLSA: 
37 112 por ciento para Demp-
sey y 12 1Í2 para Firpo de la 
entrada bruta. 
REFEREE: 
Será anunciado el dia de la pelea 
PROMOTOR: 
Tex Richard. 
ESTIMADO DE PUBLICO: 
Cien mil personas. 
ENTRADAS BRUTAS: 
Se calculan $1 .250 .000 . 
PRECIO DE ENTRADA: 
Incluyendo el impuesto. Entra-
da general valdrá $3 .30; Asien-
tos reservados $5.50, $ 7.70, 
$11.00, $16.50, $22 00 y 
$27 50 
SE ABRIRAN LAS PUERTAS: 
A LAS 4:30 P. M . 
BOSTON, septiembre 13. 
Ei hecho de haber estado wild Uhlo 
en el octava inning fué la causa de la 
victi ria de 9 a 8 del Boston sobre el 
Cleveland en el primer juego de la se-
rte celebrado aquí hoy. El Boston usó 
cinco pitchers. 
Ei home run de Erower en el octavo 
fué una de las bolas más duramente 




C. H. E. 
310 111 010— 8 13 1 
302 000 13x— 9 12 2 
Baterías: Uhlo, Edwarda y O'Neill; 
Pieicy, Fullerton, Howc, F'irguson, ?iu-
rra- > Picinich. 
E N V I S P E R A S D E 
D« nuestra Redacción en Nueva Var i , 
Waldorf Astorla, septiímhro 13. 
Con extraordinaria animación e in 
mensa concurrencia se celebró esta tar-
de en la Unión Benéfica Española, ante 
la mayoría de los cónsules hispano-
americanoá, presididos pe- el de la Be-
pública Argentina, la entrega de los 
guantes que se regalan a Firpo por sus 
hermanos de raza para que les use en 
el trrlbla combate de mañana con 
Dempsey. 
Los cronistas norteamericanos conti-
núan su campaña hostil contra Firpo, 
aunque éste se encoge de hombros, im-
pasible. Damon Runyon ha sido casi el 
único que anuncia la batalla desapasio-
nadamente. Entre sus comentarios da 
hoy escribe: 
"Si Luis Angel Firpo lee los comen-
tarios que hagan los expertos de boxeo 
en los periódicos desde ahora hasta la 
noche del viernes encontrará muy poco 
que lo estimule y si mucho que lo da-
prima". 
. "Leerá tan solo que en la noche de 
maña irá a una carnicería, que allí va 
a ser apaleado, hecho pedazos por el 
campeón del peso compl.üto del mundo 
para dar un esp-i-ctáculo aleare a S0.O0O 
americanos complacidps". 
"Esta perspectiva, sombríamente pin-
tada por los expertos de boxeo, no pue-
de dejar de tener su fecto sobre el es-
píritu de Luís A . Firpo que, como his-
panoamericano, es altamente impresio-
nable". 
"Un manager americano de experien-
cia dejaría leer a Firpo el comentario 
y luego se lo llevaría a un rincón des-
truyendo sus efectos con 5 minutos da 
tranquila charla". , 
" A juJén MATO jamas Dempsey? 
preguntaría prolongando la interrojra-
ción'*. 
"¿Ha MATADO por ventura a Willic 
Meehan, un boxeador de cuarta catego-
ría, en los tres encuentros que sostuvo 
con él? ¿l ía MATADO a Tommy Gib-
bons, un hombre más viejo, más peque-
íio y más ligero que 61 en los 15 rounds 
que duró le pelea de Shelby? 
"¿Ha MATADO al viejo y lento Bill 
Brennan en su segundo encuentro? ¿Ha 
MATADO al pequeño George Carpentier, 
con 20 libras menos que él y tan frá-
gil como un peso medio?" 
"Ha noqueado a Bi l l Brennan bastan-
te bien, diría el manager, pero eso lo 
hiciste tú también. E l derrotó a Jess 
Willard. También tú lo hiciste". 
"El necesitó 4 rounds para derrotar 
a Carpentier. Tú. Luis, habrías para-
do los pies a Carpentier con unos cuan-
tos golpes. 
El no pudo hacer caer de espaldas 
a la lona a Tommy Cibbons en su en-
cuentro de Shelby. Tú, Luis, lo ha-
brías noqutado, tal vez out. con uno 
de la docena de golpes de derecha que 
dió Dempsey a Gibbons." 
"El corpulento Willie Mechan no hu-
Ant ier por la tarde estuvo a ver-
nos Pepe " E l Americano", uno de 
los sportmen m á s s impát icos y po-
pulares que ha producido esta repú-
blica caribe, quien es a la vez el 
"Rey del Megáfono", un verdadero 
art ista en esto de hablarle al Pú-
blico al t ravés del embudo que pro-
longa el sonido. Y Pepe nos dió su 
opinión escrita, la que aparec ió ea 
estas páginas, pero t razó pocas pa-
labras, qu.;.so concretar, no obstan-
te a nosotros nos dijo de la mane-
ra cómo iba a ganar Dempsey, que 
será en estilo de infighter, con la 
cabeza bajo la barba de Firpo rom-
piéndole las costillas; Pepe no es-
pera que Dempsey noquée al argen-
tino pegándole en la quijada, en la 
parte de "abaxo'" es donde él dice 
que ha de trabajar el Ciclón del La-
go Salado. 
Nos parece que Pepe ha sido un 
tanto radical en sus apreciaciones, 
eso de indicar el lugar por donde ha 
de recibir los golpes, y además el 
n ú m e r o de rounds que lia de durar, 
es un tanto venturado. Sin embar-
go, si el Americano llega a acertar, 
entonces de ja rá de ser goberenador 
de La Corona para aceptar una pla-
za al lado de Tex Rickard. 
Antol ín Fierro, que es tá vivo, nos 
comunicó por teléfono su opinión pa-
ra que la d ié ramos a conocer, y ea 
la siguiente: "Dempsey vencerá a 
Firpo en el round que quiere, la 
superioridad del campeón se demos-
t r a r á sobre el . argentino por sus 
grandes conocimientos del boxeo; ía 
p a s a r á a Firpo con Dempsey lo que 
me pasó a m i con Renault." 
E l valiente argentino tiene mu-
chas probabilidades de vencer, y son 
mis deseos más fervientes de que así 
sea. 
Pablo Santos. 
Agus t ín P a r l á nos dice lo siguien-
te: 
Mi muy estimado amigo Guiller-
mo: 
Ah í va la opinión del Referee nú-
mero 2. 
Creo sinceramente que si Firpo 
hubiese esperado un año más le 
da r í a a Dempsey la batalla de su 
vida, pero en la actualidad le en-
cuentro demasiado "verde" para con-
tender con éxito contra uno de los 
hombres más formidables de todos 
los tiempos. 
Creo que Dempsey neces i t a rá 3 
rounds para acabar con Firpo, el 
primero (para estudiar al Argent i -
no, el segundo "para ablandarlo" 
y el tercero para acabarlo.) 
Agust ín P a r l á . 
NOTA: Esto de ninguna manera 
quiere decir que no desee fervien-
temente el t r iunfo de Firpo. 
Clodomiro Castro se- muestra tre-
mendo con la siguiente opin ión: 
L a pelea de hoy entre Dempsey y 
Firpo, es la m á s grande bufonada 
pugi l í s t ica de todas las épocas. 
Dempsey acaba rá con Firpo, cuando 
le convenga a sus intereses y a I03 
de Tex Rickard. 
Clodomiro Castro, Promotor de 
boxeo. 
Queremos vehementemente que 
gane el "Toro" p e r o . . . nos juga-
mos el dinero al Tigre. 
J . I . Solís, Carlos Rivera. 
hiera podido resistir un round de bo-
xeo contigo cuando tú estabas en el 
peor estado físico. Billy Miske, que en • 
una ocasión jesistió a Dempsey por 
diez rounds y otra por 6, antes de que 
Dempsey fuese campeón, no habría po-
dido aguantar hasta el tercer round 
contigo. El es un hombre corpulento, 
rápido, un buen boxeador y un "stout 
hitter". Pero ¿A QUIEN MATO JA-
MAS? 
ZAKBAGA. 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1923 AÑO X C I 
O P T I M I S T A S D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
S O L E R Y B A R O S O B R E E L E S T A D O C U B A N O 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 1 3 . 
E n r i q u e S o l e r y B a r ó , i n t r o d u c t o r 
d e M m u s t r o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u -
b a , q u e o c u y a e l t e r c e r p u e s t o e n e l 
d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o c u b a n o , e m -
b a r c ó h o y e n e l v a p o r " T u r i n g a " p a -
r a H a m b u r g o , d e s d e d o n d e s e d i r i -
g i r á a l c a s t i l l o d e G i e r s d o r f , e n S i l e -
s i a , c o m o h u é s p e d d e e u s o b r i n a l a 
C o n d e s a d e D e y m . E l s e ñ o r B a r ó , 
a u n q u e e s i n t r o d u c t o r d e E m b a j a d o -
r e s e n l a H a b a n a d e s d e h a c e d i e z 
a ñ o s , s o l o h a i n t r o d u c i d o a u n E m -
b a j a d o r , a e a b e r : e l g e n e r a l C r o w -
d e r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e s e l 
ú n i c o q u e o s ¿ e n t a e s t e a l t o t í t u l o e n 
C u b a , a u n q u e s í h a p r e s e n t a d o c o n 
todas l a s , c e r e m o n i a s y r i t u a l e s d e l 
P r o t o c o l o a m u c h o s M i n i s t r o s . 
S e i n t e r r o g ó a l d i p l o m á t i c o s i n o 
h a b í a c i e r t o r e s e n t i m i e n t o - c o n t r a 
l o s a m e r i c a n o s e n C u b a , y c o n t e s t ó : 
" A b s o l u t a m e n t e , p o r q u e C u b a e s -
t á a g r a d e c i d a p o r l o q u e h a h e c h o 
A m é r i c a a l p e r m i t i r l e c o n q u i s t a r s u 
l i b e r t a d . A l p a í s , s i n e m b a r g o , h a 
a f l u i d o u n a c l a s e d e a m e r i c a n o s q u e 
e n r e a l i d a d n o s o n t a l e s a m e r i c a n o s 
y c i e r t a m e n t e n a d a t i e n e n d e c a b a l l e -
r o s , y l o s a c t o s , l a c o n d u c t a y e l p r o -
c e d e r a r b i t r a r i o s d e e s t o s i n d i v i d u o s 
h a n s i d o c a u s a d e q u e l o s c u b a n o s 
s e f o r m e n u n a o p i n i ó n , d e s g r a c i a d a -
m e n t e d e s f a v o r a b l e d e l o s a m e r i c a -
n o s . E s t a o p i n i ó n , n i y o n i m i s c o -
l e g a s l a c o m p a r t i m o s , p o r q u e s a b e -
m o s q u e l o s v e r d a d e r o s a m e r i c a n o s 
s o n p e r f e c t o s c a b a l l e r o s y q u e p o r 
d e s g r a c i j , t o d a n a c i ó n t i e n e s u e s -
c o r i a " . 
E í s e ñ o r B a r ó , h a b l a n d o d e l a 
p r o s p e r i d a d d e C u b a , d i j o : 
" C u b a e s h o y , q u i z á s , e l m á s r i c o 
j d e ^ o d o s l o s p e q u e ñ o s p a í s e s h i s p a n o -
i a m e r i c a n o s . T o m a m o s p r e s t a d o s a 
I l o s E s t a d o s U n i d o s 5 0 m i l l o n e s d e 
p e s o s e l a ñ o p a s a d o , c r e o q u e f u é e n 
M a r z o . D e s d e e n t o n c e s h e m o s p a g a d o 
i n u e s t r a d e u d a d e . l a g u e r m d e 1 8 m i -
l l o n e s d e p e s o s y a h o r a t e n e m o s 1 2 
m i l l o n e s d e p e s o s e n e l T e s o r o y e s -
j p e r a m o s p a g a r n u e s t r a d e u d a i n t e r -
n a d u r a n t e e l a ñ o c o r r i e n t e . E l e m -
p r é s t i t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n t o n -
c e s s e r á l o ú n i c o q u e f a l t e p o r p a g a r . 
N o t o d a l a s u m a d e 5 0 m i l l o n e s d e 
p e s o s h a s i d o t o d a v í a e n v i a d a a 
C u b a . " 
E l d i p l o m á t i c o c u b a n o e x p r e s ó l a 
c r e e n c i a d e q u e l a L e y T a r a f a p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
c u b a n o s n o s e r á a p r o b a d a e n e l C o n -
g r e s o . 
" E s e e s u n p r o b l e m a , — d i j o — q u e 
, s e e s t á d e b a t i e n d o e n t r e i n t e r e s e s 
i a m e r i c a n o s y C u b a e n t e r a e s t á a s o -
j m a d a a l a v e n t a n a c o n t e m p l a n d o l a 
i p e l e a q u e s e l l e v a a c a b o e a l a c a -
i H e " . 
N E S P A Ñ A A 
E L ASESINO D E V I L L A S E N T E N -
C I A D O A 20 AÑOS D E P R I S I O N 
C I U D A D D E M E J I C O , S e p . 1 3 . 
J e s ú s S a l a s , c o n v i c t o y c o n -
f e s o d e s e r e l c a b e c i l l a d e l a 
b a n d a q u e t e n d i ó u n a e m b o s -
c a d a y a s e s i n ó a F r a n c i s c o V i -
l l a y a c u a t r o d e s u s a c o m p a -
ñ a n t e s e n l a s a f u e r a s d e P a -
r r a l e l p a s a d o j u l i o , h a s i d o 
s e n t e n c i a d o a 2 0 a ñ o s d e p r i -
s i ó n . S e n e g ó a r e v e l a r l o s 
n o m b r e s d e s u s c ó m p l i c e s y , 
f u é t r a s l a d a d o i n m e d i a t a m e n -
t e a l a p e n i t e n c i a r i a d e C h i -
h u a h u a . 
S a l a s e r a m i e m b r o d e l a 
C á m a r a d e R c p r o s e u t a n t e s , 
p o r e l E s t a d o d e D u r a n g o . 
E L E S T A D O D E A R A M B Ü R Ü 
G u a n a j a y , S e t t l t m b r e 1 3 . — A l a s 9 y 
4 3 p . n i . 
D I A R T O . — - H a b a n a . 
E n * m e d i o úé ' l e n t a a g o n í a v á a p a g á n -
d o s e l a v i d a d e A r a m b u r u . 
H a p a s a d o la. t a r d e e n a b s o l u t o e s t a - 1 
d o d e i n c o n s c i e n c i a y p o s t r a c i ó n . j 
P o r l a m a ñ a n a l e f u e r o n a d m i n i s t r : i - . ¡ 
d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , q u e r e c i - | 
b i ú c o n g r a n u r c i ó n . ( 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
Á L S E Ñ O R J E F E D E POLICÍA 
L l a m a m o s m u y e s p e c i a l m e n t e l a 
a t e n c i ó n d e l s e ñ o r J e f e d e P o l i c í a , 
h a c i a u n h e c h o l a m e n t a b l e o c u r r i d o 
a n t e a n o c h e y d e b i d o , s i n d u d a a l g u -
n a , a e r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n o e x -
i r a l i m i t a c i ó n d e u n a o r d e n . 
C e r c a d e l a s d o s d e l a m a d r u g a -
d a , n u m e r o s o s p o l i c í a s , c o n vn t e -
n i e n t e y u n s a r g e n t o a l a c a b e z a , s e 
l a n z a r o n e n u n m o v i m i e n t o " e n v o ' . - ( 
v e n t e " s o b r e l a s p e r s o n a s q u s , s i n 
i u f r i g i r l e y n i d i s p o s i c i ó n a i g u h a , | 
s e e n c o n t r a b a n s e n t a d o s e n e l P a r -
q u e C e n t r a l , i n t e n t a n d o c o n d u c i r l o s ' 
a t o d o s a l a E s t a c i ó n , e n l a f o r m a j 
v e j a m i n o s a e i n c o n c e b i b l e d e " d o s 
e j j f o n d o " , e o m o s i s e t r a t a r a d e p e - | 
¡ i g r o e o s d e l i n c u e n t e s . 
E n t r e l o s " d e t e n i d o s " s e h a l l a b a n 
m u c h a s p e r s o n a s d e c e n t e s , q u e p o r 
r a z ó n d e s u s o c u p a c i o n e s , p e r i o d i s - { 
l a s , a r t i s t a s , e t c . , t e r m i n a n a e s a h o | 
r a s u l a b o r y s e s i t ú a n a i l í b r e v e s j 
m o m é n t o s a n t e s d e m a r c h a r s e a d o r - | 
m i r ; p e r o l o s p o l i c í a s s e m o s t r a r o n i 
i n f l e x i b l e s , p r e t e n d i e n d o q u e " t o - 1 
d o s " f u e s e n a l a e s t a c i ó n . E l s a r g e n - | 
t o e s t u v o a l f i n r a z o n a b l e y n o s e 
c o n s u m ó l o q u s h u b i e s e s i d o u n i n -
t o ; e r a b l e v e j a m e n . 
C r e e m o s m u y j u s t i f i c a d o q u e s e 
i m p i d a l a e s t a n c i a cV? " h a b i t a n t e s " 
a u e c o n v i e r t a n e l P a r q u e e n u n s i -
t i o d e b o s p e d a j e ; p e r o l a p o l i c í a d e -
b e t e n e r e l t a c t o s u f i c i e n t e p a r a n o 
i n c l u i r e n e s a c l a s i f i c a c i ó n a p e r s o -
g a s d e c e n t e s , r e a l i z a n d o e s a s " r a -
z z i a s " q u e . a p a r t e s u a s p e c t o e s c a n -
d o l o s o , r e s u l t a n d e u n a r i d i c u l e z i n -
t o l e r a b l e . 
¿ E § l a V O . 
Q u e D r a f l o ? 
I 
E n s a y e V d . e s t o G r a ü s 
i 
1 A p l i q u e l o a c u a l q u i e r a q u e b r a d u r a , 
q u e s e a a n t i g r u a o r e c i e n t e , g r a n d e o 
p e q u e ñ a y e n c u é n t r e l e V d . e n e l c a m i -
n o d e l a c u r a . U r t a v e r d a d q u e h a c o n -
v e n c i d o a c i e n t o s d e p e r s o n a s . 
E J T W I A D O & B A T I S C O M O V B V B S A 
• R u é g a s e a l o s h e r n i a d o s , h o m b r « s 
m u j e r e s y n i ñ o s p e d i r u n a p r u e b a d e 
e s t e m a r a v i l l o s o y e s t i m u l a n t e r e m e -
d i o q u e l e s c o s t a r á n a d a a e l l o s . 
B a s t a f r i c c i o n a r c o n d i c h o r e m e d i o 
l o s m ú s c u l o s a l r e d e d o r d e l a a b e r t u r a 
h e m i a r i a p a r a q u e s e g u i d a m e n t e e s t e s 
í m p i e z e n a p o n e r s e m á s d u r o s , h a s t a 
i u e l a a b e r t u r a s e c i e r r e n a t u r a l y g r a -
d u a l m e n t e y q u e e n f i n . e l u s o d e l B r a -
g u e r o n o s e a m á s n e c e s a r i o . 
S<LJÍPS£VIP.S H t A H I t A B V S -
J T t a j E S T Í Í B ^ ^ ^ T O C - B A T I S A 
T O B O S 
S i p o r a c a s o s u q u e b r a a d r a n o l e m o -
< « s t e m u c h o , e s t o n o e s r a z ó n p a r a s i e m -
p r e e x p o n e r s e a l i n c o m o d o d e l B r a g u e -
r o . ¿ P O R Q U E S U F R I R M A S E S T E 
F U N E S T O M A L ? ¿ P o r q u é c o r r e r e l 
n e s g o d e l a g a n g r e n a y o t r o s m a l e s s e -
m e j a n t e s q u e p r e v i e n e n a m e n u d o d e 
u n a q u e b r a d u r a , p o r l o m o m e n t o d e 
D o c a i m p o r t a n c i a , p e r o q u e p u e d a s e r 
l e l a s q u e S ú b i t a m e n t e e c h a n a m u -
í h o s e n c i m a d e l a m e s a d e l a s o p e r a 
ñ o n e s . H a y m u c h o s q u e c o r r e n d i a -
r i a m e n t e r i e s g o s p a r e c i d o s s i n s a b e r l o , 
i u s t m a e n t e p o r q u e s u s q u e b r a d u r a s n o 
l e s m o l e s t a n y q u e n o l e s i m p i d e n d e 
n a c e r s u s o p e r a c i o n e s d i a r i a s . E s c r i -
b a n o V d . s e g u i d a m e n t e l l e n a n d o e l c u -
p ó n a b a j o . 
O B A T I S B I T I i O S C A S O S B E 
Q B B B B A B U S A 
ST. B. B i c e , B t d . , ( S . 2 , 2 2 3 ) 
8 fe S t o a e c u t r t e r S t . L o a d o a , B . C . 4 , 
l a g i a t o r r a . 
S í r v a s e e n v i a r m e u n a - í n u e s t r a g r a -
u i t a d e s u r e m t i l o e s t i m u l a n t e p a r a l a 
l u e b r a d u r a . 
h o m b r e 
L A C O N T R O V E R S I A I T A L O -
G R I E G A D E J A D E C O N S T I -
T U I R U N P E L I G R O P A R A L A 
P A Z E U R O P E A 
. I T A L I A E V A C U A R A A C O R F U 
E N E S T E M E S 
P A R I S , septiembre 15. 
D e s p u é s de otra ses ión dificul-
tosa, el Consejo de Embajadores 
ha logrado ponerse de pleno 
acuerdo, desapareciendo as1 esta 
noche el peligro que para la paz 
europea cons t i tu ía la controver-
sia italo-griega. 
Italia ha consentido por fin en 
evacuar a Corfú antes de fines 
de septiembre. 
D E L J U Z G A D O 
A M E N A Z A S Y K X I G E X C I A 
D E D I N E R O 
A ( v i g i l a n t e 1 , G 7 S , J . A m o r , s e l e 
a c e r c ó e n P a r q u e d e l C r i s t o J u a n 
C u r b f i o C a ñ i z a r e s , d e c u a r e u t a y 
t r . - i s a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e A p o -
d a r a 5 6 , y e n t r e g á n d o l e u n a n a v a j a 
b a r b e r a l e d i j o q u e t e n í a q u e i r a 
v e r í i l d o c t o r L u i s F e l i p e R o d r í g u e z 
M o l i n a v e c i n o d e l a m p a r i l l a 7 8 , y 
c o m o e s t e d o c t o r l e a c u s ó d e a m e -
r a z a s d e m u e r t e h a c e p o c o t i e m p o , 
s o l i c i t a b a d e l v i g i l a n t e l e g u a r d a r a 
l a f i a v a j a y l e a c o m p a ñ a r a a l d o m i -
e . : ] !? d e l s e ñ o r M o l i n a . 
I l i z o ' o a s í e l v i g i l a n t e y e l d o c t o r 
R o d r í g u e z M o l i n a a c u s ó a C u r b e l o 
d e h a b é r l é e x i g i d o d i n e r o c o n a m e -
n a ítu? . 
C u v b e l o v e g ó l a a c u s a c i ó n y q u e -
d ó e n l i b e r t a d . 
S E C A Y O P A T I N A N D O 
E n E m e r g e n c i a s f u é a s i e t i d o d e l a 
f r a é t i i r a d e l c ú b i t o y r a d i o d e r e c h o s , 
q u e s t - c a u s ó a l c a e r s e p a t i n a n d o e n 
e l P a r q u e M e d i n a , F e d e r i c o S á n c h e z 
V i l i a i p a , d e o i x e a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o ¿ e 2 5 n ú m e r o 3 1 5 . 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 1 3 . ( 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l d í a d e 
h o y c o r r í a n y a r u m o r e s d e q u e e l 
C o n s e j o d o . M i n i s t r o s s e e n c o n t r a b a 
e n u n a s i t u a c i ó n m u y d i f í c i l . 
S e g ú n l o s I n f o r m e s r e c o g i d o s e n 
l a s o f i c i n a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
e n t r e l a s d i s t i n t a s g u a r n i c i o n e s h a -
b í a c i r c u l a d o u n a p r o c l a m a c e n s u -
r a n d o a c r e m e n t e a l G o b i e r n o y p i -
d i i n d o s u d i m i s i ó n . 
T a n g r g a v e s n o t i c i a s f u e r o n c a u s a 
d e q u e s e r e u n i e s e e l C o n s e j o i n m e -
d i a t a m e n t e e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
a u m e n t ó l a i n q u i e t u d . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s d e c l a r ó q u e e l C o n s e j o h a b í a 
s i d o c o n v o c a d a p a r a t r a t a r u n a c u e s -
t i ó n d e í n d o l e i n t e r n a c i o n a l , p e r o 
n a d i e l o c r e y ó . T o d o e l m u n d o p e n -
s ó e n s e g u i d a q u e e l v e r d a d e r o m o -
t i v o l o c o n s t i t u í a l a p r o c l a m a q u e 
e s t a b a c i r c u l a n d o e n t r e l o s s o l d a d o s . 
E n d i c h a p r o c l a m a s e d i c e q u e s e 
d e c l a r a b a q u e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e 
E y p a ñ a e r a u n e n r e d o y q u e , é l G o -
b i e r n o h a b í a p e r d i d o l a c o n f i a n z a 
p ú b l i c a a c a u s a d e s u s i n m o r a l i d a -
d e s y c o r r u p c i o n e s . 
E l p r i m e r C o n s e j o s e p r o l o n g ó 
h a s t a l a s d o s d e l a m a d r u g a d a , d e -
c l a r a n d o l o s M i n i s t r o s a l a s a l i d a 
q u e l a s i t u c i ó n s e g u í a s e n d o n o r m a l 
y r e g r e s a b a n a s u s h o g a r e s . 
N o o b s t a n t e , e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , M a r q u é s d e A l h u c e m a s , s e 
d i r i g i ó a l a m o r a d a d e l M i n i s t r o d e 
M a r i n a , d o n d e q u e d ó c i t a d o e l C o n -
s e j o p a r a a n t e s d e l a m a n e c e r . E l 
C a p i t á n G e n e r a l d e M a d r i d , M u ñ o z 
C o b o , f u é a v i s a d o p a r a q u e p r e s e n -
c i a e e s a s e s i ó n d e l C o n s e j o . 
A l a s c u a t r o d e l a m a d r u g a d a e l 
C a p i t á n G e n e r a l M u ñ o z C o b o h i z o 
4 a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e l o i n t e r r o g a r o n . 
" S o l a m e n t e p u e d o d e c i r q u e e l G o -
b i e r n o m e h a l l a m a d o p a r a d a r m e 
c u e n t a d e l a a c t i t u d a d o p t a d a p o r l a 
g u a r n i c i ó n d o M a d r i d . H e c o n t e s -
t a d o q u e l a g u a r n i c i ó n e s t á a c u a r t e -
l a d a y d i s p u e s t a a g a r a n t i z a r e l o r -
d e n y q u e n a d a d e b í a t e m e r s e d e l a s 
t r o p a s d e M a d r i d . " 
L o s p e r i ó d i c o s d e l d í a d i c e n q u e 
e l l e v a n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a h a b í a 
s k i o p r e p a r a d o p a r a e f e c t u a r l o e l 
v i e r n e s , p e r o q u e e l G o b i e r n o , p o r 
h a b e r r e c i b i d o c o n f i d e n c i a s s o b r e e l 
m i f í m o , h a b í a t o m a d o m e d i d a s d e 
p r e c a u c i ó n , p o r c u y o m o t i v o f u é n e -
c e s a r i o a n t i c i p a r e l m o v i m i e n t o . 
P o c o a n t e s d e l m e d i o d í a s e a s e g u -
b a q u e e l M i n i s t r o d e E s t a d o . S a n -
t i a g o A l b a , c o n t r a e l c u a l l o s m i -
l i t a r e s d i r i g e n s u s m á s v i o l e n t a s d i a -
t r i b a s s e e n c o n t r / b a c a m i n o d e M a -
d r i d . 
A n u n c i a s e q u e u n a d i v i s i ó n d e l a 
e s c u a d r a e s p a ñ o l a h a z a r p a d o p a r a 
B a r c e l o n a . 
E l p e r i ó d i c o " E l S o l " d i c e e n u n 
a r t í c u l o q u e l a g u a r n i c i ó n d e B i l b a o 
s e h a u n i d o a l a r e v o l u c i ó n , p r o t e s -
t a n d o c o n t r a l a s u s p e n s i ó n d e l a s 
c o m u n i c a c i o n e s c o n e l r e s t o d e E s -
p a ñ a . 
• E l G o b i e r n o p r o h i b i ó e n u n p r i n -
c i p i o l a t r a n s m i s i ó n d e t o d o g é n e r o 
d e m e n s a j e s , a u t o r i z a n d o m á s t a r d e 
e l d e s p a c h o d e a q u e l l o s q u e s e l i m i -
t e n a d a r i n f o r m e s o f i c i a l e s a c e r c a 
d e l a s i t u a c i ó n . 
L o s m i l i t a r e s d e B a r c e l o n a e s t a -
b a n a l p a r e c e r m u y d i s g u s t a d o s c o n 
l a l i b e r t a d c o n c e d i d a a l o s c a t a l a n e s 
e x t r e m i s t a s , q u e r e p r e s e n t a n t a n s o -
l o u n a p e q u e ñ a p a r t e d e l a p o b l a -
c i ó n d e l a g r a n c i u d a d , a l t o l e r á r -
s e l e s m a n i f e s t a c i o n e s y o t r a s d e m o s -
t r a c i o n e s c o n t r a E s p a ñ a , a s í c o m o 
s u s i n j u r i a s c o n t r a l o s m i l i t a r e s q u e 
p e r e c i e r o n e n l a c a m p a ñ a d e M a -
r r u e c o s . 
E l G o b i e r n o h a b í a p e d i d o kl C a p i -
t á n G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a q u e 
a p l a z a r e t o d a a c c i ó n h a s t a l a r e a p e r -
t u r a d e l a s C o r t e s ; p e r o s u s c a m a r a -
d a s s é n e g a r o n a e s p e r a r . 
E l m o v i m i e n t o e m p e z ó a l a p o d e -
( V i e n e d e l a P á g i n a 2 8 ) 
m e n t ó e s p a ñ o l e s , a r a í z d e d e r r o t a d o s 
s u f r i d a s e n M a r r u e c o s . 
E l G o b i e r n o C i v i l s e p r o p u s o c a s t i g a r 
a l o s o f i c í a l o s r e s p o n s a b l e s , r e h u y e n d o 
o b s e r v a r l a m i e m a c o n d u c t a c o n l o s c o n -
t r a t i s t a s y f u n c i o n a r i o s c i v i l e s d e l o s 
d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s , p o r e l m a l s u -
m i n i s t r o d e l a s t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s 
d e M a r r u e c o s , 
L a s J u n t a n M i l i t a r e s a C o m i t é s d e 
o f i c i a l e s a c u s a : o n a d i s t i n t o s f u n c i o -
n a r i o s c i v i l e s d o i n m o r a l i d a d e n l a a d -
q u i s i c i ó n d e l m a t e r i a l d e g u e r r a , d e m o -
r a s c u l p a b l e s e n l a s e n t r e g a s . > 
L a s J u n t a s a d v i r t i e r o n a l g o b i e r n o 
q u e s i l o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s c u l p a b l e s 
n o e r a n a r r e s t a d o s y j u z g a d o s , o l E j é r -
c i t o t o m a r í a l a s c o s a s p o r s u m a n o . 
E l G a b i n e t e e s t á e n s e s i ó n p e r m a n e n -
t e , h a b i e n d o e x p r e s a d o s u c o n f i a n z a e n 
l l e g a r a s o f o c a r e l m o v i m i e n t o . 
L a r e v o l u c i ó n q u e e m p i e z a a g e r m i -
n a r e n E s p a ñ a s e c e n t r a l i z a a l r e d e d o r 
d e e s e g r a n s e m i l l e r o d e a g i t a c i o n e s e s -
p a ñ o l e s : l a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , c o n 
s u p o p u l o s a c a p i t a l , B a r c e l o n a . 
E s t e t e r r i t o r i o f u é p o r m u c h o t i e m p o 
t e a t n d e c o n s p i r a c i o n e s c a r l i s t a s , q u e 
t r a t a b a n d e r f e b t a b l e c c r e s a d i n a s t í a e n 
E s p a ñ a . T a m b i é n o s c e n t r o d e l m o v i -
m i e n t o s e p a r a t i s t a m e t r a t a d e c o n -
v e r t i r e s a g r a n r e g i ó n c o m e r c i a l e n u n 
E s t a d o i n d e p e n d i e n t e . 
C a t a l u ñ a h a s i d o s i e m p r e e l p u n t o d e 
r e u n i ó » d e l o d o s l o s e l e m e n t o s e x t r e -
m i s i a s , I n c l u s o l o s a n a r q u i s t a s e s p a -
ñ o l e a y l o s l l a m a d o s " m o d e r n i s t a s " . 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e q u e f u é o b -
j e t o e l R e y d e E s p a ñ a c u a n d o c o n t r a j o 
m a t r i m o n i o cor l a R e i n a V i c t o r i a d o 
B a B t t e m b V g , s e f r a g u ó a q u í , p r o c e d i e n -
d o e l a s e s i n o d e l a e s c u e l a a n a r q u i s t a 
d e e s t a r e g i ó n . 
E s d i g n o d e m e n c i ó n e l h e c h o d e n o 
s e r d i n á s t i c o e s t e m o v i m i e n t o . E l M a -
n i f i e s t o d e l c a p i t á n g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e m e s t á d i r i g i d o " c o n t r a l o s p o l í t i -
c o s d e p r o f e s i ó n , p o r a p o d e r a r s e d e l 
p o d e r y a n u l a r l a v o l u n t a d d e l R e y " . 
E l e l e m e u t o m i l i t a r s i e n t e s i e m p r e 
p r o f u n d a s s i m p a t í a s p o r l a f a m i l i a 
r e a l , c o n s i d e r á n d o s e l e c o m o e l m á s f i r -
m e a p o y o q u e t i e n e l a C o r o n a c o n t r a e l 
l a b o r a n t i s m o d o l o a p o l o í t i c o s y l a s a g í 
t a c i o n e s d o l o s e x t r e m i s t a s . 
( V i e n e d e l a p á g i n a 1 5 , 
i t a l i d a d l a s f u e r z a s t e r r e s t r e s y n a -
D o n A l f o n s o X I I I h a m o s t r a d o a i e m - ' v a l e 3 E s t a d o s U n i d o s y p a r a 
p r e u n a a c t i t u d d e b e n e v o l e n c i a I n v a - ! i l a m a r a l s e r v i c i o a c t i v o ve l o s E s -
v a d i a b l o f r e n t e a lo , s p a r t i d o s e n d i a - 1 t a d o s U n ' d o s a l a s m i l i c i a á d e l o s 
c o r d i a y p o r m e d i o d e l a i f u e n c l a d e l a 
v i e j a n o b l e z a e s p a ñ o l a , e l E E j A r c i t o y 
d o l a M a r i n a , p u d o s i e m p r e e l R e y 
s o f o c a r l o s m o v i m i e n t o s d e e s t a í n d o l e . 
L o s r e c i e n t e s r e v e s e s d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s a ñ a d i e r o n n u e v o s e l e m e n t o s 
d d e s c o n t e n t o a l a r i v a l i d a d p o l í t i c a . 
S u r g i e r o n n u e v a s r i v a l i d a d e s d e l o s 
p r o b l e m a s d e 1 \ z o n a e s p a ñ o l a d e l n o r -
t e d e M a r r u e c o s , d o n d e t a l v e z l l e g u e a 
I n t e r v e n i r I t a l i a e n u n c a m p o q u e h a s -
t a a h o r a h a b l a s i d o d e l d o m i n i o e x c l u -
s i v o d o « í s p a ñ o l t s , i n g l e s e s y f r a n c e s e s . 
E l c a p i t á n g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , q u e 
a c a u d i l l a e l m o v i m i e n t o , h a s i d o u n o d e 
l o s m á s a c é r r i m o s e n e m i g o s d e l a p o -
l í t i c a s e g u i d a p o r E s p a ñ a e n M a r r u e c o i t . 
« b e . 
J.A N O T I C I A E K Z . 0 V O S £ 8 
L O N D R E S , B e p t í e m U r e 1 3 . 
L a s g r a v e s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s r e -
c i e n t e m e n t e e n f o r m a p r i v a d a p o r o b -
s e r v a d o r e s e x t m n j e r o s d o c o m p e t e n c i a 
r e c o n o c i d a c o m o p e r i o d i s t a » , a c e r c a d e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a o n E s p a ñ a , c o n r e -
l a c i ó n a l a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a d e l p a í s , 
a d q u i e r e n e n e s t o s m o m e n t o s e n o r m e I n -
t « r é s e n v i s t a d e l a r e v o l u c i ó n m i l i t a r 
q u e e s t a l l ó e s t a m a d r u g a d a e n B a r c e l o -
n a y s e c u n d a d a a l p a r e c e r p o r b u e n a 
p a r t e d e l E j é r c i t o d e l a s g u a r n i c i o n e s d e 
P r o v i n c i a s . 
S e d l ó t a m b i é n a e x t e n d e r l a e x i s -
t e n c i a e i v E s p a ñ a d e u n f u e r t e p a r t i d o 
r e v o l u c i o n a r i o q u e c o n s p i r a b a p a r a d s -
r r o c a r a l ¿ o b l c r n o c o n s t i t u i d o , a c t u a l -
m e n t e e n m a n o . i d e l o a l i b e r a l e s p a r t i -
d a r i o s d e l M a r q u é s d e A l h u c e m a s , d i 
c i é n d o s e e n m e s e s p a s a d o s q u e s u o p l a -
n e s h a b í a n s u f r i d o t a l p r o g r e s o q u e s e 
e s p e r a b a q u e l a r e v o l u c i ó n e s t a l l a s e a n -
t e s d o q u e t e r m i n a s e e l c o r r i e n t e a ñ o . 
S e d i ó t a m b i é n a e n t e n d e r q u e e l R e y 
A l f o n s o t e n i a c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o d e 
l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r d e s u p a í s , y q u e 
s a b í a q u e m á s t a r d e o m á s t e m p r a n o 
s e v e r í a o b l i g a d o a h a c e r l e f r e n t e a u n 
f u e r t e m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
V A R I E D A D E S 
P A R Á L O S H O M B R E S D E M U C H O S A Ñ O S J O V E N E S Y P A R A L O S 
V I E J O S D E 3 0 A Ñ O S D E E D A D . 
X o c o n o z c o d i s c u r s o m á s c i e n t í -
f i c o y d i d á c t i c o q u e a q u e l p r o n u n -
c i a d o p o r e l D r . D o u L e ó n C a r d e -
n a l e n l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e 
M a d r i d , c o n m o t i v o d e s u i n g r e s o 
c o m o a c a d é m i c o d e n ú m e r o e n e s a 
d o c t a c o r p o r a c i ó n . 
L a s i n g u l a r n a t u r a l e z a d e l t e m a , 
s u a m e n i d a d , l a r i q u e z a d e l o s c o n -
c e p t o s c i e n t í f i c o s q u e c o n t i e n e e l 
t r a b a j o d e l s a b i o c a t e d r á t i c o y m a -
r a v i l l o s o c i r u j a n o , m e h a n i n v i t a d o 
a e s c r i b i r e s t a V a r i e d a d . 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
É ' I n s p e c t o r d e l a A d u a n a , J u a n 
E s p i n o s a , a r r e s t ó a A n t o n i o L o r e r z o 
B a i a g u e r , e s p a ñ o l , d e t r e i n t a y s e i s 
a ñ o £ , t r i p u l a n t e d e l v a p o r i n g l é s 
" S a n B l a s " , o c u p á n d o l e u t ó p a r a g u a s 
d e s e ñ o r a . 
Q u e d ó í n l i b e r t t - d . 
C a s i t o d a l a p r e n s a , — e n a m -
b o s m u n d o s — h a d a d o c m p l i a i n -
f o r m a c i ó n d e l o s é x i t o s a l c a n z a d o s 
p o r e l D r . C a r d e n ^ e n m u l t i t u d d e 
c a s o s d o n d e l a v e j e z h a b í a p u e s t o 
s u s t o r p e s m a n o s , p e r o n a d i e h a d i -
c h o n a d a m e j o r n i c o n m á s a c i e r t o 
q u e e l b r i l l a n t e e s c r i t o r m é d i c o e s -
p a ñ o l D r . M u ñ o z A n t u ñ a n o , g r a n 
a d m i r a d o r d e l a j u v e n t u d s a p i e n t e ; 
p r o f u n d o o b s e r v a d o r y d i v u l g a d o r 
c i e n t í f i c o d e f u s t e . , 
L l e g a d o m i l á p i z h a s t a e l l u g a r 
a v a n z a d o d e e s t a c u a r t i l l a n o l o 
d e t e n g o y d i g o c o n e l D r . A n t u ñ a -
n o : n o e s s u f i c i e n t e v i v i r m u c h o 
t i e m p o s i n o v i v i r m u j ' j o v e n m u c h o s 
a ñ o s . 
H a y q u e c o n v e n c e r s e d e q u e l o s 
m o d e r n o s d e s c u b r i m i e n t o s d e l r u s o 
D r . W o r o n o f , c o n s u s i n j e r t o s g l a n -
d u l a r e s ; l a s m o d e r n í s i m a s i n v e s t i -
r a r s e e l g e n e r a l L o s a d a d e l G o b i e r n o 1 g a c i o n e s a c e r c a d e l a n u t r i c i ó n e n 
e n e r a l d e l D r . R i c h ' i f d e P a n s ; e l 
a l a e d a d e s a d e ' a q u e e l m a e s t r o 
C a j a l d i c e : " D e l a t e r o m a , d e l r e u -
m a , d e l o s w a t a r r o s y d e l c o n s t a n t e 
m a l h u m o r . 
C u a n d o p e n s a m o s q u e P l a t ó n 
m u r i ó a l o s 8 1 a ñ o s c o n l a p l u m a 
e n l a m a n o ; q u e I s ó c r a t e s e s c r i b i ó 
s u s m á s n o t a b l e s o r a c i o n e s d e s p u é s 
d e l o s n o v e n t a ; q u e C a t ó n p u d o c o -
m e n z a r a e s t u d i a r g r i e g o d e s p u é s d e 
l o s s e s e n t a ; c o m o n u e s t r o G a l d o s 
d i f e r e n t e s E s t a d o s , h a s t a d o n d e s e a 
a c c ' s a n o , p ? r a l l e v a r a ü í u i s o e s a s j 
r e s o l u c i o n o ó . 
c o n o b j e t o d e e v i t a r t o d a s u s - ! 
p i c a c i a , e l S e n a d o r T e l l e r a g r e g ó e l | 
s i g u i e n t e i n c i s o . Q u e l o s E s t a d o s ¡ 
U n i d o s , p o r i a p r e s e n t o R e s o l u c i ó n 
C o n j u n U , n e g a b a n t o d a i n í e r v e n -
e : ó n d e e j e r c e r s o b e r a n í a , j u r i s d i c -
c i ó n y d o m i n i o s o b r e l a ^ i s i a . e i c e p -
t o p a r a s u p a c i f i c a c i ó n , y a f i r a a s u 
d e t e r m i n a c i ó j , c u a n d o é 3 * o s e h a y a 
v e r i f i c a d o , d e d e j a r e l G l t i e r n o y 
d o m i n i o d e C u b a a s u p u e b l o . Y é s -
t o l o h a n c u m p l i d o y a p o r v a r i a s 
o c a s i o n e s , e u q u e h a n s i d o l o s c u -
b a n o s l o s q u e h a n a t e n t a d o c o n t r a 
s u p r o p i a s o b e r a n í a . 
L o s a m e r i c a n o s n o s d i e r o n s u o r o 
y l a s a n g r e d e s u s h i j o s p a r a c o n -
q u i s t a r n u e s t r a s l i b e r t a d e s . L o s n i -
ñ o á c u b a n o s , y l o s e s t u d i a n t e s q u e , 
c o m o l o s s o l d a d o s , s o n n i ñ o s g r a n -
d e s , n u n c a d e b e n o l v i d a r l o . A e s o 
t i e n d e e l l i b r o d e l d o c t o r M a t í a s D u -
q u e , a q u e l o s e a m o s t o d o , p e r o n o 
i n g r a t o s . 
Y p o r e s a l i b e r t a d d e C u b a h a n 
c o l a b o r a d o l o s E s t a d o s U n i d o s p o r 
c i n c o v e c e s . L e a m o s l o q u e e s c r i b e 
e l d o c t o r R a ú l d e C á r d e n a s , g r a d u a -
d o d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d , e n s u 
e x c e l e n t e o b r a t i t u l a d a " L a p o l í t i -
c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l C o n -
t i n e n t e A m e r i c a n o " . 
P á g i n a 7 7 , ú l t i m o i f i r r a f o : " E n 
l a e x p r e s a d a f e c h a , s e r e ú n e n e n P a -
r í s , e n u n o d e l o s s a l o n e s d e l M i n i s -
t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , l o s 
C o m i s i o n a d o s d e l a P a z " . 
E l R e y d e E s p a ñ a e s t a b a r e p r e -
s e n t a d o p o r E u g e n i o M o n t e r o R í o s , 
B u e n a v e n t u r a A b a r z u z a , J o s é d e 
G a r n i c a , W e n c e s l a o R a m í r e z d e V i -
l l a - U r r u t i a y R a f a e l C e r e r o y r e p r e -
s e n t a b a n a l P r e s i d e n t e d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s W i l l i a m R . D a y , C u s -
h m a n K . D a v i s , W i l l i a m P . E r y e , 
G e o f g e G r e y y W i t e l a w R e i d . 
E l p r i m e r a s u n t o q u e s e t r a t ó e n 
l a s c o n f e r e n c i a s , f u é e l r e l a t i v o a 
C u b a . P r e t e n d i e r o n l o s C o m i s i o n a -
d o s E s p a ñ o l e s q u e s e e s t i p u l a r a e n 
e l t r a t a d o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a s u m i r í a n l a s o b e r a n í a d e l a I s l a d e 
C u b a , p e r o l o s a m e r i o a n o » n e g á r o n -
s e a s e m e j a n t e p r e t e n s i ó n ( n o t a m í a 
s e g u n d a l i b e r t a d q u e n o s a s e g u r a -
b a n , p u e s l a p r i m e r a f u é l a q u e t u -
v o p o r e p í l o g o l a e v a c u a c i ó n d e l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s y p o r l o t a n t o , e l 
c e s e d e l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a e n 
C u b a ) , c o m o n o p o d í a n p o r m e n o a , 
d a d o q u e e n l a R e s o l u c i ó n C o n j u n -
t a q u e p r o v o c ó l a g u e r r a , h a b í a d e -
c l a r a d o e l C o n g r e s o q u e e l p u e b l o 
C u b a n o d e b í a s e r l i b r e e i n d e p e n -
d i e n t e . ' 
C u a n d o s e c o n v e n c i e r o n l o s C o -
m i s i o n a d o s e s p a ñ o l e s d e q u e e s a p r e 
q u i s o h a c e r c o n e l a l e m á n d í a s a n - «.^«sa.. 
t e s d e m o r i r ; q u e L o r d P a l m e n s t o n ^ S ' & H J £ * C e i ^ ^ 
a l o s 8 2 a ñ o s p u d o s e r u n g r a n 
H o y . 
S e r á h o y , c u a n d o l a e s q u i n a 
q u e f o r m a n l a s c a l l e s d e P r a d o 
y T e n i e n t e R e y , r e s u l t o p e q u e -
ñ a , p e q u e ñ í s i m a p a r a c o n t e n e r 
o l i n m e n s o p ú b l i c o q u e s e a p o s -
t a r á f r e n t e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
¿ M o t i v o s ? 
L a p e l e a F i r p o - D e m p s e y , q u e 
e l D I A R I O i r á r e p o r t a n d o a l o s 
f a n á t i c o s " r o u n d " p o r " r o u n d " , 
i n c i d e n t e p o r i n c i d e n t e . 
N i u n o s o l o d e l o s d e t a l l e s 
d e l m a t c h d e h o y d e j a r á d e s e r 
a n u n c i a d o p o r e l m e g á f o n o d e l 
D I A R I O . T a m p o c o n o s e r á o m i -
t i d o n i u n s o l o d e t a l l e e u l o 
q u e c o n c i e r n e a l a m a r a v i l l o s a 
y s o r p r e n d e n t e i n s t a l a c i ó n d e l 
P a r q u e " L a A s u n c i ó n " . 
E s t é m o s p r e v e n i d o s . 
E s s e g u r o , s e g u r í s i m o q u e a 
u s t e d c o m o i n d u s t r i a l c u b a n o 
1c i n t e r e s e c o n o c e r m i n r . c i o s a -
m e n t c l a p r ó x i m a F e r i a M u e s -
t r a r i o d e l a H a b a n a . 
E n e l D p t o . 2 5 G d e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a , l e d a r á n i n -
f o r m e s . P r e g u n t e a l l í p o r l a 
O f i c i n a d o I l e l a e i o n e s C o m e r -
c i a l e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
d i r e c c i ó n 
P r o v i n c i a 
a l t . 1 2 a ? , 
j N e v / Y o r k , s e p t i e m b r e 1 3 . 
t i l f É f O e l M a r t i n ' . q u e , d e B a r a c o a ; s a -
| l i e r o n e l Y u c a t á n , p a r a l a H a b a n a ; y 
i e l C f i n a n o v a , p a r a S a n t i a g o . 
j F ú a d e i f i a , s e p t i e m b r e 1 3 . 
i S a l i ó e l K o r s f o n d , p a r a C á r d e n a s . 
| 
l S a v a n n a h , s e p t i e m b r e 1 C . 
S . - n ó e l S v a r t f o n d , p a r a p u e r t o s c u -
I b a ñ o s . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L "f l íARIO D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 11 A M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
d e l a p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a , c u m -
p l i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e l C a p i t á n 
G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
E n l a s d e m á s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s 
t a m b i é n s e h e n a p o d e r a d o d e l G o -
b i e r n o l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s . 
E l m o v i m i e n t o n o e n c o n t r ó r e s i s -
t e n c i a a l g u n a e n l a r e g i ó n d e C a t a -
l u ñ a . 
L a P o l i c í a , l a G u a r d i a C i v i l y d e -
m á s f u e r z a s p ú b l i c a s , h a n a c e p t a d o 
a l p a r e c e r e l n u e v o o r d e n d e c o s a s . 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 3 . 
T e r m i n a d o e l C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s s e e n t r e g ó a l a p r e n s a e l s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o : 
" E l C a p i t á n G e n e r a l d e B a r c e -
l o n a p r o c l a m ó a n o c h e e n a q u e l l a r e -
g i ó n m i l i t a r b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d , 
e l e s t a d o d e R i t i ó a p o d e r á n d o s e d e 
l a r ; c o m u n i c a c i o n e s e i n v i t a n d o a 
o t r o s d i s t r i t o s - a u n i r s e a e l l o s . " 
" C o n e l o b j e t o d e e x p l i c a r e l m o -
v i m i e n t o p ú b l i c o u n M a n i f i e s t o a l 
p u e b l o d e c l a r a n d o q u e e l E j é r e l l o 
a c u d e a l S o b e r a n o p a r a q u e s a l v e 
a E s p a ñ a y p i d e l a r e n u n c i a d e l o s 
a c t u a l e s m i n i s t r o s " . 
" L a s f u e r z a s e o t r o s d i s t r i t o s p a -
r e c e n e s t a r d i s p u e s t a s a s u m a r s e a 
e s t e m o v i m i e n t o d e r e b e l d í a " . 
" E l C o n s e j o s e h a d e c l a r a d o e n 
s e s i ó n p e r m a n e n t e y m a n t e n d r á s u 
p o s i c i ó n p a r a a b a n d o n a r l a t a n s o l o 
b a j o l a p r e s i ó n d e l a f u e r z a , c a s o 
d e q u e l l e v e n a e s e e x t r e m o e l m o -
v i m i e n t o s e d i c i o s o , l o s d i r e c t o r e s 
d e l m i s m o . " 
" E l R e y r e g r e s a r á h o y a M a -
d r i d . " 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 3 . 
E l g o b i e r n o m a n d ó e s t a t a r d e u n 
t e l e g r a m a a l C a p i t á n G e n e r a l P r i -
m o d e R i v e r a , c o n s i d e r a d o c o m o D i -
r e c t o r e u e l p r e s e n t e m o v i m i e n t o , 
a p e l a n d o a s u p a t r i o t i s m o y r o g á n -
d o l e a q u e a b a n d o n e s u a c t i t u d d e 
r e b e l d í a . E l C a p i t á n G e n e r a l r e s p o n -
d i ó c o n u n a r o t u n d a n e g a t i v a . 
E n v i s t a d i e s t o , e l G o b i e r n o l o 
h a d e p u e s t o d e s u c a r g o d e C a p i -
t á n G e n e r a l a c o n s e c u e n c i a d e s u 
P r o c l a m a d e h o y . 
S e a s e g u r a q u e P r i m o d e R i v e r a 
s e d i g u s t ó m u c h o a i n e t í a r s e él G o -
b i e r n o a n o m b r a r l o S e n a d o r . C u a n -
d o e m p r e n d i ó s u c a m p a ñ a c o n t r a 
l a s J u n t a s M i l i t a r e s , s u s c o n t r a r i o s , 
e n v e n g a n z a s e d e d i c a r o n a p r o p a -
l a r p o r t o d a s p a r t e s q u e l o r á p i d o 
d e s u a s c e n s o s e a t r i b u í a a s u p a -
r e n t e s c o c o n a l t o s f u n c i o n a r i o s g u -
b e r n a m e n t a l e s . 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1 3 . 
L o o s M i n i s t r o s s e r e u n i e r o n n u - e 
v a m e n t e e s t a t a r d e a l a s d o s . E l M i -
n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n i n f o r m ó 
p o c o s m i n u t o s d e s p u é s a l o s c o r r e s -
p o n s a l e s d e l a p r e n s a , q u e d a d a s 
l a : , c i r c u n s t a n c i a s , e l G o b i e r n o s e 
v e í a e n l a i m p o s i b i l i d a d d e f a c i l i -
t a r m á s n o t i c i a s a l a p r e n s a . 
P A R I S , s e p t i e m b r e 1 3 . 
E l o r i g e n d e l«a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a 
e n e s t a c i u d a d s e a t r i b u y e , a l t r a t o d a d o 
a l E j é r c i t o p o r e l G o b i e r n o y P a r l a -
d e s c u b r i m i e n t o d e l a s v i t a m i n a s a l i -
m e n t i c i a s d e H o p k i n s , s e g u i d o d e 
l o s i n t e r e s a n t e s h a l l a z g o s e n e l m i s -
m o s e n t i d o d e F u n k , A b d e r h a l d e m , 
O s b o r n e y o t r o s i l u s t r e s q u í m i c o s y 
b i ó l o g o s ; l o s r e c i e n t e s ó x i t o s l o g r a -
d o s p o r e l a m e r i c a n o C a r r i l e n s u s 
c u l t i v o s i u v i t r o , d e t e j i d o s a n i m a -
l e s y , p o - f i n , l o s n u m e r o s o s y p o -
s i t i v o s a d e l a n t o s d e l a e n d o c r i n o l o -
g í a e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o í ! , b a j o l a 
s a g a c i d a d d e l j o v e n c e r e b r o d e l s a -
b i o D r . M a r a ñ ó n , t o d o s e l l o s s o n 
p a s o s g i g a n t e s c o s p a r ? , l l e g a r a l h u -
m a n i t a r i o f i n d e p r o l o n g a r l a j u -
v e n t u d y l a v i d a . 
¡ A l a r g a r l a v i d a ! ¡ R e j u v e n e c e r a l 
g é n e r o h u m a n o ! E s t e e s e l p r o g r a -
m a q u e e s t á n e j e c u t a n d o l o s g e n i o s 
d e l a m e d i c i n a , e n t r e l o s c u a l e s s e 
e n c u e n t r a e l D r . C a r d e n a l , q u e e s 
q u i e n h a h e c h o b u e n a s l a s p a l a b r a s 
q u e d i j o M e f i s t ó f e l e s a F a u s t o . 
— Y a n o i g n o r a l a c i e n c i a d o n d e 
e s t á e l m a n a n t i a l d e l a F u e n t e d e 
J u v e n c i o . . . q u e c o n t a n t o a r d o r 
b u s c a r a n u e s t r o P o n c e d e L e ó n , e l 
i l u s t r e d e s c u b r i d o r d e l a F l o r i d a . 
p r i m e r r - ü n i s t r o i n g l é s ; l o m i s m o 
q u e l o f u é C i s n e r o s o n E s p a ñ a y l o 
h a s i d o C l e m e n c e a u e n F r a n c i a , 
p e n s a m o s q u e l a f u e r z a d e l e s p í r i t u 
y l a F í s i c a s u e l e n i r j u n t o s , s i -
n o q u e a n t e s b i e n s e c o m p e n s a n e n 
m u c h a s o c a s i o n e s c o n l o s a ñ o s . 
L a s f a m o s a s c r e a c i o n e s d e I l c i y n d 
f u e r o n c o m p u e s t a s a l o s s e s e n t a y 
c i n c o a ñ o s ; a l o s 5 8 c o m e n z ó M i -
g u e l A n g e l s u " J u i c i o F i n a l " q u e 
t e r m i n ó a l o s 5 6 , y a l o s 8 8 c o n s -
t r u y ó l a c ú p u l a d e S a n P e d r o . L a 
c e n a d e l T i c i a n o , ^ f u á . p i n c a d a a l o s 
7 7 ; e l F a u s t o , d é G o e t h e , f u é t e r -
m i n a d o a l e s 8 2 a ñ o s . E l Q u i j o t e 
a l o s 5 7 ; C a m p o a m o r e m p e z ó a l o s 
5 0 a ñ o s ; e l s e n t i m e n t a l , d e S t e r n e a 
l o s 5 6 ; l a ? o b r a s c é l e b r e s d e G a l i -
l e o a l o s 7 2 ; d e s p u é s d e l o s 7 0 c o m -
p u s o B o s u e t s u s m e j o r e s s e r m o n e s 
i y L a f o n t a i n e s u s c é l e b r e s f á b u l a s a 
l o s 6 0 . 
H u n t e r - — e l n o t a b l e a n a t ó m i c o 
i n g l é s — a l o s 5 0 a ñ o s t o d a v í a n o 
h a b í a e s c r i t o u n a p a l a b r a d e a n a -
t o m í a . P r i e s t l e y , — e l d e s c u b r i d o r — 
c o n f i e s a q u e a l o s 8 2 a ñ o s n o s a -
b í a u n a l e t r a d e Q u í m i c a . 
L a k m o r k c é l e b r e b o t á n i c o e m p e -
z ó a e s c r i b i r y d e s c u b r i r s e c r e t o s 
e l m t í f i c o s a l o s 7 4 a ñ o s . C u a n d o 
p e n s a m o s e n t o d o e s t o , r e p i t o , n o 
p o d e m o s m e n o s d e a d m i r a r l a s p a -
l a b r a s d e S m i l e s : L o s a n t i g u o s i n t e -
l e c t u a l e s s a b í a n h a c e r d u r a r l a v i -
d a y e l p r o d u c t o s ó l i d o d e s u i n t e -
l i g e n c i a . 
A s o m á n d o l e e . t á a m i m e m o r i a , 
e l l o c o c u e r d o : H a m l e t , p e r o n o l e 
h a g o c a s o . A h o r r e m o s e s p a c i o . 
¡ V i v i r ! ¡ A l a r g a r l a v i d a ! , e s t a 
v i d a h u m a n a t a n m i s é r r i m a c o m o 
m i s t e r i o s a e n s u o r i g e n , e n s u t r a n s -
c u r s o , e n s u f i n , c u y o s i n t e r r o g a n -
t e s i n f i n i t o s s e e n c i e r r a n e n e i p a -
r é n t e s i s h u m a n o , e l n a c i m i e n t o y l a 
m u e r t e . R e t a r d a r l a v e j e z , v o l v e r a 
l a é p o c a d e e d a d e s m i l e n a r i a s , e s 
d o n d e e s t á p u e s t a l a m e n t e y ^ e s -
p e r a n z a d e l o s b i ó l o g o s d e a h o r a . 
A d á n v i v i ó 9 3 0 a ñ o s : S e t h , 9 1 2 ; 
M a t u s a l é n 9 6 9 , U n o c h 3 6 0 . e t c . , e t c , 
a u n q u e l o s a ñ o s d e e n t o n c e s e r a n 
m á s c o r t o s e n e l o s d e h o y . 
L o s d i e z p r i m e r o s r e y e s d e C á l -
d e a c i t a d o s p o r B e r o s o ; l o s p r i m i -
t i v o s s a c e r d o t e s f e n i c i o s ; l o s o c h o 
p r i m e r o s r e y e s d e E g i p t o h e r ó i c o y 
a n t i d i l u v i a n o ; l o s d i e z r ^ y e s d e B s -
c a n d i n a b i a h e l a d a , c o n t e m p o r á n e o s 
d e s u s d i o s e s d e O u d í n , v i v i e r o n e n 
t r e 7 0 0 a 9 0 0 a ñ o s . 
A p e s a r d e l a s c r u e l e s b u r l a s d e 
V o l t a i r e a p r o p ó s i t o d e l a l a r g a v i -
d a d e l o s P a t r i a r c a s d e l a n t i g u o 
t e s t a m e n t o t o d o s s a b e m o s , p o r l o 
m e n o s , q u e S e m e n g e n d r ó a A x f a r d 
a l o s 1 0 0 a ñ o s y l u e g o v i v i ó 5 0 0 
: u á s . S a l o a H c v o r a l o s 3 0 y 4 0 0 
d e s p u é s y y a e n t i e m p o s m á s h i s -
t ó r i c o s , A b r a h t . m v i r ' ó 1 7 5 a ñ o s , 
I s m a e l , 1 3 7 , I s a a c 1 8 0 , J a c o b 1 4 0 , 
M o i s é s 1 2 0 , e t c . , e t c . 
P e r p e n e s t a é p o c a l o s r e y e s c o -
m o D a v i d y l o s h é r o e s c o m o U l i s e s , ¡ 
c o n d u c í a n s U s r e b a ñ o s , s e a c o s t a - i 
b a n c o n e l S o l y c n é l s e l e v a n t a - ¡ 
b a n . D e s p u é s d e m u c h o s s i g l o s . ¡ L a j 
p r i s a ! L a m a l d i t a p r i s a d e n u e s t r o s 
d í a s ! p o r l e > y c o n s e c u e n c i a m i s m a I 
d é n u e s t r a s c o s t u m b r e s d e s o r d e n a -
d a s , c a d a d í a a d e l a n t a m o s m á s l a 
v e j e z , c a d a d í a e x i s t e n m á s v i e j o s 
p r e m a t u r o s , m á s h o m b r e s l l e g a d o s 1 
L a j u v e n t u d e s l a e d a d d e l a 
e n e r g í a , d e n o b l e s y b e l l a s h e r o i -
c i d a d e s y a l g u n a v e z d e l a i n t e l e c -
t u a l i d a d y l a r e f l e x i ó n u n i d a s , p e r o 
l a v i d a e s b r e v e y e l a r t e l a r g o y 
e - u n a e x c e p c i ó n q u e e l r a c i o c i n i o , 
l a e c u a n i m i d a d y l a r e f l e x i ó n v a -
y a n u n i d a s i l í m p e t u j u v e n i l , y p o r 
e s t o a l a r g a r l a v i d a , r e t a r d a r 1.a 
v e j e z , r e s p e t a r l a , c u i d a r l a y p r o t e -
g e r l a e s n o s o ' o u n a a c c i ó n n o b l e , 
s i n o q u s p u e d e p r o d u c i r , c o m o a c a -
b a m o s d e v e r , i n c a l c u l a b l e s b e n e -
f i c i o s a l a h u m a n i d a d . 
D r . A d r i á n R . E c h e T a r r í a . 
o t r a m u y l ó g i c a d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a e s p a ñ o l : q u e l a I s l a s e h i c i e r a ! 
c a r g o d e l a l l a m a d a D e u d a C u b a n a » , 
q u e s u m a b a u n o s T r e s c i e n t o s c i n - ¡ 
• c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s . I g u a l m e n - \ 
t e s e o p u s i e r o n l o s C o m i s i o n a d o s 
a m e r i c a n o t s a e s t a p r e t e n s i ó n , p o r i 
e s t i m a r q u e l a r e f e r i d a d e u d a n o h a -
b í a s i d o c o n t r a í d a e n b e n e f i c i o d e 
C u b a . C o n e s t a n e g a t i v a , e n t i e n d o 
n o s d i e r o n o t r a v e z l a l i b e r t a d a u n -
q u e e n e s t e c a s o e c o n ó m i c a , p u e s n o s 
q u i t a r o n d e e n c i m a u n a e n o r m e d e u -
d a . L l a m o a é s t a , l a t ^ . . 
t a d . ' • l e i c e r a 
V i n o e l 2 0 d e m a y o d e V o * 
n o s d i e r o n c o m o h a b í a p r o m 0 3 ^ 
c o m p l e t a s o b e r a n í a d e n n i<1() li 
t r i a . u u e 3 t r a Pl 
¡ ¡ B e n d i t o s s e a n l o s n U e a. . 
c o n t r a l a s o b e r a n í a d e C u h ^ 
f o r m a e n q u e l o h a n h e c h o i 611 Ü 
t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a ' ' ^ 
Y v i n o l a g u e r r i t a d e s -
v o l v i e r o n a h a c e r s e c a r g o d ^ ) ' 
( d e a c u e r d o c o n e l t r a t a d o 
r í a y l a E n m i e n d a P i a m 6 ^ 
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o 61 G* 
M a g o o n n o f u é m a n d a d ! , ' 
e l l o s : f u é t r a í d o p o r l o g " , ^ 
S i n l a R e v o l u c i ó n d e 1 9 0 6 501 
h i e r a e s t a d o C u b a c o m o e s M ^ 0 ^ 
F u i s u A y u d a n t e d e C a i n 
a l g ú n t i e m p o d e s u p e r í o d o d 1,(11 
d o d e C u b a . L a d e l i c a d e z a ú ^ 1 ' 
g o q u e d e s e m p e ñ é , m e i n l D i r t l C * f • 
c i r l o q u e n o d e b o . P e r o r í ^ 
d i e r a o b t e n e r a u t o r i z a c i ó n n a ? ^ 
m a r d a t o s e n l o s A r c h i v o s d e i ^ 
c r e t a r i a d e E s t a d o d e W a s h ' ^ " 
s e e n c o n t r a r í a q u e m u c h a s A ' 
c o s a s q u e l e a c h a c a n a e s e L k ' 
n a n t e , f u e r o n p e d i d a s p o r í et-
r a n d u m s f i r m a d o s p o r c u b a n o T n 0 , 
M e m o s e s t a h o j a q u e n o „ 
t r u c t i v a . ^as-
A l e n t r e g a r e l G o b i e r n o d e r « v 
a l M a y o r G e n e r a l J o s é M i g u e l o 1 
m e z , P r e s i d e n t e e l e c t o p o r l o s m 
n o s , n o a M i e r o n p o r q u i n t a v „ 7 
S o b e r a n í a d e n u e s t r a t i e r r a 
L a H i s t o r i a e s l a V e r d a d " N o A 
b e p o r l o t a n t o s e r e n o j o s a p a r a T 
d i e . S u c o n o c i m i e n t o d e b e p r o D l 
d e r a m e j o r a r l a s p á g i n a s d e l f!" 
t u r o . * 
Y l l e g a m o s a l a é p o c a a c t u a l fi 
G e n e r a l C r o w d e r p e r t e n e c e a l 
s e n t é , y e s p e l i g r o s o e s c r i b i r cosa, 
d e l o s q u e v i v e n y q u e p u e d e n c a í 
b i a r d e a c t u a c i ó n e n c u a l q u i e r mo" 
m e n t ó . P e r o e s l ó g i c o s u p o n e r qn. 
n o h a d e - r o m p e r l a c a d e n a d e p r J i 
h a s d e a m i s t a d y b u e n a f e c t o qu. 
s i e m p r e h a h t e n i d o p a r a l o s c u b a i o » 
l a N a c i ó n A m e r i c a n a . 
E s i n j u s t a y c r u e l l a c a i i f i c a c i ó ! 
q u e l e h a c e e l D i r e c t o r i o d e l a 
d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e l a m 
v e r s i d a d d e l a H a b a n a , d e "hipó! 
c r i t a f a n t a s m a d e l a h o r a a c t u a l " 
Y o q u i s i e r a v e r a l r e s t o d e l a jn^ 
v e n t a d c u b a n a q u e p i e n s a y t i ew 
o j o s p a r a v e r , l e v a n t a r s e y proteo 
t a r c o n t r a e s t o y a q u e u n a g r a n par. 
t e d e l p a í s , y j ^ j e n t r e e l l a , l o c* 
l i f i c a d e s i n c e r o a m i g o d e C u b a . Si 
p o r a l e j a m i e n t o - a é l , n o s e puede 
v e r c l a r a m e n t e é s t o h o y , e l maña-
n a , c o n l a c a l m a d e l a s c o s a s 
f u e r o n , d i r á q u i é n f u é ' e l ( l ené r a l 
C r o w d e r p a r a e l s o s t e n i m i e n t o 
s o b e r a n í a N a c i o n a l . 
L o q u e é l p i d i ó n o e s o t í a cosí 
q u e l o q u e d e b í a y p o d í a h a c e r ei 
u n p r o g r a m a , e l m e j o r G o b i e r n o cu 
b a ñ o . 
Y s i e l M i n i s t r o A m e r i c a n o qui 
o c u p a b a l a L e g a c i ó n <"!e e s a . nación 
e n 1 9 0 6 , h u b i e r a e n n o m b r e de su 
G o b i e r n o , r e a l i z a d o l o q u e h i z o Mr 
G o n z á l e z e n d a r a c o n o c e r que 
G o b i e r n o n o r e c o n o c e r í a a n i n f ú i 
G o b i e r n o p r o d u c t o d e l a R e v o l u c i ó n 
o t r a s e r í a e n ! a a c t u a l i d a d l a s i túa 
c i ó n d e C u b a . 
L o d e m á s d e l e s c r i t o n o se refie 
r e a C u b a . 
N o s e a m o s i n g r a t o s . 
E u g e n i o S i l v a . 
• 6 » m 
s T s o x 
•cinar y 
SE S03 
p i n s u l a 
E m v ! 
i i i ' f . V 
35 í i 1 
tnaík 
S E S E A 
p a ñ o l a 
poca i a 
ne jdora 
y s l n , P 
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M A T I L D E B L A N C O S A D U N 
E l g r a n m e z z o - S o p m n o q u e c a n -
t a r á e n l a T e m p o r a d a O f i c i a l d e Q i p e -
r a e s , c o m o L á z a r o , c o m o l a N i e t o , 
c o m o C o r t i s , d e n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o -
l a . D e b u t ó e n B a r c e l o n a h a c e c u a -
t r o a ñ o s e n e l T e a t r o " L i c e o " , c o n 
l o s " H u g o n o t e s " q u e c a n t ó c o n l a 
B a r r i e n t o s y P a l e t . 
E n e l " R e a l d e M a d r i d " , c a n t ó 
" C a r m e n " c o n P a l e t , e n L i s b o a c o n 
B a t t i s t i n i , N a v a r r i n i y M a t i l d e d e L e 
m a . 
H i z o e q . l a " S c a l a " , d o s t e m p o r a -
d a s c e n s e c u r t i v a s , c o n s o l i d á n d o s e 
d e f i n i t i v a m e n t e e n l a ú l t i m a t e m p o -
r a d a d e l " C o l ó n " d e B u e n o s A i r e s . 
" C a r m e n " , s e g ú n h e m o s p u b l i c a -
d o o t r a s v e c e s , e s u n a d e l a s g r a n 
d e s c r e a c i o n e s . 
L a c a n t a r á e l a ñ o e n t r a n t e e n e l 
" M e t r o p o l i t a n " , p a r a d o n d e h a s i d o 
c o n t r a t a d a . 
S i V d . n o r e c i b e e ! p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n t e , a v í s e n o s p o r e s -
t o s t e l é f o n o s : M . 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 a . m . y d e 
1 a 5 p . m . 
M A N Z A N 
I O S R E S T O S D E L C O R O ^ E I , C E I . r : -
D O l í I D R O D R I G U E Z . — I M P O N E N -
T E S í A N I P E S T A C I O N 
D e t a n d e b e m o s c a l i f i c a r l a l l e v a d a a 
c a b o c o n m o t i v o d e s e r t r a s l a d a d o s y 
d e p o s i t a d o s e n u n p a n t e ó n d e l n u e v o 
c e m e n t e r i o l o s r e s t o s d e l v a l i e n t e l i -
b e r t a d o r , v e t e r a n o d e l a s d o s g u e r r a s y 
c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l n u n c a o l v i -
d a d o G e n e r a l B ' i r f o l o m ó M a s ó d u r a n t e 
t o d a l a g u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a . 
L a v i u d a e h i j o s d e l c o r o n e l O l e d o -
n i o R o d r í g u e z , e l s e ñ o r A l c a l c ' e i í u n i -
c i p a l , l a s o c i e d a d A n t o n i o M a c e o y *>1 
C e n t r o d o V e t e r a n o s i n v i t a r o n a l p u e -
b l o p a r a a c o m p a ñ a r l o s q u e r i d o s r e s t o s 
é n p a t r i ó t i c a m a n i f e s t a c i ó n , d e s d e l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l h a s t a e l c e m e n t e r i o . 
E l m u y I l u s t r e A y u n t a m i e n t o , e n s o -
l e m n e s e s i ó n , a c o r d ó a s i s t i r e n p l e n o 
a l a f ú n e b r e c e r e m o n i a . 
D e s d e m u y . t e m p r a n o c o m e n z ó a l l e -
g a r a l a p l a z a n u m e r o s o p ú b l i c o , á v i d o 
d e m a n i f e s t a r r e s p e t o y s i m p a t í a a l o s 
r e s t o s d e l q u e s i e m p r e e s t u v o d i s p u e s -
t o a s a c r i f i c a r l o t o d o , c o n t a l d e v e r a 
s u p a t r i a l i b r e y s o b e r a n a . 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a l l e g a r o n 
l o s r e s t o s a n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
a c o m p a ñ a d o s d a l a s a u t o r i d a d e s , c o m i : 
s i o n e s y n u m e r o s o p u e b l o . 
N u e s t r o q u e r i d o p á r r o c o . M p n s e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z A c e v e d o , c a n t ó S j o l e m -
n e o f i c i o y p a r t i ó l a f ú n e b r e p e r e g r i -
n a c i ó n a l c e m e n t e r i o . 
U n g r u p o d e p o l i c í a m o n t a d a , l a b a n -
d a m i l i t a r . E j é r c i t o N a c i o n a l , m a n d a d o 
p o r e l p u n d o n o r o s o m i l i t a r s e ñ o r T a -
i t - . a y o . a u t o r i d a d e s , c o m i s i o n e s y p u e -
b l o e n g r a n n ú m e r o a c o m p a ñ a d o d e l a 
b n n d a m u n i c i p a l , f o r m a b a n e l c o r t e j o 
f ú n e b r e . 
A l a s a l i d a d e l p u e b l o p r i n u n c i ó u n 
i n s p i r a d o d i s c u r s o e l v e t e r a n o s e ñ o r 
M a n u e l B e r r o y d e s p u é s d e l l e g a d o s a l 
c e m e n t e r i o , d e u n r e s p o n s o , d e l a s d e s -
c a r g a s d o r e g l a m e n t o y d e p o s i t a d o s l o s 
r e s t o s e n e l p a n t e ó n , e l s e ñ o r J u l i o 
G i r q u a p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e , 
d i s c u r s o q u e l e v a l i ó j u s t a s f e l i c i t a -
c i o n e n , y v o l v i m o s a n u e s t r a s c a s a s 
c o n l a g r a n s a t i s f a c c i ó n j í e h a b e r c u m -
p l i d o c o n u n d e b e r r e l i g i o s o y p a t r i ó -
t i c o . 
S E N T I D O T A I i L E C l M I E N T O 
A l a e d a d d o l a s i l u s i o n e s , c u a n d o 
t o d o p a r e c í a s o n r i s a s y a l e g r í a , r o d e a -
d a d e l c a r i ñ o d e a d o r a d o s p a d r e s y 
a m a n t e s h e r m a n o s , s i n q u e n a d a p u -
d i e r a p r e o c u p a r l e n i i n q u i e t a r s u e x i s -
t e n c i a f e l i z , é s a c o m e t i d a d e t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l C a r -
m e n Q u i r c h d e l a M a z a , h i j a d e l a c a u -
d a l a d o h a c e n d a d o s e ñ o r J o s é Q u i r c h y 
s e ñ o r a M a r í a d e l a M a z a . 
E n p o c o s d í a s e n t r e g ó s u a l m a a l 
S e ñ o r , d r j a n d o a s u s f a m i l i a r e s s u m i -
d o s e n l a m a y o r a n g u s t i a y d o l o r . 
C u a n d o , a p e s i r d e l t i e m p o t r a n s c u -
r r i d o , t o d a v í a e s t a b a a b i e r t a l a h e r i d a 
q u e p r o d u j e r a l a m u e r t e d e u n s e r q u e -
r i d o , l a d e o t r o d e s u s h i j o s , v i e n e e s -
t a o t r a p é r d i d a q u e s ó l o u n a r e s i g n a -
c ! ó n c r i s t i a n a p o d r á a l i v i a r a l o s t r i s -
t e s f a m i l i a r e s . 
L i g a d o p o r a m i s t a d d e m u c h o s a ñ o s 
a l o s e s p o s o s Q u i r c h d e l a M a z a , 
h e s e n t i d o l a m u e r t e d e M a r í a d e l C a r -
m e n , a cuyos p a d r e s y b e r m a n o s a c o m -
í p a ñ o e n s u j u s t o y g r a n s e n t i m i e n t o . 
A L 
I f A 7 I E S T A D E X . A C A R I D A D 
D e s p u é s d e s o l e m n e y c o n c u r r i d o nn-
v e n a r l o s e c e l e b r ó e n n u e s t r a iglesií 
p a r r o q u i a l l a f i e s t a d e N u e s t r a Seño-
r a d e l a C a r i d a d , P a t r o n a d e Cuba , €09 
e r r a n s o l e m n i d a d . 
L a e s p a c i o s a I g l e s i a s e v i ó l!?r.a 
f i e l e s d e a m b o s s e s o s , d s e o s o s de ren-
d i r h o m e n a j e a l a P a t r o n a d e l puebl" 
c u b a n o , y n u e s t r o q u e r i d o p á r r o c o , e» 
p e r s u a s i v a e x h o r t a c i ó n i n d a j o a W 
p r e s e n t e s a l c u m p l i m i e n t o d e l o s debe-
r e s d e u n b u e n c a t ó l i c o , c o m o ^ 
m e d i o d e a g r a d a r a N u e s t r a S e ñ o r a « 
l a C a r i d a d . 
E E E G A N T B Y S I M P A T I C A BODA 
C o n m o t i v o d e e l l a se v i ó Ir.vadid» 
l a m o r a d a d e l p a t r i o t a y m e n t o r sen 
M i g u e l G a r c í a P a b ó n , d e n u m e r o ^ » 
a m i g o s y l i n d a s s e ñ o r i t a s , a u e 
ñ a s d e s e a b a n t e s t i m o n i a r e l 
g i o s o e n q u e d o s a l m a s e n a i n 0 ^ s t i , 
i b a n a u n i r p a r a s i e m p r e sus 
n o s - . barcia 
L a d o c t o r a s e ñ o r i t a S a l u s t i n a o a r 
N o v e a y e l j o v e n S i l v e r i o I s l ^ a . 
c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , c o n t r a j e r L j i í 
t r i m o n i o , o f i c i a n d o M o n s e ñ o r A ^ 
y a p a d r i n a n d o a l o s d e s p o s a d o s ^ ( 
ñ o r J o s é R o d r í g u e z P e l a d u r a ^ „ , 
ñ o r i t a A m a l i a G a r c í a N a v e a , 
d e l a d e s p o s a d a . ^ j t -
S e r í a d i f í c i l h a c e r u n a r e l a C I ° Je 
t a , t a n t o d e l a c o n c u r r e n c i a c o - ^ 
l o s m u c h o s y v a l i o s o s r o g a ° j a p * 
d o s , l i m i t á n d o m e a d e c i r q ser4f l ío« 
m e r a f u é m u y s e l e c t a y i " 3 
d e m u c h o g - u s t o . ^ i g o s 
A S a l u s t i n a y S i l v e r i o . m u y | 
d e e s t e c r o n i s t a . I e s d e s e o « t e 
l i c i d a d . 
f; o s a 
ici^ero 
nusm 
ibe m u 
JE OirR 
p g a d a 
Smena i , 
í an ldad , 
Ia mii- in 
ío locar i 
.001 
K y oh 
B R U Z A N T E S BXAMBKS. 
A n t e l a C o m i s i ó n d e ^ Mftpí8af ' 
d e S a n t i a g o d e C u b a v ' n o * ^ 
no, s e c e l e b r a r o n e n e l Co**eToa dí»« 
T o m á s d e A q u i n o , e n l o s p r 
d e l a c t u a l m e s . &a i a t l ! ' 
E l r e s u l t a d o n o p u d o ser ^ 
f a c t o r i o p a r a e l c o l e S , ^ J r n á n d e * 
p a r a e l j o v e n E n r i q u e H e ; i c i t a P i e l -
s a l i ó B a c h i l l e r , a Q u i e n 
E 1 c o r r » » * 0 8 * ^ 
S T O B E H A M 
T E O T O Ñ O A N T E D I A J ^ 1 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e ^ 
C h a r l e s A . Stoneh^. ^ 
t a r i o d e N e w ^ o . k G ^ 
w a r d M . F u l l e r . ^ - i , * e n e F - w * 
W i l l i a m J . F a l l ó n y E u g e ^ 
G e e , t o d o s e l l o s proceda ^ 
l a c i ó n c o n e l c a s o F u l t a 
r e c e r á n e s t e o t c i ñ o e n ^ 
s u c a u s a , s e g ú n a " " d o S \ ^ 
P r o c u r a d o r d e 1 ° * 
H a y w a r d . N o s o W ^ 
n t a v i s t a d e e s t e p r o c e ^ 
t i c i p a d a a l a f e c h a ^ * 
p o n d e c o n e l ^ J t ^ ^ ^ 
m o r a d e t r e s a n o s d e D i u ^¿^11 
m e c o n g e s t i ó n d e msw , 
Praot 
' ' c i l ia r y 
íu ie r c ¡ . 
l e í 
AÑO X C I ~ 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 14 de 1 9 2 3 




























































































H A B I T A C I O N E S 
í f v * * * * y alguna gratifica 
!riait,ili? S? cambio, poco trabajo s tr1/" más a_ ĉ P1",1"'̂ ' TnaA García. José  Sol, 76, bajos 17 Sp. 
;riadas de fflaM 
f mafiejadoras 
^ C ^ r a ^ p i a r y c o c ^ r es cort 
dar,. Para San'Miguel. 81, bajos 
16 Sp 
— - ^ T t C I T A UNA JOVEN 
SE SOtl^^fL „ la limpieza, buen suel-
S ^ i o f " bajos^entrg Monte^ Rayo. 
85731 
¿ = ^ V w t Á u n a c o c i n e r a p e -
SE Sf0r de mediana edad que sea repos-.pinsular de rue dormir en la colocación. 
P e 17? ̂ 5, Vedado. l6 Sp. 
^ 35'/71 
=*==^f^HA U N M A T R I M O N I O O 
8E„ «olas q u ^ hagan la limpieza de ;15ra3. sea ¿j^tio cle Una habitación. 





R E C E N 
triadas de mm 
EA COLOCAK3E UNA J O V E N es-
D S en casa de matrimonio solo o 
, familia de criada de mano o ma-
S r a ^ también ^be algo odeA cocina 
y sin pretensiones. Zanja. 128.-A. 16 Sp. 
S T m S E A C O I . O C A R U N C R I A D O da 
•̂ nn o portero o también para quedar 
K ruidado de una casa, no le importa 
fr al campo y tiene quien lo recomiende 
f/e las casas que ha trabajado y sabe 
isu obligación. Domicilio: Calle'I. esqui-
P367?78 17 Sp. ^ 
5f-íSA C O L O C A B S B U N A E S P A Ñ O I . A 
'íie mbcliana edad para manejadora, es-
tá •iCüStumbrada a criar niños con bi-
íbreón o criada de mano para corta fami-
'lia tiene referencias. San Francisco. 
Efratert; 4S entre Zanja y Valle. 
CRIADOS D E MANO 
J)ESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
Ií3 iña* peninsular para criada de mano 
quehaceres, da referencias de 
trabajado. Informes: Teléfo-
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
16 Sp. 
mió Biu-n yci 
Ib oíros qt 
Ifiónde ha t 
Ko M-15S3, 
C O C I N E R A S 
TUNDO V A R I O S F O R D S Y C A B R O C E -
\h casi regalados por retirarme del ne-
¡ocio Espada, 17, garage, entre Con-
porai;.',"y San Lásaro . 
f 35792 20 Sp. 
OTA ESPAÑOLA DE TODA CON-
Kanza desea colocarse en casa de un 
aiatriinonio £;olo. para cocinar y lim-
mc, sabe cumplir con su obligación, 
Mfnu quien la recomiende. Informen: 
SVIMono 1-7755. 




















; o c i n e r o s 
1 OPESCE UN COCINERO ESPASiOI. 
oh 22 -años de edad, cocina a la crio-
y española y también sabe de repos-
ía. ai usted lo desea, llame A-9081. 
7̂53 16 Sp. 
OPaECE U N JOVEN ESPAÑOL do 
"riere en casa particular o comercio, 
mumo en la Habana que el campo, 
% !íluy bien su obligación. Teléfono 
16 Sp. 
C R I A N D E R A S 
.ÍE OfBECB C R I A N D E R A R E C I E N 
'"--•aa de Kspaña, joven, tiene muy 
feiru j , e y abundante, certificado 
ŵciad, buena presencia. Calle Santa 
id¿",'t y T F l o r e s - Jesús del Monte, bo-
ía -ni Leonesa. Teléfono 1-4692 y en 
Bolti'p- a un joven español se desea 
Bor para cami<-rero o mozo de come-
1S Sp. 
CHAUFFEÜRS 
f PraMin.Ur(r^UR COW I>IEZ A*OS 
«icular v^a' ^a^ajé siete en casa par-
'íuier (<¡a^e^en comercio. trabajo cual-
toigo m,fo de máquinas o camiones. 
BootríiA í 1116 earantico pero deseo 
Ĵ crib-Ln t ? garantizarme yo mismo, 
plffcío I.3i[3rdo Gómez- Cristina, 38. 
16 Sp. 
VAKÍOS 
l ^ a S 0 ! UNA SS*ORA DE ME-
^ trra.affliP^ cuidar enfermos, o pa-
hj^'mero ^4hoteles. Informa: Calle, 
St^rr 19 Sp. 
I h ^ l c?,^^315 ^ MUCHACHO 
^^ros ^ ??ta' posee la Teneduría 
Formar:' TpI*̂ 6116 Pretensiones. Para 
l^^mina Animas. ' 'etra A' Pra' 
^ ' ^ P ^ í ^ 1 ; ? R A DECENTE. P A -
^ btlJen criado y su marido co-
r--B.ernaza 4V1 ma,no- Razón. Delga-|LSí7a2 ' *J' 1°-. letra B. 
M ^ j j r - . 16 Sp. 
»o Labajos en ln urws para toda clase 
L ^ r a más infL aba?.¿'- 0 en el cam-
fe2í7- |elé?oUnn¿an^13?3anzana de 
(fcyManto l^rrJ°VEN ^NINSUlar 
P ^ " 1 ^ teeiéhfeornroel-9T81PretenSloneS' 
|e ^ en c a s t s ^ ^ A i , , DESEA t r a ! 
flÑi^PUr co / s^1^1-^ . o taller, st-
ŷ go" u obligación. Teléfono 
_16 Sp. 
' ^ a y S " d e F i n c a s í 
^teblecimientos 
^ fServicio's ,-1neabf/̂ b'-taoiones. co-
:?s dei^^o hierro H?' 1trasPatio, cie-
;ipeJ hiPoteca tat la^rlsa' 
^ f e ^ ^ ' ^ í f ^ r algún trabajo 
«toR r̂>\ctor s' ^ca enseguida ^ i r t U n a ^ ^ c t o on Infanra 5a 
P .̂P de Estrella. rmo« tí^r 
F I N C A S U R B A N A S 
Se vende una buena propiedad cén-
trica, de cuatro plantas, frente de 
cantería, escalera de mármol, carpin-
tería de cedro; techos de hierro y 
cemento; todo de primera; es una 
ganga. Vista hace fe. Informa su due-
ña. Concha número 4, taller de ma-
teriales. 
33776 23 sp. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ] 6 R 0 N I 6 f l [ ) E 
T R 
CABALLEROS DE COLON 
A m p l i a c a s a , i n m e d i a t a a l M e r c a d o 
CASI ESQUINA MONTE 
Zaguán y dos ventanas, gran sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, baño, servicios 
mudemos, desocupada. Se vende, 10,000 
posos. Su dueño; O'Ileiliy, 4, altos. 
Depto. 8. 
fsres 16 Sp. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A S A D E 
altos y bajos de Maloja, 191, entre Ger-
vasio y Belascoaln, con sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio. En la 
misrtiq informa su dueño. Pueden de-
jarse parte en hipoteca. 
S57S4 21 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Una ganga en el Vedado. Solar com-
pleto con una casa en la Calle 8, en-
tre 11 y 23, llano. Casa y terreno en 
$15.500, si se vende en esta semana. 
No llega a $23 el me'ro. Teléfono I-
1272. 
35768 17 sp 
V E N D O UN SOLAR DE ESQUINA Y 
otro de centro, bien situados, en el Re-
parto "El Rubio", Víbora, a $5'50 la va-
ra. Contado o plazos. Fernández. Ví-
bora. 026. Teléfono 1-1216. 
35 772 16 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A Q U E R E U N E 
todaa las condiciones buenas que se re-
quieren buena venta, buen contrato y 
buen precio el que la quiera comprar 
quo se llegue a Cerrada de Atarés. nú-
mero 11 y pregunte por Blanco, A to-
das horas, no corredores. 
357 41 16 Sp. 
S E T R A S P A S A U N A L I C E N C I A D E 
mesa de billar y dos de mesas de domi-
né. Razón: Monte, 49 y medio. Café 
Las Américas. 
.'•5,l4? 19 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
N E V E R A S . S E V E N D E U N A C U A D R A -
da y acabada de esmaltar, se da barata 
per estorbar, para verla: Estévez, nú-
mero 132, a todas horas. 
•'5782 17 Sp. 
Á I Í T O M O M 
Marmon, vendo una de siete pasajeros 
estado flamante y chapa. Es ganga, 
$2.600. Equipado, seis ruedas, telé-
fono A-2954. 
35757 16 sp 
CAMION ViíNDO 750 PESOS, PROPIO 
rewario cerrado, último modelo, arran-
que Lomba aire, motor 6 ruedas, está 
nuevo, gane tiempo, dinero. Taller Vir-
gen Regla. Cristina, 19. 
16 Sp. 
AUTOCAR, S E V E N D E U N O N U E V O 
completamente con las gomas de fábri-
ca de dos toneladas, se da barato por 
no necesitarlo. Para verlo: Estévez, nú-
mero 132. 
35'/31 17 Sp. 
M I S C E L A N E A 
CIKEMATOCrRAPO PORTATIL D E 
maleta, propio para casa particular, 125 
pesos, costó 200 pesos, otro más chico 
propio de niño 30 pesos, costó 65 pesos. 
Informan: Teléfono M-3S0 6. 
.764 16 Sp. 
Nuevo taller de materiales de cons-
trucción, Concha 4 y 27 1|2, por 
Cristina; tiene un gran surtido de to-
do cuanto pertenece al ramo; puer-
tas, persianas, puertas y columnas de 
hierro, madera dura y pino; toda cla-
se de lo^as y teja. No compre antes 
de visitar esta casa. 
35755 23 sp 
HERNIA 
B R A G U E R O S 
' D E L 
DR. L . B A R R E R E 
3 B dn Palais, PARIS 
El úkimo invento en el arte de 
curar la hernia adoptado por la 
armada. Consulte usted el espe-
cialista de la casa L . Gence, Ví-
legas 58, altos. 
35819 16 sp. 
Hojalateros. En $400 se vende un 
juego de herramr'ifntas completo de 
hojalatería con todas sus menuden-
cias, incluso sus bancos, y carretilla. 
Urge su venta. Puede verse en Mon-
te, 271, Habana. 
35744 23 sp 
D E ANÍMALES 
SE VENDEN VARIOS CANARIOS 
grandes en parejas o solos y los hijos 
de este año cantando. Arsenal, 58. se-
gunda puerta. 
35745 . 1S Sp. 
COMPRA DE UN C A B A L L O 
Se desea comprar un caballo criollo de. 
tres años de edad y seis y media cuar-
tas de alzada. Se prefiere que sea buen 
caminador; esté completamente sano y 
no tenga resabios. Para informes lla-
me al Departamento de Publicidad y 
Circulación del DIARIO DE LA MA-
RINA, de 8 a 11 a. m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-6844. 
A ind. 14 sp. 
Una yunta de bueyes y dos vacas 
Se desean comprar por su justo precio, 
aquella maestra de arado y estas del 
país, recentína y de 6 a 7 litros. Jesús 
del Monte, 665. Teléfono 1-4507. 
35762 16 Sp. 
'na a :¡í\",'0 eu -mianta 55, L M s le mataerífiS'rella' pueíj tien¿ *>rsl ^ t o qu'e\ y,. P^de fabri-iP W5* dir.-.̂ . ^ue nadie, si quiere S l l ^ r l ^ "adié. Si quiere 
•Js dei est^t las casitas de ti-
Tont« i?7 construyendo en 
f • véame o escríbame. 
23 5!p. 
A NUESTROS SUSCRiPTORES 
Sí Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y dt 
1 a 5 p. m. 
R E G A L O D E UNA B A N D E R A C U -
BANA A L VAPOR M E R C A N T E E S -
PAÑOL C R I S T O B A L COLON. — 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E GUS-
TAVO C A B A L L E R O , S. J . — PA-
L A B R A S D E L HERMANO E U S E -
B I O D A R D E T 
E l Consejo Sañ Agustín no. 1,390 
de los Caballeros de Colón, cele-
bró junta general ordinaria el mar-
tes 11 del actual en su local social 
Reina no. 92. 
Entre los acuerdos tomados es 
digno de ser publicado, el que se 
refiere a donar una bandera cuba-
na al nuevo vapor de la Compañía 
Trasatlántica española, "Cristóbal 
Colón", recientemente construido y 
que en breve arribará ai Puerto de 
la Habana. * v 
L a proposición fué presentada por 
el Hermano Padre José Rodríguez 
Pérez, Administrador del Hospital 
de Paula y Párroco de la Parroquia 
del mismo nombre. 
L a proposición fué presentada 
en los siguientes términos: 
"Próximo a llegar al Puerto de 
la Habana, el nuevo vapor de la 
Compñaía Trastlántica española, 
que lleva por nombre "Cristóbal 
Colón", que es el del Patrono de 
nuestra amada Orden, presento al 
Consejo como moción, que este re-
gale una bandera cubana al men-
cionado barco. Bandera que deberá 
ser bendecida por nuestro Prelado 
Diocesano a bordo del mencionado 
buque, debiendo celebrarse una Mi-
sa, después de la cual se procederá 
a entregar la bandera al Capitán, 
pronunciando un Hermano un dis-
curso alusivo al acto". 
Puesta a votación por el Respe-
table Gran Caballero, los Herma-
nos asistentes, (que lo eran en gran 
número) prorrumpieron en aplau-
sos. 
L A C O N F E R E N C L L D E L P. CABA-
L L E R O , S. J . 
A esta sesión asistió el sabio sa-
cerdote Jesuíta Padre Gustavo Ca-
ballero S. J . 
Invitado a hablar por el Gran 
Caballero, ocupa el estrado Presi-
dencial, y con elocuentísima pala-
bra y vast ís ima erudicción, dice: 
"Invitado a hablaros en esta no-
che me pareció oportuno tomar co-
mo tema de esta conversación fa-
miliar, "los deberes políticos de los 
Caballeros de Colón". 
"Todos sabéis mis amados Her-
manos que a nosotros los Caballe-
ros de Colón nos está prohibido el 
introducir la política en las Cáma-
ras de nuestros Consejos, pero no 
nos está vedado el tomar parte en 
la administración pública nacional, 
antes nos está mandado hacerlo 
porque la Orden de los Caballeros 
de Colón, es una Orden civil, pero 
formada Por católicos y por ciuda-
danos. Y todo católico, dice el in-
mortal León X I I I : "A los católicos 
toca por la misma doctrina que pro-
fesan el tomar parte en las cosas 
públicas, y por esa misma doctrina 
están obligados a administrar las 
cosas con entereza y fidelidad: de 
lo contrario si están quietos y ocio-
sos, fácilmente se apoderarán do los 
asuntos públicos personas cuya mo-
ral de pensar puede no ofrecer 
grandes esperanzas de saludable go-
bierno. Lo cual estaría por otra 
Parte, unido con no pequeño daño 
de la Religión cristiana, porque pre-
cisamente podrían mucho los ene-
migos de la Iglesia y muy pocos 
sus amigos. De aquí se sigue que 
los católicos tienen causas justas 
para intervenir en la gobernación 
de los pueblos, pues no acuden ni 
deben acudir a esto para aprobar 
lo que en el día de hoy hay malo 
en la constitución de los Estados, 
sino para convertir eso mismo, en 
cuanto se pueda, en bien sincero 
y verdadero del público, estando 
determinados a infundir en todas 
las venas del Estado, a manera de 
jugo y sangre vigorosa, la sabidu-
ría y eficacia de la Religión cató-
lica". 
L a Orden no es una Cofradía ni 
una Congregación Mariana, ni una 
Conferencia 3o San Vicente de Paul, 
es una Asociación civil, pero for-
mada por católicos pero católicos 
prácticos, decididos, enérgicos, que 
estén dispuestos en todo tiempo a 
la defensa de la Religión y de la 
Patria. Católicos que creen cuanto 
cree y confiesa nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia. Católicos activos y 
ardorosos, que si rezan y oran im-
ploran la protección divina, pero 
que al propio tiempo confiesan su 
catolicidad sin miedo, anteponitín-
do su fe católica a toda convenien-
cia particular, ya a su bienestar y 
a sus propios interés, sacrificándo-
lo todo por E l l a . Así mismo debe-
mos hacerlo por la Patria, sino la 
Religión quedarla a merced de 
nuestros enemigos, y luego la en-
cadenarían, esclavizándola, sino po-
dían suprimirla. 
L a Orden de los Caballeros de 
Colón no es una Orden de cató-
licos tibios e indolentes sino do mi' 
litantes, que deben saber sacrificar-
se por el auge de la Religión y 
prosperidad de la Patria. 
Sin E,elígión no hay administra-
ción honrada, y sin honradez, la Pa-
tria, no será respetada sino vili-
pendiada. 
Hay que ir Hermanos Caballeros 
de Colón a la sociedad para rege-
nerarla. Hay que ir a esa juventud, 
que nace ahora, y que de vosotros 
depende, sea una salvación Para la 
Patria o su perdición. Si la aban-
donáis a los enemigos, será tina j u -
ventud sin creencias católicas, y 
sin ellas, carecerá del ideal del sa-
crificio, y sin él, no hay patria po-
sible. 
Hay que . ir en medio de esos po-
líticos sin fe y sin amor patrio, pa-
ra prender si es posible en ellos la 
llama de esas virtudes, y si esto 
no podemos alcanzar, para conte-
nerlos prim3ro en sus demasías, y 
más tarde aventarlos para que no 
sigan enveaenando la vida de la Pa-
tria. 
Debéis Caballeros de Colón, :r a 
la sociedad, lo mismo a la políti-
ca, que a las demás actividades de 
la ' vida social. A todas partes de-
béis llevar la savia católica de la 
que tanta necesidad tiene nuestra 
Patria, que aún no ha llegado a su 
plena independencia, pero que sí en 
esya época de transición, no la in-
fundís el espíritu católico, saldrá 
con gérmenes que la enervarán, 
conduciéndola a la muerte. 
¡Salvad a mi Patria Caballeros 
de Colón, que g , la vuestra! 
Los Caballeros de Colón del Nor-
te, con los cuales vengo laborando 
activamente, ftace i 2 años, cuando 
las crisis políticas de nuestra Pa-
tria, a ellos han trascendido, me 
preguntaban: "Que hacen los Caba-
lleros de Colón de Cuba, que no 
oponen un dique a su inmoralidad 
administrativa". 
Hay que Ir al Estado, a la Pro-
vincia, al Municipio, la Club, a lle-
var a todas partes la moralidad ca-
tólica. Para realizar esto es nece-
sario anteponer su propia comodi-
dad, los intereses. . . los que no 
estén dispuestos a esto no pueden 
ser ni católicos ni Caballeros de 
Colón. 
Se quieren católicos, valerosos co-
mo los primeros mártires, dispues-
tos a darlo todo, incluso la vida por 
Dios y por la patria. 
Católicos tibios o durmientes, no 
cumplen con sus deberes de tales 
católicos. A estos los adormece el 
enemigo para luego devorarlos. 
Táct'-ca suya es debilitar a los ca-
tólicos, dejarlos beatíficamente dor-
mir, para, luego esclavizarlos o ex-
terminar a los que a sus planes se 
opongan. 
Despertad, no sea que adormeci-
dos por sus cantos de sirena, cuan-
do a sus rugidos sacudáis el sueño 
enervador, ya será tarde para obrar 
y para lamentaros de- vuestra pa-
sividad. 
E n Cuba, como en todas partes, 
tenéis enemigos los católicos, y he 
podido ver que son poderosos. No 
03 molestan, pero como no t e n é i s 
a tiempo extratégicas posesiones, ya 
os mostrarán su poder. Si os éner-
váis os pasará lo que a Constanti-
nopla, que ha dejado de oír a los 
Cristianos, para solo escuchar a los 
turcos. Turcos más taimados hay 
en las modernas civilizaciones, que 
es preciso sujetar para que no emu-
len a sus congéneres' de Constanti-
nopla. 
Imitad a vuestros Hermanos del 
Norte, que han sabido imponer res-
peto a la Religión en un país de 
más de cien millones de disidentes 
y evitar mucha inmoralidad. 
Hay protestantes allá en el Nor-
te creyentes en un Dios y probosr 
pero de muchos se adueña la ma-
sonería, y pasan a ser enemigos, pe-
ro los Caballeros ele Colón les pre-
sentan un frente compacto y unido, 
que hace rectificar al mismo Go-
bierno. 
Hubo una época en los Estados 
Unidos en que el católico era des-
preciado. Había, si Congregaciones, 
c o f r a d í a s . . . pero faltaba la Aso-
ciación laica católica, que fuera a 
la polít ica. . . y se formó, y hoy tie-
ne almirantes como Benso, Alcal-
des en Nev? York, Boston.. . Se-
nadores» ^Representantes. . . tres-
cientos mil soldados y ochocientos 
mil miembros. 
Los católicos no son más que 18 
millones, los cuales son respetados, 
por unes 194 millones de desiden-
tes. 
Pero no han ganado este respeto 
sin sacrificios costosísimos y sin 
heroísmos de mártires. 
Vuestros Hermanos del Norte, os 
muestran con su ejemplo el camino 
que tenéis que seguir para que la 
Religión sea la vivificadora de nues-
tra vida nacional. 
Para seguir ese camino hay que 
dejar pequeñeces; hay que trabajar 
unidos a los Obispos y al Clero; hay 
que sacrificaise; hay que ser cató-
lico activo, de oración y acción por-
que todo esfuerzo viene del Señor, 
y sin E l nada podemos. 
E l Caballero de Colón debe sa-
ber, que a la Orden no se viene a 
buscar nada para sí sino a sacrifi-
carse por la Religión y la Patria. 
Quien venga con medro personal, 
ese retírese, que no es digno de ser 
Caballero de Colón. 
E l Caballero de Colón es sinóni-
mo de mártir por su Fe y por su 
Patria. 
Ordenes hubo grandiosas que Dios 
suscitó para remediar los males de 
las épocas en que brillaron. Así 
también la Orden de los Caballeros 
de Colón, no cabe duda que Dios la 
ha suscitado en medio de esta 
apostasía general, para su remedio 
y regeneración". 
E n periodos vehementísimos, que 
a ratos, ahogan los aplausos, ex-
horta a imitar a los Caballeros de 
Colón de Norte-América, aunque 
infundiéndole el espíritu del carác-
ter cubano, que es noble, arrojado 
y heroico. * 
Largo, pero muy largo fué el es-
pacio de tiempo, que los doscientos 
Caballeros de Colón, que ocupan la 
Cámara del Consejo, le aplauden. 
E l Hermano Ensebio Dardet se 
levanta y dice: 
"Solo dos palabras: Gracias Pa-
dre Gustavo. Gracias Hermano por 
vuestra grandiosa Conferencia. 
Y ahora Hermanos, promotamos ¡ 
solemnemente, salir de estos salo-
nes, descender a la sociedad, y lie- | 
varíe la savia purificadera de la 
sangre de Cristo para que renazeá 
el sano patriotismo, que nos digni-
fique ante nosotros mismos y nos 
engrandezca ante los extraños 
Imitemos a esos nueá t fo j Her-
manos, que allá en el Norte, lo mis-
mo que sean Almirantes, senadoras. 
Alcaldes o humildes menestrales, 
saben sacrificarse por su Religión 
y su Patria. 
Vayamos también nosotros ios 
Caballeros de Colón de Cuba a sa-
crificarnos pqr esta nuestra amada 
Patria". 
Vivas clamorosos y estruendosos 
aplausos, ratificaron la solemne 
promesa de cumplir el programa so-
cial de los Caballeros d^ Colón de 
Norte-América, y qu^ no es otro, 
que él trazado por León X I I I 
el año de 1885 a lo-; católicos del 
Orbe cristiano, y que en vesunieu 
va transcrito. 
Al cielo elevemos nuestras pre-
ces, porque sea puesto en vigor. 
E l ilustre hijo de Sau Ignacio 
de Loyola y de Cuba, parte hoy pa-
ra la Florida. 
Lleve un felisísimo viaje, y no 
deje de remitir íntegra su trascen-
dental Conferencia. 
UN CATOLICO. 
DIA^4 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo CircuHr.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, (Luyanó). 
La Exaltación de la Santa Cruz—San-i 
E N E L SUPREMO 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A COMPAÑIA D E PESCA 1 
NAVEGACION 
Para la una de la tarde del día 
de hoy está sefudada la celebración 
ante la Sala le lo Crininal del Tr i -
bunal Supremo, de la vista de los 
recursos de casación por infracción 
de Ley y queorantaraiento de for-
ma establecidos por el doctor José 
Rosadcf Aybar. en la causa instrui-
da por la muert-e del Presidente ele 
la Compañía de Pesca y Navegación 
de la Habana, señor Raúl y. Media-
villa, en la que fueron condenados 
a muerte los procesados Victoriano 
Eengochea, Julián Lantarón y Ma-
nuel González Novo, a quienes el 
Tribunal sentenciador consideró in-
ductores de ese sangriento hecho. 
I SALA D D E L O C I V I L 
j Vistas señaladas en la Sala de lo 
1 Civil, para hoy, día 14 de septiem-
j bre: 
Juzgado Sur: 
Compañía General de Autos y 
! Motores contra Ricardo del Campo. 
I Ponente: Mayor Cuantía. Ponente: 
I Echeverría. Letrados: Arias y Zubi-
| zarreta. Procuradores: R. Granados 
1 y Recio. 
Juzgado Este: 
Rice Stic Dry Goods C contra 
Luís Rodríguez, eobre pesos. Inci-
dente. Ponente: Echeverría. Letra-
dos: Vidaña y Ros. Procuradores: 
Granados y Ros. 
E N L A AUDIENCIA 
E L PROCESO CONTRA E L DOC-
TOR F E D E R I C O T O L D R A 
La Sala Tercera de la Audiencia 
de la Habana, en auto dictado con 
fecha de ayer, ha admitido el recur-
so de Casación por infracción de Ley 
interpuesto por el doctor Manuel 
Wall y González, a nombre y repre-
sentación de Generosa Chávez y 
Aguila, viuda de Capote; contra la 
sentencia de dicho Tribunal que ab-
solvió al doctor Federico Toldrá y 
Cantijoch del delito tíe homicidio de 
que se le acusaba; perpetuado en 
la persona de Alberto Capote la no-
che del 13 de abril del año en cur-
so, en el pueblo de Quivicán. 
Juzgado Este: 
John L . Stowere, contra Carlos M. 
Fuentes Collazo, sobre rescisión de 
contrato. Menor cuantía. Ponente: 
Echeverría. Letrado: Ovies. Procu-
rador: Royo, 
P L E I T O S O B R E POSESION D E UN 
T E R R E N O EN E S T A C A P I T A L 
Oportunamente conoció la Sec-
ción de lo Civil de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia, de W'> 
autos correspondientes a las , dili-
gencias promovidas en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este, de esta 
capital, por Francisca Lucrecia e 
Isabel María del Pilar García-jf Val-
dés, iniciando expediente posesorio 
de un terreno con su fabricación, si-
tuado en la calle de Vigía número 
8, en esta capital. 
Esos autos se encontraban pen-
dientes ante el referido Tribunal de 
lo Civil, de apelación oída a José 
Antoliano Ferror, contra la resolu-
ción que declaró no haber lugar a la 
reposición de la providencia que de-
claró no haber lugar a declarar sin 
lugar el expediente posesorio de re-
ferencia. 
L a citada Sala ele lo Civil ha fa-
llado confirmando la resolución ape-
lada; imponiendo las costas de esta 
segunda instancia al apelante, aun-
que no en el concepto de temeridad 
ni mala fé. 
S O B R E L I C E N C I A PARA F A B R I -
CACION D E V A R I A S CASAS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Conteneíioso-Administrativo da esta 
Audiencia, ha establecido un recur-
so contencioso doña Francisca Mo-
rales de Rodríguez Cáceres, contra 
resoluciones de 6 de enero y 4 ele 
abril del corriente año, del Alcalde 
Municipal de la Habana, recaídas en 
expedientes números 21, 63 5 y 
6,58'9, por las que se le concedió li-
cencia a la señora Dolores Montes 
de Oca, para fabricar" varias casas 
en el solar de su propiedad situado 
en Delicias y Concepción, en la Ví-
bora y dejó sin efecto el decreto de 
la propia Alcaldía que ordenó a la 
referida señora Montes de Oca la 
paralización de las obras de nueva 
planta que ejecuta. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera; 
Contra Manuel Vanda, por estafa. 
Defensor, Pones. 
Contra Pedro Perrera, por perju-
rio. Defensor, Añas. 
Contra Oscar García, por hurto. 
Defensor, Gil. 
Contra Pedro Icardi, por estafa. 
Defensor, Caracnel. 
Contra Amado Osa, por rapto. De-
fensor Arango. 
Contra A. Reyes, por Infracción 
del Código Postal. Defensor, Cabi-
llas. 
Contra Eduardo Torres, por per-
jurio. Defensor, Puentes. 
Contra E . Bartos, por robo. De-
fensor, Roqueta. 
Sala Segunda: 
Contra Felipe Yip, por lesiones. 
Defensor, Pouce. 
Contra E . Beladiola, por atenta-
do. Defensor, Pórtela! 
Contra B. Acevedo, por rapto. De-
fensor, Mármol. 
Contra J Ponce, por atentado. De 
fensor. Aluciarte. 
Contra C. Aohong, por cohecho. 
Defensor. Mármol. 
Contra Víctor Dona, por hurto. 
Defensor, Camsio. 
Sala Tercera: 
Contra Rafael Esponda. por alza-
miento. Defensor, Demestre. 
Contra José Masud, por estafa. 
Defensor. Giberga. 
Contra C. Campa, por estafa. De-
fensor. Aedo. 
Contra J . Xavarrete, por rapto 
Defensor. Huerta. 
Juzgado Sur: 
Incidente María Antolina Cruz 
Cano contra Luis Estefanía y María 
Abío y otros, sobre nulidad y otros 
pronunciamientos. Ponente: Echeve-
rría. Letrados: Dxe§. Casulleras y 
Díaz Soto. Procurador: Granados. 
Juzgado Norte: 
Testimonio de lugares de los au-
tos ejecutivos seguido por The Ro-
yal Banck of Canadá, contra José 
M. Espinosa. Un efecto. Ponente: 
Echeverría. Letrados: Bidegaray y 
Mendoza. Urocuradores: Leanés y 
Spínola. 
Juzgado Sur: 
Sociedad Mercantil José Dorado y 
Compañía, contra la Sociedad ü . 
Fernández Import C9, sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Echeve-
rría. Letrados: Dres. Bofill y Ro-
delgo. 
Juzgado Oeste: 
Intestate Electric C9 contra René 
Berndes sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Echeverría. Letrados: 
Giberga y Gorrín. Procurador; Per-
domo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las "ersonas que tie-
nen Notificacioner, %n el día "do hoy, 
en la Audiencia, .en la Secretaría de 
1c Civil y do lo Contencioso-Admi-
nistrativo: 
Letrados: 
Gustavo A. Mejías; José M. Ro-
dríguez; Ramón González Barrios; 
César A. Márquez; Ricardo Zama-
nilio; José Guerra López; Francisco 
Lámelas; Luís A. Muñoz; Domingo 
Socorro Méndez; Giordano H. Don. 
Miguel Saaverio; María Teresa Ruiz; 
Francisco O. de los Reyes; José J . 
Pórtela; Arturo García Ruiz; Má-
neul Villalón Verdaguer; Oscar 
Edreira; Ramón Galiana; Manuel E . 
Saínz; Joaquín Ochotorena; José 
María Arango; Rafael Guas; Pablo 
Whitte; Ricardo Ernesto Vlniirún; 
Luís I. Novo; Santiago Touriño; Ar-
turo Galletti; Eulogio Sardiñas; 
Raúl de Cárdenas-; Antonio L . Val-
verde; Emilio Núñez Portuondo; 
Enrique Rubí; Mario Díaz Irízar; O. 
Giberga; Antonio Gutiérrez Bueno; 
Salvador García Ramos; Manuel Co-
ya; Posé P. Gay; Manuel A. Mir; 
Antonio María de Ayala; Pedro P. 
Kohly. 
Procuradores: 
Meruelo; C. ?;olón Velez; Yaniz; 
Hurtado; Cristo;" José Agustín Ro-
dríguez; Julio Emilio; Cárdenas; 
Llanuza; Juan R. Arango; Emilio 
del Pino; Sierra; Leal; A. ilota; 
Sterling; O'Reilly; A. Seijas; Roca; 
Perdomo; Puzo; J . A. Ruiz; Figue-
redo; M. Saínz; Ros; Manón^ R. 
Granados; T. Granados; Vega; 
Prieto; Ferrer; Recio; Reguera; 
Arroyo; Alvarez: Spínola; M^nén-
dez; Denhes; Udaeta; Miranda; 
Ronco; García Ruiz; Laredor Ca-
rrasco;. Montalvo. 
Mandatarios y partes: 
Tomás Alfonso; Francisco G. Qui-
rós; Ramón Illas; José Ruiz Váz-
quez; Antonio Rifo; Francisco An-
gulo; Félix Rodríguez; Gil F . Ma-
dan; Juana Amores; Manuel G. Rey 
Joaquín G. Saenz; Juan Bo:ireiro; 
Eduardo Valdéa Rodríguez; Francis-
co Penabad; Eloy L. Cantero; Abe-
lardo Díaz; Tomás J . Hería; Adolfo 
de la Hoz; José Luis Hevia; Victo-
ria Balmori; Orenoio Arnaiz; Oscar 
Ortiz; Ernesto Ahaiez Romavs; 
Manuel Zabala; Marta Fernandez ;' 
Juan R. Quintana; inocente Mon-
tes; Ramón Estrella: Ramiro Mon-
íort . Mariano Algana. 
Septiembre 11. 
C E L E B R O S E E L DOMINGO S O L E M -
N E MISA EN NUESTRA PARKO-
QLTA EN HONOR D E L A PATKO-
.NA D E LOS CUBANOS, NUESTRA 
SEÑORA D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E 
Como en años anteriores, celebróse 
el pasado domingo día 9 del actual, 
solemne misa de ministros con acoin-
pañamieiKO de voces y orquesta, di-
rigida por el laureado profesor se-
ñor Rafael Pastor; eu honor do la 
Santísima Virgen de la Caridad dei 
Cobre, costeada por la culta y cari-
tativa dama señora Ana Teresa Ar-
gudín de Alfonso, 
Bello aspecto era el que presen-
taba el templo, adornado con admi-
rable ¿usto, y destacándose entre lu-
ces y flores la gloriosa imagen. 
L a iglesia so vió muy concurrida 
de fieles entre los que sobresalía la 
mujer que siempre devota acudió a 
la oración. 
E l sermón estuvo a cargo de Mon-
señor Santiago G. Amigó, que estuvo 
elocuentísimo. 
Asistieron innumerables familias 
habaneras, amigos de la señora Ár-
gudín de 'Alfonso; cuyas máquinas 
formaban larga fila alrededor del 
Parque. 
Reciba mi sincera felicitación por 
medio del DIARIO, la señora Argu-
dín de Alfonso, por el gusto desple-
gado en hermosear ios altares y el 
templo en general. 
L O S TRABAJOS D E L P A R Q U E 
Ya está terminándose la glorieta, 
y en esta semana será instalado el 
alumbrado. 
Entre los acuerdos tomados por la 
Comisión "Pro-Parque de Bauta", 
en su último reunión figura el cele-
brar grandiosa fiestas coa motivo 
de su inauguración oficial, siendo el 
producto de éstas destinada a nues-
tra sociedad "Círculo de Instrucción 
y Recreo." 
L a fecha de su inauguración no 
ha sido señalada aún, aunque creóse 
será para el diez de Octubre próximo, 
día de fiesta nacional.. 
E n su oportunidad publicaré la fe-
cha señalada y los distintos festejos 
que se acuerde celebrar. 
DON JOAQUIN N. A R A M B U R U 
L a enfermedad que aqueja al au-
tor del tan leído "Baturrillo" del 
DIARIO, es de lamentarse-
Aunque no tengo el honor de co-
nocerlo personalmente hago llegar 
hasta sus familiares todos, y en par-
iLicular hasta su hija, la señora Amé-
rica Ana Aramburu de Codina, Maes-
tra del aula 2a. Escuela 2 de esta 
localidad, la pena que experimento 
por la enfermedad de su ilustre pa-
dre y hago fervientes votos al To-
dopoderoso, porque recobre tan dis-
tinguido enfermo su perdida salud. 
N U E S T R A I G L E S I A 
Y a en anteriores correspondencias 
publicadas me he permitido llamar 
la atención del culto y bondadoso 
Obispo de la Habana, Monseñor Pe-
dro González Estrada, sobre la falta 
de composición de la torre, repello 
y pintura del edificio en general, en 
que se encuentra nuestro Templo Ca-
tólico; pero continuando en el mismo 
estado, es por lo que -iñe permito 
llamar la atención nuevamente de 
dicha Autoridad Eclesiástica, rogán-
dole haga todo lo posible porque sea 
reparada la misma, antes de que se 
celebre el acto de inauguración ofi-
cial de nuestro Parque. 
Creemos que nuestro humilde rue-
go será atendido. 
T E A T R A L E S 
Del " L i r a " 
tos Crascon-Mo.. Crescenciano, Alberto, 
patriarca, y Lauduino, cartujo, márti-
res; y Catalina de Génova, viuda. 
La Exaltación de la Santa Cruz: Ins-
tituyóse esa fiesta para celebrar la 
memoria de aquel día en que el Sa-
prado Madero sobre el cual el Salva-1 
dor dei Mundo consumó la grande obra ' 
di) la redención, fué solemnemente res"-' 
tituído por el emperador Heraclio a 
Jerusalén. de donde catorce años an-
tes lo había sacado Cosroas rey de Per-
sia. Atenía siempre la Iglesia v siem-
pre solícita en rendir a este precioso 
instrumento todo el culto que por tan-
tos títulos se le debe, instituyó esta 
fiesta en reverencia de la Santa Cimia 
celebrando todos los años fas maíavf: 
lias que obró en semejante día, que 
con razón se puode llamar el día de su 
triunfo. ou 
También se llamó la Exaltación de 
la Santa Cruz aquella s.demnidad que 
con tanta magnificencia se celebró en 
Jerusalén, cuando la emperatriz Santal 
Elena encontró el verdadero leño de | 
nuestra redención, y le mandó colocar 
en la magnífica iglesia que a su cos-
ta se edificó en el Calvarlo, celebrando 
dc-sde entonces la Iglesia una solemne 
fiesta en el día 14 de septiembre. 
(Isla de Pinos) 
E N PAZ D E S C A N S E 
A los 72 años de edad y después 
ae prolongados padecimientos rindió 
su tributo a la madre tierra, en la 
madrugada del día 8 de los corrien-
tes, el señor Francisco Arias v Se-
rrano. J 
Para iodo aquel que hubiera tra-
tado y conocido al señor Arias y Se-
rrano, no podrá resultarle exagerado 
el que digamos que su peregrinación 
por este mundo si bien pudo pro-
porcionarle algunas penas, va que 
éstas suelen no faltarle a todos los 
mortales, tuvo no obstante la satis-
facción del deber cumplido en su 
triple carácter de buen esposo buen 
padre y buen vecino. 
Así. y como además de sus bellas 
prendas personales el señor Arias y 
Serrano pertenecía a una familia de 
abolengo distinguido de Sancti Spí-
ritus y, q la vez. estaba emparentado 
con otra familia de esta isla, tan nu-
merosa come honorable, de ahí que 
por delante del féretro que guarda-
ban sus restos desfilaran innumera-
bles amigos suyos quienes también 
asistieron al acto piadoso de su en-
terramiento. 
Descanc^ en paz el que fué ciu-
dadano ejemplar y vean en estas lí-
neas sus atribulados hijos y demás 
d^udo? la expresión de nuestra sen-
tida condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
Aproxímase la fecha de la cele-
bración del beneficio que se dará 
en este salón, para dotar a nuestro 
Parque de dos bancos más. 
Será el día 20 del actual. 
Tan feliz iniciativa del señor Jo-
sé Cabrera, Miembro de la Comisión 
Gestora del mismo, encontró todo el 
apoyo que necestiaba en los empre-
sarios Kramers, propietarios de este 
cine, los cuales han ofrecido la pe-
lícula que se exhiba gratis, así como 
otros gastos que el benefició origine. 
Creemos que los vecinos de Bauta 
acudirán a dar auge al beneficio, 
y más tratándose de uno, que re-
dunda en beneficio de todos. 
Y ya que mencionamos este tea-
tro, quermos recordar a los amigos 
Kramers, su ofrecimiento de dotar 
al teatro de seis potentes ventilado-
res, los que aún no han sido instala-
dos. 
¿Cumplirán su palabra? Creemos 
que sí. 
Esta atenta empresa me participa 
y me complazco en hacerlo público 
por este medio, el estreno para el 
próximo domingo, día 16 del corrien-
te, de la interesante película " E l 
martirio de una madre", cinta pedi-
da por un grupo de damitas a la 
empresa desde el DIARIO. 
E l pasado domingo hubo una 
grandiosa matinaé con regalos a los 
niños, y por la noche fué estrenaoa 
la internante y emocionante pro-
ducción de Priscilla Dean, titulada: 
"Bajo dos banderas'". 
Numeroso público (•endió .% su ex-
hibición siendo amenizada la velada 
por una orquesta .francesa ¿e la ca-
pital. 
"Capitolio 
En este elegante coliseo, debutó 
el domingo la Compañía cómico-dra-
mática de Fernández-Rendón, con el 
sentimental drama en dos actos: 
"Amor de Madre". 
También se exhibió •ana interesan-
te cinta y terminó la velada con la 
chistosa comedia "Yo no sirvo para 
estas cosas." 
Fué aplaudldísima. 
Per r.o hacer ésta muy extensa 
omitiré nombres . 
E L CORRESPONSAL. 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Ssta preparación es una 
'.ombinación de extracto concéntra-
lo de malta lacteada con gilcerotos-
catos y extremadamente agradable 
xi uaiadar. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A I V S e ^ t e t f f t r e 14 de 1 9 2 3 * 0 0 V p j • 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
R I Ñ E R O N E N I J N C A F E 
trr, p1 c a f é que se encuentra s i t ú a -
do en J e s ü s M a r í a 1. estaban reuni -
dos varios invididuos el d ía 10 to-
mando copas. . 
De las bebidas pasaron a l a dis-
•x ¿«ta a la r i ñ a , teniendo 
c u s i ó n y de é s t a a ia ' p-.Kpfa 
necesidad de intervenir ^ P o l i c í a 
Munic ipal p a r a dar t é r m i n o a la pe^ 
Algunos de los contendientes re-
Bultaron lesionados. 
Son ellos V í c t o r Manuel Placeres , 
de Bembeta; Manuel V i l l a , de J e s ú s 
M a r í a 1; Pedro Campos L ó p e z , de 
S a n J o s é 64. 
Todos fueron llevados a la casa 
de socorro y asistidos por el doctor 
Delmonte. 
R I S A E N T R E H E R M A N O S 
E m m a de Quesada y su hermano 
E l i g i ó , vec ina la p r i m e r a de San A n -
tonio 25 y medio y el segundo de 
E s t r a d a P a l m a 48, tuvieron un dis-
gusto y se fueron a las manos. 
Ambos se ocasionaron lesiones y 
contusiones de las que se les a s i s t i ó 
en la casa de socorro. 
L ó p e z , con una n a v a j a Gui l le t , 
o c a s i o n ó a S á n c h e z dos heridas en 
la r e g i ó n escapular. 
A c u d i ó la P o l i c í a y puso fin a la 
contienda, conduciendo al herido a 
la casa de socorro, donde se le asis-
t i ó , 
R a f a e l P E R O N . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
* D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A OK VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vía^ urinarias Enfermedades veníreas . 
Cistoscopia v Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a t>. Amistad, 15. al-
tos. Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9546. 
r.4i8. 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
x>une.s Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gonas. 46. esquina a Perseverancia. No 
baca visitas. Te lé fono A-4465. 
D R J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y méJico de visita de 'á Asociación de 
Dependientes Afecciones venéreas 
\ las urinarias y enfe inedades de se-
ñoras. Marteu juevse v sobados cíe 3 a 5 
Obrapía. 51, aitos Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Ka-
cuitud de Medicina. Consultas de 2 a 5, 
.o? martes, jueves y sábados . Amistad, 
4. Teléfono A-4544. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C.Tiifíía y partos. Tumores abdominales 
(esU-mago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de s eñoras . Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m I'.mpedrado. 5-. Habana. 
M A C A R E L O T E N D R A S U O F I C I N A 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l Director Genera l de Comunica-
clones, ha dirigido instrucciones a l 
Cntro T e l e g r á f i c o de esta c iudad 
« c e r c a de loe estudios que deben lle-
varse a cabo cuanto autes para se-
ñ a l a r por donde ha de instalarse la 
l í n e a t e l e g r á f i c a hasta "Macarefio". I 
E s t e gran centro de p r o d u c c i ó n ¡ 
azucarera , se ha l la instalado p r ó x i -
mo de Manopla, Santa Cruz del Sur . 
E l n ú c l e o de p o b l a c i ó n que a l l í 
existe; el movimiento de personal 
dedicado a l negocio de la c a ñ a y la 
Importanc ia indiscutible de este cen-
t r a l azucarero, han hecho que se pon-
ga la of icina de comunicaciones a 
l a mayor brevedad posible. 
E l Jefe de este Centro T e l e g r á f i -
co, s e ñ o r A r m a n d o Cort ina , en ee-
gida ha dispuesto lo conducente pa-
r a cumpl imentar las ó r d e n e s rec ibi -
das y da seguridades de que la r a -
pidez de i n s t a l a c i ó n de la l í n e a a 
" M a c a r e ñ o " , e s t a r á comparada con 
l a que se e m p l e ó en la de T a m a -
r indo. 
D r . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Cuba, 54 Teléfono M-5 4 43. 
C4984 Süd-29 Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Parts. Es tó -
mago e intestinos. Enfermedades do la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a o p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Víaii urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 125. 
C3Ü51 Ind. 13 Ab. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna general: con espe-
cialidad enfermedadea de las vías di-
gGstiVfus; (estómago, intestinos, hígado 
V páncreas) y trastornos in la nutri-
ción. Dlan.ñis, Obesidad Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, da 2 a4. Cam-
panario 81 
32490 17 sp 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
Cirujano Dentista. De ia-> ü n i v e i s i d a -
ics Ptnsylvania y Habana Horas fijas 
pata cada clu-nte. Consultas- de ü a 1 y 
media Consulado. 9 bajos Teléfono A-
L m e a 
V A P O R E S m R E í X , H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o ^ n d é s 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista del Kospital S A I N T LOITZS 
de P A R I S en las enfermedades de la 
P I E L y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D l L A 
S I F I L I S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
2') "nyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la infección sif i l ít ica, por 
antigua que sea, haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
reacción de Waasenuann. 
E s un tratamiento que no expone a 
.'os enfermos a los peligros y a las 
molestias de los tratamientos nechos 
con mercurio, sales de bismuto y sal-
varsan y además do practicarse solo en 
25 días, no hay nunca necesidad da re-
petirlo. 
De gran eficacia en la ataxia, paráli-
sis gonoral, nefritis, aneurismas y en 
las demás enfermedades sifri ít icas que 
se tenían como Incurables. 
Consultas: ($5). de 10 a 12 a. m. y 
de 3 a 5 p. ir 
Virtudes, 70. Teléfono A-8225. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Ciru<ÍH Dental y Orai . Suiucilis Cróni-
ca dul maxilar. Piorrea Alveolar Anes-
tcs'.-> por e. gas. Hora fija a i paciente; 
Malecón 2> entro Industria y Crespo. 
\pif'U,no A-4021 
0 R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJCICAKO 
Tóor.uo especial para extracciones i^a-
cilinades en el pago. Horas de consul-
ta df- 8 a. m a 3 p. m. A los emplea-
c.!.s del comercio, liora0 especiales por 
| la noche. Trocadero. C8-B. frente al calfe 
| E.1 Día". Teléfono M-CSgó. 
|a i to : entre Angelas e Indio. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado No, 8. Teléfono A-6249 
34010 30 sp. 
L A C A M A R A M U N I C I P A L Y E L 
C I E R R E D E L O S C A F E S 
L a C á m a r a Munic ipa l , en reciente 
s e s i ó n , , a c o r d ó solicijtar del E j e c u t i -
vo una i n f o r m a c i ó n del estado en 
que se ha l laba un acuerdo relacio-
nado con l a p e t i c i ó n de datos sobre 
l a orden del c ierre de los c a f é s a 
las doce de la noche. 
L a C á m a r a no e s t á conforme -3on 
l a medida de orden p ú b l i c o dictada 
por el A lca lde y de a h í esa p e t i c i ó n 
de datos. 
Y el A lca lde se encuentra estu-
diando su d i s p o s i c i ó n para atender 
en lo gue sea posible a los s e ñ o r e s 
E d i l e s . 
S e g ú n se dice, l a P o l i c í a ha rec i -
bido instrucciones de que permita 
a los c a f é s que e s t é n abiertos hasta 
l a una de l a madrugada. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-5G7D.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O Reilly; núm, 114. 
altos. (Eng)lsh Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M 5 6 7 9 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G Ó 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D Í V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
5 p. m . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hdirócele, s í f i l i s ; b u tratamiento 
por inyecclone" sin dolor. J e s ú s María, 
38. Teléfono A-1760. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultan de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamiento» especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a . m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales y a 
petición Oe..' cliente. 
330 17 1 Oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
pnp'o. Consultas diariao de 1 a 3. Pa-
ra wDres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4i,05 Ind. 9 Jn. 
D r . A N T O N I O M a C A S T I L L O 
M E D I C O CZKtTJANO 
Especialista en enfermedades ore los 
pulmones y de los niños . Consultas de 
1 5. San Miguel, 254. Teléfono A-
866V 
3i;t05 14 Sp. 
D R J . B . R U I Z 
De lo? hospitales de Fuaueina, r>'ew 
STork y Mercedes, Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
ce los uréteres. Examen del rlñón por 
ios Rayos X, inyecciones de 606 y 901. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C6826 SOd-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Alédlcas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2, Línea, en-
tre P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I V r las Universidades de MaJrid y Ha-
brnt. Especialidad: enrer'.,eí'ades de 
boca que tengan por cau>í. lecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dípen l'entes. Consultas de 
8 a 11 y'de 12 a 5 p. m. Monte. 149. al-
to-s 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 3 a 12 y de 1 a 6. O'Reílly, 
89 por Villegas. Teléfono A-6T30. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático de Ortodoncia de la E s -
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
trasladado a San Rafael, 125, Consul-
tas, de 8 a 4. Teléfono A-1837. 
34257 3 oc 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a .. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Señoras y niños. R e g í m e n e s alimenti-
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis Infanta, 75, casi esqui-
na a J e s ú s Peregrino. Consultas de 11 
a 2, especiales a horas fijas. Teléfono 
M-4714. 
35049 8 Oc. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
3el Hospital "Mercedes". 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejó . Teléfo-
no A-3344. 
F . 30d- Sp. lo. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 5155. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 Sp. 
A . C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4 para pobres de 1. a 2 
$2,00 ai mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3627. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QVIKOFEDjISTA 
Unico en Cuoa, con titulo universitario. 
E n el despacho 51, A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17 Manicure. Masajes. 
D R . U G E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




Merilcina general. Especialidad es tóma-
I go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
i ñ c a s de la sangre y venéreas. De 2 a 
4_ y e horas especiales. Teléfono A-
3V:>:. Monto. 125, en traca por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57 .Teleiono A-53iw 
C O N C U R S O D E C U A D R I L L A S E X 
N U E V I T A S 
Como i n f o r m a c i ó n interesante y 
curiosa, reproducimos de las notas 
que env ía desde Nuevitas " E l C a m a -
g ü e y a n o " nuestro querido amigo se-
ñ o r J u a n M. Pr imel l e s , referentes a 
un concurso de cuadri l las habido en 
los muelles de la T e r m i n a l de P u e r -
to T a r a f a . 
Y es l a s iguiente: 
" E n la T e r m i n a l de Puerto T a -
r a f a se acaba de batir, e s t a b l e c i é n -
dose un nuevo record en el carga-
mento de a z ú c a r . 
E l s á b a d o estaba a l a carga el va-
por "P inar del R í o " consignado a los 
s e ñ o r e s Alberto H e r n á n d e z e hijo, de 
esta plaza, y pertenece a la A m e r i -
can y C u b a n Steamship L i n e cuyo 
Agente G e n e r a l en la H a b a n a lo, es 
e l s e ñ o r C. D u f a u ; y en nueve horas 
c a r g ó la cant idad de 16,442 sacos de 
a z ú c a r siendo l a cuadr i l l a de a bor-
do que r e a l i z ó tal proeza toda com-
puesta por gente de Nuevitas cuyo 
capataz lo es el s e ñ o r E d u a r d o Maury 
G u t i é r r e z ; y la de la T e r m i n a l man-
dada por e l capataz Manuel Paz , 
quienes ganaron el premio estableci-
do por dicha T e r m i n a l de $200 para 
cada cuadr i l l a que bata el record es-
tablecido. 
L a ú n i c a cuadr i l la que h a b í a l le-
gado a establecer e l record que per-
d i ó el s á b a d o , lo f u é la del a ^ o r 
J o s é B r i ñ a s , capataz de la casa C a -
r r e r a s y F l o r i n d o Reynoso capataz 
del T e r m i n a l , que l l e g ó a cargar en 
el mes de abr i l en el vapor " G u a n t á -
n a m o " de W a r d L i n e , 14,428 sacos. 
D i f í c i l m e n t e puede q u i t á r s e l e es-
te nuevo campeonato a la cuadr i l l a 
de los s e ñ o r e s Má.ury y Paz, porque 
hay que ver lo que son 16,442 sa-
cos en nueve h o r a s . . . " 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testamentarlas y Ab-intestatos, De 2 
a 4 p, m. Empedrado No, 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4S72. 
31696 12 Sp 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S ; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, «Eiitiliia a Compostela 
Te lé fono A-7957 
d« 9 a 12 y a a S 
P A S f O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 120. Teléfono M-3639. 
Habana. 
33936 30 Sp . 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artitismo, 
pie ,̂ «"eszema barros, e tc ) reumatismo 
dial-ctes, dispepsias, hiperclorhidrla, en-
terp^olitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermfciades nerviosas. Consultas de 3 
a ü. Escobar, 105, antiguo No hace vi -
sitK. a domicilio. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Espfcialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades da 
los ojos, nariz, garg-anir y o ídos . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
It!-¿3;;0. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Coiisultas de l a 3 p. m. Teierono a -
74lá . Industria, 37. 
D R . J . L Y O N 
De la .Facultad de París , Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i f í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I H U J A N O D E DA QUXNT4. D B 
D E P E N D I E N T E S 
C l r u j r í a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ile 2 a 4, en su domicilio. D. f«»tre 2 
y 23, Teléfono F-443S 
U N M E X O R S E L E S I O N A G R A V E -
M E N T E 
J u a n R a v e n t o l D í a z , de 14 a ñ o s , 
a l caerle un bloc de hielo que con-
d u c í a el carro n ú m e r o 5 de la F á -
br ica " E l F é n i x " le produjo la frac-
t u r a completa del cubito y radio de-
rechos. 
F u é asistido en la casa de soco-
r r o . 
S I G U E X L O S R O B O S E N L A S C A -
S A S P A R T I C U L A R E S 
A r t u r o J a l ó n , vecino de San R a -
fae l 80, produjo parte a la P o l i c í a 
Munic ipal de que los cacos, aprove-
chando que d o r m í a , entraron en su 
domicil io y le robaron un revt íver 
Colt 32 y dinero. 
No se sabe quienes fueran los 
autores. 
T a m b i é n L o r e n z o Hol lowel l , que 
tiene una t i n t o r e r í a en E s t r a d a P a l -
m a 14, f u é v í c t i m a de los cacos. 
Se introdujeron por el fondo de 
l a casa, violentando la cerradura de 
la puerta. 
Hol lowel l Ignora lo que le hayan 
robado. 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A E N T R E 
D O S M E N O R E S 
L o s menores E n s e b i o S á n c h e z , de 
H o n d a 24, y Antonio López , de la 
m i s m a calle n ú m e r o 18, sostuvieron 
ima reyerta provocada por una bro-
ma que ie d i r i g i ó e l segundo al p r i -
mero. 
D r . M a n u e ! G o n z á l e z A I y a r « z 
CVBXTÚANO D S DA 
ABOCXACIOM D B D E P E N D I E N T E S 
ConBuiUis de 1 p. 3. Cárdenas, nümero 
42. Dajos, lunes, miércoles y viernes. 
DormoiKo: San Miguel número l á 8 . Te-
léfono A-91'J'¿. 
CMSO Ind. 16 J l , 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
nos, Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A TC CIRUGÍA 
Especialidad, enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Ravcs X, y alta frecuencia, tratamiento 
especial para la impotencia; afecciones 
nerviosas y reumatismo. Enfermedades 
de las v ías urinarias. Consultas de 1 
a 6 p, m . Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, número 62. esquina a 
Colón. T e l . A-3344. 
Sod.9 so. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Especialidad 
en U. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p, m diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas , piel y síf i l is , 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para, el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Anál i s i s de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la s í f i l i s 
(Reacción de Gate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
34350 3 oo 
D O C T O R A N T O N I O C H í C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
HospUal de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7387. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Daz, 15. M-1644. 
Habana, Consultan de 1 a' 3. Domicilio: 
Sta. Irene y Serrano. #esús del Monte. 
1-1643. Medicina interna. 
Ind. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, 2TAKIE V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Uepenaien-
tes, ( onsultap. de 4 a 6 lunes, miércoles 
y viernes. Lealta»'., 12. Teléfono M-43 72. 
M-3014. 
D R . L U I S H U G Ü E T 
Ha trasladado su resaencia a la calle 
H. número I!, entre 5a. y 7a. Consultas, 
de 1 a 3. Teléfono F-1346. Vedudo. 
33056 22 Sp. 
~ D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía general en-
fermedades de soñeras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas da consulta do 1 y media a 
tres y media todos los alas. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
r.as v enfermedades venéreas, Cistos-
jopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neojalvarsan, Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, número 69. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Berl ín . 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas i e 2 
a 4, Animas, 113. Teléfono A-6950. 
C5051 Id. lo. J l , 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedista español, reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedista del Centro Depeudientes v 
Reporters. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia s imul tánea 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos, 
34S34 6 oct. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Jinchos año» de práct ica . Los últ imos 
procedlmientoB científ icos. Consultas da 
12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4. vertido. Te-
léfono F-1252. 
34375 8 Oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s v Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7285. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
bungre. pecho, señoras y- niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecc-cnes genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3, Grat is los mar-
tvi y viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas dt crédito y giran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobre 
todis las capitales y ciudades importan-
' tes de los Estados Unidos, México y 
! Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
soore New York. Fiiadelfia, New Or-
lean?. San Francisco. Londres. París, 
Huir.burgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
hi.\ tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos v las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
^odlT de los interesados. En ; esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
" N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-1327 r F-3579. 
C6704 30d-lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda:s y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4». 
Teléfono M-1660. 
D R . F . R . T I A N T 
EEpcciallsta del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades d e la piel. Síf i l is 
v Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 3 
a C. Consulado, 90, altos. Teléfono M-
3657. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
.Enfermedades del Corazón. Pulmones 
"«íerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: D-. 12 a 2, los días la-
borables. Salud .número 34. Teléfono A-
D R . F . H . B U S Q U E T 
Conrultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricir'ad Médico. Rayos X, 
aíth frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 -i 4. Teléfono A-4474. 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Comuitas todos los días náDiies de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmor. •-!». 
Partos y enfermedades de maos. Oa'u* 
pauar'o, 68 altos. Teléfono \I-2071 . 
D r . P R D R O A . B 0 S C H 
Mcdioina y Cirugía. Con preferencia, 
ntrt',s. enfermedades de niños, del pe-
cho v sanare. Consultas de 2 a 4. Jesús 
María 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la impo-
teno.U Consultas de l a 4 p. m Cam-
pana'i o, 38. 
83391 26 Sp. 
D R . J , D I A G 0 
. S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en generai E s -
pocialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
á l» de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS) . Enfer-
medades nerviosos, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sffilié, 
ii vecctones intravenosa*, para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m-.daaes mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X, iMasages y Comentes 
c l ó e f i c a s . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-H23?. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras -i corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Pa ís y sobre todas las 
capitales y pueblos dé España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compftfila de Seguros contra incendios 
"Rovai". 
D R . J . V E L E Z 
MAKI33J 
Consultas de 1 a 3 telf. Largra d . r a n -
cia.' (Consultas $10.00) 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haí-en giros de "odas clases -so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña v sus pertenencias. Se ¡ reciben 
djr'j-i'-os en cuenta corriente. Ha-
cen oagos por' cable, giran letras a 
cor ¿a y ikrga vista y dan cartas de 
orédilo" sobre Lóndres. París Madrid, 
Ba^ct^lona, New York, New Orleans. E i -
ladell'a y demás capitales y ciudades 
de lo* Estados Unidos. México y Euro-
pa nsi como sobre todos los pueblos.) 
V A P O R E S D E TRAVESÍA 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en entermeclades de los 
ojos-,, garantía, nariz y oídos. Consultas 
de ü a 5 p, m. $5,00. Consultas por 
l ia uiañanas. a horas previamente 
coir-edida $10.00. Nep uno. 32 altos, 
T&liH'mo A-i88r> 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio J curación. pu-
dl»»nJp el enfermo seguir sus ocupaclo-
nja iiarias v sin dolor, ••or.sultas de 2 
a <í y de 7 a 9 p. m. Suárez, nflmero 32. 
Poiicl'nlca; Tel^f >no M-6.23K. 
A H U E V A Y 0 I 
Precios Especial' • 
de Ida y R e g r a » 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catcd'-attco de a n a t o m í a de la Escue-
la (le. Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslaf'ado su gabinete h Gervasio. 12G. 
alto*, entre San Rafne; y San J o s é . 
C.ins'iitas d,-- 3 a 4. I^lé-fono A-Mlo. 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras Asuila. 72 
Da 2 ü 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I C E N i n B A N E T 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina General, Corazón y Ríño-
nes. Enfermedades Venéreas . Cónsul-
las 1c I a 3 , N'eptuno, 36. Teléfono A-5 2 6 3 , K - 5 3 8 2 . 
34794 t> Oct. 
D r . A u g u s t o R e n t e y C . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A f l -
VO Üb: "LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos ael 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 h 11 a. m. 
Para los señores socos del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. tn. días bubilea. 
Habaua. G5. bajos. 
L4>» precio» inclu-
fen comida y ca- ^ 
tn«rote Bol«tlne» s-
validoe por seisP^ 
meses. SaUn todos lo Marte» y lo» Sabadoa 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo» galgo» d le Ward Lh.» 
Xcimbim Ma'idaa todot ¡os ¿unes de Hahâ m 
a Progreto, Vera Cruz y Tampico 
N . Y . & C u b a M a í l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DP PASAJES 
la. Cióse. Telefono A-615* . 
Paseo de Marti D" 
ta y 3a Cióse. Telefono A-OIU 
Egldo esq. a Paul» 
\e«ncia General 
OScios 74 y Ib, Telefono W- "Nlt 
WM HARRY SWÍTH 
Vlce Pres r Agente General 
lllilllliaiaiiiiwiiü—i —imiM ••iiaimwn • 
s a l d r á F I J A M E N T E el 15 de Sep-
•'crinbre p a i a 
V i G O . 
C O M U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
PBOXratAS S A L I D A S P A E A EtTItOPA 
Vapor ' L E E R D A M ' Octubre 6 
Vapor "SPAARNDAM" Octubre 27 
1 a.ior "M •» AriDAM" Noviembre 21 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
Vapor ••1.EKHDAM" Sepbrft. 9. 
Vapor "SPAARNDAM" S'pbre 28 
Vapor "MAASDAM'* Octubre 21 
Aúinltén pasajeros de primera clase, 
de Secunda, Segunda Económica y df 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
eomoüidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . O Ü S S A Q S. E N C . 
Of i c io s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
^ C a p i t á n : E . J U m 
saldrá para 
V E R A C R U 2 
sobre el día 
15 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspond-ir 
- ,1 a d i 
Admite carga y paSajerox 
cho puerto. Pa-
Despacho de billetes; D 
de la m a ñ a n a y de 1 * 
Los billetes d- ,Jasaje 
expedidos hasta las DIF7 J Í 
la salida. ^ del 4 
Los pasajeros deberán CSCrit 
bre todos los bultos de 
su nombre y puerto de den?^ 
Í idad letraS y la m ^ 
IX 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bult 
« u n o de equipaje que no Ileve¡ 
mente estampado el nombre 
do de su d u e ñ o , así como el del 
to de destino. De más nn«, 
impondrá eJ Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. ^ 
E ) vaoor 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam gvlgatlon Co. 
The Royal Malí Slean Packet Co. 
P a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "OR1ANA", el 25 de Julio. 
Vapor " O R O P E S A " el 6 de Asosto. 
Vapor "ORI 'A" , el 22 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre 
Vapor "ORCOMA". el 24 de Octubre. 
Vapor "ÜROPESA" el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "EBRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 13 de agosto. 
Vapor • ' E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA". el 9 de Septiem-
bre. 
Vapor " E B R O " . el 19 de septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categor ías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON-
F O R T . RAP1DKZ y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados * puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
Para Informes! 
D U S S A Q Y C I A . 
Of i c io s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n > 8 A . L O P E Z y Cd. ) 
( P r o v i á l o s de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
'íañía no despachará n ingún pasaje 
o?,ra E s o a ñ a , sm antes presentar aus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de o M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San lirnacio. 72, alias. Telf . A- 7900. 
I I 
C a p i t á n : E . FAN0 
saldrá para 




20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevaná 
correspondencia pública, que sól( 
admite en la Administración dt 
rreos. 
Admite pasajeros y carga geni 
incluso tabaco para dichos puertoi 
Despacho de billetes: De 8 a 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tari 
Todo pasajero deberá estar a 
do D O S H O R A S antes de la m 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sé 
todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, coi 
das sus letras y con la mayor dii 
dad. 
S u Consignafario. 
M . O T A D I K 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-75 
vapor 
C a p i t á n : E . JULIA 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
BARCELONA 
Scíbrc ft' 
30 D E S E P T I E M B R E 
a las ruatro de la tarde, ¡levamjo 
correspondencia pública que sólo 
admite en la Administración de1* 
rreos. 
Admite pasajeros y carga %^ 
incluso tabaco para dichos puerta 
¿ 4 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E CUBA 
i TerK1' 
Los d í a s 8 y 22 del presente mes. Recibe carga en «i j 
E s p i g ó n de Paula . Admite naso i**"*' 
P í d a n s e informes a su Consignatario. 
Luis F . de C á r d e n a s 
Ofic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14-
T E L E F O N O S : A<]059. A-485ia. 
C O M P A G M E G E N E R A L E T R A N S A T L A N 
s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N AL t ) 
G O N 3 E "SAN F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L EMBARQ^ 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z ; 
Vapor corren franefís - C U B A - salará el 4 de Septie^J 
F ^ r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A Í R E 
día 
Vapor correo franoéc "CUBA" saldrá el 15 de septiembre a apor u - . . m - v - - v - , oJOa"'* 
NOTA: E l eonipalo boflofra 7 a m a r ó t e se /^te «' 
San Frnnolsco (en (Jonrte esta,-, c.+-«cr>flo el ea;Pot> J ° «J eqntpa-14 "aií»1* 
septiembre do 8 * 1. de la mañana v de) a 4 fe ^ ^ J ^ . ^ ' . r o . * *** 
no y bultos paon-flos. ios. podrár Uevar los 81enfio1reslapa¿a4ana, 
del -nxbarciae el día 15 de s-jptlenibre do 8 a 10 la m* 
I M P O R T A N T E 
L o , ^ftor- , n a ^ r o . de T E R C E R A C L A S E , fienen c e r n e r ^ 4(|íf 
tos .ndivid«a|í*5 v <np r.vidos en la mesa. Camarotes para . 
íoma* numerados <aión I r fumar v «molías cubiertas na»eü»-
C A M A R E R O S Y C O C P ' E R C S E S P A Ñ O L E S 
P m » más «r'orn-ss. dTiirirse f 
C f i c u . . Wo. GO. ApaHadc 1090. 
H A 3 \ N A C «31 
A N U A L 1 LA MARIN Septiembre 14 de I d Z S P A G I N A V E I N T I T R E S 
Despacho ác billetes: De 8 a 11 de 
h mañana y ¿e \ * * de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
ci billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y P^rto de destino con todas 
5US letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
Safl Ignacio. 7 2 . alto». Telf. A.7900 
S V P I S O S 
A L Q U I L E R E S DE C 4 S A S 
ST: Jl.I.QT7ZI.A2f BN MARQUES OON-
zá'e'j 2-A, y Virtudes 171-C, bonitos 
y freseca baj 
31, bajos. Tí 
35219 13 sp. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S O E C A S A S 
I A B á M 
H/iWBUR U E S A - A M E R I C A N A 
(Kamburg-Amerika Linie ) 
VAPORES COi6«BOS AIiEMAMES 
v t g O OORUfíA, SAHTANEEB Y 
«'.ñor TOLEDO, fijamente el 19 de 
«•a»or: HOI.SATIA, fijamento el 84 de 
*ai'0 Octubre 
wor.ar TOIiEDO, fijamentd el 28 fle No-
Ta,, viembre 
*ar>ov HOESATIA fljameate el 30 de 
TB- Uiciembve 
S 4 U D A o P A R A M E X I C O 
Vapor HOI.SAT2A, Octubre 4 
Vapor TOLEBO, Koviembre 7 
ilaffniflcos vapores de ffran tonolajé de 
IÍEW YORK A EUROPA 
para -aás Informes dirigrlrse a: 
H E I L B U T & CLAS1NG 
SAN XPNACIO, 54, ALTOS 
ffoiéfono A-4878 
San Lázaro, 158 y 160. Se alquilan 
dos pisos altos de es'a casa, esquina 
a Blanco. Cada piso tiene hall, sala, 
comedor, seis cuartos de dormir, co-
cina de gas, dobles servicios y vista * 
la calle de íodcs los cuar jos. Renta 
$160 cada piso. La llave en los bajos. 
Informa Enrlquo 1.0X132 Oña, teléfono 
A-8980, 
35677 . 20 ag 
Se alquila un hermoso piso al%o coas- S ¥ a l q u i l a n l o s a l t o s d e c e - e » e l p a x í u e » e s a l o m a o e l - — „ . Je aiquiid " P'so auo, coas- riaQa paseo [ ,a CH!Í.A m A s fresca I Mazo, con vista espléndida para la 
T<0\t¿r, San Láii:aro' jtruido a la moderna, con sala, saleta, de la Habana, compuesta de cuatro ha-
xeieiono A-ÚMI». • _a<! e^rvVine r?̂ UI« c i 'ilaciones, sala, comedor y cocina, y con 
, i £ ^ p _ 4 habitaciones, s-.v.cios dobles en San! caiei.tcdor de agi-a. dos cuartos Inde-
S l m • • , N ' ^ - l á s 130 entre Salud V Reín-í ln i pendentes on el alto. Precio $105,00 c alqui'a el piso bajo, izqaiertía de / c" , o i UJ V Re5na. » * d o r m á n : Edificio Quiñones, número 
la casa San Miguel, 118, entre C a m - ^ ^ ^ f , ^ T * n ^ m i 0 de T.iOfono. A - i U l . 
panario y Lealtad, de dos ventanas,! 50- Te!- A"S032-
dt»S; La llave en los altos Jnl'or-
; Tel. A-3809, Señor Alfonso, 
,>';ti 17 Sp. 
L O C A L Y ESQUINAS 
C A L L E DAMAS, NUMERO 55, SE A L -
q u í I h una magnifica casa alto y bajo 
amueblada. 
Ú.VjOS 15 Sp. 
SE ALQUILA UN^ CASA GRANDE en 
Castillo. 6 G - A . 3 cuartos, sala, come-
dor, un patio grunde cubierto, propio 
para taller. Informes: Castillo y Vigía, 
bodoca, 
3 5 * 3 6 1G Sp. 
Se alquila en el edificio Andino, un 
precioso piso, hermosa vis';a, terraza, 
sala, comedor, tres cuartos y uno de 
criados, cecina de gas, agua calien-
te y garage. Precio razonable. San 
Lázaro, 430. 
35754 20 sp 
entrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuarjos, baño intercalado com-
pleto, agua fría y caliente, saleta, co-
med o i , cocina gas, patio y traspatio, 
buenos pis&s, toda da cielo raso, ca-
ca moderna, buenos vecinos. La lla-
ve ea el piso de la derecha. Alquiler, 
$140, ueñe, Prado, 77-A, altos, telé-
fono A-959S. 
35096 . 18 sp. I 
EN $38.00 UN DEPARTAMENTO DE i 
tres habitaciones muy claras y venti- i 
ladas en el primer piso con servicio i 
privado e InstalKolún de r h s y electri-
cuUvl. Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla . 
352S4 14 ep. 
ALQUILO ALTOS SAIÍ LAZARO, 101. I 
cari íísquina Qallano, hermosa sala, «o- j Se alquilan dos casas, una alta y otra 
r tres habitaciones, cuarto urrandA 1 -
baño, cocina gas yó pesos. Dueño: 
24°-. ei'tre 25 y 2 7 . Vedado. Llave bo 
deg.i fsquina Galiano. F - 4 1 4 7 . 
Zona Comercial. Se alquila la espa-
Habana. se alquila hermoso chalet pro-
pio para famíla de gusto, informan: 
Villa Virginia. Parcjue de la Loma dol 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
qué, acabada de fabricar, de tres plan 
tas, con 26 amplios departamentos en 
las dos plantas altas, con servicios 
completos, todos independientes, pro-
ffos para oficinas o casa de huéspe Par;, i.ociega u otro giro, habitaciones ba-üUis con balcón e interiores para i » > , , . , 
tnutfirponio. Para lubricar én esta : aes, y la planta baja para cualquie* 
ciirdád varias casitas C» 2 plantas, de- „ ^»«kl««í«.í*mfc*. •« 
seo dmeVo a tipo mcjdiaó. Aiaioja. as. : ra c!ase de ««ablecimieiiiO; gran «a-, 
i i ,, veranes, i |5n 80|jre columnas con 18 metros de bras. Informan en los teletonos 1-¿B41 
22 Sp. 
Para familia de gusto se alquila el 
bonito chalet de dos plantas, situado 
en lo más alto del Reparto Mendo-
za, en la calle D'Estrampes entre Car-
men y Patrocinio. L a planta baja se 
compone de jardín, recibidor, sala, co-
medor, gabinete, cocina, pantry, palio, 
garage, cuarto y servicio de criados. 
L a planta alta, cinco hermosas y 
frescas habitaciones. Ticn» cercado 
terreno para cría de gallinas o siem 
A L Q U I L E R E S 0 £ CASAS J J Í L E F 
;N#CÍ&M, EÍTCP-R ^ ÍdaL NUMERO 9, ENTRE 
Doíorri y sW^íodalecio. se alcjuilan dos 
hermosas halMit^ones, entrada ifide-
penliente. V V k „ 
g e ^ q u x l a ^ e n x A s u s d e l m o n t e 
en la calle Rayos enfe-e Quiroga y Tres-
palncios una efesav impuesta de sala, 
saleta, siete hal">itací|iie.s con servicios 
intercalados y gran «patio con árboles 
frutales. La llave :;eif el No. 20 de la 
misma calle. Infor»an: Tel. A-4751. 
35225 2.6 sp. 
)S7 
i^iiQUILAN LOS AiTOS D E SAN 
frente, cinco huecos de calle, gran la-; e 1-18/1. 
Rafael k n - a , sala, saleta, comedor, co-1 cemano, todos los pisos de granito, i e n l a g r a n a i 
ciina gas. tres cuartos, cuarto baño id. I i _ | | . _ - . „ u M:«MA „ ln(AmaB Catalina, paradero 
criado, servicio independiente. Infor- La •,ave en Ia m,3ina J Para informes, Santos Sudrez, se 
muii en lo- bajos. 
16 Sp. 
medo  g a á. i l c*-- T- i " -» 
c baja, en Oquendo y Si.ios. famblen se 
Nepluno, 39 y 41, L a Regente. Se da 
contrato. 
33445 16 sp 
| alquilan dos habitaciones. 
¡3 26 Sp. 4797 14 
SE A (jQUILA LA ESQUINA DE PAUla 
y üir. Ignacio, planta baja para bode-
ga o almacén de depósito. El mismo edi-
ficio se vende, su dueño Informa: Ofi-
cie 3, «6, entresuelos. 
35130 16 Sp. 












ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
filados altos de San Lázaro, 206, en-
Ll—cobar y Lealtad, compuestos ce 
1. i-ocibidor. tres haHtaciones. come-
l-afio intercalarlo, inodoro de criado 
cina. Todo modernos con cielo raso 
abundante agua y servicio de gas y 
tricldad. Informan en Trocadero. H .̂ 
flé la revista Bohemia, su due-
=ífior Carrión. Allí informan y 
SE ALQUILA, LEALTAD No. 24, Ail-
los, con grandes comodidades y moder-
nos, para personas de gusto, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos bajos y 2 al-
tos, baño con todos los aparatos y ca-
lentador, 2 baños de criados y cocina. 
La llave en los bajos. Informan en ia 
misma.'. /' 
35242 _ _ _ _ _ _ _ _ l'l sp. 
Cslzada de la Reina núra. 83, esqui-
na a Manrique. Se alquilan estos her-
„ l,~„ • „ PROXmO A DESOCUPARSE, SE AL-
mosos y amplios altos, propios para ila ^ 1)lanta baja d(J la ca¿a AC(^a 
resídeir„'a O SOCÍ?dades, COmpUC-f';03 ! 7, propia para comisionista o depó-
Isito üe mercancías. Se puede ver a to-
Referencias: Salud No. 21. 
de gran sala, saleta, comedor, oche das hor 
habitaciones, todas de cíelo raso y |rf-|Sr¿5^*rcla? 16 sp. 
Ib 
HABANA 
CGSOl alt. ú 15 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
vi (lorningo 16 de los corrientes, a las 
q a" m será la bendición del nuevo 
ve--ido de Jesús Nazareno del Resca-
te ricamente bordado en seda y oro por 
cu dignísima Camarera la señora An-
tonia Carrero de Chávez, siendo Padri-
no sM cristiano esposo. A continuación 
se cantará la misa solemne, en la que 
predicará el R. P. R. Gaude. 
35079 lb bP-
P A R A COÍIERCIO f3 ESTABLECI-
miento. se alnuilan los bajos de San Lá-
%aro, i 19, antiguo, cerca de Galiano. In-
forman en los altos. 
3c .'65 , , 16 Sp. 
sos de mármol, dos baños de (ami-¡ — AIíQX;il,AN pAaA PBR30NAS ^ 
ha, dos terrazas, cuartos de cnados; tf"3'" ios modernos y ventilados altos 
en la azotea, cocina, despensa y de 
O J O . A R A 3 Í E U R O , 5!?, A L T O S . E N T R E 
San José, Zanja, un piso, tres habitacio-
nes, sala, comedor. demás servicios, 
pr?cio situación, Inforriies: Teléfono F -
5$06. 
£5'(47 17 Sp. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE PIN-
tar, los espléndidos y ventilados altos 
de Amistad número 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
¡ antesala, tres habitaciones, comedor, re-
gio baño completo, cocina de gas y 
cuarto y servicio de criados. En el ter-
cer piso, 3 habitaciones con magnífico 
bafio, en ambos agua caliente. Infor-
man; Banco Nacional de Cuba, 3 1 1 . 
3 6 3 8 4 27 Sp. 
UUESIA P A R R O Q U I A L D E NUES-
TRA SEÑORA D E L C A R M E N 
El próximo domingo tendrá efecto la 
Traslación de las Cofradías del Amor 
Hfcrrr.oso y de la Virgen de la, Caridad, 
coi' el siguiente Programa. 
A ia's 7 y media a. m. Misa de Co-
munión General. 
A las 8 y media Misa Solemne con 
Orquísta. Predicará el P. Director de 
la Asociación Benéfica L a Virgen de la 
Caridad, . 
a las 5 y media p. ir.. Rosario, Kjer-
cifiio. Sermón por el P. Director de la 
Archlcofradía del Amor Hermoso," Re-
serva y Procesión con la Imagen de la 
Car'í'.ad. 
2.' sábado día 13 a las 6 y media p. 
v.t. Sil ve Solemne. 
35598 - 15 So. 
Parroqr.iá Ntra. Sra , del Pilar 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
K) próximo domingo 16 celebra el 
Arostoladp de eŝ a Parroquia sus cul-
tos mensuales. A las 7 y media, misa y 
f omurlón reparadora. A las 9 misa can-
tada con exposición del Smo. Sacramen-
to, a las 4 de la tarde rezo del Trisa-
fio sermón por un Padre de la Compa-
iil". de Jesús y Bendición solemne. 
•"'SHOl 16 Sp. 
más comodidades* Informes en 
misüra. Puede verse de 1 a 6. 
355175 13 s p _ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de la casa Animas 146. 
altos, 2. cuartos, sala y comedor y ser-
vicios; renta $55.00 con fiados. Infor-
mes: Obispo ¿2. 
34061 15 sp. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Habana 226. Reúne toda clase de conio-
didades. Llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Aguiar 116. Departa-
mento 50. 
35259 14 sp. 
de Manrique, 117, coi. recibidor, sala, 
saletf comer, cuatro grandes habitacio-
nes galería de persianas, doble servi-
cio y cocina de gas, en la misma 'nfor-
man, de 8 a l i a . ni. y l a 5 p . m. 
3ót93 17 Sp. 
SE ALQUILA PASEO, 36, ESQUINA 
5a., Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cüartos 
cnados, garage y rodeada de jardines, 
on instalaciones de gas y electricidad, 
dos baños completos, otro de criado, 
persianas, mamparas y demás comodl-
dades. Informan ai lado, bajos, 
SofSB 23 Sp. 
AVENIDA DE SANTA 
de los tranvías do 
alquilan tres lujosas 
casas, dos de altos y una de bajos y al-
tos, con servicio completo en los bajos 
v dormitorio en los altos. Informan en 
la Avenida de Santa Catalina número 
9 5 . Villa "Angelita". 
;!bfi86 21 Sp. 
SE A L Q U I L A O SE VENDE BARATO 
una nave de altos, y bajos otra nave da 
un* .sola planta y terreno yermo anexo. 
Todo ej terreno'tiene una superficie de 
1,500 varas, es una de las mejores es-
quinas de Santos Suárez Gómez v San-
ta Emilia. Informan en Universidad, 
número 4. Teléfono A-2489. 
34821 16 Sp. 
áS ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento espléndida esquina de Infanzón 
y F . Alonso en Luyanó. está acabada 
de fabricar de mampostería y cielo raso, 
frente a la fábrica La Gloria, se pre-
fiere botica o cosa análoga. Informan 
en la bodega. 
3 4 6 3 2 22 Sp. 
EN 50 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
O'Farrill 45, entre J . A . Saco y Revolu-
ción, Víbora, muy cómoda, seca, fres-
ca c higiénica, con dos baños. La llave 
a! lado. Más informes: Cine Niza, Pra-
do 97. Tel. A - 6 0 6 0 . 
35717 16 Sp. 
S E ALQUILA Ba., NUMERO 78, 
tos. Vedado, entre Pasco y Dos. 
brisa con cuatro cuartos, sala, hal 
m» dor. pantry, , baño completo, c 
criados con baño, dos terrazas y d 
comodidades. Informan: Paseo, 32, I 
jos. 
35734 23 Sp 
SE ALQUILA EN L A LOMA DE LUZ, 
calle de San Carlos, entre Centurión y 
Morell un bonito chalet compuesto de 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, pan-
try, cuatro hermosas habitaciones, mag-
nifico cuarto de baño, saleta de comer 
al fondo, garage para dos máquinas. 
¡ cuarto de criado, cocina de gas y demás 
'servicios. L a llave e informan: Chaple 
No. 9. Tels. 1-3744 O 1-1394. 





EN E L VEDADO, PARTE ALTA, SE 
desea alquilar casa moderna con S o * 
habitaciones y otras comodidades, paxa 
corta familia, sin niños. Buenas garan-
tías. F-5273. 
35620 15 cp. 
O F I C I O S , 8 8 - Á 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro da la casa recién construida frente 
a la. Alameda de Paula, calle Oficios 
No. 88 A, compuestos cada uno de sala, 
dormitorio, comodor. seis cuartos, ser-
vicios sanitarios dobles, cocina de gas 
y agua abundante por motor. Informan 
en los bajos. 
35637 27 sp. 
PRESOOS Y COMODOS ALTOS, E L 
principal de Jesús María 73 entre Com-
postela y Habana y el segundo piso en 
Í65.00. Informan Galiano 38, altos. 
35630 12 sp. 
SE ALQUILAN LAS CASAS AV. LA 
República, 54 , (antes San Lázaro), a 
una "uadra de Prado, planta baja, com-
puesta de tres habitaciones, sala, come-
dor, baño, cocina, patio, dos cuartos de 
criados con servicio sanitario, precio 
90 pet-os al mes. Principrl cómpuesta de 
cuatro habitaciones, sala, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados con servi-
cio trinitario, precio 100 pesos al mes. 
35094 18 Sp-' 
SE ALQUILA EN 40 PESOS L A plan-
t;i oija de Lealtad, 185, sala y dos cuar-
tos, agua abundante y demás servicios. 
Inlormes en el alto. 
35005 18 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
lecién pintados do San Lázaro 248. Tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio, baño intercalado, cocina de 
gas. La llave en ia bodega. 
35282 13 sp. 
SAN LAZARO 168, ENTRE BLANCO 
y Galiano, próxima a terminarsa, se al-
quilan 3 plantas, con entrada indepen-
diente. Cada planta sa compone de sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cocina de gas y calen-
tador, cuarto y servicio para criados. 
Puiíde verse a horas laborables Infor-
man Habana 86, Depart 310, da 10 a 
11 1|2 y de 2 a 4-
INFANTA Y MALO JA, A U N A C U A -
drj, de los tranvías del Príncipe, se al-
quila una casa con sala, comedor, dos 
habitaciones, patio y servicios. La lla-
ve ¿ informes en el café, bodega de lá 
eso uina. 
3r̂ 03 14 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A ca-
sa Revillagigedo, esquina a Misión, 
comiiuestos de sala, saleta, dos cuar-
tos v demás servicies. 
3 5 3 0 6 16 Sp. 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y 
uno bajo en las calles de Oquendo y 
J. P?'-egrino. Informes <,>n Bayona, 2, 
almacén. Teléfono M-27S1. 
35169 „ ' 14 Sp. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL Y 
tercera planta de la casa Lealtad 12, 
entre Lagunas y San Lázaro, deera de 
ia sombra y de la brisa. Están com-
puostas cada uno da sala, comedor co-
rrido, tres habitacionas, cuarto de baño 
moderno con todo el confort, cocina <1 
gas, baño y servicios de criados. La 
tercera planta tieJVJ además dos cuartos 
altos con baño e inodoro independientes. 
La llava en la bodega de la esquina de-
Lagunas. Informan: Manzana de Gó-
mez 442. Tel.. A-4047. 
85667 17 Bp. 
SE ALQUILA TODA LA CASA CRES-
PO, 4, compuesta de bajo y dos pisos 
altos, bajo y 2o. piso con 3 habitacio-
nts y el primer piso con dos todos con 
salí, caleta, cocina y servicios sani-
tario. Informan: San Miguel, 117-A, 
altos. Teléfono A-56S8. 
35171 20 Sp. 
E N 70 PESOS, SE AEQU1LAN LOS bu-
jos do Merced, 49, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y baño. L a llave 
en ios altos. Informan: Teléfono F -
1702 
;í5ÍS8 15 Sp. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 19, 
No. 380 entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta dé jardín, portal, sala, 
saleta, tros habitaciones, «^de servi-
cios sanitario, cuarto de ciT?.dos Lla-
ve al lado. Informan altos Botica Sa-
rrá. Teléfono A-435S. 
35 4 55 , .18 sp. 
S E ~ A L Q U I L A E L ESPACIOSO~CH A-
let de dos plantas con Jardín, sala, sa-
iétá, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
No. 25 entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de Villa Sarrá. Dos y rece, tiene 
la llave. Precio $90.00. Informes Te-
léfono A-4358. 
35456 18 sp. 
Se alquilan los altos de 2 7 y D , (Ve-
dado) compuestos de sala, comedor, 
cuatro dormitorios, baño completo, 
un cuarto criados y servicios del mis-
mo. Informan Alonso y Ca. S. en C. 
Inquisidor números 1 0 y 1 2 , teléfo-
nos A-3198 y M - 5 1 1 1 . 
35404 26 sp. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
compuesta de sala, gran comedor, tres 
cuartso, baño intercalad > y hall, cocina 
de gas. patio y traspatio en San Lázaro 
número 3-A, entre Concepción y Dolo-
res, Víbora. Informan en la misma, de 
2 a 4 do la tarde. 
35532 15 Sp. 
Se alquila la esquina moderna de 
Compromiso y Cueto, en Luyanó, pa-
ra bodega, carnicería, o puesto de 
frutas. Precio $28. Se da e! contrato 
que quieran. Informa su dueño, Lare-
na y Hno. Manrique, 178. 
35501 18 sp ^ 
SE ALQUILA L A NAVE DE CONCHA 
y Pidro Pernas. Informes en Luyanó y 
Teresa Blanco. Fábrica del Ron Caney. 
35544 • 20 Sp. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, PUER 
ta y reja a la calle. Informan Gertru-
dis y Primera, Víbora. Teléfono 1-1525, 
bodeg .̂ 
^ Zóilji 15 sp. 
ALQUILO LOCAL PARA 
.mente 1c 
B. Rodríguez. Quinta y 
14 Sp. 
Próx imas a terminarse, se alqui-
lan en la V í b o r a , calle de Andrés , 
entre Gelabert y Avellaneda, a 
tres cuadras de la Calzada, dos 
e sp l énd idas residencias para fa 
ría b barbería, sola ente lo alquilo has- i minas de gusto, con las siguientes 
ta el sábado 
10. "-'edado 
SE ALQUILA UNA CASITA MODERna 
de cuatro departamentos. Castillo, 45-
G. en 35 pesos. La llave en la bodega 
de «squlna Pila. Informan; Monte. 350, 
altos Teléfono M-1365. 
35767 14 Sp. 
ACABADA DE PINTAR SE ALQUILAN 
los espaciosos altos Calzada, (\ fedado) 
Ci «mnnJ» J._.-Un J _ 1» „ , , . No. 56 esquina a F . L a llave en L 
t í SCgando piSO, derecha, de la Casa No_ h Tintorería. Informan: Cerro 440 
Muralla y Aguacate, altos del Banco 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
SOLEMNISIMO NOVENARIO 
;A la Merced! ¡A la Merced! 
El día 14 a las 4 p. m. hay Junta 
«•neral de la Muy I. Archlcofradía de 
JNues;ra Señora de la Merced, a ella de-
oen asistir todas las asociadas. 
Innumerables voladores y palenques 
con H repique de campanas anunciarán 
« memento de izar la bandera, se hará 
después de la Junta. 
Cunos del Novenario. A las 8 a. m. 
Alisa cantada y ejercicio de la novena. 
a iaa 7 p. m. Rosario. Novena y Ser-
kt'A ?.rtdores/. los pp- J- Zamora r 
Angel Tobar, Alternando, 
î ate novenario resultará solemnlsl-
. .J como nunca concurrido! 
i«sociados a la Merced! 
—30029 14 Sp. 
O F I C I A L 
A V I S O 
En relación con una entrega de 
'egado dc-1 señor Ar.drés P. Abas-
cal se desea que la señora María 
P^ez Gómez, paso por el Bufete 
del doctor Antonio S. de Busta-
toante. Perfecto Lacoste, antes 
Aguacate, n ú m e r o 128. altos, es-
^ n a a Riela, antes Muralla, cual-
dú. hábil de 2 a 5 p. m, 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
35592 
SE ALQUILA UN CHALET ACABADO 
de fabrícár, manipostería, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado y do-
ble servicio sanitariOj 200 mtros patio 
en $50.00. Informan José García y Cia. 
xMur l̂la 16. 
35593 15 ep. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO yiSO DE 
Prado, 11. Informan en el principal. 
24759 i g Sp. 
SE ALQUILA E L ALTO DE MERCED, 
90, compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, saleta, coci-
na de gas, baño de criados, con abun-
danio agua. So puede ver de 9 a 11. Te-
léfono A-7Ü99. 
35507 17 Sp. 
LAS CASAS EN RECONSTRUCCION 
desde los números S5 al 95, situado en 
la Calcada de Infanta, hoy Avenida Me-
nocfl. se alquilan los bajos para esta-
blecimientos. Dará r?izón. M. Rodrí-
guez. Dragones, 12. Teléfono A-5404. 
55554 27 Sp. 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta compuesto d« sala, comedor, 
tres cuartos cuarto de baño con au.-. ac-
cesorios y cocina de gas. También al-
quilo otra de las mismas condiciones en 
Camnanario, 235. Precio de las mismas 
55 y 50 pesos. Para informes: Dr. Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Telé-
fono A-2502. 
34853 15 Sp.. 
ACABADA DE EABRIGAR, SE ALQUI-
lan los bajos y altos, independientes, ae 
la casa Florida, 16, entre Misión y Es-
peranza, con todo el confort moderno, 
En la misma informarán. Su dueño: 
Francisco Roig. San Ignacio, 50 , de 9 
£, i l al m. y de 2 a 4 p. m. 
3 5 5 Ó 6 17 Sp 
Se alquilan dos espléndidas naves, 
con salones altos, propias para gara-
ge, indmtra o almacén. Estevez, 35 
al 43, con frente y faHda por el fon-
do. Calle Santa Rosa, informan Ce-
rro 458, teléfono A-8010. 
34616 20 so. 
del Canadá, entrada por Aguacate 61, 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
¿res cuartos, cocina, inodoro, bañe y 
cuarto para criada. L a llave en la 
pertesía, por Aguacate. Informa Juan 
Foaseca, Luz, I A , teléfono 1-3361. 
Jtzús dül Monte. 
34970 14 sp 
SB ALQUILA E L VENTILADO ALTO 
de Corrales, número 71, $55.00, sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informarán en los bajos. Teléfo-
no A-1091, entre Suárez y Revillagige-
do, 
3496» .15 Sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS TA-
ra oficinas en Aguiar 92, entre Obispo 
y Obcapía: que es donde está el cen-
tro dá los negocios y por la mitad de 
otro lado; hay desde $15.00 hasta $60.00 
con vista a la calle, muy frescos y 
también hay habitaciones, 
33903 N 14 sp. 
Teléfono A-4553. 
'¿5223 15 sp. 
VEDADO, C A L L E 10 ENTRE 23 V 25, 
chalet dos plantas con 5 habitaciones 
y garage, sin estrenar, todo de cielo 
raso y tres baños, agua fría y calien-
te Informan en la misma. 
"3254 13 sp. 
VEDADO. C A L L E 25 No. 311 ENTRE 
B y C, se alquila en $50.00, precio rea-
justadOj la muy cómoda casa de altos 
y bajos con buen baño y servicios. La 
llave ál lado. Informés San Miguel 145 
altos. Tel. A-0578, 
35267 14 sp. 
VELADO. SE ALQUILAN INDEPEN-
dientes el piso alto y el bajo de la ca-
sa A, esquina a 29. .Informan: Cuba, 
52, de 3 a 5, Tel. A-7625. 
35211 20 Sp. 
VEDADO. C A L L E 10 E N T R E 17 Y 19. 
Se alquila una casita con sala, dos ha-
bitaciones, baño moderno y cocina de 
gas. Precio $50.00. Informes: F - 2 1 2 4 . 
3 5 2 4 5 15 sp. 
comodidades: portal, sala, cuatro 
amplias habitaciones, cuarto de 
b a ñ o intercalado, cuarto para cria-
do, hall pantry, comedor, garage 
y cuarto para chofer, amplio pa-
tio con árbo le s frutales y jardines 
en el frente y fondo. Pueden ver-
se a todas horas. Informes: J o s é 
Amor, T e l é f o n o ¡ - 2 4 1 3 . 
En Arroyo Naranjo se alquila li 
gran casa quinta propiedad del doc-
tor Bango. Tiene sala, comedor, cin-
co amplias habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, bonito jardín y gras 
patio con árboles frutales en produc 
ción. Informa: G. Suárez, Amargura 
63, Habana. 
34565 16 sp. 
CINE, SE ALQUILA, CALZADA DE 
Concha, número 10. Informan en el 
mismo de 8 a 11 y 2 a 4. Teléfono M -
1162. 
3 4 5 8 1 15 Sp. 
SB ALQUILAN CASAP PEQUERAS 
acabadas de construir con portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio 
completamente independiente a 28, 25 y 
23 pasos, a una cuadra del paradero d,. 
Havana Central y 2 de los tranvías d« 
Santos Suárez en las calles Balaguer, 
San Julio y Paz. Iniorman en la misma 
letra K o teléfono A-6366. 
^ 3387̂  _14 Sp. ^ 
Se alquila en el lugar más pintore»cf 
de la Loma del Mazo, una casa coi 
seis cuartos, sala, saleta y comedor 3 
un espléndido garage, en exceientej 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La 
casa es nueva y está situada en U 
mejor de la Loma del Mazo, ta h 
calle de Carmen y Luz Cabañero. Pa-
ra informes, dirigirse a ia. misma < 
llamen por teléfono al í-2841 ? I 
1871, a todas horas. L a Have en e 
chalet Vista Hermosa. 
EN LA VIBORA, A UNA CUADRA DB 
la Calzada, Pedro Consuegra (Lague-
ruela) y Agustina, se alquila, un her-
moso chalet acabado de pintar, sala, 
comedor, hallí un cuarto con su baño, 
cuarto de criados con baño y servicio, 
y cocina en los bajos. En los ¿^to* 
cuatro grandes cuartos, un buen baño y 
un gran hall, la escalera es Je mar-
mol. Informan: Teléfono 1-3018. 
34419 19 Sp. 
Se alquira la moderna casa Ensenad; 
núm. 14, con sala y saleta decorados 
tyes habitaciones con lavabos de agus 
cemente y los más modernos serví 
cios. En la bodega de Ensenada, fre» 
te a Santa Ana, las Caves e infor-
mes. 
34749 16 sp 
C E R R O 
4 d 12 
EN LA VIBORA. C A L L E OCHO, EN-
tre San Francisco y Concepción, se al-
quila una casa con clnCo habitaciones, 
dos altas y tres planta baja, dos ser-
\-icioi-: sanitarios. Informa bodega de 
la esquina, 
3 5 3 0 7 17 Sp. 
ttlf ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
moderna casa Virtudes, 143 y medio, en-
tro Gervasio y Escobar, zaguán, recibi-
do'-, sala, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño, patio, traspatio, 
cuarto do criado, baño y servicios para 
los mismos y cocina. Informa el doctor 
Ochotorena. Aguacate y Progreso. Te-
léfono A-2867. 
3,)5d1 18 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA D E INFANTA 
humero 20 y medio, compuesta de sala, 
saleta y cuatro ampliar y frescas habi-
taciones a la brisa. Informan: San Mi-
gue' número 211, altos. 
35Í43 20 Sp. 
A l u 
cwb' J:eadaáo8 y comerciantes de 
¡0r 8 COstcras, carga 1.100 cargas; 
CttalSU p0C0 calaíÍ0 Puetí« atracar en 
Infnü!16' paTa^ de ,a C03ta de Cuha. 
I í b J ^ Í 0 " ' hartado 9 5 2 , San 
5 ^ 8 . 1 1 . 0 
lv sp 
(M»,0$ • reumaticoí- Roca Mandillo, 
d i C a , / f * ) . inventor de la cura ra-
acl r€Uiaa To(?o |o calicats c a j i 
cnr' píro.,no c«ra. Yo garantizo mi»; 
Por! ra.dlca!<53 y calmar los tíclcres 
ge agQ^8 que sean del primer masa- \ 
r ^fatis si no es cierto. Cristina 40, \ 
¿7*-' m. • 8 P. m. 
V l í ^ — - _ ' * SP-
Campanario 48, esquina a Virtudes. 
Se alquila un hermoso, fresco y ven-
tilado segundo piso alto, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, 4 habita-
ciones, dos baños y cocina. Todo com-
pletamente nuevo y moderno. L a llave 
en la bodega de enfrentíe. Informes. 
Neptuno 106. 
^ 35460 16 sp. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE DA-
mas No. 4 entre Luz y Ac-osta. com-
puesto de de sala, comedor corrido. 5 
cuartos v damás servicios. La llave en 
el bajo de la misma. Precio $75.00. 
Su dueiio en Línea esquina a M, altos. 
Tel. F-4-ÍDG. 
3543 2 14 sp^ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en casa particular, cosisUa de sala y sa-
leta, con tres balcones a la calle con 
entrada indápendiente. propio para so-
ciedad o consulta. Bernaza 48 , segundo 
piso, 
35451 14 sp. 
SE ALQUILA L A BONITA V CO-
moda casa de San Lázaro No, 12, en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras de la Calzada, propia para fa-
milia de austo. Informa su dunño, Sol 
117, bodega "La Lonja '. La llave en I 
la bodega d3 San Francisco. 
35065 16 sp. 
' 1 
Se alquila en San Lázaro 93 esquina 
a Aguila para establcimiento, garage, 
botica, puertas movibles de cristal y 
buen decorado. Informes en el mismo. 
A - 2 4 1 8 . 
A UNA CUADRA D E OBISPO, UN ma-
trimonio sin niños, cedo la mitad de su 
casa a familia de moralidad, también 
para consultorio médico. Informan en 
el telí'fcno M-2215. 
34923 14 Sp. 
SÉ ALQUILAN LOS MAGNIPICOS al-
tos de la casa Cuba, número 73. todo 
junto o por departamentos, propios pa-
ra oficinas. Se compone de 17 habita-
ciones bién ventiladas con servicio sa-
nitario. Hay ascensor. En el mismo in-
forman. 
34449 29 Sp. 
P A R A P E L E T E R I A 
Se cede un local con vidrieras y caja, 
muy propio para liquidar zapatos o 
montar peletería en forma. Punto cén-
trico comercial. Informan: Teléfono 
M - 5 5 6 6 . 
35072 16 sp. 
ESQUINA COMERCIAL 
Alquilo propia para cualquier giro 
una de las mejores esquinas de la Ha-
bana. Edificio de cuatro plantas pró-
ximo a íerminarfe en el presente mes. 
Inquisidor esquina a la calle Sol Pa-
ra informes su dueño, calle 5a. núme-
ro 23 esquina a G., Vedado. De 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. 
3475 16 sp. 
SE ALQUILA UNA CASITA MODES-
na de sala, dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo. 4 5 - A . La llave en la bodega. 
Informan: Monte, 350 , altos. Teléfono 
M-1í 6 5 . 
3 5 1 (.6 14 Sp. 
G A L I A N O , 27 , A L T O S 
Ss alquila esta casa, compuesta de 
tala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
bailo y servicios. Informan: Aguiar 
No. 71. Dep. 410. T e k A-8980 y 
F-4241. 
34S52 1 3 sp. 
S B ALQUILA UN LOCAL AMPLIO Y 
con toda clase de comodidades propij 
para garage, taller de reparaciones de 
autoiróviles o pin'uras. Tiene ya capi-
lla para la pintura de automóviles y 
ecu un sótano propio para materiales. 
Situado al fondo del garage "Carrefio", 
entro 25 e Infanta en la calle harnero 
u Hospital. Informes: A. G. Tuñón. 
Teléfono A-2850. ' 
35^4 2 16 Sp. 
SE ALQUILA PASEO 5, E N T R E 3 V 
5, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos garage. L a llave e informes. Calle 
A, número 4. 
C7043 10d-ll 
REVISTA DE C U B A POR CORTINA, 
colecc'ón completa én 16 tomos encua-
dernados 100 pesos. De venta en Obis-
po, 3! y medio, librería. M . Ricay,, 
35213 14 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-
sa calle Dos, entre 23 y 25, número 229. 
Llave e informes: 23, esquina a Dos. 
Señora Viuda de López. 
35216 14 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa de moderna construcción situada en 
la jalle 29, entre B y C. Tiene sala, co-
medor', cinco cuartos, doble servicio sa-
nitario, baño moderno, doble línea de 
tranvías. L a llave en el piso de al la-
do. Precio 75 pesos. Iftformes: Teléfono 
.v-2856. 
35646 17 Sp. 
C R U 2 DEL PADRE Y AMENIDAD A 
una cuadra de Infanta, se alquilan a 
Í25.00 doa casas con sala, cuarto, co-
medor y servicios. Informa: Molina. 
A-25_83 y M-3862. 
S455I 19 sp. 
oB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA ca-
sa de moderna construcción situada en 
lu calle 29, entre B y C Tiene portal, 
sala, comedor, cuatro cuftrtos, doble ser-
vicio sanitario, baño moderno, doblo lí-
nea de tranvía. L a llave en el piso de 
al lado. Precio 70 pesos. Informes: A-
2S56. 
35041 J5-16 S71. . 
Al comercio importador. E l l a . de 
Octubre quedará disponible el gran 
almacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
(a Compañía Morris de Cuba. Para 
informes, en Arbol Seco y Peñalver, 
La Vinatera. 
_ 34717 14 sp 
PARA TIENDA 
Se arriendan los bajos de Galiano 24. 
Informan: J . Balcells y Co. S. en C. 
San Ignacio 33. 
P A R A C O M E R C I O 
En la Calzada de Monte No. 379 a me-
dia cuadra del Mercado Unico, se alqui-
la hermoso local bajo con 400 metros 
cuadrados de superficia. Hace frente 
por la Calzada de Monte y la calle de 
Gmoa. La llave e informes. En Manza-
na do Gómez 260. Tel. A-2021 de 11 
a 12 y de 3 a 5. 
•i4701 15 j l . 
35233 18 sp. 
r vfí: ESPINOSA, COMISIO-
fe^'ador fpreseritante de casas del 
íl'tel ' S a n V 1 1 ? 8 1 ^ ' - 1 0 s" oficina a! 
húmero -Carlos • A^nida de Bélgi-
Vfo* •>]"'• ^eemirio pis) cuartos nú-
iI-J'Jl& ' y 2l3- Teléfonos \[-79lS y 
15 sp, 
28 Sp, 
WASAG1SU E S P E C I A L I S T A 
P^laJ p0r2w,RoflríCuez, Tratamiento ea-
'1 le Berlv niJevo mélodo de la Lscue-
..'''«Utiar u 'i '̂ a-ses de ejercicios para 
T-f,0*- Prari, »6a corregir defectos fl-
^ n o m ^ - 6 * - altos, esquina Colón. 
23 Sp. 
A1,QUII.A LA CASA C A L L E DE 
Carn-^n 4 7, próximo a Vives. Lia llave 
esq-uria Vives. Informan: Castillo, 45. 
oodegri 
•••r- 1 4 Sp. 
BE ALQUILAN EOS ALTOS NEP r u -
ino 336 entre Infanta y Basarrate. pun-
j lo alto y a la brisa, nueva fabricación 
¡con' buena sala, recibidor grande yorri-
! do, cuatro cuartos grandes, saleta al 
fondo, baño completo, servicio de cria-
dos, cocina de gas: cerca de la nueva 
i Iglesia. La llave en la bodega de ew-
• quina a Infanta. Informes Habana 186 
aKos. Teléfonos M-1541 y/F-1795. 
I aKí0" f 10 Sp. 
Se alquilan, para establecimiento, los 
bajes de Plácido (antes Bernaza) nú-
mero 58. Informes en Avenida de Bél-
gica (antes Monscrraíe) núm. 117. 
Tostadero El Vizcaíno. 
3'.103 20 sp. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la calle Habana, 176 y 178, propios 
para almacén o depósito. Informan: 
Alonso y Ca. S. en C , Inquisidor 10 
y 12, teléfonos A-3I£S y W - S l l ) . 
35405 26 sp 
Se alquilan los espléndidos altos dei 
Edificio Rscarey, Padre Várela, 95, 
(antes Belascoaín); en ellos encuen-
tra el máximum de comodidades por 
el más módico precio y se compone 
de tres grandes habitaciones, con la-
vabos con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los más acaba-
dos servicios de agua caliente y fría, 
cuarto d* criada y servicio de ;d; 
hay el más moderno ascensor que lo 
maneja hasta un niño. Las llaves en 
la porlería e informan. 
33958 15 sp. 
S E ALQUILA L A PLANTA BAJA DE 
la c-'ía calle C, entre 30 y 32, Eleparto 
La Sierra, dt nueva construcción, com-
puesta de sala, hall, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
criador, garage y cuarto de Chofer, In-
forman: Teléfono F-2249., 
35397 26 Sp 
SB ALQUILA LA CASA C A L L E 3a., 
entre C y D, número 292, tiene sala, sa-
leta seis cuartos, dos cuartos de cria-
dos, patio, traspatio y cocina de gas, 
precio 100 posos, 
35̂ 27 18 Sp. 
EN 175 PESOS, SB ALQUILAN LOS 
altos de |a casa, calle M , número 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demás como-
didades. Las llaves e Informes en los 
bajos. 
34275 18 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y 
Se alquilan los altos de la casa Calle 
Once mm. 72, Vedado, compuestos 
de terraza, sala, sálela, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, magnífico 
cuarto de baño y doble servicio. La 
llave en los bajos. Informan en O' 
Reilly, 1!, Depto. 203. 
35342 19 sp 
SE ALQUILAN VARIAS ACCESORIAS 
nueva fabricación, precio reajustado, 
luz eléctrica y abundante agua. Infor-
man: Magnolia y San Quintín, bodega. 
Cerro, 
35696 ' 18 Sp. 
CERRO. SE ALQUILA L A HERMOSA 
planta baja de Falgueras, 27, compues-
ta do portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo, servicios, 
patio cementado, pisos finos de mam.oí 
y mosaico y acabada de arreglar y 
pintar. La llave en el alto o en la bo« 
dega de al lado y el trato con Miguel 
Torres, Aguila, 113, í-,",tos, casa d« 
huéspedes. Teléfono A-656o. 
35351 14 Sp, 
SE ALQUILA E L PISO INTERIOR de 
19, número 241, entre E y F, Vedado, 
tie.ie sala, comedor, dos cuartos y todos 
los servicios. Puede verse. La llave al 
fondo de la misma, pregunten por Ber-
nabé. Informan en 19, número 239, al-
tos, esquina a F . 
35:;46 17 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
d<í Tamarindo, 20, acabados de fabricar, 
media cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte, siete departamentos y servicio 
de criados, baño intercalado. Informan 
en el pasaje do dicha fiuca, el encarga-
do o en el teléfono A-005S. F . Piniella, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25143 15 Sp 
EN LA VIBORA. SS ALQUILAN DOS 
casas, una en 200 pesoL;, grandes jar-
dines de esquina, portal, sala, saleta. 7 
cuartos, dos plantas, comedor, cocina, 
dos baños, otra en 75 pesos, sala, sa-
leta, ti es cuartos, baño, patio. Informa: 
C. Berr.at. Milagros y Delicias, 77. I -
1400. 
25172 18 Sp. 
SE ALQUILA SAN LEONARDO ¿1, es-
quina a Flores, una espléndida casa mo-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor, garage, 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, porta!. Precio 
100 pesos. Su dueño; Barcelona, 7. Te-
léfono M~125 2. 
35173 18 Sp. 
SE ALQUILA LA BONITA Y CO-
moda casa de San Lázaro No. 12. en-
tre San Francisco y Concepción, a tres 
cuadras d& l̂a Calzada, propia para fa-
milia de gusto. Informa su dueño, Sol 
117, bodega "La Lonia". La llave en 
la bodega de San Francisco. 
3o065 19 Sp. 
Se alquila magnífico local en Monas 
terio, 15, Cerro, de nueve metros ¿» 
frente por 25 metros de fondo y pa 
tío cementado.] Dirigirse a los cl;oi 
del propio local o al teléfono 1-3093. 
35114 20 sp. 
I jE a l q u i l a u n a NAVE PROPIA pa-
ra depósito o industria de c-ualquiei 
clase, situada en Tulipán, número 2<S. 
Precio 45 pesos. Intorm'es en la inisnia 
Mercedes Vélez. Teléfono A - 2 8 5 6 . 
3 5 0 4 3 16 Sp. 
Se alquilan los altos más cómodos 3 
modernos propios para personas di 
gusto, con sala, saleta, bien decora-
dos, dos buenas habilacoínes y los mái 
modernos servicios, en Infanta 24 3 
medio. Las Cañas, en la bodega de h 
esquina. Las llaves e informan. 
3 4 7 4 9 , 16 Sp. 
SE ALQUILAN DOS NAVES PROPIAS 
para almacén o industru' en la manza-
r a de Novabuena y Stuart. informan 
en la misma Calzada de Buenos Aires, 
número 16 ai 24 o el teléfono A-6366. 
33874 14 Sp. 
SE ALQUILA UNA CASITA DE MAM-
posteria, moderna, compuesta de sala, 
saleta y un cuarto,- servicio indepjn-
diente. Informan: Baenos Aires y Dia-
na. 
3481 17 Sp. 
E N MARIANAO, EN E L REPARTO 
Buens Retiro, se alquila un chalet por 
45 pesos en el mejor punto, 5 centavos 
el carro para la Habana. Informan: 
Real. 174. Teléfono 1-7526. Marianao. 
. 35210 17 Sp. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS, EN 
ban Francisco y 9a, unos altos, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos y 
demíis servicios, con línea de tranvía 
p^r su frente. 
35161 is Sp. 
SB ALQUILA AMPLIA y VENTILA-
da casa coa sala, 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall, 3 habitaciones da cria-
dos, garagi para doa máquinas v Jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero, entra Patroci-
nio y Carmen, Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Vula Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
índ. 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS V VEN-
tilados altos de Belascoaín, 57, infor-
man en los bajos. 
34278 13 Sp. 
EK uA ZONA COMERCIAL, SOL, 14, 
ent:c Ofic.os e inquisidor, se alquila 
un loi-al propio para almacén o depósito 1 
cor. fes pjoTtas de hierro se da con-
t:aic informan: Industria, 8. M-2503, I 
3 4 2(i Sp, j 
SE .i IjQUIT.AN LOS ALTOS DE I.A i 
c-idu habana. 26, con sala saleta, tres ! 
cua-;os. comedor, baño intercalado, co-
CIR» de gas 85 pesos. Informan: Con- ¡ 
co'.lia 105. Teléfono M-1212. A. Me-
méi-dr-z de 11 y media a 12 y media. 
35376 16 Sp. I 
Sa alquila aa piso ventiladc y cu-
modo, con ngua en abundancia, 
informes: C i e n í u e g o s , 18. 
Ind. 
ATENCION. M U Y APKOPOSITO PA-
ra comisionistas, se alquila un buen lo; 
c-Jl informan: Cuba, 116, bajos, entré 
Luz v Aconta. 
SB /*LQUILA LA ESQUINA T5E Agniar 
v L fi.'.s PoLre. cerca uel Consulado de 
Espida para industria o comercio. 
' - • ^ 20 Sp. 
SE ALQUILA LA CA.̂ A SAN PRAN-
cisco. 206, Víbora, portal, sala, saleta. 3 
cuartos, baño intercalado, cocina gran-
de cuarto y servicios criados. Dueño: 
Francisco García. Teléfono A-2683. 
5!) 16 Sp. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE J E -
SÚS q o ' .Monte. 543; sala saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. La llave 
•¿\ l«do. Alquiler 100 pesos. 
35rj46 23 gp< 
SAN BUENAVENTURA, ENTRE MI-
lat-ros y Santa Catalina, número 4 3, ae 
alquila esta hermosa casa compuesta 
de portal, sala, saleta, 4 dormitorios 
grandss con su baño completo intercala-
do, c.modor, cocina de gas y de carbón, 
cuartc y servicios de criados con en-
trada independiente pa-a los mismos, 
patir- y gran traspatio de tierra, a dos 
cuadras de la Calzada y una de la Ca-
pilla La llave en el número 45 e infor-
nu-s en Villa Alicia. San Mariano, 43 
Ici.'lf-no 1-1898. 
35788 17 Sp. 
SE Ai. QUILA EN L A C A L L E DE Mi-
guel, número 5, entre Calzada y Cénza-
lo, Santa Amalia, Víbora, una casa con 
portal, sala, tres habitaciones, servicio 
intercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criado. La llave al la-
do. Informan: Habana, 109. Teléfono 
M-160S. 
3fx21 15 Sp. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE PA-
bricar ios altos de la casa número 11 
de 'a calle Pedro Pernas, entre Calzada 
de Concha y Línea, a veinte pasos de 
I*. Calzada, compuestos de sala, saléta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cios independientes. Informa su dueño 
en la misma casa a todas horas, precio 
«le situación. 
3 4 9 7 2 16 Sp. 
ü i A S Ü A M Ü , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
H i ALQUILAN UNOS HERMOSOS ai-
tón oaile l a entre 6 y 8, Reparto La 
Sierra compuestos de sala, vestíbulo, 
hall, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comeaor ai fondo, cuarto do criados, 
garige y cuarto de chofer. Informan: 
Teléfono F-2249. 
35,̂ 98 26 Sp. 
SE ALQUILA E N BUENA VISTA, p í 
gado al paradero Orflla, calle Dos nú. 
mero 5, una casa de mampostería con 
portal, sala, saleta y tres cuartos, patifl 
y servicios. Precio $35.00. Infonuesi 
M-1903. 
35415 14 ep. 
SE ALQUILA CHALET DE DOS plan-
tas, con garage y demás comodidades, 
s.tuación inmejorable. M. Flgueroa y 
San Mariano, Víbora. Informan: Cerro, 
458. Teléfono A-8010. 
34977 > 15 Sp. 
P A R A BODEGA, SE ALQUILA EN Je-
sús rtel Monte la casa Avenida de la L i -
bertad, esquina a Juan Delgado con 
frente a la doble línea de Santos Suá-
rez. No hay bodsga en 12 cuadras de 
ci.-c-u inferencia. Teléfono I-3S80. 
85037 16 Sp. 
AMPLIACION DE ALMENDARES, 
Avenida Primera y calle Doce, a una 
cuadra del parque de La Puente Lumi-
nosa, alquilo hermosa y cómoda casita 
sin estrenar compuesta de jardín, por-
tal, 'sala, comedor, dos hermosas habi-
taciones, gran baño moderno, servicios 
y palio con entrada par-v garage. Infor-
man en el teléfono A-9920. 
3b30S 14 Sp. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E B Y 
13, iteparto Lawton, nueva fabricación, 
sa!á, dos cuartos, comedor al fondo y 
baño intercalado 40 pesos mensuales. 
Ir.forman: B y 14, Esteban Canto. 
35a25 14 Sp. 
SB ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
Benigno 65, esquina a San Bernardl-
1 no; és propia para familia de gusto; 
tiene terraza por el frente y por el fon-
I Co. c.:nco grandes habitaciones, recibí-
i dor, salón de comer lujosos servicios 
i sanitarios, habitaciones v servicios pa-
i ra criados, garage y otras comodidades; 
está rodeada de Jardín con su verja de 
1 hierro. Precio 150 pesos La llave en 
I la bodega. Informes en Bernaza. núme-
I ro 6. Teléfono A-6363. 
34845 15 Sp. 
Reparto La Sierra, Calle 6 y Quinta, 
&e alquila un hermoso y amplio loca 
para bodega, acabado de fabricar 
Hay mucho barrio. Informan en e 
Vedado, 19 y B, carnicería. 
34763' 23 sp. 
S E ALQUILA EN E L REPARTO LA 
¿.•ierra, calle 8y 3a.. un gran local pa-
ra farmacia o víveres, cerca del tranvía 
a la brisa y punto bien situado y d« 
porvenir, razón en la misma. 
34423 14 Sp. 
PAr.TNA V E I N T I C U A T R O , D I A R I O D E L A MARINA _ __Septiembire 14 de 1923 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O D E G U E R O S 
^ a r t o ^ e d e S r K n la misma. Infor-
jiian 18 B 
SU AIiQUHiA E N E L B E P A U T O I . A 
s ^ r r a calle 6, entre 3a. y Ba, un nue-
vo c h ¿ l e t c o t x cinco habitaciones y dos 
baños en los altos, sala, saleta, come-
dor y demás departamentos en los bajos 
de c H a d ^ r garage y Jardín, razón en la 
misma. w <3n 
-4423 14 bi:>-
S E A L Q U I L A U N H E K K O S O CHAÜET 
f^nte al uipódromo de Marianao. pro-
pio para numerosa familia, hote o ca-
sa de huéspedes, tiene 10,000 metros de 
terrsno. garage para tres máquinas . 
Informan en la misma. 
34100 lb bp-
V A P J 0 S 
S E A R R I E N D A E N D O S C I E N T O S 3?E-
eos mensuales la finca Neptuno junto 
al pueblo del.Cano, de seis y media ca-
ballerías, con muchas palmas y todas 
clases de frutales y muy buena casa 
de vivienda. c,on muebles. Informan: 
H , í l . altos, entre 17 y 19 Teléfono 
F-1531 y en Aguacate 110. altos. Telé-
fono A-2D19. i> c 
3̂ 3 11 10 ^P-
A U K I E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O 
a 15 minutos Habana, buena casa, arbo-
leda, servicio sanitario, alumbrado eléc-
trico, cuartones para gallinas, vacas etc 
a dos cuadras del apeadero Lucero. A. 
Garata Apartado, 2154. 
35554 16 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O DE G A L I A H O . SE A L Q U I -
lan hermosas habitaciones a la brisx; 
balcón a la calle: lavabos de agua co-
rriente, baños fr íos y calientes; .esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano. 101. por San José. 
34635 20 Sp. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte. 2, letra A, esquina a Zuluc-
ta. un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, se exi-
gju referencias. 
35517 15 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con talcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
S6639 18 Sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Tenlen'e Rey y Zulueta. S« alquilar, 
habitaciones amuebladas, amplias / có-
modas, con vista a ia calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N P R O P I A S P A R A R E -
cién casados, habitaciones lujosamente 
amuebladas con vista a la calle en casa 
respetable. Amistad So A, altos 
35261 20 sp 
B N A G U A C A T E 43 E N T R E P R O G R E -
SO y O'Reilly. se alquila una habita-
ción a hombres solos, con referencias; 
es muy fresca y con agua abundante. 
35272 1S sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S D E -
partamentos en la casa Muralla, 18. I n -
forn-es en la misma y en la colchonería. 
Mercaderes, 41. •;. _ 
35682 21 SP-
H O T E L C H I C A G O 
Casa y espléndida comida por 1.00, ser-
vicio con esmero. Prado, 117, altos 
35706 bp-
A L Q U I L O L O S A L T O S D E U N A CASA 
con dos habltacitines y* sala grande, 
propia para un matrimonio, precio eco-
nómico, fresca y ventilada. Industria, 
107, entre Keptuno y Virtudes. L a l la-
ve V:p Morro. 44. 
35715 11 SP-
E N C A R D E N A S , 30, S E A L Q U I L A U N 
departamento alto de dos habitaciones 
co'i cocina, agua y luz, no se quieren 
niños. ,„ _ 
357S1 16 Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
inó-iieos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes. Paseo de 
Martí. 117. T e l . A-7199. 
35-05 12.0c. 
S F A L Q U I L A N DOS P R E S C A S Y cla-
ras habitaciones en San Rafael, 72, ba-
jos, una de ellas con agua corriente. In-
forman en los altos. Teléfono A-1579. 
?5743 / 16 Sp. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mtnto alto, Puerta Cerrada y Factoría, 
do-í grandes salones, balcón calle ver-
tedero, agua, luz, servicios, 25 pesos. 
35527 15 Sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R Y A P E R S O -
nas de moralidad, alaulllase en $23.00 
y dos meses en fondo, un lai^o salón 
con azotea, cocina y luz eléctrica en 
Indio 40. No hay cartel en la puerta. 
. . . 15 sp. 
O B I S P O 97 A L T O S 
Be alquilan habitaciones con muebles y 
comida a matrimonios u hombres solos. 
Teléfono M-5492. 
35660 17 sp. 
P R A D O , 105, A L T O S 
Frente a Havana Park, se alquila una 
habitación amplia y fresca con o sin 
muebles y con todo servicio a personas 
de moralidad y otra para caballero so-
lo, con agua corriente; casa linda y con-
fortable. T e l . M-5492. 
35661 17 sp. 
B H A B I T A C I O N E S A H O M B R E S Bo-
los con teléfono, buen baño, con o sir. 
rruebles. Reina 58. esaulna a Campa-
nario. Informa el portero. 
35C15 15 sp. 
E N CASA N U E V A , S E A L Q U I L A UNA 
habitación a hombres solos, muy fres-
ca. Llavín, luz. agua abundante. R a -
yo 77. bajos, 
3566» _̂  16 sp. 
300 M E T R O S D E L O C A L ~ S O B R E CO-
lumnss, se arrlei»la, propio paia esta-
blecerse en gran escala, en ferretería, 
muebles, compra venta, efectos sanita-
rios, y otros. Mucho barrio y tráns i to . 
J . del Monto 156. L a llave al fondo. 
35588 22 sp. 
S E A L Q U I L A N DOS P R E S C O S C U A R -
tos. uno propio para dos personas con 
baño privado. E n casa particular en el 
"Vedado, solo para caballeros con. refe-
rencias, s í da el desayuno si se desea. 
Llame al F-2537. 
35518 19 Sp. 
B E A L Q U I L A N E N COMPÓSTELA, 36, 
bajos, magnificas y frescas haoitacio-
nes, cielo raso y luz eléctrica. 
33345 31 Ag. 
SAN M I Q U E L , N U M E R O 5, E N T R E 
Prado y Consulado, se alquilan hermo-
sa.-i habitaciones, también se alquila el 
zaguán y la saleta. 
35575 20 Sp. 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
dosdo quince pesos amuebladas para 
matrimonio y hombre solo y desde diez 
pesos sin amueblar. 
^ 6 5 20 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Belascoaln, número 15. sastrería, con 
entraba independiente. 
3E366 26 Sp 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
una señora o señorita de moralidad con 
luz. gas, teléfono y servicio sanitario 
a, dos cuadras del Campo de Marte; 
ss matrimonio solo. No hay inquilinos. 
Informan T e l . M-4689. 
, ^5il3 . 20 sp. 
BE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
y una habitación con lavabo de agua 
corriente, juntas o separadas a perso-
nas de moralidad. Progreso 15. altos 
primer piso, entre Monserrate y Ville-
gas. 
S5423 14 sp. 
BB A L Q U I L A U N B U E N C U A R T O CON 
espléndido servicio* sanitario, en Jesús 
María 112, altos. Se exige gran mora-
lidad. 
_.35428 JL4 sp. 
UN R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
quilan buenas habitaciones. E s casa 
seria. 
. 35481 16 sp. 
" E L PRADO". B E A L Q U I L A N H A B I -
taciones exteriores e Interiores a 20, 
25 y 30 pesos. Se admlton abonados al 
comedor. Prado 65. altos, esquina a 
Trocadero. 
36483 14 sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N eñ 
casa particular a hombres solos en Cris-
to. U, bajos. 
3^48 14 Sp. 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la .y übrapía. se alquilan ha-
u'taoicnes con lavabo de agua corrien-
te con muebles o «in ellos, casas de mo-
ralidao y tranquila y una esmerada lim-
pieza, precios de s i tuación. Para más 
informes en la misma. 
•?5:i57 21 Sp. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias, situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida Ha-
bitaciones con servicios privados Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reducidís imos. Teléfono 
M-3705. 
18 Sp. 
EN A M I S T A D , NUMERO 8 7 , MODErT 
no. ae alquilan habitaciones altas cun 
y 3i;i muebles a precios módicos. Gran 
cuartr de bauo. luz, teléfono y l lavín si 
le d-?sea. 
35585 15 Sp. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S E H i -
giénicas habitaciones amuebladas, a dos 
cuadras del Prado. Se vendan muebles 
usados magní f i cos . Una verdadera gan-
ga. Virtudes 13 esquina a Industria. 
35276 14 sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de g d 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilas amplias y venti-
lados departamento? para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos Ion pi-
sos. Precios moderados, b -
forman en el mismo. Te l é fo -
no A-5580 . 
C10123 Ind l i d 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
en casa de orden. Crespo, 26, altos. 
15 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D E F A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
casa oe la calle de Obispo, número 40. 
fesquh.a a Habana, altos del café Velas-
co. [r-iíorman en el café. , 
; JÓ436 10 O-zt^ 
GaIoÍANO 109, A L T O S , L A M E J O R ca-
sa no la Habana, por su seriedad, lim-
piezp y buena comida, habitaciones con 
baños privados, también las hay sin ba-
ño a'precios económicos. 
5̂;>V0 21 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O UNA C R I A B A Q U E E N -
tienoa bien en la cocina para todo sar-
damente. O'Rei-
egas y Aguaca-i w 0v.?e Vn f a l l e r o sol t / « ñ„alDS; entre Vllle te. señor lioig. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
16 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A B ORA 
oue s¿pa su obligación y sea cariñosa 
con los n iños . . Gloria 94, altos, primer 
piso 
35486 15 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
ciones con todo servicio, agua corrien-l 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S-; S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
UiupiP y sepa sus obligaciones. Señora 
iurn- . Calle Vista Alegre, entre Stram-
pes y Juan Delgado, ileparto Mendoza. 
>;í5 14 Sp. 
Z A N J A 6, A L T O S DE L A E S T A C I O N , 
sa alquilan espléndidas habitaciones 
muv fresoas y ventiladas. 
3496.1 17 sp. 
H O T E L A L V A R A D O , CON BAÑOS CA-
l'entes, se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898. Empeddrado. 75. 
casi eFtjuina a Monserrate. 
31956 14 Sp-
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
r-.i oI)ligación en la calle 19, número 
n- ..^03, equina a F Vedado. 
IT Sp. •46 
S E A L Q U I L A 
L A E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
da la Habana "Kelly", es tá abierta en 
el Parque de Maceo, dentro de muy bre-
ve. Por ahora hay clases y práctica de 
manejo todos los «días de 2 a 4 p. m. 
y d? 8 a 10 de la noche en el Hangar 
de. aeioplano " L a Gaviota''. Puente Ml-
ramar, 2 cuadras de paradero Vedado. 
Escuela automovilista y de av iac ión . 
Sa^. L/ázro, número 249.. 
35515 14 S p . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R 
con referencias: buen sueldo. Cali© A l -
mendares 22, Marianao. 
35468 14 sp. 
V A R I O S 
En Monte 2 A esquina a Zulueta. una 
napitacton en módico precio, casa d« 
1 o0..w,rden- Se "xiBeil referencias. 
15 Sp. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y demás 
s.'rvijios privados. Todas las habita-
ciones tiene" lavabos agua corrien'e. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico v cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1 630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
P R A D O 87 
Esquina a Neptuno. altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella Precios módicos. T e l . M-3496. 
34020 30 sp. 
Se solicita una joven para los queha-
ceres de la casa. Famil ia seria, L u z , 
96, altos. 
14 sp. 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L E S ea 
toda la I s la para una nueva publicación. 
Pata informes remitan 4 sellos rojos a 
T Molestad. Santa Ana y Cueto. L u -
j a r ó. Habana. 
35691 16 Sp. 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A UN MU-
chaci.o para ayudar en ia limpieza, que 
tengA referencias, en Prado, 100. altos. 
•̂ ••14 ifc Sp. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPASrO-
l:t paia ayudar en los quehaceres de 
una casa. Baños. 253, entre 25 y 27. 
;>i,li>7 15 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sirlur que sepa su obligación y tenga 
re íercnc ias . San Miguel. 179. Corsés 
Nlnon 
35,S16 u Sp. . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra ua niño, sueldo' 40 pesos y ropa lim-
pia. Intorman en el te léfono A-7S43. 
Pepil.o de 8 a 12 y de 2 a 5. 
DOS H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S . 
claras, con agua corriente., baño, agua 
fría y callente, una vista calle, otra 
Interior. Precios moderados. Obispo 64. 
altos. 
34193 1» SP-
S £ N E C E S I T A M A N E J A D O R A B L A N -
ca, juiciosa y cariñosa para una 
nina c eu.i año. E s para una fami-
lia c.<3 la Habana, pero actualmente está 
tu el campo, en un pueblo cercano, y 
escara allí por un mes más. L a que ven-
ga .ia de estar dispuesta a ir ese mes 
ai c^mpo. Ha de teaer referencias de 
las t;bsas donde haya trabajado. Pre-
sénteae hoy, miércoles, únicamente, de 
10 a.? la mañana a las dos de la tarde 
en Consulado, 98, bajos. No venga otro 
di i ni otra hora. 
35c¡65 ^ sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de variaí. habitaciones en la 
casa Tulipán, número 2? Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Señora Mercedes 
Vélez. 
35045 17 Sp. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y 4<CRlS0L,, 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas. 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A-6787 . A - 9 1 5 8 . . 
A L Q U I L O E N CASA P A R T I C U L A R , 
dos habitaciones a señora sola o matri-
monio serio. Corrales, 27. bajos. Telé-
fono M-9108. 
35117 14 Sp. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10, eléfono A-2261. ís-
te hermosj 1-otel ha sido completamen-
te aniuoblr.do todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente co baños C- agua caliente y 
.eir.u. se. -icios sanitarios, se 
rdmlten ah >nádji a ecios reajusta-
dos, expelen" cor ida, se alquilan 
m :ebles y sin mucoles. 
se —^nd-í un -al pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
SE S O L I C I T A UN/- C R I A D A D E MA-
no para un solo matrimonio. Sueldo 25 
pesos Milagros, 35. entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. 
35382 14 Sp< 
O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para la limpieza üe una casa, no tiene 
prtí-.cnsiones ni duernif en el acomodo 
l-.azr.n: en Sol, número 117. 
"53i)2 14 Sp. 
S L D E S E A UNA SEÑORA M E D I A N A 
edad para cuidar un niño de un año . 
fc>ueicl( lo pesos y manutenc ión . Vives, 
19-.. í.'ltos. 
S^91 14 Sp. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS 
para una clínica y otra para habitacio-
nes que sepa coser. Sueldo $35.00 cada 
una y ropa limpia. Informan Habana 
126. bajos. 
35290 u sp 
E " CASA SERIA, HABITACIONES 
frescas próxima entrada Puerto, Ideal 
perdonas quieran vivir bien económica-
mente. Monserrate, 7, moderno, altos. 
I t l é f o r o A-0918. 
34985 15 Sp. 
GALXANO, 117, ALTOS, ESQUINA A 
B a r u lona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amuoblada y con 
vista a la calle, también se da comida a 
prfHos económicos. Teléfono A-70G9 
35U17 18 Sp 
R A Y O . 49, SE A L Q U I L A N H A 3 I T A -
c'.pTjes a hombres solos o matrimonio 
sin r iños, casa de orden. 
35895 16 Sp. 
E . A G U I A R , 72, S E A L Q U I L A U N her-
moso departamento con vista a la calle 
y en Obrapía. 13, una habitación agua 
abundante, luz y teléfono. 
53374 19 Sp. 
H O T E L HOLGÜIN 
Gran casa para familias. Por sus pre-
cios e c o n ó m i c o s . Por su moralidad. 
Por sus frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes con todo servicio. Y por el lugar 
que ocupa pues e s t á en M á x i m o Gó-
mez, 17, (antes Monte) , frente al 
Parque de la India. Telf . M - 5 2 4 5 . . . 
34980 23 sp 
P A R A F A M I L I A S 
Se alqulan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna. 
frente Plaza de Armas. Se exijen refe-
rt.icias. Informa el encargado. 
3i949 15 Sp. 
SÍTaLí íUILA, CAMPANARIO, 133, pri-
mer piso, toda una sala muy fresca 
con balcón a la calle, puerta Indepen-
diente, apropósito para oficina y una 
habitación interior. 
35095 16 Sp. 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
sa con baños, duchas a familias y hom-
bres. Campanario, 143, entre Reina y 
Estrella, pegado a Reina. Informan en 
la ruisma, son económicos. 
' Í,tó3l 2fi Sp. 
' L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corrierte. 
lavabo sanitario, servicios y bañoe es-
peciales, aquí las hay muy barata,"*. Te-
léfono A-7565. C . Hraña. 
33542 27 Sp 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. T e l . M-4544. 
34018 15 sp. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a cosa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono A-4556. 
34020 30 sp. 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A 57, A L -
tos Borbolla. Es ta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 lo sp. 
C A L L E OQUENDO N U M E R O 14, E N -
cre Neptuno y San Miguel, se alquilan 
habitaciones 12 pesos cada mes. fondo 
dos mfises. Informa la encargada en la 
misma 
C'")1F'1 18 Sp. 
Se alquila un departamento con ser-
vicio a personas de absoluta morali-
dad, sin n i ñ o s . Habana y Sol , altos 
de la bodega, por Habana . 
35181 20 sp. 
" B I A R R I T Z 
Oran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, enciente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124, altos. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje v Parque Cen-
tral. E a mejor casa para familias. No 
deje l e veria y también los altos de 
Payret. por Zulueta. 
3178 16 Sp. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas número 68, esquina a Obrapía 
Magnificas habitaciones con agua co-
rriente, a precios ds s i tuación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten ^abonados. Engjlsh Spoken. Teléfo-
24^44 i s sp. 
V E D A D O . — A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
altos, frescos y vista espléndida con 
todas comodidades para personas de 
gusto. Once esquina a M. Informan en 
la Botica. 
35602 16 sp. 
N U E V A S . P R E S C A S Y G R A N D E S H A -
bitaciones, se alQuilan, a una cuadra 
de los tranvías . Calle L No. 117 entre 
11 y 13, Vedado. 
35425 16 sp. 
E N CASA R E S P E T A B L E D O N D E NO 
hay inquilinos, se cede una habitación 
con comida, baño, teléfono, etc., a dos 
señoras o señoritas , empleados o estu-
diantes que deseen vivir en familia. Ca-
lle O. número 225, entre 21 y 23. Los 
tranvías de ida y vuelta pasan por la 
esquma. 
Ób315 14 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N 8 Y 10 P E S O S PA-
ra hombres solos dos habitaciones cla-
rar y ventiladas^con ventanas a la bri-
sa. Sol, 72, antiguo. 
35110 14 Sp. 
V E D A D O . C A L L E 17, 423, A L T O S , en-
tre 4 y 6, en casa de familia honorable, 
se alquilan dos habitaciones con todo 
servicio y comidas, propias para caba-
lleros o matrimonios, también se alqui-
la el garage. R e f é r e n l a s : Teléfono F -
44-33. 
35550 15 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
catoi"!e o quince años, para ayudar a 
la limpieza de la casa. Informe: Cárde-
nas, número 13, tercer piso. 
35713 17 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
15 a 17 años para cuidar a una niña que 
camina. Neptuno, 138, altos, se exigen 
referencias. 
35719 16 Sp. 
S u L I C I T O C R I A D A P A R A H A B I T A -
ciones, que sepa su oficio y tenga bue-
nas referencias. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Salida cada quince d í a s . I -
70 52. Marianao. 
"••>738 16 Sp.' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa, se 
pri-fiero sepa algo de cocina, sueldo de 
20 a 25. Figuras, 18, altos. 
"lWr'0 16 Sp. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E E N 
tienda de cocina, para corta familia. 
Sueldo, $20.00. Bernaza 37 1)2 
35651 'l5 sp. 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N C I T A P E -
nInsular para ayudar a los quehaceres 
de una casa y atender a un n i ñ o . San 
Miguel 136, altos. 
_r55'14 15 sp. 
E N P R A D O 84, S E S O L I C I T A UNA 
criada para la limpieza de cuartos, qut 
sjpa algo de corte y costura y que 
teugíi. recomendaciones. 
35G00 i3 Sp 
S E S O L I C I T A UÍ ,A C R I A D A D E MA-
no para lodo el servicie, que sea formal 
y trabajadora. Ni recién llegadas ni chi-
quillas. Teléfono F-1334. Vedado. 
35.;45- 15 Sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamenttí amuebladas, 
servicio da ropa y criados, con v sin 
comida, mucha limpieza y moralid'ad. a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua f i la y caliente. Manrique, 123. 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para ios huéspedes 
33805 29 sp 
DOS C R I A D A S DIZ MANO H O N R A D A S 
y Irarajadoras se necesitan en Cbncor-
di.i. 24, entre Aguila y Galiano. 30 cada 
una v ropa limpia. Se piden recomen-
¿áclcnes . 
SSfrJía 14 Sp. 
SU S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
pa"a un matrimonio que entienda de co-
cln:i. Sueldo 30 pesos. Príncipe Astu-
rla« númreo 7. entre Milagros y Santa 
Catal?ria. Teléfono 1-1511. 
35£26 14 Sp. 
E N T E N I E N T E R E Y 83 P R I M E R P I -
s •, se necesita una criada que sepa de 
cjclnn para un matrimonio solo. 
35i39 u gp. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN MUCHACHO E S P A S O L 
para criadito de manos. Sueldo $15.00, 
casa comida ropa limpia y otro para 
dependiente bodega. Informan Habana 
126, bajos. 
35281 14 sp. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad para cocinar a corta familia 
y ayudar a los quehaceres de la casa 
qtK-. c-ea limpia y duerma en el acomodo. 
Sueldo 30 pesos. San Lázaro, 6, bajos. 
35724 16 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y una 
criada de mano en la calle G, esquina 15, 
número 28. Vedado. 
35676 19 Sp. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A COCI-
nera que tenga buenas referencias, en 
Prado 100, altos. 
35716 16 Sp. 
S O L I C I T O C O C I N E R A , A Y U D E L I M -
pieza dos personas. Sueldo 35 pesos. 
Obisno. 22. 
35721 16 Sp. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Y R B P O S T E -
ra española . Debe dormir en la coloca-
ción. Informes en Teniente Roy. 80, al-
tos. Sueldo 35 pesos. 
35737 16 Sp. 
A P R E N D I Z A MODISTA, H A C E P A L -
ta ui.'a ganando enseguida. Neptuno, 
21i), satos. 
'¿•j'be 16 Sp. 
Ebanistas. Hacen fa l ta operarios en 
S a n L á z a r o 508, entre L y M , casi 
f ren íe a la Universidad. 
C 7074 3 d 13 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S P A R A L A 
linea Camag(ley-£lantiago. Embarque el 
Sábado p r ó j i m o . Viaje pago. Vengan. 
Oficina. Acosta 88 esquina a Egido. 
Hernández. 
35«64 155 sp. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
13 a 14 años para ayudar en la limpie-
za de una casa de corta familia. 
35653 u sp. 
U N ESPAÑOL, D E S E A E N C O N T R A R 
un socio con dinero, para establecerse, 
entiendo el jiro de café y fortda, tengo 
bueruis g a r a n t í a s . También se coloca en 
restaurant o camarero de hotel, hablo 
un poco el ing l é s . Informan: Crespo, 56, 
bajos, M. L . B. 
3P551 15 Sp. 
Costureras embolsilladoras, se solici-
tan en la sastrería L a Sociedad, P i y 
Margall , 65 . 
35535 15 Sp. 
E N T E N E R I P E No. 8, T E R C E R P I S O , 
entre Antón Recio y San Nicolás , se 
solicita una criada; se prefiere espa-
ñola, que sepa su obl igación; ropa lim-
pia y buen sueldo. 
_ 35478 Í4 gp, 
S E N E C E S I T A U N A C A M A B P R A 
práctica, que sepa leer, escribir y repa-
sar ropa. Informan: Aguiar 47, primer 
pizo, izquierda. Debe ser peninsular. 
De 20 a 30 años . 
35484 14 sp. 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar industria en marcha, de 
articulo de gran demanda, solicito so-
cio comanditario con 500 pesos, o socio 
gerente con mil doscientos; es negocio 
que se puede ampliar todo lo que se 
desee; yo tengo invertido mil setecien-
tos. Zequeira 98 A casi esquina a Sara-
vi a. Cerro, a todas horas. 
35446 14 sp,__ 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA D E -
cente que sepa coser bien. 30 pesos y 
ropa limpia. 19, número 447. entre 8 y 
10. 
35363 14 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mono o de cuartos o para todos 
quehaceres de un matrimonio, tiene 
buenas referencias. Informan: Estrel la . 
86. para manejadora, sabe cumplir con 
su obligación. 
35709 16 Sp. 
A S O X C I 
S E O F R E C E N 
forman: Sitios, l i s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de manejadora en casa formal, tie-
ne quien responda por ella. Informan: 
Reina, número 32, altos. 
36697 16 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
ch.i española de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene referencias. Consulado, 
59, altos en la azotea. 
35579 • 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A E s -
pañola. Manejadora o criada de manos. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
San Eázaro 207, bodega, 
35618 15 sp. 
D E S E O C O L O C A R M E E N CASA D E 
moralidad, para manejadora, criada de 
mano o matrimonio solo, para todo 
Teneo referencias. F No. 9 esquina a 
Linea, Vedado 
35622 15 sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS ESPA550-
las; una para criada de manos y otra 
de cocinera. Informan en Lealtad 123, 
antiguo. 
1 35642 15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de manos. Cale Inqui-
sldor^No. 3. 
35595 "15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
20 años de edad para criada de mano o 
minejadora, tiene buenas referenc.s. 
Inf irmen en Bernaza, 05. Habana. 
35403 14 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada oe mano o ma-
nejadora. Prefiere m«jor criada de ma-
no. Informan: Conde, 9 Habana. 
35401 14 Sp. 
UNA P E N I N S U L A R P O R M A L Y T R A -
hajadora des^a colocarse de criada de 
manos, para cuartos o manejadora. Sabe 
zurcir y un poco de cocina. Tiene re-
comendaciones. Cerro, calle Prensa 50, 
cuarto No. 7. 
35449 l4 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
maneja.dom. Tiene quien responda por 
ella en Neptuno 19. 
35416 14 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos; es tá prácti-
ca en el país; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Calzada y J , Hotel 
Palace. habitación No. 106. 
35417 14 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ ' E N 
española de criada de manos o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan Zapata y B. Vedado. Teléfo-
no F-5007. Jardín L a s Mercedes. 
35424 14 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora y sabe coser. Informes: E s -
peranza 105. 
354 50 14 sp. 
E S P A S O L A D E S E A ^ H T 7 ^ ^ - - - - J I , 
ra limpiar una o dos h n v T i . ^ S B ^ 
bien; sabe cortar- es fin aclorie* *' 
í e r e n c i a s . Poclto 36 y tle. 
35409 
S E D E S E A C O L O C A R - ^ 
nara servirlo o T"^* 
ti ne re.' 
para servirle a un matrlmnn;PA^SÍTr 
da o manejadora, un nifin ^ a l a Pretoria, número 96 
35568 
S E COLOCA UNA B U E N T ^ r ^ P : 
habitaciones que lleva trp« - A:D4> 
misma casa y en ella inf„ años en 7* 






C R I A D O S D E MAÑO 
35695 orraleg, • 
C R I A D O . — D E S E A C o T ^ - - - - ^ 
buen criado ce manos aT", «?ARSlMÍs 
trabai-ir en buenas casas feVTbrado a 
rencias. Sabe planchar, infnl6"6 W 
A-3318 a toda* hora30rman 
S E D E S E A C O L O C A R l ^ n ^ U ^ 
panol, de criado de man.^, ¿3. 
ei servicioj ha trabajado en b i 1<:o 
sas; tiene buenas referencias pn.as ta-
Teléfono A-9976. ellcias. Eeido « 
5638 
27 
J O V E N P E N I N S U i l i ^ S Ü ^ r ^ ^ . 
carse de criada do manos f ^ O . 
No. 20. T e l . A-7433 ^esterá,, 
35663 
sp. 
U N A S I A T I C O D E S E r " m í Í i í r 7 ~ ^ 
caclón para criado, limpieza en i , 1,a 
Informan San Nicolás in? v, u ^sa. 
por Antonio Fon . Te"i. A ' . ' R C Í * ' 
35607 bb7ú-
dependiente de 'hotel o cua'ínMiJ^ 
trabajo No importa i r V ^ ^ V * 0 
quien lo recomiende. Calle San U n 5 
ra No. 4. T i . M-7223 ^"-lua cía. 
35480 
14 sp. D E S E A C O L O C A R S E UN BÜEN~7w~" 
do de mano de mediana edad con tW*' 
referencias, lleva tiempo en el país Tn3 
formar, en el teléfono F-4477 ln' 
351 70 ' U S p , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA ca 
ciñera en casa do corta familia nñ 
duerme en la colocación. Informan 
Cuba. 26,' altos. 
356SI ig gp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
cha española para criada de manos o 
manejadora. Informan Maloja 86, bajos. 
35428 14 sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos o mane-
jadoras; una sabe cocinar. Tienen re-
ferencias. Dirección Egido 75. Hotel 
Cuba. T e l . A-0067. 
35429 M sp. 
800 P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
dos, necesito para el Ferrocarril de C u -
ba. Embarque fijo el Lunes por la tar-
de. Viajes pagos. Vengan: Hotel Bos-
ton. Egido 73. 
35410 15 sp. 
SAN L A Z A R O 184 S E D E S E A M U J E R 
formal para todo servicio de matrimo-
nio que entienda de cocina, buen suel-
do, es" casa sena y de buen trato y se 
desea criada estable. 
35435 14 sp. 
T I E N D A M I X T A E N U N A O R A N CO-
Icnia. Se desea quien quiera tomar el 
contrato por ocho o m á s años, en muy 
buenas condiciones. Gran porvenir. Es» 
criba dando su dirección a Margarit . 
Apartado 550. Habana. 
S5443 13 sp. 
P A R M A C I A SAN P A B L O , M O N T E 181, 
se solicita un mensajero. 
35430 14 sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para un matrimonio. Buen sueldo. 
Calle 8 No. 194 entre 19 y 21, 
35659 15 sp. 
E N O ' R E I L L Y , 59, A L T O S , S E S O L I -
clta ima muchacha para cocinar y lim-
piar, es corta familia, sueldo 30 pesos. 
35549 16 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza, en la misma una 
lavandera que lave por d ías . Informan 
en Habana, 25, altos. 
35548 15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su obligaciór. y ayude a los 
quehaceres de la casa. También se ne-
cesita una criada de mano. Se exigen 
ref'jrevcias. S. Rafael, esquina a Hos-
pital, número 153. 
35376 15 Sp. 
S E SOLICITA C O C I N E R A Q U E S E P A 
coci.iar bien, tiene'que hacer plaza, 30 
pesos. Calle 19, número 447, entre 8 y 
10, 
35364 14 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
la para cocinar y limpiar. San Miguel 
200 (antiguo), bajos. 
35411 14 sp.__ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que también ayude algo a la limpie-
za, para una familia muy corta. Calle 
Ocho No. 11 entro 7'y 9. 
35419 14 sp. 
V E N D E D O R . S O L I C I T O V E N D E D O R 
libre que quiera agregar a su linea al -
gunos renglones de buena aceptación, 
para plaza e interior. Dirijan solicitud 
a vendedor. Apartado. 1188. Habana. 
3o312 14 Sp. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A C A P E Y fon-
da y. otro para café solo, buen negocio. 
Informan: Vidriera de tabacos del Hotel 
Boston. Egido, 73. 
35216 18 Sp . 
S E S O L I C I T A N C A N T E R O S E A R R E -
nadores. Buen precio y se les facil i-
tarán viviendas. Para canteras próxi-
mas al Vedado. Dirigirse a San Mi-
guel 194 altos. Lambarr i . 
35075 18 Sp. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la úl -
tima lista de novedades y efectos ale-
manes, Brinkerhoff. Aguiar, 116. Haba-
na. 
3441S 4 Oct. 
G A N E D I N E R O A P R E N D I E N D O A l a -
bricar jabón, yo lo enseño por 10 pesos, 
no importa el punto donde usted radi-
que, mi sistema en 20 minutos lo apren-
de. L . Alva. Compostela, 157. Ferreter ía 
L a Victoria, 
34590 20 Sp. 
P A R A S E P A R A R A U N SOCIO E N -
fermo. solicito otro para un taller de 
mecánica que ttlene muy buena clien-
tela y magnifica s i tuac ión . Teléfono 
P-1048. De 10 a 12 p. m . solamente. 
34542 14 sp. 
S E S O L I C I T A E N I N P A N T A 30, B A -
jos esquina a San Rafael, una joven 
peninsular, para manejar una niña y 
parte do los quehaceres de la casa. 
35159 15 sp. 
S E S O L I C I T A E N P R E N S A 24, C E R R O 
una cocinera para tres personas mayo-
res y que limpie la casa, que es pe-
queña. Debo traer recomendaciones. No 
sacará comida. 
35477 14 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
la para cocinar y limpiar en casa de 
un matrimonio. Buen sueldo. Se exigen 
referencias. Espada 45, altos, entre San 
José y Valle. 
354S0 14 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola j i s leña para casa de muy corta 
fanuda. Sueldo 30 pesos. Neptuno. 70, 
altos, entr« San Nico lás y Manrique. 
35319 13 s p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PO-
ca tamilia. Dirección: Patrocinio y 
Juan Delgado. Víbora. Teléfono 1-3130. 
3 ; 14 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PÍT-
ninsular que sepa cocinar. También a 
la criolla, que sea limpia y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Linea 43. 
Vedado entre Baños y D . 
35234 14 sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a limpiar que sea española y lim-
pia, sueldo 25 pesos para un matrimo-
nio. San Miguel. 211. altos. 
34784 14 Sp. 
Se solicita una cocinera joven cVíl 
p a í s , en Cienfuegos, 20, tercer piso, 
izquierda. 
15 sp 
B U E N A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S de 
art ículos de fácil venta en bodegas, ca-
fés y demás establecimientos. Escríba-
me solo para el interior. R . Casús. An-
geles. 67. Habana 
30679 28 Sp. 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio do 
crladjs. camareros. cocineros, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda l a Igla. 
35746 21 Sp. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
qu?er#n estar bien servidos pidan to-
da su servidumbre al r-eñor Sosa o P lá -
cida. Teniente Rey, 59. Teléfono A -
1673. 
35140 20 Sp. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel A-3318. Habana 114. 
34959 14 sp. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , N E -
cesito cocineras, criadas, manejadoras. 
L a Primera del Vedado. Calle 21, nú-
mero 264, entre E y D. Teléfono F -
5897 
32053 15 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q O E 
ayud a la limpieza y que duerma en la 
colocación en la calle ü , entre 17 y 19. 
númi-ro 25, sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia, st̂  le p a g a í á el viaje. 
361*? 14! Sp. 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
; h a u f f e u r s 
Ü N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
loóarpe de criada de mano en casa de 
moralidad y tiene quien ia recomiende. 
Informan: San Miguel, 26G. 
35708 16 Sp. 
S O L I C I T O C H A U P F E U R ESPAÑOL. 
cor; t ítulo da más de 5 años . Referen-
cias escritas. Teniente Rey, 80, altos. 
M-í<763. 
35739 •(> Sp. 
U V A jrcUCXCACSA S E D E S E A C O L O -
car de criada de mano, no teñe preten-
siones1 para informar. Calle Colón. 1 y 
me'l'o. a l costado del Cine Fausto. 
a>"'JO 10 Sp. 
A V I S O . S E O P R E C E U N A SEÑORA DE 
mediana edad para cuidar uno o dos 
niños y hacer alguna limpieza; desea 
familia de moralidad. Aguila 351 entre 
Puerta Cerrada y Diar la . 
35440 14 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
solo de criada de manos en casa de 
moralidad. Tiene referencias y lleva 
tiempo en el pa í s . Esperanza 111, habi-
tación No. 15. 
35448 14., sp ' „•• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de manejadora o cocinera, lle-
va tiempo en el país , duerme en la co-
locación; tiene buenas recomendaciones. 
Informan Empedrado 12. 
35471 i í „ s p ; _ . . 
DOS C R I A D A S E S P A D O L A S , D E S E A N 
colocarse para manejadoras o criadas 
de manos; se prefiere iuntas; son tra-
bajadoras y tienen quien responda por 
ellas; y en la misma una señora de 
mediana edad, formal y práct ica en los 
trabajos? del p a í s . Se compromete a ha-
cer cualquier trabajo de casa de fami-
lia Callá Oficios No. 68, altos. 
35246 l í sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
naftola recién llegada, tiene referencias. 
Informa: Infanta, 12-A, Cerro. Reparto 
L a i Cañas. 
35313 14 SP-
S J O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora. 
Revir.aglgedo, 79. 
35355 1* Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para servicio de comedor o ha-
bitaciones. Informan: Mercaderes, 31, 
segundo piso. • 
35159 . 1̂  SP-
S E D E S E A C O L O C A R V*'4L ESPAÍÍO-
la recién llegada de c r i a i a de mano o 
manejadora, tiene quien la garantice. 
Vive?. 65. 
353 64 14 Sp. 
S E O P R E C E U N A S R A . P E N I N S U L A R , 
para manejadora o cuerpo de casa. I n -
forman en San Ignacio 106, altos. 
35248 1̂  sp. 
P A R A M A N E J A D ORA S E D E S E A CO-
locar una mucacha recién llegada, es 
muy cariñosa, desea casa de moralidad. 
Para informes: Figuras, número 33, bo-
dega. 
35787 1» Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora. Informan: Maloja. 187, 
moderno. 
36550 lo, Sp. 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse. Pre-
fiere para coser aunque tenga que 
ayudar algo a la l impieza; es costu-
rera . Informan. J y 23 , a l lado de i a 
carn icer ía . 
35611 \ ' 15 sp. 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de manos y coser 
o para manejar un niño recién nacido. 
No le Importa Ir al campo. Informes: 
San José 78 entre Gervasio y Escobar, 
habitación 26. 
35645 15 sp. 
S E C O L O C A U N A SEÑORA E S P A S O -
la de criada de mano o cocinera para 
corta familia. L leva tiempo en el p a í s . 
Informan: 13. número 3, entre M y N . 
Vedado. ic A_ 
35<y0 bP-
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
lleir-^da de criada de mano o manejado-
ra Calle 23, entre 10 y 12, solar. Ve-
dado. , - a„ 
5M95 u Sp-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
í .merlcana de manejadora criada de ma-
no o de cuartos en casa de moraUaad. 
Calle F , 202. altos, entre 21 y 23, Ve-
dado. . ei. 
¿óoí'O 14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora no tiene Inconveniente en ayu-
dar i?n' la cocina, tiene referencias, vive 
en lienavides. 33. L u y a n ó . 
35516 ' lo Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N &• 
color ae criada de mano para un matri-
monio con inmejorables recomendaolo-
n i s preguntar por la habitación 13. 
Clénn.ga. 
35605 15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora del país para un niño recién naci-
do o de meses, tiene recomendaciones. 
Teléfono F-1061. 
35550 15 Sp. 
S E O P R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R 
para criadu de mano, para corta familia 
Irformes 23" 30, entre F y G . 
:^ l ^ 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la recién llegada. San Rafael, 141 v 
m^dio, entrada por Oquendo. 
35i:.59 15 Spi 
UMA C O C I N E R A P E N I N S U L A R - ~ D E 
sea colocarse en casa de moralidad sa 
be cumplir con su deber, tiene buenas 
referencias y quien garantice su cón-
duclr y competencia. Oficios, número 
departamento, número 1, informan 
^"'í89 17 Sp. 
COCTNERA R E P O S T E R A ESPAÑOLA 
desea colocarse en casa de moralidad' 
Iníorman en calle de Santo Tomás Ca-
llejón de San José, letra B. Cerro ' • 
35703 16'Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de cocinera y ayudar a los que-
haceres, tiene un niño de cuatro años 
no tiene inconveniente en ir a los repar-
tos. Sueldo veinte pesos. Finca Rosario^ 
Lucero. Josefa. 
•'̂ 711 16 Si>. 
UNA C O C I N E R A ESPADOLA DESEA 
colocarse en casa particular o establo-
cimiento; sabe cumplir con su obllca-
clón; una señora desea una para en-
carerada. Villegas 93, bodega. 
35623 15 SOiv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE^ 
ra con una niña para quedarse en b 
casa. Informos: Paseo entre 27 y 25,: 
Carbonería. 
35624 15 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C¿ 
ciñera; tiene referencias. Sueldo; ilt 
$40.00 en adtjlante, casa de moralidad. 
No llamen por te léfono. BaraUnQ_3, 
altos. 
35006 15 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar. Informar en la quinta do 
Pozos Dulces, entre C y D, Vedado. 
35o09 . 15 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
cocinera, lleva tiempo en el país, bue-
nas referencias, duerme fuera. Barati-
llo 9, habitación, 5. 
35557 15 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar. Informes: Morro, 5S. le-
léfcuo M-6679. 
35371 14 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
ra or, casa de moralidad. Informes: 
Dragones, húmero 1. Hotel L a Aurora. 
¿5402 ' 14 Sp^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINEBA 
española buena, tiene práctica en el 
país y en la misma una criada de. manos 
que sabe cumplir con su obligación-
Informan Calzada y J . , Hotel Palacft 
Habitación 106, Vtedado. 
3 5 4 31 l U P ' - . 
D E S E A C O L O C A R S E COCINERA As-
turiana, sabe repostería, sabe comprar. 
Angeles 52. 
35438 
U N A SEÑORA D E E A COLOCARSE 
cocinera. Informan: Bodega de la «ow 
y Vista Hermosa, Cerro. Teléfono a 
6621• 1ÍSD 35^01 U Sp ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEBA 
en casa particular o estableclmien^ 
sabe cocinar española ^,),crl° ,̂1386, buenas referencias. Tdéfono 
café América, por Animas 
3:)302 15 Sp. 
C O C I N E R A . S E COLOCA SEÑORA 
pañoJa de mediana edau, cocina a w 
pañoJa y criolla, lleva con ella una 
j a de 13 años que puede servir en de 
quehaceres de casa, si no es eri 
moralidad no la solicií(|n. duerme" 
ia ccdocación. Informan: Sol, » J . ^ 
2 Í 5 3 0 5 
S E D E S E A C O L O C A R VEA- ^ ^ e n 
ra para cocinar solamente, t'61!̂ . 1 41, 
la recomiende. Informen en yuuiw, 
entre Baños y D. Vedado. ^ gp 
i l i S E A C O L O C A R S E UNA BÜENA.^ 
cineru peninsular, guisa a la,„ ioioca-
y a la criolla, no duerme en lay ¿gdo, 
ción, sabe hacer dulces, va ai /^[.¿e-
si pagan los pasajes. Informan. ^ 
ñas, 26, sequina Apodaca. 11 so. 
35360 J_J^s: 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, VBSS* Crf* 
comercio. Infprman: Lamparía* 
Manuel Rey . - ¡ ^ SP- , 
_:i^00 r^ToT&CS 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , 3* " Talii-
a casa uarticular o huéfpea® ¡ás. ^ 
blén uno chino; buenas referencia 
léfono M-9578. 13 sp-
35665 
U N A S I A T I C O M E D I A N A :BPfoCina » 
sea colocación para cocinero. deg» 
la criolla y española . Infoiiua» ^ 
San José esquina a San Nicoi-
fono A-623S. H SP¿i 
354S5 Tr-ñ&P1*' 
B U E N C O C I N E R O ASIATICO. . ^ ^ de-
na edad; cocina española y 0 cas 
sea colocarse en establecimiei j , 
particular; tengo buenas r e i e ^ j , ^ 
muchos años de P1"^ , a ' . 6404-
sueldo. Estre l la 57. Te l . a ^ 
35239 -^Tás*» ' 
solo, pregunten por Antonl 
léfonc A-3090. Maloja, t>ó. l 9 J ^ 
35119 . xsvA$% 
S E O P R E C E C O C I N E R O crio^Jo-
coe.r.ando a la española ? ^ Tele 
pretensiones. Luz , numera 
no M-o765. 
85' 56 
S E D E S E A , rosen ~: 
española para cocinar o co gO 
de repostería; callo Cuba 
35591 
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SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
rí^rPAÑOLA SE DESEA 
g í ^ ^ 1 6 / su ycePrtificado. Informen: 
SfíegaB. 125- 26 Sp. 
-XTTTífcSE D ¿ C R I A N D E S ? S É ^ ° ^ ^ Recién Uegada de Ks J»55?,̂  española recié  b ieciií 
15 Sp. 
í L ^ S ^ (Slfe 17 
^^18 Vedldo. PTeléfonOiF-s5554. 
- - r r ^ U N A C R I A N D E R A B E -
fifi 0TBEda de España, abundante le-Uesada^encia y quien responda che. ^ a P^senc^^y ^ niño< Zan.a 
K cuarto No. 12. 14 ^ ^ 
^ T ^ ^ ^ v e n ^ o l a ^ S ? ^ 
dos r^f^oiido con todos les requlsi-¿iendo f.u'Xg1 del país con certificados tos sanitarios aei p denlág garantías 
^ aS Isunto También hay una mu-
p a ^ ^ nara entretener un niño. Para 
Sofmeas:P Steinhart. H-A. Quemados 
jíarianao. 
3520 / 
SE OFRECEN UN MATRIMONIO SIN 
hJjtW de mediana edad recién llegados 
de" Ksi>aña, él ha estado diez años en 
és a '.-obrando y vendiendo y puede de-
simpíñar cargos análogos sin preten-
sijr.rís y ella cocina y cose. Referencias 
y garantías las que p'dan, no les im-
porta Ir al campo. Informan: Teléfono 
F-14S9. Joaquín. 
35081 20 Sp._ 
ESPAÑOL, DESEA CCLOCARSE~DB 
poiacro o criado de mano. Razón: Vives, 
lió'. 
S-íóSS 16 Sp. 
UN JOVEN LABORIOSO, QUE TIENE 
mitad dfl día libre, desea ocuparse en 
algo por las tardes o bien 3 o 4 prime-
ras horas de la noche. Tiene nociones 
de dibujo en enlazar letras y afición a 
la fotografía. Escribir Suárez 30. Al-
fredo Sandoval 
35614 15 sp. 
CONTABLE ESPASOL, RECIEN L L E -
gado. con conocimientos de francés, me-
canografía, y 5 años de práctica, desea 
colocarse en la Habana. Para informes 
dirigirse a Angel Pedroso. calle Haba-
na No. 67. 
35669 16 sp. 
15 Sp. 
C H A U F F E U R S 
• ^ ^ Í e u r . s e d e s e a 
C^on 7 años de práctica. 
C O L O C A R 
_, conoce toda 
1,110 CC£. máquinas, título de Ney York. 
tUlse frt cular o de comercio. Teléfono 
«^r1- de 10 a 12. Morro 5 A. Garage 
16 sp. Poval-
-TXíb» MECANICO ESPAÑOL 10 
C? Í p práctica, sabe trabajar cual-
Hase de máquina, lo mismo ame-
1 aue europea, se ofrece para ca-
rica /rt̂ cular o comercio, tiene referen-
de donde trabajó. Informan: Te-
léfono A-0173 . 14 Sp. 
rTToVEN ESPA50L, HONRADO Y 
y„h-.iiclor. solicita plaza para ayudan-
•. rtP chauffeur para almacén para un 
1 ™i?',n Tiene referencias de -primera 
Cf^ Informan en Reina y Campana-
A-6491. 
35296 1̂  sp- -
;¡TITULOS DE C H A U F F E U R S ! ! 
ii 
lente en siete días se lo ges-Sínlmo '̂¿n "La Mundial',;. San Miguel 
\'n 11 También le ensenamos el ma-
IVin de cualquier máquina. Venga a 
vernos hoy con su título de chauffeur 
S usted &anar de 300 a 40? V**0* mensuales. Sea un hombre previsor no 
«t4 demás que usted posea su título 
de chauffeur. "La Mundial" está en 
San Miguel No. 11 
34517 14 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R C S 
^ ^ E D O P. PELLERANO, TENEdor 
l'bros en inglés y español, ofrece 
sus s<-"-vici03, bien fijo o por horas. Re-
ferero'as. Komagosa y Cía. Enrique R. 
Margarit y Co.. William P. Field y C9. 
Dirdanse a San Miguel, 135, latos u Ofi-
cio 116. Teléfono A-8317, 
351 ̂ 2 5̂ Sp. 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS 
años de práctica en la península y en 
este país se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Seriedad y reser-
va. Buenos informes. Teléfono A-3291. 
' 35070 ; 23 Sp. 
TENEDURIA DE LIBROS POR PAR-
t'da doble e idioma inglés, lecciones a 
domicilio o en su casa por profesor 
competente. Industria, 115-A. altos. 
JW!) 1S Sp-
TENEDURIA DE LIBROS POR PAR-
tida doble contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
adomicilio o en su casa. Industria, 115. 
A, altos. 
34859 17 Sp. 
JOVEN CUBANO, DE 17 A5ÍOS, SABE 
mecanografía y Quentas, solicita em-
pleo en escritorio de casa de comercio. 
Es formal y cumplidor en el trabajoé 
no tiene pretensiones respecto a sui-
do; tiene quien lo garantice. Dirigirse 
por escrito a Manrique 152, bajos. Se-
ñor A. Cuesta. 
35479 16 sp. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL DE 40 
años formal, de portero, jardinero, 
conserje de cobrador, buenas referen-
cia;; del Vedado; es regular criado de 
mano. Informan: Teléfono A-8950. Ma-
nuel S. Martín. 
35344 14 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
BAÍLES, EJERCICIOS E INGLES 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, de 12 a 22 pesos curso completo 
Prof. Williams. A-1827. Horas: de 12 
a 1 v de 4 a 6. Apartado 1033. 
3'-457 23 Sp. 
ENSEÑANZAS 
, CLASPS A DOMICILIO, DE PRIMERA 
y secunda enseñanza píira niños de am-
bos t-exos por doctora en pedagogía . ln-
|foimes por el teléfono M-3467. 
itwa 30 oct. 
CLARES PARTICULARES DE BACHI-
1101-5,10 preparación para Magisterio 
I Dereoho e inglés a cargo de Profesor 
co'i título universitario. Métodos su-
mamente rápidos y modernos. Infor-
mar^ San Rafae», 58, altos. Teléfono 
^ 9 15 Sp. 
C 6762 
C O L E G I O S 
EN EL, NORTE, 
Para jóvenes, niños y 
señoritas Loa cursos 
se abren en octubre. 
Tenemos una señorita 
americana que puede 
llevar a su hija. Infor-
mes: 
BEERS & Company, 
Presidente Zayas nú-
mero 9^, (O'Reilly). 
Teléfonos: 
A-3070 y M-3281 
15d-4 Sep, 
UN JOVEN SE OFRECE PARA LIM-
pieza, oficina o hacer guardia por la 
noche, también para manejar Ford o 
Doche. Informa: Teléfono A-0627. do 
8 a 9 
35350 16 Sp. , 
JOVEN ESPA&OL, CUATRO AÑOS Cu-
ba, desearla empleo de portero, eleva-
dor o cuidado de oficinas u otro trabajo 
que me diese lugar estudio. Absoluta 
garantía. Informen solo al señor Anto-
nio García. Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. Habana. 
34751 19 Sp. 
ESTUDIE POR CORREO Y APRENDA 
¡ en 15 días. La Sugestión la treapéutica 
I Sugestiva. La Anestesia, el Hipnotismo. 
1 el Magnetismo y la Telepatía. Apro-
! veche esta oportunidad si no enseñamos, 
se devuelve el dinero, envíe 20 centavos 
en sellos de correo para, gastos de ofi-
cina al Sr. Milagro de J . Cabrera. 
Apartado, 13. Güira de Melena. 
35331 13 Sp. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPASOLA 
para criada de cuarto. Informan Te-
niente Rey 77. Tel. M-3064. 
35232 14 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SÍ3TEMA "PARRILLA" 
Profesora soñera María o. da Maurlz. 
corte, costura, corsets. pintura oriental 
Oleo y pilografía. Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabájos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. La alumna pue-
de confecionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el título, clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
prerioj muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno, 134. altos. Teléfono M-2559. 
' 35723 28 Sp. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parrilla" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
Rápida enseñanza por este moderno y 
prúct'co sistema de corte, costura, som-
brero.s corsets. pintura oriental y oleo, 
cestos de papel y flores y labores en 
general en esta academia podrá usted 
en p*coa m ŝes adquirir completo co-
nojimiento de todo garantizando la en-
Stíñnnza y prepara para profesora con 
titule. La alumna puede hacer sus ves-
tidos y sombreros desde <ji primer mes 
espoc;alidad en la confección tanto en 
ves.idos como en los sombreros. Mis 
precies son sumamente baratos. Visíte-
me y se convencerá. Muralla, 13, altos, 
encrr; San Ignacio y Cuba. Teléfono M-
9360 
3^49 11 Oct. 
ACADEMIA DE CORTE COSTURA pa-
risién sistema Parrilla. Profesora Sta. 
María Luisa Guanes, corte costura cor-
sés, sombreros, flores, cestos de papel 
crepé, pintura Oriental, se dan clases 
gratis de tejidos y trabajos manuaMes 
la o:p,fecciOn puntos de croché y bor-
dados de vestidos gratis. Se garantiza 
la enseñanza rápida por este sistema el 
más moderno y práctico. Se admiten 
alumnas internas al fin del curso un 
valioso título. Máximo Gómez, Monte, 
82, ait'>s, entrada por San Nicolás. 
33420 26 Sp. 
ACADEMIA DE MUSICA "ROSA-
RIO IRANZO" 
incorporada al Conservatorio Peyrell»-
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domicilio y en la Academia,, rápidos 
adelantos. Directora: Rosario Imnzo. 
Villegas, 78, altos. Teléfono M-827S. 
33021 22 Sp. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía.. Mecanografía. Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
o. Telegrafía y Radiotelegrafía. Admi-
timos pupilos y medio pupilos. Tam-
bién enseñamos por correspondencia. 
Visítenos o pida informes. San Rafael 
No. 101, entre Gervasio y Kscobar. Te-
léfono A-73e7. 
31991 14 sp. 
tAPRERDA INGLES EN 1S1 
[por dít, en m c u m í b maestro. Garanta 
' ssombroto multado en poou Iccdoac* 
nuestro ttcil método. Pioa infonnadén k 
—; UNIVERSAL WSTITUTE, ( M ) W . 
INSwjrout N. Y.| 
£B OFRECE UN SEÑOR (NO JOVEN) 
para portero, limpieza d„ oficinas o co-
sa análoga, con buenas referencias de 
la r.isa que trabajó últimamente. In-
forman: Plaza del Polvorín. Puesto de 
frutas de Nicolás Hernández, por Zu-
lueui. 
_ 2,")i;75 16 Sp. 
AUXILIAR DE CARPETA, SE OFRE-
ce, sin pretensiones, escribir: K. Iz-
qiuí-rdo. Prado, 119, vidriera. 
•̂ '10 16 Sp. 
DESEAN COLOCARSE UNA SESORA 
joven y una hija de 14 años; juntas •> 
separadas, la primera de criada de ma-
nos y la segunda de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños. Razón Mu-
ralla letra B. 
Ĵ 614 15 oc. 
tfHA JOVEN MODISTA, PENINSU^ 
'ar. ûe sabe corlar por figurín, desea ¡ina casa partlculnr pa -a coser por días, i pne buenas referencias. Informan: *-20!)l 
J '̂OO 16 Sp. 
SESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
'o isleño; ŝ ben las cuatro reglas, con 
«lerencias en la Habana o en el cam-
Vcll familia. Calle Oficios 6 8, altos. 
J^W 15 sp._ 
JOVEN ESPADOLA DESEA ENCON-
c" íamiha que vaya a México, para 
rin .0 lirnPiar, sin pretcnsiones. Da-
n/,on, Plaáa del Vapor U princi-
Paipor Dragones, 
^3lalL.____ 15 sp. 
JJL ^ATRmoNIO, MEDIANA EDAD, 
tora Una habitación en casa de familia 
otra •í!?E;ar Ia mUad en efectivo y la 
la p™1^ con algunos quehaceres en 
7n!u lnforman en el Tel. 1-4480. 
3 d 13 
SEÑORITA INGLESA DE LONDRES, 
da clases de inglés a domicilio y en su 
casai. Miss. Jesty. Obispo, 54,̂ 1103. 
_34651 _^ _20_SP-_ 
SE OFRECE UN PROFESOR DE 1NS-
trucción primaria elemental y superior 
con vastantes conocimientos de inglés 
para colegios o clases particulares. Ofi-
cio*, ó8, segundo. Señor Lisboa. 
35632 15 Sp. 
EL FRANCES EN CORTO TIEMPO. 
Señora distinguida enseña correctamen-
te francés a domicilio y ofrécese para 
dar clases en colegios y academias, 
inmejorables r?fereñcias. Dirígese ; 
Prado 3. Sra. Mutis. Tel. A-7914 
35605 15 Sp. 
"ESTHER" 
Colegio de niñas. Directora, Sra. Otilia 
Urrütia de Alvarez. Enseñanza elemen-
tal y superior. Música y labores. Ss 
admiten internas, medio internas o ex-
ternas. El nuevo curso escolar empe-
zará el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. Tel. A-1870. 
6721 30 d lo. 
Profe sora de inglés, taquigrafía y me-
canografía para niñas y señoritas. 
Ciases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. Dirección: Srta. Profeso-
ra, Encarnación, 31, Jesús del Monte. 
33975 15 sp 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Pe admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corta y costura. Pidan 
informes: Habana. 65, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. Do venta el 
método "Parrilla". 
33691 28 Sp.. 
"Wen español desea empleo en casa 
C(1mercial, seria y estable, que cierre 
alas 6 p. m. u otro trabajo así limi-
Señorita profesora de Instrucción con 
su título, da clases a domicilio. Tie-
ne mucha práctica y excelente méto-
do. Teléfono 1-2509. 
35560 16 sp 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato. para 
ambos sexos. Seccionen para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27Ü6. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvías. Tejadillo 19. 
34141 30 Sp. 
a(!o. siendo sueldo equitatitvo. Buen 
wacter y absoluta garantía. Infor-
J!6» solamenfe por carta al Sr. Anto-
ja García. Banco Prestatario de Cu-
Habana. 
"563 •> 
SE- 12 SP. 
lar Í̂ !fEA COLOCAR UNA PENINSU- ; 
Tiene oit1m'icio ^ un matrimonio solo. 
^ fR ien la garantice. San Ignacio 
Se— la sp._ 
•"Os, 0f*ECIpPARA CRIADO'DE MA-
vara nort y Práctico y serio o 
í* trábn i0 COn reí,ei'encias de donde 
8fnrma"n -l0', acreditandO su honradez. 
356"̂ • Tel. A-5711. ! 
¿g*^—.^ __15_sp- _ 
'"ales DOS SESORITAS POR-
CclnPañra o moralldad para servir de 
ra Dará senora o familia decente 
3̂5643 costuras. San Ignacio 74, 
¿5^ 15 sp. 
o0nrnuchEaA COLOCAR UNA SEÑORA 
í ncePto Ha actica en el l5313 y elevado 
h!1"* y avi, su deber; es buena costu-
kíf̂ sio^*11116 del trabajo; no tiene 
Ui31̂  de m.^ pero sí Heva consigo una 
Informan 
15 oc. 
Vr*íoja^Lniesos de «dad <̂ 6i3 Ja 160 Por Escobar. 
sÍSo^-- — 
Üíri'',n e ^ O N O R ^ B D E , J O V E N , E D T T -
>te fS^ada , hablando correcta-
ta T̂ ografi y español, algo de ingles, 
lia '̂ Portar/- ^ p'ano' ofrécese para ca-
bU, Iecclon '̂ 0^clna- educar niños o 
tn¿. îritrir.!' Referencias inmejora-
s^no a -Af- Prad0 3. Sra. Mutis. 
15 sp. 
• • .J>ARA PORTERO 
R£3?r V con Strucci6n' servicial, tra-3̂ '«5n: Cuho s,Hperiores referencias. uu<t, oj, ahnacén. 
C O L E G I O D E 
"SAN AGUSTIN" 
PLAZA DEL CRISTO 
Ds Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés .y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Terminada ya la ampliación del magnífico edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las clases empezaron e? 4 de Septiembre 
FATHER MOYKiHAN, Director 




Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en ana semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 30 Sp. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en "la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
liasta la fecha publicarlos. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición. Pasta, $1.50 
33810 so Sp. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 n. 
PKOPESORA DE PIANO. TE OKI A Y 
solfeo, incorporada a] "Conservatorio 
Orbón'. Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
34239 3 Oct. 
LECCIONES DE INGLES, PRANCES, 
aritmética y gramática castellana. A 
domicilio o en su, casa. Industria, 115-A, 
altos. 
34859 17 Sp 
Se dan clases de dibujo y pintura del 
natural por la Srta. Teresa Iglesia a 
domicilio o en casa, Vives 64. Para 
informes: llame al Tel. M-5458. 
34948 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de Li-
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Jesús María, núme-
ro 70, altos. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de Teneduría de Dl-
bros y cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por co-
rrespondencia. Cuba, 9!?, altos. 
34149 1 Oct. 
trNA SEUOBITA AMEBICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse a Miss. H. Calle G, número 159. 
34102 16 Sp. 
Profesor con título &r?démico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especíaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
¿DESEA USTED APRENDER A RB-
dactar y traducir correspondencia en 
Inglés? pue-3 en muy poco tiempo le en-
sañamos con la ventaja de que al mis-
sio tiemp > aprende'justed la verdádera 
construcción del idioma inglés y a ex-
presarse correctamente. Academia San 
Pablo. Corrales, 61. 
3EC31 15 Sp. 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza. 
efectiva1 y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Tel. M-3286. 
3460S 3Ck Sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental, 
bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
34768 6 Oct. 
• COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogfoos, comercan-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavis-
ta, que ocupa la manzana comprendid . 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavista, a una cuadva de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magnífica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital. 
Grandes aulas, espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de sport al estilo de los gran-
des1 colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
•^l^S 24 Sp. 
COLEGIO AGÜABELLA 
Acosta No. 20, entre Cuba y San Igha-
cio. Enseñanza primaria, elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso comenzará el día 3 del 
próximo Septiembre. 
33784 so sp. 
INSTITUTRIZ O PROFESORA EX-
treinje.ia, certificada de varios idiomas 
(estuaiados en los países) de instruc-
ción música etc.. mucha práctica en el 
enseñamiento, desea colocación o clases 
especiales; testimonios. Paseo, 30, en-
tie 5 y 3, bajos. Vedado. 
34931 15 Sp 
A DOMICILIO O EN SU GABINETE. 
Clases de inglés, cultura, gimnasia fí-
sica y mental. Sistemas de nuestra es-
pecialidad fte sorprendente adelanto. La 
mujer es nuestra discípula preferente, 
por la gran adaptación de su cerebro a 
n.icstro sistema. Prof. Mr. E. R. Ro-
ueot.ooC:eneral Deüvery. iLvana. 
14 Sp. 
21 Sp, '^ASOr-- • . 
:i4érteSe Parf"3^0' SERIO Y ACTIVO 
^Hoí 0 ârtrn .admin'stración, contabi-
V t , - Dlri": 'mP0rtante. Tiene refe-
ík»g f 9 U Sr- Amieó. Prado 3. 
^ S e c " ' ,. 1 6 sp. 
íos11 casa^^ JOVEN PARA CO-
^tu.i -^íornus kace ropa fle señora v 
35433 y Neptuno <1Uend0 19 erUre >San 
15 sp, 
C o l e g i o S a o f r a n c i s c o d e P a u l a 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRECTOR: PABLO MIMO 
CONCORDIA 18. TELEFONO: A-4171 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos 7 externos. 
PARA LAS DAMAS 
ONDULADOR VICTORI 
Rlzador alemán; el más práctico y du-
radero, con cualquier agua de tocador 
o agua de zumo de limón se obtiene 
su ondulación Maree! del ancho que 
se deseee. Se sirven a domicilio. Amis-
tad 83. Tel. A-493 }. Habana. Ordenes 
por correo $1.00. I. Vegillas. Sd de-
lallzn a Í0.50 docena 
«0 d. 21 ag. 
Sombreros de luto para señora 
Acabamos de recibir 'de París los últi-
mos modelos. También tenemos som-
breros para uniformes de Colegios. 
La Casa de Enrique. Neptimo 74. Telé-
fono M-C751. 
34664 20 sp. 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
1 Máquinas Slnger para casas de familia 
I y talleres Enseñanza de bordados gra-
! lis comprándonos alguna máquina faln-
gor nueva, no aumentamos el precio a 
! plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alqi'llan y hacen reparacoines. Aví-
senos personalmente por correo o al 
le í . A-4522. Lealtad • 11». esquina a 
San Rataei. Agencia de Slnger y Tca-
demia de Bordados Minerva. Llexamoa 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Anas, representante. 
34&12 - OCit- . 
i ¡LEA U S T E D ! ! 
TO^TIM Remedie Infalible para loa Ca-
llos, Juanetes verrugas y Empeines. Se 
^pl'ca tres o cuatro veces y se obilene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ens.;cia. Erase; 35 cts. 
PELUCAS Y TRAJES PARA TEATJ.O 
y aficionados; alquilamos todas épocas 
v estilos Mantones de Manila. Gran 
sastrería teatral. Pilar. Aguila y Con-
cordia. Teléfono M-9392. 
33473 28 «P-
E n P o s d é l a B e l l e z a 
Envíe su dirección al BOX. 1915, Ha-
bana, y recibirá a vuelta de correo el 
má.j interesante folleto que sobre be-
lleza se ha escrito en castellano. 
C7106 5d-14 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIÁ 
iWanicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C7091 3d-13 
XABdlTA Curr, Neuralgias, Dolores do 
cabeza, Reumáticos, Gotosos, de Mue-
la:; d- Ijada. En los catarros, alivia el 
esia.de catarral, asi como en la» £ie-
brt5 nace bajar la tempertura. 
JAQt'KQtrm.». Tiene les mismos usos 
aut< ja Karana. en *>aso que aquella fa-
lle, uruebe esi«>. S<»nTe: 5 centavos. 
TONTCO XA£2T<FA Nada supera a es-
te Tinte progr̂ nlvo para teftir el pelo 
de p u color nr.tural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las ins-
truccicnes, 33 c-onsigue un gran resul-
tado. No mancha, puedo usarse con la 
mano. Es oompletamnete inofensivo. 
EaLuobe 90 centavos. 
UKQtTEirTO SAN ROQOTI De admira-bles virtudes curativas. Cura rlpiúa y cierti de toda clase de llagas. Golpes, tlericias, Granos Sietecueros, Üftsiros, Carbunclos. Bubones. Golondrinos, r>a rros. Mordidas de perros, etc. Es mara-villoso, hace sopurar y ecna fuera todo el mal humo.-, encarna y cierra sin dejar señal. 
'MARGOT" 
BrsraDOI» Famoso descubrimiento para afeUuise sin brocha y sin Jabón, sólo untándose ê tr crema en la barba, al mi luto se afeita con cualquier navaja aplaca y q-a«Qa el cutis como seda. Frícaci: 4J centavo». 
Ea nejor tintura del mundo en líquido 
Color castaño claro un estuche $1.50 
„ castaño oscuro un estuche 1.50 
,, castaño natural un estuche 1.50 
,, rubio un estuche . . . . 1.50 
„ negro un estuche . . . . 1.00 
EN PASTILLAS 
Color negro un estuche . . . . $2.50 
castaño claro un estuche 2.50 
„ rubio un estuche 2.50 
EN POLVO 
Hene natural un estuche . . . . $1.00 
Manzanilla Alemana un frasco . 1.50 
Champuig C.4Ü 
Regenerador 2,50 
Brillantina . 0.75 
Run quina 0.60 
LOCION ASTRINGENTE 
Quita barros un frasco $1,50 
Cierra poros y quita grasa . . 1.50» 
Contra las manchas y pecas . . 1.50 
Contra las espinillas . . . . . . 1.50 
CREMAS 
Para masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Croma Venus. . . . . . . . 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0.60 
Eau colonia 0.75 
Peinados de señora $1.00 
Pelado y rizado a señoritas . . '1.00 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
Manicure 0.50 
Masage . \ . . . 0.60 
Arreglo de cejas con pinzas . . ,0.50 
Lavado de cabeza 0.50 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, biseñés, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
"LA PARISIEN", Peluquería 
SALUD 47, Habana. TEL. M-4125 
35̂ 80 21 Sp. 
•̂ trarc TOnnr v hermoseado." del cabe-
llo. Evita la oaída del pelo y lo haré 
crecer. Toniflo»-. el oulbo o raíz del ca-
bello y ]o hac-? brotar abundantemente. 
Pri-etelo y Tuadará satlsfecho. Frasco: 
40 centavos. 
PASTILLAS mñJdEOL» De efectos ma-
rav ;i, sos en lasi afecciones de 'as vías 
resm Vitorias. Laringitis. Faringitis 
Ronquera, Tos, Catarros, Resfriados, 
Asmj, Picazó . la garganta. Da 6 a 
8 p^stíijas a! día. Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Drcguerías 
31910 14 típ. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito,! 
Industria 119, Peluquería de Señoras,! 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abier'.o los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, | 
arreglo de cejas y corte de melenitasl 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis para la¡ 
fotografía en la misma casa. Se liqui-| 
dan 500 docenas de rizadores alema-; 
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M. Cabezas. 
35227 9 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
HERMOSA JUVENTUD 
la obtendrá, usando la sin rival tintura 
instantánea vegetal a base de quina, 
"LA FAVORITA" 
En color negro, castaño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y su depósito. Pelu-
quería "Pilar". Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. Catálogo gratis. 
33413 20 sp. 
PARA RIZAR STJS CABELLOS TENA-
cillas "Marcel". fiO centavos; bigudis, 
50 centavos: ganchos "Donna" 20 cen-
tavos. Tintura "La Favorita". $4.00. 
"Pilar". Aguuila y Concordia. Teléfono 
M-9392. 
1-3473 2« sp. 
alt. 15d-4 Sep. 
Tintura París, para las damas. Con 
solo un pomo y sin el auxilio de na-
¿ie, usted misma puede, teñirse ins-
taraincamente. No contiene nitratos 
y devuelve su hermoso color primi-' 
tivo. Dr. Alonso, Amistad, 49, esqui-1 
"a a San Miguel, teléfono M-6192. 
Precio del frasco, $2.00. Por correo 
$2.50. 
35567 24 sp. i 
Pelnqnerfa d© 
Sefíoiw» y Niño* 
ACADEMIA Dlií 
BELLEZA 
M I A M E GIL 
Obhpo, 85. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondmación permanente, ideal con 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marceí, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturei. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y sen-icio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó (ia moda d?i arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres ae pelo que 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras aue están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
pin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. j 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto t\ rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
V profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos c sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
) « , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masaies y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoiís modelos por ser las 
mejorei imitadas al natural: se re-
forman también las 'usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de ted/1 el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQUILLA5: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de eŝ a casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas: 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señora^ de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura "La Favorita , 
$1.00. Moños, trenzas, bisoñés, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de sas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctlca. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. Lla-
men desde las 7 a* m. a las 6 p. m. 
los dfas laborables. 
1305S 30 sp. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
\ntiguos de Dubic 
San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondubción permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
SaK6n especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tmtura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el coniuntn 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lon^i especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12. 
35310 17 Sp. 
TRENZAS DE CABELLO F R A N C E S 
legítimo $1.50. crepé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas "Marcel* 
SO centavos, tintura "La Favorita" 
$1,00. 'Pilar", Aguila y Concordia, 
Teléffono M-9392. 
33473 26 sp. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan aneienas. Com-
pare tas de esta casa con las demás y 
verá quó perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que ñame pueda 
imitamos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les diráu que vengan ustedei a ser-
vivse a la gran Peluquería do Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada « 
cuarteada, se cura con solo una apli 
cación que usted se haga con la famo 
sa crema misterio de Lechuga; tam 
bién esta crema quita p.)r completo lai 
arrugas Vale $2.40. Al interior, Is 
mando por $2.50. Pídala en boticas ( 
mejor, en su depósito, que nunca fal 
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar 
tínF.ss. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece loi tejidos del cu 
tiSj lo conserva sin arrugas, como er 
su° primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta ei 
sederías y boticas. Ksmalte "MisterU 
para ciar brillo a las uñas, de mejor ca-
ll\Jal y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMlLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda dei 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zada con la devolución de su dinero. St 
preparación es vegetal y diferente d« 
todos los preparados de su naturaleza 
En Luropa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a la^ tres veces que es aplicado. No us< 
navaja. Precio: 2 pesô . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
i montí.. usando este preparado. ¿Quier< 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agrüa. que puede emplearse en la ca-
becea, de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó er 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agus 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pesos 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio 31 
fe.ihudo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cición le dura hasta 45 días; u!-« 
iixs soio pomo y se convencerá. Vale $3, 
Al interior, $3.40. Le "enta en Sarrá. 
Wilson, Taquechel, La Casa Grande 
Johnson, Fin de Siglo.̂ La Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
tô os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno, 
Si, teléfono A-5039, 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara, es 
infaUble y con rapidez quita pecas, 
menchas y paño de su cara, est̂ s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y usted las crea .rrcurables. Vale tres 
pesos para el campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sede-fas o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno, 
BRILIANTíNA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd-, lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual qus a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peiuqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no. « L 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos muebles en gene™1, P'f; 
ñolas, victrclas, máquinas Smger , 
burós planos y de corüna, maquinas 
de escribir, sumar, etc. Archivos de 
acero, objetos artísticos. Pagamos 




Slnger. Pío Ferníinde». 30 
25S05 ' 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
" S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r^evos y de la forma más moderna/ .e 
122. Teléfono M-10a9. ^ 
Se venden todos los muebles de una 
cas'ta a particulares, juego de mim-
bre, de comedor, sala y de cuarto, 
cocina, calentador de agua Virtudes, 
104, altos, de 9 a 12 a. m. 
35729 '6 *P-
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MXJEBliSS E N GANGA 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y 
Belaseualn. Teléfono A-L'OIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemoíi con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de coarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos 'jorados. juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas ts-
maltartos, vitrinas coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrauas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, parayaned y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido^que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan un.t visita 
a " L a Nveva. Especal" Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende lo? muebles a plazos jlCfabrlca-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
C7;!43 Ind. 27 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A J Í E D I N E R O V E N D I E I I U O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana, Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
COCINAS D E G A S 
Be limnian y rareglan cocinas y 
^ . c n i S S , 1-^alaciones sanitarias, 
recaraciones en general, francisco xe 
dr^ Maestro plomero. Jesús María, 46. 
Teléfono M-5328. 21 Sp_ 
M A G N i r t C O J U E G O C U A R T O . CAOBA 
y marquetería, con cama camera esca-
parate tres cuerpos, coqueta." clnf tonter 
y dos mesas de noche. Por embarcar se 
da en $S50.00; costó í 1-600. Habana 
No. 24, bajos. 
35627 
CAM1TA » E POCP USO. CON C O I -
chón nuevo, grueso e hlg iénico . í ^ - ^ -
Sirve ha*5ta para niño de tres a ñ o s . 
Habana 24, bajos. 
S5627 ^ ? ' 
MAQUINA S I N G E R , DOS G A V E T A S , 
ú l t imo modelo, casi nueva, f ̂  • '̂ü.-
che mimbre grande, con muelles, $.?0.00, 
nuevo vale $S0.00. Habana 24, bajos. 
35627 • I5 sp. _ 
GANGA . M U E B L E S O E I C I N A . S E 
venden libreros, burean tapa cristal, 
caja acero, estantes secc:.onales. mesas, 
s i í la giratoria, percheros, protectores de 
cheques, etc. San Juan de Dios 1 1|2 al 
lado de la imprenta. Pregunte por José. 
356 41. 17 sp. 
MAMPARAS. V E N D E M O S D E TODOS 
los modelos y de todos precios; tene-
mos desde $10.00 en adelante; todas 
estas mamparas son nuevas, de cedro; 
es una- verdadera ganga, que nadie se 
las dará eu ese precio, que nosom-s se 
las damos. Somos los únicos que rega-
la mos la mercancía; tenemos divisiones 
de todas clases y vidrios para lucetas 
y para muebles de todas clases. Llame 
al T e l . A-6350. No se olvide de llamar 
v p»dir precio a esta casa y se conven-
cerá. Zr.nia 72 entre Gervasio y Esco-
bar.' Te l . A-6o50. 
35639 _ _ 2 0 sp-
GANGA. UN 3»AVABO D E I.OZA Y U N 
bidé en 40 pesos; la mitad de lo que 
costaron. Una cocina eléctrica, flaman-
té en 25 pesos;; costó 50 pesos. Uiía 
cecina d3 alcohol de cuatro hornilas en 
25 pesos. Una s / 'rra para taller de 
carpintería en 50 pesos.. Informan en 
Obispo" 78. 
35596 ,1S_sp-,_ 
feíTvENDE U N A M A Q U I N A CONTA-
riora National, color caoba, marca r)i>.99 
So da muy barata. Puede verse a todau 
l oras Joyería L a Isabelita. Paseo de 
Marti No. 115 y 109. T e l . A-6613. 
3 5 g f, 4 1' sp . _ 
¡OJO} V I S T A H A C E X E . S E COM-
pran toda clase de muebles y máqui-
nas de coser Singer y Vic t ío las y Fo-
nógrafos Víctor, pándolos más que na-
die. Llame al T e l . A-S620 . Neptuno 
No. 176 esquina a Gervasio. 
35608 1- oct-
M U E B L E S E N G A N G A 
"lia Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jusgos de cuarto. Juegoí de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hie-'ro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, rnumnas y maettas mayól icas , 
figuí-as eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aocrnos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapatates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del paífi cu to-
dos Tos estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple f.ompuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial ' , Nep'uno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos tocia clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos ^.an existen va de juegos da 
cuarto, de saja y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta", escaparates, camas, lámparas, 
burós. slllerÍH de todas clases y cuan-
to pueda tidcesllar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
ANO X C , 
D E A N I M A L E S M U E B L E S P R E N D A S 
AUTOP/IOVILES 
AVISO S I U S T E D Q U I E R E V E N D Ü R 
¡mis muebles, avise al te léfono M-9 175 
en la misma casa le venden toda clase 
do muebles nuevos y de veo. Angeles. 
o4 . 
34919 22 Sp. 
Mutbies B a m b ú del J a p ó a 
Juego de sala sillitas para niños y pa-
ra bañes más ciegan teF y económicos, 
se vende a los precios más baratos. 
9290 ohe"- ^oiue, 146. Teléfono M-
P E S D I D A . S E HA E X T R A V I A D O E N 
ía ^.ude del lunes una pulsera de bri-
llaiites y zafiros, en las cuadras com-
prendidas, en Línea, entre < y 6, Veda-
do y en la calle 12. entre Ave. 9 y Ave. 
10. Ampliación de Almendares. L a per-
sona que lo devuelva a su dueño calle 
LIroa. 106, entre 4 y 6, Vedado, será 
muy bien gratificado! 
2£7fi7 l 16 Sp. 
33980 30 Sn. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema cb 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genara la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 Ag. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro D e p a r u m e n ^ de 
colchonetas y ^nosquiteios—- en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
dc« clases y de todos ios tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . ' S . ¿ . J 
Tenemos, ademár , mosquiteros 
con Aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S M U Y K a -
ratas, (se colocan vidrios) Beiascoain 
86 B entre Sitios y Maloja. M-7883. 
Castro. 
sp. 
PIANO, V E N D O U N O A L E M A N , D E 
cuerdas cruzadas, autopiano 88 notas, 
juego cuarto con cristales, coqueta ova-
lada., Industria 13, altos. 
35229 14 sp. 
Se ventile un juego de sala esmal-
maitado 
Bonito y barato; se compone de sofá, 
dos butaca?, dos sillas y una mesUa; 
también se vende una escribanía de 
brohcá y mármol . Informan calle O en-
tre 17 y 19 "Edificio Piloto", pregunten 
por Carlos. 
35165 14 sp. 
S E G K A T i r i C A R A A L A P E R S O N A 
que haga entrega de un perro de caza, 
blanco con manchas de color chocolate, 
rabo cortado y una oreja rajada: en-
tiende por Noy. Kn Fábrica esqu'na 
a Santa Ana. Herrería. T e l . 1-1998. 
|José Couto. So extravió de Cuatro Ca-
minos a San José, Vía Güines. 
U N A CAMA C A M E R A D E C E D R O , D E 
poco uso, por no caber en la habitación, 
se vtnde, o se cambia por otra chica. 
Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
35L82 14 Sp. 
S E V E N D E N M E D I A D O C E N A D E S i -
llas de rejila y caoba, nuevas y dos 
sillones del mismo juego y una estufina 
muy buena. San Miguel 5 altos. 
35472 16 sp. 
S E V E N D E P I A N O F A B R I C A N T E H O -
\vard en magníf ico estado de conserva-
ción. Precio módico. Pusde verse en 
Habana 64, altos. 
35420_ • _ 14 ep. 
o a n o a 7 s e ^ e n d ~ e P Ó R ^ T E N E R q u e 
I embarcarse, una camila de hierro ame-
rlcaná, moderna, color marfil, casi nue-
va; un coche d* mimbre con cojines de 
cretona, y un automóvil para niño casi 
nuevo; todo por la pequeña cantidad de 
i $30.00. San Buenaventura 74. bajos, 
entre San Mariano y Vis ta Alegre, Ví-
bora. 
35434 16 Bp. 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
maierial. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
O R A N QANG-A. S E V E N D E N L O S en-
seres para una fonda, burós de roble 
y caoba y sillas de Viena nuevas en 
cantidad en Apodaca, 58. 
344S7 14 Sp. 
A T E N C I O N , C A F E T E R O S Y B O D E -
gueros, se vende una vidriera de lunch 
moderna, un mostrador Cantina de gra-
nito, informen: Palacio y Ho. Obrapía 
v Monserrate. 
34713 14 Sp. 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
De terciopelo, de yute, propias para cli-
mas cál idos; tenemos existencia en di-
ferentes tipo», con precios al alcance 
de todas las fortunas. F . Villanueva. 
31601 30 Sp. 
P A R A E M B A R Q U E , S E V E N D E N T O -
dos los muebles de una casa de fami-
lia. Calle Quinta, 35, Vedado. 
35336 14 Sp. 
¡CALADORES! S E V E N D E U N A E S -
copeta de dos cañones de fabricación 
belga E s dé chock y doble chock, cali-
bre 3 2. Se da barata. Puede verse en 
Moncerrate, 45, altos. 
30378 14 Sp. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, mostradores, neveras, si-
llas y mesas de café y fonda, otros 
varios muebles en Apooaca. 58. 
34485 14 Sp. 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cam-
t:iar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Sínger, San Rafael y Lea l -
tad o avisen al teléfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora dé bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
34913 6 Oct. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
y un molino eléctrico de picar carne, 
tod.,' por la mitad de su precio. Infor-
mes en Santa Ana y Guanabacoa, JLu-
y a n ó . 
85362 16 Sp. 
i M U E B L E S D E O P O R T U N I D A D " VIcT-
trola Víctor No. 9 con gran colección 
de discos, juego de sala, laqueado, ne-
vera blanca, cocina de gas. camas, es-
caparates, colchones de semiseda y todo 
lo de la casa casi regalado. Jesús del 
I Monte325 entre San Nico lás y Pam-
plona. 
35473 1 4 sp. 
P E R D I D A 
SE G R A T I F I C A R A A L A 
PERSONA QUE E N T R E -
GUE UN SOBRE CONTE-
NIENDO DOS L I B R E T A S 
D E L BANCO NACIONAL Y 
UNA L E T R A DE CAMBIO, 
SIN I N T E R E S PARA NA-
DIE, UNICAMENTE PA-
RA E L INTERESADO. L I -
NEA No. 86, VEDADO. 
T E L E F O N O F-1667. 
35441 14 sp. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D K U N M A G N I F I C O PIANO 
Pleyel . Calle B, 242, Vedado, entre 25 
y 27 F-4147.. 
5."5S2 25 Sp. 
Por tener que ausentarme vendo un 
soberbio autopiano de la renombrada 
marca Bushburn, con tecla silenciado-
ra,v última creación. Tiene dos meses 
de uso y costó $1.200. Lo doy muy 
barato. Puede verse en San Nicolás, 
65-A, altos. 
35599 18 sp 
C A B A L L O D E M O N T A , A L A Z A N , Q A -
llardo. muy lindo, siempre usado para 
mentar señoras, se vende en 200 pe«os . 
Informan en Reina 58, altos. Teléfono 
M-4664. 
•^16 15 gp. 
D I N E R O I H I P O T E C A S 
T E N G O $30,000-00 
para c o l o c a c i ó n inme 
diata 
P R I M E R A H I P O T E C A 
WHÍTNER 
U U J I A R , 71. 
Planta B a j a . 
C70»« 4d-13 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,000 
pjsos al 8 por ciento, informan en la 
bo lega de San Indalecio y Correa, de 2 
3.-.5 71 16 Sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
PIAD O L A . E N M U Y B U E N E S T A D O , 
con rollos • y banqueta, la vendo por 
estorn^rma en bajo precio. Verla en 
Aramburu y Animas, departamento, 3. 
35306 16 Sp. 
T E N G O D I N E R O P A R A D A R E N H i -
potecas; lo doy lo mismo para la Ha-
bi-.na que para los Repartos, la cantidad 
que usted quiera; negocios serios y re-
servados. Beiascoain 54, altos de 9 a 
11 y de 1 a 4. T e l . A-0516. 
35610 17 oc. 
TOMO E N P R I M E R A S H I P O T E CAS 
las sig-uientes cantidades: $2.500; f 1,000, 
$1.500. $13,500. $25.000. Nejrocloa serlos 
y reservados con dobles ffarantfas. pa>ío 
desde el 7 al 12 0|(i. Beiascoain 54. a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 4 p. m. Teléfono 
A-0516. 
35610 I 17 oc. 
H I P O T E C A . D O Y D E 8 A 30 MTL_Pb'-
•<os con salida erarantfa del S al 10 0|0 
en la Habana y sus barrios. Corrales 
191. de 12 a 2. 
356-19 22 sp. 
M O T O C I C L E T A "T-VrT\-r . 
ca-. cambio por Ü , N" Cov 
MapnfficH c o m i l ó n ;>r" ° la «Ul, 
en «1 Manea,- de •• , . ' l.ente V ^ f i 
H s 
b e 




c h a s s i s roSi^g 
milco par:, ,;u;>CI,a ' " " ¿ 0 Mai;nffi< "agua o (¿ iJ 
'.'n d. parto, pasta i 
rase / ' R a d h u W . « e s ^ V l V 0 r * > 
Potito 1-1814. 35474 
HUDSON, S I E T E 
das alambre con 
dores WestlnhotW , 
lado. Precio .situa¿i^n xr" Perfec ^ 
mez 56 4 . Sr . 1.6», v "^nzaiia ri0 ««• 
35468 ^opt/.. Ade^ 
Mls Somas a" 8 
-• todo ,.„ -dmorf! *• 
' E l P E D A L " 
Gran surtido de Bicicle. 
tas de Csrrera y pa, 
seo, "Tribune" y 0tros 
fabricantes. Accesorios, 
Bicicletas para mnos. 
Taller de reparación^ 
RAMON SANCHEZ ' 
Agi íacate , No. 50. 
Te l é fono A-3780. 
S E V E N D E UN CAMIOU A ^ l " rican en muy buen 
dia to Teladas. Inform 





D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en Jas mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba. 32. 
p. 
s e v e n d e u n r o p j a D ^ ~ S T n : 
que. fuelle y vestidiin. nueva ,r?. 
toda prueba: se da barato o™ l?[' 
d e s p u í s de las 6. Vives n? 11 
^ " ' i ? s T 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés el máas bajo de plaza. 
Reserva, prontitud. $500.000 para hi-
potecas, comprr casas, fincas; solares, 
terrenos. Ijago-Soto. Bol ívar 2S. (Rei-
na) . A-911o. 
35280 20 sp. ' 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar n„ F.'ackard » 
rrado, para su boda vaya a Morro i i 
garage, que es h, n.as serla v ¿JL 
ditada de Cuba Par. el servicio det 
das y paseo- precies •iiAdicos DovaiM 
Hno.. Morro. 6-A. Telétono A-7635 í 
baña. Cuba. 
'nd. 1 5 ^ 
CAMION D E R E i ' A R T o T ^ 
• -. toda prueba, vale el tr¿ 
idiador , Jesús del Monte lí 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 12 
mil pesos en finca urbana en la 1-ij.ba-
na o Vedado trato directo en la Nota-
ría de! señor Freirás'. Tejadillo, i . 
34732 16 Sp 
Garaci 
r-1814 
3547 14 sp. 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su efeja caudales, contadora o vidrie-
ras, sillas y mesas para café y fonda 
v muebles de todas clases. Avise al te-
léfono M-32SS. 
34488 ' 30 Oct. 
L A C A S A f E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903 
CASA D E R U E D A , S E V E N D E N V i -
drieras de lunch y de tintorería o tren 
de lavado, cocinas de gas y sillas de 
tijera, una máquina escribir "Royal". 
Tel. M-3288.. Apodaca, 58. 
•"54487 1 4 Sp. , 
E S P E C I A L : F I L I P I N A S H E C H A S E N 
el Norte para dependientes de cafés , 
fondas y barberos a $2.00 en " L a New 
York" . "Havana's American Clbthing 
Strre. Obispo, 6. 
35^24 14 Sp. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
inuebles nuevos y de—uso, se pagan más 
que Tinguno, por necesi'ar errandes can-
t i d a á t s . Suárez, 105. esquina a Alcan-
tarilla, 4, Te l . A 2029 . 
3 4965 io Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chiffonler 3 5 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche t pesos, jnefo cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala, 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
S E V E N D E UNC. P R E N S A D E COpiar 
planos de 20 por 24 pulgadas. Sol, 52, 
altor-, entre Habana y Compostela. 
¡:.3 4 5 15 Sp. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
{ D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
para la Habana y sus contornos. m4dico 
¡Interés, Manzana de Gómez 564. Telé-
ifono A-S947 de 10 a 12 y de 3 a 6. Mu-
cha reserva. Sr . López . 
35465 l í sp. 
UNA C A J A H I E R R O M O S L E R , S E . 
vendo, 34 por 23 nueva, puede verse, i n -
fanlh. 41, esquina a Universidad. 
r.V?54 17 Sp. 
M I S C E L A N E A 
« E V E N D E U N A P I A N O L A C A S I nue-
va y muy barata. Informa. 5a. Avenida 
esquina 22. R.eparto Miramar. 
34929 10 Sp. 
P I A N O . V E N D O UN M A G N I F I C O pia-
?io alemán, tiene muy poco uso, venga 
con una persona inteligente que se lo 
examine si quiere tener un piano bue-
no. Precio 150 pesos. Peña Pobre, 34. 
34874 17 Sp. 
S E V E N D E N P O S T U R A S D E P R E S A S 
en grandes cantidades, precio módico . 
Re-partc Buena Vista . Columbia. Pasa-
je A entre 4 y 5. 
3BG93 16 Sp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera gang,\. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que i.mguna de su s i -
ró, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-19 14. Rey y Suárez. 
S E V E N D E U N A CAMA B L A N C A me-
tal, otra de niña, un escaparate ce-
dro, una mesa noche, iden de comer, una 
maquina Sínger, cuatro sillones, 4 si-
llas, un guarda comidas y varios ob-
jp.fos para un matrimonio. Informa en 
Vives, número 180. 
:j,.i619 14 Sp. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
vidrieras de todas clases y tamaños en 
Apodaca, 5 8 . 
3t>192 22 Sp. 
A R R E G L O M U E B L E S 
Esmaltes, tapices y barnices finos y 
corrientes. Transformaciones en gene-
ral, operarios expertos, precios módi-
cos. Mu agrarios en tapicerfa con el 
10 010 descuento de su costo en " F i 
Encanto". Aguila 93 entre San Miguel 
y Neptuno. Te l . 11-1951. Llame y pa-
saremos al momento. 
35059 
CARA D E R U E D A . S E V E N D E N CA-
jas óe caudales de varios tamaños y 
varias contadoras. Apodaca, 58. Telé-
fono M-328 8. 
3r.493 . . 22 Sp. 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S MAQ.UI-
nas de coser Sínger, 2 y medio gabine-
te y tina cajón nueva, son muy buenas. 
Precios, 29. 23 y 23. anrovechén ganga 
O'Reiily. 53. esquina a Aguacate, habí  




Máquinas Escribir Regaladas 
Cuarenta máquinas que remaiamos 
en los bancos quebrados. Urge liqui-
darlas en ganga. Todas visibles, desde 
$20.00. Hay Underwood completamen-
te nuevas. Corrales 70, esq. Aguila . 
35268 — 20 sp. 
SILLAR, S E V E N D E UNO D l T p A L L 
tos cen toda su taquería y con seguri-
dad es. el mejor que hay en la Habana. 
Ra.Tón: Monte, 49 y medio, café L a s 
A m ó n c a s . 
35180 16 .Hp. 
MAQUINAS P E E S C R I B I R ~ 
Se vende un gran lote de las marcas 
más conocidas; hay L'nderwood, mode-
lo 5, modernas; Remington 10, moder-
na; L . C. Smith Broos modelo 8; Ro-
yal 10 y de otras varias, se venden jun-
tas o separadas; están nuevas; pueden 
"erse a todas horas i en Indio 39. Se 
3an en t'^nga. 
35 265 "4 sp . 
A L O S B O D E G U E R O S ! S E V E N D E N 
un mostrador de marmol y estantería 
aioderna, todo es nuevo, precio muy 
barato. Informan: Luyanó. número 231. 
pregunte poi el dueño. Bodega L a In-
dia. 
34775 12 Sp. 
¡S 'OTOaRAFOS APICIONADOS, T E N -
fo lámparas magnesio explosión cuchi-
iias. pesas de balanza. tJtlo nuevo, mu-
chas cámaras, lentes y pomos de* re-
ve" ador a cinco centavos cada uno. L a 
Miscelánea. Teniente Rey. 106, frente 
al D I A R I O . Librería. 
•"5 01)0 . 12 Sp. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Ca. Almacén de mue-
bles y casa de prcslamos. Gran re 
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptono, 197 y 199, emre Belas-
cosín y Lucena. Teléfono M-1I54. 
Haga una visita y se convencerá 
35400 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mfctd de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
CASA. S U B A R R I E N D O A L G U N A S CA-
ballerías de una gran colonia a quien 
quiera fomentarlas y tenga algún ca-
pital. Doy refacción. J . Graupera. 
Apartado 197. 
35441 15 P p . ^ 
S E V E N D E N A P R E C I O D E GANGA, 
¡225 rollos pel ículas americanas en buen 
estado y do célebres artistas. DarA ra-
zón Antonio Barrinat. Baratillo No. 7, 
de 10 a 12. T e l . A-6439 . . 
35457 14 sp • 
S E M I L L A S D E E O R T A L I S A S V P L O -
res frescas. Especialidad en Col Tam-
bor Semillas de tabaco, IMmiento Ma-
hon Berengena Gigante, Tomate Stone, 
Cob.dlino de Canarias, Papas y Cebollas 
en tubérculos. Tenemos actualmente 
803 variedades. Alimentos de Aves y 
Páinros . Especial para Sinsonte, Hue-
vos de Pura Raza, 400r, frutales injer-
tados de 1 a 5 metros de altura, presos 
en sus envases. Especialidad en Naran-
jos injertados. H. Wilson. E n él mismo 
I edificio de la Plaza del Vapor número 
| 71, por Aguila. 
.1..303 14 Sp. 
S E C E D E UN P A N T E O N 
Se cede un panteón de cuatro bóvedas, 
cerca de la entrada en el cuadro núme-
ro vi de zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
| enterrar desde doscienvos pesos en ade-
1 lante. Informes: Marmolería L a Prl -
¡ mera de 23 de Rogelio Suárez, 23 y 8. 
¡Vedado. Teléfonos: F-2382. F-1512 y F -
1 1967, nos hacemos cargo de traslados 
de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en ¿1 cementerio. Todos los 
tranvías QUe van al cementerio nos pa-
; sau por la puerta. 
3371S 30 Sp. 
A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A DOAHCILIO 
Inyecciones para evitar la rabia tn el 
perro, tratamiento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 a 4 p. m. Ca-
lle 11, número 139. entre K y L , Ve-
dado. Teléfono F-5606. 
3219S 16 Sp. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL EUICJ 
5 psK.ntos propio pava alauiler, puedi 
verse en ei garage Hispano Suiza 
Jesús del Monte. 6Ü4. 
• ! i^I" 14 Sp 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
S E V E N D E UN OVEP.I.AND COMPU 
lamente nuevo del pur no saber* 
trubcijar su (iueño. Informan: Podio 
56. chapa 7728. 
35340 14 Sd, 
3278: 20 Sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
H O R R O R O S A GANGA, A U T O M O V I L 
Overland en perfecto estado, costó 1,650 
pesos, lo doy 150 pesos, (ciento cincuen-
ta) necesito dinero embarcarme. In-
forme: Chacón, número 10. L a . dueña. 
3bbS7 1' Í5P-
A V I S O . S E V E N D E U N A MAQUINA 
Europea marca Fiat , tipo 2 de. 4 cilin-
dros-, se da barata. Informan en Maria-
I nao. Concepción y Norte. Reparto de 
Hornos. Plácido Brea. 
35685 21 Sp. 
AUTO M S R C E R S N GA "*frA, CON 
ruedas de alambre en perfectas cumi 
cienes, nuevi s valen í o . í m j o . v se da ti 
$1.100. Iniorm»*: Tel . M-57S1 
35294 15 sp 
GANGA. S E V E N D E UN rOKD DE ISÍ 
nuevo, con arranque y yantas, i mes 
de uso. Se da en $399.00. Jnforman 
Luz No. 57. Pedro. 
•^5244 ' 13 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmehLe lotes de mu-
los cíe todas clases y todos tamaños . 
T.;"emos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstem, Jersey v 
Guernsey, caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
3-696 12 Qct. 
A U T O M O V I L E S 
Surtido cuuipluu ,. ciamartos BI-
L,.,A"iF:& m r e . ' B R U N S W I C K " . 
uceemos ventas a plazos. 
1 odei clase- de accesorios para bülar . 
Rec*r;!Cione« Pirla Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Sociedad. Neptuno 227 y 229 entre 
Marqués González y Oquendó. Te lé fo-
no M-9109. Juegos de cuarto y come-
dor y sala, camas y mimbres, lámpa-
ras de cuarto, sala y comedor, victro-
las y discos. Háganos una visita y se 
convencerá. Tenemos precios de verda-
dera canga. Neptuno 227 y 229. 
"1164 ifi sp. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E ~ M U E -
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase da muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nicolá.3 
No. 254 . 
3402* 30 sp. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S I Q U I E R E C O M E R S A B R O S O Y Ima-
no pida su comida a ln Villalvesa. la 
casa de huéspedes mejor y más bien 
atendida, necesito abonados lo mismo 
s e ñ o i a s que caballeros: 'Je orden y tran-
quilidad, precios :dn competencia. San 
J j s ; \ 137, altos, moderno. Teléfono M-
42 IS. 
557.95/ 25 Sp. 
A T E N C I O N . E N E L C A P E D E OSBA-
pta y Sah Ignacio. aLos, se admiten 
aoon.jdos. desde 15 pesos en adelante a 
TO pe^os y 25 con vino, o laguer a cada 
comida la cocina a cargo de un acredi-
tiido cocinero, probad y os convenceréis . 
3'(?v 15 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
quité oficina y urge vender tres máqui-
nas con sus mesas planas y s i l las . Son 
Underwood, Remington. Royal. casi 
nuevas. Corfal.e^, 70, entre Aguila y 
Angeles. 
34273 13 , 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con sus abonados, y 7 habitaciones en 
el mejor pumo de la Habana o se da na-
I rata por tener que retirarse un .-tocio 
i para junto da un hermano. Informan ' t 
San Miguel. 157. Teléfono M-7646. 
3 413/ 16 Sp. 
i SO Ind. 15 V.z. 
P O R $12 F S M A L T O S U N E V E R A 
ReiP'n-'as y cuadradas *,on su lejíftimo 
esnial'e ríe fabrica «-ara n tizándolos a 
^ u m i a los fie fábrica; pues ten^o la 
practica de diez años ,le trabajo en las 
fabi icas de las misjpas: también coloco 
piezas de repuesto y las esmalto en su 
domici'io. Teléfonos M-4o63, 1-3451 . 
S'-'OIS 1S gp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de orarte. $400, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco $280. 
Juegos de Scija. $68. Juepos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30: 
en adelante, coquetaía modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che $2 y $1 modernas; pei.lÁdorcs, $S. 
vostidores, $12; columnas de i^adé^á 
$?; camasfle hierro, $10;,seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. llnv una vl-
•rola de Salón modernista. $80. Juepos 
e.-maltados de sala. $95. Sillería de to-
dos móflelos, lámparas, máquinas ri" co-
ser, buró.- de cortina y planos, precios 
de una verdadera eanga. San Rafa-d 
115. Teléfono A-4202. 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
cos, sogas, etc. Joffe Products Co. 
Clavel, IOS, (por Infanta). 
33405 30 sp. 
E N $125.00 S E V E N D E U N A P A R A T O 
de Radio, compues-.o de Variocouplér 
•Variómetro y Condensador GÜflllan con 
Detac;or y 2 pasos de amplif icación es 
el tipo de equipo, más bonito y perfecto 
que puede lograrse: su precio es una 
verdadera ganga. No tiene uso alguno 
(Con bombillos $140.00). Puede verse 
todas las tardes en Agular 96. "Bazar 
Inglés". 
35260 ig Sp. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60" va-
cas recentinas de gran cantidad 
de leche de las razas Holsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consunnio. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de L u z u r m g a ( s a -
les V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
R E V I S T A . D E CUBA, P O R C O R T I N A . 
[Colección completa en 16 tomos enoua-
dernados .$100.00. JDe venta en Obispo 
31 1|2. l ibrería. AI. Ricoy. 
¡ a-5213 14 sp. 
S E A E Q U I I i A E l . 3?ISO A L T O E E X,A 
I cas-t Habana, número 21. Informan; 
i Cuba. 52, de 3 a 5. Teléfono A-7625. 
35^12 20 Sp. I N S T I T U T O CANINO " N O C A R U " 
Montado a ia altura de los mejores d« 
Dicrnc v fonerrafns Venrín rlpsrlc 40 lo3 b^fadoa Unidos y Europa. Director: 
U1SCOS y ronBgraros. V enao aesae ^ U ^ , , Ri,Fuel Angel Mendoza. Consulta». 
centavos en adelante dtazones, fox-i ^e 11 K t2 y ^ 3 a s. Malecón y Crespo. 
Ver.do varios de 5 y 7 pasajeros, cuñas 
y g'.-.e'guas de 12 pasajeros con asientos 
de mimbre, los doy baratos. Je sús Va-
llo Máximo Gómez, 17, por Somerue-
los. Taller de maquinaria. 
35536 18 Sp. 
KUDMCN S U P E R S I X , S E V E N D E uno 
en perfectas condiciones, fuelle de ma-
terial, parabrisa niquelado, 2 ruedas 
con sus gomas de repuesto, se vende ba-
rato por tener que abandonar la ciudad, 
puede verse e infirma su dueño; Calle 
G, nfi rero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
."55570 15 Sp. 
V E i J B O GUAGITA A U T O M O V I I , "CO- | 
lunbia" de 40 caballos, con 20 asientos, \ 
es nueva, la doy en 700 pesos, vale 2.000 | 
pes >s, al que la vea y sea inteligente la I 
compra, pues es ganga verdad. P a r a ! 
tratar y verla: B'as Alvarez. Caserío ¡ 
Villa María, Guanabacoa, bodega. 
35529 13 Sp. 
E N 400 P E S O S , V E N D O 
Automóvi l Fiat, tipo chico, con capaci-
dad para 7 pasajeros; está propio para 
hombre de nesocios o guagua, por ser-
de poco consumo. Beiascoain 54, altos. 
35610 17 oc. 
V E N D O A U T O M O V I I . D E 4 A S I E N T O S 
marca Tiexington; motor Continental, 
sello rojo; seis cilindros; cuatro gomas 
nuevas y una de repuesto sin usar. Cos- ! 
tó $1 .5oü. IjO doy al primero que si 
presente en $500.00. porque me embar 
co pronto. Informan en Obispo 78 
35597 is sp. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
P R E C I O $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2505 
C ? r 9 Ind 12 sp. 
S T U T Z , CINCO P A S A J E R O S 
Se vende un automóvil Stutz de 5 pa-
skjeros con motor de 16 válvulas , en 
magnificas condiciones por todos con-
ceptos. Tiene 15 meses de uso. E . W. 
Mil^s Paseo de Martí y Genios. 
:<5x'?l 17 Sp. 
trots, canciones, rumbas, puntos Cua- a 1 , 1 1 1 ™ 1 ^ ^ v e n t a i s e v e n d e n 
, | " . 50 muías nuevas, sanas, maestras de 
JUOS, operas, Zarzuelas, cantos regio-! Lño, clase especial 50 muías dé gran 
s e v e n d e n v a r i a s p ^ a n c k a s d e i nales. Pida los últimos discos. Plaza aso^uja ¿5o fmuíased«iai 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, I «toalquítr trabajo, 
Manuel Pico. tnayoríá de ellas receñí 
32907 21 s i r ' ^ ^ ^ ^ i ^ n ^ ^ n J : 









U sp . 
uia propias 
acas de las 
uernsey. la 
y las otras 
m cantidad 
La Sucuiial Papelzra. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San P a b ^ y Mariano, Ce-
rro. Teléforro M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
A G E N C I A S D E M U D A B A S 
Todi 
CAMION P A I G E , 5 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuero, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. Mi-
les. Paseo de Martí y Geaiés. 
35323 17 sp 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
Sé v^nde un automóvil Maxvell en muy 
bu-uips condiciones y con chapa nueva. 
FutiCicna perfectamente v lo doy en 300 
pesos al primero que llegue. E . W. Mi-
les, ('aseo de Martí y Genios. 
r.l^O 17 Sp. 
E X C E P C O K A L OPORTUNIDAD 
Para qu'eíi desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferente* gutomoviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos cá imsy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse c in-
formes, Marina, 12. Tele-
fono M - 4 Í 9 9 . 
3735 Ind^mVv 
M O T O C I C L E T A S H A E X E Y DAVISM; 
tenemos a ia venta torios los moüe™ 
d.o 15-24. Tenemo- un completo surim 
d« p...::as para estos modelos y 
los anteriores desde 19U. Tenernos' 
m-jor taller de reparaciones, así cop» 
expertos mecánicos qu.i PontiráIV-JÍ.„,i 
tor en condiciones de servicio el'c ^ 
Le enseñaremos a manejai <.n w-1" , 
sur.-.. ,'.A usted le inlere.-, un moW 
nuevo? si su motocicleta r- iinaHam 
Davidsou nosotros se la turnare^ 
Nuestros precios son los de fabric%.« 
ted papará solamente los sasw- , 
transporte. Solicitamos gentes en 
inter or (manden refereucias). 
exclusivos Presas y Ca. San Î a™ 
^1^X22 _J^0d< 
K I S i ' A K O SU1SA. S E VKNDB ^ * 
nilón carrocería cerrada de n'61™ a 
ca Hispano Suiza, de 4 cdindro^ t 
caballos en muy buen astado, se ^ 
toda prueba, precio casi regaianu. 
forma: José García. Teléfono M-"' 
348S0 -~~!?\ 
E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realiza" 
diferentes automóviles & 
« s o , de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse c ««• 




No comprpn ni vendán siu a a ^ j 
ver primero los que tengo en - ^ 
cia. Carros regios. áWmoj 
dos «orprendentcs y f * ™ ^ 
Doval y Hno. Morro 5-A, tc^ 
7055, Habana. t j nv 
C 1784 
CORP-
GOMAS U. S. R0VAL 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
„„<• 
(irán suriido fíe accesorio» . ^ 
dades para auf omóvi es. ^ Jj re 5-̂  
visitar esta casp. Oficinas: W 




venden'dos cambines ê aS^il 
i j j j >r¡'-i 
Taller de Carros > A=^el. -5, ; '• 
zas. A?ua Dulce. 10- ^ . . 
camiones de " ( i 
neladas. un Ford. 4 
con sus muía* 
para ven 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Te lé fonos A-SOV,. A-
4206 y A-39Ó6. Mudamos todas clases 
fie muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en canos, 
camiones o zorras, 




S E T T E N D E yST* H I S P A N O S T T I Z A E N 
magnificas condi<^>ncs acabado de ajus-
íar y pintar con (1 gomas nuevas. I n -
forman Garage Zulueta 22. 
::Í4I - 1 4 sp . 
A. P R I M E R A O P E R T A . S E V E N D E T T N 
automóvil Coilé de ocho cilindros v eu 
muy buen estado.] Informan y puede 
verse en Sama 38, altos, Marianao. 
35427 14 
líos de banco 
de rueda, m: 
blar zunchos, 
jes viejos, pl 
bifén boinpr* 
das clases d< 
8Í)7 
dadora 5 I Z i ^pipadora 
ulna de y "fcé 
ruceas. ^^AvileSf.,-* 
•'!« de uS» d 
con alumbra 
bautizos, tea tros y ,̂1Hpa h eál» 
feur uniformado y ^ ^ ^r» * 
precio desde tres % nre. ^- tVlg , 
lame. . I e s 0 r / i e l Teléfo"0, io. 
cuadra de Tejas . Teie^ ^ w 
C5.M* 
A N O x a D I A R I O O E L A M A R I N A S e p t i e m t o t 1 4 d e 1 9 Z 3 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A U T O M O V I L E S 
^ — - " T ^ T e N B U E N A S C O N B I C I O -
v E l í ^ ó n "Ford" tipo 1922. con ca-na camión p¡0 para repartos. 
?^ceria c e r r a d a ^ ^ P de 8 a 
informan e" 
í , a.m- 18 Sp. 
^ ¿ - - - g r í ^ C A M I O N B S FORD. UNO 
v s ñ v o vos C A ^ . DE CADENA ÜNA 
' sin ^ " ^ L t r i c a para 30ü o m á s luces; 
ülpnta « ^ - " ' i j o volts., para lo lucesí. 
íuia dinamo t r i f á s i co ale-
áTemán. a r a d o r Schury 220 techo, 
^lán V un ^ Vedad0- Telé£ono 
^,l80o^ 16 Sp. 
-̂Mm P A R A T A B A C O 
toneladas, equipado• para t ra -
Pe Cl onsesulda en perfectas condicio-
l>ajar l ^ o t r aba jó 8 meses on t i ro de 
nes * Es Para quedar Ubre en 4 me-
tabaC?nformes: Apartado 110. Telefono 
g&f. Kodri^uez. ^ sp> 
86072 • 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
C A R R U A J E S 
í ^ ^ ^ r r w S a E T O N , U N A A R A Ñ A , 
VENDO U N • t . f^a t03,£cá y v idr ie ras . Tn. / . ' X 263 Teléfono A-6898. L6-Concordia, • 
14 Sp. 
- - - - - r j ^ r ^ A O N i F i c o s COCHES 
S ^ l 8 dÚoSdTs ^ ^ a n f s - d e ^ ^ 
fctTs^lnforma: s L t a e t a . L u z ^ S . 
35078 
B U E N N E G O C I O 
A una cuadra de" Monte en la calle 
Casti l lo, vendo juntas o separadas, dos 
casas y una esquina antiguas de 6 1|2 
por 23 cada una, dejando parte del d i -
nero en hipoteca al 6 010. In fo rman : 
Teatro Wilson , v id r i e ra . T e l . A-2319. 
3565G 15 gp. 
C O M P R E JKOY, N O D E J E U d A p A R A 
m a ñ a n a este negocio. Vendo en el V- -
dado casa esquina 360 metros en calle 
21, fabricado de primera, preparada pa-
ia altos en $16.500. No se quiere per-
der t i empo. Corrales 191, de 12 a 2. 
35650 16 sp. . 
C A S I T A S M O D E R N A S A $ 1 . 6 0 0 
Vendo en parte a l ta de Santos Suárez , 
casitas modernas de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, sin estrenar: hay otras de jar -
dín y por ta l a $2,2ti0 y a $2.50ü; en 
estas casas se puede dar \st mi tad al 
contado y el rosto se f ac i l i t a . Agui la 
148. T e l . M-í)468. Marcelino Gonzá l ez . 
35638 15 Sp. 
SE V E N D E , E N GANGA, Z.A CASA 
Asuiar 28, de tres pisos; gana $lti5.00, 
er. $18,500. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos y cuarto de baño con banadera 
en cada piso y escalera de m á r m o l . Pa-
ra t ra ta r el dueño J o s é Gi l , Habana 89l 
T e l . M-2095. Se p a g a r á corretaje al que 
la venda. 
35437 17 sp. 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la Calzada del Vedado una 
e s p a c i o s í s i m a casa de dos plantas, ace-
ra de la brisa, superficie 700 metros, es 
propia para una c l ín ica si se desea. 
Precio muy barato. Otros informes: 
Monte 317 de 1 a 4. 
35256 13 sp. 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O U N LUJOSO Y MODEJ1NO 
chalet de dos plantas, en quince m i l pe-
sos. ($15,000.00). pudlendo dejar la m i -
tad en hipoteca. E s t á rodeado de j a r -
dines, con su garage, que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "Tonoel la" , con mi ! doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léc t r ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Centra l , 
Situado en la calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas 
Teléfono A-9728. Solo t ra to con compra-
dor. 
7 0ct-
S C L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B.« G. L E E . V E N D O U N A CASA com-
puesta de j a r d í n , por ta l y dos habita-
c.ones en 2,250 pesos y una esquina 
propia para establecimiento en 6.600 
pesos I n f o r m a : J o s é Miyares . Quiro-
g; y Venavides. 
S510Í, 14 Sp. 
Quiero comprar varias casas chicas, 
$5 .000 y una casa grande con co-
merc io , de m á s precio y un chalet . 
E s c r í b a m e lo que tiene. Constant ino 
B o h m , M o n t e , 5, Habana . 
34561 1 5 
M O D E R N A CASA D E TRES PISOS E N 
calle casi comercial, dentro de la Ha-
bana, v é n d e l a en $27.000. Vaie por ta-
sación $35.000. D u e ñ o : Galiano 38, a l -
tos. M-1243. 
35629 12 sn. 
^ ^ T ^ ^ T k a T a T u N A M A Q U I N A D E 
sE V;^ a mano, puede verse a todas 
g í f e S Ben juméda . 19. M-1841. ^ 
ÍO . 
5 " O P O R T U N I D A D ! 
S ocas ión! Se voj.de 
u ; ¡ A P R O V E -
v</.d« una pianola 
^ t r í c a v de pedal, marca R. S Ho-
e!é^ en perfecto estado de uso. Es un 
^ -nstrumento propio para cine o 
^ í ' n p er establecimiento púb l ico por 
cAn sonoridad. Se Ja barata. Pue-
H p rse en Monserrate, 45, altos. ^ 
' 35-á73 14 SP-
m S Í Ó R BE G A S O L I N A " O T T A W A " 1 
« p . . en $200.00. V í b o r a 727, Garage. 
Te'léfono 1-1814. 
35476 14 st>-
M O T O R E L E C T R I C O , $ 4 5 
cft vende de 2 H . P. 22Q. .olts, casi ntie-
vn Garage "Radiador", J e s ú s del Mon-
te'727. 1-1814. • 
'A los Hacendados o Indus t r ias g ran -
des Se venden dos motores de 2 0 H P 
220 volts 3 fases, 1,200 R . P . M . I n -
forman: A m a r g u r a 77 y 79 . 
35080 . 18 SP- . 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
ge venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de tres sacos y medio de cabida, las 
mtjores hasta el día de hoy; pues son 
Ies únicas que sust i tuyen la mano • del 
hombre Se dan a mi tad de precio. I n -
formes: Obrapía, 75. Manuel S u á r e z . 
32778 ^0 s 
SE VENDEN DOS P L A N T A S B L E C -
tricas y da hielo, distantes una de otra, 
ocho k i lómet ros ; hoy producen las dos 
seiscientos pesos mensuales. Se admite 
también un socio que aporte cuatro m i l 
pesos en efectivo y ocho m i l pesos en 
maquinaria. Sa garant iza , inyir t iendo 
este capital un ingreso de dos m i l pe-
sos mensuales. Gastando otros doce m i l 
pesos más, p r o d u c i r í a tres m i l pesos 
mensuales. Hay campo para ampl iar 
mayor capital y tener m á s ingresos. 
Necocio serio y verdad. Para informes 
Ramírez. Carlos I I I 16 A . Te lé fono 
E N T E R E S E B I E N D E ESTE A N U N C I O 
Vendo una casita de esquina en Buena 
Vis ta 3. una cuaiJra de la doble l ínea 
del t ranvía . ; se compone de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, servicios sa-
ni tar ios y garage y queda terreno para 
dos habitaciones m á s ; la doy en $4,50o 
con la mi tad de contado y el resto co-
mo mejor le convenga al comprador: 
muy buena fabr icac ión con techos mo-
n o l í t i c o s . A l que le interese que llame 
al T e l . M-4 876. Pregunte por el s e ñ o r 
Alvarez, de 1 a 11 o de 2 a 4. 
35545 16 sp. 
E N $r,400 CASA CON P O R T A L , S A L A , 
v e j t í b u l o , tres cuartos y comedor con 
servicios y entrada de au tomóv i l , mam-
p o ^ t o r í a . Soto y- Guadalupe. Juanelo. 
L u y a n ó . 
35677 15 sp. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 5 0 0 ~ " 
Vendo una esquina moderna en Sa.uo 
S u á r e z con una casa al lado preparada 
para establecimiento con puertas de 
hierro, buena pos ic ión . De este precio 
la mi tad a l contado, resto se f a c i l i t a . 
A g u i l a 148. T e l . , M-9468. Marcelino 
G o n z á l e z . 
_ 35635 15 sp^ 
E N $ 6 . 5 0 0 , C A S A C H I C A 
Vendo una en la calle Oquendo entre 
San Rafael y San J o s é de 6x15 con 
sala, comedor y tres cuartos, prepa-
rada para altos; es muy fresca y cla-
ra . I n fo rman T o í k r o AVilson, v idr iera . 
T e l . A-2319. 
35657 15 sp. 
C A S A S \ S O L A R E S A P L A Z O S 
cómodos , vendo en la p ro longac ión del 
Vedado, con' solo el 10 y el 20 por cien-
to de contado y el resto a plazos. Para 
planos y d e m á s detalles Belascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 4. Te léfono 
A-0516. 
35610 17 oc. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E la 
casa Domínpruez, n ú m e r o 1, Cerro. I n -
fo rman : Teléfono F-176S, de 8 a 12 m. 
35461 19 Sp. 
S i : CEDE L A ACCION D E U N A CASA 
punte- muy cén t r i co a una cuadra de la 
T e r m i n a l . I n fo rman en Cárdenas , 57, 
moderno, altos. 
35494 ' 15 Sp. 
$12.000 V E N D O U N A E S Q U I N A CON 
establecimiento y dos casitas a l lado 
que producen $1.200 al ano ¿n la ca l lé 
Pr imel le? . Para m á s informes l lame 
al T e l . M-6S57. L u i s . 
I 
A-400S. 
34046 17 sp. 
S í VENDE U N A C A L D E R A D E GAS 
d,e S caballos, en perfecto estado,, se da 
barata puede verse p a h a d e r í a La Ver-
di/l Cerro, entre Churruca y Pr ime-
26 Sp 
s 
O P O R T U N I D A D 
Compra y venta de casas, solares, f i n -
cas de campo, dinero en hipotecas y es-
tAUecimientos, Referencias a satisfac-
cllhuvéame: Muñiz : Manzana de Gómez, 
nflmero 330, dfe 8 y media a 11 y media. 
Telefono A-9384. 
15d-14 Sp. 
DESEO COMPRAR U N SOLAR PE-
o.ueño. narte alta del Vedado (parte al 
contado). Buenas g a r a n t í a s . F-527r. 
35621 15 sp. 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su va lo r ve rdad sea 
de veinte a sesenta m i l pesos; t r a t o 
directo con d u e ñ o s . T e l . 1-2452. 
.J5528 12 oc. 
COMPRO U Ñ ^ L A l T c H l C O CON A L -
»0 fabricado, que. se e s t é pagando a 
Plazos, cerca del t r a n v í a y una casa 
íNca de 4 a 8 m i l pesos en la Habana., 
'•orraies 191, de 12 a 2. 
^Í»°47 , 22 sp. 
T f D A D o T ^ C O ^ l T c r ^ C Á S A ^ 
caiie 23, 2] , 19 o Línea , Precio ra-
,' on.abie. No se porra capricho. Negocio 
fWo y stópklo. Dov de 8 a 30 m i l en 
"ipoteea. Corrales Í91 , de 12 a 2. 
$13.000. E N E L B A R R I O L U Y A N O 
vendo una esquina con 6 casitas de dos 
posdsiones cada una, que rentan $1.572 
al a ñ o ; facilidades para su pago. Para 
m á s informes llame al T e l . M-6857. 
L u i s . ' ' 
$6.800 V E N D O U N A CASITA E N L A 
calle de V i l l a Nueva, de sala, saleta, 3 
cuartos, comedor a l . fondo y baño inter-
calado, toda de c i t a rón y techo mono-
l í t i co . Para m á s informes llame al Te-
l é í o c o • M-6S57 . L u í s . . i 
$23,000 V E N D O U N A E S Q U I N A CON 
establecimiento y 9 casas a continua-
ción con dos posesiones cada una que 
producen $2.300 a l año a dos cuadras 
de Cr is t ina . Para m á s informes l lame 
al T e l . M-6857. L u i s . 
$6.800. E N E L B A R R I O D E J E S U S 
del Monte vendo dos casitas, juntas o 
separadas de por ta l , sala, dos cuartos; 
baño intercalado y comedor al fondo y 
pat io . Para m á s informas llame al Te-
léfono M-6S57. L u i s . 
35648 22 sp. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
ríi¡ílpro casas en la Habana y sus ba-
la'*!' comt>™ solares y contratos de so-
í/i-rl ™ repartos urbanizados con pre-
h/st ?; en J e s ú s del Monte y Víbora , 
60?i ,,ant;i Amal i a . Figuras, 78. A -
Í i i ^ a n u e l Llenín . 
—LlüH 17 sp. 
C O M P R O 
Fin 
báen f*1* campo, de 12 a 20 c a b a l l e r í a s , 
.ba, , ';eno- Por Güira , Cape l l an ía . Cel-
î do Agua' Guanajay u. Hoyo Celo"-
"MatiU0011 f renie a carretera. M u ñ i z . 
nzana de Gómez. 330, A-9384. • 
U R B A N A S 
SE 
tro;, ?,N^E ^NA- CASA DE DOCE me-
^¡i ' lü^ ente con sala, saleta, cuatro 
ña.(era ' comedor, cocina y baño con ba-
Precio s de cielo raso y c i t a rón , 
'«a t r . ; 00 pesos. In forman en la mis-
inellps í f ^ ' e c t o . I>aoiz. 24, entre P r i -
' Jífiqo Chut-ruca. Cerro. 
s 28 Sp. 
Poster?aNt>I:N TRES CUARTOS M A W U 
ÍOmio v ,y azotea. 6 de frente por 42 de 
trog ^ „u.r3 arr imo de c i t a rón de 30 me-
sos.' r a l l a d o 28 pesos, precio 2,900 pe-
lles v oV?rma: Daolz, 24, en t re -Pr ime-
3570n Urruca- Cerro. 
V l j f ^ 28 Sp. 
?a 7 <v,l,CASA M C D E R i í I S T A P A C H A -
Jeia y ^"'umnas c a n t e r í a 3|4 vistosa sa-' 
V cal*' 1trasPatio, dos cuadras t ran-
S'^d «„ i a- ^So oferta y doy como-
fmr v n ' eno: Lawton , 5, esquina a 
Jiuve 0ra-
.19 Sp. 
$4.000, HORROROSA G A N G A . V E N D O 
cerca de la Qunta Balear una casa de 
portal , sala, saleta, 3 cuartos y un pa-
sil lo independiente con 3 cuartos al 
fondo. T a m b i é n entra en la venta un 
solar de 12 de frente por 30 ds fondo 
con una casa de madera fabricada. Se 
admite como parte de su precio un auto-
m ó v i l . Para m á s informes llame al Te-
léfono M-6857. L u i s . 
$5,500. V E N D O 800 METROS D E T E -
r réno con 12 cuartos fabricados que 
producen $1.000 a l afto; como parte de 
su precio' admito un a u t o m ó v i l . Para 
m á s informes l lame al T e l . M-6857. 
L u i s . 
$6,800; V E N D O E N L A C A L L E D E PA-
tr ia , a dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, una casa de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, b a ñ o inter-
calado. Para informes l lame al Te lé -
fono M-6857. L u i s . 
NECESITO COMPRAR, S I N I N T E R -
vención de corredores una esejuina en 
la Habana ó en su barr io como para 
poner bodega. Para m á s nformes l l a -
me al Te léfono M-6 85 7. L u i s . 
TENGO V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
colocar en hipoteca a módico i n t e r é s en 
1?. Habana y en sus barr ios . Para m á s 
informes a l M-6857. L u i s , 
35288 13 sp, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ora . negocio de ocasión. Se vendo la 
mejor residencia de este Reparto, con 
dos plantas y 4 habitaciones en cada 
planta y sus servicios completos. E s t á 
situado a una cuadra del t r a n v í a , ace-
ra de l a brisa. 1,500 varas de terreno y 
hermosos jard ines . Se da en la mitad 
de su valor y es un buen negocio ad-
q u i r i r l o . Las llaves e informes ei. la 
oficina Mario A. Dumas y S. Alpendre. 
Te lé fono 1-7260. Calle 9 y 12, Reparto 
Almendares. Marianao. 
35205 18 Sp. 
fíH V E N D E U N A CASA DE DOS plan-
tas 9 de frente por 43 de fondo, propia 
para establecimiento, no s q admite co-
rredor. Maloja, 101, altos, entre Cam-
panario y Manrique, de 11 a 12. 
35118 14 Sp. 
sp. 
VENDO CASA M AMPOS TE R I A Y M A -
dera en San Francisco, 145, Víbora , 
jurflín, sala, dos habitaciones, sa lón de 
comer al fondo, un cuarto, patio, reata, 
traspatio con frutales en 7 metros fren-
te por 40, E l dueño en ia misma . Pre-
cio 4,500 pesos, dejo algo en hipoteca. 
Te lé fono 1-2676. . 
3o:'.39 14 Sp. 
GANGA. SE V E N D E L A CASA S A N N i -
colás, n ú m e r o 252, moderna, altos y ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina. I n f o r m a n : Rev i i l a -
tíigedo n ú m e r o 115. 
34996 15 Sp. 
V E N D O U N A CASITA CON M U Y POCO 
de contado, $1.300 y $1.500 en C(> me-
ses; e s t á enBuena Vis ta , una cuadra 
del t r a n v í a , se va por 3 cts Belas-
coain 86 B, F á b r i c a de mamparas 
._ 3 5 25 57 14 sp. 
SE V B N D E E N LO MEJOR D E L ~ R l Ñ 
parto La Sierra, calle -Primera, a l lado 
oe la casa de esquina a Ocho, bonita 
y cómoda casa. Cuatro mi l trescientos 
al contado y cuatro m i l en hipoteca. 
In forman en la misma, su dueño 
35230 14 "sn. 
SE V E N D E E N E L B A R R I O M O N T E -
jo, una casa de m a n i p o s t e r í a con sala, 
comedor y 4 cuartos con servicio sa-
n i t a r i o . En Animas. 128. de 7 a. m . 
a 2 p . m . In forman . 
3^411 u Sp. 
S-". VJ3NDE A S E T E N T A CENTAVOS 
e! metro un lote de veinte m i l metros 
haciendo frente a la carretera de Man-
t i l l a y en -el centro ue este lindo pobla-
d j , «ni enti-ada la constituye el parque-
cite, ce Mant i l l a que e« parte del lote 
hermosa arboleda y grandes vistas so-
bre ta Habana y su bahía , propio para 
i una j i i a n quinta o reparto, pues tiene 
l iniciHOa la calle central, se puede sub-
: d iv id i r en dos de diez m i l . D u e ñ o : D r . 
i Resa en la misma carretera n ú m e r o 67, 
k i l ó m e t r o 6. 
| 35:>7E • 16 Sp. 
i A LOS I N D U S T R I A L E S . T R A T O D I -
! recto. Se vende en ln zona permit ida 
i par.» toda clase de industria, a cincuen-
i ta metros de la Calzada de Infanta, me-
! didos, una parcela de terreno de m i l 
1 cu-"» varas, en verdadera ganga. Hace 
' f r^n t» a dos calles, tiene a r r imo y ma-
| te.-iíi.! de fabr icac ión suficiente, para la 
i mi t ; id de la obra que se quiera hacer 
: a cinco cuadras de Carlos I I I . In for -
! man: al lado. In fan ta v Benjumeda. 
Bcdcga. 
35,!8 7 17 Sp. 
TERRENOS. E N A R B O L SECO Y SU-
birana y a media cuadra de Infanta, 
-vendo lotes de 0x22 a $23.00 el metro 
y sn Carlos 111 un lote de 13x25 y lotes 
de 1.200 metros a una cuadra de I n -
fanta, Carlos I I I N o . 4, ba rbe r í a , de 8 
a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789 . 
35406 l O o c t . 
V E N D O U N SOLAR E N L A S CASAS 
en la calle de Velarde, de esquina con 
792 varas $3.60 la vara. Otro en San 
Benigno con 417 varas a razón de $11.00 
Mira . Para informes el Sr. G a r c í a . Cha-
cón 25. T e l . A-5227. 
3,5469 , 14 sp. 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A , C A N -
tiru-ra se garantizan 80 pesos diarios de 
ve-aa. cinco a ñ o s de contrato, l ibre a l -
quIlAr. p roco 6,000 pesos con tres de 
Conrado. ¿ > r n á n d e z . Vir tudes, 163̂  
35í)bí 15 Sp. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DB 
un.< casa en el Vedado en la calle 17, 
c n t r » i< y G. pegado r. la botica, hay ar-
m á r o s l e s y vidrieras, queda el alquiler ' 
gratis , se presta para cualquier clase i.e 
puede convenir, . vaya a verlo que le 
puede combenir, pregunte por la seño-
ra Serafina VUlalba. 
35563 _16 Sp. 
ST V E N D E L ^ T r O N D A DOS ROSAS, 
M o n ^ r r a t o , 107. por $1,500 pesos: tiene 
1 años de contrato, 47 pesos de a lqui-
ler, cuatro meses de fondo, tiene paga-
do ) ventilador, 2 cajas contadoras, el 
que la desea comprar tiene rebaja. 
35541 29 Sp. 
E N E L MEJOR S I T I O DE G U A N A B A -
joa, frente al Parqut Central, y en 400 
pesor, se vende una vidr iera de tabacos, 
« s a r r o s , quincalla y billetes de lo ter ía , 
es buen negocio,• v é a m e a q u í . Mar t í , 10. 
Gu.'^nahacoa. F . Cobo. 
SgSlS 16 Sp. 
G i .NGA. SE V E N D E U N KIOSCO E x -
presamente barato. I n f o r m a n : San I g -
na^to y Paula, v id r ie ra de tabacos. 
SS'joe 17 Sp. 
P R O P I E D A D E S E N L A H A B A N A 
14uy bien situadas de dos plantas mo-
dern^., vendo en 17 m i l pesos con buen 
i n t e r é s al capi tal que usted emplea. 
COMPRADORES D E CASAS E V I T A -
rán serios perjuicios si antea de com-
prar obtienen informes técn icos y tasa-
c i ó n . Precio mín imo $10.00. Betan-
cour t . Arqu i t ec to . Cuba 32. M-2356. 
De 4 a 5.30. 
32018 14 sp. 
jLn Concordia, acera brisa 7 por 32, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, patio co-
rr ido cocina, baño, cuarto al to con sua 
servicios, ganga 17 m i l pesos. 
Neptuno. Dos plantas moderna, precio 
13 m i l pesos. 
A media cuadra, Calzada Infanta , es-
pléndida casa preparada para altoa en 
7 mi t pesos. 
Lagunas. Dos plantas moderna bien s i -
tuada 24 m i l pesos. 
Concordia. Dos plantas moderna, sala, 
salero., tres habitaciones y d e m á s servi-
cios, 22 m i l pesos. 
A media cuadra de San L á z a r o , regia 
propiedad de planta baja con garage, 
ví»ndo en 25 m i l pesos. 
Esquina con comercio. Magní f ico punto 
en Santos Suárez . preparada para altos 
con fres casas mas vendo en 15 m i l 
pesos gran i n t e r é s seguro a l capital 
que usted emplea. 
Animas, Dos plantas, precio 26 m i l 
pesos 
Esquina con comercio en Belascoain, 
grai . punto 3 plantas, precio 38,000 pe-
sos. 
S E V E N D E , V I B O R A 
L a hermosa casa San Buenaventura n ú -
mero 43,- entre Milagros y Santa Cata-
l ina , compuesta de portal , sala, saleta, 
comedor, cuatro dormitor ios con b a ñ o 
completo intercalado cuarto y servicios 
de criados con entrada independiente, 
cocina de gas y de ca rbón , patio y gran 
traspatio de t ierra, a dos cuadras de la 
calzada y una de la Capilla. Informes 
en la misma de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
34772 i g Sp. 
$2,300. SE V E N D E N DOS CASITAS de 
madera en reparto de Santa Amal i a 
( V í b o r a ) , una con sala, tres cuartos, co-
cina, cuarto b a ñ o de m a m p o s t e r í a , con 
b a ñ a d e r a , lavamano, inodoro y azule-
jeado. L a ot ra adherida (pegada) de 
dos cuartos y cocina. Se debe muy poco 
del terreno a plazos de $16.00 mensual, 
y no hay exijencias para el pago, gua-
gua cada tres minutos, y se puede i r a 
pie t amo ién , hay calle y aceras. M á s In-
formes su dueña en la misma calle de 
Rivera, entre L inco ln y A g r á m e n t e , de 7 
a 1, s e ñ o r a Delia. 
34476 19 Sp. 
E s p l é n d i d a casa pegadlta a Toyo, gan-
ga, 10.500 pesos. 
Neptuno. Dos plantas bien situadas a 
21 m i l pesos. 
Divino chalet. Moderno muy bien situa-
do en ia Víbora , ganga, 15 m i l pesos. 
En lo mejor dé Santos Suárez . Regia ca-
sa negocio de oportunidad 12,500 pesos. 
Terreno Habana. 41 metros frente por 
15.90 a 30 pesos metro. 
B U E N N E G O C I O 
/ Se vende una casa de tres pisos c o n 
servicio sani tar io comple to y abun-
dante agua, San J o s é , 85 , entre Esco-
bar y Gervasio . M i d e ocho metros seis 
ceni imetros de frente p o r veinte me-
tros ochenta y seis c e n t í m e t r o s de f o n -
do. Gana buena renta y produce el 
10 po r ciento l í q u i d o . N o tiene censo 
n i g ravamen. I n f o r m a n en el p r i m e r 
piso. 
34630 15 sp. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores, entre E n c a r n a c i ó n 
3" Cocos. E s t á en la cuadra de la Clf-
nicr. de A r a g ó n . In fo rma E. Miles . 
Papeo de Mar t í y Genios. T e l . A-2201 . 
^ 2 2 17 Sp. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n tío m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o : 1 0 pe sos m e t r o . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s l e i 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
SE V E N D E E N I i A V I B O K A B U E N A 
b.jd^gi, por tener que embarcarse su 
dueño, se da sumamente barata, buen 
punió , no hay otra en ei barrio, tiene 6 
amplias habitaciones. t ra to directo. 
Llame a Huertas a l A-4067, de 5 a 10 
de la noche. 
3n533 18 Sp. 
VENDEMOS U N A BODEGA SOT.A E N 
c-squína. 5 a ñ o s contrato, que da alqui-
ler a favor ; es de oportunidad; precio: 
$4.000. Si trae referencias se le admi-
ten $2.000 a l contado; el resto en pla-
zos c ó m o d o s . In fo rman en San Miguel 
y Belascoain. café, de 2 a 5. Paul ino. 
XiA MEJOR BODEGA E N E L CENTRO 
de la Habana: tiene un contrato de 8 
a ñ o s púb l i co ; paga de alquiiere $40.00: 
se garantiza una venta diar ia de $150; 
$50.00 son de cantina; se garant iza . 
Aunque no la compre, procure verla y 
se d e s e n g a ñ a r á . Precio $16.000. Se le 
fía a lgo. In forma Tamargo . Belascoain 
y San Miguel , café, de 2 a 5. 
S I Q U I E R E COMPRAR U N A BODEGA 
con í i . S ü á - v e n g a a verme a B;-lascoain 
y San Miguel , café, de 2 a 5. Tamargo . 
C85S6 Ind-9 a 
SOIiAR DE 12 D E F R E N T E POR 42 
de fondo, o sean 500 metros, en el Pa-
radero de Marianao y Habana Central , 
da al fondo del H i p ó d r o m o ; único sin 
fabricar.. Se regala en $1.300 por 
ausencia. In fo rman Leal tad '33. Tal ler 
de lavado. 
35292 1S sp. 
¡ ¡ REGAI iO U N IsOZiARIt p"oR_$125 .OO 
de contado y $14,50 al mes lo hago 
dueño de una parcela de 7x29 varas en 
la Víbora , punto alto, muy cerca de la 
Ciilzada de J . del Monte, a su alerede-
dor e s t á todo fabricado. Tra to directo, 
Vi l laviconcio . ' 1-2003. 
35266 1« sp. 
A LOS T A L L E R E S D E M A D E R A . SE 
renden San ^ l a r t í n cerca de Infanta . 
8,254 varas terreno con chucho de^-íe-
n o c a r r l l . I n fo rma Tavel. A-5710. Te lé -
feno M-37b8. 
34409 " 18 sp. 
TENGO L A MEJOR BODEGA D E L V E -
dado, 6 a ñ o s contrato, alquiler $45.00; 
se garantiza una venta de m á s de 100 
posos diarios, mucha cantina; el dueño 
piensa ret i rarse; l leva en ella 10 a ñ o s ; 
es dueño de la f inca . I n fo rma Tamp.rgo, 
Belascoain y San Migue l , café, de 2 a 5, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 54 . T E L F . M - 5 4 4 3 . 
E l corredor m á s relacionado en el co-
merc io , vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 2 4 horas y f i n -
cas urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por 
c iento . Todo el que quiera vender, o 
comprar , r enga a vernte. Cuba, 54 , 
y s e r á a tendido. B e n j a m í n G a r d a . 
E N L A H A B A N A 
Se vende una panader í a , hace 7 sacos 
diarios tiene gran local P * ™ J e e r a s 
Jos hornos un camión y tres carros y 
dos carret i l las de mano, precio 10,000 
pesos, tengo ot ra áp 15,900 pesos y otra 
de 30,000. 
E N L A H A B A Ñ a I j N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.709 pesos dando 2,700 a l 
.contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. ' 
C a f é e n v e n t a , e n l a H a b a n a 
Vendo un café restaurants du l ce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler , 
la planta .del .café se vpnde por el pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
Vendo una en el barrio de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio otra en M a r q u é s Gonzá-
lez otra en Pama, otra en Infanta, y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y J e s ú s del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A DF. H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y u r ' 
casa de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 peso*., 
o t ra en Agui la de 600 pesos, o t ra en Ga-
l iano y otra en Relna^ 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle muy comercial ; ú l t i m o 
precio $2.000; urge la venta . Paul ino. 
Belascoain y San Miguel , cafí , de 2 a 5 
3522S 30 sp. 
F O N D A 
Pegada ai muelle, se vendo que vendo 
200 pesos diarios en la cantidad de 6,000 
pesos. 
T I E N D A D B S E D E R I A Y Q U I N C A -
Ua. 50 a ñ o s establecida, yendo en gan-
; ga. por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerm, 765, antiguo. 
34490 19 Sp. 
C A F E Y F O N D A 
hln 2,700 pesos café y fonda en lo me-
jor de Guanabacoa, vende 50 pesos dia-
rios, a lqui ler 26 pesos, contrato 6 años , 
tiene caja contadora que cos tó 400 pe-
sos. Figuras, 78, A - 6 0 2 Í . Manuel L le -
nín, 
34910 17 Sp. 
SL V E N D E N CUATRO SOLARES Jun-
tos con 2273 varas a 9 pesos vara a 50 
metros de la calzada de L u y a n ó . t am- ! 
bién se vende uno solo con un frente 
de i5-33 por 35-85 de fondo. In fo rma su 
dueño ; J o s é Salgado. Calle de M a r q u é s 
d<v la Torre y Pamplona, ca rbone r í a . 
35128 25 Sp. 
Parcela ideal Habana. 9 por 23.50 a 26 
pesos vara y otra San Rafael, acera b r i -
sa 6,70 por 26 a 62 pesos metro, otra 
Zanja 9 por 27 con f ab r i cac ión a 45.50 
metro. 
Perseverancia. Moderna dos plantas 
m a g n í f i c a m e n t e situada 24,500 pesos. 
V E N D O DOS CASAS D E E S Q U I N A 
ocupadas por establecimiento. In fo rma-
r á n en Mura l la , n ú m e r o 6. 
34728 14 Sp. 
Esquina ideal. Dos plantas en lo mejor 
de Infanta con comercio, 30 m i l pesos, 
úl t imo precio, a d e m á s de acuerdo con 
su capital podemos proporcionarle la 
cas i, que usted desee tanto en la Haba-
na como donde la deseo. M a r í n y P. 
Hermo. Belascoain, 17. Te lé fono A-
•3817. 
35022 14 Sp. 
SE V E N D E U N A N CASA E N L A CA-
llo de Remedios en .T. del Monte, cons-
truccbjfn moderna; sala, tres cuartos, 
cocina, servicios modernos, lavabo y 
muy buen patio en $3.500. Para infor-
mes en Chacón 25. Sr . G a r c í a . Te lé -
fono A-5927. 
35470 14 sp. 
E N o,000 PESOS, DOS CASAS M A M -
pos tá r í a , tres accesorias interiores y 
d o í habitaciones m á s de madera, 10 por 
40 metros 400, rentan 94 pesos, una 
cuadra de. t r a n v í a , todo con sus servi-
cies. Figuras , 78. A-6021. Manuel L l e -
nín • 
35390 15 Sp. 
E N JDSUS D E L M O N T E , V E N D O U N A 
casa, j a r d í n , portal , sala, saleta, tres 
cuartos y comedor, cocina y servicio 
con su traspatio, mide 200 metros en 
5,800 pesos. I n f o r m a ; M a r q u é s de la 
Torre, n ú m e r o 36. S á n c h e z . 
35:i84 15 Sp. 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , U N A es-
qu.na con su accesoria y tiene bodega 
moderna, su precio $0,700. I n fo rma : 
M ^ r n u é s de la Torre, 36. S á n c h e z . 
35383 15 Sp. 
VENDO CASA N U E V A E N L A L O M A 
de Luz, a una cuadra de la Calzada, 6 
cuartos, dos b a ñ o s en 25,000 pesos. Un 
palacete en la Loma del Mazo con 12|4 
en 5o,000 pesos. Otro en Reparto Men-
doza a todo lujo 6i4 grandes. 2 baños , 
37,000 pesos que vale el doble. Casa en 
Carmen 4¡4 en 9,000 pesos. Pegado a 
'^oyo punto comercial, 2 casas para ree-
dificár a 12.000 pesos. En el Vedado dos 
en 23 a 35,000 pesos, otra en 15, entre 
E y F, 35.000 pesos de una planta con 
ha l l y cinco cuartos, otr^ en 17 de 100 
mi l p-sos, otra en 13 en 150,000 pesos. 
O era en Marianao, gana 95 pesos en 
6,500 pesos. Cambio una casa moderna 
en JS'jptuno por otra en parte a l ta d j 
la V íbora de 414 p r e f i r i é n d o l a de hal l . 
T r i aba . San Mariano, 40. Te l é fono I -
1272'. 
35048 16 Sp. 
TRES L I N D A S CASITAS, MAMPOS-
ter ía , cielo raso, servicios modernos con 
dos ventanas, cada una gana $80.00: 
las tres se venden en $8.000: calle San 
L á z a r o (Pasaje) en frente a l 3 entre 
Dolores y Pocito (Vileosa) D u e ñ o : Ro-
sa Enriquez 6 esquina a Santa Felicia, 
( L u y a n ó ) G u t i é r r e z , de 7 a 8 a. m . 
T a m b i é n se verde en Prensa 65 solar 
entre Santa Teresa (Cerro) 8 departa-
mentos de m a m p o s t e r í a , cielo raso, mo-
dernos. Ganan $60.00, en $5.500. 
. 35633 13 tep. 
felB V E N D E N S I N CORREDOR E N 15 
m i l pesos, cinco casas de m a m p o s t e r í a 
esquina en el Cerro, con superficie de 
, 5l-i metros, producen 150 pesos mensua-
i l e o . In fo rman: Amargura , 48, bajos, 
35189' ' 14 Sp. 
S"E V E N D E E N M I R A N D A D B AVI lé s , 
Asturias, una casa de dos plantas con 
huerta cerrada de pared y á r b o l e s f r u -
tales, se da en módico precio. In for -
man en Luz, 30, altos, entre Composte-
la v Habana. Te lé fono M-2059. 
3ó1.58 14 Sp. 
SE V E N D E U N A CASA E N E L V E -
dádü, nueva techos monol í t i cos , deco-
rada con por ta l , sala, hal l , cuatro cuar-
tos, buen baño , comedor, pantry. cocl-
r . i . cuarto de criados, garage y traspa-
t i o . I n f o r m a n : B, n ú m e r o 289, entre 
29 y 31 . 
35149 25 Sp. 
NKCESITO D I N E R O . VENDO U N A «¿a-
sa de vecindad en un terreno de 1950 
metras, donde tiene fabricado 5 acceso-
rias üe mamposter 'a y diez habitacio-
nes de madera, todo alquilado produ-
jionde 140 pesos mensuales a dos cua-
dras del t r a n v í a de San Francisco, lo 
di y con f a b r i c a c i ó n en el precio de 4 
pesos metro, tiene a d e m á s muchos á r -
Lolea frutales . In fo rman : Agu i l l a . 101. 
re ló fono M-1143, de 8 a 11 a. m . 
35024 23 Sp. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. F incas r ú s t i c a s , para 
recreo y t o d a clase de c u l t i -
vos. Hipotecas, cua lquiera 
can t idad , a l t ipo m i s ba jo de 
p laza . 
Monserra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 j l . 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 
en. It. Avenida 6 y calle 5, se vende un 
solar que mide 7 metros de frente por 
25 dt fondo, suma un total de 245 va-
ras, su valor es de 500 pesos. 
3S105 20 Sp. 
V E N D O SOLAR CON 90 V A R A S POR 
Carlos I I I y 45 de fondo a 20 pesos, 
solares en todo el Vedado, desde 10 a 35 
pesos metro, en la V íbo ra desde 5 a 15 
pesos met ro . T r i a n a . San Mariano, 40. 
t e l é f o n o 1-1272. 
35(48 16 Sp. 
SB V E N D ^ H E R M O S A Q U I N T A , M U Y 
cerca de la Hsbana y con 5,000 metros 
de terreno todo, y con muchas comodi-
dades para larga f a m i l i a . Para in for -
mes su d u e ñ o : Libertad, 1, esquina a 
P á r r a g a , V í b o r a . Te léfono 1-1124. 
34290 18 Sp. 
V E N D O E S P L E N D I D O SOLAR ESQU1-
na en parte a l t a . Avenida Serrano. 
Precio razonable. Buena medida. Due-
ño: Betauccurt en Cuba 32. M-2356, 
de 4 a o. 
34940 14 spj. 
CASAS. S I USTED Q U I E R E P A B R I -
car, v é a m e y le d a r é presupuesto de 
su obra. Fabrico casas y reconstruyo 
desde $2,850. Manuel Ricoy, ingeniero, 
arquitecto y contrat is ta de obras. Si 
no tiene todo el dinero, se lo f ac i l i to 
o terreno. Banco Nacional 259, de 12 
a 2., Tels. M-60B8 y A-S178. 
S4495 14 sp. 
Buen negocio. V e n d o o cambio por 
casa en la Habana , u n solar en A v e -
n ida de Santa Cata l ina y L u z Caba-
l l e ro , esquina f r a i l e , t ra to d i rec to . N o 
corredores. I n f o r m e s : Acosta , 74 , de 
8 a 12 . 
3 4 8 6 4 30 sp 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . V E N D O M I T A D D E U N SO-
lar de esquina o sean 25x22.66 metros, 
calle 21 y 10 a Í 3 3 . 0 0 ; queda a tres 
calles, cuyo Importe es para inve r t i r 
en la fabr icac ión de la otra mitad. Fran 
Quintana. Neptuno 128. A-2873. 
.•i4 942 22 sp. 
SOLAR CHICO, C A L L E BAÑOS, V E d a -
do, m i l pesos contado, pagar resto en 
en plazos p e q u e ñ o s , en forma ventajo-
s í s i m a - 8 o 10 de frente, 30 fondo. E m -
pedrado, 20. 
35574 15 Sp. 
Vendo solares cal le 23 , V e -
d a d o ; solamente 15 por cien 
to c o n t a d o ; la medida que 
q u i e r a ; 7 a 3 0 frente, 2 5 
a 60 f o n d o . Si f ab r i ca con-
diciones e s p e c í a l e s . Empe-
drado, 2 0 . 
35372 ,6 SD. 
SOLAR C A L L E A, V E D A D O , A 14 pe-
sos metro; el frente que quiera, 36 de 
fondo; pagando parte contado, resto 
grandes facilidades. R o d r í g u e z . Empe-
drada, 20. 
35573 15 Sp. 
T E R R E N O 
Vendo en la calle de Oquendo y Fonal-
ver, dos parcelas de 5 Ji2 por 19 a 
$37.00 metro, hac i éndonos cargo de fa-
hrlcarlaa si conviene a los interes.idosí. 
In fo rma su dueño Juan Lll i iás en la 
obra de al lado. Te lé fonos M-3827 v 
A-2319. 
35658 15 Sp. 
R U S T I C A S 
RUSTICA. E N 900 PESOS, V E N D O ac-
ción contrato de 4 a ñ o s de hermosa y 
produv!tlva f inca en Calzada a 9 k i lóme-
tros de Habana, excelente para v a q u e r í a 
y para toda clase de crianza y labores, 
tiene m á s de 3,000 pacad de hierba pa-
ral, t-randes siembras de mi l lo y bonia-
tos, palmar y buenas y abundantes 
agvnK'de pozo y de r í o . J . Díaz M i n -
chero. Caser ío V i l l a Mar ía , bodega, 
Guanabacoa. 
ii,SW 20 Sp. 
QUINCE M I L PESOS L E D A N L A 
oportunidad. de adqu i r i r una cuarta par-
te de la propiedad de una colonia de 
caña , en fomento actualmente. Es un 
esp léndido negocio. Escriba a Margar i t , 
Apartado 550. Habana. 
35442 15 sp. 
CEDO ACCION P I N C A CERCA CA-
rrctera, la minutos Habana, contrato 5 
años, dos c a b a l l e r í a s en 4 cuartones 
vaque r í a , arboleda, milí-j. paral, bueyes, 
puercos y aves. 55 pese-, renta mensual 
In forma: M a r t e l l . Pamplona, 37. J j s ú s 
del -Monte. 
: ^ 5 3 21 Sp. 
OCASION. G R A N V I D R I E R A D B T A -
bacos, cigarros y quincal la , se vende 
por enfermedad, buen punto y gran ne-
gocio urgente. R a z ó n : Bernaza 4 7, a l -
tos, de 7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . Lizondo. 
35278 18 sp . 
POR A T E N D E R A OTRO NEGOCIO, 
se vende la z a p a t e r í a y el sa lón de 
l impiabotas que e s t á en San Rafael y 
Afambu. u 
34814 I * ^P-
G R A N N E G O C I O 
Vendo en 10 m i l pesos uno de los mejo-
res hoteles de esta capital con gran 
contrato, poco alqui ler y con muy buen 
resultado con 3 m i l pesos de contado, 
rastel plazos cómodos , s i usted es perso-
na f o r m a l . Mar ín y P. H e r m o . Belas-
coain, 17. Teléfono" A-5817. 
Quiosco con mucha cantina m u y bien 
é i tuado en la Habana, vendo como buen 
negocio en 3,500 pesos con dos m i l de 
contado. M a r í n . Belascoain. 17. Te l é -
fono A-5817. 
M a g n í f i c a bodega. Tienda m i x t a muy 
cantinera y de oportunidad, vendo en 10 
m d pesos con 6 al contado. M a r í n . Be-
lascoain, 17. Te lé fono A-5817. 
B O D E G A P E G A D A A T O Y O 
En 3,000 pesos, bodega en J e s ú s del 
Montc: bien surt ida con cantina abier-
ta, garantizan 50 pesos de venta, a lqu i -
ler 30 pesos, contrato 7 años , con m i l 
pesos de contado. Figuras, 78. A-6021 . 
Manuel L l e n í n . 
35388 21 Sp 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Una gran f á b r i c a de helados, tenemos 
para vender. Dispone de 20 carros para 
la calle, aparatos y depós i to s para la 
f ab r i cac ión , marca acreditada. Si se in -
teresa venga a vernos enseguida. Es 
oportunidad. Informes: Sr. Gómez. Con-
s u l t o r í a Nacional de Comerciantes, a l -
tos del Café Mar te y Belona. Teléfono 
M-3311. 
3505 15 sp. 
Café y fonda. En la Habana, vendo con 
gran contrato poco a lqui ler en 4 m i l pe-
t»cs ern 3 m i l de contado; 
P O N D A O R E S T A U R A N T . SE V E N D E 
con contrato por cuatro años , la ant igua 
" U n i ó n Obrera", en Oficios n ú m e r o sie-
te, acabada de reformar en general, 
quedando en las mejores condiciones. 
Tiene licencia nueva sacada patente 
con cantina, con t r ibuc ión y apertura 
del establecimiento, todo nuevo y paga-
do, su precio e s t á reajustado a las c i r -
cunstancias de la é p o c a . Su dueño i n -
f o r m a en la misma. 
35208 18 Sp. 
SE V E N D E E L MEJOR KIOSCO D B 
bebidas, tabaco y cigarros, e s t á en pa-
radero de t r a n v í a s , lo doy en 600 pesos, 
no trato con palucheros. I n fo rman en 
la bodega de D íaz y Puente Almenda-
res A , M . 
35207 15 Sp. 
Bodegas. En la Habana, sola en esqui-
i.a, vendo en seis m i l pesos con 4 a l 
contado, otra en 6 t a m b i é n con 3 con-
tado y a d e m á s , tengo 4 en Guanabacoa 
muy buenas con. faci l idad de pago y^un 
café como negocio para usted en 3,700, 
pesos con 2 al contado y en J e s ú s del 
Monte Habana, con todos sus barrios, 
tengo la bodega que usted necesite de 
acuerdo con lo que pueda inver t i r , t am-
bién dos m a g n í f i c a s bodegas con pro-
piedac: cada una a 22 m i l pesos. Mar ín 
y H o i m o . Belascoain, 17. Te lé fono A -
5817. 
Magn í f i c a bodega cantinera pegadlta 
E s t d d ó n Termina l como negocio para 
usted verdad, vendo en 7,500 pesos con 
4 m i l ce contado, M a r í n . Belascoain, 17. 
Telefono A-5817. 
35023 14 Sp. 
• M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y ' oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
T R E S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En .',500 pesos. Calzada de la Víbora, 
vende 90 pesos, otra en San Rafael en 
10,000 pesos, vende 120 pesos, o t ra Cal-
zada Real pasando el Cerro en 6,000 pe-
sos, vende 70 pesos, cuyas ventas ga-
rant izan a prueba. Figuras . 78. 
E N 3,600 PESOS, CASA ,Í3N LOS PINOS 
cerca del .paradero, j a rd ín , por ta l , sala, 
coniedor, dos cuartos, cocina y servi-
clov.es, todo m a m p o s t e r í a , - 1406 varas 
terreno, llano, á r b o l e s frutales, renta 
3ó T e s o s . Figuras . 78. A-6021-. Manuel 
Llenín-. , . 
35389 15 Sp 
a* Seítop?,! F'B-ZS CUADRAS D E S p u é s 
^scoaln. acera de la brisa, ven-
ar.tigua como para fabr i -
oe frente y 26 de fondo. 173 
tien ' en^'^ 9asa- e s t á en buen esta-•í:0co DesL Ar,vlcios sanitarios nuevos, 
de u " ' -s informes: Agui la . 145 
rENClON D E CORREDO-
Vi^:a3 ¿ ut'a moderna casa de dos 
JVes; se a el,adi;a de la calzada de 
v J11^ sa'la ?',uy '"••Tata: tiene cada 
p Sl;? gpr%7,.Saleta, cuatro habitaciones 
'^'ftTan 'i'**, S í " " ' a r i o s . Su dueño en 
«0512 a 50. al ios. 
15 sp. 
SF. V E N D 3 U N A HERMOSA CASA en 
Al tu r a s de Almendares, frente a la resi-
dencia del Conde Rlvero, o sea en Doce, 
y Calzada, so: deja la mitad del dinero 
I en hipoteca al 8 por ciento por 8 a ñ o s 
a p.'.g'ir o cancelar cuando quieran pa-
garoo no m á s de dos mensualidades y 
I pueden entregar cantidades no menos 
I de mi l pesos, la casa • s t á a todo lujo, 
pueden verla a todas horas del día, 
tiene sala, portal , comedor, cinco cuar-
I tos bkño intercalado y hal l y pantry 
y cooina, un buen garache y servicios 
de "riados. Informen al fondo y su 
dueño en el Vedado en 17 y 18, n ú m e r o 
555, Leandro M i g u e l . Te léfono F-V722. 
3f-30i 19 Sp 
GANGA F E N O M E N A L . V E N D O D O S 
casas. RetitHti $35.00. Sala, saleta, dos 
cuartos, agrua, luz, en Bella Vista. 1.000 
las dos. Caser ío L u y a n ó 15, Academia. 
3540S 14 sp. I 
VENDO A L P R I M E R O QUE L L E G U E 
sin rebaja, en $5.000 y reconocer $1,750 
un e sp lénd ido chalet moderno de ci ta-
rón y techos monol í t i cos , en parte alta. 
Avenida Serrano. Tiene por ta l con jar-
dincito, sala grande, dos cuartos gran-
des en planta baja, otro grande en a l -
tos, otro cuarto para criado con servi-
cios, baño completo, comedor grande al 
fondo. Pasil los anchos, patio y traspa-
tio. Renta 70 pesos. Tiene cerca 200 
metros f ab r i cac ión en 300 varas terre-
no. D u e ñ o : Betancourt en Cuba 32. dd 
4 R 5. 
34939 14 sp. 
S O L A R E N 6 5 0 PESOS 
Vendo en la p ro longac ión Almendares 
mlr]«» 7 por 25 matros; es una ganga ' 
Informes Belascoain 54 altos de 9 a l i 
y d^ 1 a 5. 
3?ifil0 17 oc. 
V E D A D O ; V E N D O SOLAR DE ~ 14x36 
íc la mi tad) a $28.00 para inver t i r en 
fabr icac ión del mismo, calle 6. (-asi es-
quina a 25. Francisco Quintana. Nep-
tuno y Lea l tad . T e l . A-L,S73. Joyer í . i 
W a j a y . Se vende una boni ta f inca de 
recreo con frente a dos carreteras, 
con 600 á r b o l e s frutales, una hermo-
sa v iv ienda de cemento a rmado , con 
diez habitaciones, glorietas, garage, 
etc. etc. I n f o r m a n , Aven ida de Bé l -
gica, ( E g i d o ) n ú m . 14. T e l é f o n o A -
3 5 1 8 . 
35215 2 0 Sp 
B O D E G A E N R E G L A 
En 5,700 pesos, bodega cantinera cer-
qui ta de los muelles de Regla, e s t á bien 
surtida, vende 60 pesos diarios a prue-
ba, contado y plazos. Figuras, 78. A -
6021. Manuel L len ín 
G R A N F O N D A 
En 3,700 pesos gran fonda pegado a la 
calle la Mura l l a , vende 75 pesos d'a-
rios a prueba, es punto comercial. F i g u -
ras. 78. A-6021. Manuel L leu ín , 
SB VENDE U N CAPE P U N T O C o -
mercial , grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buenas con-
diciones, fac i l idad de pago y una buena 
v id r i e ra de tabacos. In formes : Monte 
y Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y , da 
12 a 4. Señor Manso. 
34062 16 S p . _ 
V e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o , 
b o d e g a , t i e n d a , p e l e t e r í a , f e r r e t e * 
ría, v í v e r e s , l o z a y m u e b l e s , a 2 0 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , se V e n d e e n 
9 , 0 0 0 pesos q u e h h a y d e e x i s t e n -
c i a s . Es g a n g a y a p r o v e c h e n o c a -
s i ó n . I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
34723 6 Oct. 
C E D O Y V E N D O 
Unas vidrieras muy propias para co-
misiones u otro g i ro cualquiera; caja de 
caudales grande y contrato de un mag-
n í f i co local que renta $90.00. Punto 
cén t r i co , comercial que r e ú n e Inmejo-
rables condiciones para cualquier gi ro 
in fo rmes : T e l . M-5566. 
34832 • 14 sp. 
M e r c a d o U n i c o . Se cede el contratfl 
de u n local destinado a bodega en ia 
p l a n t a ba ja . I n fo rmes : A v e n i d a df 
B é l g i c a ( E g i d o ) , n ú m e r o 1 4 . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 8 . 
34769 16 sp. 
35617 
Aprovechen ganga. Solar de esquina, 
medida ideal , pare j i l o , mide 1 9 x 1 6 
varas a $5 .50 la v a r a ; tiene a lcan-
t a r i l l ado , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o ; e s t á i 
s i tuado en L a w t o n . para informes se-1 
ñ o r D í a z . I n d i o 25 . impren ta , de dos 
SE V E N D E N CUATRO PINCAS RUS-
ticas situadas cerca de Santiago de 
Cuba, a saber: d ) San Antonio de Gua-
nicúm, de 30 caba l l e r í a s , al lado dal 
paradero de la e s t ac ión del Cristo, en 
el Ferrocarr i l Central . T é r m i n o Muni -
cipal de Caney. (2> San André s de Son-
guito, de 44 3i4 caba l l e r í a s . (3) La Me-
ca, de 4 c a b a l l e r í a s . (4) Los Dolores 
de 4 c a b a l l e r í a s . Estas tres ú l t i m a s 
l indan entre sí f i rmando un total de 
52 3|4 caba l l e r í a s , situadas en el Té r -
mino Municipal de . Al to Sonoro, a me-
ros de un k i l óme t ro del paradero "Cru-
cero de Sonfro" del ferrocarr i l que va 
de G u a m á n a m o a Santiapro de Cuba 
Para m/is informes, d i r í j anse por co-
rreo a D r . R. Wilson , Apartado 6*9 
l l á b a n a . Cuba. 
35224 • 25 sp . 
C A F E Y f O N D A E N M O N T E 
En 3.500 pesos gran ca fé y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por re t i -
rarse su dueño del comercio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
•S4b04 15 Sp. 
a emeo. 
a56fiS sp. 
S I N CORREDORES, SE V E N D E N DOS 
casitas en ei Cerro, a tres cuadras de 
ios t r a n v í a s , 1,500 pesos y 2.200 pesos, 
pueden deja»- la mitad en hipoteca. I n -
torman: Te lé fono M-2216. 
3*923 14 Sp. 
SE V E N D E M A G N I F I C A R E S I D E N C I A 
de dos pisos en los Quemados de Ma-
rianao. completamente moderna, gara-
ge para 3 m á q u i n a s 10.000 metros de 
terreno lleno de á r b o l e s frutales. V i l l a 
Hortensia, frente al H ipód romo . Puede 
verse a todas horas. 
3 4 842 21 sp. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
Sólo cobramos di recc ión facul ta t iva 
Betancourt Bidg. Co. Cuba 22. M-2356 
De 4 a 5.30. 
32019 16 Sp. 
E N R E G L A . SE V E N D E N SEIS SOLA-
res oc esquina 5.93 frente por 34.25 
f niV>, se dan por la pr imera oferta ra -
zonable qua se presente. In forman: 
Mab.-j.* 72. primer cuarto, señor Rouco, 
hav m á s terreno si desea. 
353M 26 'Sp . 
V E D A D O , SE V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquins. f ra i le , 3 0 metros po^ 
20. a $35 él metro . Te l f . F-1766. 
34631 13 sp 
VENDO B N E l . REPARTO N A B A N J I -
to, con calle, acera, etc., lote de 10 x 
i 40 metros a un^. cuadra del paraderc, 
acera de la sombra. In fo rma su d u e ñ o : 
I L a m p a r l l h , 21 . 
I C7C50 10d- l l 
SE V E N D E M A G N I P I C A P I N C A D E 
tabaco solamente, en lo mejor de Vuel-
ta Abajo. Informes su duerío: Libertad 
1. esquina a r á r - v t g a . Víbora . Te lé fon¿ 
1-1 i Z 4 . 
m*9 U Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 2,500 peses, bodega en la Calzada de 
la Víbora , sola en esquina muy cantine-
r a y antigua, buen contrato, se vend« 
por t.ni'ermdead del dueño, es verdadera 
garera. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L > n i n . 
3-638 23 Sp. 
S E V í j ' N D E U N L O C A L C E R C A D E L A 
plaza con dos modernas vidrieras, but-n 
contrato, para m á s inLumes : J o s é Pal-
ma, Oficios, n ú m e r o 68. 
356 80 19 Sp. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y va lo re» ; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor, 
informes- Knra. y Hayo, c a f é . Te lé fo-
no A-y374. 
P a n a d e r í a y v íveres , vendo dos. Tienen 
buena venta y uuenos contratos. Pagan 
poco alquiler . Se admite parte a plazos. 
In forma: Federico Perazsi. Keina y Ra-
yo, (^afé. 
Cafés , fondas y casas de huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a t é . Te lé fono A-9374. 
Vend'. y compro bodegas. Desde m i l pe-
sos &j contadr/ en todos ios barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. I n f o r -
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
Ca fé . Te lé fono A-y374. 
Se vende ooclega con cinfco a ñ o s de con-
trato, no paga alqui ler vende 40 pesos 
de cantina diar ios . Precio 5.500 pesos, 
se deja parte a plazos. In forma: Ma-
nuel F e r n á n d e z . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los oarrlos, 
desde 800 pesos de contado. Dentro c j 
la ciudad y fuera con buen contrato y 
comodicades para fami l ia . Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Café. 
SE V S N D 3 U N A PONDA E N B U E N 
l u g f r , tiene de abonados 55 de caja dia-
rios. 5 pesos urge su venta por tener 
e.iÍévniOS y tener que embarcar su due-
ñ a , ba lb ln . Calle Cienfuegos, 8, es-
quina, a Monte. 
35101 16 Sp. 
POR A U S E N T A R S E SV DUESO SB 
vende una z a p a t e r í a con todas sus exis-
tencias a un precio sumamente módico, 
mucha venta . Agu i l a 116, frente á la 
C o m p a ñ í a dé Te lé fonos . 
S4.9 44 12 sp. 
V E N D O L E C H E R I A , V E N D I E N D O 120 
pesos, situada en Calzada, con vidr iera 
tabacos y dulcer ía , aparatos para ela-
borac ión de helados, contrato en condi-
ciones, facilidades de pago. F e r n á n , 
nez. Virtudes 163. 
354 63 .14 sp. 
P O N D A , SE V E N D E B A R A T A , P O R 
ret irarse del negocio en lugar cén t r i co 
y con bastante m a r c h a n t e r í a . R a z ó n : 
Cuba 11. T i n t o r e r í a . 
?4503 19 sp. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
CASA DE HUESPEDES, V I L L E G A S . 
31. esquina a Progreso, si a lqui lan her-
mosas habitaciones amuebladas con la -
vabos de agua corriente para personas 
de moralidad, se prefieren hombres so-
los 
35396 15 Sp 
UASA D E HUESPEDES, COMPOSTE-
la 10, esquina a Chacón, habitaciones 
ventiladas con vis ta a la calle, casa 
t rdnqui la , excelente comida y precios 
reajustados. 
34916 15 Sp. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
Vendo un-* posada, bien situada y muy 
acreditada, ei mejor negocio hay en 
plaza. I n í o r m e s : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. C a f é . 
Vendo una lecher ía poco alquiler, infor-
mes: Federico Peraza. Reina y Rayo 
café 
3451'' 14 Sp. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio.- Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. M*auzana de Gómez, 
211. Manuel Piñoi . 
3.0^24 23 Sp. 
SEt ORA V I U D A , DESEA V E N D E R de-
rechos y acerinos a la herencia de su 
esfrac. por p e q u e ñ a s dmiiuras testamen-
tar 'us y tener que por molivos de sa-
lud pa r t i r para Europa, no hay aseen-' 
dientes ni descendientes. N'eptuno. 2-A, 
a l"- . : de 1 a 4 tarde, de S a 10 noche. 
355Ó8 ' • 15 Sp. 
Septiembre 14 de 1923 Precie: ceníavoj 
LOS ELEMENTO 
s 6I0N ñL PU 
DIERON AYER UN GOLPE DE ESTADO 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
nj'iigas Terán con simpatía el «les-
arrollo de un movimiento dirigido 
contra la inmovaildad, que es lo 
que está arrastrando a España ha-
cia la decadencia". 
" L a causa del movimiento ha si-
do la obstinación del gobierno en 
no querer deshacei-se de un ministe-
rio impopular y funefeto, impuesto 
íorzosamente al pueblo y al Key; a 
nos er ante tal obstinación, es in-
dudable que jamás nos hubiéramos 
levantado". 
CAMBIOS 
MADRID, Sen. 13, 
Sterling, J4.0 5é franc. 43 .05 . 
BARCELONA, Sep. 13. 
Dollar, 7 . 50 . 
M O V O I I E X T O D E L MOVIMIENTO 
M I L I T A R QUK A C A U D I L L A E L 
G E N E R A L l'RIMO D E R I V E R A 
MADRID, septiembre 13 . . . . • 
España eVcá pasando a través del 
doloroso proteso de una revolución. 
E l golpe de estado, militar, origina 
do en Barcelona se ha propagado rápi 
damente a través de diversos distri-
tos y provincias del país y preocu-
pa hondamente al gobierno. 
. . A la cabeza «leí movimiento se ha-
lla el Capitán General de Barcelona, 
General Fi lmo de Rivera, hombre 
de inerte influencia y poderosas 
amistades. Tras él están todos los 
oficiales del ejército que durante 
muchos meses se han sentido abru-
mados por la ignominia de la cam-
paña de Marruecos, y al Indo de és« 
tos las aguerridas filas del ejército 
español párecen estar dispuestas a 
seguir a sus jefes hasta el fin. 
Créese que el Rey Alfonso está 
en San Sebastián. Circulan diversas 
versiones acerca de su probable ac-
tuación en la crisis, y hasta puede 
ser que a esta hora se halle en ca-
mino de Madrid para estudiar la 
amenazante situación con el l'rrsí-
dente del Consejo, Marqués de Al-
hucemas. 
Después de prolongados conse'os 
dé ministros há sido enviado un men 
saje al General Primo de Rivera 
pidiéndole que ^abandone el movi-
miento por razones patrióticas, pe-
ro Se ha negado a ello rotundamen-
te. E l Ministro de Estado señor San-
tiago Alba, que parece sor particu-
larmente adverso a los elementos 
la situación tan claramente que 
desde hace mucho tiempo no quiso 
vivir en Madrid a menos que estu-
viesen a su lado continuamente • al-
gunos' de sus parientes de la reale-
za británica y n consecuencia de és-
to, siempre hay en Madrid alguien 
de la Corte inglesa que presta a la 
Reina su apoyo moral. 
y 
TE 
Vizconde de Eza , ex-ministro de la 
Guerra, a quien se acusa de ser, en 
parte, responsable cí?l desastro de 
Annual. 
levantados, ha presentado su dimi-
sión, así coreo el Ministro del Tra-
bajo señor Fé l ix Armiñán. 
. . E l Sub-secretario de la Guerra, 
General Bermúdez de Castro, ha . in-
formado esta tarde a los correspon-
sales de prensa que el Ministro de 
la Guerra sostuvo una larga confe-
rencia telefónica con el Capitán . Ge-
neral de Barcelona, qiden informó 
al Ministro que se había rebelado 
contra algunos miembros del go-
bierno actual. E l Capitán general 
rindió tributo al Presidente de Con-
sejo señor Marqués de Alhucemas 
y al Ministro del Interior, Duque de 
Almodóvar. 
. . Circulan aquí los rumores más 
contradictorios. Aunque el Sub-se-
cretario de la Guerra dijo a los pe-
riodistas que el Rey Alfonso había 
salido de San Sebastián en auto-
móvil para Madrid, existe una au-
torizada versión de hora posterior 
diciendo que el Rey se hallaba to-
davía en la playa del Norte y (pie 
Don Santiago Alba, ministro de Estado, cuya política pacifista causó 
hondo malestar en el Ejército. 
laja es de que el gobierno ha envía- gada del Rey, que será quien deci-
do varios buques de guerra a Bar- da", 
co'ona, pero ha sido desmentido por; Tanto la ciudad, como el distrito 
el Ministro de Marina. de Barcelona se hallan tranquilos. 
" E l Sol" annñcia que la guarni-
ción de Bilbao se ha unido al mo-
vimiento, apoderándose de todas las 
(•( muí nica ció n es. 
Rema aquí la mayor tranquilidad. 
El pueblo signo su vida uornnai 
Se ven muy pocos militares en las 
calles, y la policía. Cbmo siempre, 
presta servicio en los edificios pú-
blicos. Declárase que el elemento 
militar de Madrid sostiene una ac-
titud pacífica, no queriendo pertur-
bar la vida de la nación 
Casi todas las tropas de Madrid 
están acuarteladas y sólo se. ven al-
gunos pequeños grupos de personas 
comentando la.s últxiiu'is noticias. 
Al parecer la Bolsa no ha sido afec-
tada por el movimiento, no regis-
trándose ninguna iM'a en los valo-
res del gobierno, para los cuales 
hubo hoy bastante demanda aunque 
se cerraron pocas ventas. 
. E l Capitán General sefli*' Pri-
mo de Rivera lia aclarado que el ob-
jeto que persigue es librar al país 
de la política inmoral del actual go-
bierno, y declara que tanto las tro-
pas de Madrid como las <lel resto 
«le España esperan «jue el Rey deci-
da deponer al ministerio, que es 
perjudicial a la nación 
Reina tranquilidad en la mnyo-
ría de las provincias, aunque en 
otras se registran algunos distur-




Don Juan de La cierva, ex nilnistro 
de la guerra, a quien se declara in-
cluido en las respónsábilidades. 
no regresaría n la capital hasta ma-
ñana. 
Otro de los rumores que circu-
O-HWÜÜRAXi TRANCISCO A G U I L E R A 
Prasldent j del Consejo Sui remo de Gne-
rra y Marina 
del país por haber sido cortadas las 
comunicaciones. 
PRIMO D E R I V E R A DA A L A PU-
B L I C I D A D T N T E L E G R A M A F I R -
MADO POR E L CAPITÁN G E N E -
R A L D E MADRID Y OTROS A L -
TOS FUNCIONARIOS 
B A R C E L O N A , septiembre 18, 
E l Capitán General Primo de Ri-
vera ha dado a la publicidad esta 
noche un telegrama que recibió de 
Madrid, firmado por el Capitán Ge-
neral de la región cení ral y por los 
generales ('avalcanti, T^ederico Be-
renguer, l>iir;'ui y Tuero, diciendo: 
"Los gen« rales de la guarnición 
de IVIadrid, con sn Capitán General 
a la cabeza, instigad^ por el más 
puro patriotismo, se adhieren al mo-
vuniento de Barcelona y manten-
drán la misma actitud hasta la lie 
E l Conde de Romanones, actual pre-
sidente del Senado. 
Los únicos indicios de actividades 
militares los dan la ocupación de 
las oficinas telegráficas y telefóni-
cas, la ocupación de las oficinas del 
gobiertio provincial y la declaración 
dé la ley marcial. 
Las autoridades militares asegu-
ran que el movimiento ha ganado 
terreno en todas las guarniciones 
de Cataluña, Castilla la Nueva y 
Aragón. Todavía no se sabe lia 
cisión de las guarniciones de las 
más régioiiés. 
E n una proclama dirigida a 
tropas, el Capitán General Primo de 
Rivera declara que profiere morir 
a dejar a sus hijos la librea de es-
clavos. E r u i i jitanitiesto ri Ja incu-
sa. Primo «le l í iver i dice <¡ue no 
se ha inspirado en el Primer Minis-
tro Mussolini de Italia, sino en Ja 
histórica figura del gran l'rim que 
derribó a la Ueina Isabel y se hizo 
Preside lite del Consejo y Ministro 
de la (Ruerra» ayudando al estable-
cimiento del gobierno provisional en 
1878. 
. " K I programa, del nuevo go-
bierno—dice el manifiesto del Ge-
neral Primo de Di vera—comprende 
reformas en Catalüñá, arreglo de 
¡as divisiones administrativas de Es 
paña y reducción del número de íun 
cionarios". 
MANIFIESTO D E L O S SOCIALIS-
TAS D E F I N I E N D O SI A C T I T U D 
MADRID; septiembre 13. 
Los sóclalistás han publicado úh 
manifiesto suscripto por su comité 
directivo, diciendo que los obreros 
permanecerán a la espectativa ante 
el actual nioviniicnto, el cual no i 
V.en con simpatía, pero no llevarán I 
a cabo acto alguno en oposición -.1 
misinb. 
Aconsejan a los trabajadores que, 
aguarden órdenes del comité direc-
tivo antes de decidirse a dar nin-
gún paso. 
D. J A I M E DE BORDON, S E H A L L A i 
E N P A R I S EN E S P E R A D E L O S ' 
ACONTECIMIENTOS 
PARIS, septiembre 13. 
D. Jaime de Borbón, pretendiente 
a la Corona de i£spañá, ha llegado 
a París procedente de Niza, para se. 
guir de cerca 'I curso de los acou-
tecimlentoa 
MADRID, septiembre 13. 
. . E n las primeras horas de la no-
che de ayer circulaba persistente-
mente un rumor de que la situa-
ción del gabinete era muy difícil. 
Sal)ía.se que había sido repartido 
profusamente entre las guarnicio-
nes de todas las ciudades españolas 
un documento censurando acremen-
te la política del gabinete actual en 
los asuntos militares y exigiendo su 
dimisión. Al parecer las tropas res-
paldaban tal movimiento cuya pre-
plaraeión debió haber tenido Jugar 
en Barcelona L a expectación creció 
enormemente al saberse que el Pre-
sidente del Consejó señor Marqués de 
Alhucemas había jiedido a los miem 
bros del gabinete que acudiesen a 
sn residencia a toda prisa 
E l texto del manifiesto de Bar-
celona ha sido sometido a la consi-
deración del Consejo de Ministros. 
E l manifiesto declaraba que la sitúa 
ción en España era inminentemente 
crítica debido a la inmoralidad del 
gobierno, su desastrosa política en 
Marruecos y su abandono de la au-
toridad pública. 
E l Conse o terminó a las 2 a. 
m., calmándose un tanto la excita-
ción, pero ya de madrugada él . Pre-
sidente del Consejo volvió a convo-
car a todo su gabinete liara una reu-
nión en el domicilio del Ministro de 
Marina, Acaban de llegar a poder del 
gobierno informes diciendo que la 
•lunfa de Baicelona lia ocupado to-
llos los edificios públicos. E l Co-
mandante General de Madrid Muñoz 
Cobo, ha sido llamado ante el Con-
sejo preguntándosele si se compro-
nietía a mantener el orden en la ca-
pital y apoyar el gobierno. E l Ca-
pitán General aseguró al gobierno 
k|ue las tropas de la guarnición de 
ésta se hallaban tranquilas en sus 
cuarteles dispuestas a dar cumpli-
miento a cualquier orden. 
Se informó esta mañana que el 
Rey había regresado a Madrid pero 
por la tarde se anunció que tanto 
el Rey como la IVina permanece-
rían en San Sebastián. 
J^as últimas noticias dicen que el 
pueblo en toda la nación sigue trau 
quilo. 
Anúnciase que e! ejército ha ocu-
pado Zaragoza y otras plazas. 
(De Nuestro Servicio Directo) 
L A S P R I M E R A S NOTICIAS D E L A 
SUBLEVACION D E PRIMO ' 
D E R I V E R A 
MADRID, Septiembre 18. 
Las primeras noticias recibidas 
aquí acerca de la sublevación del ca-
pitán general de Cataluña, general 
Primo de Rivera, al frente de toda 
la guarnición de Barcelona, han cau-
sado Jionda sensación. 
E n corrillos, cafés y círculos no 
se habla de otra cosa. 
Se ignora la actitud que adopta-
rán las guarniciones del resto do 
España. 
L A DESTITUCION D E L G E N E R A L 
PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, Septiembre 13. 
Anoche, sin previo anuncio, pre-
cipitadamente, se reunieron los mi-
i i i l 
al movimiento pero la Marina « 1 
hecho (1 emost raeione^-gtfbver¿ih5 
BARCELONA, septiembre 13 
El Capitán General Primo . | 
vera dice en su manifiesto n,,! í1' 
autoridades del nuevo régimpn M 
paran los centros de las Asn.i0f1' 
nes comunistas y revolucionarhi^l 
como las prissones casas dpT' ^ 
p!anla.s de fuerza motriz y L 
res desde donde se reguía el ' 
nistro de aguas. Todos los s ^ - l 
or serán detenidos. SOoPecho. 
Se declara asimismo que los i¿¿ 
del movimiento procurarán 
ner la vida normal de la nación 
El manifiesto termina apelann 
al patriotismo del pueblo - 0 
tando a las fuerzas militares 
sus vidas por la Patria si fuera ner! 
ESTADO DE SITIÓ 
LONA 
E N 
BARCELONA, septiembre 13. 
Esta mañana se declaró en Í l 
ciudad el estado de sitio. La6 autí 
ndades militares de Cataluña 
posesionado del gobierno. 
BARCELONA,, septiembre 13. 
Afírmase que varias-guarniciones 
entre las que se hallan las de Ma 
drid, Zaragoza y Sevilla, se han \ 
corporado al movimiento \nilitar 
que debe considerarse ya como" 
verdadero golpe de estado 
General don .losé Cavalcanti de Al bnrquerque, ex-comandante general 
de Melilla, que se ha sumado al movimiento. 
t ío .en Barcelona, sin la previa auto-' 
rización ministerial. 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
NO ABANDONA E L CARGO 
MADRID, Septiembre 13, 
E l general Primo de Rivera con-
testó al Gobierno que no abandona 
su puesto. 
Se ignoran las medidas que to-
llón Tos*'' Sánchess Guerra, Jefe del 
partido Conservador, cuyo inciden-
te con el general Aguilera, ocurrido 
hace poco, fué muy convmtado. 
nlstros en ConSQjo para tratar de 
los sucesos desarrollados en Barce-
lona. 
E n el Consejo se acordó destituir 
al general Primo de Rivera de su 
cargo de capitán general de Cata-
luña, por liaberse dirigido al Gobier-
no haciendo determinadas peticio-
•LONDRES, septiembre 18. 
. . E l Rey Alfonso, hombre dé gran 
valor que ih» sabe lo que ê  h mie-
do cuándo se trata do su seguridad 
personal, rehuyó a anticipar ios acón 
tecimientos No obstante la nem-, 
¡Victoria se dice que ha presentido; por haber declarado el estado de si-
Don Joaquín Sánchez Toca, rayas 
kcensurAs en el Senado contra el Con-
sejo Supremo de Guerrá y Marina, 
dieron origjn al Incidente con el ge-
neral Aguilera. 
nes j dirigiéndole amenazas si no se 
I accedía a lo que solicitaba, y además 
ALCALA ZAMORA 
Ex-Mlniatro da la G-uerrs 
mará el Gobierno. 
UNA NOTA OFICIOSA 
MADRID, Septiembre 13. 
¡Él Consejo de Ministros terminó 
en la madrugada de hoy. 
Al salir los ministros entregaron 
a los periodistas una nota oficiosa en 
la que se da cuenta de que el general 
Primo de Rivera se incautó de las 
comunicaciones de Cataluña, declaró 
el éstado de guerra en Barcelona y 
se dirigió a las demás guardiciones 
de l'spaña pidiéndoles que sccí^nden 
el nioviniicnto-
UN M A N I F I E S T O D E L CENElíAL 
PRIMÓ D E R I V E R A 
MADRID, Septiembre í:i. 
E l general Primo de Rivera ha pu-
blicado un manifiesto en el qué dice 
que el actual movimiento obedece al 
deseo que tiepe el Ejército de sanear 
la política española. 
Agrega en su manifiesto que el 
Ejército pide al Key que "separe a 
todos los actuales políticos dei Po-
der, para poder salvar a la patria, 
que se encuentra en peligro a causa 
de los desaciertos de sus gobernantes. 
E L GOBIERNO SOLO A HAN DONA-
RA E L P O D E R A L A F U E R Z A 
MADRID, Septiembre 1». 
E l .Jefe del Gobierno, señor mar-
qués <le Alhucenias, ha declarado (pie 
él Cabincte actual 110 diinifará y que 
solo abandonará el Poder a la fuerza. 
Agrega que el Gobierno está dis-
puesto k, cumplir con su deber. 
R E G R E S O A MADRID E L M I N I S -
TRÓ D E FOMENTO 
MA DI* ID. Septiembre 1.3. 
E l Ministro de Fomento, don Luis 
Armiñán, regresó desde Zaragoza a 
esta capital. 
E l mencionado ministro ve dirigía 
a Barcelona con objeto d? Inaugurar 
en aquella ciudad la E-xposición del 
Mueble. 
La noticia del pronunciamiento del 
general Primo de Rivera le sorpren-
dió al llegar n Zaragoza e inmediata-
mente regresó a Madrid. 
MADRID HACE SI VIDA F O R M A L 
MADhlD, Septiembre 13. 
Aquí sé continúa haciendo la vida 
normal, aünqiie existe marcada ev-
pec* ación. 
E l público busca con avidez los pe-
riódico* para enterarse de la marcha 
de los acontecimientos. 
E S E S P E R A D O E L R E Y E N 
31ADRID 
MADRID, Septiembre 13. 
Mañana es esperado en esta capi-
tal el Rey, procedente de San Se-
bástián. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS RECI-
BIDAS 
MADRID, septiembre 13. 
Después do la sesión del Conseje 
de Ministros se publicó este comu&i 
cario.:. ; . ; 
" E l Capitán General de Barcelona 
proclamó anoche, bajo su responsá 
bilidad, el estado de si-io en aquel 
i i s t r i to , apoderándose de las coip 
nicaciones e invitando a otrosVilís-
fritos a imitar lo. 
"Explican su acción publico un 
manifiesto a la nación diciendo que 
el Ejérc i to acudía al Soberano para 
que calvase a España y pgdía la re-
nuncia de los actuales miembros dol 
gabinete. 
"Los militares de otros distritos 
MADRID, septiembre 13. 
Ha ocurrido en Barcelona un le-
vantamiento de oficiales del Ejérc i -
to. Se ha puesto en vigor la ley mar-
cial. 
BARCELONA, septiembre 13. 
La central de teléfonos de esta 
ciudad fué ocupado hoy por un gru-
po de hombres que se supone estén 
acaudillados por el Capi tán General 
Primo de Rivera. 
Se cree que este movimiento es la 
señal para la realización de otros 
semejantes en lâ s principales pobla-
ciones de la Pen ínsu la . 
Anoche cor r ían rumores alarman-
tes en Madrid. E l Gabinete so ha re-
unido en consejo extraordinario. 
A la« dos de la m a ñ a n a , apareció 
un manifiesto dirigido al pueblo es-
pañol , firmado por el Capi tán Gene-
ral Primo de Rivera. En él censura 
al actual Gobierno y se condenan las 
práct icas de los políticos profesiona-
WTEIiQtTIADES AI.TAREZ 
Presidente del Conirreso 
parecen dispuestos a sumarse a esti 
levantamiento. ; . et 
" E l Gabinete se ha declarado ^ 
sesión permanente 7 mantendrá 
posición que sólo abandonara i 
damente en el caso de que los «>^ 
toros del mismo lleven * 5 * ° * eX 
mos el movimiento de se^10", , 
" E l Rey l legará hoy a Maní • ^ 
BARCELONA, septiembre ^ . ¿ ¿ ^ 
Afírmase que ha s.do ari^-
San Sebast ián e 
Santiago Alba. 
Ministro 
BARCELONA, septiembre 13 
En despacho dado al p ó l j | | 
.tías autoridades militares se - ^ Y 
Ministro de Estado J;' Moc» 
dice ^ 
el  ii. Lauu j '.ti(j0 
dente del Consejo serán somei-
un proceso, estableciéndose un 
i^TcrnoTaTo ías autoridades nu"a 
res. , <3Uí 
En el comunicado se ^ a 
el movimiento no es de ee^ ^ 
ül. GENERAL PICASSO 
Cuyyo expediente da responsabllidac'os i 
le ha valido tm gran triunfo 
les tendientes a apoderarse del Po-
der aniquilando la voluntad del 
Rey. ' • 
Dadas las actuales circunstancias 
—cont inúa el documento--las auto-
ridades militare? se harán cargo de 
la dirección y responsabilidades del 
Poder, ya directamente ya por me-
dia de civiles. 
Al ser declarado el estado de si-
tio, afirma el manifiesto; la autori-
dad militar quitará sus poderes a las 
actuales autoridades civiles asu-
miendo sus funciones. L a Autoridad 
militar ocupará todos los medios de 
comunicación y prohibirá toda cir-
culación, a no ser por razones fami-
liares o de negocios. 
MADRID, septiembre 13. 
E l gabinete se reunió en Consejo 
extraordinario a las tres de la ma-
drugada de hoy. con el fin de con-
siderar lo? sucesos de Barcelona. 
E l Rey Alfonso regresa rá m a ñ a n a 
a Madrid. 
Casi todo el Ejército se ha unido 
General Ai/.pnru, m ^ r o 
Guisrr».sJ 
• j 'no fOnt^ 
la Corona, y va d i r i g i ó no. 
Rey sino contra el t^ooit. 
(Continúa en la pa?ina 
30) 
